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刊行のことば
　国民が一般教養として，各分野の専門知識を身につける時に必要と思われる語彙の実態を明ら
かにすることを目的として，これまで，高等学校と中学校の理科・社会科の教科書の語彙調査を
行ってきました。
　昭和49年度使用の高等学校教科書の理科4冊社会科5冊の語彙調査の結果は，国立国語研究所
報告76と岡81にM単位とW単位の語彙表を，醤語処理データ集1には文脈付き用語索引を報告し
ました。また，昭和55年度使用の中学校教科書の理科4冊社会科3厨の語彙調査は，報告87と同
91にM単位とW単位の語彙表を報告しました。教科書語彙の全体については，これまでに報皆し
た各種の語彙表で分かります。
　本書に報告した論文は，雑誌・新聞・教科書の語彙のあり方，分野別の語彙の特徴，意味別の
語彙表，同音語，異なり語数の推定，漢字調査の結果など，これまでの報皆書にはなかった個埆
の問題について，さらに詳しく調査・分析した結果を報告したものです。
　これらは，すべて電子計算機に蓄えられた共通のデータを分析した結果です。もちろん，これ
ですべてを分析しつくしたわけではありません。ここに載せなかった調査・分析については，担
当者が各自，今後の「研究報告集」に報告することにしました。
　この調査研究を進めるに当たって，これまで，各方颪から数々の御助力・御助蕩を賜りました。
ここに厚く感謝の意を表し，今後も引き続いて三指導くださいますよう，お願いする次第です。
　なお，この調査は，言語計量研究部の全員で推進したものです。本報告書の執筆は，第一研究
室の中野洋・石井正彦・山崎誠のほか，現在は大学に転じましたが，元第一研究室の土屋信一（香
川大学教授），元第二研究室の鶴岡昭夫（上越教育大学助教授），元第三研究室の石綿敏雄（茨城
大学教授）の6人が撹旧しました。
平成元年3月
国立国語研究所長 野　元　菊　雄
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1語彙調査 全体的な見通しとねらい
土屋　信一
1．はじめに
　高校教科書調査，およびそれに続く中学校教科書調査は，新聞三紙（朝日・読売・毎日，昭和
41〈1966＞年）の語彙調査の後をうけて，昭和49q974＞年にスタートした。本論では，その位
置づけ・当初の見通し・調査の進め方等について，概略的に述べる。
2．教科書語彙調査の位置づけ
　新聞語彙調査は，大量データを，短期間に処理し，そして現代語研究とくに国語施策の改善に
寄与し得るものとして，新聞を選んだ。しかも，研究手段として，コンピュータを利用したこと
が，当時，まだ日本語処理の方法もおぼつかなかったころとしては，大きな眼羅であった。コン
ピュータに翻転を入力し，高速大量処理を施し，結果を出力して見せること，これが新聞語彙調
査の最大の昌盛であったと雷ってよい。
　これに続く語彙調査として，われわれはどのような調査を考えたか。言語計量概究部の中では
さまざまな議論が行われた。
　まず，調査集計システムに関して，単にコンピュータを使ったというだけではなく，質的に向
上することが求められた。新聞語彙調査の最大の問題点は，同語蜜語判別作業だった。この作業
に労力と時聞を奪われることは，大量高速という大きな心的を達成させなくする。また，語形（読
み）の決定作業も不十分だったため，同表記論語の仕分け作業が不十分であった。さらに五十音
順配列が，いわゆる辞書式でなく，簡易五十音順配列と呼ばれるものであった。以上のことから，
次の語彙調査の調査システムは，確たる岡語異語判別作業を行い，語形を決定する必要があった。
端的に書えば，手作業で行った最大規模の語彙調査である「現代雑誌九十種の用語調査」と同レ
ベルの精度と質が求められた。
　次に，調査対象についても，さまざまな論議のあったことを記さなければならない。現代語の
実態を明らかにするデータとして，何が適切かということは，議論の分れるところであった。あ
る研究者は，新書版の語彙調査を主張した。またある者は，週刊誌の語彙調査を主張した。いず
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　そんれも現代社会における言語の使用実態を見るデータとして，遜色はない。また，ある研究者は，
話し書葉の語彙調査を主張した。これも重要な分野であり，後に溺の形で，実現してゆくことに
なった。
　結局，高校教科書を調査対象とすることに決定したわけであるが，その理由は「国民が一般教
養として，各分野の専門知識を身につける時に必要と思われる語彙の実態を明らかにする」（国研
報皆76『高校教科書の語彙調査x，1ページ）ためである。現在高等学校進学率は九割を超し，高
2等学校教育は，国民大多数の基本的な教養の場となっている。また，大学教育は，高等学校教育
の基盤の上に立って進められるものであるから，高校の理科・社会科教科書の語彙は，そのまま
大学の專門教育の基礎をなす語彙であるということができる。このことは，H本の大学で，科学・
技術・文化を学ぼうとする諸外国の留学生に対する日本語教育の場では，とくに重要な意味を有
すると言えよう。
　さらに，この語彙調査の目標として議論された事がらについて列挙する。まず，全数調査を採
用したことに関して。これは專門知識体系を記述するための語彙を杷握するという観点から採用
されたものである。従来のように，ブロックサンプリング法で，ランダムにデータを取り出した
のでは，知識体系の記述状態を解明することはできないのである。反面，その分，調査対象の幅
をせばめてしまい，高校教科書の語彙の全体像を記述するという点では，やや不十分な結果しか
得られなかったかも知れない。
　全数調査を採った理由は他にもある。文章の流れの中で語彙の時系列分析をするため，および
全数データに対してさまざまなサンプリング法でデータを取り出して，サンプリング法の在り方
を検討するためである。
　最後に，この教科書データが揃本語研究のためのデータベースのひとつとして，今後十分に活
用されることを考えた。高校理科・社会科教科書の文章が，9冊分そっくり，等質の一単位に切ら
れ，読み仮名・品詞情ee　・意味番号等が添えられているということは，今後さまざまな実験に堪i
えるデータたり得ることを示している。
3．調査の進め方
　調査の全体の流れは，以下の通りである。
1　計画の立案…調査の目的・対象・分析事項の検討と決定
　　　　　　　調査単位・調査システムの決定
　　　　　　　作業分担の決定
2　資料の収集
3　入力データ作成
（1）作業台帳の作成，対象とする個所の指定
（2）文・段落等の情報の記入
（3）単位切り・その検査
（4）清書・その検査
　　清書の際，読み仮名，代表形，助辞，振り仮名情報を付ける。
（5）データさん孔（一部は外部へ発注）
4　機械処理…データの機械読みこみ，機械的チェック，漢字プリンター出力印字
5　検査・校正…修正データ作成，さん孔，機械処理を含む。
6　機械処理…修正検：査胴ミニ　KWIC（M一単位・W単位の二種）および教科書の原文形式の出力
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　語彙調査一全体的な見通しとねらい一　3
7．　ミスデータの検出と修正…修正データ作成，さん孔，修正機械処理を含む。
8．同語異語判別作業用KIWIC作成
9．同語異語判別作業…8で機械的に付した半捌情報を，全データについて確かめ，判別情報修
　　　　　　　　　　　正データを作成し，機械処理をする。
10．付加情報つけ…語種・人名・地名等の情報，分類語彙表の意味番号，見出し表記形の選択，
　　　　　　　　　注記としての情報記入など。意味番号・見出し表記形っけは機械的に付した
　　　　　　　　　ものを点検・修正する。
i1，最終ファイル作成
12．語彙表作成・印字（全体・教科別，五十音順・度数順など）
13．各種集計・分析表作成
14．用例表（KWIC）作成
15．語彙表・集計表・旧例表等を用いた分析と記述
16．報告書の作成・刊行
17．1二三ファイルを用いた各種実験と分析
　なお，調査単位，同語三三判別作業，機械処理システムについては，国研報告76，4～37ページ
　　　　　　　　　参照のこと。また，中学校教科書の語彙調査の進め方も，ほぼこれに準じて
　　　　　　　　　いる。
4．評 価
　高校教科書調査・中学校教科書調査は，これまでに各種語彙表・集計表用例表（KWIC）を作
成し，発表してきた。しかし，さらに高度な分析と考察には，まだ入っていない。本報告が，そ
の第一段階であり，今後多種多様な分析が行われると思われる。
　データの精度は，機械力と人力との両面から徹底的にミスの検出と修正に努めた結果，新聞語
彙調査データの精度を優にしのぎ，雑誌九十種調査データの数倍，おそらく一万分の一以下のミ
ス発生率に押さえることができたと考えている。
　各種語彙表が，高い精度でコンピュータ入力されているということは，語彙表の印捌・刊行を
容易ならしめたのみならず，語彙表から各種の分析結果を引き出すことを容易にした。本書の以
下の諸研究も，各種の語彙表ファイルのコンピュータによる分析にもとづいている。
　また，用例表（KWIC）は，マイクmフィッシュの形で公けにすることができた。これによる分
析・記述の成果も，追って発表されるであろう。さらに，今回の研究成果発表の後に，語彙表フ
ァイル・原文ファイルを，各方衝の研究用に公開することになれば，一層の成果が生まれるもの
と期待される。おそらくこの調査にあたった当事者の予想をはるかに越えた分析・応用の研究が
数多く発表されるであろう。
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6雑誌・新聞語彙と教科書語彙
石綿　敏雄
1．はじめに
　国立国語堅塁所では現在までに，新聞・雑誌・教科書の3者について，その用字用語の調査を
おこなってきた。これは全体として，現代語の用字用語の実態を明らかにするための調査研究で
あった。新聞・雑誌・教科書のそれぞれは，現代日本語のもつさまざまな姿のひとつの具現と考
えられるものであり，それぞれ，ひとつのまとまったありかたをもつものであるはずである。そ
のひとつひとつの姿は，現在までの調査で明らかにされてきたわけであるが，それらがたがいに
どのような関係をもっているのか，そこから出発して，現代日本語とは全体としてどのようなも
のとしてとらえることができるのかを考えてゆくことも必要であろうと思う。そのような道程の
一歩として，ここでは，現在までに得られた語彙表を一覧し，比較することによって，それぞれ
の分野での語彙のありかたを考え，それぞれの分野を調べることの意義をふりかえって考えてみ
たい。現代6本語の用字用語の全体像を考えるためには，用字用語の調査を直接に行うだけでな
く，さまざまな角度から，現代日本人の言語生活について調べ，考えてみることが必要であるが，
本稿のようなみかたに立って考えてみることは，その種の考察を行ううえでも必要なひとつのス
テップであると考えている。
　さて，新聞・雑誌・教科書の3者を比較するために，具体的にどのような方法を用いるのがよ
いであろうか。まず3者の比較として適当なものはどれかというと，次の3者が考えられる。
　現代雑誌九十種の用語用字
　電子計算機による新聞の語彙調査
　高校教科書の語彙調査
　この3者を選ぶのは，調査の時点が比較的近くて，時代による差を最小限にすることができる
こと，調査の規模がどれも大きくて，比較に便利であること，などである。教科書の用語調査に
はほかに中学校のもあるが，新聞・雑誌が大人の読者を対象としたものであることを考えると，
中学校のより高等学校のを選ぶほうがよいと思われる。
　この比較を行うに際し，問題となることが少なくない。ひとつは言語単位のことである。雑誌
九十種の調査は短単位，新聞の調査は長単位であることである。さいわい，教科書調査は長短両
者があるが，この比較を行うにあたっては，結論を出すに際し，さまざまな配慮を必要とする。
　次に同語異語の問題であるが，新聞調査ではこれを行っていない。このため，厳密な作業を行
うことはできず，おおまかな比較を行い，およその見当をのべるにとどめなければならない。
　以上のような条件があるのに加えて，比較の調査に多くの時間をさくことができなかった。こ
のため，この論文の範囲では，おおまかな作業をし，およその結論を得るにとどめなければなら
なかった。もし現代日本語語彙の全貌をさらに厳密な形で明らかにしたいということであれば，
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さらにさまざまな工夫や，データの再整理をすることが必要であろう。いま，その余裕がない。
　さて，このような条件のもとで，次のような方法をとることにした。3者それぞれの度数順語
彙表を周い，度：数の高いほうから150語ずつを選び，これを比較の対象とした。150語は自立語の
みとし，付属語は対象外とした。新聞調査では句読点なども調査対象のなかに含めているが，こ
の調査ではそれもすべて省いて，自立語のみを上位から150語選んだ。全部で450語の調査である
が，上位語にどういう語が集まってきているかを調査することによって，それぞれの分野の語彙
が，全体としてどのような傾向，姿勢偏りをもっているかをうかがいみようとするのである。
2．共　通　面
新聞・雑誌・教科書の3者に共通な面があることはいうまでもない。自立語のなかでももっと
も基本的な名詞・動詞がかなり含まれている。それもかなり形式的な用法をもつ名詞・動詞など
である。自立語表をつくるときにすてた付属語が上位に集中していることも，3者に共通である。
これらの現象は，通常のデータであるならば，どのような分野の語彙をとりあげても，同じこと
が観察されるであろう。
　3者150語のいずれにも登場した語彙は次のとおりである。
　　ある，いう，いる（居る），おなじ，かんがえる，くる（来），こと，この，これ，しかし，
　する（為），その，それ，ため，つく，できる，とき，ところ，ない，なか，なる，二，日本，
　年，ひと，また，みる，もの，問題様（よう），よる（依），
　ここにならんだ語がもっとも基本的な語だということに異論はないとおもう。しかしここには
いらなかった語についてマイナスの評価を与えるのはさしひかえるべきである。というのは，あ
る種の語彙が系統的に欠けている場合があるからである。たとえば，「大事件」「大問題」「大歓迎」
などの「大」は雑誌や教科書では拾われているが，新聞のなかでは捨われていない。それはこの
種の「大」が新聞に出てこないのではなく，むしろ多めに出てくるのに，新聞調査では長単位で
語彙表をつくったため，「大事件］「大問題」「大歓迎」でひとつの単位として扱われ，「大」を析
出していなかったからである。そのような点は，はじめに述べたように3者の比較が厳密にはお
こないがたい点である。したがって，ここでは，出てきた結果をみることはよいとしても，出て
こないということについては軽率に結論を出さないほうがよいであろう。
3．相違の問題
新聞・雑誌・教科書の相違を考えるにあたって，全体的な問題を考えてみる。この3者の比較
にあたっての，単位の長さの相違や同語異語判溺のことなどについてはすでに述べた。3者それ
ぞれの語彙の特徴をみようとすると，ひとつひとつの語彙の，その分野のなかでもその全般でな
く，使用度数の一部へのかたよりが観察される。たとえば教科書は社会科と理科とに分かれるが，
「政治」ということばは理科には一度も使われず，使われているのは社会科の教科書のなかだけ
8である。このようなかたよりの存在から，3者それぞれの内部構造を考えてみることが必要だと
考えられる。
　たとえば新聞は多くの面をもっており，それぞれの面は互いにかなり性質がちがっている。全
体として新聞という，コミュニケーションとしてのまとまりはもっているにしても，その語彙ま
でが，書語的にまとまりをもっているかどうかは疑わしい，というべきであろう。むしろ新聞は
B々に発行されるものであり，R々の社会生活，　B々の個人生活の情報を含んでいる，という点
で特微をもっているかもしれない。雑誌も同様に内容上種々のものがあるが，それがひとつの商
品として存在する理由の大きなところは，それがN々の刊行でなく週刊のものであり，あるいは
月刊のものであるというところにあるのかもしれない。それだけでなく，そのような刊行の形態
に応じた内容の差，つまり日々の情報でなく，もっとじっくりと読むに価するような内容の記事，
ゆっくりとながめる写真などなどが中心となるのであろう。だから新聞と雑誌を内容的に解体し
た場合には，比較の観点が異なってくる可能性がある。たとえば新聞には量はすくないが小説が
載る。雑誌には，種類によってことなるが多くの場合は新聞より多量の小説が載り，雑誌によっ
てはほとんど全ページ小説であるものもある。この量の差が大きな問題であるが，もし両者につ
いて小説の部分の語彙だけを調べるならば，新聞と雑誌の相違は基本的にはない。つまり新聞と
雑誌は全く同質のものになると考えられる。この論文で雑誌と新聞を比べるときは，このような
内容分析を詳細に行った場合の分析を行うことではなくて，さまざまな内容をうちにあわせもつ
複合体としての新聞と，同じようにさまざまな内容をうちにあわせもつ複合体としての雑誌を全
体として比べるということになる。
　そのような点から次に教科書についてみると，これはそのひとつひとつの教科においてはかな
り均質的なものであり，かっきわめて均整のとれたまとまりをもつものであることが予想される。
大きく分ければ社会科と理科で，こまかく分ければ各教科の教科書になるが，細分すればするほ
どまとまりのあるものとなろう。しかし，全体を教科書としてまとめた場合も，やはりそれなり
のひとつのまとまりのあることが考えられる。
　以上のようなことを前提として考えながらそれぞれの特徴語彙を考えてゆくことにする。それ
ぞれの特徴語彙というのは，それぞれの分野の上位150語にのみみえて，他分野の語彙では上位150
語にはいっていないもの，をそれとみることにする。その場合，単一の語のみを扱うのではなく，
関連あるものをなるべくまとめて扱うようにする。そうすることによって，偶然的な語の出現に
よる結論のかたよりを是正し，あやまった結論を導き出す危険を避けようとするのである。
3．1新聞の特徴語彙
　このようにして得られた新聞の特徴語彙としては，やはり新聞が，ニュースの報道機関であり，
ニュース伝達をおもな目的とする，コミュニケーションを行っていると考えられることである。
ニュースの特徴としては，「いつ」「どこで！「だれが」「どういうことをしたか」ということであ
ると考えられるが，語彙の段階でことばを整理する語彙調査で得られるものは，それほどきれい
なかたちで語彙がそろうわけではない。しかしこの新聞独自の，150語のうちの数十語を一覧して，
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まずこの系統のものが，やはり目につく。「いつ」の時間に関連した語彙としては，「午前」「午後」
「夜」「現在J「昨年」などである（「午前」だけは教科書のほうにも現われている）。「どこで」の
場所をあらわす語彙としては「東：京」「新宿Jがある（「東京」は雑誌にも出てくるが，新聞のほ
うが順位がたかい。このほか「H本」もあるが，これは3者全部に出ている）。新聞独自の地名と
してf新宿」がある。これに対して，雑誌はそれ独自の地名をもっていない。教科書は地名とし
て，「アメリカ」「イギリス」「中国」「ドイツ」「ヨーロッパ」をもっており，これはそのなかの世
界史および地理の教科書で多く使われている。この点，「新宿」を独自の語彙とし，東京，H本な
どを高い使用度で使っている新聞用語とは，性格に異なるところがあると考えられる。「どこで」
の次に「だれが」がくるはずであるが，新聞上位語でこれにあたるものとしては「男子」「女子ゴ
がある。この二語はスポーツおよび求人欄に使用度が多く，「男子水泳llなどとも使われるもので
あるが，ここでいう「だれ」として扱うことは必ずしもふさわしくない。おそらく用語が拡散し
て，もっと下位に多数の語があるとみるべきであろう。「なにをした」の部分もやはり拡散してい
ると思われる。以上のことは，新聞のコミュニケーションの機能のひとつの面を具現したものと
考えられる。
　新聞の特徴語彙の第二のものは，ニュース，再放送，天気予報などを示す，一種のマーク文字
である。これらをどう読むか，どういう語形として整理すべきかについては，おそらく異論があ
りうる。これは，テレビやラジオの欄によく出てくるもので，いわばそのHそのHの，デイリー
なお知らせ欄に使われているものである。そのようなことを頂点とする，デイリーなお知らせの
ファンクションもまた，新聞のコミュニケーションの大切な要素であると考えられる。スポーツ
欄などの「男子」「女子」も，スポーツ欄に関するデイリーな報道をながす記事のなかにふくまれ
て，高い使用度：数を得たものと考えられる。
　第三になるが新聞調査でもっとも多数の特徴語彙が得られるのは，「案内」広告，「お蜘らせ」
広告的な欄に出てくる語彙でる。このなかにはいくつかの種類がある。「浴」「完備」「私道」「含」
「歩」「車」「電話」などは住咤に関する広告である。「募集」「KKJ　「見習」「待遇」「優i遇」「支給ゴ
「高給」f賞与」「社保」「寮」「歴」「履歴書」「持」「持参」「imtWJ　「委細」「面談」「経験」「年令」
「不問」などは求人広告欄にみられるものである。また広告欄ではないが「株」「同町ゴなどは新
聞の経済欄を構成する用語であると思われる。ここにもやはり新聞のデイil　一一なお知らせの機能
があると思われ．る。
　今鴇（昭和63年）と調査担当当時（昭和41年半との間には20年以上のへだたりがあ1），この点
で実は新聞の紙面構成の上で多少あるいはかなりの相違があるのではないか，と考えられる。こ
とにこのような案内広告欄は，当時は新聞のなかで，あるいは現在よりももっと多くの部分を：負
卸していたのではないかとも考えられる。これについては新聞の紙面についてだけの，特にその
なかの語彙量だけの調査だけでなく，もっと多面的な広範囲な側颪から観察してゆかなければな
らないだろう。というのは雑誌のなかで，今日ではテレビ・ラジオの番組そのものを扱う雑誌が
多数出てくるようになったからである。新聞はデイリー，雑誌はウィークリーないしマンスリー
に出てくるものであるが，そこに含まれる話題は同じものがあり（新聞のなかのラジオ・テレビ
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欄とラジオ・テレビ専門誌を比べれば同じ話題を扱っているものであり），本質的な相違はない。し
たがって，雑誌（昭和31年）と新聞（昭和41年）の関係は，そのようなラジオ・テレビ誌のなか
った当時と，それが広く普及している現在とでは，そのファンクションにおそらくある種の楯違
が生じているものと考えられる。
　テレビ・ラジオ欄と同様に，新聞の住宅案内，求人案内にもその役割に相違が生じてきている。
やはり昭和31年目はなかった，あるいはあまり普及していなかった住宅情報雑誌が，今日は土地
事情をも含んで，広く普及しているからである。またやはり昭和31年当時にはなかったアルバイ
ト情報就職情報，さらには転職情報　リクルートなどを含んで，今日大きな勢力をもつ雑誌が
出てきていることである。この点，はっきりと事情，役割が変化したのである。このような変化
は今後もたゆみなく生ずるものであろうし，マスコミの世界は出版物，葬出版物（テレビ・ラジ
オ・コンピュータ通信など）を含めて，今後たゆみなく変わってゆくであろう。語彙調査の調査
対象として選んだ新聞・雑誌であるが，それは時代とともに本質的に変化してゆくものと考えら
れる。これからも，新しいメデKアが開発されて，新聞のニュースのありかたに変動が生じよう。
おそらく不動不変なものは，ないであろう。
　このことについてもうひとつの面が考えられるのは、日本の新聞調査とドイツの新聞調査の比
較のことである。新聞用語と雑誌用語を比較（「新聞用語と雑誌用語」国語研報告54所収）した筆
者は1971年目ハンガリーで行われたコンピュータ霧語学国際会議でドイツのザールブリュッケン
大学のエッガース氏からドイツの新聞調査についてきいたことがあった。氏の説明では，ドイツ
の新聞用語でも地名と入毛が目立って多いということであった。筆者はE本でも同じ事情だとい
うことをいい，H独語の語彙のありかたの一致について，話しあったことがある。恐らくこれは
ニュースを報道するという，新聞のもうひとつのコミュニケーション上の機能が，しからしめた
ものではないかと思う。その意昧で，B本における，新聞，雑誌その他の領域の語彙のありかた
を外国語と比較対照してみることも有益で必要な作業ではないかと思う。本稿で，新聞語彙の特
徴としていつ，どこで，だれがということを第一にとりあげたのは，そういう理由からである。
（人名に関してはまとまった名が出てこなかったが，多数の人名およびそれに相当する÷humの
特徴を総計すれば，新聞の特徴語彙となる。上位！50語という範囲の調査でははかれない。）
3，2雑誌の特徴語愛
　雑誌語彙のありかたについては，新聞のところで多少ふれて考えたことがあるが，ここでは雑
誌を主体として考えてみることにする。
　雑誌の調査では広皆を除外して調査しているが，別に文章に限定しているわけでなく，図表や
衣服の型紙も対象のなかに入れている。たとえば「，身頃」とか「センチ」「センチメートル」など
は婦人雑誌のみ，あるいはそれに著しくかたよって現れるという薗があり，これが雑誌用語のひ
とつの特微といえるように思われる。
　数字や単位がかなりまとまって現われているのもこの類の特徴である。F百」「千」「万」「億」
「円（通貨単位）」などがそろって上位に出ている。ただし雑誌調査は調査単位が短単位でこれが
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すべて切り出されているのに対し，新聞調査では長単位を用いているので，これらの用語は他の
語のなかに包含されている可能性が高い。そういう意昧では，単位・数字などは雑誌の特徴語だ
ということはできない。
　雑誌用語の最大の特徴は，むしろ普通のことばが上位に出ていることである。たとえば敬語の
「ifg　一」「お一」「一様」「一恥などがそろっている（新聞や教科書では最初の150語にはいって
こない）。これはどういうことか。やはり，雑誌がマンスリー，ウィークリー的刊行物であるとこ
ろがら，新聞に比べてゆっくり読むところが大きいことが考えられる。新聞の姿勢がどちらかと
いえば一方的な通報もある（もちろん読者欄などがあるにしても，それが主体ではない）のに対
し，雑誌の場合はもっと語りかける要素が強いのであろう。しかしそれ以上に次の要因が大きい
のであろう。雑誌調査のなかで最大の語彙量をもつ趣味・娯楽誌のなかに多くの小説がふくまれ
ており，なかには「小説……」のような誌名に象徴されるように全編小説のものもある。趣味・
娯楽以外の雑誌でも小説の占める量はかなり大きい，ということがある。そういうものでは，こ
のような組入待遇表現が多く現われるのではないかと考えられる。この点は，小説は多少あるが
全体のなかでそれが占める位置の小さい新聞，あるいは，小説のはいる余地は全くなく，もっぱ
ら専門分野を解説する教科書などに対して，雑誌がもつ用語上の特色であると考えられる。
　さらに，このような用語は，もっと詳細に調べてみなければわからないが，小説だけでなく，
形の上で小説に類似したもの，あるいは対話的なもののなかにも数多く現われる可能性がある。
たとえば伝記とかドキュメンタリーとか座談会などである。いずれも雑誌という形で刊行される
商品に含まれるものである。このような読まれるもの，としての面がつよいメディアで，雑誌は
あると考えられる。
　小説などに含まれる用語と考えられるものは待遇表現に限られない。たとえば「彼」「彼女」の
ような三人称の代名詞が，雑誌の特徴語彙として現われているが，これはやはり小説ないしそれ
に類似した記事に多く現われるものではないかと思われる。「女」ということばも雑誌の特徴語彙
である。対する「男」は新聞と雑誌に現われるが，新聞では主として社会面に現われる。
　雑誌にはまた二人称の代名調「あなた」，指示語「ここ1「そこ」「そんな」fあの」などが現わ
れる。これも対者表現的な用語であり，小説や座談会などに現われるものであろう。やりもらい
動詞の「やる」「くれる」や人間の動作を示す「会うJ「おもう」「おこる」「かえるJ「書く」「聞
く］　「SiEる」「わかる」などの動詞の存在，「いつ」「なに」のようなWH疑問詞の存在もやはり雑
誌に特旨的である。
　いってみれば，雑誌が他に対して特有のものは，このような対人表現，話しかけるもの，話し
ことば的なものだということができよう。これが雑誌の特徴のすべてだというわけではない。な
ぜなら雑誌のかなりの部分が説明文であるからである。それは新聞にもあり，教科書はほとんど
すべてがそれであると考えられる。雑誌は説明的なものを十分にうちにふくみつつ，なお上にの
べたような特徴をもうひとつつよくもったものだ，と考えることができる。
　このような特徴は雑誌が，ゆっくりと読むもの，比較的気楽に読むものという形であることと
連絡があると考えられる。雑誌の形は，読むから見るへと移行するものがある，といわれる。そ
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うすれば，その種の雑誌において，使用語彙の性格に影響が生ずることが考えられる。
3．3　教科書の語彙特徴
　教科書は專門の分野を解説するもので，文章の種類は説明文，用語は専門分野の用語になると
予想される。
　事実，上位150語のうち他の新聞，雑誌にないものを拾うとほとんど専門分野の周語であった。
さきにふれたように地名の「アメリカ」「イギリス」「中国」「ドイツ」「ヨーロッパJなどがある
が，これは社会科のなかの世界史および地理の教科書に集中している。したがってこれはニュー
スのなかの「どこで」ということを示すのとは違って，その場所自身の解説のために出てくるも
のであり，専門分野の用語の一一員として理解すべきものであろう。同じく地名でも教科書の「ア
メリカ」fイギリス」「中国」「ドイツ」「ヨーロッパ」（ヂ日本」）と，新聞のF新宿」（F東京」「H
本」〉との相違は，そのように理解される。
　そこで社会科の教科書に現われた特徴語彙を通覧すると「近代」「経済」「工業」「国際」「国家」
「産業」「思想」「資本」「社会J「自由」「世紀」「政治」「戦争」ヂ地域」「独立」f文化」「都市」「人
間」（倫理）「発達」「発展」「貿易」「民族」「労働」などである。
　理科の教科書の特徴語彙は「イオン」「運動J「エネルギー」「化学」「原子」「細胞」「酸化」F式」
「水素」「数」「ちから」「反応」「物質」「物体」「分子」黙拝」「水」「溶液」などである。このう
ち「式」は化学，物理に，「ちから」は物理（および政経）に，「変化」は物理，化学に，「水」は
化学に集中している。おそらくこれも～種の専門用語として使われているのであろう。これらに
次いで「関係」「状態」「図」「必要」などが社会理科両系統の教科書に現われる。これらに関係す
る用雷「示す1「生ずる」「高い」「つよい」（たとえば「変化が生ずる」〉なども教科書に特徴的に
現われている。
　以上を通覧すると，教科書に特徴的に現われる用語はやはり専門性の強いもの，説明文的なも
の，といっことができる。
4．おわりに
　以上のべたように，新聞，雑誌教科書の3者を比較すると，そこに共通する部分と相違する
部分とがある。共通するものはもっとも基本性が高いものであり，相違する部分はそれぞれの分
野の独自性とかなり強く結びついたものであると考えられる。
　さて，特徴的という害いかたをしたが，これについてひとことことわっておく必要がある。そ
れぞれの分野の調査は数十万語に及ぶ調査であり（新聞は百万語のオーダーに乗っている），異な
り語でも数万語の表が得られている。ここで特徴的というのは，そのなかの使用度数上位150語の
なかにはいっているということで，その種の語のおよそのものは他の2分野でも語彙表のなかに
はいっているものと思われる。「私道含」というような表現が教科書にはいっていることは考えら
れないから，例外がないとはいわないが，ある分野の上位150語にはいるような語はほとんど，他
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の分野の語彙表のどこかにはいっていると考えられる。だから特徴的というのは，特によく使わ
れている，というくらいの意味にすぎない。
　そこで特徴的ということをもっと別な方法でとらえ，もっと精密なとらえかたをすることが，
工夫されてもよいと思う。ここでは労力を省いてもっとも簡単な方法を用いたのである。ある分
野で使われているといっても，単にその度数を問題にするだけでなく，さらにどのように使われ
ているかを考えたほうがよいだろう。150語で切るのでなく，その順位そのものを比較可能な形に
置きかえることも可能であろう。要するに方法改良の余地は十分にある。
　さて，以上の比較の結＝果，新聞，雑誌，教科書は，それぞれ特性の性格をもち，それに応じて，
その語彙もそれぞれ特有の性格をもつらしいことが考えられた。これと，はじめに考えた現代日
本語の語彙ということとは，どのように関係すると考えるべきか。
　新聞，雑誌，教科書はどれも現代日本語語彙を構成するもののひとつであり，重要な要素であ
る。しかしそれぞれ特徴をもつものであるから，そのひとつが互いに他をカバーすることはでき
ず，どれも欠くことのできないものと考えられる。
　このそれぞれの分野がどのように成り立っているかを考えてみると，それはひとつひとつの商
品として従来成立し，刊行されてきた歴史的経過のなかにあって，今ヨなお売れつづけ，発展し
つつある，ある種のまとまりをもつものと考えられる。教科書も最終的には商品であるが（こと
に高校のはそうである），商品のなかでは商品らしくない商品であろう。新聞と雑誌は，これに対
してすぐれて商品らしい商品である。売れることを求めて，適癒してゆき，売れないものは淘汰
されてゆく。内容的に教科書がホモジー一・＝アスであるのに対し，新聞と雑誌はオムニバス的でヘ
テロジーニアスである。売れさえずればどんなものでも入れてゆく。売れることを求めて編集が
すすめられる。新聞も雑誌も言語的な統一体というよりも商品としてそれぞれひとつのまとまり
をまずもつものと考えられる。たとえば新聞ではデイリーなインフォメーションを提供すべく，
さまざまな情報を載せてゆく。目的のためには語彙を変形するということさえあえてする。「バス
停歩十分」の「歩」は「歩いて」という心で読む。細部をそこまで徹底させて，新聞というぼう
だいな情報の量：と形の上でのまとまりを求めつつその需要にこたえて日々に刊行されている。雑i
誌はウィークリーにマンスリーに，やや異なった冒的と用途で，読者の要求にこたえつつ，刊行
されている。これも場合によって，かなりヘテWジーニアスな内容となっている。しかしそれな
りにまとまった存在である。
　このようなヘテWジーニアスな対象を扱う場合には，調査にあたってはその内容を種々の観点
から細分し，それぞれがそのなかではホモジーニアスなものとして扱えるような分類をしておく
ほうがよい。教科書調査ではその性格上かなり内容上の分離をすることに成功している。新聞調
査ではその意図をもちそのための用意をしながら量がぼうだいなために，その意図を十分生かし
きれなかった。
　そこで新聞なり雑誌なりを直接の調査対象として選んで調査すると，その結果えられるものは，
第一次的には「新聞」の飛語であり、「雑誌」の用語になるはずである。われわれのR的はちがう
のだといってたとえば新聞のなかから広告欄をのぞき，数値欄をのぞいて，文章の部分について
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だけ調査したとしよう。それはそのまま現代の日本語の語彙を代表するといってよいだろうか。
本稿でみた雑誌用語，教科書朋語の比較からみて，そこに疑問が残る。たとえば1ページのほと
んどを埋めつくした数値情報のかたすみにある経済時評の文はどうだろうか。それはそのページ
をうずめつくした数値情報が語るものを補って語っているとものだとも考えられる。テレビの野
球解説のようなもので，それはラジオ放送のとはことなる性格のものである。新聞の経済欄の数
値情報をぬきにしてかたすみの文章だけを扱うのは，その報道文章をきわめて：不完全に扱うにす
ぎない。すくなくとも第一次的にはそうである。文章は読まないが数字だけはみる，という人も
いるのである。それに部分をとりあげたのではコミュニケーションと語彙の関係が明らかでなく
なる。
　現代B本語の語彙をとらえるという場合には，それなりの計画をたてなくてはならない。それ
は現代の9本人の書語生活をとらえるということと一体でなければならず，その計画のなかで考
えなければならない。たとえば，新聞を現代人はどのように読んでいるのか，雑誌はどうなのか，
教科書のような文章は，生活のどの部分でどのようなかかわりをもつものか。その全体像のなか
で，それぞれの分野の語彙を正しく位置づけることが必要であろう。
　語彙の問題として，ヘテUジーニアスなものをまとめてひとつとして扱うだけでなく，それぞ
れの領域における語彙のありかたもまた研究すべきである。たとえば文学は他の記事とまぜて扱
うのでなく，文学だけを対象にしてその語彙のありかたを調べる，ということもありうるし，そ
の価値をみとめるべきである（フランスではこの傾向が著しい）。文学だけでなく，科学技備の論
文とか他の分野の文章もそれぞれに扱ってよいであろう。話しことばの各種の分野も対象として
とりあげるべきである。
　用語の調査はその使用度数を明らかにするだけでは十分でない。それぞれの語彙がどんな体制
でその使用にこたえるべく待機しているかを明らかにすべきである。それは文法論と提携して日
本語運用の全体像を明らかにすることができるものでなければならない。それについては本稿で
はたとえば「私道含」F変化が生ずる」のような表現の存在にわずかに言及しえたにとどまる。
エ5
教科書の専門語 〈地理〉の場合
石井正彦
1．目
??
　ある程度のレベルの，しかも，まとまった量の知識を体系的に記述するためには，日常の語彙
を用いるだけでは不十分であり，専門語の使用が不可欠である。高校・中学校の教科書の語彙に
も，科羅による差はあろうが，三門語が含まれているものと考えられる。教科書において專門語
がどのように用いられているのかを探ることは，語彙論の一分野である専門語概究にとって，重
要な課題の一一つである。
　また，專門語の多くは，概念を表す語であると同時に，むずかしい語・特殊な語という特徴を
も有しているといわれる。とすれば，教科書における三門語の使用については，なんらかの教育
的な配慮が求められよう。しかし，そのためには，なによりもまず，実際の教科書における専門
語使用の実態を調査することが必要である。
　本報告は，このような問題意識に立って行う基礎的な調査であり，具体的には，次の3点につ
いて検討するものである。
　　ア．教科書の語彙に專門語はどのくらい含まれているのか。
　　イ．教科書の丁丁語はどのような語であるのか。
　　ウ．高校教科書と中学校教科書の専門語嘆用にはどのような違いがあるのか。
2．対
?
以下の理由から，〈地理〉の教科書の語彙を対象とする。
　1．高校・中学校ともに独立した科目としてある。
　2．専門分野（地理学）との対応が明確である。
　3，人文科学と自然科学の両方の側面をもつ。
教科書の語彙調査で使用されたく地理〉の教科書は，次の2種である。
　〔高校〕『高校新地理Bs（二丁書店，昭和49年1月20　B）
　〔中学校〕「新しい社会［地mp］s（東：京書籍，昭和55年2月5日〉
以下に，それぞれの冒次を，高校は節の段階まで，中学校は章の段階まで掲げる。
　〔高校〕　　　　　　　　　　　　　　　　　　〔中学校）
　第1章　人間と地球　　　　　　　　　　　第1編　世界とその諸地域
　　第1節　生活圏の拡大　　　　　　　　　　第1章　わたしたちをとりまく世界
　　第2節　人間と居住環境　　　　　　　　　第2章　東アジア
　　第3節　地域と地域区分　　　　　　　　　第3章　東南アジア
　第2章世界の諸地域　　　　　　　　　　　第4章　南アジア
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　第1節　モンスーンアジア
　第2節　乾燥アジアとアフリカ
’第3節　ソビエト連邦と東ヨーロッパ
　第4節　ヨーロッパ
　第5節　アンダWアメリカと北極地方
　第6節　ラテンアメリカ
　第7節　オセアニアと南極大陸
第3章世界の結合
　第1節　世界の地域構成とその結びつき
　第2節世界とff本
　eg　5章
　第6章
　第7章
　第8章
　第9章
　第10章
　第11章
　第12章
第2編　南本とその諸地域
　第1章
　第2章
　第3章
　第4章
　第5章
　第6章
　第7章
　第8章
　第9章
第3編
　第1章
　第2章
西アジアと北アフリカ
中・南アブり力
西ヨーロツパ
ソ連と東ニヨーロッノxe
北極
アメリカ合衆国とカナダ
ラテンアメリカ
オセアニアと南極
日本の国土
身近な地域
九州地方
中国・四国地方
近畿地方
中部地方
関東地方
東北地方
北海道地方
世界の中の日本
　H本と世界の結びつき
　国土の利用
　目次を見る限りでは，高校の「第1章　人間と地球」にあたる記述が中学校には見られないこ
と，中学校の「第2編　日本とその諸地域」にあたる記述が高校にはないことなどが，両者の違
いであると思われる。以降の調査・分析にあたっても，このような相違については考慮しなけれ
ばならないだろう。ただ，後述するように，この調査では地名および地名を含む語を除いており，
その分については，内容上の楊違の影響は緩和されているものと考えられる。
3．データの作成手順
　教科書の語彙調査では，M単位とW単位の二種類の調査単位を採用している。前者は形態素に
相当し，後者は単語に相当するものである。専門語は原則として単語であるから，ここでは，W
単位を対象とする。ただ，W単位の語彙表をそのままデータとすることには問題があるので，以
下の手順で，直接の対象となるデータを作成する。
　LW単位語彙表ファイル（すべてのW単位を含む）から地理の語彙をとりだす。高校の場合に
　　は，あらかじめ自立語以外の語（助辞・数・記号）を除いてから，とりだす。
　2．W単位を見出し語に統一する。
　　　　W単位語彙表においては，語（W単位）の文法的な変異形式が見出し語に統一されてい
　　　ない。たとえば，「構成されて」「構成した」「構成して」「構成する」などの形式がいずれ
　　　も見出し語として立てられている。これらを一つの見出し語にの場合なら鴨成する」）
　　　にまとめるのが，この処理である。
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3．高校の語彙と中学校の語彙とをつきあわせ，おなじ語をまとめる。
4．固有名詞およびそれらを含む語を除く。
　　　「固有名詞を含む語」とは，「カナダ東部」「五大湖周辺」のようなものをさす。この種
　　のW単位がく地理〉には非常に多いが，これらも固有名詞に準ずるものと考える。この処
　　理によD，「アジア式農業」　「エケルト図法」のように專門語と考えられるものが除かれて
　　しまうが，その数はわずかであり，調査に影響することはないと考えられる。
5．数・記号を除く。
　　　数・記号には「子供5人J「200海里以内」のような形式も含める。
4．〈地理〉全体の量的な構造
はじめに，データとしたく地理〉の語彙について，量的に概観する。
全体の語彙量は，表1に示すとおりである。
表1　高校と中学校の語彙盤
　　　　　　　延べ　　　　異なり
高校
中学校
19，109
18，264
4，323
3，785
高校と中学校の語彙の重なりは，表2のようになる。（）内は，高校・中学校それぞれにおけ
る百分率である似下同様）。異なりでは，高校・中学校とも，それぞれの40％ほどを互いに共有
している。
衰2　高校と中学校の語彙の璽なり
　　　　　　　　　高校のみ　　　　共通 中学校のみ
異なり　　高校 2，721
（62．9）
1，602
（37．1）
中学校 1，6e2
（42．3）
2，183
（57．7）
延べ 高校 4，548
（23．8）
14，561
（76．2）
中学校 14，442
（79．1）
3，822
（2e．9）
　語種の比率を比較すると（表3），高校は中学校に比べて漢語が多く，中学校は高校よりも和語
が多い。外来語は高校にやや多いが，混種語に差はみられない。
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表3　高校・中学校の語種の比率
　　　　　　　　和語　　　漢語 外来語　　混種語
延べ　　　7，915　　8，920　　　596　　1，678?
校　　異なり
（41．4）
681
（i5．8）
（46．7）　（　3．1）　（　8．8）
2，855　188　599
（66．0）　（　4．3）　（13．9）
　　延べ?
学　　異なり
9，367
（51．3）
1，11e
（29．3）
7，257　220　1，420
（39．7）　（　1．2）　（　7．8）
2，038　93　544
（53．8）　（　2．5）　（14．4）
　次に，品詞の比率をみる（表4）。品詞の分類は学校文法に従う。複数の品詞に分類され得るも
のは，実際にく地理〉にみられた用法についてのみ，当該の品詞情報を与えるものとする。した
がって，品詞の総計は，延べ語数・異なり語数に一致しない。高校と中学校を比較しても大きな
差はみられないが，異なり語数においては，高校は中学校に比べて名詞の比率が高く，中学校は
高校よりも動詞の比率が高い。
表4　窩校・中学校の品詞の比率
　　　　　　　　名詞　代名　動詞　形容　形動　副詞　連体　接続　感動 計
　　延べ　　11，065
高　　　　　　（57。2）
校　　異なり　3，412
　　　　　　（78．5）
133　5，627
（e．7）　（29．1）
　9　589
（e．2）　（13．5）
589
〈3．e）
55
（1．3）
709　720　339　153　O　19，335
（3．7）　（3．7）　（1．8）　（O．8）　（　一　）
187　73　12　12　O　4，349
（4．3）　（1．7）　（O．3）　（e．3）　（　一　）
　　延べ　　　9，965
中　　　　　　（53．8）
学　　異なり　2，728
　　　　　　（71．6）
187　5，569
（1．O）　（30．1）
　14　736
（O．4）　（19．3）
927
（s．e）
86
（2．3）
521　787　425　141　1　18，523
（2．8）　（4．2）　（2．3）　（O．8）　（O．e）
121　le4　9　13　1　3，812
（3．2）　（2．7）　（O．2）　（O．3）　（O．O）
語構成については，複数のM栄位から構成されているW単位を合成語，単独のM単位から構
成されているW単位を単純語として，両者の比率をみる（表5）。延べ・異なりとも，高校は申
学校に比べて合成語の比率が高く，中学校は高校よりも単純語の比率が高い。
表5　寓校・中学校の語構成
　　　　　　　　単純語　　合成語 単純語　　合成語
　　延べ　　　13，288
高　　　　　　（69．5＞
校異なり1，783
　　　　　　　（41．2）
5，821
（3e．5）
2，540
（58．8）
　　延べ?
学　　異なり
13，74e　4，524
（75．2）　（24．8）
1，893　1，892
（se．o）　（se．o）
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5．専門語の規定
　調査にあたっては，どのような語を「專門語」とするのか，規定しておかなければならない。
専門語については，国立国語研究所報告68「専門語の諸問題』（1981）一以下「報告68」一が二つの
規定を示している。
　　　「専門語」の規定，したがってまた専門語の範囲については，ことなった2つの見方が可
　　能である。1つは，專門語と一般語とは，単語自体としてべつものだ，とするものであり，
　　もう1つは，この区別は観点のちがいによるもので，ふつうの単語でも，観点によって専門
　・語になる，というものである。
　　　第1のたちばにたてば，専門語のいちばん大きな特徴は，一般的につかわれないこと，ま
　　たは，一般の入にしられていないこと，である。そして，ある単語がしられているかいない
　　かには，いくらでも段階をもうけることができるから，専門語と一般語との差は，けっきょ
　　く，程度の問題だということになる。
　　　（中略）
　　　第2のたちばというのは，門門分野の概念をあらわすものが専門語だというものである。
　　「ひらがな」という単語は，そのあらわす概念内容が国語学にとって必要なものであるかぎ
　　り，「ヲコト点」とまったくおなじ資格で専門語なのである。この意味での「專門語」は，厳
　　密にいえば，L般語」と対立するものではない。第2のたちばでは，し般語」という概念
　　は必要ないのである。fひらがな」や「ボール」でさえ専門語でありうるとすれば，まえにも
　　のべたように，どの分野の専門語にも属さない単語（すくなくとも，名詞）は，うんとすく
　　なくなるだろうから。（1～3ページ）
　　　第1童でのべたように，専門語については，2つのちがった見方がありうる。かりに，こ
　　れらをA，Bとよぼう。Aの見方は，一一般の人がしらない，専門家のあいだでの用語が專門
　　語だ，とするものである。このたちばにたてば，「ブレーキ」や「ホームラン」は，だれでも
　　しっている単語だから，専門語ではない。一方，Bの見方というのは，ある分野の專門的な
　　概念をあらわす単語が專門語だ，とするものである。このたちばからは，「ブレーキ」は機械
　　の，「ホームラン」は野球の専門語である。（134ページ）
　上記Aの見方（第1のたちば）とは，專門語を特殊語（非一般語）としてとらえる見方であろ
う。一方，Bの見方（第2のたちば）とは，専門語を概念語としてとらえる見方であろう。この
二つの見方は，それぞれ異なった尺度から専門語を規定しようとするものである。Aの晃方は，
当該の語が一般的かどうかを尺度とするものであり，Bの見方は，それが専門的な概念を表すも
のであるかどうかを尺度とするものである。いま，これら二つの尺度を交差させてみると，表6
のようになる。
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表6　専門語の二分類
Aの見方
一般語 特殊語
概念語 a bBの
ｩ方 非概念語 C d □それぞれ羅拝の専礪
　Aの見方において，「一般の人がしらない」という側颪を重視すれば，bおよびdが専門語とい
うことになろう。專門的な概念を表し，かつ，特殊語でもあるbを専門語とすることに問題はな
い。しかし，同じ特殊語でも，三門的な概念を表さないdには，古語，文語，俗語，方雷などが
含まれると考えられるから，dの占める割合が大きくなればなるほど，それを専門語とすべきかど
うかが問題となるだろう。
　Bの見方は，一般語か特殊語かにかかわらず，概念語を専門語とするものであるから，当該の
語が概念語であるという保証があれば，専門語の範囲に揺れば生じない。bについてそのような保
証を得ることは困難ではないが，aについてはどうであろうか。　aは一般語でもあるから，はたし
てそれが概念語であるかどうか判断できない場合があるのではないだろうか。しかし，先の引用
にあるように，Bの見方において，概念語と一一一一般語とは対立の関係にはないのである。さらに，
報告68は，専門語が実際の文脈のなかに置かれた場合，その意味は表しても概念を表すのではな
いとし，したがって，いちいちの使用については，一般語か概念語（専門語）かの区別をつける
こと自体が困難であると述べている（4ページ）。
　專門語をどのように規定するかで，その範囲が異なってくると同時に，専門語調査の目的も異
なってくる。本報告の目的に照らしていうなら，Aの見方で三門語をみる場合には，教科書の語
彙において，一般語と専門語とがどのような関係にあるかを探ることになるし，Bの見方にたて
ば，教科書の語彙と専門語との重なりを調べることになるだろう。
6．専門語の認定方法
　報告68は，専門語の二つの規定に応じて，実際にそれぞれの見方から専門語を認定する方法に
ついても述べている。
　　　辞典を基準にしていうと，国語辞典・基本語辞典にないのが三門語だ，というのがAのた
　　ちば，専門語辞典にあるのが專門語だ，というのがBのたちばである。（134ページ）
　Aの見方（たちば）から，国語辞典・基本語辞典にない語を専門語と認定すると，表6のd
も含まれるから，すでに述べたように，厳密には専門語といいにくい特殊語が専門語としてとり
だされる可能性が高くなってしまう。ただし，対象とする文章が専門文献であるような場合には，
dに属すような語は少なく，bおよびdを専門語としても，結果的にb（に近い語彙）をとりだす
ことになるものと考えられる。教科書も，専門分野の知識体系を記述したものであるから，専門
文献の一種と考えることができよう。ただ，報告68が指摘するように，国語辞典と基本語辞典の
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どちらを基準とするか，さらに，それぞれにおいてどのような辞典を選ぶかによって，認定され
る專門語の範囲が異なってくる。このことは，外的な基準を設け，それに従うことによって調査
の客観性（再現可能性）を高めようとする立場が必然的に負う問題であると考える。本報告では，
調査対象が教科書の語彙であることを考慮して，基準となる国語辞典・基本語辞典として，阪本
一郎『新教育基本語彙s（1984）を選び，これにあれば一般語，なければ，Aの見方の平門語とす
ることにする。ただし，報告68にならい，
　　1．その構成要素にごではM単位）がすべて『新教育基本語熱の見出し語にある合成語は
　　　一般語とする。
　　2．動詞・形容詞からの転成語は，もとの品詞が解新教育基本語彙sの見出し語にあれば，一
　　　般語とする。
という規則を設ける。このようにしてAの見方から認定された専門語を，以下では「特殊漏専門
語」と呼ぶことにする。
　Bの見方（たちば）では，専門語辞典にあるものを專門語と認定することに問題はない。ただ，
この場合にも，どのような専門語辞典を基準とするかによって，平門語の範囲が異なるという問
題があることに変わDはない。そのような問題の背景には，専門語辞典が，ある分野の専門語の
すべてを収録しているわけではないという事情がある。報告68も指摘するように，あまりに特殊
な「超専門語li（142ページ）は載っていないことが多いからである。これについては，専門語辞
典だけではなく，用語集なども用いることで，その範囲を広げるしかない。また，これとはSljに，
Bの見方に立って一般の文章から専門語をとりだすような場合には，そこにどのような分野の門
門語が含まれているかわからないから，あらゆる分野の辞典と対照する必要が生じてしまう。た
だ，専門文献の場合には，現れる専門語の範囲がある程度限定されていると考えられる。〈地理〉
の教科書に用いられる専門語の大部分は地理学の専門語であろう。もちろん，海洋学・気象学・
地震学などの用語もあろうが，それらの多くは，同時に，地理学の薦語でもあると考えられる。
そこで，本報告では，地理学の曙町語辞典だけをもとにすることにしよう。具体的には，N本地
誌研究所『地理学辞典s（1973）と文部省編f学術用語集　地理学編』（1981）を専門語辞典として
用い，これらの見出し語（前者については索引）にあれば，Bの見方の専門語とし，なければ非
專門語とする。ただし，これについても，
　　1．構成要素が一つでも上記いずれかの見出し語にある合成語は，三門語とする。
　　2．動詞・形容調からの転成語は，もとの品詞が上記いずれかの見出し語にあれば，專門語と
　　　する。
という規則を設ける。このようにしてBの見方から認定された専門語を，以下では「概念：専門
語」と呼ぶことにする。なお，単にf専門語」とあるときは，特殊＝専門語と概念＝専門語の両
方を意昧することにする。
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7．專門語の割合
　まず，〈地理〉の語彙に専門語がどのくらい存在するのかをみる。表7の（）内の数値は特殊篇
専門語および一般語の割合であり，表8は概念＝専門語および非專門語の割合である。
表7　特殊課専門語の割含
　　　　　　　　專門言醤　　　一般言吾
表8　概念置惣門語の割食
　　　　　　　　専門語 非専門語
　　延べ　　　3，484　　15，625
高（18．2）（81．8）
校　　異なり　　　1，397　　2，926
　　　　　　　（32．3）　（67．7）
延べ?
校　　異なり
4，047　15，e62
（21．2）　（78．8）
1，263
（29．2）
3，060
（70．8）
　　延べ　　　2，145　　16，119
中（11。7）（88．3）
学　　異なり　　　　873　　2，912
　　　　　　　（23．1）　（76．9）
延べ?
学　　異なり
2，597　15，667
G4．2）　（85．8）
678　3，le7
（17．9）　（82．1）
　高校の延べ語数では，特殊＝専門語は約18％，概念＝専門語は約21％であった。また，中学校
の延べ語数では，特殊鷲専門語は約12％，概念－専門語は約14％であった（磁x注2）。特殊・・専門語，
概念＝専門語のいずれにおいても，高校の方が中学校よりも，7％程度，専門語の割合が高いこ
とになる。
　また，特殊＝専門語と概念＝專門語とを比較すると，異なり語数では，高校・’中学校とも特殊瓢
専門語の割合が概念＝専門語のそれよりも高く，逆に，延べ語数では，高校・中学校とも概念＝
専門語の割合の方が特殊＝専門語よりも高くなっている。このことは，特殊＝専門語には使用頻
度の低い語が多く，概念＝專門語には使用頻度の高い語が多いことを示すものである。それは，
すでに述べたように，特殊＝専門語が特殊語（表6のb，d）のみからなり，概念＝＝専門語が一般
語（表6のa）をも含んでいるという，両者の骨違を反映したものであると考えられる。そこで，
特殊・専門語と概念漏専門語との重なりをみると，高校・中学校とも，やはり，重なりよりもず
れの方が大きい結果となっている（表9）。なお，共通する語（重なり）の割合は，中学校より高
校の方が高くなっている。
表9　高校・中学校における専門語の重なり（a，b，　dは表6による〉
　　　　　　　特殊＝専門語のみ（d）　　共通（b＞　　　概念＝専門語のみ（a＞
延べ?
校　　異なり
1，960（56．2） 1，524（43．8）
　　（37．7） 2，523（62．3）
83e　（59．4） 567　（40．6）
　（44．9） 696（55．1）
延べ?
学　　異なり
1，434　（66．9） 71i（33．1）
　（27．4） 1，886（72．6）
625　（71．6） 248（28．4）
　（36．6） 430（63．4）
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　以下に，高校・中学校それぞれについて，特殊＝専門語と非特殊＝専門語（～般語・基本語）
および概念専門語と辮既念＝專門語（地理学の専門語以外の語）を，度数順上位50語まで示す。
［高校：
　1．国土
　2．a
　3．b
　4，山地
　5．鉄鉱
　6。南部
　7．鉱産資源
　8．民族
　9．最近
10．北部
11．1隔心
12．工業化
13．国民
特殊＝專門語］
縞校：
　1．有る
　2．居る
3．する〔為〕
　4。成る
5．多く〔名〕
　6．その〔連体〕
　7。よる〔因る｝
8．中心
　9．くる〔来る〕
10．国
11。地域
12．世界
13，この〔連体｝
i4．人口密度
15．ステップ（草励
16．白人
17．c
18．降水量
19．近年
20。原住民
21．地表
22。西岸海洋性気候
23．北東部
24。盆地
25。サバナ気候
26．羊毛
非特殊＝専門語（一般語）］
塙校：
　1。国
　2．地域
　3，都市
　4．入口
5．国土
　6．山地
　7，気候
　8。平野
　9．首都
10．鉱薩資源
11．民族
12．大陸
13．高原
概念＝専門語］
14．占める
15．よう　〔才寿ミ｝
16．また〔副〕
17．発達する
18．見る
19．さかん〔盛ん〕
20．持つ
21．行う
22．多い
23．大部分
24．ため〔．葡
25．作る
26．毒肺
14．地図
15．地形
16．島島
17．密然環境
18．位置する
ig．さばく〔砂漠）
20．工業化
21．熱帯
22．国民
23．ステップ〔草原〕
24．人口密度
25。貿易
26．分布する
27，者猛市イヒ
28．領土
29．南東部
30．南北
31，土壌
32．享司「月1
33．冷帯
34，内陸部
35．大陸性混合林気候
36。東部
37．黒人
38．各国
39．一部
27．ない〔無い〕
28．人口
29．高い
30．進む
31．とくに〔等寺に〕
32．おる〔居る〕
33．こと〔事｝
34。文化
35．重要
36．しかし駐妾続〕
37．気候
38，経済
39。開発
27．彫A5≒ス1〈量
28．原住民
29．温帯
30．酉岸海洋性気候
31，地表
32．位置
33．流域
34。国国
35．国家
36，盆地
37．才直民地
38．サバナ気候
39．者琶市イヒ
40．鉄鋼
41．内陸
42．高地
43．各種
44．社会主義国家群
45．itrイ℃イヒ
46．木材
47．低地
48．肥沃
49。工業国
50．開ける
40，ほか〔他・外｝
41．大きい
42．署つ
43．広大
44．とも‘こ　　〔共‘こ｝
45．掛ける
46．および〔接続〕
47．小麦
48．現在
49．広い
50，進める
40．領土
4L分布
42．土壌
43．大都市
44。弓：’d、士也
45。二1二業餐区市
46．河jl］
47。冷帯
48．遊牧
49．大陸性混合林気候
50．毒乞燥重也域
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［高校：非概念＝専門語j
　l．有る　　　　　　14．また〔副〕
2。居る　　　　　　　i5．発達する
　3．する〔，為〕　　　　16．見る
4．成る　　　　　　17．さかん〔盛ん〕
　5．多く〔名〕　　　18．持つ
6．その〔連体｝　　　19．行う
　7，よる〔因る〕　　　20．多い
　8。中心　　　　　　21．ため〔為〕
9．くる〔来る〕　　　22。大部分
10．世界　　　　　　　　23．｛昇る
11．この〔連体〕　　　24。ない〔無い〕
12．占める　　　　　25．高い
13．よう　〔様）　　　　26．進む
沖学校：特殊＝専門語］
　1．近年　　　　　　　14，鉱産資源
　2．国土　　　　　　　　　　　　15．市孫圭f士也
　3．出地　　　　　　　　　　　16．盆：地
　4．北部　　　　　　　17．鉄鋼
　5。南部　　　　　　　18．鉄鉱石
　6。公害　　　　　　　19．EC
　7．最近　　　　　　　20．中央高地
　8．東部　　　　　　　21．南北
　9．降水量　　　　　　　22。低地
lO．米作　　　　　　　23．獄丁
ll．一部　　　　　　　24．製糸業
12．わたしたち〔私遡25．都心
13．全国　　　　　　　26．入口密度
［中学校：非特殊徽専門語（～般語）］
　L屠る　　　　　　　　14．見る
　2．有る　　　　　　　15．人人
　3。成る　　　　　　16．くる〔来る｝
　4．する〔為〕　　　　17．作る
　5．多い　　　　　　　18．国
　6，また〔副）　　　　19．世界
　7．その〔連体〕　　　20．多く〔名｝
　8．この〔連体〕　　　21．中心
　9．よう　〔様〕　　　　22．ない〔無い〕
IO．こと（事〕　　　　23．しかし〔接続〕
1L地域　　　　　　24．少ない
12．ため〔為〕　　　　25。なか〔中〕
13．よる〔因る〕　　　26．発達する
27．とくに〔隼寺に｝
28．おる〔居る）
29．a
3e．b
31．こと〔事〕
32．文化〔culture］
33．重要
34．しかし（接繍
35．開発
36、経済
37．ほか〔他・外／
38．激つ
39，大きい
27，内陸
28．コンビナート
29．各種
30．開ける
31．工業化
32機械化
33．ゴム園
34，陸地
35．民族
36．戦後
37．密集する
38．労働力
39．炭鉱
27．工場
28．人口
29。工業
30，都市
31．尚い
32。大きな
33．行う
34．さかん〔盛ん〕
35．大きい
36．開発
37．呼ぶ
38．気候
39。農業
40．広大
41．ともに〔共に〕
42．小麦
43。推トける
44．および〔接続〕
45．現在
46．広い
47。進める
48．鉄鉱
49．もっとも〔最も〕
50．農業
40．人たち
41，東西
42．課題
43．国内
44．黒人
45．木材
46．白人
47．内陸部
48．政府
49．高める
50．肉牛
40．もの〔物・者3
41．現在
42。はじめ〔名〕
43．おも〔主〕
44．利用する
45．惣然
46．冬
47．持つ
48．生産
49．さらに〔更に〕
50．ところ〔所〕
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［中学校：概念罵專門語］
1，地域
2．国
3．人口
4．者肺
5．気候
6．国国
7．地方
8．国土
9。山地
10．資源
11．大都市
12。水田
13．農地
14。公害
15．工業；土也帯
16．海岸
！7．貿易
18。平野
19．羊薩民±也
20．降水量
2L地図
22．気温
23．さばく〔砂漠〕
24。災害
25．土ま也矛ll用
26．大睦
27。市そ圭テ士也
28．鉱産資源
29。盆：地
30．鉱山
31．者餐’L、
32．低地
33．農村
34．中央高地
35。出かせぎ
36，製糸業
37。精密機械工業
38．火山
39。才っカs’tw
40．人口密度
41，コンビナート
42．重化学工業
43．郊外
44．村
45．台風
46．工業化
47。市場
48．民族
49．熱帯
50．高原
［中学校：罪概念謹専門語］
L居る
2．有る
3．成る
4．する〔為〕
5。多い
6．また〔醐｝
7．その〔連体〕
8．この〔連体〕
9．よう〔様〕
10．こと〔事〕
11．ため〔為〕
12．よる〔因る〕
13．見る
14．人人
15．くる〔来る〕
16．作る
17。県界
18．多く〔名〕
19，中心
20．ない〔無い〕
21。しかし〔接続〕
22．なか〔中〕
23．少ない
24。発達する
25．工場
26．工業
27．高い
28．大きな
29．行う
30．さかん（盛ん）
31．大きい
32．開発
33．呼ぶ
34．農業
35．もの〔物・者〕
36，現在
37，はじめ〔名〕
38。おも〔主｝
39。利用する
40．灘然
41．冬
42．持つ
43．生産
44．さらに
45．ところ
46．進む
47．産業
48。ともに
49，進める
50．簿つ
〔更に3
〔所〕
〔共に〕
次に，高校・中学校それぞれにおける，特殊・・専門語および概念濡専門語の度数分布を見るこ
とにする。なお，（％）は，全体に対する専門語の百分率である。
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表10　専門語の度数分布
　　　度数　　全体 特殊＝専門語　　（％） 概念＝専門語　　（％〉
　　　1
　　　2
高　　3－4
　　　5－8
校　　9－16
　　i7－32
　　33－64
（注3＞65一
2，5e8
　619
　469
　328
　210
　107
　56
　26
931
197
i37
61
46
15
1e
　o
37．1
31．8
29．2
18．6
21．9
14．O
17．9
765
182
135
94
49
26
　9
　3
30．5
29．4
28．8
28．7
23．3
24．3
16．1
1i．5
?
学
　1
　2
3－4
5－8
9－16
17－32
33－64
65一
1，964
　616
　516
　314
　191
　106
　49
　29
523
146
115
45
31
11
　2
　0
26．6
23．7
22．3
14．3
16．2
10．4
4．1
329
118
105
7e
32
16
　5
　3
16．8
19．2
20．3
22．3
16．8
15．王
le．2
10．3
　表10をもとに，各度数区分における專門語の割合の変化をまとめたのが，図1である。これを
見ると，高校・中学校とも，特殊＝専門語の方が概念・専門語よりも減少の傾向が著しい。すな
わち，特殊＝専門語は度数の少ない語に多く，概念篇專門語は度数の多い語にも多いわけである。
これも，やはり，特殊＝専門語が特殊語であり，概念＝專門語が一般語をも含む概念語であるこ
とによるものと考えられる。
　一方，特殊＝専門語と概念＝專門語のそれぞれ．において，高校と中学校とを比べてみると，ど
の度数区分でも，高校の方が中学校よりも墓門語の割合が高い。すなわち，高校の専門語の方が，
中学校の専門語に比べて，度数の少ない語から多い語にまで，より多く分布しているのである。
　　図1　専門語の割合の変化
（％〉 40
一高校：特殊＝専門語
一一一 mZ：概念＝専門語
一巾学：特殊＝專門議
30噛㌔一隔隔＿＿＿
一一聰@階、　　　　、
@　　　　、
一～ ?学：概念置専門語
?『???
、　、
@、一一一一囎も＼????
20　　　　　　一　”　一@　　 一　　一　　一@　　〆一@　’　’　’
C　　’
’
　”＼，　’　　　　　　　　　　、
@　　、@　　　　、@　　　　＼@　　　　　、　　　　　　、　　　　　　　、
@　　　　　　、　　㌔　、　、
、、
、、
、＼
@、
　　、　　　、
@　　　、@　　　、10 ＼　一　　　｝　　　　　　　　　一　　一　　　㎜　　　｝
0
1　　　　2 ?? 5　　　　9　　　　17
`　　　　～　　　　～
W　　　　16　　　32
23　　　65
`　　　　～
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度　数　区　分
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（注1＞
基本語辞典として「外国入のための基本語用例辞典（第二版）承1975）を屠いた調査も行った。結果は，次のようになる。
特殊＝専門語 一般語
?? 延べ 8，561（44．8） 10，548（55．2）
異なり 3，e63
（70．8）
1，260
（29．2）
?? 延べ 6，057（33．2） 12，207（66．8）
異なり 2，194
（58．0）
1，591
（42．0）
　この認定方法によれば，高校では延べで45％程度，中学校では33％程度が特殊膿潰門語ということになり，噺教育
基本語彙』を基準とした表7の数値よりもかなり高くなる。報告68は，f工作機擁という專門文献を対象として，岡
様の認定基準（ただし，「外礪人のための基本語遊駒辞撫の第一版に基づく）による調査を行っている（125～134ペ
ージ〉。そこでは，「固有名詞J「数・記号」も含めて（特殊＝）専門語の割合が出されているので，その集計から個
有名詞」「tw　・記号」を除いて，（特殊＝）専門語と一一般語の比率としてまとめなおすと，次のようになる。
（特殊＝）専門語 一般語
延べ 1，214
（40．4）
1，790
（59．6）
異なり 　708
（61．2）
　449
（38．8）
　延べ語数でみると，『工作機擁の特殊＝専門語の割合（40．4％）は，高校（44．8％）と中学校（33．2％）の中聞に
位鐙している。ただし，報告68の調査は，本文だけでなく表の部分も調査対象としている点で，本報告とは異なるe
また，地理学と機械工学との相違も考慮に入れるならば，この比較から，高校教科書の特殊瓢專門語の割合は専門文
献のそれよりも高く，中学校は低いと，単純に結論することはできないだろう。
（注2＞
　この結果（表7）は，高校・中学校とも同一の基準により特殊瓢軍門語の割合を求めたものである。しかし，中学
校の教科書における一般語としては，小学校の段階で習得している基本語をもってそれとすべきであるという考え方
も成り立つであろう。噺教育基本語彙諺の各語には，「それを学習させることが望ましい学年段階」として，小学校
低学年・同高学年・中学校の3段階の情報が付与されている。そこで，申学校の專門語を「小学校で学翌すべき語と
されているもの以外の語」として，あらためて集計してみよう。
特…殊一週門語 一般語
?? 延べ 3，484（18．2）
15，625
（81．8）
異なり 1，397
（32．3）
2，926
（67．7）
?? 延べ 3，106（17．0）
15，158
（83．0）
異なり 1，24e
（32．8）
2，545
（67．2）
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　これをみると，特殊＝専門語の割合は，高校・中学校ともほぼ同程度になっている。くりかえしになるが，この場
合には，中学校で学ぶことが望ましい基本語が，申学校では專門語となり，高校では基本語となっている。
（注3）
度数分布の段階分けは，國立国語研究所報告25槻代雑誌九十種の幣語用字　第三分概　分析遍（1964）にならい，
2のn乗ごとに区切り目をつけた。
8．専門語の語類構成比
8．1　語種と贔詞
　専門語がどのような語であるのかを，語種と品詞の点から見てみよう。表11は特殊＝専門語に
ついて，表12は概念＝專門語について，それぞれ，語種と品詞の関係を見たものである。高校・
中学校のいずれにおいても，また，特殊＝専門語・概念＝専門語のいずれにおいても，専門語の
多くは漢語の名詞である。とくに，概念＝専門語では，特殊＝專門語に比べて，漢語名詞への集
中が顕著になっている。
表11　特殊＝専門語の語種と品詞
　　　　　　　　　　名詞　代名　動詞　形容　形動　副詞　連体　接続　感動
?????
?????
?????? ｝ ????延
べ??
??
　26
2，592
　442
　203
3，263
（93．7）
21 2　　　　　　3
　　58　45
　89　3110　2　6i　48
（3．2）　（O．1）　（1．8）　（1．4）
　52（　1．5）
2，695（77．4）
　442（12．7）
　295（　8．5）
3，484
　　（100．0）
??
?????
???????
?
??
?
??? 　181，013
　134
　138
1，303
（93．3）
6 1
23
??
　55　3　61　1　26　6
（4．4）　（O．1）　（1．9）　（e．4）
　27（　1．9）
1，040　（74．4）
　134（　9．6）
　196　（14．0）
1，397
　　（IOO．O）
　　　　和語
　　延　漢語
　　　　外来語
中　べ　混種語
　　　　（計〉
　72
1，644
　97
　129
1，942
（90．5）
17　474　　　　　　1
　　26　27
　　　　78　　　1
　17　125　5　26　28
（O．8）　（5．8）　（O．2）　（1．2）　（1．3）
2
　2
（O．1）
　143（　6．7）
1，697（79．1）
　97（　4．5）
　208（　9．7）
2，145
　　（IOO．O）
　　　　和語
学　異　漢語
　　な　外来語
　　り　混種語
　　　　（計）
　34　　　1
　628
　39
　85
　786　1
（90．0）　（O．1）
18
　47
　65
（7．4）
4　　　　　　1
　　10　　4
　1
　5　　王0　　　5
（O．6）　（1．1）　（e．6）
1
　1
（O．1）
59（　6．8）
642（73．5）
39（　4．5）
133（15．2）
873
　（loe．e）
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表12概念躍専門語の語種と品詞
　　　　　　　　　名詞　　代名　動詞　形容　形動　綱詞　連体　接続　感動 （計）
　　　和語　　　210
　延　漢語　　3，366
　　　外来語　　18G
高　べ　混種語　　170
　　　　（言ナ）　　　　3，926
　　　　　　　　（97．0）
1
1oo
101
（2．5）
18
　2
20
（O．5）
　211（　5．2）
3，384（83．6）
　18e（　4．4）
　272（　6．7）
4，047
　　（IOO．O）
　　　和語　　　　21
校異漢語　1，040
　　な　外来語　　　55
　　り　混種語　　　111
　　　　（計）　1，227
　　　　　　　　（97．1）
1
23
24
（1．9）
10
　2
　12
〈1．O＞
　22（　1．7）
1，050（83．1）
　55（　4．4）
　136　（10．8）
1，263
　　（loo．e）
　　　和語　　　229
　延漢語　2，137
　　　外来語　　　67
申　べ　混種語　　l17
　　　　（計）　　　　2，550
　　　　　　　（98．2）
44
44
（1．7）
3
　3
（O．1）
　229（　8．8）
2，140（82．4）
　　67（　2．6）
161（　6．2）
2，597
　　（loo．e）
　　　和語　　　　39
学異漢語　 538
　　な　外来語　　　20
　　り　混種語　　　59
　　　　（計）　　656
　　　　　　　　（96．8）
　20
20
（2．9）
2
　2
（O．3）
39（　5．8）
540（79．6）
20（　2．9）
79（11．7）
678
　（lee．o）
　特殊コ専門語は，高校では名詞・動詞・形容詞・形容動詞・副詞の5品詞に，中学校では名詞・
代名詞・動詞・形容詞・形容動詞・副詞・接続詞の7品詞に見られた。一一方，概念＝専門語は，
高校・中学校とも，名詞・動詞・形容動詞の3品詞にしか見られなかった。形容詞・副詞・接続
詞などには，特殊語としての專門語はみとめられても，概念語としての専門語はみられないとい
うことであろう。なお，動詞のほとんどが混種語であるのは，漢語サ変動詞であることを示して
いる。
8．2　語　構　成
　表13・表14は，表5と同様に，複数のM単位から構成されているW単位を合成語，単独のM
単位から構成されているW一単位を単純語として，両者の比率をみたものである。表5に比べれば，
専門語には合成語が多いといえる。
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表13特殊篇専門語の語構成
　　　　　　　　単純語　　合成語
表14　概念＝専門語の語構成
　　　　　　　　単純語　　合成語
　　延べ　　　1，707　　1，777
高　　　　　　　　　　　　（49．0）　　　　（51．0）
校異なり　452　945　　　　　　　（32．4）　（67．6）
　　延べ　　　1，779　　2，268
g．i　（44．0）　（56．0）
校　　異なり　　　235　　1，028
　　　　　　　（18．6）　（81．4）
　　延べ　　　1，090　　1，055
中　　　　　　　　　　　　　（50。8＞　　　　（49。2）
学　　異なり　　　330　　　543
　　　　　　　（37．8）　（62．2）
　　延べ　　　1，394　　1，203
中（53．7）（46。3＞
学　　異なり　　　181　　　497
　　　　　　　（26．7）　（73．3）
9．高校と中学校の専門語の重なり
　表2でも見たように，岡じく地理〉の教科書ではあっても，高校と中学校の語彙の重なりはそ
れほど大きくない。専門語についても，同じようなことがいえるのだろうか。表15は，特殊篇専
門語と概念＝専門語それぞれにおける，高校と中学校との重なりを見たものである（いずれも，
異なり語数）。
表15高校・中学校の専門語の重なり
　　　　　　　　　　　　高校のみ 共通 中学校のみ
特殊＝専門語　　高校 1，e95
（78．4）
302
（21．6）
申学校 3e2
（34．6）
571
（65．4）
概念瓢専門語　　高校 917
（72．6）
346
（27．4）
中学校 346
（51．0）
332
（49．0）
　表15を表2の異なり語数の数値と比較しても，高校と中学校の専門語の重なりは大きくはない。
とくに，高校については，語彙全体に比べて，専門語の方が重なりの度合が小さいようである。
ただ，中学校の概念篇専門語だけは，その半数を高校と共有しており，他に比べてきわだった特
徴を示している。特殊＝専門語についていえば，中学校の約35％の語だけが高校と共通であるの
に対し，概念漏専門語は，その半数が高校でも使われているのである。高校でも，特殊＝專門語
より概念＝專門語の方が，共通の語の割合が大きいという結果になっている。
　それでは，高校・中学校のいずれかに固有の専門語と，両方に共通する専門語との度数分布は
どうなっているだろうか。その前に，専門語も含む語彙全体について，それぞれに固有の語と，
共通の語との度数分布を見てみよう（表16）。なお，（％）は，全体に対する固有および共通の語
の百分率である。
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表16　諾彙全体の度数分布
　　　　度数　　　全体 固有　　（％） 共通　　（％）
?
校
　1
　2
3－4
5－8
9護6
17－32
33－64
65一
2，508
　619
　469
　328
　210
　1e7
　56
　26
2，010　80．1
　374　60．4
　204　43．5
　106　32．3
　19　9．0
　　5　4．7
　　3　5．4
　0　　一
498　19．9
245　39．6
265　56．5
222　67．7
191　91．0
102　95．3
53　94．6
26　leo．e
　　　1
　　　2
　　　3－4
　　　5－8
学　　9－16
　　17－32
　　33－64
　　65一
1，964
　616
　516
　314
　191
　106
　49
　29
1，493　76．0
　354　57．5
　227　44．0
　81　25．8
　21　11．e
　7　6．6
　0　　－
　o　　一
471　24．0
262　42．5
289　56．0
233　74．2
170　89．e
99　93．4
4g　leo．e
2g　loe．o
図2は，表16の各度数区分における醐有な語および共通な語の割合の変化を示したものである。
　図2　固有な語・共通な語の割含の変化
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　図2を見ると，高校あるいは中学のどちらか一方にのみ用いられる語の割合は，低頻度の度数
区分において高く，高頻度の度数区分になるにしたがって急激に低くなっている。それに対して，
両方に共通して用いられる語の割合は，逆に，高頻度の度数区分になるほど高い割合を示す。こ
のことは，高校と中学校との両方に用いられる語が，一方にのみ用いられる語に比べて，使用頻
度の高い，より基本的な語であるということを示すものであろう。
　では，専門語の場合はどうであろうか。表17・表18は，表16と同様に，特殊＝專門語および概
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念：専門語のそれぞれについて，その度数分布を見たものである。（％〉は，全体に対する固有お
よび共通の専門語の百分率である。
表17　特殊＝憲門語の度数分布
　　　　度数　　　全体　　　固有　　（％） 共通　　（％）
?
校
　1
　2
3－4
5－8
9－16
17－32
33－64
65一
2，508
　619
　469
　328
　21e
　107
　56
　26
828
145
79
31
　7
　2
　3
　e
33．0
23．4
16．8
9．5
3．3
1．9
5．4
103　4．1
52　8．4
58　12．4
30　9．1
39　18．6
13　12．1
　7　12．5
　0　　一
?
学
　1
　2
3－4
5－8
9－i6
17－32
33－64
65一
i，964
　616
　516
　314
　王91
　106
　49
　29
414
91
51
10
　3
　2
　0
　0
21．1
14．8
9．9
3．2
L6
1．9
1e9　5．5
55　8．9
64　12．4
35　11．i
28　14．7
　9　8．5
　2　4．1
　0　　一
表18　概念＝専門語の度数分布
　　　　度数　　　全体　　　固有　　（％） 共通　　（％）
?
校
　1
　2
3－4
5－8
9－16
17－32
33－64
65一
2，5e8
　6i9
　469
　328
　2王O
　IO7
　56
　26
665
119
83
41
　7
　2
　0
　0
??????????1eo　4．0
63　10．2
52　11．1
53　16．2
42　20．0
24　22．4
　9　16．1
　3　ll．5
?
学
　1
　2
3－4
5－8
9－16
17－32
33－64
65一
1，964
　616
　516
　314
　191
　1e6
　49
　29・
221
52
40
16
　3
　0
　0
　0
????? ?1 108
66
65
54
29
16
　5
　3
5．5
1e．7
12．6
17．2
15．2
15．王
10．2
10．3
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図3　特殊＝専門語の割合の変化
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図4　概念謹専門語の割合の変化
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　図3・図4は，表17・表18の各度数区分における專門語の割合の変化を示したものである。高
校・中学校のいずれにおいても，また，特殊ユ専門語・概念＝專門語のいずれにおいても，高校
あるいは中学校の一方に固有の專門語は，表16の固有の語の分布と同様に，ほぼ単純な減少傾向
のグラフとなる。一方，高校・中学校に共通の專門語は，表16の共通の語の分布とは違って，中
央付近に頂点をもつ上に凸のグラフになっている。このことから，まず，表16と同様に，高校と
中学校の両方で用いられる専門語の方がどちらか一方で用いられる専門語よりも，より使用頻度
の高い基本的な語であるということがいえよう。しかし，高校と中学校に共通の譲に限ってみれ
ば，全体の分布傾向（表16）と専門語のそれ（表17，表18）とは明らかに異なっている。高校と
中学校の両方に用いられる専門語は，一方にのみ用いられる專門語に比べれば，確かに基本的な
　34
語といえよう。しかし，基本的な語とはいっても，語彙全体の中で見れば，最も基本的な語彙（い
わゆる「基本語彙」，23～25ページに示した「非特殊置専門語」や「非概念＝専門語」などはその
例）ほどの使常頻度はないのである。しかし，このことは，高校と中学の両方で用いられるよう
な基本的な専門語が，教科書の語彙の構造の中で，独自の位置を占めていることを予想させるも
のである。
　文および文章の構成において，いわゆる「基本語彙」は，その骨組として機能するだろう。し
かし，骨組だけでは十分な記述や伝達を行うことはできない。そこに，実質的な語が肉付けされ
てはじめて，文および文章として整うものと考えられる。教科書の文章においても，「基本語彙」
にあたる語彙は他の種類の文章とほとんど変わらないものと考えられる。しかし，そこに肉付け
される実質的な語彙に専門語があり，とりわけ高校と中学の両方で用いられるような基本的な専
門語がある程度の位置を占める，というのが教科書の特徴であると考えられるのである。いわゆ
る「基本語彙」が形式的な基本語であるとすれば，「基本的な専門語」とは実質的な基本語の一部
をなすといえよう。表17・表18の上に凸のグラフは，そのことを特徴的に示すものであろう。た
だ，高校・中学校に共通する專門語の割合も，最も高い度数区分で20％程度であることを考えれ
ば，実質的な基本語として専門語以外の語をも考慮に入れなければならないことはもちろんであ
る。そのようなことをふまえた上で，いわゆる「基本語彙」を中核とし，高校・申学校に共通す
るような基本的な専門語が，他の実質的な基本語とともに，その周囲にあり，さらに，高校・中
学校の一方に固有な専門語が，他の非基本的な語とともに，より周辺に位置する，というような，
教科書の語彙構造を想定することも，可能であるように思われるのである。
　以下に，高校と申学校とにおいて，それぞれに固有の専門語と共通の専門語とを，度数順上位
50語まで示す。共通の専門語は，高校と中学校の度数を加えて上位50語をとった。
［高校に固有な特殊＝専門語］
　1．b　　　　　　　　　　　　l4．領海
　2．a　　　　　　　　15．北半
　3．鉄鉱　　　　　　　　　　16。中南吝影
　4．c　17．e　5．原住民　　　　　　18、ライ麦
　6．土壌　　　　　　　19，南半
　7．大陸性混合林気候　20。南端部
8．社会主義国家群　2L水力電気
　9．肥沃　　　　　　　22．南東
10．d　　　　　　　　23．最高峰
11．州　　　　　　　　24．行政区画
12．エクメーネ　　　　25，国家群
13．密度　　　　　　　　　　　　26．開発途上国
［中学校に圏有な特殊＝専門語］
　1．米作　　　　　　　　　　　！4．石油葭…出国
2．わたしたち〔私達）15．急減する
27。自由主義国家群
28．コフフ
29．黄色人種
30．ウラン
31．プレーり一
32．陸上交通
33．地物
34．全域
35。東半部
36。シルクロード
37．熱帯雨才木重也域
38。キリスト旧教
39．古生代
27．レ、草　〔壕1澄）
28．国土利用
40．古代文明
41．安定白熱
42。共和国
43．海域
44．両者
45．りん鉱
46．酪製品
47．リャノ
48．北東貿易風
49．民族意識
50．ぶどう酒
40．商品作物
41．地力
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3．鉄鉱石
4．炭鉱
5．人たち
6．政庸
7．生産費
8．湖岸
9．本社
10．贔種
11．発展途上国
12．民家
13．離島
16．＃ヒ音tl山士也
17．連邦諸国
18．北洋
19．税金
20．シラス台地
21、製糸工場
22。問屋街
23。構音捧暇日也
24．増大
25．先住民
26，高冷地
29．｛盆葦囲ま也
30，大地主
31．大雪
32．海水
33．あと〔後〕
34．雨極地方
35．洋式
36．林業労働
37．なやます
38．乳製品
39．廃水
42．はしけ〔舟孚｝
43．農林水産業
44．宅地化
45。食品
46。炭住
47．ビニルハウス
48．大都市圏
49．公害課
50．工場廃水
［高校・中学校に共通な特殊X・専門調
1，国土
2．山地
3。南部
4，近年
5．北部
6。最：近
7．鉱産資源
8．民族
9。西部
10。降水量
1L工業化
12．人m密度
13。東部
14，盆：地
15．一一部
16．白人
17．ステップ〔草原｝
18．国民
19、南北
20。鉄鋼
21。公害
22。西岸海ギ羊性気｛震
23．低地
24。内陸
25．地表
26．各種
27．北東部
28．全国
29。洲l1
30．サバナ気候
31．黒人
32．開ける
33．内陸部
34．木材
35．陸地
36．EC
37．者β市イヒ
38．工業国
39．各国
40．領土
41．羊毛
42．東西
43．冷帯
44、南東部
45．中央高地
46．高地
47．国内
48．市徒質也
49．社会主義国
50．近代化
［高校に固有な概念＝專門語1
　1。原佐罠　　　　　　14．観光膣業
　2。国家　　　　　　　15．酪農地域
　3．土壌　　　　　　　16．全人口
　4．工業都市　　　　　　17。氷河湖
　5。大陸性混合林気候　18．地域差
6。社会主義国家群
7。高山気候
8．デルタ
9．エクメーネ
10．領海
1王．支流
12．中心地域
13．高緯度
27，亜熱帯
28．自由主義国家群
29．領域
30，平野部
31．陸上交通
19．熱帯モンスーン気候32．南島
20．気候区
21．国家群
22．岩石
23．黄色人種
24．開発途上国
25．湿潤温暖気候
26．自動車交通
33．放牧地
34。分離独立する
35．プレーり一
36．大陸横断鉄道
37．商二1二業者置市
38．熱帯雨林地域
39．大平野
40．統計地図
41．シルクu一ド
42，地下資源
43．湿潤冬季乾燥気候
44．構造平野
45．空中写真
46．共和国
47．農然地域
48．古生代
49．安定陸塊
50．観光収入
こ中学校に固有な概念＝専門語］
1．出かせぎ　　　　　14。人種差別
　2。わが国　　　　　　15．商業的農業
　3．梅雨　　　　　　　16．近郊農村
　4．臨海地域　　　　　17．三角州
27。郷音臼由歩也
28．シラス台地
29。城下町
30．住宅臨地
40．生活排水
41。断面図
42。地域間
43．大都市圏
36
5冷害
6．臨海工業地域
7，通勤
8，発展途上国
9．国づくり
10．罠家
11。離島
12．生活環境
13．通勤する
18．寒流　　　　　　　31．下請け工場
19．温．帯湿潤気候　　　32．海上交通
20．北部山地　　　　　33．；在来工業
21。わが国有数　　　　34．緯：度
22．連邦諸国　　　　　35．流域颪積
23．山くずれ〔山崩れ〕36．爾極地方
24．問涯1…イ圭i　　　　　　　　　　37．地力
25．製糸工場　　　　　38．商品作物
26．積雪　　　　　　　　　　　　　39．農ホ木水産業
［高校・中学校に共通な概念＝専門謝
1。地域
2．国
3．者防
4．人口
5．気候
6．国土
7．山地
8，国国
9．平野
10．鉱産資源
11．大陸
12．地図
13。首都
14。民族
15。さばく〔砂漢）
16．貿易
17．地方
18．高原
19．降水量
20．大都市
21．地形
22。工業化
23．資源
24．熱帯
25．人口密度
26．島島
27．植民地
28．農地
29．位置する
30．盆：地
31．気温
32．海岸
33．自然環境
34．水田
35。ステップ〔草原〕
36．国民
37．分布する
38．土地利ナ羽
39．位置
44．ビニルハウス
45．小作人
46．資本主義
47。経済圏
48．降水
49．重化学工業地帯
50．がけくずれ
40。公害
41。低地
42．西岸海洋性気候
43．温帯
44．地表
45．工業地帯
46．流域
47．享司「，月
48。火山
49．サバナ気候
50．台地
　どのような専門語が高校あるいは中学校に固有であり，どのような専門語が両者に共通するの
か，また，どのような専門語がより基本的であり，どのような専門語が基本的でないのか，それ
を特徴づける要因は何であるのか，について考えることは，非常に興味深いことである。ただ，
そのような現象が，個々の語が専門語ゆえにもつなんらかの特徴に基づいているというためには，
それが，高校教科書と中学校教科書との内容上の相違に依存していないことを，あらかじめ確認
しておかなければならないだろう。そこで，上に示した各専門語上位50語が，高校および中学校
の教科書のどこに出現するかを調べてみた（表19）。なお，［3内の数値は，各章あるいは編の
ページ数である。
　中学校に固有な専門語は，“2”すなわち「第2編」に現れるものが圧倒的に多い。それに対し
て，高校とも共通する専門語は，中学校教科書の“1＋2”，“1＋2＋3”，“1”の3類に現れ
るものが多い。これらの結果は，中学校にはあって高校にはない「第2編　日本とその諸地域」
に現れる專門語が中学校固有の専門語となり，高校と共通の領域である「第圭編　世界とその諸
地域1に現れる専門語が高校と共通する専門語になる場合の多いことを示すものである。
　一方，高校については，中学校と共通する専門語が全章を通じて現れるという傾向は見られる
ものの，ページ数を考慮すれば，固有の語と共通の語との問に中学校に見られるような差はない。
これは，高校における各章の分量にも関係することであるが，高校にはあって中学校にはない領
域が，中学校のそれに比べて，大きな位置を占めていないという事情にもよるものであろう。
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　いずれにせよ，表19の結果は，高校・中学校に共通な專門語およびどちらか一方に固有な専門
語というものが，教科書の内容の網違に関係していること，いいかえれば，データ自体の性格に
依存している面のあることを示している。したがって，このデータから，ただちに，高校・中学
校の教科書に共通する専門語と一方に固有な専門語とに分かれる要困について言及することは避
けた方がよいだろう。
表19尊門語と教科轡の内容との関係
高校（章）　　　　　1　　　2　　　3　　1十2　2十3　1十3　1十2十3
　　　　　　　　［46］　［165］　［7］
高校に固有な
　特殊；専門語
高校に固有な
　概念鐘専門語
2
6
14
13
3
4
12
16
10
9
2
o
7
2
中学校と共通な
　特殊瓢専門語
申学校と共通な
　概念繍漏洩語
o
1
9
4
e
o
13
16
IO
5
1
1
17
23
中学校（編） 　1　2　3　1÷2　2－i－3　1十3　1十2十3
［136］　［143］　［25］
中学校に固有な
　特殊＝専門語
中学校に固有な
　概念篇專門語
5
8
29
27
1
1
8
8
e
3
1
1
6
2
窩校と共通な
　特殊＝専門語　　13
高校と共通な
　概念ex類癌語　　7
2
1
e
o
19
22
e
1
5
2
11
17
　しかし，そうであっても，先に見た，高校・中学校それぞれに固有の専門語と両者に共通する
專門語との，各度数区分における割合の変化の違いは，無視できないものであろう。前者が度数
の少ない語において高い割合を示し，後者がある程度に度数の多い語に高い割合を示すという現
象は，專門語としての基本度，すなわち，専門語の中でも専門語としてより基本的な語であるか
どうかということに関係しているものと考えられるからである。
10．まとめと今後の課題
　本薬掛は，高校・中学校の〈地理〉の教科書における専門語について，以下の諸点を示したも
のである。
　　ア．専門語を特殊＝専門語と概念＝開門語の二種に分類した。
　　イ．延べ語数で見れば，高校の〈地理〉には約18％の特殊＝専門語と約21％の概念諏専門語
38
　　　が存在し，申学校の〈地理〉には約12％の特殊＝専門語と約M％の概念＝専門語が存在す
　　　る。高校の専門語の割合は，中学校のそれよりも，およそ7％程度高くなっている。
　　ウ．高校・中学校とも，特殊・・専門語と概念螢専門語とに共通する語の割合は，それぞれに
　　　固有の語の割合よりも低い。
　　エ．特殊・・専門語は度数の少ない語に多い。それに比べて，概念罵専門語は，度数の多い語
　　　にも多く兇られる。また，高校の専門語の割合は，中学校に比べて，度数の少ない語から
　　　多い語まで，全般に高くなっている。
　　オ．専門語には漢語名詞が多い。とくに，概念＝専門語ではその傾向が強い。
　　カ．専門語には合成語が多い。
　　キ．高校と中学校に共通する専門語の割合は，語彙全体の重なりに比べれば，高くはない。
　　　ただし，概念＝専門語は特殊漏専門語よりも重なりの度合が大きく，とくに，中学校の概
　　　念漏専門語はその半数が高校と共通する。
　　ク．高校・中学校に共通する専門語は，高校・中学校いずれかに固有の専門語よりも，基本
　　　的な語であると考えられる。また，いわゆる「基本語彙」が形式的な基本語であるとすれ
　　　ば，高校・中学校に共通する専門語は実質的な基本語として，教科書の語彙構造の中に独
　　　自の位置を占めているものと考えられる。高校・中学校に共通する専門語の，各度数区分
　　　における割合の変化（上に｛1iのグラフ）は，基本的な専門語に特徴的なものであると考え
　　　られる。
　　ケ．このデータにおける，高校・中学校に共通する專門語とどちらか一方に固有の専門語と
　　　の梱違は，高校く地理〉と中学校く地理〉との内容上の門違にも依存している。
　本報告は，専門語に対する二つの規定をもとに，2種の専門語，すなわち，特殊＝：専門語と概
念＝専門語とを認定し，それぞれについて，高校および中学校のく地理〉の教科書における使用
実態を探ろうとしたものである。この2種の専門語は，「5．専門語の規定」でも述べたように，
異なる観点・立場から認定したものであるから，それぞれの意味をもっており，一方が一方に勝
るというような性格のものではない。本報告で示したそれぞれの専門語に関する数値は，それぞ
れにおいて，意味をもつものであると考える。
　しかし，いずれの専門語においても，本報告でとった認定方法が十分目あった，すなわち，そ
れぞれの立場からの專門語を完全に捉えることができたかというと，そうとはいえないところが
ある。そのような問題の一部は，基準とする基本語辞典（国語辞典）や専門語辞典の範囲を的確
に定めることによって解決されることもあろう。しかし，基準を外に求める以上，完全な認定方
法を得ることはむずかしいように思われる。今後は，むしろ，数多くの雷語資料について，同様
の調査を行い，さまざまな種類の文章における専門語の実態に迫ることが必要であろう。その過
程において，方法論的な問題も克服されていくものと考える。
　さらに，本報告は，語彙の量的な構造の面から専門語に迫ろうとしたものであるが，そのよう
な方法だけで，專門語の全体像が明らかになるとは考えにくい。実際の文脈における専門語使用
の特徴などを，より具体的に見ていくことが必要であろう。
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これまでのところ，專門語の概究は決して多くない。先行概究としては，本報告において参照
した報豊68が，唯一本格的なものであろう。今後に残された課題は決して少なくはない。
付表．〈地理〉の専門語
　この表は，「3．データの作成手順」および「6．專門語の認定方法」に従って作成したW単
位の表であり，本報告で対象としたすべての語の表である。したがって，本報告では非専門語と
した語も含んでいる。各ページは3段組になっており，各段は，次のようなフォーマットになっ
ている。
1－2文字目（空白であれば，特殊＝専門語）
　Al－C4：牒斤教育基本語彙sにある語のランク
　D：構成要素のすべてが噺教育基本語彙sにある合成語
3文字穏
　E：『外国入のための基本語用例辞典（第二版）2にある語
　F：構成要素のすべてが『外国人のための基本語用例辞典（第二版）』にある合成語
4－5文字目（空白でなければ，概念＝専門語）
　X：馳理学辞典』にある語
　Y：91学術用語集　地理学編にある語
　Z：構成要素が一つでも『地理学辞典離か『学術用語集　地理学編』にある合成語
6文字館（語種）
W：和語K：漢語G：外来語H：混種語
7－9文字昌（品詞）
　N：名詞　P：代名詞　V：動詞　A：形容詞　D：形容動詞　F：副詞　R：連体詞
　S：接続詞　K：感動詞
10文字饅（語構成）
　S：単純語　C：合成語
11文字以降
　出現形　見畠し　高校の度数　中学校の度数
A2E
v
AlE
D
b　E
AlE
Bl
AlE
D
AlE
D　FClF
b
　りK
　HV
　冒N
　HV
　wv
　HN
　りF
　wv
X　G魏
　K爬
　WA
　H裡
　WN
　騨裡
　WN
　騨N
　FXYWNB3FX　WN
AIE　WV
　　XYKN
　　XYKN
　　Z　K瞠
　　Z　KN
　　Z　KNAlE
A2f
BlE
AlE
AlE
AlE
D
B2F
C3
A2
AlE
Bl
AlE
Al
AlE
?????????????????????????????
?
? ? ?
???????????????????????? ?? ??? ?? ?? ???
X￥GN
s　ああ〔感動）
C相関漣しあう
s　あいだ〔閣）
C相対する
C相次ぐ
。相手團
C　あいまって
S合う
S　アウトバーン
S亜鉛
S敵い
C　青刈りとうもろこし
Sアオコ（植）
S赤。赤石
。赤宇
。赤潮
。赤土
S上がる
C亜寒帯
。亜寒帯気候
。亜遷…帯牲
C　　亜憲帯中ゴヒ部
。亜寒帯南蔀
S秋。空地
S　明らか
S上げる
s朝
S　浅い
。麻製品
C朝儀
S　あざらし
S　あずき（小豆）
S　アセテー｝
S遊ぶ
s億S与える
S暖か
s　暖かい
C　あたたまりにくい
S暖める
s頭S新しい
S　当たる
S琿い
S　暑い
S無い
C悪化する
C　暑さ
。圧倒的
S圧迫
C圧迫する
C集まりすぎる
S集まる
S集める
S　あと（後）
Sあと〔鋳）
C野地
S　アネクメーネ
?????????????????????????????????????????????
．???????????????????????????????????????????
?????? ?????? 〜 ????? ????????????????????????????????????????????
????????????
1
2???
?????
A2??????????????
AlE
AlE
AlE
A2
D
B2F
D
AlE
XYKN
XYKN
XYKN
Z　KN
Z　KN
Z　KN
Z　KD
　GN
　GN
　WN ?? ???????
　　XYHN
AlE　騨V
　　　　HN
　　X　GN
　　　　GN
　　X　HN
???????」?
Cl
AlE
A2E
D
???『?
AfiE
B3F
AIE
AlE
x
????????????
KND????????????
C亜熱帯
C亜熱帯気候
C亜熱帯高圧帯
C亜熱帯性
。亜熱帯性気候
。亜熱帯性植物
C亜熱帯的
S　アパート
S　アバカ
S　アヒル
S浴びる
C油やし
S　あま〔亜麻〕
C雨水
S　あまり〔余り）
S網S雨
S　あゆみ〔歩み）
Cあゆみ始める
S　あゆむ（歩む）
S　あらう〔洗う）
S親た
S改める
。荒茶
S　あらまし
S　あらゆる（連体詞〕
S表す
S現れる
Cありかた〔在り方）
Cありさま（有楼〕
C亜硫酸ガス
S一ある〔戦〕
S宿る
sあるいは〔擾続詞）
C　アルカリ土壌
S歩く
C　アルファ草
S　アルミナ
S　アルミxウム
C　アルミ漏ウム工業
C荒れ地
C荒れ果てる
s荒れる
S桀C合わせもつ
S合わせる
S愛車
Cアンザス条約
s暗示
C安心する
S安全
。安全保障条約
S　アンチモ＝H
S安定
C安定する
C安定羅拝
C案内する
C　いいかえる
S欝う
S象
?? ??? ???????????????????? ? ? ?
????????????
????????
??????????????????????????????????
? ? ? ? ?????????????? ㍑?? ????? ???F
??
?
???
?????
???
?
?〜??
? →
? ?
??????????
?
?
?
??〜 ??
??????
????
???
E
? ?
1
?
????????
　　　YKN
81ε　K瞳
AlE　韓V
C2　KND　　　HV
C2　　縫V
Cl　HVB1　　騨V
り　　　KN
Bl　X　K醤
　　　　KN
　　　　K闘
D　F　　K闘
　　　　K凶
D　　Z　KN
Aa　wN
? ???????寂家
イエナ
家並
イオウ
いおう分
いか〔動物）
囲郭
生かしきる
生かす
いかだ流し
患
意義
勢い
勢いよく
い草（植〕
育成
幾たび
いくつ〔袋つ）
奮
いけす〔生け餐〕
いけない（しては～〕
意見
移行する
濾柱
石
雄持
意識
石ころ?
維持する
異質
石舞台
石舞台古墳
医者
移怯
移佐し始める
移住する
移出
移出高
以上
異常
衣食住
いずれ〔何れ〕
遭躰
糊以前
急ぐ
依存
依存しあう
依期する
婁託する
いたる
いたるところ〔到る所）
位置
一聯
一因
一会社
一丸
位讃関係
いちご〔植〕
〜 ?? ?? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????? ? ?
??
??
??????
??
??
????????????
????
? ?
???
??」
?
???
?
???????? ?
???
?C2BGE
AaE
　EAlE
BlE
BlE
BlE
BlE
D
D　FBaF
C4
FXYKN????
A2E　KNSA2F　KbB2　KNBl　KDBl　　YK醍
A1　　剛
B、　　K瞳
ひ　　X　KN
Ba　HvD　Z　KN
b　Z　KN
Cl　HVBlE　　騨V
《：1　　騨V
A窪E　WN
A2　WNCl　HND　　　HN
D　　　　践岡
C2　　K葭
D　YKNAlE　　いN
AIE　WN
? ???????????????一時
一次加工
いちじく
一次産品
一次的
いちじるしい
位撫する
一大圏療
一大中心
一大中心地
一大単農
いちだんと〔副〕
一地域内
一中心地
一度
一特輯
磁場
一舗
一面
一角
一一
?
一重内
一戸建て
欄いっせいに〔一斎に）
いっそう〔一一ff）
一体
いったん〔一旦〕
一致する
一定
一定する
いっぱん〔一般）
一般闘
一般的
いっぱんに（副〕
一変する
一歩
いっぽう（一一方）
一方的
畠田
遺伝的
凸面
井戸
移動
移動耕作
移動する
移動控熱帯低気圧
維面上
意図する
営む
いどむ
いなか〔田舎）
いなご
稲｛乍
稲作栽培
稲作文化
移入
委任統治領?
?
→? → ???? ???? ???????????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????
??????
? ? ?「 『「 ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????「??????
Bl　KN　　XYKN
AIE　WNca　wFAIE　KN
Bl　XYKN
　　Z　HN
　　Z　KN
B3
D
Bl
AlE
A2F
D　FMEAIE
D　FAlE
B2
??????????????? ???
騨b
冒F
KN
YWN
騨N
幹V
K撹
縛V
K裡
騨V
　誕V
聾餅
騨D
WDF???????????????? ??? ???
XYKN
Z　KH ??? ?? ??
S衣服
S移牧
Sいま〔今）
Sいまだ（未だ）
s憲味
s移民
C移民受け入れ国
¢移民政策
S　いやく嬢）
c　いよいよ（副）
S　いらい〔二以来）
C　入江
C入【コ
C　いり混じる
S医療
S　居る
S衣類
C　入れかえる
S入れる
S魯C色あざやか
C　いろいろ〔色色）
c魚鉛籏
S彩る
S岩
S　いわし〔魚）
c岩由
S　いわゆる
S㍉、われ（名〕
C暖果関係
C引水する
S飲用
。飲用水
S引力
S上C植木
C植え付ける
S植える
S　魚
C　魚かんづめ
S浮かぶ
S薦季
。雨季直前
S　うけおう
C受けつぐ
C受けとる
。　受けやすい
S受ける
S動かす
S動き（名）
S動く
S　うさぎ
S牛S失う
S　うすい〔薄い）
C　うす暗い
。薄暗がり
S　うずもれる
S　うち（内）
C打ちあげる
??????? ??????????????
．?????????????????????????????????????
??????
????????
?? ? 、 ????????? ????????????????????????????????????????????? A2F　聾N
Bl　KND　　　KN
D　　　KN
り　　　K艘
b　　　K麗
D　　　KN
A母E　　WA
D　F　WV
A1ε　婦V
B1巳　　り闘
81E　　騨V
D　E　WN
A2F　HN
C窪　　響V
β1　　糊
B控　　鱒V
AlE　りV
AlE　間
D　F　WV
B2F　WN
82F　騨V
A肇E　騨V
C2　XVド睡
D　FC2
0　ド
AlE
B2F
D　EB2
AlE
Bl
Bl
????????????
　　XYKN
　　　　wv
　　　　WN
　　　　wv
　　XYKN
ClF　軒V
C2　X￥KN
　　Z　KN
　　　　HV
Bl　KND　　　KN
BIE　HV
AIE　XN
Bl　YKN
D　　　KN
　　Z　KN?????
??
???
→
? ??????
　　X￥KN
　　X￥KN
　　X　KN
Cl　HVBIE　KN
引　　　9V
c肉側
S宇宙
。字蝋石髭
C宇宙腿薙業
C宇窃通儒
。臨監飛行
C字宙飛行士
S美しい
C　うつしかえる
S移す
s　うったえ〔蔀え〕
s　うったえる
C移り変わり
C碗時雛
S　うながす
S　うね
S奪う
s生まれる
s海
C　うみだす
C埋め立て（名）
C埋め立てる
S埋める
C裏作
C裏綴り
S　ウラエウム
C裏見返し
S　ウラン
S塗り（名）
C夷り上げ〔名）
C売り買いする
S雨量
S夷る
S　うるおい〔溝い）
S潤す
S爾裂
C上回る
S運河
。運河網
C運行する
S運賃
C運賃収入
C運転する
S運動
S運搬
。浬翰業
C永久醸土層
s影響
C影響下
C影響する
C影響力
C衛生施設
。解合状態
。永世中立
C永世中立螢
C衛星郷市
。衛星都市群
C永田する
S栄養
S描く
?? ?? ????? ???????????????????? ???
????????????????????????????????????????????」??????????????????
????? ??? ????? ??????????????????????????
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??????
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AIE　KN
b　　　KN
D　F　HN
　　X　GN
　　XYGN
AIE　WN
　　X　GN
　　X　GN???????????㌶??????????????????????????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
????????????????????????
Y
? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ??
???
? ， ? ???? ? ?? ? ?
XYKN
YKN
　KN
S駅
。駅付近
C駅前
S　エクスクラーフェン
S　エクメーネ
S　えさ（餌）
S　xスタンシア
S　エスチュアリー
S技C技打ち
C技折れ
S　工享ルギー
C　　エネノレギー諏
C　エネルギー資濠
Sエビ（動〕
C　えやすい（得易い）
s選ぶ
S得る
S　跨
S需潰
s沿燦
。沿燦各地
。定款諸国
。藩邸州
C沿摩地域
。沿津都市
C沿庫部
C　逗題離輪送する
S円形
s　waff
c園芸地区
。園芸農業
C　F…形広場
s填湖
C鉛鉱山
S援助
S　エンジン
S演ずる
s遣足
S延畏
。墳匿嚇地
S　えんばく（植〕
c円板状
S塊分
。遠洋漁業
C　　遠洋トロー」レ
S書類
。塩頬砂漢
S　オアシス
Ctアシス都市
C　itアシス農業
C　オアシス付近
C追いこす
C退いつく
S　おう（負う）
S　追う
SE侵S横谷
s薫團
S王座
????????????????????????????????「?????? ??????????????????????????
E
?「??
BlE
Bl
C4
AlE
A2F
AIE
AlE
A2F
　F
b　F
??????
Al
A2E
D　F
　F
A？EAlE
z
z
FZ
A2F
B3E
A2
　FAl
D
AlE
b
b　　X
Bl
B亀EAlE
AlE
B3
D　F
b　FAlE
AlE
AlE
??????
? ??? ???? ??? ? ??????? ??? ?C黄色人硬
．C往診する
S応ずる
C横断する
s凹地
。凹地講
S王都
S黄土
S　おうとう（桜醗）
C黄土地馨
S黄麻
C応用する
S往来
S往路
S終える
C大雨
S多い
S覆う
。大形
C大型化
。大型機械
C大型鉱石専用船
C大型船
C大型タンカー
C大型農業機械
。大型捕鯨母船
s狽S大きい
C大きくする
C大きき
s大きな
S多く〔名〕
C大地主
C大地主割度
C大轟〔大きい島）
C大番り
C　おおはば（大暢）
c大変
C大雪
S丘C岡考
C　小川〔brook〕
C沖合
C沖合底引網漁業
Sおきて〔掟）
S補う
S起きる
S　置く
s屋外
。翼地
S　遅らせる
C送りこむ
S送る
Sおくれ〔遅れ〕
S遅れる
S　オケアノス
ζ　おこしやすい
S　おこす
S怠る
S行う
?? ? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????????
?
???????????????????????????????｛ ?? → ??? ? ? ? ? ???????????????????????????????????????D　FAlE
AlE
BlE
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D　FA2E
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AIE
D　FAlE
AlE
AlE
AlE
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AIE
???? ?
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YWN
WN
　H潤
　掃V
　GN
　WD
　WA
　騨網
械闘
　HV
騨闘
　H日
騨N
????起こり易い
起こる
おさえる
おさめるく納める。収める）
治める
おし進める
おしよせる
押す
汚水
汚染
汚染する
汚染物質
おそい〔遅い）
襲う
おそれ（恐れ）
恐れる
おたがい〔お互い）
汚濁
おちこむ
落ちる
奮
おとしより
落とす
訪れ
訪れる
貰える
局じ
局じく
島根
おばあさん
添状
おびやかす
オブザーバー
おも〔主）
窺い
おもかげ〔面影）
重み
重んじる
親隼
親会社
二三
およそ（副〕
および（接続）
およぶ
およぼす
オリーブ
織物
織物業
織物繊維
オリンピック
おる〔居る）
織る
折れる
オレンジ〔植）
餐蕨…業
おろす
終わり〔名〕
終わりごろ
音楽会
愚憲
??? ??? ??????????? ????? ?????
?????????????????????????????
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S温室
C温室栽培
。纒室ぶどう
s滋衆
C濃衆タンク
C濃霧熱利用
。濫議了餐
S環帯
C二二気品
C温幣気候地域
C混帯山地
。撮帯湿潤気候
。認帯地域
C灘帯的
C　黒帯モンスーン地域
C温滞林
。　温帯．亜熱帯性作物
。　広帯・寒帯気早
。温帯・冷帯南部
S鼠暖
S　オンドル
S霊鳥
s蚊
S　カースト
C　カースト鋼
C　カbeフ＝リー
s下位
S海
S　署
。買い上げ緬格
S海駿
C買い入れる
S海運
。海運翻
C海運収入
S海淵
。外縁邸
S絵画
s外貸
S海外
C海外依套度
。海外依存畢
。海外観光旅行
C海外出かせぎ者
。海外投資
S　敢萩．
C外貨収入
S　海沿
C海岸一帯
C海欝欝
。海摩山並
C海肇山蘇
C海摩浸食
C概観する
C凝血線
。海摩ぞい
。　海摩地域
C海彫近く
C海岸地帯
。海岸地目
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 「 ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??????
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XYK鐸
FZ　K鯉
z　κ躍
XYKN
Z　KN
　YKN
z　目擁
　　KN
　　闘V
　　KN
Z　KN
Z　KN
　　K瞠
　　目V
XYK三????????????????????? ?? ??．? ???
????????
? ?
?????????????????
Z
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????
D
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??????
XYK捜
Z　K裡
　閥V
Z　KN
　KN
z　民削
XY民N
　κ智
　K討
　K醍
　K握
　目V
　HV
　YK閣
Z　HV
　YK閥
Ba
D
Bl
D　XYWN
D　F　WN
el　KN
????????
c海岸低地
C海摩部
。晦摩付目
。海瀬灘野
C離礁保養地
C難論縷
C回帰線近く
S　階級
C欝欝区勇する
S　顕教
C回教圏
C回教文化圏
S解決
C解決する
S海溝
s外交
S外港
。外交語
C外交力
S外閣
。外閣細まれ
。外圏資本
C外国人
C外國勢力
C外圏船童
S心志
S外資
C開始する
S概して
S会社
。会社員
C会膿営
S海獣
S海上
。海上交遍
¢海上交通鍛
C鮒肖する
。海上・航空交通
S改新
。外人観光客
S海図
s　海水
。海水浴
。海水浴塙
S　改善
C　教善する
。敢造する
S開拓
C朋銘する
C開拓二道
sPfi段
C階段状
C階段状地
S海中
S開通
C関通以来
C開通する
。貝塚
。　買いつけ　〔買い付け）
S海匠
→ ???????????????????? ???????? ? ? ?????????????D　　　K錘
D　　XYK麟
O　　X　KN
D　　X　K麗
C2　KD
　　　　K潤
　　　　K村
田　　　K冠
P　　　K純
D　　　　K踵
D　　　縛V
O　　　　K配
B可　　HV
b　　　KN
　　　　K閥
　　XYK潤
　　Z　HN
　　　　K麗
Bl　　K睡
　　　　絆V
　　　　HV
83　　　鮭V
b　　　　K裡
　　　　K網
P　F　　H珂
Bl　XYK踵
　　　　K闘
D　　X　K蝕
P　　Z　K瞠
　　　　KN
O　　Z　K擁
D　　x　κ鐸
　　Z　K麗
　　XYK門
　　　　KN
B歪　XYKN
B1　　民阿
P　　　K闘
　　　　K闘
　　　　HNAaE
A？E
AlE
AlE
AlE
AlE
Bl
AGE
???????
F
?， ?
????????????? ????
XYKN
Z　KN
X　KN
F　KD
　　KN
C海底瀾鍛
。海巌地形
。海底麟裂
。海麿沈田
S快連
C灰白色
C灰白土
S激発
。鷺発計画
。腿発研究
C　開夷…されはじめる
。開二二藁
C開聚する
C磐醗程度
C闘豪投資
。開雛上團
C閣発途上国型
S海風
S回復
C　改変しすぎる
C敬変ずる
C開放する
C解放奴隷
。海二野
C買い物客
s海洋
S外洋
C海洋二四
C海洋開発概究
C外洋航行船舶
。海洋性
。海洋性斐喉
。海洋民
。外来河川
S戒律
S海流
S故良
C改良事業
C街路膨
C街路替｝づくり
S飼う
s　買う
S　帰り（名）
S帰る
S変える
S　黒黒
S顔
S　家屋
S抱える
S　カカオ
。　カカオ鷺出戸
S儀格
s化学
s科学
。科学鼓街
C化掌工業
。化学工業製品
C化学せんい
。科掌的
C化学鯉料
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A1ε　　冒V
B1巳　留V
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82　　K國
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D　　　　KN
Bl　HVD　　　H捜
D　　　K擢
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D　　Z　KN
　　XYKN
．AIE　WV
B母　　KN
82　　間
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X￥KN
XYK握
X　K爬XYKN
XYKN
X　HN
X　H四
Z　K囲
X　KN
Z　KN
　w腫
　HV
　HN
　K渥
　K短
　K綜
　K鐸
X　K捜
Z　K鯉
　GN
　K国D
　　　　UN
A籍　　閥
A？…　6暦
D　F　甘F
82F　　騨N
D　F　　蛙囲
Alε　囲
83　X　潮
　　X　K阿
　　　　K闘
　　　YKN
　　Z　K討
各面
学閤的優値
各要証
確立
確立する
浜路糠
家具・鉛筆・機械二〔業
がけ〔礎）
がけくずれ（塵崩れ）
掛ける
欠ける
加x
河口
加工業
加工境
加工する
河口遭く
力旺賃
力9工品
湾Q付遣
加工貿易
河谷
囲む
火災
風下
重なり合い
重なる
火山
火山活動
火山岩
火山帯
火山島
火山灰
火山灰地
火山爆発
火山礫
火山列島
かし〔樫）
餓死する
貸愈庫
果実
果夷頬
梁樹
果樹睡
果樹栽培
果槌妻地域
ガジ＝マル〔植）
過劇
かしわ?
ガス（gas）
数多く
数数
ガス爆聚
風
火戒岩
火成鉱尿
意織
河州
inyJII改修
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AlE
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BlE
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D
AIE
A3E
Al
BlE
CIE
　FA2
C3
D
B3
x
XYKN
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S過諜
。　仮想大睦
C下層部
S　数える
C過疎化
C過疎化する
S家族
。蜜族全艮
C家族労働
C過疎対策
。過疎問題
s　型
S圃
S　かたい
S課題
S形
S　固まる
S　かためる
S　かたより（片寄り）
S　かたよる
S　緬値
s家奇
C家蕎小屋
S　かつお（魚）
S楽器
C活気づく
C罰遜する
C学区域
S学校
。学校教育
S各國
C重荷語
C掲魚土
s褐炭
S　かつて〔副）
s活動
C涌動ずる
C　カプバーベルト
S濡癸
C活嫁する
S活力
S家庭
C家庭撲水
S過度
s華遵
S　カトリック
C　カトリフク教
Cカトリック教徒
S　カナート
C家内工業
C必ずしも
S　　カ」なり　〔悪i］〕
S　カ＝
S　兼ねる
S可能
。可能性
S　かば〔河馬）
S過半
。過半数
Sかぶ〔植）
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被る
貨轄
かま（鎌〕?
?
加味する
過密
紙・パルプエ業
自得
hs盟圏
撫盟する
カメラ
貨物
貨物翰送
かものはし
枯らす
カ「ラス
からだ〔体）
からつ風
から松
狩り｛名）
カリ壇
刈り取る
下流
下流域
下流地域
火力肇電
火力聚電房
借りる
過りん酸
狩る
軽い
カルスト地形
渇川
かれら（彼ら）
枯れる
カロリー消費鍛?
?
jl［ee
乾く
JIIぞい（測沿い〕
川庭
かわらぶき〔瓦葺き）
かわり〔代わり・変わり）
変わりない
かわる?
官営
岩塊
かんがい〔瀧濠0
かんがい施設
かんがい設備
灌灘農業
かんがい農地
かんがい面積
かんがい用〔灌澱痢）
かんがい用水
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D　　X　K程
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D　　XYK理
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D　　X　K醒
D　　XYK睡
　　Z　K鮭
C歪　　HV
BlE
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D　X￥KN
Bl　HV　　　K捏
D　　　　K短
D　　X　KN
AlE　　K麗
D　F　HA
A葉E　　鰐V
A肇　　K睡
C2　HVB3　KN　　　　K匿
　　　YKN
C2　　K囲
AlE　　械V
BIE　HV
八『E　　HV
BlE　　K短
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Cかんがい・レクリエーション峠
S考え（名）
c考えかた〔考え方）
S考える
s心隔
S　カンガルー
S乾季
Cかんきつ類
s環境
。環境改善
。環境磯壊
C環境保全
C環境保全問題
。環境問題
S　蘭係
C　藻係位置
C関係官庁
。緩傾斜
C　濁翻する
C蘭語ない
S観光
C観光闘発
。観光客
¢観光産業
C観光シーズン
¢観光資濠
C観光資本
¢観光収入
C観光地
¢観光都市
。観光保餐地
C勧告する
S観察
C　観察しやすい
ζ，観察する
S漢字
．C無視する
S　かんしi（甘薯）
S寒暑
S　環磁
S関心
C葱心する
S関する
S懇ずる
S完成
S溌税
。　灘税および貿易一般協定
。関穫障壁
C完成する
。完成品
S轡石
。岩石圏
s完全
S乾燥
C乾燥期
C乾燥槙肌
C乾燥する
C乾燥帯
。乾燥地
。乾燥地域
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
??????? 〜 ???????
．????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????????
BlE
C3
Cl
C2
A2E
C3
Z　KN
　KN
X　KN
　KNXYKN
XYKN
Z　KN
　KNXYKN??????
C4　XYKN
　　X　GN
　　　KN????? ?
1
? ????
XYKN
　　　　HV
C2　KDD　　　KN
Cl　KND　　　KN
C等　　HV
AIE　KN
A3E　WN
Bl　WNP　　　　HN
CGE　WA
Bl　EXYKN
D　FZ　KN
BIE　KN
AIE　KN
　F　KN
　F　HA
　F　YKN??
????
　　K親
FXYK躍
　　K糧
　　屍N
　　κ闘
　　KN
Z　K闘
F　KN
F　　K潤
Z　K纏
　　K閥BlE
BlE
D　FB3F
CIE
b　F
??????
? ?????乾燥地帯乾燥土
乾燥農法
観測墓地
憲帯
寒欝気候
寒帯地域
干拓
千拓地
簡単
寒暖
官庁
干潮
宮庁街
かんづめ〔缶詰）
観点
かんてん・しみどうふづくり
かんばつ（単越〕
カンポ
干満
観楓
管理下
管理する
菅理的臓業
寒流
貫流する
寒冷
寒冷地
関速
断遽工場
関連する
気?
蛛生糸生産縄
黄色い
気滋
無漏差
機会
搬械
機械化
搬械化しやすい
搬械化農業
血粉器具
機械工業
機械除雪
機械製造メーカーA社
搬械倉庫
機械部品
震旦文明地域
機械力
搬嫉類
機械・金属工業
帰化人
期間
搬関
木木
聴き敢り
企業
企業的
? ???????????????〜 ? ? ? ? ? ? ? ????????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????
??
??
?????
AlE
AaE
Cl
A母E
BG
????
????』???????
　　KN
F　KN
　　KN
　Z　KN
　Z　KN
　Z　KN
　　wvKNP
　　KN
　YKN
　　KNXYKN
FXYKN
XYKN
XYKN
FZ　KN
FZ　KN
FX￥KNXYKN
X　KN
FZ　Kb
FZ　KNXYKN
　　KN
　F
　FAlE
AlE
AlE
B2
BlE
D
D
D　F
　FD
Cl
D
Bl
Ba　x
　　zBlE
C2
AaEXYKN
　　Z　HN??
???????????????? ???
FZ　KDXYKN
FZ　KNFXYKN
AlE
BlE
Cl
??????
??????
C企業的穀物農業
。企業的生産
C企業的大農場
C企業的大放牧
C企業的放牧
。企業的放牧地域
S轟く
S危険
S起瞭
S気候
S言己号
。気候函子
。気候型
。気候蒸
C気候区分
C気僕豊
C気密条件
C気候図
C気侯帯
C気嬢地域
。軽羅的
。気候的特徴
。蟹倹要乗
S軽爆
S　きざし
C　きざみこむ
C遡みつける
s灘む
S津S汽庫
。寄宿学校
。寄官舎
S象亀
。技衛開髭
cif＃」革新
。技衛協力
。技懸者
。妓徳水準
C紀述する
。鼓術提携
S憂準
s気象
C気象上
S　きずく
C規麟する
C寄蝕S窃跡
S季節
C季節出かせぎ看
C季節的
C季節的集落
C季節的変化
C季節風
S汽船
s蕩礎
S競う
S貴族
。規則性
C　規則正しい
。規則的
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????「 ????? ????う　F　　KD
AlE　　騨N
BIE　HV
　　　Y闘鐸
　　Z　H粒．
D　F　　曾N
D　　Z　HN
P　F　　騨国
AlE　　騨A
　　　Y畦謹????????????‾?????????????????????????? ? ? ? ? ?? ? ?? ?? ?? ????? ?? ??
Y
?? ?? ?? ??
????
?????
????
?
? ?? ? ? ??
。基礎的
Sゴl
C期待する
C北曖帰纏
C　dヒ厩ナ倒糠｛寸近
C　ゴヒカ言わ　〔aヒ蟹瑳）
c北牟緬
C北隣り
Sきたない（湾い）
C北半球
C北単分
s基地
S貴重
S　きっかけ
C気付く
S　きつね
。規定する
S起点
C　記入する
S総
C繕織物
C絹立物業
。篇織物工業
。覇街遵
S機能
C機能的
。　搬能的単位地域
s希薄
S　基盤
S　きび〔植〕
s　きびしい（厳しい）
S基部
S熊伏
S　キブツ
s規模
S希望
S墓本
。越本図
¢墓本的
。蓬本的要禦
S　きまる
S　決める
S逆
s脚光
S　キャベツ
S　キャンプ
S急s球
S休鍛
S旧教
C　旧教徒
C急傾斜
ζ急傾斜地
s急激
¢急滅する
s休耕
S球根
。球根類
C旧市街
s牛舎
『 ????????????「?? ?? 「 ???????? ? ??????????????????????????????????????????????????????，D　　Z　K闘
B↑　　経V
D　Z　KN
b　　　KN
D　　　K程
　　　　K國
　　　　縛V
Bl　KbD　FXYK麗
A4　　K裡
AlE　　K捜
　　　　K捏
　　　　k閣
　　　　K闘
　　　　K嚇
Al　WNS2　KNCl　XYKN
D　　Z　KN
D　　Z　KN
b　　Z　KNBlE
D　FB2
BlE
Cl
?????????
，
C3
C1
1?㌧?
???
AlE
AlE
D　F
??????????
XYK継
　K擁
　K潤
　K理
　K闘
X　HV
　好闘
　KN
　K酎
　KN
　K瞬
　K梶
Cl
BlE
D　FXBlE
P　FCIE
Bl
BlE
　F
　FD
KN
HV
KD
KD
KD
HV
KND
KN
HV
KN
HV
KN
KN
KN
HV
KN
c懲斜面
。藪面する
C旧業畏地
。給水塔
C　　Ia石器文イヒ
S急増
。慈増する
S急速
。旧大睦
S中肉
S牛乳
C【鋼玉圏
S　IH8
S球面
。球面上
S　審慶うり〔植）
s葱流
S丘陵
C丘陵性
c丘陵地
C丘陵地域
S教胃
c数育程度
S境界
s教会
C数化する
c供給閣
C供給し合う
C儀給する
c儀給地
s強固
s競合
s鮫谷
C強酸性
S業者
c業種別
S行政
C強鋤移住する
c行敢区
c行政区画
C行致区画内
C行政連含体
s業績
s教撮
S競争
C競争する
c競争的
S強大
S狭畏
C強調する
S共通
C共通語
C共通する
c共通点
C協定する
s蝿土
S共同
c共同化
C共同化する
C共同観測
〜 ????? ???????????????? ?』????????????????? ?? ?? ???
　　F　HN
　　F　HN
b　F　XN
BIE　HV
D　￥KN
D　　　　KN
　　　　KN
B2　KNCIE　KN
D　F　HR
P　F　HA
BIE　KNB2E　KDBIE　HV
　　　YKN
　　X　KN
　　X　KN
Cl　KNb　　　　HN
b　　　KN
　　XYKN
BIE　KN
　FX　HN
　F　KND　　X　KN
　　　　KN
　　　　KN
　　F　KN
D　　Z　KN
Bl　KDC3　X　KN
　　　　KD
　　　　KN
Cl　KD　　　　KN
　　　　KN
　　XYKN
?????????
z
　　x
　　z
　　XYKN
　　　　KN
C2　KDD　X　KN
　　　　KN
ca　Hv　　　　KN
　　　　KN
87E　KNB2　KN　　　　KN
AIE　UV
AIEX　UN??「???
?????? ?
???
協同総合
字義総含紐織
共淘研究
共鋼する
共筒体
認周農場
共隅浴場
強風
興味
興味ある
興味深い
協力
強力
協力する
共穂幾
重湾
露寒
漁獲
漁獲高
漁獲量
漁期
漁業
漁業儲岡綴合
漁桑経嘗考
漁業槻
漁藁國
漁業水域
漁業労働
極隈界
きょくたん〔極摺〕
極雌
局地的
掻点
極度
極北文化
局面
漁港
居住
罵住環境
聴講する
籍住地
憂駐地域
選住中，こ雌嫉
漁塙
臣石人縁
臣大．
臣大都市
挺点
摂冷する
臣本
演暇
毘離
魚嬢
漁ろう
きらう（媛う〕
霧．
きりかえ〔切り替え）
切り下げる
切り過ぎる
キリストIH教
???????????????????????????????????｛ ， ????????????????????????????????????????????????????B2
D
B3E
A2F
Cl
Al
AlE
AlE
C3
8fE
BlE
AaE
AaE
B2
Cl
C2　X
AlE
D
??
BlE
BlE
sa
Bl
D
x
z
XYKN
Z　KN
X　KN
　KN
D　　Z
D　　Z
D
????
??
?
? ? ??????
????????
XYKN
Z　KN
Z　KN
　KN
Z　KN
　KP
Z　KN
Z　KNXYKN
　KN
　KN
　KD
　HV
　KN
　KN
　KN
　KN
X　KN
　KN
?? ?? ? ????キリスト教キリスト教会
キリスト教縫
キリスト教文化
キリスy新数
きり出す〔切り出す）
切り総す
気流
きりん
切る
きれい（衛麗）
帰路
詔録する
きわめて〔副）
金?
髄金額
近題離移動
金銀
均衡
近郊
金鉱
銀行
近郊園芸農業
金鉱地帯
近郊農業
近郊農業地馨
近弼農栂
金由
禁止
禁止する
禁ずる
金鱈
金颯製品
金羅物
金属・イヒ挙工業
金属・機械・セメント・紡績工業
近代化
近代科掌
近代化する
近代工業
近代交遜壇域
近代翻家
近代麓業
近代地理学
近代的
近代的観光対象
近代的交遜地域
近代都市
霧彊緩和
近年
緊密
義務する
金融
金融機関
区域?
空鵜
空負擁係
? ? ?????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????????????
???????????????????
??
『 『 ?? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????????D　　　Kb
D　　　　KN
AIE　KN
B2　X￥KN
B2　KND　X￥KN
b　　Z　KN
　　　　KN
　　　　HV
　　　　KN
　　　　HV
B2E
B？EA2E
D　ド
D
A2匡AlE
AlE
AlE
??????????????????????????????????????? ???????? ?? ?? ?? ????????? ???????? ?? ???????
????????
ー ー? ?
FX￥HN??????
? ? ?????空閃的空聞的牲質
空気
空港
空襲
空φ冨轟
空白地嫉
区箇
壌画する
賑醤肇理
野趣蓬賑する
饒切る
くさい（奥い）
菓刈り
琳幽草：花
圃呼量
草ぶき
厨る
鯨
御腰
藁染屋
くずれやすい
下す
くだもの〔果物）
果物会社
下る
くちぐち〔口口）
繍曲
掘さく
閣
圏醗
廟づくり
翻哩
くぬぎ（植）
くふう（工夷）
くふうする〔エ夫する）
区分
区分する
区分注
区別
区別する
圏地
組合爵
くみあげ（汲み上げつ
くみあげすぎ（汲み上げ過ぎ）
汲みま二げる
組み合わせ
組み合わせる
組み立て〔名）
組立型
組継駆
組み立てる
汲む
暗い
くらし〔暮らし）
? → ???ー?????????????????? ???????? ??? ?? ????? ? ????? ???
??????
??
AIE　WV
　　X　GN
　　Z　HN
Al　VN　　　　GN
S3　WVD　XYHN
　　　　GN
A2E　WNA2E　WV
　　X　GNAlE
Bl
AlE
AfiE
p
AZ
AlE
AlE
AlE
AlE
B2FX
AlE
AlE
D
Al
Bl
D
BlE
D
　FBlE
D　F
D　FBlE
D　FBlE
D　E
　ED
C2
???????????????? ??
　　XYK潤
　　　　K謹
　　　　K鰐
　　　　K闘
　　　　KN
　　　　Kb
　　Z　K踵
ひ　　X　K潤
　　　　KN
D　　　K麟
　　　KN
　　　　HN
AIE　WN
　　Z　K闘
　　Z　KN
　　x
　　X￥KN
　　　　KN
81E　　闘V
?????????? ?
???????????????????????????????比べるグランチャコ
グランチャコ平原
くり〔菓）
クリーク〔creek）
くりいれる
桑色土
グリーンベル｝
くりかえし〔繰り返し）
くりかえす
クリノメータ
くる（来る）
グループ
苦しい
苦しむ
くるまえび〔動）
ぐるり〔～と）
グレートプレewンズ
呉れる
黒
黒い
醐クローム
クm一ム鉱
黒鼠
加える
鮮しい
くわ爆〔桑畑〕
加わる
瓢
箪港
軍謬
軍事甚地
軍謬産業
軍事上
軍箏的
軍事的・交遜的位置
軍需工業
無芸二
軍需産業
軍政下
軍用トラック
毛
二二線
経三度
経嘗
経嘗規模
経営者
経営する
二三農家
経営面積
計画
計画経済
器画する
計画的
計画どおり
計画都市
景観
誹器
経験する
??? ????? ???????????????????????
2
? ? ? ?? ???、? 、 ????????????????????????????????????????????????????????C1巳　K搾
　　XYK翼
　　　K酎
BIE　KN
D　KN．
D　　　　KN
b　F　KN
D　F　KN
D　F　KNXYKN
D　F　KN
b　F　KN
り　F　　K謹
P　　　　K吋
D　　　　KN
D　F　KN
D　X　KN
D　XYKN．
D　　X　K障
ひ　F　K闘
D　　　K四
D　F　KO
b　F　　K爬
D　F　KN
P　F　　K肘
ひ　F　　縫闘
D　F　KN
D　　　KN
り　　　　KN
O　　　　KN
D　　　KN
D　　X　ド旬
ゆ　F　　K閥
BlE　　K握
BIE　KN
D　F　　K賊
8篤　　KN
D　F　Kb
b　　　　KN
Cl　　K闘
Cl　HV　　　YKN
C2　KNCIE　KN
D　F　KD
C4　YKN
　　　　KD
Bl　KNCIE　HV
　　　　KN
　　　　KN
C3　GN　　　　GN
D　F　WN
．D　Z　HN
A2F　WN
　　X　HN
　　F　HN
　　　　HV
　　　　HV
?? ????傾向軽工業
二二
経済
経済援助
経済開脚
経済活動
経済競争
経済憾力
経済幽
経済＄情
経済上
経済状態
経済自立
経済水準
経済政策
経済相互援助会譲
経済地域
経済地駿丞分
経済中心
経済中枢機能
経済的
経済的緬魑
経済的基礎
経済的支配
経済的結びつき
経済的役劉
経済的・政治的後進性
経済的・精神的詰合体
経済統合
経済封鎖
経済プロヲク
経済力
形式
傾斜
傾斜買
置徳
芸術的
崇勝地
形成
形成する
経綴
糧形態
形態的
経度
系続的
経費
契約する
鯨油
軽量物資
ケース
ケーブル
毛織物
毛織物地帯
毛皮
毛皮獣
毛皮商人
激化する
撤減する
? ? ? ??→?????????
????
????????????????????????????????????????????????
2
〜? 、 ?B雫E　KN
　　　　KN
　　　　HV
Cl　X　KN
AaE　KN
B2　KND　　　　KN
　　X￥GN
　　Z　HN
AlE　冒V
el　KNBIE　KN
B2　KND　　　　KN
B2　HVD　　Z　KN
SIE　KN
C2　HV　　　　HN
BlE
ElE
cl
Bl
XYKN
　KN
　　xAlF
AlE
Bl
SlE
el　xC2
AlE
8tE
D　F
D　FBlE
D　F
D
Bl
BlE
D
??????????????????
XYKN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
X　KN
Z　KN
8控　　KNF
D　Z　KN
C4　HVCIE　KN
D　　　KD
D　　　KN
D　Z　KN
　　Z　KN
　　　KN
S劇堪
s激増
C　激増する
s夏至
S景色
S下旬
。下水違
S　ケスタ
C　ケスタ地形
S　けずる
S血液
s拮果
S結合
C結合関係
C結綴する
。結合大胆
s結論
C結成する
C結滞する
ζ結簾地域
。結節点
S決定
C決定する
S血続
C月末ごろ
S結論
S　ケブラチョ
。毛虫
S　けわしい〔険しい）
S　県
S　原因
S楽外
S隈界
S厳寒
S玄関
S研究
。研究数蕎薗
。研究所
C研究する
。研究対象
S弾琴
。蕪業化
C蕪業農家
。篠懸労働者
。現金支出
s雷繕
S｛建凝
S建魍
。　序言吾集団
C即言奮島
。腎癌・民族悶題
S現在
C原始宗教地域
C努持する
S現実
。原始的
C原始的交通
C原始的交通地竣
。原始的民族
C僚子爆蝋
? ? ? ? ?????????????????????????????????????????????????????????????????
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?? ??? ???????????? ???????????
???
?．?
? ?
?
???
BlE
BlE
D　F
　F???
???，? ????
??
??
??????
Z　KNYKN
　KN
Z　XN??? ????
XYKN
Z　KN
　KN
　KNXYKN
ClF
B2　XB2
D
BlE
SlE
D　F
???????? ???
?
????
AlE
AlE
B2
?????????????????????????????? ? ?
c原始民族
。原燵民
。環住民
。原住民農業
S減少
S現象
S現状
C滅少傾向
C　減少し｝まじめる
C鍼組する
C原子力
C原子力関係
C原亭力蔚究所
C療挙力船
C羅紋力発電
C原子力聚竃筋
¢原水爆
C現生人類
C原生林
s建設
C建設する
。建設中
C建設費
C建献物
S原則
S環代
。現代世界
C滅反敢策
S現地
C建纂材料
。建築物
C建築用材
C現地人
S鼠庁
。楽庁所在地
。検討する
。原動力
s圏丙
S県内
C現場
S原野
S原中
。原油多産翻
。兼稽種
S権利
S原科．
C原舞供給欝
C塵世生産
C原虫炭
C原料乳
C原料品
。原料。工業製品
S樒力
。県・甫
。毛・肉兼用
S後
S　コアラ
s濃い
S　こう（嘉iD
C考案する
???????????????????????????????????????????????????????????????
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c　自給農業
。　自給農昆
C　自給用
C　自給率
s資金
C資金・四徳援助
S敷く
S軸
C　しくみ（仕総み）
S茂る
S資漂
。資漁依存型
C熱論鑑
C長瀞地械
。魚油分布
C資無規題
S白粥
S　自転
S堆ごく（ま鰹獄）
c仕事
S時差
C　自作農
C　シザル麻
C　シザル麻栽培
C指示する
C支持する
S　ししゅう〔刺隷）
S市場
S地震
。地霞帯
S静か
S　しずく
C地すべり
s沈む
。南税総額
S照影
S施設
。施設園芸
S　自然
。　自然改適
。　自然科学
C　自然環境
C　自然景観
。　自然曳象
。自然条件
。　自然地域
C　容然地域9分
C　自然趣理学
。　自然的
。　自然的国境
。　自然的単位
C　自然的単位地域
C　B然破壊
。　自然保護
C　自然慧…族
C　自然力
。　自然・社会環境
。　自然・人文上
。思想的
S子孫
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P　　X　K睡
　　　　K爵
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　　　　K鯉
C喋　YK鯉
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Cl　X　K配
AlE　　曾F
D　F　WV
　　　　K短
B2E　HF
A1ε　　麗V
　　　　HV
Bl
BlE
　F
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下
時代
時代区分
しだいに（次第に）
下請け
下請け企業
下請け工場
したがう
したがって（接続）
下刈り
下草刈り
したしむ
シダ類
シチー
自治共和動
天治区
自治樫
自治娼
支柱
市町村
漆器
失業者
瀕湿原
爽権
災現する
爽瞭
実施する
湿潤
湿潤濫帯
湿潤感電気候
湿潤気躾
湿溝型
湿潤冬季乾燥気候
湿潤熱帯
築測
案瀦園
案伸
尊墨
総体鏡
湿地
地つづき
澱じっと〔謝）
じっとする
三角装飾贔
爽に〔副）
質問する
実耀化する
指定する
私鉄
支唐
自転する
指導
自動化
農動化する
爵動耕うん機
指湯考
自動鷹
自動車企業
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　Y響紺
　　温潤
　　騨V
　　WN
　YWN
FZ　騨因
FZ　HN
　　K醒????〜?
A2E
BlE
Sl
AlEX
Cl
AlE
D　X￥KN????
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C自動車工業
C自動車工場
。自動車交通
。自動車産業
。指導者層
C　自動車・航空機工業
C指導的
。自動的
C捲導的役割
S市内
。南内外
S死ぬ
。地主
C地主鯉
C　しのぎやすい
S　しのぐ
S　しば〔芝）
s支配
。支無下
C支醗者
C支配する
C支配的
S　しばしば〔副）
C支払う
S　しばらく（副）
s地盤
。地盤沈下
C地盤変動
S指標
s　じぶん〔熱分）
Cfi分ltち
S　熱血
s資本
C資本烹義
。資本呼出
S爲
S　しまい〔終い）
S　しまう（終う）
C　しまうま
C写照
。島島
。島地
s支脈
S布民
S霧務
。事務鎌
C縦糸湧街
s市名
C　じめじめする
S示す
S　占める
S霜。三光
S社会
。社会環境
C社会講造
¢社会垂簾
C毒三会三ヒ綬革命
C社会主義革命後
C社会主義共和図
、 ?????????????????? ??????????? ?????
???????????
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c　社会主義共穂陶連邦
ε社会主義建設
。社会主義翻
C祉会主席§嫁
。　社会烹義翻蒙群
。　社会主義澱象群以外
。社会tZeX…諸欝
C社会主義政府
。社会主義体劇
C社会生活
。社会謝度
C社会組繊
。社会体素
C社会的
。社会福祉
C社会保障
。社会保障鰯度
C　じゃカtいも
。社会閣題
¢捌役駈
S　溺糠
S弱点
s社交．
S数寺
S　写真
C写真鍛
。写真測顕
C　しゃすい
S庫体
S社宅
C借金する
S書内
s麟面
S　シヤレー
S　ジャングル
s　嵐
。朱印船
s彊
S　自由
S周囲
s　収蒼
S周縁
。　自虫化
ζ霞化学工業
。重化学工業化
。重化学工業製品
。震化学工業団地
。露化学工業地墳
。重化学工業地帯
C　重化学。軽工築
s収穫
C収穫蕎
C収穫物
。　収穫量
C集荷する
C　自由化する
S習慣
s周期
S鵬S　宗教
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KN??????
???????? ??????就業従業員
就業潜
自由競争
宗教的
しeう幽
しeう趣山地
し喰う曲山厭
就航
重工築
重工業化
重エ業製品
露エ業堀
重工業地織
簸工業地帯
璽工業都市
重工業・軽工業
続谷
集課する
集散地
集散・加工地
重視する
従箏する
充案ずる
自由烹義
自由主義國
自暴主義岡蜜
自用主義隆軒間
自由主義麹蜜寧
日由軍籍諸国
自由主義・資本主義圏
扇田革嚢・社会主義両聡家群
就職
十字路
ジュース
遭逢する
鰍渋帯する
住宅
怯宅街
住宅建設
佐宅団地
住竃地
住宅問題
集団
じeうたん（載毯）
集薫化耕作
集幽住宅
繋断ずる
集団生活
縦断鉄滋
集団農場
集中
集中豪衛
集中する
集中的
集中度
終点
重点
重点的
「 ?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
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BlE
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SlE
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D
D　F
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ClE
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D　FBlE
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KDF
　KN
X　KN
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　KD
　KNYKN
　KN?????
XYKN
　K髄
　K潤
　HV
　KN
X　KN
X　K賊
　K睡
　K麗
X　KN
　KN
　K擢XYKN
　KN
　樋V
　K魔
XY洲
　K躍
　K霞C2FXYKN
D
D
B3
D
B2E
1?
Cl
b　XYKNB2　KNBIE　KN
C2　HVD　　　　KN
B2　HVC2　KN
?????????
s　li｛es
s　ジ＝一ト
S柔遠
C　ジュート工場
S収入
C収入悪
S　じφうぶん（→一分）
S周辺
。周辺地域
。周辺部
S　住昆
C銀数C集約的
C集約度
。集約農業
S重油
S重要
。露玉搬関
。鍵直航驚
C重要性
。露盤文化財
s従来
s集落
S修理
。修理工場
。修理する
S盧鍛
s重力
。私有林
S樹液
。受益贈
S樹冠
s主業
S儲教
s　繍尺
S霧ノ」、
C繕小する
。宿泊施設
C宿場町
S立権
C主原料
C手工業
。主作物
ε主産業
。主痩地
C　主産物
S種々
s樹種
S主食
C受信搬
C受像機
。酒遣業
s主体
C　主嗣図
S手段
s主膿
e出荷する
C出荷量
C出勤する
S　出現
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AIE　KNAIE　KN
Bl　￥KN
Bl　KNBl　KD　　　　HV
B2　KDAIE　HF
　　　　KN
B2　KNCl　KNCl　KNC3　KNBl　HV　　Z　KN
　　　　KNXYHN
　KN
　KD
　KN
???????????????????????????出身出水
出生地
出超
由琵する
出潮点
出版。印醐工塒
出漁する
出力
首郡
山都田
田総
樹木
主目的
主要
需要
主要街路
主要工漿地域
主要薗
主要作物
主要都市
主要農作物
主要農産物
主要郡
主要邸分
主要貿易品
主要民族
主要輸入品
需要鍛
樹立する
主流
狩猟
狩猟採集地域
狩猟民族
樹林
種類
題
徳環
響秋
範粋
しゅんせつする〔淡藻する）
頗熱
願に（劉）
巡礼餐
上位
浄化
障署
少額
消化する
小河川
小学校
城下町
定規
小規憤
小規横経営
商業
状況
開業活動
商業語
商業的農業
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c　簡業都市
C　旧業農業
S上空
。上下水滋
S　商圏
S条件
C証券駁弓断
s正午
C商工業
C簡工業地域
。商工業郷毒
C小工場
S小耳
S常時
C焼失する
S晦社
C徽住する
Cノ｝喫落
C／1備尺
。上興気流
C上昇する
。上水滋
s少数
C少数民族
C使用する
S生ずる
S情勢
。　消雪パイプ
C　商船隊
C　醸造地
s状態
。情緒ある
s　高湿
。商店街
。小動物
C小都市
。浄土頁宗
。商取り引き
s　商人
S蒸癸
。蒸発散量
C蒸発澱
s言肖費
e消費財
C消費されつくす
。　消費者
C　消費する
C　消費生活
。消費物資
。消費鍛
C消費力
S商品
C繭品化する
。商品購買勝
ζ簡品作物
。商品晃本
s城壁
。城壁都市
S消防
S情銀
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韻F　HN
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．XYK霞
Z　K肘
Z　K擢
Z　KN
Z　K霞
Z　K麟
Z　KN
　　KN
　　K瞠
　　K謎
　　K凶
　　KN
　　K裡
　　K渥
　　K踵
　　K踵
　　K短
　　K鯉
　　K詫
　　K踵
。情報化社会
¢小面稜
C使軽羅的
S条豹
。乗用箪
S将来
。将来性
S上陵
C上隆する
s省路
。省帰する
S　ま二流
C　上流がわ〔…健）
c使用料
。使用巌
S常縁
。常綴広潔
。聡樹
S紹翻
S初夏
S初期
C諸機関
C諸企業
S職s職業
。駿業病
。職業別人【コ
S食事
S植生
。食生活
C植生図
S食肉
。斑鳩
S食品
C食品工業
S植物
。植物帯
。植物地理学
。植物分布
S植民
C植民地
C植民地獲得競争
。植民地経済
。権民壇時代
C植民地支配
C植民壇戦争
。植揮…地貿易
S食物
S食料
C食料僕給国
C食料供給地
。食料庫
。食料臼給
。食料政策
C食料生麗
C食触圏。食機品
。食料品工業
C食料品貿錫額
C食麟不足
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D　FCl
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YKN
　KN
　KN
　KN
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　HN
　KN
　wv
X　GN
Z　HN??????
　　XYH睡
P　　Z　KN
臼2　　　KN
Bl　KND　F　KN
D　　　κ麗
　　　KN
　　Z　K裡
　　　　KN
　　　　K潤
???????????????????????????????食料問題食料輪入蟻
食輿・療料供給地
墨酷
烈書
諸環象
諸工業
女ヱさん
女工さんたち
目黒
自国累
日国家
所在地’
諸集灘
初旬
じょじょに〔徐徐に）
醸する
諸性質
欝籍
鱈除草
諸地域
ショッピングセンター
所五
目都覆
諸民族
書物
所有する
入塾棄
白壁
シラス〔白砂）
シラス台地
調べ方
調べる
霞力
自立する
支流
資料
飼料
飼料会社
飼料作物
飼構畑
飼機用
知る
シルクP一ド
シルクロード以来
城勝
白い
白くま
白ぶどう酒
地馴れ
人為的國境
進化
人家
新会社
新韓線
新期
鋳期造山帯
新IB
新教
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。新盤徒
S神経
S真鋼
C人絹繊物
s儒侮
s振興
S進行
S人口
s人工
C人口圧
。人口移動
。人工衛星
C人工かんがい施設
C人工魚しょう〔…礁）
C人ロ支持力
C人霞集団
。人目集中
C儒仰心
。人口数
。｛言慨する
。進行する
C人自増加
C人ロ増加率
C人工的
C人工熱
C人工ふ化する
C人こ1分布
C人〔コ密集地
C人口密度
C人口問麗
C人口流入
。新航路
S　しんこく〔深刻）
S神社
C儒者たち
S真珠
S人種
C人種差別
。人種差別政簗
C人種集団
。人趾
S進出
C進出し始める
C進出する
C人日的
。新蒼都
C人種島
C人種民族問題
C人種問題
S浸食
C浸食する
S信ずる
S神聖
C新石器時代
。深徳地
。深雪地帯
S薮鮮
。人Lt湖
。心臓部
s身体
? ???????→???? ?? ???????????????
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FXYKN
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AIE
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B2　KNB3　　K程
Bl　　YK瞠
　　Z　KN
D　　Z　K潤
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　　Z　KN
D　　X　K闘
　　XYKN
81　KN83　　　K瞳
A．PE　　K醤
C2　XYK瞬
　　　　KN
B3　KN8¶　　K謹
　　　　K糧
Al　KNel　xyKN
B2　KN朗　　　KN
　　XYK闘
　　X　KN
　　　　K円
Cl　HV　　X　KN
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　　X　K吋
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c新大樹
。新大忌支配
。新大陸諸圏
。新大陸丙部
C新大陸発見時代
。新大隆唯一
C虚弱統治
s人畜
S進展
S深度
S神進
S振動
C浸透する
。侵入する
C進入する
S　心配
C心解する
C新品種
s幕閣
C人文現象
C薪聞社
C新聞用級
s進歩
C進歩する
C進歩・拡大する
。人民公社
s深夜
。針葉樹
。針葉概林
C針葉撰林地
S儒頼
S人力
s森林
C森林化
。森林褐色土
。森林隈界
。籍報国
C滋林山漂
。森林帯
S人類
s　進路
S図S水位
S水域
S水運
S水泳
C水泳大会
Sすいか〔西瓜）
S水書
S水牛
S水簾
s水系
s水圏
s水漂
C遂行する
。水産脚工業
C水麓謙虚品
。水麗業
。水魔濁
C水産資濠
〜 ??????? ?? ?????????????? ????????????????????????????? ???
　　X　K潤
　　XY民N
　　X　K齪
　　z　K麟
b　YKNC壌　　　《睡
B肇　　　K麗
D　　　　K撹
D　YKN82　X　民瞠
　　　　KN
D　　　　KD
b　　　　GN
C肇　　　HV
釧　　YKN
D　Z　KN
　　Z　K裡
D　　Z　K闘
O　　Z　K潤
D　Z　KN
D　Z　KN
　　　　KN
A霊E　　K村
　　　　K裡
Sl
A2E
Bl
B2
???
　KN
　KD
　KN
　YKN
　KN
Z　KN
Z　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
Cl　XYKN
Bl　KNAIE　WV
　　　　KN
D　F　KN
　　　　KN
　　　　KN
　　　　KN
D　X　KN
　　　　KN
P　　　　HN
AIE　WN
D　F　WN
　　X　KN
　　　　HVAlE
A奄
Al
D
e　　z
AlE
AlE
AlE
????????? ?
s水質
。水質汚濁
S水軍
。水卑小儘
。水収支
s水準
s水上
Cすいじ用〔炊事用〕
c水上交通
。承域岩
s水田
。垂直的
C　スイッデバック
C推定する
S水田
。水細耕作
。水難単｛乍地帯
C水田地壕
。水田地帯
。水銀中心
。水田農業
S水稲
S水滋
C水爆契験場
S水鈴
S水平
s水面
S水利
S水工
。水嵩勇布
C水利事築
S水流
S水量
S水力
C水力腿発
。水力鍛気
。水力聚電
s水路
S　級う
S　数次
C数週聞
S　数台
S　数度
s数倍
。厳理位置
S　数列
。数ha
S末C宋ごろ
。麟イヒ搬
C図化する
S　姿
Sすぎ（杉）
S　スキー
e　スキー場
C　スキー中心地
S　すぎる
S　すぐ〔直）
S　スクーター
S少ない
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BZE　NF
BlE　　磁V
Al　GN　　　　UN
C3　XYG鰻
A1巳　　脚F
AlE　　騨V
　　　　KN
Al　WNAIE　WA
AlE　　騨V
AlE　　栂V
AIE　WF
B2　WF
BlE
　E
　F
XYGN
XY縁N
Z　HN
FX
BlE
AlE
B籍AlE
D
AlE
Al
D　FA2F
AlE
Al
C3
AlE
AlE
Cl
Cl
????????
F???????? ??
XYGN
X　GN
　WN
Cl
ca　x．
Bfi　E
BlE
AlE???z
z
X￥KN
X　KN
???????????? ? ?
???????? ?
Z
???????
「?
??
C少なくとも
S　優れる
S　スケート
C　すけとうだら漁業
S　スコール
S少し
Sすごす｛過ごす）
s　図上
Sすず〔鈴）
S　すずしい〔涼しい）
S進む
S　進める
Sすっかり（副）
Sすっぽり〔副）
S　ステップ〔草原）
C　ステップ気候
C　ステップ地域
Sすでに（既に）
C砂。砂土
。砂浜海摩
C砂原
S　すなわち（接続）
S　すばらしい〔素晴らしい）
Sすべて（総て）
S　スポーツ
。　スポーツ麹設
S　すませる〔済）
S　墨
C佐みつく
。炭焼き
S住む
S　澄む
S　スモッグ
S　スラム
Cズリ山
S　する〔為）
S背S生薄
C生樗する
S　ぜいうち
s域果
S　盛夏
S性格
s　正確
C　濁果商人
S生繕
。生活環境
。生活墓盤
C生活共岡体
C生活空聞
。生活圏
C生活習慣
。生活上
C生活条件
。生食水～晦
C生活する
。生活地域
。生活程度
。生活排水
『? ?? ??????????????? ? ? ? ? ?
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??? ??? ????生活舞台生活文化
生落i様式
生活用水
生活用品
函摩
西摩海洋性
西盛海洋性気嫉
西彫海洋挫気盤塘壌
世紀
正距方位図法
税金
劒銀
器限する
制隈・禁止する
成功
成功する
製材
製材・パルプ工場
製材●バルブ。製紙工業
二葉
甥生産額
生産過剰問題
生産活動
生産懇合
二二鮭画
工麗形態
生産国
生産する
二二｛生
生産設備
二二腐
生産地
生鹿野整
生麗能串
生産費
生産物
生産至重
生産髭
生産力
生産隷地
生産・四二政策
製績
政治
製糸業
政治区即
製紙工業
製糸工場
政治土
政治組織
政治地域
敬治地口区分
性質
政治的
政治的経済的・文化的結びつき
政治的単位
政治的・経済的影饗
政治嬉嚢
政治等化
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Z
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FD
????????
2
? ?
Z?8
???????
?〜 ??
? ?政治力精神
政治・軍事・文化面
政治・経済政策
致治・経済繕織
政治・経済。軍事上
製鶏器異
製図板
精製する
整然
函漸運動
生鮮食料品
製造
製造業
域腰圏飛行
製造する
生存
盛大
西霞
生誕地
黄地
聖地
製茶工場
成畏する
生野する
鋼建
製鉄
製鉄業
製鉄所
製鉄中心地
製鉄用石炭
畷天
罰三
二二丁時代
精轄業
爵年団
西灘
麺楽調
整｛轄
整備する
製品
政府
亟部
政府難関
征穣する
簾部材弼
西部台地
生物
製法
西方
緊密搬械
精密機縁工業
精密機械工業団地
精蜜搬械工業地域
享育密機械。イヒ学・繊維。食料品コニー←
精密機器
精密計測機器
生命
胴約
湖約する
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B2　XYK阿
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1
? ??
D　　Z
b　　Z
D　　Z
D　　Z
　　XYKN
BIE　KN
KN
KN
KN
KN
KN
YKN
KN
KN
HN
KN
c西洋文化
S　整理
c成立以来
c成立期
C成立する
S勢力
C背負う
s世界
c世昇一周
c世界一周航海
c世界各地
c世界各麟
c世界恐撮
c世界経済
cti堺最属
C雛界最禺地
C燈鼻鍛初
C繊界最小
C嚢界鍛大
C世鼻最北蟷
c世界三大洋
C世鼻市壌
c世界中
C世昇宗教
c世界人口
c世界図
c世界生産
¢世界生産量
C世昇橡
c世界総人口
C懲界総生産
C琶界大戦
c世界地図
c琶界的
C世界的航空路網
c世界的交通路
C世昇的産地
c世界的大Njll
C世界的立場
c世界平和
c世界難轟
c世界貿易品
c世界有数
s赤色
c赤色土
S稜雪
C積雪量
s　石趨
S石炭
C石巖以外
C石炭産地
C石炭中心
C石炭利用
S　赤道
c赤道梅流
C赤道周辺
C赤道潅く
C赤道付近
C赤遵無風帯
S賀任
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AIE　KN
C4　KNBl　KN　　　　KN
D　X￥KN
D　　　　K闘
D　　Z　H闘
D　X　KN
O　　X　K隠
D　F　HN
　　X　H睡
c3　　K睡
　　　K麟
S石碑
S石油
c石油会社
c石油開癸
C石油化学
C石独化学工業
C　　石独イヒ学・電峯諜
c石曲甚地
c石独産出盈
c石油資諏
c石油資本
C石油収入
c石柚精製
c　石油精製。石曲化学工業
C石油製品
C石独貿易
C石油埋巌量
C石油輸出麟機梅
c石抽翰送
c　セコイア燭立公闘
c世襲的
S愚正
C背丈
c石灰石
C接康する
C石器時代
c積極的
c折衝する
C接触地
S接する
C接続する
s絶大
c絶対位置
C　設置する
S設鐘
s　絶壁
C説明する
C　絶誠する
S簸約
C設立する
C背骨
sせまL、（狭㌔、〕
S　せまる
S　セメント
cセメント工業
S　セルバ
C　　セノレノ｛気候
S線
S　禅
Sせんい（繊維）
s全域
C繊維工業
Cせんい製品
C　せんい鶏麗
C繊推。造船・搬械工業
C繊維・皮革工藁
C全発り上げ額
C先カンブリア代
S鮮魚
C　寛教師
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　　　YKN
BIE　HV
　　　　K爬
Cl　HV　E　KN
　　　　KN
　E　KN
　　　　HN
　　　　KNC4
??
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?｝ ?
B2
　　KN
F　Kb
　　KN
　　KN
　　KN
　　KN
　　KN
　　KN
　　KN
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　　XYK魏
O　F　　K裡
Bl　KND　　Z　K誕
　　X　K謹
D　X　KN
　　　　K貿
　　　　K闘
D　　Z　K酎
81　　　縫V
D　　　K閥
D　　　KN
D　　X　K掲AlE
??????????????????????????????専業農家
選挙する
全票
寛書する
戦後
先行投資
全閣
全国いたるところ
全国各地
戦国時代
全国的
鰍先史時代
先史時代以来
蕨者
先住民
戦場
罵状
扇状地
全食料翰入額
荊進
全人ロ
先進薫業圃
先進工業地域
先進国
先進澱型
先進自由主義蓬嫁
箭進する
先進柱
先進地
先進地域
魅全生塵額
全生産高
全製品
全世界
船籍
戦前
戦争
戦争中
ぜんそく（曙息）
会体
せん苔頚
せんたく（洗濃〕
選択する
せんたく物
先螺
鵬媛邸
戦中
全土
船舶
船舶穫
船舶保有血
全般的
全般に
全邸
全貿錫額
専門的・鼓術的職業
専門店
専門唐街
???? ????????→???????? ??? ?? ??????????
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?
F
　FC2?
D　　Z
Bl
AIE
AlE
C3
Al
Bl
ca
　　zBlE
? ?? ? ?????
　　XYKN
BIE　HV
B3　KND　　　KN
C4　KNCl　KNC4　HV　　　　KN
巳3　XYK醒
§3　　K燵
B3　HVD　　Z　民N
D　Z　KN
C¶　　篶N
D　　XYK艘
D　　　　Kゆ
P　　　K睡
Bl　KN　　XYK闘
B雪　　HV
　　XYK縄
AIE　KN
う　　　K酎
D　　Z　KN
B～　　K興
D　　X　K擢
O　　　K謎
D　　Z　｝（配
BIE　KN
C2　KD　　　　K程
　　　　HV
D
BlE
BlE
D　FC2E
D
z
??????????
c　占脊権
C全翰出
C専翔船
c専用鉄湛
S戦激
c全陸地
c全睦地面稜
c戦霞…地点
C　占領下
C　占領する
S疎
S　そう〔沿う〕
S　そう〔副〕
S層
s　ぞう〔象〕
S相違
S騒齋
c騒奮公害
S増加
S霜審
C増加する
c双綬鏡
c畢期野菜
S撮業
S増強
C鍛業する
S送金
S箪原
S増減
c増滅する
c軍糠堀域
c蘂原地帯
S相互
C総合朋発
c総合的
C相互防衛条約
S増鹿
c造山運動
C増麓する
c造d滞
S据除
c草食動物
c　総人日
S造船
c燈船業
C造船・金属工業
C造船。製鉄業
S想傑
s壮大
S増大
C増大する
C相鍛的
S相当
C麹攣する
s増爽
C総本山
C糠薗稜
S僧侶
c造林地
C　ソーダ壌
?????? ?????????????????????????「?????????????
．???????
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AlE
AlE
BlF
AlE
Cl
　KN
X　KN
　目V
　HV
　HV
　HVXYKN
　KN
　KN
　HV
　KN
　KN
BlEZ
AlE
Sl
Bl
D　FAlE
AlE
C3
AlE
D　FAlE
A寝A2E
ClE
AlE
x
X
??．???「?????
????
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B2
Cl
BlE
CG
Bl
AlE
Al
AlE
D
ct
???????????????????? ?? ?? ?? ?? ??
WNF
　WP
　WA
　層V
　KN
　KN
　BV
　HVYKN
　KN
　WN
　HN
　WN
　KD
　KN
　HV
　KN
　　XY6N
　　　　KN
BIE　KN
?? ? ????鎌腿
穣界
疎朋する
続出する
促進する
属す
促成藏培
促戯野菓
測定
醐定する
翻鍛
属傾
そこ（其処〕
鰹
巌力
損なう
素材
組織する
そして〔接続）
租借する
豪纒
観先
注ぐ
曹ち始める
脅つ
脅てる
搭置
卒業する
外鋼
傭える
その（漣体）
そのうえ（接続）
そびえる
ソフオーズ
粗放的
空
疎林
それ（代名）
それ以外
それいらい〔それ以来）
それぞれ
それら
それらしい
そろう
村営
損轡
惇在する
暮霞する
村落
他
タービン機舗
たい（鯛）?
体育鰭
対応する
大化（卑号）
タイガ（針葉樹林）
大河
大学
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Z　KN
Z　KN
Z　HN
　KN
　KN
　KN
　KNXYKN
Z　KN
D　　Z
??
D
　　XYK闘
D　F　　K瞠
　　Z　K閥
D　　Z　KN
g　　Z　K闘
D　　Z　K睡
D　F　　K醜
C爆　　HV
　　　KN
D　FZ　KN
　　Z　H潤
C喋E　K闘
　　　　KN
　　X　民麗
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??
??????
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D
C大河港
。大河川
C　タイガ地域
。酎干瓢
C大干潮線
C耐寒品種
S大気
。大気汚染
C大気汚染対策
¢大企業
。大気中
C大規擾
C大規榛経営
。．大局的
C大漁港
C大拠点
s代金
C大斑行
C体系化
C　体系づける
C大騨航路
C大建築
C大工叢圏
。大工業地域
C大工業地帯
。大鉱山
。　大工場
C対抗する
s大国
。大国家
C　大コンビナート
S対策
C大謎出鐙
C大さん卉盆地
。第三勢力
C大工地
。大出地帯
。大山蕨
s　だいじ（大箏）
C大使舘
C大箏業
C大市場
。大資本
。大脚数地
。大衆的
C大鎖縫
。緊縮尺地鋤
s対照
S対象
S大正
S大小
C対照的
。対称的
C大商店
C大消費地
C玄拠する
。大人口
C大人癒集國
C大人造湖
C大森林
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　　　　K闘
D　Z　KN
B？　　鰹v
　　　　K擢
D　F　KN
　　　YKN
　　X　K謹
　　Z　K裡
　　Z　HV
　　Z　KN
　　　YKN
A！E　Kゆ
P　　Z　K村
D　　　　HV
　　Z　KN
AlE　　K裡
B2　　K捏
D　　　　KN
B2　XYKN
Bl　　K瞬
P　　Z　K瞠
D　　XYK潤
　　Z　KN
D　　Z
b　　Z
D
D
BaE
D
AlE
D
D
??????
???? ?
????
? ?
??
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　KM
　KN
F　KN
　　K潤
　　KN
　　KN
　　K裡
　　H短
　YK餅
Z　K麟
Z　屑裡
X　KN
Z　K潤
Z　K踵
Z　H嚇
　　KN
　　KN
　　K捏
　　KN
　　KN
　　K髄
　　K麗
　　K網
　　κ湘
　　　KN
　　　　HV
　　　　Kb
　　Z　KN
D　　　　KN
　　　GN
Bl　XYKN
S2E　KN
b　　Z　KN
b　　　　KN
D　　Z　KN
e4　Hv
? ? ? ????ダイズ（大豆）大水産会社
大水力発電所
対する
大生産圃
大生産地
たい積
堆石
堆石丘
たいせきする〔堆稜する）
堆積地
対せき点
たいせつ〔大切〕
大葦原
大幅産する
大隅山帯
だいたい
大多数
大探検
台地
大地
大地域
大地形
大地山嶺
台地山
台地地域
大中心
大邸宅
大鉄鉱床
態度
大動脈
台漸
大都市
大都市域
大都市型
大都市圏
大都市郊外
大都靖周辺
大都市向け
穴＝ヒ地所育制
大農凝
血農園形式
大藁場
大襲法
大爆髭
大半
大￥島
堆麗
代袋
代表する
代表的
代表的近代都市
代表的航路
タイプ
奮風
大壁分
大分水嶺由脈
大平原
大平野
大別する
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D
　YK肘
X　K冠
Z　K幌
Z　KN
X　KN
FZ　KN
　YK潤
FZ　K魔
FZ　KN
Z　KN
FZ　KN
Z　KN
FX　K謹
X　KN
Z　K掘
FZ　KN
FXYH鰐
Z　HN
FZ　KD
Z　KN
Z　K短
Z　KN
FZ　KNXYKN
FZ　K四
Z　K麟
D　f
　KN
　KN
　目V
X　KN
　民N
　K閥
　KN
　KN
Z　K陛
Z　HN
Z　KN
　KN
　κ貫
Z　K睡
　WF
S　たいへん（大変）
C大貿易港
C大幕牧地
。大牧場
C大盆地
。大盆地一・帯
。大密林
。大滞積
S　ダイヤモンy
C大漏出鶴
s　太隅
S大洋
C　オ＝羅きエネルギー
。太勝事
C太陽光綴
C大洋上
C太腸燈
C太隣熱
S平ら
S大鷲
。大駿移動議
C心配沿摩
C大薩鉛岸部
C大薩横断鉄道
C大縢問交過
。大照廟
。大藩国家
。大藩最大
C大陸鍛貫鉄道
。大陸性
。大藩西岸
C大無性気候
。昏睡性混合林気候
¢大隠西部
。大忌全体
C大隠だな
C大隠棚条約
C大藩的
。　大建東部
C大陸内都
C大陸南西蔀
ζ　大陸発見時代
。大陸氷河
C大建別
C大隆北部
C大理石
s対立
C薄立する
C　対流圏
S大貫
。大量採掘
C大量生産方式
C大愚輸送
C大量流出
C　大レター）エーション地域
C大連邦欝家
S多雨
。田撤え機
C多爾地域
S　なえず〔副〕
???? ? ???????????????? ?????????????????????????????
????????????????????????
?
?? ???? ??? ??? ???? ??? ??????????????????????????【?
BlE
BlE
AlE
　EAlE
AlE
AlE
B2
　　F
C2FXYW裡
BZF　銭瞠
C2　　響N
　　　　縛V
　　　　冒V
A窪E　　腰V
A像　　いN
O　　XY臼瞠
C2　　擁V
AIE　KDFCl　　K鯉
　　　　KN
　　　　KN
8鷹　　　wゆ
C2　　K鯉
AlE　　鱗睡
　　X　醤V
　　　　KN??????
C3
D
Bl
D　　Z
b　　Z
AlE
Bl
D　FA2E
AIE
AlE
C2
Cl
AlE
Cl
AlE
Cl
F
????
ClF
AIE
A2
z
　繍V
　栂V
　ljv
　騨s
　騨A
　w醇
　曾F
　K闘
　K闘
YK珂
　弱N
??????
KNF??????????????????? ???? ?
S絶える
S酎える
S倒す
S　だが（接続）
S高い
SたカSV、〔互V）
SたカSL、1こ〔互し、に＝〕
S多額
C多角化
C多角農業
。爾さ
。高潮
C寛治
C高値
C高まる
。嵩める
S耕す
S蔵C滝糠都窮
C卓越する
S　たくさん〔沢山）
S宅地
C山地化
C宅地造成
Sたくみ〔巧み）
S濁流
Sたけ〔丈〕
c蛇行する
S他國
。他建桑
C出し含う
S　確かめる
S多湿
S触獣
C多種多様
。多種類
S多少
。他人種
。多人種國家
S出す
S多数
。助けあう
S助ける
S尋ねる
sただ〔畠哩）
S多大
S湛える
S痛い
S　ただし（燈し）
S正しい
Sたたずまし、（搾）
c　ag一一つ
。殿畏
C他地域
C立ち遅れる
C建ち並ぶ
《：立ちならぶ
S立場
S　たちまち（副〕
S　だちょう
????????????????????????????????????????? ????? 『??????????????????????????????????????????????????????????????????CIEC2
Bl
Cl
AlE
ca
Cl
A2E
D　　XY穫瞠
A2ξ　　肩肘
AlE　闘V
AIE　UV
BlE　　冒F
D　FXY騨貿
AlE　Y婦闘
　FZ　日賦
???? ?
???????????????????????????????????? ? ? ??〜??
X????????
???
?
??????
??
?
??
?????
??? ?????
F
→ ???????
Z???
S絶つ
。税却する
S達する
S脱する
C脱走者
Sたった〔冨［D
s脱皮
C騰識する
S　たっぷり
C楯状地
。建物
S建てる
S立てる
S　たとえば
C富田
S谷。訊問
＄種
C種まき
S楽しむ
S　たばこ
S　たび〔度）
Sたびヲ乙び〔度々）
S食べる
s他方
S　たまご（卵）
C　タマネギ
s民。多艮族圏家
s　ダム
C　ダム建設
S　ため〔為）
c　ため池
S弛面
S保つ
s多様
C多様化する
。多様化政策
C多様性
S頼る
S　たら〔魚）
C　たら漁業
S多量
S　たりる
S　だれ〔誰）
C　タ副いも
S単位
。単位地域
C単一経済
C雛一耕作
。単一彗三産
C　蟻位薗稜あたり
s単価
S　タンカー
s段階
S　タングステン
。短蔓草原
C岡道心
S探検
。探検家
??? 〜 ?????????????????????? ． ?????????????????? ????????? ??? ??? ???? ???? ?
????????????
? ??? ? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ? ?????? ??
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Y
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?
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?????????
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Y??? ???
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?
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????
1
????????
?????
???
Y
? ????????? ? ????
???? ???
????
C探検後
s縦鉱
。段彩陶
C炭酸ガス
C短時腿
S炭住
＄短縮
。短話する
S短所
S誕生
S差水
。淡水湖群
S断麗
C噺膣運動
。断麗谷
C単族圏
C断綾的
C暖帯林
C段窟燭
S単調
C単調さ
S炭繊
。炭N地帯
C握越する
C　たんに（単に）
S短波
C　たんぱく濠
C　タンパク質
S暖房
C　断面麹
s曖流
C断裂する
S働S地S雄位
S地域
C地域閣発
。壇平信発誹画
。地域開発上
。地域聞
C地域搬関
。地域区分
C地域研究
C地域構成
。地腱
。地盛住民
C地域柱
C地域調査
C地域的
C地域分化
。堆域分業
Cチーク材
s小さい
S小さな
S　チーズ
C地衣類
C　チェーンソー
s堆下
s近い
S　ちカsい〔名）
?? ? ? ????????????? ??????????????????????????????????????
1
?? ? ? ?? ?????????????? ??? ???????????????????????? ? ?
??????
?
??」「→?
???????????
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1???
　Wv
　WN
X　KN
X　KN
X￥KNXYKN
X　KN
　　　　騨V
　　　　KN
　　　　HN
　　　　WN
　　　　KN
　　　YKN
　　　　KN
　　　　KN
P　F　KN
　　　YKN
　　Z　KN
　　Z　KN
ca　KND　　　KN
　　　　KN
　　　　KN
　　　　KN
Cl　X　KN
　　　　KN
　　　　KN
　　　YKN
　　　　KN
BlE
cs
D
D
b
BlE
Al　EXYKN
c2　　Yκ酎
D　　Z　K捕
り　　Z　K瞠
　FZ　HV???
c2
D　E
Bl
ca
z
XYKN
Z　KN
Z　KD
Z　KN
X　KN
　KN
　KN
X　KN
X　KN
X￥KN
　KN
X　KN
Z　KN
FZ　KN
X　KN
X　KNXYKN???????
??
???
??『?
2B
???????????????????????????????違う近く〔名）
地かく
地かく変動
地下賢灘
地下水
地下永位
返つく
地下鉄
地下深く?
地球
地球儀
地球球体説
地球自転
地球上
地鰹
地下地帯
触嬢劇
痛産
姦麗加工
畜産閣
蓄穫物
蕾同
調積
弱力
識力利用
燭地形条件
地形鴎
壇連動上
地形的
地形別
地向斜
知識
地質
地質構逡
地質時代
地質図
地上
地鼠
治水
治水コこ事
地図遠足
地［裟化する
地麟己号
地麹作業
地翻上
地勢蹴
脇堆帯
父親
窒素
塞慰する
チップ・パルプ・金履工築
樵地点
地熱
地衷
地表上
?? ｛???? ??→??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ? ???????????????????
「??????????????????????????????????????????????????????
　　　　KN
D　　　　HN
Bl　EXYKN
?????
AlE
Z　KN
Z　KN
F　￥KN
Z　KN
Z　KN
　　KN
　　KN
　　HV
AlE
　　XYKN
b　EX　KN
????????????????????????????? ? ?2C
??
?????
?
????????
??
??
1?
??????F? ?? ? ? ?
D
Z
Z
?? ??
Z
E?
?????? ?? ?? ???X　KN
　KD
　KN
Z　K闘
　KN
　KN
　KN
Z　KN
Z　KN
　KN
　KN
X　KN
　KN
??? ????地物塊平線近く
地方
地方権力
地方自治体
地方函
堆方中心都市
地方中枢都市
茶（植〕
茶魑
着色する
番々
番目する
着睦する
茶つみ
茶どころ
漉意する
中隷度
中緯度高圧帯
巾央
中央丘陵地帯
中央公園
Pt央高地
中央集権的政治体制
φ央条約搬構
中央低地
中央部
申央平原
中央平原一帯
中核
中掌
中核地墳
中核民族
中孚校
中閣
‡問的位置
中継点
中織翰選方式
駐車場つき
申纏尺
中小会社
φ小工場
串小水産会社
中小都箏
中心
申心業務地区
中心地
中心地域
巾心的
中心的地位
中心都市
中心部
中椹
中裾機能
中樹地域
中枢都市
中据部
中世
φ生代
中菰齢
??? ? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ???? ???
????????????????????????????????????????????
?
　　X　KN
　　X　KN
　　XYKN
D　Z　KN
D　　Z　KN
　　　　KN
　　　　KN
　　　　KN ?????????????????
D
X
Z
???? ?
D
??lA
???
X
????????
???
F
??
??
F??????
????
?
?
??
?Cl
Bl
B笹
D
e3
B2
KbF
　KN
　HVYKN
　KN
　KN
　KN
　HV
????沖稜毯
沖積地
沖積平野
中地域
中都南
中南蹄
中波
中部（cent奄rの愈）
中膜
中北部
注自
注閣する
厩夜
中立國家
φ立主義團
中立主義躍家群
中立主義諸團
申立敬策
中立地帯
中流
中流謬
中・下流
中・下流域
中・下流地域
中・高麗建築
中・西部
チuウ（蝶）
超大型搬
長河
畏期
畏期問
畏題隆
畏茎箪原
超高魍建築
超高属ビル
彫劾
韻査
姻壷詰果
調査研究
調査項目
讃査する
灘壷地域
調査目的
丁子
畏時『題
長所
畏城
頂上
鋼整
畏大
頂点
纒釦
颪接
直通列車
霞面する
貯水池
貯水利用
貯蔵
貯蔵購
貯蔵する
?ー 〜 ??→ ???????????????????
C1　　撞V
　　　　K討
A重E　騨V
B哩E　　KN
9　ドXYK裡
P　ド　　K艘
D　　XYK裡
D　F　　K潤
D　　Z　K捏
　　X　K潤
　　　　K闘
　　　　KN
B2　KN　　Z　HV
Cl　HV臼3ε　冒S
A1ξ　　騨F
cl　　K爬
Bl　　K純
B2　X　K想
D　Z　KN
O　　Z　K潤
B2　Z　HV
D　　Z　HV
B2　KFBlE　　K麗
D　F　KN
　　XYK閥
B唱E　　鰐V
Bl　　K潤
　　　　日日????????????????????????????ー?????????
?????????
??????????
??
YHN??????????????????????
C直轄する
C臓交式
C散らばる
S地理
C地理学
。地理挙習
C地理区
C地理祷
C地理的地域
s地力
。地類界
。地類別
S賃金
C沈降する
C追加する
SつL、で〔接続〕
C　ついに〔遂に）
s通貨
S通挙
S通勤
C通二時
C遍勤時間
C通勤する
C　通勤●通学する
s選鴬
S通儒
。遡僧教育
C通悟網
S遍ずる
S通路
C　ツェツェ蝿
C使いおわる
S使う
S叢れる
S月〔moon）
S月〔無月の）
S次
。突き出す
。次次
C突き出る
。渥平均気濫
S　尽きる
S曾く
S・つぐ（継ぐ）
S次ぐ
ζ　つくりあげる
C　つくりかえる
。作り方
C　つくりだす
S作る
S付ける
s　つこう〔都合〕
S伝える
s土
S　つづき
S続く
S続ける
s包む
S　つどい〔集）
S努める
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
『???????
????????
?????
1
〜 ?? 「 ????? ?????????? ??
???????????????????
?????
Al　　縛N
Al　WVD　　　瑠V
Ai　　いV
B2　XY婦NBlE
AlE
D　F
D　F
b　FAlE
AaE
C2
AlE
AlE
AlEX
AlE
Al
Al
AlE
・Bl
餅Bl
Al
D　F
D
AlE
????????????????????????????????????
　　XYGN
　　XYHN
　　X　H村
　　Z　鮭替
　　Z　HN
　　XYH睡
A1巳　　WN
A2§　　鍵握
A2紀　　冒V
A1ε　　鍵縄
　　Z　K層
　　Z　《糧
　　Z　K纏
口　　　K口
出　　　K裡
　　XYK麗
Cl　HV82　XYK握
。母　　KN
Cl　HVci　　K謹
Cl　HV　　　　K蹴
　　　KN
　　　KN
　　Z　K闘
D　X　KN
D　Z　HD
C3　Z　HV
　　XYK闘
　　　YK口
S　つながり〔名）
S　つながる
C　つなぎあわせる
S　つなぐ
。津波
Sつね〔常）
S饗
C積みおろしする
C積みかえ
C積出港
C摘み取る
S積む
S摘む
Sつむぎ（紬）
S紡ぐ
S冷たい
S　つもる（稜もる〕
Sつゆ〔梅雨〕
S強い
C強まる
C塗める
S　つらい（辛い）
S連なる
S貧く
S速ねる
S釣
Cつる嫉
C連れ玄る
S連れる
S　ツンドラ
C　ツンドラ気候
C　ツンドラ帯
C　ツンyラ堆域
C　ツンドラ地帯
C　ツンドラ±
S手
。であい〔出会い〕
c出合う
C手当て
。低二度
。低二三地域
。低組度地方
S簸園
S低島
。低温癸地域
C低下する
ζ低気圧
S鍵供
C機供する
S機携
C提携する
。帯広學
C低山性
S底質
C低次農業地嬢
。定住集落
C停滞しがち
C気缶する
。泥炭地
。泥炭土
??「 → ??????????→???????? ????〜????????????????? →???? ? ?????????????????????????????????????
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BlE
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C4
D
A2E
c　fi
A2E
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Cl
YltN
XYKN
Z　KN
　KN??????????? ?
XYWN
Z　HN
z　wv
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Z
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??
?????
?
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? ????低地
定麗網漁業
低地團
定着化
工醤牲
低賃金
程度
定年後
堤防
低落藻髭電
出入り
出入口
手入れ
テーマ
出かける
出かせぎ
出かせぎ看
出かせぎする
出かせぎ労端者
できあがる
適応する
できごと（出来事）
適する
適切
適地適作
島島
できる
出先搬関
手作業
認
諾器
鉄筋
鋏国
鉄鋼
鉄鋼業
鉄鍵山
鉄鉱産地
鉄鉱資灘
鉄駐産国
鉄鉱石
鉄鋼中心
鉄鋼俸搬械●イヒ挙●食料品〕〔業
鉄鋼。食料品・車両・たばこユ誰
鉄鋼。造船業
鉄骨
鉄山
徹底する
鍵鉄遵交通
鉄心時代
鉄道密度
鉄血網
鉄分
鉄・銀・銅
デパート
出始める
手本
手前
出まわる?
???? ?? ? ??? ?????????????????????????????????????????
????????????????????????????
?
?? ???
????????????????????????
????????
????????????
??????
??。
AIE　WV
P　E　　脚V
AIE　WV
C4　XYGN
D　Z　HN
A2　GND　　　　HN
AlE
Bl
Cl
Cl
Cl
AaEx??4?
C2
D
D
Bl　X
b
D
AlE
AlE
Cl
Bl
D
B3
Cl
AlE
D
D　　Z
D
1???
????
Bl
B2F
Al
AlE
BlE
Bl
B2
?????????????????????????????????
YKN
YKN
KN
KN
　HV
KN
KN
KN
甘V
WF
KN
KN
KN
S照らす
ζ照りつける
S出る
S　デルタ
C　デルター一ng
S　テレビ
。　テレビ放送
S点S天下
C展開する
S籔…換
C転換する
S天気
S電気
。電気開係
。電気機械
。電気機器
。慢気製鋼業
。電気精銅
S　天空
S典型
。典型的
。草草開発
s天撲
。転向力
S　てんさい〔植）
Cてんきい穀培
S　転作
。電子機械
C電子機器
S軽車
S天井
s　転ずる
S天体
。伝達範霞
S点点〔～と）
S伝統
S電燈
。伝統的
C伝統的工業
C伝続的工芸品
C伝雛文化
。　転入看
S天然
C　天然アスファルト
C天然ガス
C天然ゴム
C天然資瀕
。天然林
s玉上
。電波利用
C展望する
C電離暦
S張力
C度合
S　問う
S　どう（琶；J）
S銅
s統一
S　同一
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X￥KN
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C4　XYKN
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　　　K爬
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　　X　K擢
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B2E　　K閥
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S2　KDゆ　　　KN
b　X￥KN
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BIE　KF
　　　K網
　　Z　K閥
82F　K裡
　　　KN
　　　K鍾
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　　　K醒
Cl　HV　　　K爬
C1　　闘V
??
??????????????????????????????????????
??????????
????????????????????????????
?????????? ???????????????　　　YK閥
D　　　　K艘
D　　Z　KN
Bl　HV　　　　KN
　　　　KN
Cl　KNCl　ljV
　　　　KN
　　　　K鯉
　　　　KN
b　　　　KN
　　　　K麗
　　Z　KN
　　Z　K裡
　　Z　KN
AIE　KN
　　Z　KN
　　　　K裡
　　　　K門
　　　　KN
　　　　K魏
　　　　K網
　　　　KN
　　　　KN
C1　　　擁V
O　FXYK鰻
　FZ　K睡
??? ??
A2　HNP　　　　HN
b　X　HN
　　　　KN
　F　KN　F　KD
　F　KNe4　KN　　　　HV
　　　YKN
　　　　HN
　　　　KN
　　　　KN
　　　　KN
B2F
AlE
AlE
AfiE
AlE
AlE
AfiE
D
XYKN
　HN
￥KN
　弱N
　WA
　弱村
　弱V
X　H珂
　wv
　’騨V
　観吋
Cl
Cl
D　XBl
D
????????
c等値纏
¢続治組織
。銅地帯
C郵着する
。策南岸
。東灘鄭
S導入
C溝入する
s東半
C東半部
S　とうひ〔植）
C投票数
S　梁灘
C策部高療
。　東部山地
。東田山脈
S動物
。東部低埴
。　岡文異繕
S菓方
S倒木
。　東北猛
C　東北部
C　同感路
。簿密度蹴瓢
C間座する
。透明度
C透明度板
C　とうもろこし
C　とうもろこし産地
C　とうもろこし地帯
S局譜
。東洋研究所
。東洋的
C東洋文化
S型来
C棄流する
C動力資灘
。動力ポンプ
s回路
。　道路形態
。　遵路建没
。遵路交通
C道路ぞLl〔道路治㌔、）
C滋路網
C遠浅
S　眠い
S遠く〔名）
s　通す
C　ドーナツ化現象
S　通る
S溶かす
S　とき（時〕
C特産地
C特避物
S独自
s特殊
C特殊網
S特芭
C特色ある
???? ???? ?????????????????????????」?????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?? ? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?
??????????
D　　　　HV
　　XYKN
　　Z　HV????????????????????????? ? ? ? ?E????????
????????
?????ー
Y
E1?
??? ??????
??
?
???? ??
Y
?????
　　XYKN
　　X　鷲V
　　Z　KN
D　XYKN
P　　Z　K捏
O　　XYK魏
　　X￥KN
D　Z　KN
D　　Z　旨担
D　Z　KN
D　　XYκ鯉
D　　Z　H四
D　Z　KD
D　Z　KN
D　Z　KN
O　　Z　K鯉
　　　　K闘
　　XYK門
　　Z　KN
　　XYK障
　　×　K闘
　　Z　KN
A2E　K蝕
A¶ピ　　WV
C特色づける
S読図
C読躍する
＄特徴
C特徴づける
。特徴的
S特定
。特定事項
S独特
C　とくに〔特に）
s特別
C毒へび
S特有
S独立
。独立後
C独立閣
。独立する
C独立豊書
。独立風後
。独立・南北両戦争当時
S時計
C時計工業
C時計工場
S溶ける
Sどこ（何処）
c常春
Sところ（斎）
C　ところが〔接続）
C　ところどころ
S関ざす
S登山
。登出基地
。曼山者
。登山鉄道
s榔市
S年
。都刺ヒ
C都市化する
。都市化地域
。都市気候
。都市近郊
C都市計画
C都帯圏
。都市建設
。都南ごと
。都帯集中
C都市人U
C都市づくり
C都市特有
C都市美
。都市分右
。都市問題
s土砂
S土壌
C土壌汚染
。土壌侵食
。土壌幕
C土壌中
ζ． }書館
S潤じる
????????????????????ー??????????????????????????????????????????
???????????
，????????????????????
?
???????? ????? ????
??????????????????????
　　XYKN
　　Z　KN
　　Z　KN
b　　Z　HN
　　　KN
D　　　HN
Bl　ljV
AIE　KN
D　　　KN
D　XYKNKN
D　FXYKN
Aa　KNA控　　KN
AlE　　掃P
D　FX￥KN
D　　Z　KN
D　FXYKN
C3　　K湘
b　　　KN
C3　HVゆ　　　HN
　　XYGN
D　　　KD
B1　　甘V
　　　　馨裡
B電　　”V
B1　　騨V
　　　　GN
Al巳　騨N
AIE　WR
　　　　wv
　　X　G肘??」??? ?
???????????????????? ? ?
???????????????????? ??? ???
?? ?? ?? ????都心都心周辺
郡心部
都市．工業・レクリエーシeン地→
蠣土蔵造り
とだえる
＝ヒ地
土地改革
土塊改良
土地区画
土地生産性
難癖
途中
どちら
土地利馬
土地利用状況
土地利用図
腰許
特許料
突出する
突端近く
ドットマワブ
突癸的
驚える
とどまつ〔植〕
とどまる
となえる
となかい〔動物）
となり（隣）
どの（何の）
飛びかう
トピカルマツブ
飛び虫る
飛び立つ
飛ぶ
土＊
土木事業
とぼしい
審問
トマ｝
比まる
工む
止める
伴う
ともに〔共に）
渡来
渡来する
とらえかた〔捕らえ方｝
トラクター
トラクター中心
トラック（truck）
とりあげる
とりあつかう
競り入れ（名）
とりいれる
とりかこむ
とり方〔取り方〕
とりくむ
? ??????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????? ? ? 〜????〜?????
?????????????????????????????????????????????????????
B2E
P　F
D　FBlE
D　FBlE
A2巳A2E
BlE
BlE
B2F
B3F
AlE
Cl
x
AlE
AlE
Al
B2　X
　　xAlE
AlE
B2
CIE
???
　　XYK裡
　　　　K裡
　　　　K擢
BlE　　K裡
Cl　KN
　　　　K擢
　　　YK閥
　　XYK裡
　　XYK握
　　　　K捏
　　　　K裡
　　　κ渥
　　XYKN
　　XYK裡?????????????????????????????????
?
???
??????
???
????
?
?
?? ?????取り付ける
取り残す
とりのぞく
飯り引き
取引銀行
取り引きずる
とりまく（耳交り巻く〕
とりもどす
努力
努力する
とりよせる
とりわけ〔副〕
取る
トルネード
どれい〔奴隷）
奴隷商人
どう
どんな
トンネル
問屋
問屋街?
ない〔無い）
内外
ないし（内至〕
内水面漁業
湾戦
湾隠
構容
丙乱
湾脚
継睦河川
内助麟
丙睦水路
内陸性
霊陵錘
内膣翻一帯
角薩盆地
内陸流域
苗木
細作り
なお〔猫）
なおさら（尚更）
直す
なか（中）
畏爾
畏い
中ごろ〔中頃〕
畏さ
流し刺し顯漁業
流す
中連貿易
中継貿易港
なかなか（副）
長年
半ば
半ば以上
業ば近く
ながめる（饒める）
流れ〔名）
?? ??? ? ?? ??????????? ? ? ??????
????????????????
???????????
???
? ??? ??? ? ???
??????????????
???
??????
3
　F　　騨V
A2f　WV
D　　　HN
D　　　HN
D　F　gv
D　F　WV
AlE　　脚V
AaE　wvAIE　WV
D　　　NV
Al　WN82　　婦V
Cl　　　輔V
Al　WNAIE　WF
AIE　WAA2　WNBl　WbBl　XYljNAlE
AlE
A2
A1巳
D
Bl
AlE
A2
Bl
Bl
B2
Al
AlE
B2F
D　F
D　FAlE
C3
A2E
?????????????????????????????????? ? ? ? ?
??
Z
C流れ落ちる
C　涜れこむ
C　流れ作業
C　流れ作業方式
C流れだす
C流れ出る
S　流れる
S　なくす
S　なくなる
C　なされうる
S　なし（梨）
C　なしとげる
Sなす〔為）
Sなす〔茄子）
sなぜ（何故）
C　多高い
C　なたね〔植〕
S　なだらか
s　なだれ
S夏
S　なつかしい
C　夏みかん
C　なつめやし（植）
S何C生ゴム
。生心
S鉛S波
S　なめくじ
S　なやます
Sなやみ（悩み）
S　なやむ
S　なら（櫨）
s倣う
S並ぶ
C成り立つ
Cなり手（成り手）
C　なりやすい
S成る
S庵下
S　南津
S軟材
S　南西
C南酉海津
。　南西側斜面
C南西斜脚
。　南飯端
。南蔭端沖含
C　南西鶴
C南西向き
S　南端
。南懲鐸
S何度
S　南頭
。　南東端
。南東部
。南東貿易風
。南東流する
S　思羽
S　南半
??????????????????????????????????????????????????????
→???????????????????????????????????????????????
?
??? ?? ? ????????????????????? 「 ????????? ???? ? ?? ?? ?
???? ???? 」 ?
? ?? ??
C2
AlE
B3F
D
AlE
UlE
AlE
D
A2F
AlE
AlE
b
D
Bl
　KN
　KN
Z　KN
　KN
Z　HN
Z　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
　KN
Z　KN
　KN
　WF
　KN
　WN
　縛VXYKN???????????????????
?????
Z
??」「「 ??
　　XYKN
Bl　KND　　　KN
D　　　KN
D　F　YKN
　　　　KNB3
?????
D
　KN
　KN
　GN
　KN
　KN
X　KN
　KN
　WN
　HV
C2　XYKNAlE
C4F
81
B2
Al
D
　HN
　HN
　HV
　KN
GN
KN
YGN
　KN
C南半幅
S南部
C南部海摩
。　南部鍋発公鎚
C南壽1；園境沿し、
c　南部山地
S　南方
。開方急行糠
S爾北
C南北豊
C　　南ゴヒ差．策巨蚕差
C南北方向
C南北問題
C酬騰半球
C何万人
C　なんら
S南麓
S　におい〔匂い〕
c　嶽かよう
C二期作
S握る
S　にぎわう
S磯S肉牛
。肉細産
。肉食動物
S肉用
S肉類
C萄禦
S　にごる
S　西
。　西海摩
。　田力‘わ　〔西便“〕
c西斜面
。　西隣り
s鐵C　日較差
S　B「常
C　日常語
C　H常生活
C　日変化
C　日用雑貨
C　ヨ用品
C　日系人
S　mvケル
S　B光
S　日射
。　掛盤時閏
S薮ヨ中（猿…re｝の意）
C　にない手
C二分する
C二毛作
C荷物
。荷役
C　入続する
s乳中
S　＝n一ス
e乳襲品
C　；ユータウン
s　入超
ー ?? ???????????????? ?? ?? ?? ???????????????????????????? ???????? ? ?
、
AlE
AlE
A？FX??????????????? ?? 、?
?? ? ?? ??
Bl　XYK撹
　　XYKN
　　XYKN
　　Z　KN
D　XYKN
　　Z　KN
ゆ　　Z　KN
D　Z　KN
D　Z　KN
P　　XYK睡
り　　Z　KN
b　Z　KN
　　Z　K蹴
D　　Z　H撹
D　　X　HN
D　Z　HN
　　Z　KN
　　　　K睡
B2F　騨A
　　　　KN
Cl　KDD　FX￥WN
AIE　WV
AfiE　KN
　　XYK裡
　　　　K牌
C2　KNC2　KN　　　　KN
　　　YKN
　E　KF
D　　　KN
Al　X　KN
　　　　KF
D　fXYKN
BIE　KN
D　　　　KN
S2　KN
? ??? ????似る
にわか雨
にわかに〔副）
にわとり〔鶏〕
人間
人間活動
人間生活
温く
鼓け切る
抜ける
布
沼
塗りわける
塗る?
値上がり
ねじ
皐ズミ
ねだん（憾段〕?
熱エネルギー
熱帯
熱帯上記
熱帯鶏林気候
熱帯爾林地域
熱帯無畜
熱帯山地
熱帯鑑豪爽
熱帯柱低気圧
熱帯性葭鉢産物
熱帯草原
熱帯地域
熱帯地方
熱帯無風欝
熱欝モンスーン
熱帯モンスーン気候
熱帯モンスーン地駿
熱帯・罵口内隆
鰻綴強い
熱鍛
熱烈
根雪
寝る
犀較差
年聞
壷金
無蓋
粘結炭
年障水量
年中
点間力
粘土
静々
年平均気灘
燃料
燃料補給地
農園
? ????〜 ? ???????????????????????????????????????
《????
?? ? ?? ??? ? ???
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?
D　　　K村
82竃　　KN
　　　　K閥
B睾E　K陛
P　　Z　K雛
D　　　K珂
D　　　K閥
D　F　　K閥
b　F　KN
g　F　　K魔
　　FX　K欝
D　F　KN
D　X　KN
　　　Y其日
沿　　X　KN
P　F　　K村
D　F　　K幌
D　F　　K翼
O　　YK鱒
D　X　KN
O　　Z　K翻
り　『　　KN
P　　　K脛
P　　　　K闘
b
?　　XYKN　F　KNC2　　K配
　　　　KN
D　　　KN
D　　　民N
　　　YKN
り　　　K裡
㊧2　　K瞬
　　X　K賛
　　Z　K錘
B2　　K裡
　　　　K瞬
8箋　　KN
D　　　　K閥
Bl　Y区N
D　　Z　K肘
B2　YK捏
D　　X　K捜
ひ　　Z　KN
　　　　K撹
　　　　K縄
　　Z　K鯉
　　　　KN
　　　　K捏
81　　　K湿
£2　　　K酎
　　　　KN
　　　　K鍾
81三　　K糧
D　F　KD
V　　　KN
　　z　κ纏
AlE　　騨縛
AlE　　婦V
A4ξ　　碗N
??????????????????????
??????????????????????????????????????? 〜 ????「?????????????????????????????????????????????????????????????????
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??????
?????????????????????????
1
? ??? ?? ?? ? ? ?
D
??????? ? ?? ? ?? ????
C～　XYK描
C3　X　GN
　　　　K麗
C2　　　K肘
こ1　　　目V
D　　　KN
　　　　民団
Bl　KNcl　　K瞬
ウ　　　　HN
C唱　　HV
　　　　K鰻
　　　　K肘
B2　YKN
　　Z　K縛
C2　　桂V
　　　　KN
　　　　Kb
C2　　K霞
D　　　KN
C2　　臼V
Cl　　　K醍
B3　GNBl　HV　　　　GN
く2　　K配
A歪E　　曾V
C斑　　媛V
　　　　6魏
　　　　HN
　　　　HN
b　F　　製V
S残る
Cのしかかる
S　のせる
S旨く
S墓ましい
sのぞむ（葦髭む）
Sのち⊂後〕
S檸ばす
。野原
C　のびなやむ
。伸び始める
S伸びる
S述べる
C　のぼりおりする
．S　のぼる
。飲み水
S飲む
Sのり〔海苔）
C乗り出す
C乗りつぎする
S乗る
S葉S埆C場合
。把握する
Cパーム油
C　ハーモニカ長屋
S　ハーレム
S梅購
。　ハイウユー
S排煙
S煤煙
C媒介する
。二一§処理
S蔑虞
s背鍛
S背後
C鋳出ガス
C排出する
S煤纏
S廃水
S捧水
。排水路
S配する
S敗職
。携他的
s双三
C蔭…蹴関係
C㊧置する
S潔当
Sパイナップル
C売買する
Cバイブライン
S痛罵
S入る
C醗列する
S　ハウス
C　ハウス載培
C　ハウス病
。生え揃う
?〜 ?????????????? ?? ??? ?? ??? ??????????????????????????????????????????????????????????????
?
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AlE
AlE
cn
Cl
AlE
AlE
　　x
??
C2
C2
BlE
D　FB2
C2
B2
AlE
b　F
b　FAlE
z
　　xC4
B3E
AlE
AlE
AlE
????????????「????????????
AlE
D
A往AaE
????
YKN???????????????????????????????? ???????
YHN
　WN
　WN
　wv
　WF
S生える
S墓S鞍壊
C破壊する
S　はかる
Stまく〔吐く）
c臼豪窯義
C愚詠政策
Sはくさ㌧、〔白菜）
S捲車
C臼臨人撹
S門人
。　臼人以外
C白人化する
C臼人サラリー・マン
．C爆こ端
。　白人労後者
Sばく大〔葵大）
C白地鍍
S歯石
。爆発的
s幕府
s爆風
C博物館
¢臼ろう病
S　はlrしい
C　はげ由
S馬耕
£運びだす
S運ぶ
S　バザーnル
。鑓境期
s．ffむ
S　はし（箸〕
S橋
S嬬
s　　はしけ　（艀）
S始まり（名〕
S始まる
S　はじめ（名）
S　はじめて（翻〕
S始ある
s馬車
。焉車時代
。場駈
S走る
C橋渡し
Sはず（筈〕
Sバス（軍）
S　バクー一
C機織り
S畑
。畑作
。畑作農業
S　果たす
。島地
S　はたらき〔働き）
c　はたらきかけ
S　はたらく
Slまっきり（琶ID
???? ??? ??????????????? ? ??????????????????????????? 〜 ??→
???????????????????????????????????????
??????
??
AlE
C2
BlE
P　F91E
D　FC2
C2
Bl
Bl
D
Bl
D
BlE
D　F
B］E
b
b　FAlE
Bl
D
D
AlE
eG
D
AlE
b
AlE
BlE
D　FBlE
AlE
AlE
AlE
A2E
AlE
Al
AlE
AlE
BlE
AlE
C4F
AfiE
AlE
AlE
B壌
AlE
x
C2
C4　XYGN
B2F　WVAIE　WN
BIE　WF
D　　　　WN
D　　　　HN
????????????????????????????????????? ???????? ? ? ????はっきりする
白金
発見
盈…旦以後
髭晃する
発心勲
伐採
伐援する
発祥地
発する
発生
髭生しやすい
発生する
癸生地
懸発達状態
聚達する
発遠段階
発達程渡
発展
発鍛．
発電機
発電所
発展する
発電する
髭展途上願
癸電燈
発羨
発義し合う
発表する
バッファm一一
発明
発明以後
iteAする
花
鼻
話しあう
話す
バナナ
バナナ園
離れる
輻
省く?
葉巻
はまち（魚〕
類い
早く〔名）
林
阜まる
はらう
ばら曲
バランス
ハリケーン
はりだす〔張り出す）?
はるかに〔遍かに）
春小愛
胴、麦塵地
?『 ? ? ???????????????????????????????
????????
1
〜 ? 〜 ? ? ????????????? ???????????
3
D　　X
D　F
z
Bl
AlE
BlE
D　F
　FCl
Cl
ca
　　X
???
Bl
・Cl
Cl
???
Bl
BlE
C4
AlE
D　F
D　FAlE
BlE
Bl
z
? ??
X￥KN
　KN
Z　KN
　HN
　HV
????????????????? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?
??
? ?
??????
??????
? ?
KN
　KN
　KN
　KN
　HN
　HV
　KVYKN
　KN
　KN
　KN
　KN
響小麦・酪農地域
春さき〔着…先〕
バルブ
パルプ工業
バルブ工場
パルプ用チップ材
バルブ・製紙業
パルプ・製紙工業
バルブ・製紙・襲鉄・搬械・化学ゆ
ばれいしt
パン（食笏）
観範囲ごと（…毎）
範囲内
繁栄
反映する
繁栄する
繁華街
反感
半乾燥地域
半球
報判決
反抗する
万胴差
半報酬
搬出
反植民地主義
帯数近く
反する
反省
鞭反瑚
反対遡動
反対がわ〔…樋）
反対する
判断する
半島
半島状
半島内陸都
葦…島国鋸
半鳥廓
半島部西がわ（…側〕
半隼聞
パンパ〔菓原〕
販亮
販売先
販亮する
反発
半分
半分以上
半文化浅裂
半分近く
反面
二二しゃすい
二黒
販路
日当たり
被圧地下水
? ? ??????????????????????? ? ? 『 ???????? ? ? ? ??Z
??????????????? ? ?? ? ?? ? ?
C3　XYWNB2
AlE
AaE
D　F
A2E
B3F
B3F
B2E
AlE
A奄E
B3
AfiE
D　FBlE
C2
Bl
B墨E
D　F
D
AlE
D　X
Bマ
AlE
b　FBlE
D
D　￥HNAl　WNCf　HVC4　　　K睡
B哩匡　　　　KNり
??????
???????????????????????? ????
??????
?? ????色丹地域
ど一マン
ビール
ビール工業
被管
控える
昆較
皮革
比較する
比較的
臼かげ
葬火山性?
東海岸
東がわ（策側）
東二二
東半分
二二り
電器
ひからびる
光
光る
ひかれかた〔引かれ方）
避納
引き上げ（名）
ひきおこす
ひきつぐ
引きつける
引く
低い
ビク轟vク
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C冬小麦
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。冬半母
C　ブラックパーダー
S　プランクトン
S　ブランデー
S　プランテーション
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S武力
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S分解
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S貿易
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C貿易額
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C貿易品
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ボーキサイト多産閣
ポートワイン
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s民族
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C畏族望
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。艮俗行事
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明治以後
明治以降
明治繕新
明治時代
明治政府
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明瞭
鵬メガロポリス的
メガロポリス内
恵む
めぐる（遜る）
めざす
めざましい〔墜覚ましい）
メスチソ
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メセタ
目だつ
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織亡後
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メリノ種
メロン
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綿織物
綿繊物業
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綿工業
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綿糸
面する
綿製品
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面積あたり
颪積比
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高校教科書の同音語
中野 洋
1．問題の所在と本論の目的
　書語生活において，同音語の衝突が問題となるのは，話しことばにおいてであった。そこでは，
「カガクノ　セカイデハllなどの文脈で「科学3かf化学」かが分からなくて困るということが
起こった。しかし，多くの場合，文脈や話し手の様子などで判鋼でき，できなくても話し手に聞
き返したりして問題を解決：できた。すなわち，ほとんど差し障りはなかったのである。書きこと
ばでも，漢字表記をする普通の文章では問題にはならなかった。ところが，このような手段の乏
しい，特にカナタイプライターの使用などの場合には，問題は深刻であった。
　最近，ワードプmセッサーの使網場颪で，同音語の判別が問題となっている。筆者の経験では，
数年前手紙の宛名に「主任研究管」と付けられて苦笑したことがある。きれいな字で印剃してあ
るだけに誤りは目立つものだ。この種の誤りは，ほとんどが仮名漢字変換時の同音語選択の誤り
である。岡音語判別は種々の方法が幣いられている。前後の文脈を分析して判別するのが正当な
方法であるが，判別処理に最：も働いている方法は同音語のうち直前に使用した語を与えるという
一単純な方法である。
　以下では，高校教科書にあらわれる同音語の量的な把握を行なう。教科書（專門分野で区鋼さ
れていると考えられる）や，品詞・語種・意味分類によって同音語がどれほど判別できるかを量
的に明らかにすることをK的とする。
　これはまた，ワードプロセッサの仮名漢字変換における同音語の判別にも役立つはずである。
2．これまでの同音語研究
　同音語の研究には，これまでいくつかのすぐれた発表や出版物がある。国研報告20『同音語の
研究x（昭和36年3月）は，計算機が普及していなかった時代の調査である。これはカナタイプラ
イターによる事務処理の際の諸問題等を明らかにするために，人間による同音語の判別が何を手
がかりとしているかということを調査分析している。さらに巻末には，同音語のリストが添えら
れている。また量的な同音語のデータとしては，国研両刃38『電子計算機による新聞の語彙調査
（II）sに「同音短単位表」が収められている。これについては田中章夫噺聞語彙調査の同音語
と同形語」（国研報告39『電子計算機による国語研究IIIs所収）において分析されている。
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3．同音語の定義
　本論での同音語とは，単位語レベルでのよみが岡じで，見出しが異なる語である。
　ここでいう読みとは，高校教科書の語彙調査においてデータの整理のために用いた現代仮名遣
いによる読みの表記に基づいている。たとえば，「政府」と「セーフ」は，本来同音語である。し
かし，この調査では，読みが前者は「せいふ」であり，後者は「セーフ」であるため，同音語と
はならない。
　ワードプロセッサの仮名漢字変換を使うと，「あめ」を「雨」やド飴」に変換するだけでなく，
「編め」と間違って変換することがある。これは同音語の範囲が終止形だけでなく活嗣形もはい
っていることをしめしている。定義に「単位語レベルでの…」を入れたのはこのためである。し
たがってこの調査でも，現れたすべての形を調べて同音語を集計している。見出しが異なる，動
詞の連用形の「ちがい」とその連用形転成名詞の「違い」は異なる同音語として数えられる。
　また，「柿」と「夏期」は同音語であるが，「柿（の実）」と「カキ（の実）」は表記が異なるだ
けだから同音語とはしない。このような，送りがなのちがい，表記のちがいについては，溺のレ
ベルで考えるべきである。同様に，文体のちがいや強調の程度の違いによる書き分けや，教育的
配慮による漢字の使い分けについても同様に鴉の段階でとりあげるべきであると考える。
　ここでいう語は，高校教科書の語彙調査で用いられたM単位とW単位をさしている。したが
って，M単位の同音語では「詩」や「薦などに加え，「氏」や「子」などの接尾辞や助数詞，さ
らに仕事の「し」なども同音語になる。また，W単位の同音語では，似降」や「意向」に加え，
「行く」÷助動詞のfう」の「いこう」も同音語となる。
　単位や見出しの付け方の規則については，国研報告76『高校教科書の語彙調査x（昭和58年）お
よび国研報告81『高校教科書の語彙調査1鶏（昭和59年）の「調査単位について！，「代表形のつけ
方」の項を参照されたい。
4．同音語の語彙量
　同音語の量的な調査は，『電子計算機による新聞の語彙調査」がはじめてであろう。また，『新
明解国語辞典』が電子計算機に入力されたためそ　pa　1　同音語の割合（異なり）
の読み（現代仮名遣い）によって同音語を抽出す
ることができる。次頁に示す表1・2はその同音
語の量である。単位が異なるので単純にはその多
少を比較できないが，だいたいの傾向はわかる。
ここで新聞の調査は同語三三の判別をした結果で
はない。また表記の違いによって別語となってい
る語も多い。
新購解園語辞典
63，3％e
…総
〔全：体頻ミなり72，747｛疑を｝
高校教科書
鞭1
窮三國音語
64．6C26
（金｛本異なりi5，608言吾｝
表1は，噺明解国語辞撫の同音語を調べたものである。全体が，72，747語ということである
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から，同密語はその36、7％である。品調の内訳は，名詞が約8割を占める。動詞は6．4％，接辞2。
1％，助詞0．5％にしかすぎない。ところが，表2の延べを晃ると，名詞が最も多いものの39．6％
と半分以下に下がり，その分接辞，動詞，助詞などが増えている。
　燭有名詞（人名や地名）も6．1％もあり，これらも同音の衝突が起こることを示している。
表1　国語辞典の同音語の盤
「新明解国語辞典」第2版の同音語
同　音　語
名詞の類
動詞
形容詞
副調
連体詞
接続詞
感動詞
接辞など
助詞
助動詞
品詞不明
21645
17e9
　112
　567
　18
　49
　90
　552
　124
　38
1780
合計 26684
（o／o）
81．1
6．4
0．4
2．1
0．1
e．2
e．3
2．1
0．5
0．1
6．7
1oe．o
表2　新聞の同音語
　　　　「新聞の語彙調査」一一紙一年分
延べ 異なり
名言司 39．6 54．3
圓有名詞 6ユ 21．2
接辞 22．3 11．0
動詞 10．8 10．2
形容詞・副詞連体詞 1．2 2．0
接続詞・感動詞 0．2 0．2
助調 14．0 0．7
助動詞 5．9 0．4
合計 100．1 99．8
（単位語レベルでの集計）
　噺明解国語漁民の総数は，横山晶一「電子化辞書に基づくE本語の計算需語学的研究」（電子技術研究所研究
報皆881号，昭和62年4月〉のf表2．9　親見出し語の品詞別99訳　」によれば，72747語である。表の五音語は，新明
解国語辞典第2版のデータによる集計結果である。表の中の品詞不明は，小見出し・派生語・類音語の14338語だと
思われる。
5．高校教科書の同音語
　表2の異なりは，表1と必ずしも一致しない。調査の対象も違うし，調査単位も異なるからで
ある。そこで，高校教科書について見てみる。
5．1　M単位の同音語
　高校教科書のM単位の同音語はどのようであるかを本論末の「同音語表（M単位）」に示す。
中黒（・）で結んだ語は，同語であるが表記の異なるものである。これによって語の区別がつく。
括弧内に示した数値は頻度である。また，漢字1文字の「人」は「人名」，「地」は「地名」，「助」
は「助辞」，「用」は分類語彙表で書う鴨の類」，「相」は「相の類J，「他」は「その他の類」で
ある。これも語の区別のために付けた。右端には，その同音語の延べ語数と異なり語数を示した。
　M単位の同音語の中で，最も延べ語数の多いセットは「ノ」で，延べ35206語，異な｝7　2語であ
る。名詞の「野」が1語あるために同音語となった。助辞を除いて多いのは「シ」で，延べ10644，
異なり27で，接続助詞の「し」（47例），過去を表す助動詞「き」の活用形の「し3（2例〉を含む。
また「する」の活用形の「し」が最も頻度が高く9744例にのぼる。異なり語数の多いセットは，
「コウ」で延べ558，異なり29，二番目に上記の「シ」，以下「キ」「ショウj（いずれも異なり21）
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と続く。いわゆる同音語のイメージでは，「シ（する）」に代表されるような活用形は出てこない
はずであるが，計算機やワープロで実際にカナを打つ場合には，同音衝突が頻繁に起こる。もし
これが漢字に変換されてしまうと，思い通りの表記が得られないということになる。
　延べ語数の多い同音語セット
「ノゴ
「シ」
の（助35199）・ノ（助2）・之（助4），野（1）
し（助2），し（助47），史（人2），仕（151）・し（82）・支（20），
使（26），史（23），四（23），士（12），始（入5），子（187），
畜（44），師（20），志（3），指（2），死（18），氏（91），私（12＞，
糸（8），紙（44），視（26），詞（1），詩（8），資（1），子（人5），
蟄（人1），鮭（2），し（用9744）・仕棚10）・支（用15）
異なり語数の多い同音語セット
「コウ」　こう（相313），洪（人1），黄（人2），公（4），侯（1），光（49），
　　　　　公（7），功（3），好（相10），孔（1），孝（2），工（8），広（相4），
　　　　　康（人2），抗（3＞，校（18），江（23），港（41），溝（3），考（1），
　　　　　衡（1），講（1），鉱（2），項（1＞，高（梱49），項（人1），腔（4），
　　　　　光（人2），冠（人1）
（延べ35206）
（延べ10635）
（異なり29）（延べ558）
5．2　M単位の同音語の語彙盤
　M単位の同音語の量を表3に示す。数字・記号を除いた全体約50万語のうち，同音語が約3
2万語もあり，全体の63．6％にものぼる（図の値：は，小数点2位以下は切り捨てている。以下同
じ）。しかし，同音語から助辞を除くと約16万語となり全体の31．7％と約2分の1に減る。助辞
は文節の先頭には立たないことやその接続に規則があることなどにより，判別が可能である。判
騎が自動的にできれば同音語処理の対象がかなり少なくなることを示している。異なりで書えば，
それぞれ35．4％と34．9％である。助辞の数が少ないので割合はそれほど減らない。
衷3　高校教科轡の同音語の：羅 （数字・記号は除く）
全　体 同　　音　　語
延べ　　　異なり
　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
ﾔ数i延べ　　　（％）i異なり　　（％）　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
助辞を含む
侮ｫを除く
507668　　　15608
　　駈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，
Q114　i322795　　　　　63。6　i　5522　　　　　35．4
Q087i160825　31．7｝5446　34．9
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（％は，全体に対する割合である。）
　同音語の異なりの語数が他の表の数値と異なっている場合がある。それは，1つの
謡が語形変化していくつもの同音語を作るためである。たとえば，「来る」はその活
用形の「こ」や「き」などで，「子」や「木」などと同音語を作る。このようにして
表では同音語の異なi）が370語増えている。同様に助辞を除いた数でも340語増えて
いる。
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図2　M単位の岡音語（延べ） 図3　同音語の語種・品詞。意味（延べ）
含助辞
非同音語雛
36．4
??
醜
悪助辞
灘譲
非樹音轟蕎’
68．3
〔全体延べ507，668語）
2
61
語種
1
34
2　　晶詞
1
　4鶏
3　鍵
　　意味
2
1
1：和詔2：漢語…：体2：用　　　　1；紬象的醐係
6；地名7：助辞3：相4：その他　2：人llll活動の三i三体
　　　　　　　　　　3：人澗活動　4：生産誓勿5＝fl然
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表7・9・1θ参照
5．3　W単位の同音語
　高校教科書に現われたW単位の同音語を本論末の「同音語表（W単位）」に示す。☆印が付い
ている語は，2単位以上のM単位が結合して出来た語が含まれていることを示す。
W単位の岡音語の中で，最も延べ語数の多いセットは「ハ」で，延べ17496，異なり3である。
助詞の「は」（17472語）がそのほとんどで，他は「派（1）」と「葉（23）」だけである。異なり語数
の多いセットは，「シ」で延べ246，異なり　ll，二番琵には「カイ」の異なり10であった。
　ノ、
☆アッタ
☆ナッテ
　シ
カイ
は（17472），派（1），葉（23）
あった（677），あった（3）・・合った（2）
なって（606）・成って（4），鳴って（1）
し（46），使（1），士（1），市（4），師（2），死（17），
詞（1），詩（5），資（1），子（5），し（163）
下位（1），華夷（1），解（3），回（1），海（3），貝（1），
甲斐（1），買い（2）飼い（1），かい（3）・買い（1）
（延べ　17496）
（延べ　　682）
（延べ　　611）
（延べ　　246）
（延べ 18）
5．4　W単位の同音語の語彙簸
長い単位であるW単位で集計すると，同音語が少なくなる。W単位の語数自体が少なくなるの
だが，比率も小さくなる。表3と表4を比較すると，助辞を含む数値で，63．6％が61．4％になっ
ている。
　たとえば同音語「カク」は，M単位では次の異なり8語，延べ443語である。
　　M単位の同音語
　　　カク　各（糧150），核（215），覚（3），角（14），欠く（5），かく（恐く1），
　　　　　　カiく　（5）　・書く　（13），　カ）く　（36）　・殻（1）
　それがW単位では次の異なり6語，延べ1◎6語となる。
　　W一単位の同音語
　　　カク　かく（1）・殻（1），核（74），角（6），欠く（5），かく（此く1），
　　　　　　カ≧く　（5）　・書く　（13）
　M単．位であったのにW単位でなくなったのは，「各」と「覚」である。前者は「各実験」など
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と名詞と複合し，後者は生物で「平衡覚」として用いられる。
　「核」は，「核実験」などと複合して使われるが，「核の研究」などと独立しても使われる。
W単位の同音語「カク」は後者の独立した用法だけである。複合して使われた語は，全体で1W
単位となり，次のように新たな同音語のセットを作る。
　　W単位の同音語
　　　カクジッケン　核実験（2），各実験（2）
　このようにして，単位が長くなると岡音語が少なくなる。
　W単位の同音語から助辞だけの語（たとえば，「核実験の被審」の「の」はW単位でも1単位
である。このような語）を除くと，さらに同音語は少なくなる。表3と表4の助辞を除く値を比
較すると，31．7％が22．6％と減り方が大きい。これは，W単位における助辞の全体に対する割合
が大きいことを示している。
　複合語は同音語の衝突が少ないといわれる。この場合の複合語は，ここでいうW単位ではなく
て，複数のM単位が結合して出来たW単位だけをさしている。同音語の数は，6005，全体の2．
6％にしかすぎない。
表4　W単位の同音語
全体 同音語
延べ 　　　　　　　1　　　　　　　　　　　1рﾗ 　（％）i組数iコトナリ　 　 　 　「　　 　 　 　　　聖
助辞を含む
侮ｫを除く
QM単位以上
233855　　　　　　　1　　　　　　　　　　εO43486 　 　 61。4　｝1309　13053　 　 　 　2　　　　　　　　　　1
T2947　　　　　22，6　i1292　i　3011
U005　2．6i232i478
図4　W単位の同音語（延べ）
助辞を含む　助辞を除く
非岡音語
38．8
??．?．?．???????
問音語
22．6
非同音謡
77．3
みの語合複
?????? ??．
???????
〔全体延べ233，855語〕
6．分野と同音語
6．1分野別綱音語
　ここで分野というのは，教科書をさすことにする。これまでは，高校教科書理科・社会科の九
冊全体での同音語の量を調べてきた。教科書を別々に調べると，同音語の：量が減る。例えば，同
音語セットの多い「コウ」は，次の教科書に現われる。
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同音語「コウ」の教科書分布
こう（相） 物化生地倫政臼世：理 校　i物化　寛政日
洪（人） 世 滋二　i　　地　　日量理
窟（人） 世 港　i　　　　　　B世理
公 三三 溝　i　　生地
国光公（～公） 　　　　　　世
ｨ　　生地
@　　倫　　欝激
@　　　　日世
考　i　　　　　　　　理
t　i　　　　　　　世
u　i　　　　　　日
z　i　　　　　理
孔 地 項　i化????? 　　　欝世
@　政蟹遇：
@　政日　　理
@　　日世ｶ
　　　　　物理：物　　化学：化　　生物：生　　地学：地
　　　　　倫理社会：倫政治経済：政日本史：日　世界史：世　地理：理
　この表で分かるように，物理の申では「こう，光，校，高」，化学では「こう，校，項，高」の
異なり4語となる。最も衝突の多いのは世界史で異なりは16語である。
　同様に，「こうか」の同音語は，「効果，降下，高価，硬化，江i華，弘化」のセットだが，物理・
化学・生物・地学・二三ではそれぞれ一語しか用いられない。　また，「ケツ」は，政経・H本史・
地理では「決」，生物では「血」，地学では「穴」だけしか現れないから，それらの教科書のなか
では同音語とはならない。同様の例として，
　　　ジョセイ　　女性（7　生物・日本史），女声（1物理）
　　　セイイン　　成因（7　生物・地学・政経・地理），成貝（16　倫社），正音（1世界史）
　　　セイゲン　　三三（73　三社：・政経・臼本史・世界史・地理），正：弦（6　物理），精原（1
　　　　　　　　生物）
などがある。これらは，各教科書の中だけでは同音語とはならない。
　また，～教科でのみ衝突が起こる同音語のセットとしては，拡散／核酸（生物），経験／敬慶（倫
社・世界史），傾向／蛍光（物理），持統／臨時／地頭欄本史），厨究／建久（日本史）といった
例がある。これらのセットが現れない分野（教科）は，例えば，「カクサン」においては，生物以
外の教科では同音語の衝突が起こちないということになり，分野別のセットについても，各教科
の情報がわかれば同音語の衝突を國避できるということがわかる。
6．2　分野劉同音語の語彙澱
　教科書全体では63、6％の同音語が，教科書別になると平均41．0％になる。これは，1語の頻度
が大きい助辞の影響である。たとえば，助辞の「は」の頻度は全体で17769だが，倫社では助辞の
「は」が！862，「歯」が2圓，「派」が4圃使われた。この2語のために，「は」の延べ1862が同音
語となった。化学では助辞以外の「は」は無く，したがってこれは同音語とはならない。
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　表3の全体の同音語の量と比
較すると，教科書溺にするとい
かに同音語が減るかがわかる（図
5参照）。たとえば，もっとも同
音語の少ない化学では，全体で
は60．7％であったのが28．0％と
半分以下になる。助辞を除くと
15．0％になる。最も減り方の少
ないのは倫理社会で，66．3が54．
7％となり約10％の減少である。
助辞を除くと21．9％になる。
図5　教科轡別同音語（延べ）
O％　80
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0物化生　地
　理　学　物　学
羅
圏
□
，???
????????????
1司音語全体
助辞を倉む
［］助辞を除く
表5　教科警内での同音語
同　音　語
全体
全体 助辞を含む同音語 助辞を除く同音語
延べi・剛 延べi（％） 　　　　　蓼　　　　　　　　匡рﾗ（％）i虚数iコけり　　　　　梱　　　　　　　　疇 　　　　　1　　　　　　　　εрﾗ（％〉極数iコトナリ　　　　　1　　　　　　　　霧
物理
ｻ学
ｶ物
n学
ﾏ社
ｭ経
坙{史
｢界史
n理
????????????????????????????????????????｝?????????????????????｝???????????????????????????．???????????????????????????。?????????????｛????．??????????
　　　　　1　　　　　　　　監P692635．41187；437　　 　　　　 ；　 　　 と
P150428．Oi152i370　　　　　　　　2　　　　　：1932G荏0．1i245｝603　　　　　；　　　11283035．6i262　i　650
　　　　　匡　　　　　　　　1V43415．5ほ721396　　　　　；　　　　　　　　1
U15015．011401336　　　　　　　　｝　　　　　；854017．7；2291561　　　　　｛　　　　　　　　…631217．5｝251i616
平均 56408i　　　1 35866i63．52389241．Oi36gi11・16・9．・i353i
　それぞれをみてゆくと，物理，化学，生物，と理科系の教科では，それぞれ同音語の比率が25
％～32％も減少するのに対し，社会科系の教科，特に倫社，日本史では，地名・人名が混じって
いるためかそれほど減少しない。しかし，いずれの教科においても分野別の情報が同音語の判別
に役立つといりことがわかる。
　W単位の同音語も教科書別にすると，さらに大幅に減少する。たとえば，最も同音語が少ない
物理では，全体では助辞を含む数値が61．4％であったのに対し，教科劉にすると7．5％となる。約
10分の1である。助辞を除くと4．9％となる。ほとんど同音語の衝突が起こらないことがわかる。
最：も同音語の多い日本史でも助辞を含む数値が24．3％，助辞を除くと12．9％となる。
　2M一単位以上の語が結合した同音語は，9教科のうち7教科で1％に満たない。最も少ないの
は地学で0．2％，最も多いのがB本史で1．8％である。
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表6　W単位の同音語（教科書別）
全体 助辞を含む同音語 助辞を除く同音語 2M挙位以上の同音語
延べ 　　　　繧　　　　　　　　　　，рﾗ（％）i組数iコト判　　　　ε　　　　　　　　　　　1 　　　　匡　　　　　　　　　　1рﾗ （％＞i組数iコトナ弓 　 　「　 　 　 　 　 華 　　　　1　　　　　　　　　　1рﾗ く％）i組数iコトナリ 　 　艦　 　 　 　 　 　
全体 233855　　　　　「　　　　　　　　　　痂P43486　61．411309　；3053　　　　　L　　　撃 　　　　　じ　　　　　　　　　　馨T2947 22．611292　i3011　 　 　し 　 　　　　 　　華　　　　　→　　　運 　　　　　1　　　　　　　　　　　1T192322・2P126gt2930
物理
ｻ学
ｶ物
n学
ﾏ社
ｭ経
P本史
｢界史
n理
23707
P9551
Q2374
P704姦
Q8742
R2086
R6828
R0051
Q3472
Q2727，6i184i39720348．7i　83i178　　　　匹　　　　　　　　　　峯
1860．8i　13i　26　　　　i　　　　i770．4i　7i　14　　　　雛　　　　　　　　　　霧224　Loi　20i　40　　　　1　　　　1320・2igi18
Q270．8i　15　i　32
Q340．7i　lgi　39
U581．8｝42i　871640．5i　27　i　56630．3i　8i　16　　　　梱　　　　　　　　　　1
7．同音語と語種
7．1語種のセット
同音語の各セットを語種別に2，3例をあげる。
　和語どうしのセット
　　　ハタ　　畑（14），旗（16）
　　　ハシ　　はし（1＞，橋（7），端（20）
　漢語どうしのセツF
　　　ハッコウ　　発酵（30），発行（23），発光（11），発効（4）
　　　　ショウガイ　障害（20），生涯（7），傷害（1）
　外来語のセット
　　　　ホーム　　ホーム（home　3），ホーム（foam　2）
　　　パン　　　パン（9），パン（～アメリカン2）
　　　バス　　　バス（bus　3），バス（bass　l），バス（地1）
　　　　オレンジ　オレンジ（7），オレンジ（人2），オレンジ（地3）
　　混種語のセット
　　　　ホウジ奉じ（用4），封じ（用1）
　　　　セッシ　接し（用20），節し（相1）
　　人名のセット
　　　　アベ　　　阿部（2），阿倍（1），安部（1），安倍（1）
　　　　オガタ　　尾形（2），緒方（1）
　　　　ヨシミツ　義満（15），吉光（1）
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　　地名のセット
　　　　カナン　　　華南（16），河南（1）
　　　　チュウゴク　中国（～地方5），中国（Chlna315＞
　　　　ナンソウ　　南宋（9），南総（1）
　もちろん，実際には，和語，漢語，人名…とそれぞれの語種の入り混じったセットが普通であ
る。例えば，次の同音語は，四つの語種から成っている。
　　　　オウ　　和語負う（用6），追（用1）・追う（用4）
　　　　　　　漢語　王（69），凹（1）
　　　　　　　人名　王（10），注（3），鞍（1）
　　　　　　　地名　欧（45），喚（5＞
外来語の混じる例では，次の語がある。
　　　　サン　　　サン（sun　4），サン（地2），三（151），山（15），産（14），
　　　　　　　酸（223），サン（人1）
　　　　コモン　　コモン（1），顧問（5）
　　　　エンジン　猿人（2），エンジン（4）
　　　　マルク　丸く（縮1）・まるく（相1），マルク（2）
　　　　タイガ　　タイガ（12），大雅（人1）
7。2　同音語の語種の語彙愚
　語種別同音語の量を調べると
表7の％欄の右側の数値になる。
延べでは，全体のほぼ半分（49．
5％）を助辞が占め，あとの半分
を和語（24。0％）と漢語（25．1％）
が占める。外来語，混種語，入
名・地名は1．5％と非常に少ない
量であることがわかる。
　一一方，それぞれの語種の中で
同音語がどれほど占めるかを表
ec　6　語種別同音語（延べ）
???
認同音語全体
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□ 語種別同音語
60
40録
20睾
0　‘『 ?
漢 外 混
?
地 助
語 語
?
種
? ?
辞
鷺配 灘五
μ口 μ口
の％欄の左側の数値で示した。和語全体に占める同音語の割合は60．2％，漢語は49．7％で，漢語
よりも和語の方が同音語の衝突を起こしやすい。これに対し外来語の中での同音語の発生率は3．
4％であD，同音語の問題が起こりにくいことが確認される。助辞は85．6％が同音語となる。助辞
どうしというより他の語との組みで同音語となる（表8の値と差比較）。人名・地名は20％前後だ
が，文章内において重要な役割を果すから問題が大きい。
　異なりでは，漢語が約3分の2，和語が20％で，あとの十数％が入名・地名である。
　語種の中では，混種語が半分以上が同音語となるのが注目される。
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表7　同音語の語種（M単位〉
同音語内 全体 同　　音　　語
語種集計 延べ　　　異なり 延べ　　　（％）　隈なり　　（％）
和語
ｿ語
O来語
128612　　　2279
P62702　　　9026
P0853　　　1035
　　　　　　　　　　　　　伽V7381　　　　　60．2　　　　　24．O　i　1126　　　　　49．4　　　　　20．4　　　　　　　　　　　　　…80908　　　　　49．7　　　　　25．1　；3639　　　　　40．3　　　　　65．9　　　　　　　　　　　　　；
@368　　　　　　3。4　　　　　　0．1　1　　53　　　　　　5。1　　　　　　1．G
1昆種語
l名
2295　　　　1Q7
R883　　　1586
　　　　　　　　　　　　　旨P044 　　　 45．5　　　 　　0．3　｛ 　61 　　　 57．Q　　　 　　1．1　　 　　　　　　　　　　2
X42　　　　　24．3　　　　　　0．3　1　364　　　　　23，0　　　　　　6．6　　　　　　　　　　　　　…
地名 12734　　　14862463　　　　　19。3　　　　　　0．8　i　216　　　　　14．5　　　　　　3．9
助辞 186589　　　　88　　　　　　　　　　　　　　1P59689　　　　　85．6 　　　 49．5　1 　63 　　　 71．6　　 　　　1．I　 　　　　　　　　　　　　I
　先に，同じ語種どうしの同音語を示した。和語はかなで書き，漢語は漢；字で，外来語はカタカ
ナで書くとすると，ほぼ語種は判別できる。このように，語種が判別できたとすると同音語の量
はどれほど減るだろうか。表8と國6がそれを示している。
　延べでは，和語が55．9＜60．2，漢語46．1＜49．7，外来語2．3〈3。4とそれほど減らないのに対し，
助辞が21．7＜85．6と減るのをはじめ，混種語6．1＜45．5，人名7．4〈24．3，地名6。9〈19．3と減って
いる。人名・地名が減っているのが注目される。人名・地名は，接辞や接続する助辞，それを受
ける動詞などで自動的に判称することが比較的しゃすいので，問音語の自動判別に役立つものと
思われる。
表8　同じ語種の中の同音語
語種別 全 体 岡　　音 語
集　計 延べ 異なり
セ。汽延べ　　　「
（％）
??????
（％）
1 ?
和語
ｿ語
O来語
128612
P627G2
PQ853
2 79
X026
P035
509｝71872　　　21269　；75077
@3i20
55．9
S6．1
Q．3
38．1i1270　　239．813418　　；0．oi　6 55．7
R7．9
O．6
25．9
U9．6
O．1
混種語 2295107 1・i1396．1 　　…O．11　29 27．1 0．6
人名 38831586 52i286　　； 7．4 　　きO．21122　　； 7．7 2．5
地名 127341486 19　i　883 6．9 0．5i　44 3．0 0．9
助辞 ！8658988 　；W　140480　｝ 21．7 　　：Q1．41　21　　｝ 23．9 0．4
8．同音語と品詞
8．1　品詞のセット
　ここで品詞というのは，分類語彙表の大分類（頭1桁〉にあたる。従って，体の類（名詞の伸
間），用の類（動詞の仲間），相の類（形容詞の仲間）その他の仲間の別を意味する。
　体の類のセット
　　　コウテイ　　工程（10），公定（3），高低（7），肯定（6），皇帝（84）
　　　シュシ　　　種子（26），趣旨（6），朱子（人23）
gs
用の類のセット
　　　スム　　住む（39），済む（2）
　　　スレ　　すれバ（165），すれチガウ（3）
相の類のセット
　　　ヒロ　　広場（7），広マル（52）
　　　ホソ　　　　糸田身　（1），　糸田長イ　　（10）
体と用，用と相とそれぞれが入り混じったセット特に，転成名詞形をもつ語は，体と用のペ
アであらわれるセットが多い。例えば，回り／回りマスがそれにあたる。
8．2　品詞の語愛量
　品詞別の語彙量についてみる。
　表には示さなかったが，同音
語の延べ語数は163690語であり，
その内訳は，体の類が61．8％と
過半数を占め，つづいて用の類
28．9％，相の類9．0％，その他0．
3％となっている。また，それぞ
れの類の全体に対して，体の類
全体の約半分が，爾の類では63．
8％が同音語となる。
　ところで，仮名漢字変換を例
にとって述べると，ある語が助
図7　品銅別同音語（延べ）
％　　　　　　　　　　羅同年全体
□品謂嘱音語
????????????????????????????????????????
体　　　　　胴　　　　　相　　　　　その　　　　　　　の　　　　　　　の　　　　　　　の
ﾞ　　　　　類　　　　　類　　　　　他
調であるということがわかると，その直前の語の品詞がわかることが多い。このように品詞がわ
かれば，同音語の衝突は少なくなるはずである。それがどのぐらい減るかを表9の延べおよび図
7でみる。体の類では，晶詞がわからない場合，体の類の52．7％が同音語となる。ところが，そ
の語の品詞がわかれば類内延べに示す通り，44．7％に減る。約8％の減少である。名詞であるとい
う情報がわかっても同音語の判別にはそれほど役立たないということがいえる。ところが，用の
類は，同音語に占める率が63．8％であるが，動詞の類であることがわかると18．1％にまで下がり，
同音語の判定に役立つことがわかる。同様に糖の類も47．5％から17．5％と減り，その他になると，
たとえば接頭語の「お」や感動詞，接続詞といった語にあたることがわかれば，同音語の衝突は
起こらない。
　異なりでいうと，体の類，用の類の3分の1が同音語となり，同音語の中では体の類が90．8％
を占める。噺明解国語辞典」の同音語の中の名詞の類は81．1％だったが，それより多い。
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表9　同じ品詞の中の同音語
全　体 同　　音　　語　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　悼贔詞別
W　計 延べ異なり 全体延べ％ 繍類艇べ　（％）騒士なり（％）
体の類
?の類
ｪの類
ｻの他の類
19181110463
V4182　912
R0933　927
@2426　　49
10116652．7
S732563．8
P469547．5
@50420。8
　　　　　　　　　　　　　：　　3
P359　；85826　　　　44．7　　　　82．0　13616　　　　34．6　　　　90．8　　1　　　　　　　　　　　　　　　i
P28　i13409　　　　18．1　　　　12．8　1　287　　　　31．5　　　　　7．2
R8i542517．5　5．2181　8，7　2．O　Gl　o　o　oi◎　O　G　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事
（人名・地名・助辞を除く）
9．意味分野と同音語
9．1　同音類義言吾
例えば
　　分類番号が1．3074のセット
　　　カガク　　　科学（129），化学（293），歌学（1）
　　分類番号が1．3065のセット
　　　カンサツ　　観察（81），監察（1），
　　分類番号が1．1530のセット
　　　シンニュウ　進入（3），侵入（56），浸入（6）
　　分類番号が1．．　1750のセツ5
　　　タメン　　　他面（ll），多面（3）
　　分類番号が1．1100のセット
　　　ヨウシキ　　様式（51），洋式（3）など
　このような例は意味が同音語の判別に役立たない，いわゆる同音類義語である。
9．2　意味別の語愛愚　　　　　ec　8　意号別岡音語（延べ）
　次に意味別の語彙量をしらべ
てみる。ここでは，分類語彙表
のうち，小数点以下1桁Hに注
目して，五つのグループに分け
てとりあげた。すなわち，意味
番号の番号が付いた同音譜
163690語の中で，抽象的関係の
語は，57．9％，人間活動の主体
は10．1％，人間活動は23．◎％，
生産物は1．7％，自然7．4％とい
う比率になっている。これをみると，
??
麗 岡費語全体
□ 意味別岡音語
填0
20
0 抽 人 人 生
?
関象
W的
の醐蜉??
ﾌ：動
?? ??
然
自然や生産物に関する語は， ほとんど同音語の衝突が起こ
　ge
らないが，抽象的関係の語において衝突が多いことがわかる。
　品詞別の項でみたように意味別問音語の内部でどのような比率になっているかを延べで調べる
と以下のようになる（図8参照）。まず，抽象的関係の中で同音語となるのは57．2％，分類番号が
わかると42．8％とやや衝突が減る。人間活動の主体の中では40．3％が同音語である。例えば構文
解析によって，「○が△に話す」の文の○と△が人間であるということがわかる。このようにして，
その語の意味の分類が人間活動の主体であるとわかれば，18．9％に減る。同様に人間活動におい
ても，49．0％から32．1％へ，生産物では45．1％から22．1％，自然では，42．4％から15．1％にそれ
ぞれ減少する。人間活動の主体・生産物・自然などの語は全体に占める率は少ないが，それぞれ
の意味がわかると，同音語の衝突がかなり減ることがわかる。
表10　同じ意味の中の同音語
全　体 岡　　音　　語意味別
W　計 延べ　　異なり 全体延べ（％）
　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　象
ﾀ数i類内延べ　　　（％）　i類毒断なり　　（％）　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
抽象的関係
?間活動の主体
?間活動
ｶ産物
ｩ然現象
16551312471
S0943　6202
V6708　7718
@6121　1311
Q8668　3264
94697　　57．2
P6484　　40．3
R7606　　49．0
Q762　　45．1
P2141　　42．4
　　聖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「
T68　i70872　　　　42．8　　　　65．1　；1391　　　　11。2　　　　43．7　　｝　　　　　　　　　　　　　；226　1　7737　　　　18．9　　　　　7．1　1　572　　　　　9．2　　　　18。0　　；　　　　　　　　　　　　　　　1396　i24594　　　　32．1　　　　22．6　1　894　　　　11．6　　　　28．1
R0i135322．1　、。2i　67　5．1　2．1・・5143・715．王　4．0｝26・　8．G　8．2
10．おわりに
　同音語の判別は，話しことばではそれほど問題にならない。書きことばにおいて，それもワー
プロにおける仮名漢字変換において重要な問題となっている。ワープロが仮名漢字変換で思いも
よらぬ文字列を生み出すのは，第一にワープロ内の辞書の収録語数が多すぎ，同音語の衝突が増
えるためである。專門家しか知らないような語を一般の人が使うワープロ辞書に入れておくのは
どういうものだろうか。第二にワープロに常識がないためである。常識とは最：近はやりの人工知
能などという高尚なものだけではない。ここでいうのは，大きな分野や品詞，語種，大まかな意
味分野である。これまでに示したように，これらの情報をかけあわせることによりかなりの部分
同音語の衝突が解消するのである。
　高校教科書の同音語の分析には，国際交流サービス講師の森由紀（当時書語計量概究部第一研
究室アルバイタ〉の協力があった。記して謝意を表する。
付 録
三更以降に同音語表を掲げる。最初にM単位の同音語，次にW単位の同音語を示す。W単位の
同音語表の中で，見出の前に☆印をつけたセットは，その中に複数のM単位によって構成された
語があることを示す。☆印のない語は，すべてM単位と同じ語形であるが，M単位の三音語表と
比べればわかるように，その異なり数は少ないことが多い。
番号　見出し 筒　音　語　　（M単｛立） 延べ　異なり　　番号　見出し 同　音　語　　（赫単位） 廷べ　異なり
三　ア
2　アイ
3　アイチ
4　アオ
?????
???《
??ー?? ?
??????
????????
29’
30
31
32
33
????? ?
アカ
アカシ
アガリ
ア亭
アクセイ
アケ
アゲ
アコガレ
アサ
アサイ
アシ
アズカリ
アソビ
アタエ
アクリ
アツ
アッセイ
アツ
アツカイ
アツク
アツマリ
アテ
アト
アバカ
アベ
アマ
アユミ
アラ
アライ
??????
豹　アリ
40　アリマ
4エ　アル
　ア（地3），亜く棺45），ア（3El），亜（地3）
　愛（25），あい（75＞・会（4）・合（SO4＞・合い（1ユ），あい（相37＞・
相（｝973），藍（3＞，あい（用9）・会い（用エ〉・合い〈用i4），あい（用1＞
　愛知（2＞，　愛知（地王）
　青（18），　膏（1）
アカ（6）・赤（25＞，赤（相2）
あかし（証i），明かし（用1）
上がり（ま）・上り（2），あがり（用1）・上がり（用3）
秋（16），あき（直包き駕5），あき（開き用王）
悪｛生（2），悪政ω
52　4
857　6
　3　2
1g　2
34　2
Z　2
7　　2
22　3
3　2
あけ（2）・明け（1），あけ（用2），明け（用1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sあげ（1＞・上（1）・上げ（i1＞，あげ（用89）・挙げ（用2）・上げ（用43）141
あこがれ（3），あこがれ（用2＞
浅（1），　朝（2），　麻（10）
渦動（人2＞，漢い（相18）
あし（相1），葦（2），足（25）
預（3），あずかり（驚喜）・預かり（用2＞
遊び（2＞，遊び（用2）
澄（1），あたえ（用38｝・与え（用161）
あたり（2i》・当（1）・当たり（i2＞，あたり（辺り地1），
あたり（用13）
　あっ（用31）・会っ〈用1）・合っ（用45＞，あっ（あるregOl＞
　圧面葺（工）1　圧政（2＞
　圧（43），厚（2｝，厚：（閉門6），あっ（ある用1）
　扱い（2），あつかい（用3》・扱い（用1＞
あつく（相2）・理：〈（相8），暑く（相1）
集まり（8）・集り（5），集まり（用12＞
あて（1）・当（10）・当て（2｝，あて（用29）・当て（用9）
あと（87）・｛麦（3）・跡（1＞，あと（5）・跡（4）
アバカ（1），あばか（重工）
阿部（人2），安部（人1）、阿倍（人i》，安倍（人1）
あま（亜麻3），雨（6），あま（天3）
あゆみ（4｝・歩み（3），歩み（用2）
荒（相1＞，あら（～さ相1），あら（有ら用2）
あらい（相3），新井（人5）
あらし〈4＞。嵐（1），荒し（用1＞
争いく塁。），争い（用4）
アラタく～体？），新た（相36）
改め（1），改め（屠32）
あらわれ（i4）・現われ（3），あらわれ〈用138＞・現れ（馬1）・
現われ（用3G＞・衰われ（用3＞
　あり（19）・有（1），アリ（入2），あり（虫1）・アリ（虫2），
あり（用597）
　有馬（地i），有馬（人1）
　ある（用43？6），アル（人1＞，あるく相18の
?》?》???
????
28　3
　6　2
　4　2
200　2
48　3
978　2
　3　　Z
62　4
　6　2
il　2
25　2
51　2
ieo　2
　z　z????? ??
????????
lg5　2
522
　24557
?????
・で結んだ語は、表詑が異なる筒藷。　（）内数等：は、頻度。　（）内の漢宇は、体：体の類、
絹：用の類、相：棺の類、他：その他の類、人：人名、地：地名、他は注記。
?
??
アレ　　　あれ（pa　60｝，あれ（代3｝，阿礼（人1），荒れ（用2）
アワ　　　あわ（用24＞・会わ（用2》。合わ（用58｝，阿波（地1），あわ（2）・
　　　粟く3），合（毫｝・合わ（29》，あわ（2》・瀧（2）
アン　　　安（人4），暗（13》，案（32）
アンザン　安山（地7），鞍山（地i）
46　アンタイ
47　イ
48　イイ
49　イエ
50　イカ
51　イカリ
52　イカン
53　イガイ
54　イガク
55　イ串
????????????
??????????????
?????? ョ????????》?
??? ??????????》
????????．?????
????
81．イチダン
82　イチニン
83　イチnウ
6S　4
i27　5
49　3
　8　2
安泰（相1），所帯（4＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
㍉、（射1），　イ（言己1），　伊（地8），　位（25｝，　威（2），　意（4），　異（季冒三3｝，
維（人1》，蜀（5＞，衣（5），医（4），鋳（1），唯（他i），い（居用9エの　981
いい（2》・講（1），井伊（人5），飯（1），いい（用146＞　　　　　　　i55
L、え（用46），　家（42）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　88
いか（如何相41），イカ（2）、以下（24），異化（8），いか（行か絹13＞88
怒り（1），怒り（用1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
いかん（相3＞，いかん（這懲1）　　　　　　　　　　　　　　　　4
以タト（6fi），　意タ私（キ目1），　遺力SV、（1）。遺骸（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69
異学（2），医学（7）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9
　域（9＞，穫…岐（地2），いき（10）・生き（25），息（王〉，いき（用王）・
生き（用98），いき（5）。行き（1），いき（行ミき月ヨ8）
　意義（21），異議（i）
　㌔、く　（58）　曾幾（16），　L、く　（用281）　層行く　｛用5）
　生け（常3），池（入1｝，池（2），いけ（いける用2），いけ（行け屠D
畏敬（1），異形（2）．
意見（43＞，　移建（2），　違憲（5）
威厳ω，異雷ω
以降（37），意向（S），移行（9），遺構（2），移項（1＞
以後（i18），異語ω
意志（49），　意義≡翼（33）P　石（14）
石；ll（人1），石川（地1）
意趣ω，異種（9》
意匠（i），衣装（2｝
異色（ま》，　移植（25），　攻食（2）
威イ言（2＞，　季島皇拳葺（24）
以上（157），　婁譲（2》，　異肇茜（三2）
出雲（地i），出雲（人i》
以西（3＞，　為政（6），目溢（1）
緯線ω，冒腺ω
以菌（3の，いぜん（相8）・依然（相14）
痛（1），　板（26）
、異体（2｝，遺体（IO）
偉大（相5），　L、だk、（用8）　。書証L、（用3）
いち（相5），位置（244），一（工69），市（20）
イテイン　一員（14），Ptpa（4）
イチジョウ　一・Wt（1），一条（人1）
　　　　　いちだん（相6）・一・一SU（相5），一団（3）
　　　一一人（2）t一任（1＞
　　　いちょう（植1），胃腸（3）
2
????
?》???
i6e　1
22　2
360　2
　9　5
　3　2
SO　3
　2　Z
55　5
1i9　Z
g6　3
Z　2
10　2
3　2
Z8　3
26　2
111　3
　2　Z
10　3
　2　2
52　2
2？　Z
SZ　2
16　2
438　4
?????????
????????????????
番号　見出し 歯音語（M攣縮） 延べ　異なり
84　イチョウ　いちよう（相9＞・一様〈相22），一葉（入1＞
85　イチリツ　一律（相2），一一率（相2＞
86イッ　　いっ（言っ・云っ用97＞，一（64），いっ（用i）・入っ（罵2），
　　　　　いっ（行っ用155）
87　イッカン　一貫（8＞，一環（4）
????? ??
???
イツコウ
イツシン
イツセイ
イツセン
イッソウ
???? ????????
??????? ィ?????? ??
103
104
iO5
106
107
1e8
1e9
11e
1エ1
1エ2
113
i14
115
t15
117
1i8
119
12e
12工
i22
????? ョ???? ?
??? ??? ィ
いっこう（相1＞，一同（相8），一行（1）
一身（5＞，　一新（3），　一進（2＞
いっせい（as1），一領（i），一誠（人1）
一線（1），逸鋤（人1）
いっそう（相5G＞・一層（相13），一掃（8）
いったい〈6）・一体（13），一帯（3D，一w・H■退（2）
いったん（相13）・一旦（相の，一端（12）
一変（9＞，一団（人1）
一（3），　誓、つ（何時　27）
位田（1），遺伝（202＞
いと（季屠1），伊都（地1），意図（16），いと（1＞・糸（67）
以東（1），伊藤く人15），減弱（地1）
否（他7），稲（15）
いは（雷は用2），いは（講れ体1）
違反（9），違犯（D
いましめ（の，いましめ（用2）
移民（16），遺民（1）
いよ（～いよ　相36），｛鼻予（地正）
以来（119），依頼（1）
入（6）・入り（24），いり（用6）・入り（用6）
衣料（8＞，医療〈12）
いる（居る屠3334＞，イル（地5），入る（用1），いる（要る用2＞
いれ〈用13＞，入（8）・入れ（ie），いれ（常io9）・入れ（用108）
いろ（～いろ相216），いろ（i）・イロ（5＞・色（98）
いわ（言わ用128＞，いわ（1＞，岩（3）
イン　　　印（地2），鍛（49），院（84），陰（26），韻（1），股（地8）
インシ　　印紙（1），区1子（3），院司（1）
インショウ　印象（4），印章（1）
インセイ　院政（21），陰性（3）
インセヰ・　姻戚（1），隣石（5）
?????? ??
123　ウケ
??? ? キ???
白蜜ω，隠然（相1）
引用〈D，陰陽（2）
う（助296＞，右（2＞，羽（入1）
飢え（1＞，うえ（129＞・上（ii2），
雨季（5），　浮（10），　浮き（用1）
うえ（用1）・植え（用3＞
　う‘ヂG）。受（4）・受け（工2）・言青（23）・笥彗‘ナ（1），　う‘ナ（用？7）・
受喜ナ（用279）　。至巧1ナ（用5＞
動き（iOl），動き（用15＞
宇治（地1），氏（7）
ff（1），うす（相1）・薄（相3＞，うす（相13）・薄（相2＞
32　2
4　　2
319　4
工2　2
10　3
1e　3
3　3
2　2
71　2
5Z　3
29　2
10　2
30　2
203　2?????
1
　6
17
37
i2e
42
　20　2
3342　4
248　3
320　2
132　3
170　6
　S　3
　5　2
24　2
　6　2
　2
　3
299
246
16
402
116
　8
20
???
・で結んだ語は．表記が異なる同語。0内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
罵：爾の類，相：相の類，他：その他の類，人：入名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 周　音　語　　（M単位）
12？
128
129
130
i31
i32
133
i34
135
ウタ　　　歌（9＞，うた（ag　1＞・打た（期3）・討た（用3）
ウタガイ　朔iい（7），疑い（用2＞
ウチ　　　うち（163）・内（2？〉，うち（8）・打（3＞・打ち（9），うち（屠21）・
　　　打ち（用3の・討ち（用1）
ウッ　　　ウッ（人1＞，うっ（用1）・討つ（用1），売っ（爾14）
ウツタエ
ウツシ
ウツス
ウツツ
ウツリ
i36　ウツル
i37　ウマレ
138　ウミ
139　ウム
i40　ウメ
正41　ウラ
142　ウリ
143　ウル
i44　ウン
145　エ
工45
147
148
工49
エイ
エイガ
エイキョウ
エイショウ
150　エイセイ
15i　エイリ
152　工亭
153　エキセイ
154　エン
155　エンカイ
156　エンキ
157　エンギ
158　エンケイ
i59
160
161
162
163
???????? ??
154　オ
エ65　オイ
166　オウ
訴え（1＞，訴え（用11）
移し（用29），うつし（用2）・写し（絹3）
移す（用5），うつす（用2）
移っ（用2の，映っ（用工）・写っ（絹2）
移り（2），移り（用23），うつり（re1）・映り（re　i）
移る（用9＞，映る（用1）・写る（用i）
うまれ（4）・生まれ（13＞，うまれ（用29）・生まれ〈用83）
ウミ（エ）・溝（50＞，生み（1），うみ（用26）・生み（用34）
うむ（用3＞・蛋む（用玉），有無（の
梅く1），埋（1），埋め（用4）
うら（5）・裏（14），売ら（用D
売（5）・売り（5），売り（用6＞
亮る（ag　4＞，うる（得る用4D
うん（用4）・生ん（用7＞，雲（4＞
絵（56），え（相1）・獲（相1）し得（相1），江（5），え（1＞・重（1），
柄（4），　え（用8工）　●1尋（用132）
　エイ（4），英（地59），衛（人1），英（人1＞
　映画（8），栄花（1）・栄華（2＞
　　影響（289＞，永享（2）
　　永承（1），永正（1）
永盤（5），衛星（2の，衛生（3）
営利ω，鋭利（相1）
易（1＞，液（51），駅（1），役（12＞
易姓（2），駅制（1）
円（35），園（5），縁（2），遠（相3），塩（59＞，円（59），闇（入1），
嚢（人？〉
　宴会（1），沿海（1），沿海（地2）
　延期（3），　塩基（85）
　延喜（1），演技（1），縁起（2），演義（2＞
　円形（17），遠景（1）
円弧（3），　塩潮（1＞
エンジン（4），猿人（2）
円すい（2），塩水（D
延性（2），　遠征（27＞
延室（1〉，逮方（9＞
　お（｛Lk　5＞　，　御（｛権6），　尾（1G＞，　お（1）　●　雄（1＞
　おし、（～お㌔、　孝巨2），　甥（2），　老㍉、（1），　老L、（用3＞，　追し、（用18），
おい（於用302），おい（用41＞・置い（用12）
　欧（地45＞，王（69＞，填（地銭王（人ig＞，追（用1）・退う（用4），
凹（1＞，負う（用6），鞍〈人1）1圧（人3＞
延べ　異なり
16　2
9　2
262　3
17　3
工2　2
34　2
7　2
23　2
27　3
11　2
i29　2
i12　3
　8　2
　6　3
20　2
15　2
45　2
15　2
283　6
65　4
11　2
291　2
　2　2
32　3
5　2
75　4
3　2
?????」???????1
4　2
6　2
3　2
29　2
10　2
23　3
381　？
145　9
???
番号　見出し 同　音　語　　（M単位〉 延べ　異なり
i67
三68
三69
上7G
工？1
正72
口3
174
115
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
i86
IS7
188
18S
190
191
192
i93
194
195
オウヰ・ユウ　応急（樽3），三E宮（1）
オウコウ　横行（2＞，王侯（2＞
オウコク　横谷（i＞，王国（58＞
オウシ＝ウ　翼州（地4），欧州（地26）
オウジ　 三if子（2），農子（12＞，窮し：（用？9）
オウジョウ　彼生（11＞，王城（1）
オウ・セイ　旺盛（七廻1＞，ヨ巳潟｝〈2＞・3三政（i8＞
オウダン　横断（14），黄だん（1）
オウト　　王都（1＞，嘔吐（i）
オウトウ　おうとう（植1），王党（7），亙統（1＞
オウヨウ　応用（14＞，欧陽（人1）
オウリョク　黄緑く2），鴨緑（地エ）
オオ　　　太（人1），オオ（相2）・大（相75）
オオイ　　おおい（覆1），多い（＄9254），おおい（覆い用3）
オオエ　　大江（人1），大兄（人4）
???
?
? ??
??????
ル???????
多く（ig209），多く（305）
大伴（人3），大友（人3）
丘（2），おか（用49＞・置か〈鯖玉9＞
緒方（人1＞，尾形（入2）
おきく置3），隠岐（地1），沖（17），おき（馬5）・起き（用6），
おき（用25＞・置き（用3）
　奥（10），億（55），おく（用58）・置く（馬9）
　憶良（入2），おくら（rai）・送ら（用14＞
　送り（2），　おくり（用2）。送り（用工5）
　おくれく遅れ2），おくれ（用29）・遅れ（用7）
送れる（991），おくれる（遅れる薦1）
お‘ナ（用2）　・置‘ナ（用1），　お‘ナ（孝葭　1）
おける（置ける用i），おける（於ける用342）
おこり（4），おこり（照80）。起こり（屠11）・興り（戸春4）
おこる（用89＞・起こる（用51）・興る（虜1＞，おこる（怒る用1）
???????》??
12　2
21　2
i5　2
2　2
9　3
15　2
　3　2
78　2
258　3
　5　2
514　2
　5　2
1e　2
　3　2
50　5
132　3
1？　2
19　2
38　2
　2　2
　4　　2
343　2
gg　z
142　2
196　オサナイ　小由肉〈人2），幼い（相3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　2
197オサメ　　おさめ（用2）・治め（用2）・収め（用エ〉，修め（用3），おさめ（罵15＞。
　　　　　　収め（用1）・納め（用2）
198　オサメル　修める（馬1），おさめる（馬12）・収める（用2）・納める（用6）
199　オシエ　　教え（32），教え（用14＞
2eo
201
202
203
ze4
2e5
206
207
208
2e9
???? ??
???????
おす（錐17＞，押す（用3）
おそい（相6）・遅い（相三），襲い（馬5）
おそれ（11＞・恐れ（1），おそれ（用18）・畏れ（尾1）・恐れ（用4）
落ち（1），おち（屠2＞・落ち（用8）
追っ（用10）、負つく用5），織っ欄1）
落とし（8＞，おとし（用9）・落し（用1＞・落とし（用3）
おとずれ（1＞，おとずれ（用2＞・訪れ（馬2）
囲え（4），衰え（re40＞
驚き（2），驚き（用1＞
おの（各46），小野（人2）
??????
?????
?????? ?
??
4
?
? ?
・で結んだ語は，表記が異なる局語。（〉内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体1体の類，
用：用の類，相：権の類，他：その他の類，人：入名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 周　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
2工0
2i1
212
213
214
???????? オビ（地2），帯（8），おび（湧1＞・帯び（用35）
覚え〈1），おぼえ（爾1＞・覚え（屠1＞
おも（120＞・主（1），重（1），おも（面1），重（相11＞
愚い（9），重い（相15），思い（用6）
おもむき（i＞・趣（1）・趣き（i），おもむき（赴き用D
2i5オヨビ　　および（他工84）・及び（他8＞，および（用7）・及び（用6）
21S　オリ　　　織（49＞，折（2＞，おり（下・降り用3＞，おり（居り用155＞，
　　　　　　織り（用1），折りく用2）
217　オレンジ　オレンジ（7），オレンジ（地2＞，オレンジ（人2）
218　オロシ　　おろし（1＞・卸（2），おろし（用？）
219　オワ
220　オワリ
221　カ
　おわくng　1）・追わ（用9），負わ（用8）
　おわり（2）・終り〈2）・終わり（§），電張（地6＞，
終わり（馬3）
おわり（用の・
　か（助549），か（一～月72）・カ（15＞・個（1），鰯（2），下（74），
化（864），仮（2），価（74＞，夏（地2），蒙（79），科（7），架（5），
　　　　　　火（1＞，華（地9），過（40），カ（2＞・蚊（i），か（処1），日（32）
222　カール　　カール（2），カール（人5）
223　カイ　　　下位（2），華夷（2），会（112＞，解〈3＞，［藪（71），塊（2｝，戒〈1＞，
　　　　　　海（179＞，　界（56），　皆（i＞，　階（5），　貫（8＞，　甲斐（地1＞，　買（2）　●
224
225
Z26
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
24Z
243
244
245
246
247
47
　3
134
3e
　4
205　2
212　6
H　　3
1e　2
18　2
2S　3
1932　17
　7　2
買い（8＞，鰐い（屠2），かい（用3主・買（用1）・買い（用1エ），欠いく用6），
　　　　カ》も、（用9）　●　書し、（屠10），　カ》し、〈喚L、　用3＞
カイカ　　開花（4＞，開イヒ（9）
カdキ　　会期（5），回鼎（5＞，皆ew（1）
カイ＄ヨウ　回教（5），海嫉（10＞
カイギ　　会議（91），懐疑（5）
??????? ???? 会計（3），快慶（人1）
改元G），翻眼（1）
カイコ（7），角写雇（1），懐古（2）
海溝（16），開港くIO），海港く1）
海国ω，開国（2D
カイサン　解散（2i＞，海産（2）
カイシ　　開始（52＞，介し（用3）
カイシ＝ウ　回収（3），改宗（5｝，改修（2）
カイショウ　解消（18），改称（6），海象（1）
カイショク　解職（3），海食（5），灰色（1）
????????????．? 改新（14），海深（1），改進（3）
改正（60），海成（5）
介石（人12），解析（1），灌跡（2＞
解説〈1＞，轡型（10），開設（12）
会戦（2），廻船（D，漁戦（4），乱戦（亙2）
カイソウ　廻送（2），海草（1），階層（11＞
カイゾウ　解像（1＞，改造（3）
カイダン　会談（22＞，階段（2＞
カイチュウ　カイチ＃ウ（虫i＞，改鋳（蹴海中く1）
ガイチョウ　会長（i），開張（2）
504　19
13　2
11　3
15　2
96　2
4　2
2　2
10　3
Z7　3
2Z　2
????『
??＝」??? ?
?????
??
??
? ???
? ???
??????????
番号　見出し 同音語（M単位） 延べ　異なり
24S
249
250
2S1
252
253
254
255
256
257
??????? ????
??? ???
258　カェ
259　カエシ
250　カエリ
26i　カエル
????????????
266
267
268
269
2？O
271
272
2T3
2？4
??? ?????????
?????????
275　カク
276
2？7
27g
279
2SO
281
282
283
改定（5），海底（32＞
解糖（12）重　解＝崇：（2），　解答（1）
業風（2），　言甕S一風〈2）
改編（2），敬愛（1）
解放（69），海北（入1），開放（8＞，醐封（地1）
海防（2），海膨（1）
解明〈7＞，開明（2）
解離（12＞，　海里（9＞
カイロ（地10＞，賢路（16），海路（8）
飼う（用2），かう（ee　1）・買う（用9）
　かえ（19）・換え（2）・変え（5），かえ（絹正？）・換え（用3＞・
代え（用1）・変え（用4e）
かえし（7）・返し（7），かえし（用17）・返し（用19）
かえり（返り3），かえり（屠1）・帰り（用4）
かえる（用4＞・嬬る（用1＞・返る（用1），カエル（19），かえる（用29）・
換える（用2）・変える（用18＞
　帰れ（驚1），かえれ（用12）・変えれ（爾D
　買お（鶏2），顔（2）
　馨（人1），薫（入2）
　儘聰（44＞，　蒙格（1）
?」???????
?「
??????????? ??
96　2
50　2
S　2
74　3
i4　2
4　2
3　2
45　2
かかる（用4＞，かかる（相1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
かかわり（5），かかわり（用3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　8
加賀（地3），花芽（1？）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20
イヒ学（293），　科学（129），　歌学（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　423
かき（掻き体3），夏期（1），火器（1），かき（掻き用9），欠き（絹4），
かき（用5＞・書き（用26）
　下級（王8＞，火球（2＞
　架橋〈1），　華嬌（6）
　かぎ（鈎2），かぎ（3）・鍵（1），かぎ（喚ぎ精2）
　かぎり（19）・瞑り（11），限り（用3＞
各（相150），核（215），覚（3），角（14），欠く（用5），かく（相1），
　　　カ、＜　（用5＞　。書く　（用13），　カ）〈　（36）　．殼（1）
カクイン　各員（1），閣鼠（1）
カクサ　　格差（8＞，較差（3），隠さ（用1）
カクサン　拡散く8），核酸（17）
カクシュウ　各超（5），各宗（1）
カクシン　核心（8），確イ言（6），革薪（44）
カクハン　かくはん（撹搾1），各藩（9）
カクマク　核膜（5），角膜（2）
カクリツ　格≡奉（2），確立（119），確率（1）
284　カクレ
285　カケ
28δ　カケイ
???
3
443　8
　2　2
12　3
25　2
　6
58
10
　7
122
　かくれ（1），かくれ（用2）・隠れ（鰐1）　　　　　　　　　　　　4
　カΣ‘ナ（爾1）　蜜書‘ナ（購2＞，　カ｝‘ナ（32＞　。掛（2），　カ｝‘ナ（駆Cナ　1），　賭‘ナ（1〉，
かけ（掛け爾互47＞，かけ（駆ける用1），欠け（絹12）tかけ（用3＞・
賭け（用1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　203
　家計（14），家系（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17
???
2
???
●で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
爾二馬の類，相相の類，他：その他の類，入：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　藷　（M単位〉 延べ　異なり
287　カケル　　かける（用圭）・書ける（用3），かける（掛ける・懸ける。架ける用路），
　　　　　　欠ける（用3＞
2S8　カゲ亭
289　カ3ウ
2ge　カコク
291　カコン
292　カサナリ
293　カサネ
294　カサン
295　カザン
296　カシ
297　カジ
298　カジョゥ
299　カスイ
30G　カズ
30正　カセ
302　カセイ
303　カセン
3G4　カソ
???????）? ?
歌三象II（2＞，　過激（手目3＞
下降（23），加工（16），河口（15），火口（i），花こう（23），河港（1）
洵谷（9），過酷（相6）
かこん（用1）・囲ん（用1＞，仮根（2）
かさなり〈1）・重なり（i＞，重なり（用18）
重ね（9＞，かさね（用4）・重ね（用12）
加算（1＞，家産（1＞
火山（97＞，攣山（人2）
　かし（植1），可視（穆1），借（1＞，貸〈23＞・貸しく1），貸し（用15），
イヒし（馬2），　課し，（稽8）
加持（1），火事（1），鍛冶（1＞
か条（12）・力条（4）・箇条（1），過剰（1ユ）
下達i（8），　本職フk（9）
23　3
5　2
79　6
15　2
4　2
20　2
25　2
2　2
99　2
52　7
3　　3
28　2
i7　2
下図（23），かず（2）・数（90）　　　　　　　　　　　　　　　115
課せ（用しの，かせ（足～1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　15
カセイ（苛性1＞，化政（6），河成（1），火戒〈3？），花成（4），火星（9＞58
化繊ω，剛1【（57）
黛そ（用1），　過疎（希匿2）
下灘（20＞，仮想（4）
家族（10毫），華族（6）
潟（3），かた（1）・型（13），カ1tこ（1）　。周（5），　カ｝た（i1）　。片（9），
　　　　　　かた（239）。方（i57＞，かた（棺工6＞・固（相15）
308　カタイ　　花園（人1），かたい（相8）・堅い（相1）・硬い（相1＞
30g　カタリ
310　早喰ン
311　カダイ
312　早喰ン
313　カチ
314　カチuウ
3i5　カッ
316　カッキ
317　カツ
318　カツラ
319
320
321
322
323
???????
???????《?????
語り（1），　語り（用D
下重器（3），　力日担（1）
諜題（g？），過大（相1）
果断（糧D，歌壇（1）
癌笛（86＞，徒士（1），かち（用5）・克ち（用2）・勝ち（用4）
??6
???
24　2
11e　2
47e　6
il　2
2　2
4　2
98　2
2　2
98　3
家長（2），：花鳥（1），四丁（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　4
カ、っ（～交っ爾1），カ）っ（」弓ヨ1＞■買っ（用1），カ》っ（月ヨ1）●勝つ（月ヨ5）9
画期（8＞，　活気（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11
かつ（他39），活（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　41
かつら（1），桂〈人6＞，棲（地1＞　　　　　　　　　　　　　　　8
下底（1），仮定（12＞，家庭（32），過程（96）
花伝（2＞，　荷電（1＞
下等（10），加藤（人3），果糖（3），過当（相1）
かど（巨体1＞，過度（3）
渦動（1），火道（2），花道（1＞・華道（2）
かな（13）・仮名（1），かな（助1），金：（2＞
河南（地1），華南（地16）
かね（1）・金（12），かね（～難る用7＞，かね（用5）・兼ね（馬1）
可能（相80），狩野（人9）
河畔（2），過半（1＞
141
　3
17
　4
　6
?《??」??
????
????
?????
??
番弩　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
329
33e
33i
332
333
334
335
335
337
338
??? ???
ルー?
??????
かば（動物1），　カロ波（地工），　雲華（2）
下表（2），　価標（2）
カビ（工0），華薬（相1＞
歌風（2），荷風（入1）
カtSβe（植1），　下部（34＞，　株（25）
カブール（地1），カブール（人1）
下方（11）P　カロ法（2），　果報（1）
釜（1），鎌（1）
加味（4），紙〈i5），上（7＞，神（128），かみ（i）・長官（1），髪（6）
かも（1），賀茂（人1），鵬（入1）
339　カヨウ　　可溶（相2），歌謡（4）
340　カラ　　　から（助3051），から（2）・殻（2），からく空ネff1），から（地i）。
　　　　　　唐（地5＞，から（駆ら絹3＞
　　　　　　　カリ（～塩2＞，かり（4＞・｛反（§），Pt　1］（1），借（10），カリ（地エ），341 カリ
　　　　　　かり（用6＞・借り（用9），かり（用3＞，刈り（屠1）
342
343
344
345
346
?
??????? ???
341　カワリ
348　カン
349
35e
35i
352
353
????? ?」 」? ??
359
3SO
3S1
362
363
364
365
366
3S7
36S
カンイ
カンエイ
カンカ
カンカク
カンガイ
カンガエ
カンヰ
カンケイ
カンケツ
カンコウ
カンコク
カンサツ
カンシ
カンシッ
カンシャ
下流（14＞，家鼠（入i），果粒（6）
軽（3），　軽（手目1＞
枯（1）・澗ω，かれ（156）・彼（1G1＞，枯れく用2）
買わ（屠2），fll（18），皮（2）
瓦（5），　JII原（1），かわら（用8）・変わら（用19）
」?????
6
　2
14
　2
i62
　3
5　2
3065　5
4Z　8
21　3
　4　2
2Sl　3
22　3
33　3
　かわり（31）・代わり（3）・変わり（5），かわり（馬8）・代わり（用1）・
変わり（絹1の
　かん（～詰め体1），乾〈3＞，寒（3），官（52），感（48），棺（3），汗（5），62　Z
漢〈地38），環（7），甘（人1），管（213＞，緩（根2），肝（2），艦（IO＞，
観（li8＞，間（353），韓（壇6＞，館（4），韓（人3＞　　　　　　　　8721g
冠位（2＞，蔭位（5＞，簡易（相の
官営（7），寛永〈6＞
感化ω，閑暇（1）
感覚（58），間隔〈31）
上製ω，感慨ω，灌灘（30＞
考え（40），考え（用492）
if挙（4），寒気ω
環形（1），関係（509＞
完結（1），簡潔（相1），閤けつ（1）
刊行（3＞，感光（2），慣行（6），漢江（地1＞，管〔1（1），観光（37）
勧憲（21），　護国（エ4），　韓国（地16＞
驚察（1＞，　観察（81）
富司（1），嘆詩（2），監視（13），関し（用2の
乾漆ω，乾湿ω
感謝くi），せ薦（3）
カンショゥ　完晶（2），干’Pt（64），環礁（2＞，管掌（1），観賞（1）
カンシuク　憲職（i1），間食（1）
カンシン　観心〈工〉，関心く46）
カンジ　　宮寺（t），感じ（8），漢字〈15），感じ（用32）
カンジョウ　勘定（4），感梼（29♪，環状（δ〉
??????
??
??????
??
5
?
5
??????? ? ??
?????????
??
??
・で結んだ語は，嚢記が異なる黒垂。O内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：嗣の類，相：縮の類，他：その他の類，人；人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
37S
38e
38正
382
3S3
384
385
385
387
38S
389
390
3e1
392
393
394
395
396
397
カンセイ
カンセン
カン・ぜン
カンソウ
カンゾウ
完成（47），官制（3），寛政（9），慈性（2＞，慣性（23＞
官撰（1），幹線〈4），感染（2＞
勧善（1＞，　完全併目89）
乾燥く80），　観想（3）
肝臓（18），鑑三（人4）
カンタイ　寒帯（28），歓待（1＞，艦隊（13）
カンタン　感歎（1），かんたん（相2＞・簡巣（相24）
カンダイ　寛大（相2），貸倒（4）
カンテョウ　官庁（7），干潮（i＞
カンテイ　艦艇（エ），鑑定（4＞
カンテン　寒天（5），観点（4）
カントウ　藪田（地1），関策（地2G），関東（地4）
カントク　感得．（1），蟹ミ督（19）
カンユユウ　貸入（9），陥入（16）
カンヨウ　寛容（相4），諺干要（穆1）
カンリ　　筥吏（19＞，雪理（46）
カンリュウ　かん流（1），貫流（1）
カンリョウ　完了〈5＞，官僚（59）
カンレイ　寒冷（根最），蒼領（9＞
ガ　　　　が（助14116），ガ（虫王〉，我（2），画（24），芽（8）
ガイ　　　がい（21），ガイ（2＞・員（8＞，買（2）
　　　街（2）
ガイカイ　外海（1），外界く30）
ガイカン　外観（3），概観（D
ガイキsウ　外束（1），概況（2）
?????????????、 ??? ?
398　ガケ
399
400
401
402
403
404
4e5
4e6
401
408
409
????? ッ?
??? ???
????
410　ガンエン
」??????
????
42　3
27　2
5　2
8　　2
5　2????（???
　65　2
　　2　2
　64　2
　2e　2
工4151　5
がい（灘i），外（59），審（3），
外交（毫9＞，外光（1），外憲（1），外港（5）
外寅（2），外史（1），燈之（人1＞，害し（用2）
外的（棺4），外敵（3＞
学（129），　楽（1），　額（43＞
学生（1？），　学溶童く3）
　オぎ；ナ（2＞　。　懸（1），　カi‘ナ（駆；ナ　体1），　カslナ（用4）　鞭駆1ナ（用1），
がけ（2）・灘（2）
がし（植3），餓死（2）
型（87）・形（36），翼（1），がた（3）・方（11）
学界（1），学会（工）
がね（眼～2＞，金：（12）
画法（2），雅邦（人1）
鎌（1），ガマ（人3＞
睾氏（5＞，　神（19）
がら（殻4＞，がら〈12）・楢（13），がら（珍し～れた屠1＞
　借（1），狩（4＞
　J目（151），　皮（6），　倶ll（218）
　がん（癌2）・ガン（癌1＞，
願（1），元（1），ガン（地1＞
　岩塩（6），顔淵（入2＞
?」??
55　4
　6　4
　7　2
173　3
20　2
13
　5
13S
　2
?????
???
?
　5　2
375　3
ガン（雁1），岸（35），岩（194），顔（人1），
237　8
　8　2
????????
番号　見出し 同音譜（Mee位） 延べ　異なり
411　キ
412　キイ
413　亭ウン
414　キエ
415　キカ
416　キカイ
417　キカン
418　キキ
419　牛キン
420　串ク
421　キグ
422　阜ケン
423　キゲン
424　キコウ
425　亭サイ
426　キザシ
427　ヰザミ
428　亭シ
429　亭スル
430　亭セイ
431　キセキ
432　キセン
433　亭ソ
434　キソウ
435　キゾク
435　キタイ
437　キチョウ
438　キティ
439　ヰテン
44e　キデン
騒1　ヰト
442　キニ」ウ
443　亭ノウ
444　キビ
445　亭プン
446　亭ヘイ
447
448
449
450
451
キボウ
キマリ
亭メ
亭ヤク
キaウ
　き（助三），キ（5）・黄（24），器（48＞，基（7＞，希（相39），旗（1），
｝朝（126），　器（27）　。機（36），　気（24），　畢（2＞，　睾己（4i＞，　書己（18）p
貴（相4），機（16），紀（人2），生（相三2＞，着（1），木（5＞，き（行き～D，
蕪（人1），き（用528）
　紀伊（地5），喪い（用6）
機運〈3），気運（23）
帰依（3），消え（用5）
幾何（5），　帰イヒ（？〉，　気イヒ（4），　闘力）（馬1＞
機会（34），器械（2＞・機械（122），気塊（i1）
器官（39），奇観（1），期闘（30），機関（85＞，帰還（1）
危機（3？〉，機器（5），記筆己（3），聴き（1），きき（用上）・聞き（馬5）
頭金（10＞，飢謹（7）
きく（効く用1＞，串ク（植2＞
危圭昊（1），　器具（6＞
危険（20），気圏（io）
きく（絹1）・聞く（稽4）
期限（5），紀元（？6），起源（13）
寮港（2），機構（70），気候（2？1），紀行（1），気孔（1）
記載（2），起儘（1）
きざし（5），きざしく用1）
きざみ（1），刻み（用1）
岸（人1＞，騎士（6），期し（屠2），鼎し（用6）
　期する（馬2＞，帰する（用2）
　寄生（2），既成（6），期成（3＞
輝星〈2＞，規正（1）
　奇跡（1），　軌跡（2），　輝石（3）
機剃（？〉，気成（1），規制（8），
墓線（1），機先（3＞，汽船（7），賀賎（2）
基礎（108），　木蕾（地1）
起草（6），競う（馬1）
帰属（2），　貴族（112）
期待（30），　気体（242）
協調（6＞，三鷹1），震重（相3），起潮（1）
基底（1＞，規定（67）
墓点（2），起点（1）
紀伝（1），起電（9）
キト（地1），企図（3＞，帰途（1）
帰入（1），記入（21）
機有毛（62＞，　帰納（5），　帰農（2）
きび（植L8），吉島（人1）
気分（5），紀聞（1＞
奇兵（D，騎兵（1）
喜望（地1），　希望（13＞
きまり（2），きまり（用8）・決まり（屠2）
きめ（2）・決め（5＞，きめ（用57）・決め（用15）
格（2），　客（8），　脚（3）
丘（1＞，久（2），弓（2＞，球（相35＞，球（6＞，級（1＞，給（2＞，旧（52），
969　2正
11　2
26　2
　8　　2
17　4
169　3
156　5??????
3
94　3
345　5
　3　　2
　s　z
　2　2
i5　4
4　2
30　8
6　　3
i3　4
109　2
　7　2
114　2
272　2
11　4
68　2
3　2
1e　2
S　3
22　2
69　3
1g　2
6　2
2　2
?????
・で結んだ語は，表記が異なる隅語。0内数字は，頻度。〈〉内の漢字は，体1体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　晃出し 同　音　語　（M単位）
452
453
454
455
456
457
458
459
46e
46i
462
463
4G4
465
466
4G7
4fi　8
469
470
471
472
473
474
　　　九（4）
キaウカ　休鍛（2），1臼家（1＞
キュウケイ　休憩（t），球形（5）
キ＝ウシ　休止（6）。急死（1）
キュウシュウ　吸収（69），急襲（1），九州（地39＞
キュウシン　急進（i？），求心（6），急傾（1），急深（相1＞
ヰ・3ウジeウ　球状〈11），窮状（1）
ig　；ウジン　求人（1＞，；日当（1）
キュウスル　窮する（用2），給する（用i＞
キュウソク　休息（2｝，急速（五霞86）
串ユウゾウ　急増（9），旧象（1）
亭ユウハク　急迫（1＞，窮迫（1）
SL　」ウリュウ　急流（1），九龍（地1＞
　　　　　急冷（1），IB例（1）キュウレイ
キョウ 京〈12），卿（の，強（3），教（235＞，橋（2），鏡〈48＞，経（9），
　　　　京（地2＞
亭ヨウイ　爵威（5），羽翼（5）
キョウカ　教科（4＞，強化（91＞，教化（5），獲歌（i）
キョゥカイ　協会（7），境界（1？），教会（74＞
キョウギ　競技（1），協議（9），教義（15』狭義（i）
キョウコウ　強硬（相6），恐慌（39），教墨（33），強行〈5）
キョウコク　峡谷（2），強国（17）
キョウサン　共産（102），脇賛（2＞，強酸（2）
串uウシ　供試（3＞，教師（2＞
ヰ・ヨウショウ　協商（11），狭小（相1）
???????????????????
460
481
482
483
484
485
486
4S7
488
489
490
49i
492
493
494
共振（9＞，　郷肇串（1）
寧受（5），　教授（3）
共生（1＞，　強箏∫（46），　矯正（1）
競争（58），　競走（1）
強大（棚28＞，兄弟（5＞
亭ヨウチョウ　協調（11），強調（29＞，狭長（相2）
キョウト　京都（地78＞，教徒（3＞
キョウトウ　共闘（1＞，鏡筒（1＞
キョウド　郷土（2），旬奴（10）
キョウドウ 豊岡（季冒85），　協同（12）
キョウユウ　寧有（1），共有（3？）
事ヨウヨウ　強要（2），教養（11）
キaウリ
キョウリョク
キョウワ
???? ??????????
教理（4），郷盟（2）
　　協力（81），強力（33）
共和（160），協租（1）
局（5），極（32）
局地（6），極地（3）
去私（3），巨視（相i）
髭互牙…lj（4），　ヨ§離（118）
≦選i（i），　きり（17）　魯切（3）・切り（7），霧（5＞， きり（用33＞・
延べ　異なり??????? ?
0
．??????
????? ??????
10　2
2　2
2　2
Z　2
315　8
10　2
101　4
98　3
26　4
S3　4
19　2
106　3
　5　2
12　2
1e　2
8　　Z
48　3
59　2
33　2
42　3
81　2
2　2
12　2
97　2
38　2
13　2
　6　2
1i4　2
151　2
37
　9
　4
122
????
??
番号　見出し 同音藷（M単位〉 延べ　異なり　　番号　饗．出し 同音語（M単位） 延べ　異なり
495
496
497
498
???????
504
505
5e6
507
508
sog
510
511
512
513
キレ
キロ
キン
亭ンカイ
キンコ
キンコウ
キンシ
亭ンジ
＄ンセイ
iンゾク
キントウ
キンパク
キンリ
ギ
ギイン
ギシ
ギジョウ
ギツ
ギョ
??????????14
P5
P6
P7
P8
?【?【 【?
519
520
521
522
523
524
525
525
527
528
529
530
531
532
533
切り（屠23）
　きれ（切る用11）・切れ（嗣4＞，きれ（切れるrel）
　＝F　m（7），帰路（1＞
　禁（i），筋（41＞，圏（31），近（相1），金（92），金（地14），金（人2＞
　近梅（7），金捷（1＞
禁鯉（1），金面（5），今古（1）
均衡（14＞，近郊（6＞，金鉱（4＞，金工（2）
勤仕（2），禁止（55＞，幽糸（2＞
近似（2），禁じ（用23）
禁制（1），近世（10），金星（9）
勤続ω，金属（212）
均等（相ii＞，近東（地2＞
緊迫（2），金箔（D
禁裏ω，金利（6＞
木（2），儀（i），義（4），魏（地8）
議院（21），議員（56＞
技師（1），義之（人1），魏志（D
義浄（人1），議場（4），議定（1）
切（1），切っ〈用3＞
漁（2），魚（8）
　　　　行（2），艶〈人1），業（le2＞，行（3）
ギョウシュ　業種（5），業主（1＞
ギョウセ串　凝析（8），業籏（3）
　　　　　ぎり（用i），義理（D
　　　　　吟（1），銀（72＞
ギンカ
ギンザ?
クーロン
クイ
クウ
クギョウ
クシ
クジ
クジュウ
??????
534　クミ
535
536
537
クム
クモ
クモン
銀緬（D，銀貨（3）
銀座（1），銀座（地1）
九（2＞，く（1）・句〈4），区（46＞，苦（2）
クーロン（S），クーロン（人5）
悔し、（2＞，　悔k、（用2），　　＜　L、（用5＞　●　食し、（用2）
食う（用1＞，空（5＞
苦行（1＞，公卿（D
くし（3）・クシ（2），駆使（1＞
くじ（籔2），公事（の
苦渋（D，苦汁（1）
くずれ（3），くずれく馬11）
下（1），　降し（用2）
下り（2），　ぐだり（用1）
屈指〈相1＞，屈し（用5＞
くま（熊1），くま（汲ま用1），くま（組ま用1）
　くみ（97＞・組（119）・組み（20），くみ（汲み用2），くみ（re4＞・
組（期1）・組み（用31）
くむ（汲む用2），くむ（組む用の
く　も（虫2），　雲（22＞
苦閣（1），公文（2＞
89　4
正6　2
　8　　2
1S2　7
　8　　2
7　　3
26　4
59　3
25　2
20　3
213　2
13　2
　3　2
　？　2
15　4
?ー??????????
?
108　4
　6　2
11　2
　2　2
73　2
毫　2
2　2
55　4
11　2
ii　3
????1
274
　6
24
　3
??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。（〉内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
粥：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名．地：地名，他は注記。
??? ????? 　くらい（助30），暗い（零目15），位（幻〉
　暮らし（i），暮し〈用1）
　くり（7）・繰り（1），　くり（1＞。クリ（三）・粟（3＞，
縫り（用の
541　クルシミ　苦しみ（IG），苦しみ（用i）
?????????』?【」」??? ??
547　グン
548　グンコク
549　グンジ
550　グンセイ
551　ケ
552　ケイ
553
554
555
556
557
558
559
56e
551
562
563
564
565
?????? ??? ? ?
?????ー??【 ? ???》?
576
577
578
579
くり（ra　7e）・
くれ（来れ用2），暮（1），くれ（呉れる稽i），暮れ（用1）
クワ（i＞・桑（4＞，鍬（1）
くん（汲ん用1），くん（虜4＞・組ん（用3），霜（1）
富（1），隅ω
暗い（相1），　ぐらい（助27）
群（55），　軍（213），　郡（11）
軍国（H），郡国ω
軍事（88），　野曝弩（10＞
群生（1＞，軍制（4＞，濃鼠（1），　軍政（5）
け（粘り～1＞，家（42），ケ（1）・毛（24）
けい（頸2＞，ケイ（人i），京（地エ），刑（2），形（25），経（2），敬（4），
　　　景（人1），系（203），茎（1＞，計（28），軽（相16）
ケイアン　慶安（2），巷庵（人1）
ケイエイ　形影（1），経営（86），警衛（3＞
ケイキ　　契機（i5），景気（3？），計器ω
ケイケン
ケイコウ
ケイゴ
ケイサン
ケイシ
敬震（相1），経験（59）
けい光（3），傾向（1？6）
警護（1），警固（1），肇吾（入1）
ケイ酸（10），計算（45）
家司（1），継嗣（1），警視ω，軽視（1＞
ケイショウ　景勝（2＞，継承（ig）
ケイジ　　刑事（5），啓示（1）
ケイジョウ　岩城（地2），形状（1），経常（4），計上（1）
ケイスウ　係数（13），計数（1）
ケイセイ　形成（20§），形勢（5）
ケイソウ　係争（3＞，継送（2），軽装（1）
ケイチョウ　啓超（人1），慶長（14），計張（1）
ケイド　　傾度（工〉，軽度（相2＞
ケシ　　ケシ（ue1〉，消し（2），消し（用5）
ケッカン　欠陥（5），血管（23）
ケッショウ　結晶（132），［磁しょう（3）
ケットウ　廠糖（13），血読（1）
ケッ　　決（4），穴（1），晦（4）
ケレドモ　けれども（他39＞，けれども（助14）
ケン　　問（1），件（i），券（3＞，剣（2），圏（139），竪（入1），権（259），
　　　犬（1），興（28），見（1），篶（人1＞，腱（5）
ケンカイ　囲界（2），見解（7）
ケンキxウ　建久（2＞，研究（16S）
ケンギ　　嫌疑（1），建議（2＞
ケンコウ　健康（21），兼好（人3）
55　3
2　2
S7　3
11　2
5　4
6　2
9　3
2　2
28　2
2S9　3
12　2
98　2
11　4
68　3
ZS6　12
　3　2
90　3
55　3
60　2
119　Z
　3　3
55　2
　4　4
21
　7
　8
14
21e
S　3
16　3
3　2
8　3
28　2
135　2
14　2
　9　3
53　2
442
　9
170
　3
24
????1 ???????、??
??
番弩　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
580
5S1
582
583
584
585
586
587
588
589
ケンザン　乾由（人2＞，兼出（人D
ケンシyウ　憲章（15），懸賞（i），検証（4），顕彰（1）
ケンジ　　堅持（4），献じ（用1）
ケンセイ　憲政（8＞，権勢（2＞，牽劇（5）
ケンチ　　検地（8），見地（1G）
ケンデン
ケントウ
ケンペイ
ケンレイ
ゲキカ
検電（18），　検田〈2＞
検討（2①，遣唐（？）
兼併（2），憲兵（2）
謝礼（1），曝令（1）
壕珂イヒ（1），　激イヒ（32）
590　ゲン　　　原（1），元（2），原（3＞，弦（6）
　　　　　　限（4），痒く地26），源（入2）
591ゲン串　　原基（1），元気（1），原器〈2＞
592　ゲンコウ　存置（？）．原〔工（13），減耗（2）
　　　　　　元弘（3＞
593
594
595
596
597
598
599
6eo
501
602
503
・絃（1），源（5），現（相11），言（1），
環行（1），言行（D，減光（D，
ゲンシ　　原子（438），原始（50）
ゲンシPt　冗菖（6），原種（1）
ゲンショウ　元璋（人2），減少（61），現象（194）
ゲンジ　　元治（2），源氏（13＞，減じ（用1）
ゲンジョウ　元丈（人i》，軸装〈人i＞，現状（19＞
ゲンセイ　原生（5），厳正（相ユ），現漫（1）・現生（2）
ゲンソゥ　幻想（1＞，玄宗（入1＞
ゲンソク　原則（55），減速（5）
ゲンダイ　元代（1），現代（191）
ゲンチgウ　元朝（2），原酒（10＞，院朝（1）
コ
504　コイ
605　コウ
????
608
609
610
611
612
613
6i4
6工5
616
617
3　　2
21　4
5　2
15　3
18　2
20　2
27　2
4　2
2　2
33　2
63　10
4　3
28　1
488　2
　7　2
257　3
16　3
21　3
　9　3
　2　2
60　2
192　2
13　3
　こ（用3）・来（用D，鰯（195），古（相12），固（人1），庫（2），弧（2），
戸（9），湖（32），胡（7），顧〈人1），仔（2＞・子（83＞，コ〈相10）・
！」、（季目114＞，　粉（5），　濃（孝目1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48工　　14
　故意（1），濃い（相の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　2
　こう（相3エ3），洪（人i），黄（人2），公（4），侯（1），光（49），公（7），
功（3），好（相10），孔（1），孝（2＞，工（8），広（相4），康（入2），抗（3），
校（18），江（23），港（41），溝（3），考（工〉，衡（D，講（1＞，鉱（2＞，
　　　項（i），高（相49＞，項（人1），腔（4），光（人2），憲（入1）
コゥァン　公安（4），弘安（3），洪庵（人1），考案（2＞
コゥイ　　星位（9），行為（64），高位く2）
コウエキ
コウエン
濃ウオン
コウカ
コウカイ
交易（7＞，　公益（3＞
後円（1），後援（2＞，公園（9）
恒温（2＞，　高温（46）
効果（50），弘化（1），江華（地9），硬化（1），降下（14），高価（1）
黄斑（地1），公会（2），公海（3），公開（11＞，紅梅（地5），航海（13）
コウカン　交感（38），交換（41），江漢（入2＞，高富（4）
コゥガイ　公審（25），郊外（i6＞
コウガク　うヒ学（6），　好学（季El），工学（1）
コウ串　　後期（16），好機（1），康煕（人4＞，弘毅（人1），綱紀（爵，高貴（相3）
コウキaウ　光球（6），防露（3＞，高級（6）
55g　29
10　4
75　3????ー
????》??
???
? ??
? ?
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　晃出し 岡　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
518
619
620
621
622
623
524
625
526
627
628
629
630
fi31
532
633
634
635
635
637
63S
639
640
641
642
643
644
【??????? ???
650
651
652
653
654
655
65S
657
656
559
コウヰヨ　皇居（4），高呈巨（3＞
コウヰヨゥ　公共（51），好混〈IG）
コウ亭ン　黄巾（1），後金（地1），公金（2＞，拘禁（2），紅巾（1）
コゥギ　　公議（5），広義（1），抗議（8＞，講義（2）
コウギョウ　興業（2），工業（420＞，興行（i＞，鉱業（8）
コウケイ
コウケン
コウゲン
コウコ
コウ3ウ
コウコク
コウコツ
コウゴ
3ウサイ
コウサク
コウサツ
コウザン
コウシ
コウシツ
コウシや
後形（1＞，後継（4），鏑京（地1）
一陽（1），孝謙（入4），貢献（15）
防露（人2），光源（2），公言（1），高原（77＞
公庫（4），考古（1）
光孝（人1），公行（3＞，口腔（1），航行（5），高校（4）
侯國（2＞，公国（4），広戸（1）
甲季琴」（2），　硬骨（季§2）
交互（13），戯曲（2），庚午（D，甲午（D
こう彩（2），交際（3＞，公債（8）
交錯（i），工作（4），耕作（27）
考察（49），　一考：し（1）
鉱山（29），　高山（24）
格子（2），公使（3＞，孔子（人19）
昆室（9＞，硬質（相1＞
後者（25），公社（5＞，「司斜（エ£．〉
行使（20），公私（1），抗し（用4）
コウシ＝ウ　後周（地1），光周（4），公衆（1），広州（地2），甲州（地i），
　　　膠州（tW1＞，杭州〈地2＞
コウショウ　交鋤（D，交渉（35＞，工廠〈D，考証（O，鉱床（le），高尚（相1），
　　　　回章（人4），高唱（1＞，高飛（地1）
コウショク　公職（5），好色（相2），紅色（2）
コウシン　後進（13），功臣（2），向心（5），行進（3）
コウジ　 ユ三皇（12＞，高次〈相1＞，小路（3），講じ（用5）
mウジョウ　向上（66＞，工場（52），｛日常（相24），甲状（9）
コゥセィ　後世（6），公正（棺エ2），厚生（4＞，広西（地1），恒星（88），抗生（1），
　　　攻勢（？），更生（2），構成（82），後成（6），江西（地2＞
??????功績（5），　こう積（8）・洪積（13），§広石（3）
交戦（9），光線（13），公選（2＞，抗戦（io）
貢稼（3），酵素（75），高組（1＞
抗争（3D，構想（5），鉱層（1），高層（？），高僧（2）
こうそく（1）・拘束（12），高速（相8）
コウタイ　後退（16），交替（4）・交代（42＞，好太（入1）
コウダイ　後代（1），広大（相67）
コウダン　公団（3），講談（3）
フウチ　　公地〈2），耕地（21），荒地（1），高地（24）
コウチョウ　公聴（1），好調（相2），高潮（1＞，高張（1）
??????? ??公定（3），工程（1の，室帝（84），肯定（6），高低（7）
後天（相エ），交点（2＞，公転（19），向点（2），好転〈6）
後頭（D，公党（1＞，墨統（1＞，高等（31），高騰（D
孝徳（入2），幸徳（人2）
黄土（2），光度〈23），硬度（5），高度（58＞
　7　2
61　Z
　7　5
16　4
431　4
6　3
20　3
82　4
5　2
14　5
了　3
4　2
17　4
13　3
32　3
???????
12　1
64　9
9　3
23　4
21　4
151　4
211　11
29　3
34　4
7g　3
47　5
21　2
63　3
e8　2
S　2
48　4
5　4
110
30
35
　4
89
【」???
??
番号　見出し 同音語（M単位〉 延べ　異なり
660
661
662
663
6S4
665
666
667
668
6S9
S7e
S71
S72
673
674
575
676
677
6？S
679
680
68i
682
683
684
685
6S6
687
588
689
690
691
692
693
694
695
696
S97
698
599
700
70i
？e2
703
コウドウ
コウニン
コウネン
コウノウ
コウハイ
黄道（5），行動（1S7），講堂（1）
光仁（人2＞，公認G2＞，弘に（5）
後隼（2），　光年（25）
後脳（4＞，　貢納（8）
後背（2＞，交配（14＞荒廃（11＞，後輩（1）
コウハン　後窄（57），広範（相7＞
コウノN’イ　 ＜奪う配（8＞，購買（2）
コウヒョウ　公表（2），好評（1）
コゥフ　　交付（3），公布（13），甲府（地D，鉱夫（1）
コウフク　興福（1），光復（1），幸編（68），降伏（18）
コゥフ　　後部（1），光武（人2＞，公武（2），工部（i），洪武（人2）
コゥホゥ　後方G3＞，工法（1），耕法（1），高鋒（2）
コウボク　公僕く2），高木（1）
コウミHウ　光瞬（入3），功名（1），巧妙（相1）
コゥメイ　公明（棺3），孝明（人1）
諏ウヤ
コウユウ
コウヨウ
　　　高揚（8）
コウリ　　功利（16），高利（2）
高野（地1＞，畷野（1）
交友〈i＞，公有（1）
後葉（7），公用（6），効用（3），広葉（3），紅葉（人1＞，綱要（1），
コウリツ　効率（4），高率（8）
コウリュウ　興隆（4），交流（29），広隆（D
コゥリョウ　後梁（地1），公領（3＞，綱領（6），香料（14＞
即ウリyク　効力（3），抗力く4）
コウm　　公路（1），航路（48），高炉〈1＞
??????ゥ ???
コ亭
コク
コクサイ
コクシ
コクショ
コクジ
コクジン
コクセイ
コクド
コクフ
コクブン
ココ
ココロミ
コソ
コショウ
功労（D，望楼G＞
孝和（入1），講和（24）
声（17），こえ（用24）・越え（用20）・超え（屠1）
郡（1＞，氷（ie）
個我く1），古河（人1）
古期ω，呼気（1）
濃く（相？），国（？53），石（6），谷（i）
認否〈444），国廣（？）
国司（25＞，酷使（の，黒紫（1），国史（4）
国書（2＞，酷暑（1）
国事（2），国字〈1）
国人（2），黒人（50）
国政（15＞，　国ig．1（3），　国勢（1＞
国土（78），黒土（1）
国府（3），国富（D
国分（3＞，露文（1）
ここ（181），ココ（～椰子2），個々（3の
こころみ（体1）・試み（体？〉，こころみ（用4＞・試み（用8）
枯死（2＞，こし（漉し用3＞，こし（用1）・越し（用3）
呼称（i＞，故障ω，湖沼（4），小姓（1）
i73　3
i9　3
27　2
12　2
28　4
64　2
1e　2
3　2
18　4
88　4????? ??
2　2
2　2
29　7
18　2
??????????
?????? ?
　2
767
451
34
　3
???」??【??
???????
?
???
????
? ?
・で結んだ語は，裏記が異なる瞬語。O内数字は，頻度。　O内の漢字は．体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その勉の類，人二人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
?????? 》? ー??
??????
7ユ4
715
716
717
718
7i9
72e
72i
722
723
????
??
728
729
730
？3工
？32
733
734
735
736
？37
73S
739
740
741
742
743
744
？45
745
コジ
調スウ
コセイ
コタイ
コタエ
古事（5），　孤L絶（1），　誇示（2）
個数（3），戸数（3＞
個｛奎ヒ（28），　吉生〈29＞
個体（56），固体（67＞
答え（2＞，こたえ（用7）・答え（用7）
コッカイ　国会（6i＞，黒海（地13＞
コッカク　骨勇（2），骨格（10）
コッキョウ　盤】共（5），国教（8），国境（40）
コツコウ　国交（31），黒鉱（1）
コト　　　こと（3023）。事（5），異（相3），こと〈33）・言（§〉，古都（5＞
コノエ
コノミ
コミ
コメ
コモン
コワシ
コン
コンコウ
コンゴ
コンドウ
返衛（人6），近衛（1）
好み（2＞，好み（用2）
コミ（マス8），こみ（3）・込み（3），こみ（用8）・込み（絹5）
こめ〈込む用1），こめ（2＞・込め〈1＞，米（39），こめ（込める鰐1）
認モン（～センス1），顯問（5）
こわし（S），毅（入1＞，こわし（re4）
こん（馬25）・込ん（用11），今（棺6），根（1），紺（1）
金光（1＞，混交（1）・混濤（1）
コンゴ〈地1？），今後（18）
近藤（人1），金堂（3＞，混同（算，金銅（3）
コンリ＝ウ　建立（3》，根粒（IO）
ゴ　　　　子（2），小（相3），ゴ〈入3），五（54），呉（地4）
　　　44），譜（73），呉（人3）
ゴーリF一　ゴーリF一（地1＞，ゴーリヰー（人1＞
ゴウ　　郷（3），号（9），合〈3＞
ゴウケン
ゴウホウ
ゴカイ
ゴク
ゴト
??? ??? ?
サイカ
サイガイ
サイキ
サイ＄ン
サイケン
岡ri健（季冒2＞，　含r憲（1）
合法（6），豪放（相1）
ゴカイ（虫1），誤解（1）
国（52），　石（8＞，　ごく（三目25＞，　獄（1）
ごと（25）・事（151），雷（1），ごとく毎相55）
，　後（327），　徳3（｛也
　8
　6
57
123
16
　74　2
　12　2
　53　3
　32　2
3074　4
7　2
4　2
27　3
44　4
S　2
??????
3
13　2
523　9
　2　2
15　3
　3
　7
　2
86
232
　御料（2），御領ω　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3　金（1），権（1）2　さ（～さ639＞，庄（1），耀く103），砂〈1），さ（相1＞，さ（用2359）　3kO4さい（エ〉・犀（1＞，差異（工3），債（3），溝（相36），最（相4），歳（24），
祭（2＞，斎（1），細（7），さい（10）・際（58＞　　　　　　　　　　160
最下（1），災禍（1）
最Pt〈14＞，災害（45）
最輝（相1＞，祭ge．〈1）
最近（82），　細菌（19）
債権（1），債券（3＞，再建（28）
サイゲン　再現（4），際限（2＞
サイコウ　再考（1），再興（7＞，最高（tg81），細孔（1）
サイシ　妻子（1），祭祀（5＞，さいし（馬2）・際し（用16）
サイシュウ　最終（14），採集〈19＞
サイショウ　最小（桐9），宰棺（6），最少（相2）
　2
59
　2
ie1
32
??????
?????
????
0
?????
? ???? ???????????
番号　見出し 同　音　譜　　（M単位） 延べ異なり　番号見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
741
74S
749
750
751
752
753
754
755
756
????????? ???
サカ
サカイ
サカモト
サカン
サガ
757　サガリ
758　サク
759　サクラ
760　サケ
161　サゲ
762　ササエ
763　サシ
764　サス
765　サダメ
?????????????????
771
772
773
774
775
サピ
サホウ
サマタゲ
サメ
サラ
776　サリ
777　サル
778　サン
779
780
7S1
782
783
再生〈33），　最盛（キ目4），　祭1改（2＞
最短（＄目2），　採炭（1＞
最低（相13），裁定（2）
彩陶（1＞，庭藤（人3）
砕片（1），緬片（i）
さカ｝（逆　5），　酒（3＞
境（19），堺（地9），堺（人1）
坂本（地2），坂本（人2）
さかん（1）・主典（1），さかん（相95）・盛ん（相上43）
鑑賀（地4），媛峨（人4＞
下がり（2），下がり（用5）
さく＜3）・禰（1），咲く（用1＞，作（59＞，策（12）
桜（1），桜（tW　1）
さけ（鮭i），酒（4），裂け（D，さけ（用10＞・避け（用le）
さげ（1）・下（1）・下げ（6），下げ（屠11＞
　ささえ（4）・支え（2），ささえ（用22）・支え（用5）
　さし（4＞。挿（1），　さし（i＞・藍a（2＞，沙市（地1），さし（豪ilし用13）。
差し（用1）・指し（絹2），さし（用4）・衰hし（用4）
　さす（用4）・刺す（粥工〉，さす（差す用1）
　さだめ（1）・定（1）・定め（1），定め（用92）
薩（地11），さっ（re　4）・表っ（用9）
本しく3），　薩（地1），　　柔…」（工〉
佐藤（人4），さとう（15）・砂糖（18）
作働（16），　茶道（4＞
さしまく　（用2＞，　砂2莫（50）
さび（i＞，さび（用1＞
左fi（D，作法（2）
妨げ（2），さまたげ（用10）・妨げ（用11）
さめ（1＞・サメ（1），さめ（覚め用1）
さら（相411），さら（1）・田工（3），さら（～さら相4），
さら（用1）・去ら（用5）
　佐理（人1），さり（用2）・去り（用1＞
　さる（相1），さる（2）・サル（1＞
　サン（4），サン（地2），三三（151＞
サン（入1＞
・猿（1），さる（用3）。去る（用6）
山（15），　産（14），　酸（223），
サンカ　　参加（66＞，惨禍（3），賛歌（1），酸化（360＞
サンガク　山番（エ2），散楽（1＞，産額（2）
サンケイ　三面（人3），参詣（3），山系（4）
サンコウ　参考（4），散光（4）
サンシュツ　産出（25），算出（2）
784　サンジョウ　三条（人3），臼状（3）
？85サンセイ　三省（1＞，参政（？），賛成（3），酸性（44＞，鐵井（4）
786　サンソン　サンソン（人1），散村（1＞
787　’サンチ　　山地（83＞，産地（25）
788サントウ　山東（地8），山東（人1）
・で結んだ語は，表記が異なる問語。（）内数字は，頻度。
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
39　3
3　　2
15　2
4　2
2　2
　8　2
29　3
　4　2
240　2
　8　　2
????????
??
33　2
33　5
5　2
95　2
24　2
5　3
37　2
20　2
52　2
2　2
3　2
23　2
3　2
425　4
　4　2
14　3
4iO　7
430　4
15　3
1e　3
　8　2
27　2
????????
??
?
0内の漢字は，体：体の類，
789　ザイ
7ge　ザイゴウ
791　ザシ
T92　ザス
793　ザメ
794　ザン
795　シ
?????????
800　シカク
801　シカン
802　シガイ
803　シキ
804　シキモク
805　シキュゥ
806　シキョウ
807　シキン
808　シケイ
809　シゲキ
810　シゲル
811　シコウ
812　シサ
813　シサク
?????
819
8ZO
82工
822
823
824
825
826
82？
828
シザイ
シシ
シシツ
シシヤ
シショウ
シジ
シジョウ
シズミ
シズメ
シセイ
シセツ
シセン
シソウ
シゾク
シタ
西（2｝，剤（26），材（7），財（26）
在郷（1），罪業（2）
ざし（些し・測し・差し罵41＞，ざし（差し用3＞
ざす（指す・剃す・差す用21＞，ざす（差す用2＞
ざめ（覚め体3＞，ざめ（覚める用10）
　山（6），算（1）
　し（き助動2＞，し（接助47），史（人2），し（82）・仕く151）・支〈20），
使（26），史（23＞，2ヨ（23），士（12），始（人5），子（187），市（44），
師（20），志（3＞，指（2），死〈18＞，氏（91），私く工2），糸（8），紙（44），
視（26），詞ω，詩（8），資（1），子（入5），賢（人i），垣（2），
し（用9744＞・仕（用10）・支（用15＞
志異（1），しい（用2）・強い（絹3），しい（用5＞・敷い（用1）
塩（8），潮（15）
　しか（助3D，歯科（1），しか（用の・敷か（用1＞
　司会〈1＞，死海（地1＞
視覚（7＞，資格（15）
史観（2＞，　師管（3）
〒宥タ予（1＞，　〒誉街（9＞，　紫タ～（11＞
史記（2＞，子規（人1），指揮（5＞
しき（敷き用2）
式冒（9＞，　色目（3＞
子宮（4），支給（2），糸球（2）
司教（3），市況ω
紫禁（1），　資金（49＞
死刑（3），詩形（2）
式（335），　職（8），　敷（9），
束繹激（174），　しげき（相王〉
茂（人2），繁（人1），茂る（屠4）
志向（2），思考（1の，施行（11＞，視紅（の，試行（1），曙好（1）
視差（13），示唆（1）
思索（18），施策（5）
資財ω，私財（3），資材（2）
子守（人1），志士（5＞
脂質（14），蜜質（5）
愚考（1），死者（2）
支瞳（3），　視床（30）
指示（1の，支持（47＞，私寺（1），資治（1）
史上（3），圏条（地1＞，毒場（63），簗上（相3＞
沈み（工），沈み（rel）
しずめ（用i）・静め〈用2），沈め（用1）
姿勢（13），市制（2），施政（3），氏姓（1），市政（1＞
使節（14），　施設（19＞，　私設（1）
私撰（1），視線（8），四川（地3）
思想（354），示相く2）
士族（17），氏族（21）
下（92），舌（2）
??????????????
??
7　2
?????2????
???????
??
352　7
i2　2
S　3
4　　2
50　2
5　Z
17S　2
　7　　3
33　6
14　2
23　2
6　3
6　2
20　2
3　2
33　2
S3　4
70　4
2　　2
4　2
20　5
34
12
356
38
94
??????
??
番号　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
829
83e
831
832
833
834
835
836
837
838
839
84e
84i
842
8毫3
844
845
846
84？
848
849
850
S51
シタガエ
シタシミ
シチ
シチュウ
シチョウ
???????????
シテン
シデン
シナ
シノギ
シハン
シバ
シヘイ
シボウ
シマ
シマイ
????
852　シメイ
853
854
855
S56
8S1
858
859
860
8S1
862
853
854
865
866
867
868
869
8？0
87k
したがえ（従う用3＞，従え（従える用1）
親しみ（1），親しみ（用2＞
私地（i），七（15＞，質（2＞
市中（3＞，支柱（4），私鋳（1）
市長（1），思潮（4）
執行（i2），漆工（1）
室（9），　質（194）
窯外（1），膝蓋（1）
子弟（6），　手函定（5），　視程（1＞
史的（相1），指摘（13），私的（相11＞
支点（9），視点（2），支店（D
私田〈3＞，　員易醗（1）
シナ（地9｝，品（H），死な（用3）
しのぎ（1），しのぎ（用1）
帯販（5）p　師範（2）
シバ（入1），司馬（人6），斯波（人4）
子平（人3），私兵（1＞，紙幣（13＞
子鰐（3），死亡（5），脂肪（30）
しま（縞§），羅（65）
嫡妹（i），　しまい（しまう用エ〉
しまつ〈しまう用21），しまつく締る絹5＞
　市罠（107），私民（i＞
　占め（2），締め（4），しめ（助2），
（用2）
　使命（9＞，W迷（人1），指名（10）
しめ（用2）・占め（用？5），締め
シメル　　しめる（助2），しめる（用1）・占める（用86），
シモ　　　しも〈助30），下（1），霜（2）
シモン　　シモン（人1＞，諮問（2）
ソヤ　　　　　　舎（1），　斜（1），　社（i4＞，　者（718），　車（50）
シヤキョウ　写経（1），社共（2＞
????????? しゃ光（2），斜交く1）
写真く45），捨身（3）
シヤ〈1〉・峡（1），視野；（5）
株（17），主（130），手（18）
4　　2
3　2
工9　3
S　　3
5　2
13　2
203　2
　2　2
12　3
25　3
12　3
4　2
Z3　3
2　2
7　2
11　3
エ7　3
3S　3
71　2
2　2
2S　2
10S　2
87　5
20　3
しめる（締める用1）　90　3
　　　　　　　　　　33　3
　　　　　　　　　　3　　2
　　　　　　　　　784　5
　　　　　　　　　　3　2
，朱（入5），種（64），酒（8）
周（8），宗（29），摺（7S），秀（人1＞，臭（1＞，衆（8），週（2＞，集（25），
　　　周（人1），周（地10），脩（人1）
シュゥカク　収穫（11），輿覚（6＞
シュゥカン　習慣（io），遍間（4）
シュゥキ　周期（118），終期（5）
シュウキョク　しゅう曲（13）・摺曲（3），終局（1）
シュウギsウ　就業（7），修業（2＞
シ；ウコウ　叡公（1），就航（1），修好（2）
シ」ウゴウ　習合（3），集合（7＞
シnウシ　終止く1），収支（35），終始（2），疹し（用1）
シzaウシン　二身「（1），終身（3），二二（1）
　3　2
49　2
　7　2
242　6
162　l1
17　2
14　2
123　2
17　2
???」?? ??」??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。（〉内数字は．頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：屠の類，棺：根の類，他：その他の類，入：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 周　音　語　（M単位） 延べ　異なり
872
873
874
875
876
87？
S78
879
880
881
882
883
884
885
885
887
898
889
890
891
?? ?? ?
894
895
896
8e7
89S
899
goe
901
902
903
904
9e5
906
907
908
909
910
911
912
913
914
シュウセイ　宗勢〈5＞，鰹節（8），秋声（入1），習性（1），集成（1＞
シュウセ牛　異跡（1），集積（12）
シzaウソ　愁訴（工〉，障囲（6）
シュウノウ　収納（1），終脳（1＞
シュウハ　周波（1），宗派（5）
???
?
?????????? 　周文（人1），秋分く1）
　　収量（2），終了（8）
　喪業（1），修行（10）
　讃清（エ），矯正ω
趣好（1），　珠子し（1），　趣「司（1）
シaシ　　朱子（人23），種子（26），趣旨（6）
シ・・ジン　主入G2），守仁（人1）
シaセキ　主麿（2）t蓄繕（4）
シaチョウ　主張くエ00），酋長（14）
シュツシ　出仕（1）t出資（4）
シュト　　主都（i＞，蒼都（i15）
シュフ　　主婦（D，着府（1）
シュリョウ　狩猟（14），首領（2）
シュンカン　俊寛（入1），瞬間（25）
シユウ　　私有（23），雌as（i6＞
シS　　　駈〈148），書（38），諸（244）
ショウ　　しょう（鞘8），商（15），将（1），小（相109），圧（2＞，床（1），抄〈2），
　　　昭（1＞，消（2），蒼（36），礁（2），称（i），章（65），蒋（入IZ＞，衝（3），
　　　護（1），賞（2＞，商（人1＞，荘（2），廠（1），簡（地1）
ショウイン　正院（1＞，松陰（入3＞，正露（1）
，???
????????????，，，?）））》
??????
?? ? ??? ??? ?? ???????????
ショウコク
ショウシツ
ショウシヤ
ショウショ
シSウジ
唱歌（2），昇華（7＞，松花（地1），消化（35），硝化（4＞
　償還（D，商館（6），蕪官（8＞
　傷審（ユ），　障｛蓬垂F（20＞，　生涯（7＞
商工（4＞，将校（1＞，小孔（2＞，昇降（2＞，消光（8＞
小国（11），小谷（1）
消失（3），焼失（2）
商社（1），照鍵（2）
証書（2），詔書ω
商事（1），生死（7＞，生じ（馬177＞
ショウセ　称せ（絹1），譲…せ（鷲難）
ショウセツ　小説（18），正蟹（人1）
ショウチzaウ　掌Pt（1），正中（2）
ショウチョウ　消長（2），滋強（17＞，正長（3）
ショウテン　簡店（4），焦点（5），章典（4）
?????????????? 小党（5），正統（相1）
称徳（人1），箆徳（4＞，聖徳（人6）
商人（74），承認（34＞，証人（i），上人（i＞
シuウノウ（8＞，小脳（2）
蕉風（1），正風（2）
16　5
13　2
7　2
2　2
6　2
?????????
55
i3
　6
114
　5
116　2
　2　2
16　2
26　2
39　2
430　3
268　21
　5　3
49　5
15　3
28　3
2　　2
23　5
IZ　2
　5　2
　3　2
　3　2
185　3
??????????
?
　6
11
110
io
　3
???
剛麟????????????
番号　見出し 岡音語（M単位） 延べ　異なり
915
916
917
91S
919
920
921
S22
e23
924
e2s
926
927
9Z8
929
930
93正
932
933
934
?????? ??
S40
941
942
943
944
945
94S
947
948
949
950
951
952
??【》??? ????
???????????????? 将兵（2），　昌平（地1＞
勝宝（2），商法（2），小胞（6）
潤防（2），正法（1）
照明（1），　証明（8）
消滅（12），生滅（エ）
　　　　　従容（相1），遡遙（人4）ショウヨウ
ショウリ　勝利〈36＞，掌理（1＞
ショウリョウ　小量（2）・少量（20），秤量（2＞
ショカン　所管（1＞，書簡（1＞
ショキ　　書記（2＞，初期（60＞，所期（1），書紀（5）
ショク　　織（人2），職（43），色（21），食（10＞，轄（人1），蜀（地1）
ショクセイ　植鑑（7），職制（3）
ショコウ　諸港（1），諸侯（32）
シuシ　　諸氏（t），所司（2），庶子（2），議子（3）．処し（用3）
ショシaウ　諸宗（2），諸州（3）
???? ゥ???????
シラベ
シリ
シリUウ
シル
シルシ
??? ???
シンイ
シンエイ
シンオウ
所属（4），諸族（1）
ショ糖（17），初頭（5），諸臨（48），初唐（i），初等（i）
初版（1＞，諸藩（20）
使用（43＞，　子葉（16），　止揚（1）
知ら（～せ1），知ら（用114），細（3）
調（1），しらべ（用3①・調べ（絹43＞
私利（6），知り（D，知り（用6）
史料（1），試料（6），蜜料（16），飼料（5）
汁（1），知る（用60）
印（1），しるし（馬6）・記し（用3）
しれ（用2）・知れ（知る用4），しれ（用10）・知れ（知れる馬1）
司令（18＞，指令（17＞
知ろ（用5＞，城（1＞，白（14），しろ（する屠2）
しわ（～よせ6），志波（壇1）
死ん（用11），しん（芯5），シン（～フェイン党2），神（入1），
晋（地5）・蕾（地1），参（人1＞，信（4），心（19），新（相154），真（40，
神（13＞，秦（壇工4＞，臣（1），進（2），清（地42＞，新（地i）
神意（D，識緯（1）
親衛（1），新鋭（相1），親英（3＞
四王（地1），震央（4）
シンカ　　新貨（1），臣下（2＞，進化（25）
シンカン　暴富〈3），震撚（エ〉，辰韓（地1）
シンガイ　侵害（4），辛亥（5）
シンガク　心学（i），神学（9），進学（2）
シンキuウ　信教（5），新教（20＞，新彊（地2）
シンヰン
シンギ
シングン
シンケイ
シンケン
｛申筋（9），　’［、筋（1），　親近（季目1＞
信義（2＞，審議（20＞，親魏ω
進軍（1＞，清軍（3＞
真卿（人1＞，神経（248）
真剣（相3），神権（1）
3　2
10　3
3　2
9　2
13　2?????
78　6
1e　2
33　2
11　5
5　2
　5
72
21
so
且8
????????
17　2
35　2
22　4
7　2
317
　2
　5
　5
???????
11
23
　4
249
　4
??1
??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
紹：矯の類，梱：網の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同音語（M単位） 延べ　異なり??
??
962
963
964
965
966
9S7
968
969
970
S7i
972
973
974
975
976
977
918
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
9gl
シンゲキ　新劇（2＞t進撃（4＞
シンコウ　進攻（3＞，進寅（D，信仰（8G）
　　　親交（1），進行（58＞，侵竈（1）
シンコク　深刻（相32），清麗（地IS）
シンザン　新山（1），深山（1＞
シンショ　信書（1），新書（i）
シンショク　侵食（5＞・浸食（25），神職（1）
シンジ　　新掌（1），信じ（拝｝32）
シンジュ　真珠（4），神授（2）
シンジュウ　心中（1），臣従（1）
侵攻（1＞，振興（11），新興（16），
シンジeウ　信条（4），心情（15＞
シンジン　信心（D，新人（3）
シンズイ　真髄〈3＞，禅髄（1＞
シンセイ　新星Gl＞，深成（8），神聖（相9），親政（2），新Yx　（1　1），新生（12）
シンセッ　新設（7），深雪（1）
???????? 新鮮（根6），　深浅（1），　清船（3），　新撰（i）
神前（i），親善（1）
深黒（2），　真季巨（1）
，a，臓（3θ），　神像（2＞
新体（1），身体（11），進邊ωら
シンチュウ　心中（1＞，進駐（8）
シンチョウ　紳張（7），慎重（igll＞，身長（1），清朝（45），伸長（5）
シンデン　寝殿（1），薪田（2），神殿（9＞，神田（1）
シント　　信徒（6），新都（1）
シントウ　浸透（43），神道（21）
シンド　　深度（2＞，震度（4）
シンニュウ　侵入（56），口入（6），進入（3）
シンノウ　新墨（1＞，親王（4＞
シンパン　侵犯（1＞，審判く1），親藩（2）
シンビ　　真皮（2），神秘（相5）
シンブク
シンペイ
シンヨウ
シンライ
シンリ
992　ジ
993
994
9e5
996
997
998
999
10eo
ジェイ
ジカ
ジカイ
ジカク
ジキ
ジ亭ユウ
ジコ
ジコク
心服ω，振嘱（26）
新平（人i），親兵（1）
信購（9＞，針葉（10）
信頼（10＞，新来（相1）
審理（D，心理（7），真理（43）
　ジ（～クcamフェノ亭シ酢酸1），事（1＞，児（3），字（26＞，寺（48＞，
時（15），　次（194＞，　地く72）
鎧営（10），薄弱（王2）
艶家（5＞，じか（近1＞
次回（2），　磁界（5）
字画ω，自覚（？？）
磁器（1），事紀（1），時期（93）
持久（2），自給（21）
事故（7＞，自己（130）
時刻（60），欝国（2の
磁気（6），直（相1）
6　Z
172　9
5i　2
　2　2
2　　2
31　2
33　2
5　2
2　2
19　2
4　　2
4　　2
53　6
8　　2
11　4
2　2
3　　2
32　2
13　3
9　2
70　5
13　4
7　　2
64　2
6　2
65　3
5　2
4　　3
7　2????? ?
360
22
　6
　7
78
102
23
137
8？
??????
???
????
??
番号　見出し 同　音　語　（M単位） 延べ　異なり
lgo1
1oe2
1ee3
1ee4
1005
iOO6
iOO7
100S
1009
1010
1011
10王2
1013
1014
iOi5
iOi6
1e三7
1018
10i9
エ020
ジショウ
ジシン
ジジョウ
ジセイ
ジゼン
????????
????????????
ジトウ
ジドウ
ジマ
哲ヤ
ソユール
1021　ジzaウ
1022
1e23
iO24
三〇25
1e26
エ02？
工028
1e2g
1030
1031
1032
1033
1034
1e35
1035
1037
1038
1e39
io4e
1041
1042
1043
事象（？〉，慈照（1），次章（D，治承（2），霞称（1＞
富身（68＞，藩儒（3＞，地震（104）
事情（21＞，自浄（人2）
時勢（i），磁牲（D，自成〈人3＞
事前（4），慈蕃（2）
事態（20＞，字体（2），自体〈21），辞退（1）
事大（1），時代（435＞，次代（3），地代（9）
質（2），　登治（83）
実（1＞，　十（12）
実権く19），　実験（216）
実効〈1），実行（13＞
；棄≡≡銭（44＞，　実線（4＞
実態く4）｝　実体（2）
じつ（9）　・　実（15），　　日（9）
享典（D，時点（D，自転（2の
持統（人5），自統（1），冠頭（43＞
児童（11），自動（56）
じま（縞2＞，羅（49＞
者（D，じゃ（助2）
ジュール（8＞，ジ＝一ル（人3＞
????? ???????
ジュシ
ソ；ソン
ジ」9ウ
与ン
ジaンシ
霊（27），住（5），十（36＞，従（1）
　　　　し：mpう（1＞。中（8＞
　重心（7＞，璽麗（4）
十字（21＞，従事（40）
　綾走（3），　重層〈i＞
樹枝（1），樹頭（5）
受f言く2），　授f雲婁（2）
受容（86），需要（4の
準（i臼4），　純（季霞9），　鐸漬（35）
殉死（2），葡子く入4）
柔（相2），　汁（4＞，　獣（1＞，
ジユウ　　事由（1），窟由（455）
ジョ　　　所（33），書（1），助（相8），女（1），恕（1＞
ジョウ　　上（316），桑（工0），城（IO），場（12），嬢（3），常（相4＞，情（5），
　　　条（27），状（72），畳（2），錠（1），じょう（1＞・糊官（1），襲く人3）
ジョウイ　上位（8），譲位〈3），撰夷（9＞
ジョウカク　城郭（4＞，嬢核（1）
ジuウ亭　上記（3＞，条規（正〉，蒸気（67）
ジョウキュウ　承久（7），上鍍（2）
ジョウキョウ　上京（圭〉，状況（71），弔事〈1＞
ジョウコウ　上塁（24），条項（5）
ジョウシ亭　上式（1），常識（5）
ジョウジ　常時（1＞，乗じ（用21＞
ジョウスイ　上水（1＞，浄水（2）
ジョウソウ　上層G7），上奏（1）
ジョウテ　上知（1），常置（1）
IZ　5
175　3
23　2
　5　3
　6　2
44　4
448　4
85　2
13　2
235　2???? ??
?
49　3
6マ　2
5i　2
3　2
11　2
IS4　9
11　2
61　2
　4　2
　6
　4
126
48
　6
455　2
44　5
457　13
20　3
【?????????
?
????????
1
?
? ??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数宇は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：棺の類他：その他の類人：人名，地：地名，他は注詑。
番号　見出し 同音語（M単位）
1044
1e45
1045
1047
1e48
1049
1050
1051
ジョウホウ
ジョウリxウ
ジョシ
ジョセイ
ジョセツ
???????
蜀52　ジンギ
le53
1054
1e55
1e56
1e57
1058
1059
106e
106正
1062
紛53
1θ6嘆
le65
106G
le67
1068
1069
ie70
iO71
1072
1073
1e74
1075
1076
1077
ジンケン
ジンコウ
ジンシン
ジンセイ
ジンゾウ
ス
スイ
スイイ
スイコ
スイサン
　上方αo＞，情報（45＞
　　上流（11＞，　蒸留（19＞
女子（12＞，除し（用1）
女性（7），　女声（1＞
序説（3＞，如拙（人1）
　女卑（相1），除皮（1）
　自律（22），　自立（23＞
　しん（腎4），ジン（人1），人（5e2），仁（21＞，患（人2＞，
仁（細胞の3），じんく塵1）
　神祇（4＞，　仁義（2）
人絹（1），入権（115）
人工（16＞，入日（2e6＞
人心（2＞，人身（2）、壬申（1）
人生（41），仁政（工）
じん膿（9＞，人造（2），人像（1）
州（3＞，酢（7），す（相3）・素（相5＞
水（275），すい（馬1）・吸い（用5＞
推移（8），　7｝＜位（1＞
出挙（1＞，推古（人2），水潜（1）
水産（7＞，　フk酸（125）
巣（？），す（～べき屠38）
スイシン　推進（26），水深（1〉
スイジャク　津軽（3），蓑弱（i＞
スイセイ　水生（3＞，水成（i），水星（1），彗星（11）
スイソウ　吹送（1），水そう（5）・水槽（5＞
スイトウ　出納（1），水稲（5）
スKヘイ水平（相85），水兵（2）
スイリ　　推i理（3＞，7｝＜利（3＞
スイリョウ　水鐙（3），遂良（人1）
スウ　　　吸う（用3），数（345）
スエ　　　すえ（1）・末（2？〉，すえ（据え用2＞
スキ
スギ
スクイ
スグ
スケ
すき（透き5＞，鋤〈1），数寄（相1），透き（用1）
すぎ（8）・過ぎ（i），すぎ（嗣53）・過ぎ（用3）
救い（14），すくい（掬い用2），救い（用1＞
すぐ（相20），すぐ（相1＞・漉ぐ（相1＞
すけ（1）・介（1）・次宮（i＞，助（3＞，すけ（透け用1）
le78　スサン　　すさん（荒ぶ用1＞，すさん（荒む用1＞
1079　ススメ　　進め（進む用3＞，すすめ（3）・ススメ（1），すすめ（勧め用5），
　　　　　　すすめ（用53）・進めく進める用104）
lO80　スベリ
108i　スミ
iO82
iOS3
1e84
1085
すべり（7），すべり（用13）
すみ（隅4），すみ（1）・住み（1＞，炭（2），墨（2），すみ（馬1＞・
　　　往み（屠23）
スミトモ　佐友（人4＞，純友（人2）
スム　　　すむ（済む用2＞，すむ（用5＞・住む（用39）
スリ　　すり（～あわせ1＞，すり〈擦る用3）
スレ　　　すれ（為れ用165＞，すれく～違う用3）
延べ　異なり
55　2
30　2
13　2
8　　2
4　　2
2　2
45　2
53毫　7
　6　2
工1S　2
222　2
　5　3
42　2
12　3
63　5
281　2
　9　2
　4　3
132　2
27　2
4　2
i6　4
11　2
6　2
87　2
　6　　2
　4　2
348　Z
30　2
8　4
T5　2
17　3
22　2
7　3
2　2
159　4
2e　2
34
　6
46
　4
168
?》??
??????????????
番号　見出し 筒　音　語　　（M巣位） 延べ　異なり
ige9　31
1087　　　スシ
1e88　ズミ
1089　ズリ
1090　スレ
1091　セ
1092　セイ
le93
1e94
1095
1096
1091
???????
????????? ????」??（?
1103
工le4
11e5
1106
翻（5io＞，ず（助215）
図示（4＞，譲子（1＞
ずみ（隅4＞，ずみ（済み1），ずみ（2）・澄み（2＞
麟（1）・刷り（1），ズリ（地i）
ずれ（14），ずれ（ずれる用8）
　せ（絹41），せ（組み合わ～35），セ（人2＞，瀬（i＞，セ（2）・背（14），
せ（用39G）
　せい（1），性（25），西（地3），西（人2＞，世（81），制（145），姓（1），
性（535），政（24＞，量（33），正（？6），清（1），生（10），精（2），
聖（相2），製（8），茜（1），膏（1＞，静（2＞，生（の
制圧（4＞，征圧ω
西安（地2＞，成案（2）
勢威（2＞，　征夷ぐ5）
成因（7），成員（16），正音（1）
成果（2？〉，西夏（地5），埋窩（入i）
＄Jbe（5），　政界（11），　青海（地1＞
性格（91），正確（相33），精核〈8）
征韓（7＞，　星間（6）
西岸（39＞，　三遷願（2）
生起（i＞，正煕（人D，世紀（510＞正規（棺1），滴輝（人1＞，
　　　生気（1）
セイキョウ　政教（4），正教（10），清教（6），盛況（1）
セイギョウ　エE業（1），生業（2）
セイケイ　盛運（人2），生計（1＞，西経（2＞
セイケン　制慧（2＞，政権（110）
1107　セイゲン
i108　セイコゥ
1109　セイサク
1110　セイサン
illl　セイザ
1112
1113
且141115
1115
割限（73＞，正弦（6），精原（1）
成功（入1），性向（2），成功（53）
劇作（1＞，政策（234），製作（5）
演算（1），　生産（453）
星座（7），静坐（1）
精巧（棺2），製鋸（1）
セイシ　　製糸（8），生死（1），精子〈16＞，製紙（8），静止（41），制し（用2）
セイショク　生殖（69），聖職（i），膏色（2）
セイシン西琶（地21，清新（相3），精pa〈123），西進（2）
セイジョウ　性情（7），政情（5），星状（10），正常（棺29），清浄（相2）
セイジン　成人（3），聖人（1＞
1117　セイセイ
1118　セイセン
1119　セイゼン
i120　セイソウ
11Zl　セイゾウ
1122
1123
1124
工125
1126
世溝（人1），生成（24），精製（8）
聖遷（1），聖戦（1）
セヨヒ善（2＞，　整然（季匿6＞，　西漸（1）
成層（12＞，　政争（2），　精巣（2），　軍兵産韮（1）
聖像（2＞，製造（3i）
セイタイ　肩台（1），成体（5＞，政体（2），生体（ig），声帯（1）
セイタン　生誕（1），西端（3）
・セイチ　　聖地（3），静置（7）
セイチョウ　成長（157），政庁（2）
セイテン　晴天（1＞，聖典（1）
885　2
　5　2
　9　　3
　3　2
22　2
485　6
957　20????? ?
i7　3
132　3
13　2
41　2
515　6
21　4
　3　2
　5　3
112　2
80　3
5B　5
241　3
454　2
　8　Z
76　6
72　3
13e　4
53　5
　4　2
?????
?
28
　4
10
i59
　2
?
???
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢寧は，体：体の類，
熔：用の類，相：相の類，他二その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 岡　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
1工27
1128
1129
1130
II31
1132
1133
i134
1135
セイトウ　征討（2），政党（127），正当（相11），盛唐（1＞，精糖（1＞，製陶（1），
　　　　膏鞍（1），正統（棺6）
セイド　　制度（254），精度（1）
・セイドウ　精銅（1），聖堂（2），膏銅（IG）
セイネン　成年（6），膏無（65）
セイブン　成分（97），成文（6）
セイヘン敬変（12），膏変（1）
セイホウ　製法（8），西方（14）
セイメイ　’i　fffi（相3＞，生命（46），声明（13）
keイりヨク　勢力（183），精力（i），膏緑（1）
1136　セイレイ　政令（1），精霊（2），精励（1）
1137　セイレン　精錬（5），製錬（2）
li38　セ亭　　　関（10），関（人エ），隻（4），驚（3），石（t7）
　　　　　　せき（～とめる用1）
1139セッシ　接し（va2e），節し（相1）
i14e
i14t
1142
1143
1嫉4
1i45
1145
1147
1工48
1149
1150
1151
1i52
1153
ii54
具55
1156
115T
l158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
11S6
工167
セッシュウ　接収（1＞，雪舟（人1）
セッシuウ　殺生〈2＞，摂1政（12）
セッショク　接触（35），摂食（4）
セッセン　接線（9＞，節線（3），雪線（2）
セッチ　　接地（1），設置（12）
セツ
セマイ
セン
積（8），赤ω，蹟ω，
　節（23），　言党（94）
　せまい（相5＞・狭い（相19），施米（1＞
　せん（32）・栓（2），賎（1），鮮（相1＞，千（入1），先（12＞，千（32），
戦（17），潜（人1），線（178），腺（61），船（42＞，遷（入1），銭（10），
鮮（地3）
センイ　　戦意（3），繊維（76），遷移（4）
センカ　　戦褐（1），戦火（3），銭貨（1）
セン＄ヨ　占拠（2），選ig（134）
センキyウ　宣教（エ4），戦溌（1）
センコウ　先行（1），閃光（1）
センサイ　戦災（3），繊細（相2＞
センシ　　先史（4），戦死（1＞，撰し（用1）
センシン　先進（43）t奪心（1＞
センジョウ　線上（1＞，戦場（4＞，扇状（6＞，線状（1）
センズイ　山水（1），せん髄（2）
センセイ
センセン
センタイ
センタク
センタン
センテツ
セントウ
センニン
センパク
センピ
先制（2＞，專制（34），陳西（地1）
宣戦（22＞，戦線（32＞
船隊（2＞，　蘇苔（2）
洗濯〈2＞，選択（21）
先端（27＞，戦端（2），鵬端（1）
先哲（6），銑鉄（D
先頭（2），宣統（人2），尖塔（1），戦闘（12）
専任ω，選優（工）
浅薄（相1），船舶G3）
戦蟄（5），　鮮卑（3）
150　S
255　2
i3　3
71　2
????????????????
1
4　　3
7　　2
46　9
2i　2
2　Z
14　2
39　2
14　3
13　2
玉17　2
25　2
394　14
83　3
　5　3
136　2
i5　2
　2　2
5　2
6　3
44　2
12　4
3　　2
37　3
54　2
4　　2
23　2
3e　3???
??
1
???
??
番弩　見出し 同音語（M単位） 延べ　異なり
i158
1159
1170
1三71
1172
センメン　騒面（1＞，洗面（1＞
センリョウ　占領（81），染料（4）
センレイ　先｛列（4＞，洗礼（1）
ゼ世（2），蓬（1）
ゼン　　午（1），前（98），善（35＞，全（相85＞，禅（4＞
1173　ゼン亭
1174　ゼン”ウ
11？5　ゼンシン
1176　ゼンセイ
1177　センテイ
1i78　ゼンノウ
韮79　ゼンポウ
1180　ゼンメン
118i　ゼンヨウ
1182　ソ
前言己（2＞，前期く15）
善光〈人1），当行（2）
前身（2＞，　前進（9＞，　漸進（2），　全身（5＞
前成（4），全盛（相11）
前提（1三〉，前1遙（2）
　2
85
　5
　3
223
17　2
3　2
18　4
15　2
i3　2
前脳（3），　全霜旨（2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5　　　2
前方（13），薗方（1）　　　　　　　　　　142荊颪（1），全面（16）　　　　　　　　　　1？2葡葉〈6＞，善用（1＞，全容（王）　　　　　　　　 83ソ（地255），蘇（入i），楚（地2＞，疎（相9＞・糧（相1），祖（7），穏（3），
　　　　　　素（16）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　294
1183ソウ　　そう（相44），そう（用？）・沿う〈用8）・添う（用王），宗（人4＞，惣（4），
　　　　　　藻（2），そう（ふしぎ～3），巣（入2），欝（人2），僧（工4），双（相2），
　　　　　　宋（地29＞，履（144＞，操（人1＞，曹（入3），巣（2），相（ll），総（相67），
　　　　　　ソウ（2）・草（2＞　　　　　　　　　　　　　　一t　　　　354
1184
1185
1165
1187
1188
1189
11SO
1ユ91
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
12e1
1202
1203
12e4
12e5
1206
1207
ソウアン　草庵（1），草案（4）
ソウイ　　愈1意（1），相違（20），総意（1）
ソウキ　　想起（1），単期（2）
ソウヰ・ユウ　双王求（2），阜急（相2）
ソウギ　　宗祇〈人2＞，争議（28），葬儀（1）
ソウゲン　宗元（入2），宋元（地i），草va（i5）
ソウコウ　走光（1），走向（4）
ソウサイ　総裁（6），葬祭（3）
ソゥシ　　双シ（1），草帝（1），鮎子（人3）、鰯始（5），双子（1），草子（2），
　　　荘子（人3＞
ソウショ　宋書（i＞，草書（2）
ソウショウ　争訟（i＞，総称（1①
ソウショク　僧職（5＞，草食（2），装飾（7）
ソウセイ　禽ll生（1），釧世（1），双生（3＞，走性（3）
ソウセン　前船（1），宋銭（2）
ソウゾウ
ソウゾク
ソウタイ
ソウダイ
ソウトウ
??? ????
翻造（30），想縁（3）
イ曽≦谷（2），　季目続（14）
手当…ヲζ寸（19），　総体（1）
壮大（相3＞，宋代（3）
曹洞（3＞，相当（相66），総統（6）
相同（11），騒動（の
争舌L（4），　総撹（2）
層理（5＞，　総理（26＞
添え（1＞，そえ（用5）・添え（用1）
疎隔（相1），組閣（2＞
7
18
?????》? ? ???
3
????1
16　7????? ??
??????
7
????????
3
・で結んだ語は，表詑が異なる陽語。（〉内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
爾：用の類，相：相の類，他：その他の類，入：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 岡音語（M単位） 延べ　異なり
1208
エ209
1210
1211
12i2
????????
1213　ソスイ
12i4　ソセキ
1215　ソホウ
1216　ソレ
1217　ソン
1218
12i9
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
123e
1231
1232
1233
玉234
i235
1Z36
1237
1238
i239
疎タ｝・（7），　阻害（毫〉
即（相1），　東（1＞
則天（人1），諸天（3＞
そこ（25？〉，巌（12）
穏借（？），眠囎（1）
疏7｝（（1），　勇褻フ｝（（3）
鎌石（入1），礎石（1）
糧放（相3），蘇峰（人1）
それ（i130），それ（それる馬1）
孫（人13），損（1），村（工3）
ソンガイ　ソンガイ（地1），損審（8）
ソンチョウ　尊重（52＞，尊長（1＞
ゾウ　　　ぞう〈5＞・象（2），像（24）
ゾウザン　象山（人2），造山（55）
ゾウシ　　草］（6）・草紙（1），増師（1），増資（1＞，蔵し（用1＞
ゾウショウ　蔵相（2），造付（1）
　　　　俗（相1＞，属（1＞，族（87）ゾク
　　　　空（4），ゾラ（入1）ゾラ
　　　　　た（助l1142＞，他（254），多（相26＞，?
タイ
　　　　　　　　　　　　　　　田（16）
たい（助12），タイ〈地5），体e444＞，対（6），耐（2），帯（93），
　　　態（1），隊（18），大（相5＞
タイイ　　体位（1），退位（4）
タイカ　　大火（1），滞貨（1），退化（3），大化（8）
タイカン　耐；F（1），大観（人i），耐寒（2），大汗く2）
タイガ　　タイガ（～とツンドラ12），大雅（入1）
??????? ?? ?? ?? ???? 体外（6），対外（22）
退去（2），大挙（相i＞
大圏（2），体験（互2），大権（8）
太闇（1），　体腔（2＞，　文「t抗（56＞，　大綱（1）
太暦（2＞，　対合（4）
タイサク　対策（23＞，大作（1）
タイシ　　太子（ll＞，大計（3＞，たいし（re8e＞・対し（用318＞
11　2
　2　2
　4　2
269　2
　8　　2
　4　2　2　2　4　21i31　2
　Z7　3
9　2
53　2
31　Z
5？　2
10　4
　　3　2
　89　3
　　5　2
11438　4
タイショウ　大勝（4），大将（5），対照（11），紺称（相4），対象（34），隊商（3＞，
　　　　　　　大正（41）
i240　タイショク　体色（6＞，退職（2＞
1241
1242
1243
?????? ? 対時（i），胎児（3）
対人（1），退陣（6）
　大勢（6），体性（3），大成（6），大政（5），体制（128），態勢（3），
大西（51）
1244　タイセキ・　たい積（80）・堆積（13），体積（108），堆石（2），対琵庶（1）
1245
124S
1247
i248
1249
???????? たいせつ（相43）・大切（棺1），体節（5）
対戦（1），大戦（154）
交す等（7），　台頭（30）
退廃（3），大敗（2）
大半（30＞，大藩（1）
sss　g
　5　2
13　4
　6　4
13　Z
28　2
3　2
22　3
60　4
6　2
24　2
412　3
1g2　？
　8　2
4　2
7　2
202　7
204　4
49
155
37
　5
3i
??????
???????????????
番号　箆出し 1司　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
12SO
12Sl
i252
1253
i254
?????????
???? ????》【》 》 ??? ?
??
?
??????（）?????? ??????
1
1255
圭265
i267
????
1268　タツ
1269　タツ
1270　タテ
帯方（地2），　大石起（3＞，　大窯（3）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
耐乏（1），待望（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
太陽（i65），大洋（i6＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i81
平（入5＞，平ら（棺3＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8
たえ〈～聞ない2），たえ（用6＞・絶え（用5），たえ（用2＞・耐え（用2）18
たか（2）・高（13＞，たかく相36）・高（相164）
葛く（相73），多角（4）
高し（igi＞，敬（人1＞
f二二乙我（2），　多賀（地2＞
滝（人1），多岐（1），滝（2） たき（炊き用1＞
たけ（丈5），竹（3）
事由（人1），武田（人3）
足（1），他氏（1），多指（1）
たすけ（D・助け（1），たすけ（屠7）・助け（爾16）
填た（薦1），たた（用6）・立た（用　〉
　たたかい（？）。戦い（29），たたかい（爾5＞。戦い（用の
　ただし（他25），正：し（相3），驚し（用D
　たち（達14e），たち（刀1），たち（3）・立（io8＞・立ち（4），
たち（用1）・断ち（用4），たち（用13）・立ち（絹15＞
　たっ（経つ　 用2），　たっ（断つ　用工），　たっ（用29）　幽立っ（用30）
たつ（経つ用の，たっ（用20）・立つ（用40）
たて（経て屠1＞，たて（立てi＞，たて（6）・縦（14）・竪（4），婚（6），
たて（？）・建（io）・建て（6）・立（4＞・立て（4），たて（用37）・
建て（用4e）・立て（用19＞
1271　タトx　　たとえ（他8），たとえ（1＞，たとえ（用6）
??、、、?????ェ?????????
????????????????? ???
??????? ???
128S
i287
1288
1289
1290
タンイ
タンカ
タンケイ
タンコウ
タンショ
棚（1＞，店（D
谷（人2），谷（18）
楽しみく1），楽しみ（用1）
たのみ（1），たのみ（用2）
たび（29），　旅（1）
たま（相15），球（14）・玉ω
ため（為1108），ため（溜め1＞
ためし（1），ためし（用1）
他面（11），多面（3）
たら（助42），たら（鱈4＞，たら（足らず体1），たら（助i），
たら（足りる用4）
　たり（助283），たり（用1）・足り（用5）
　たる（助6），足る（用1＞，たる（助15）
　たろ（助1），タロ（～芋1）
　たん（7）・単（94＞，炭（9），短（梅7），端（9），反（4）
単為（楊5）t　単位（169）
炭イヒ（20），　短歌（2＞
湛慶（人工），短茎（i＞
淡黄（1＞，炭鉱（2）
短所（工〉，端緒く4）
???
215　2
77　2
　2　2
　4　　2
　5　4
?????」??
45　2
30　3
289　5
62　3
64　2
159　6
15　3
2　2
20　2
2　2
3　2
30　2
　31　2
1109　2
　2　2　14　2
52　5
289　2
22　3
　2　2
140　5
174
22
　2
　3
　5
???
・で結んだ語は，裏記が異なる同語。（〉内数字は．頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，入：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同音語（M単位）
i291　タンスイ
i292　タンセイ
1293　タンソウ
1294　タンパク
1295　ダ
正296
工297
1298
12e9
13ee
1301
1302
1303
i304
130S
淡水（？〉，旋水（35）
単性（季目2），　淡膏〈1＞
単層（2＞，　単季目（4）
タンパク（～質69），淡白（桂琵）
だ（助275），田（1），だ（助93＞，ダ（入4）
ダイ　　代（163＞・合（2＞，台（22），大（相509），第（746），代（5）
ダイエイ　大永（D，大英（地3）
ダイカン　豊富（6＞，大韓（地7）
ダイガク　大覚（1＞，大学（29）
ダイショウ　代償くD，大小（20）
ダイジョゥ　台上（1＞，大乗（2），太政（5）
ダイダイ　だいだい（機色1），代々（3）
ダ：イチ　　台地（26＞，大地（8）
　　　　大同（kb　l），大堂（1）ダイドウ
ダイノウ　大脳（20），大農くD
1305　ダイリ
13e7　ダカイ
1308　ダケ
1309　ダザイ
1310　タシ
??????ッ???????
；g19　21“
　　　タルマ1317
1318　ダン
1319　ダンコウ
1320　ダンセイ
1321
13Z2
1323
1324
1325
代理（3），大理（3＞，大理（壇1），内裏（3＞
高㌔、（番目9），　打開（7）
ξ≡｝（1＞，　だ‘ナ（助44？〉
太宰（人1＞，大宰（地5）
出（正）・出し（14＞，だし（出す用88）・出し（ra　101）
だち（仲～？）・立（1），だち（役～7＞
だっ（27）・立つ（7），だっ（助12）
だっ（27）・：立つ（5），脱（8）
建（2），だて（用1）・立て（用1），伊達（入1）
妥当（相3），打倒（工1＞
谷（2＞，だに（助1）
だるま（人1＞，ダルマ（1）
団（42），暖（2），段（5）
断交（1＞，断行（11＞
男声（1），　弾煙（15＞，　男性（3）
ダンタイ　団体（86），暖帯（1）
ダンダン　だんだん（棺8＞，段々（1＞
ダンリaウ　団粒（1），暖流（2）
チ　　　応（4＞，治（2），値（25），知（13），麹（435），智（1）
チイ　　　地衣（2），地位（123）
1326　チエン
1327　チカ
1328　チカイ
1329　チカク
1330
1331
1332
1333
1334
???? ???
　地縁（1＞，遅延（1）
　地価（3），近（2），治下（2），地下（48＞，ちか（相5）・近（相28）
　ちかい（相4）・近い（相42），地塊（2）
　ちかく（相1）・近く（相5），ちかく（4＞・近く（3の，地かく（7？）・
地殻（5）
ちがい（51＞・違iい（27），治外（2），
違え（用3），ちがえ（違える用1）
竹鑓（人1），蓄電（2）
地券（2），置県（2）
知行（1＞，地溝（5＞
ちがい（用i＞・違い（用5）
延べ　異なり
42　2
　3　　2
　fi　2
70　2
373　4
i447
　毫
　13
　30
　21
S　3
4　2
34　2
2　2
21　2
iO　4
15　2
448　2
　5　2
204　2
ユ5　2
46　2
40　2
5　3
14　Z
?????????
87　2
　9　2
　3　2
481　6
125　2
2　2
89　5
48　2
IZ2　3
?????8 ?
??
番号　見出し 周音語（M単位） 延べ　異なり
i335　チシ
i336　チセイ
1337　テタイ
1338　チチ
i339　チチAウ
i340
1341
1342
エ343
1344
1345
1345
1347
1348
i349
135e
1351
1352
1353
1354
i355
??
1358
1359
玉360
1361
13S2
1363
13fi4
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
13？5
1377
地誌（2），　二野（2），　致死（5）
知｛生（11＞，地勢（3）
埴帯（70＞，　運滞（3）
乳〈2＞，父（15）
地中（地96），地中（6）
チミン　　テミン（アミノ酸1），テミン（人D
テユウ　　中〈地35），串（368），忠（4），柱（2），虫（16＞
チュウオウ　中華（2＞，中央（IS5）
チュウi　・・ウ　中級（1＞，仲弓（入1）
チ」ウゴク　中國（地5），中国（地315）
チュウサイ　仲裁（1），抽簾（入1）
チgウシsウ　中小（相49），抽象（5＞
チgウシン　中津（人1），串心（614＞，忠信（3）
チaウジョ　仲静（人1），忠恕（2）
チュウセイ　中性（i7），中正（相2），中生（14），中世（30），忠誠（3）
チaウダン　中段（1），中断（2）
チュウトウ　中策（地13），柱頭（1）
チュウヨウ　中蘂（2＞，中庸（i），中葉（1）
チュウリュウ　中流（s），駐留（2）
チョ　　　著（2＞，楮（人1）
チョウ　　長（地11），長（8），超（人1），澄（人1＞，調（5），町（2），兆（1），
　　　　馨（3＞，庁（8），張（人7），朝（75），町（10＞，聴（3＞，腸（6），調（4），
　　　超（相18），長（相16），頂〈2＞，鳥（1），趙（人i）
チョウカ　町家（1＞，超過（9），長歌（2）
テヨウカン腸問く2），熱闘（6），長官く14）
チョウが長河（1），頂芽（6＞
チョウコウ　朝貢（6＞，長講〈1）
テヨウサ　聴砂（2），調車（50）
チョウシ　調子：（2＞，長子（2）
チョウシュウ　徴収（8＞・徴集（4），長州（地22）
???????????????? 調製ω，調整（30），長征ω
絆せき（の，長石（2）
挑戦（3＞，朝鮮（地165）
長短（2），翼端（2＞
朝廷（82），　調製（6＞
チョウド　ちょうど（棺16＞，謁度（3）
チョウニン　重任（1），町人（30）
チnウハツ　微発（8＞，挑勇（3）
チョウブ　町歩（2），頂部（2＞
チョウヘン　長編（3），長辺（i＞
テヨウメイ　兆銘（人1），長明（入1）
チョウヨウ　重用（1），鍬用（1）
チョウリョク　張力（9），聴力（1）
チョクシ　勅使（1），直視（5＞
チョクセン　勅撰（5），〔藪線（94）
10
14
73
17
1ez
　2　2
425　5
187　2
　2　2
320　2
　2　2
54　2
6i8　3
　3　2
66　5
3　Z
14　2
4　3
S　　2
3　2
183
工2
22
??」??? ??
3
32
　6
168
　毫
88
????????
???????
9
????2
??
??
???
・で結んだ語は，表記が異なる同語。（〉内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，桐：椙の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同音語（M単位） 延べ　異なり
137B
1379
1380
1381
1382
チョクレイ　無罪（8＞，直隷（mp1）
チョッケK　直系（6），窪溜（32＞
チョッコウ　暴行（1＞，［同仁（7）
テリ　　ちり（塵10），チリ（地15），
チン　　　黒く1），賃（の，陳（人1）
1383　ツ
1384　ツイ
ちり（i＞・縮（1），地理（3e＞
9　2
38　2
8　　Z
57　4
6　　3
　っ（1～の452），博く8）
　っL、（棺73），　文ミ量（29），　つ㍉、〈就L、　用367），　つし、（突L、　用2），
っし、（付k、　用77），　つL、（用19）　．　継し、（用6）p　つ』、（用24）　・　次L、（用8）　605
1385　ッウカ　　通過（16＞，通貨（53）
1386　ツウコウ　逼交（1），自行（1）
1387
1388
i389
1390
ツウシeウ　通称（3），通商（28）
ツウホウ　通報（2），通宝（1）
ッカエ　　使え（馬3＞，つかえ（3＞，つかえ（仕え用2＞
ッ牛　　　つき（59），月（天体25＞，月（年～16），つき（尽き用1），
　　　つき（就き用9），つき（用9）・突き（馬？），つき（付用22＞
i3Sl　ツギ
i392
1393
1394
ツク
ツクリ
ツグ
i395　ツケ
1396
1397
1398
1399
14eo
i401
i4e2
14e3
14e4
1405
1406
1407
1408
1409
14iO
1411
1412
1413
14i4
14i5
141S
1417
??????
ツヅ亭
ツヅリ
ツナガリ
ツマ
ツミ
ギ?????
??????
ヅヤリ
テ
テイ
テイイ
テイカ
　つぎ（4＞・継（13）。継ぎ（1），つぎ（172）・次（227），つぎ（爾6）・
継ぎ（用8），つぎ（次ぎ用3）
つく（突く用D，つく（用39＞・付く（用1）
つくり（8），つくりく用122）・作り（鍔ヨ9）・造り（用1）
つぐ（縫ぐ用5），つぐ（用田・次ぐく絹12）
　っ‘ナ（就‘ナ　用工），　っけ（イ寸く　用2），　つけ（2）　・付（9）6｛寸‘ナ（5），
つけ（用95）。付け（用2）t　っけ（漫け　用4＞
伝わり（1），伝わり（用18＞
つつ（助12の，筒（2）
堤（1＞，包み（用1）
つづき（9＞・続（15＞・続き（1），
綴（1），　つづり（用工）
つながり（7），つながり（用1）
妻（1），妻く端・～戸王）
つづき（用三3）。続き（用3）
つみ（摘み1），罪（12），つみ（i＞・積（1）・積み（1），つみ（用4）・
積み（用6）
　紬（i），紡（1）
　構雨（1），露（2）
　強（1＞，　つよ（相2）　。強（季騒工63＞
　つり（ie）・釣（2）・釣り（1），つり（釣り用22）
っん（摘ん馬1），積ん（用3）
塚（3），つか（気～用4）
月（2），づき（用10）
づくり（6＞・造（9）・造り（i＞，づくり〈かたち～rei）
づけ（浸け1），づけ（12）・付（3＞，づけ（用56）・付け（用2）
づまり（7）・詰まり（i＞。詰り（3），づまり（用3）
て（助15534），て（1）・テ（1）・季（249）
鄭（人3＞，第（1），低（相？3），定（5），帝（33＞，底（6＞，悌（i）
低位（1＞，帝位（2）
抵下（33），定家（入1）
460　2
???6
??
31　Z
3　Z
8　　3
148　7
434　4
41　2
140　2
21　Z
120　5
i9　2
122　2
　2　2
41　2
2　2
8　2
8　　2
26
　2
　3
166
35
???????
　i415885
　1Z2
　　3
　34
?????
??
??????
???????????????
番号　見出し 筒　音　藷　（M古轍） 延べ　異なり
141巳
1419
i420
1421
1422
i423
1424
i425
王426
1427
1428
1429
1430
143i
1432
1433
i434
i435
i436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
テイキ
テイギ
テイケイ
テイゲン
テイシ
テイジ
テイネン
テキ
テキシ
テッキ
テツコウ
テツ
テン
テンカ
テンカイ
テンカン
テンキ
テンコウ
テンサイ
テンシン
定期〈12），喬紀ω，提起（4）
定義（11），提議（1＞
定形（1），提けい（1＞・提携（16）
定言ω，逓減く1）
停慮（24），ていし（用3）・呈し（用4）
低次（2），堤示（3）
停年（1），諦念（1）
轍（2＞，　滴（18＞，　的（季E蚕2683＞，　適（番目3）
敵視（1），適し（用8）
鉄騎（i），鉄器（10）
鉄鉱（45＞，　鉄鋼（43）
哲（人1＞，鉄（67）
典（2），天（13＞，店（2），点（2？O＞
茨下（3），添加（2），転化（1），点火（5＞
天界（1），展開（54＞，転回（1）
車云官（1），　転換（24＞
天気（45），転機（5＞
天嫉（8），転向〈2）
てんさい（植7），天災（2），天才（2＞
天心（人4），天津（地2＞
テンジ　　天智（人4），展示（1），転じ（用11）
テンジョウ　ヲミ上（2），天芽（4）
テンノウ　天王（4），天皇（158）
テンプ　　テンプ（1＞，天賦（4）
テンメイ　天明（4＞，天命く1）
1443　デ
i444　デキ
i445　デモ
1445　デル
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
??? ?
1458
デン
デンカ
デンカイ
デンキ
デンチ
デントウ
デンドウ
デンパ?
で（接助453），手（6＞，で（助10850），デ（～オ串シリボ核酸4），
で（いか～か助i），
　でき（10），でき（用462）
　でも（助8の，デモ（2＞
　デル（人1），でる（rSle＞・出る（用18）
1？　3
18　2
18　2
2　2
31　2
　5
　227e6
　9
　11
88　2
68　2
287　4
11　4
56　3
25　2
5e　2
10　2
11　3
6　2
16
　6
i62
　5
　5
出（27），で（否定の接助1），で（用51）・出（用63）1462
伍（5），田（1），電ω
電イヒ（3），　電荷（123）
電解（32＞，　電界（91）
電器（1），伝記（3），電気（247）
田地（7＞7　電池（31）
伝統（93），電灯ω
伝導（9），電動（1），伝道（4）
伝播く5），電波（i5）
　と（助i3164＞，土〈地2），十（2），徒（95），斗（1），杜（人1），途（3＞，
都（4），　ニヒ（地3）
トイ　　　刀揮（1），問（68）・問い（9），闇い（用12），説い（用4？）
トウ　　　とう（洞3），等（2），等（3），党（197），とう（地24）・トウ（地1）・
　　　唐（地63），塔（1），島（68），東（3＞，湯（人1），燈（1＞，当（相2），
　　　等（相37＞，糖（53），統（5＞，藍（入1＞，頭（5），間う（用10）
トウオウ　東欧く29），等黄（3）
472
86
29
　？
i26
129
251
38
??
???
???
?
13275　9
137　4
490　17
32　2
・で結んだ語は，表記が異なる瞬語。0内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体二体の類，
用：胴の類，相：稲の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　　（M単位）
1459
1460
14Sl
1462
1463
1464
i465
1466
1457
145S
1459
147e
147正
t472
1473
1474
i475
14？6
1477
i478
1479
1460
1481
14B2
工483
1484
M85
1485
1487
148S
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
ise2
???? ??? ???「
???????????? ????
投下（8），燈火（2＞，等価（1）．透過（8）
統括ω，等割（2），統轄（3）
統監ω，陶棺（1）
冬季（5＞，陶器（8），騰費（7）
討議（6＞，闘技（D
唐軍（2＞，　東軍（1）
東経（i＞，統計（14），頭形（1＞
等高（15），　陶工（1）
｛葦珂産（2＞，　東三三（地8＞
等質（相6），糖質（1）
トウショ　投書（2），当初（6）
トウシン　東習（地7），東進（5＞，等深（1〉
トウジ　　当事（5＞，冬至（1＞，湯治（1＞，盤時（105）
トウジョウ　東上（1），登場（i1＞，東条（人3）
トウスイ　統帥（7＞，透フ1＜（2＞，陶酔（1＞
???、??????? ?「 ?逃走（1＞，闘争（25＞
投足（2＞，等速（30），頭足（2）
籍代（1），東大（3＞
等殖〈1＞，　統治（44＞
凍土（1＞，陶土（1）
F　等時（1＞，　投じ（用3）
トウヒ　　とうひ（植3），覚費（2），当盃（1），逃避（9）
トウフウ　唐風（1＞，道風（人1）
トウブ　 東部（52），頭部（6）
トウヨウ　登虜（9），東洋（地49）
トウリョウ　棟梁（5），当盤（28），等量〈3＞，統領（78＞
トウレイ
トオク
トオシ
トオリ
トオル
??? ???????? ?
唐令（1），答礼（1）
〈…二おく　（相1）　。遠く　（季醤6），　遠く　（4）
とおし（3）・通し（5），とおし（用23）
とおり（33）・通り（9），通り（用6）
亨（人1＞，通る（用10）
・通し（用38）
とか（助46），とか（用1）・解か（用2），説か（用7）
渡海（1＞，都会（11）
とき（721）・時（21），とき（用i＞・解き（屠マ），説き（用26）
伽（4），とぎ（研ぎ用1）
とく（相228）・特（相72），解く（用2），徳（人1），説く（用16），
　　　徳（le＞
トクイ　　得意（ig4），特異（相5）
トクギ　　徳義（1），特技（1）
トクシッ　得失〈1），特質（i6）
トクセイ　徳政（6），特性（13＞
トクチsウ　特畏（2），特徴（？5）
トゲ　　　トゲ（3），とげ（用24）・遂げ（用7＞
トコ　　　床（3），常（相1）
トサ　　　土鼓（人3），土佐（地8）
トシ　　都確（389），年（29＞
延べ異なり　§
19　4
6　3
2　　2
2e　3
7　2
3　2
16　3
16　2
10　2
7　2
　8　　2
14　3
116　6
15　3
1e　3
27　2
34　3
4　2
45　2
2　2
15　4
　2　2
58　2
58　Z
114　4
2　Z
li　2
69　2
48　2
H　　2
55　3
12　2
776　3
　5　2
329
　9
　2
17
19
78
34
　4
11
4i8
???
?????
番号見出し 同　音　諾　　（M単位〉 延べ　異なり
15e3
i504
15G5
1506
tsg？
1508
1509
151e
1511
1512
15i3
1514
15is
i516
1517
i518
1519
1520
152i
1522
1523
1524
1525
i526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
154e
ヱ541
1542
1543
1544
1545
1546
???????? ??????????
????????『
トレ
トレル
トv
トン?
途上（10），都城ω
鳥羽（地2），鳥羽（入3＞
飛び（1＞，　とび（用2）　●飛び（」琴彗工O＞
泊（地1），止まり（用4）
憲（23），憲み（絹2）
　トム（人1），富む（用5＞
　とも（相314）・共（相3＞，とも（助21），友（2）
　とらわれ（1），とらわれ〈絹マ）
　とり（9）・取（52＞・取り（11＞，鳥（人1），トリ（2＞・鳥（2），
とり（用271）t採り（用8＞。轟叉り（用45）
とれ（as　14＞・取れ（用1＞，とれくとれる用5）
とれる（用5）・敗れる（用1），とれる（とれるas4）
とろ（用3＞，登呂（地1）
問（5），とん（re　1）・飛ん（用2＞，蜜ん（用9），トン（6＞
戸（2＞，ど（助1＞，ド（人13＞，ど（D・度（135＞，土（22＞
ドウ　　　どう（季目75＞，動（11），同（28），1堂（9＞，道（23＞，銅（1⑪8＞
ドウイ　　同位（9），同意（12）
ドウカ　　同化（39＞，導火（2＞，遊家（5），銅父（1＞
ドウ亭ヨウ　道鏡（人の，道教（5），銅鏡（1＞
ドウギ　　　　筒義（相4），　道義（3）
ドウケイ
ドウケン
ドウゲン
ドウコウ
ドウシ
動径（1〉，同形（2）
同権（3），　銅寅珂（3＞
動原（3），道元（入9）
どう子L（1），動向（i6），銅鉱（3）
どうし（34）・1置】士（4），岡志（4）
ドゥシュ　周株（1）t飼種（相12）
ドウジョウ　『司上（2），同情（7＞
ドウセン　導線（1），銅線（4）
ドウタイ　1司体（1＞，導体（41）
ドゥトウ　問党（2），同等（2＞
ドウヨウ　動揺（33），どうよう（相1）・岡様（相52）
ドウリョウ　同量（2），同擦（1）
ドキ　　　どき（時～4），土器（11）
ドク　　　毒（2），独（地15）
ドコ　　　濠（1），どこ（何処25）
?????? ?? ?
????????
どころ（17＞・所（8），どころ（助1）
土状（1），土壌（3＞・土壌（21）
土愈（2），土層（3）
ども（助6＞，ども（者～1＞
どる（いろ～馬1），　ドル（40）
どん（～底裕D，ドン（地2＞，ドン（入1）
な（助3571＞，な（顯望の助1＞，な（禁止の助1），菜（2），名（68＞
なL、（助1222＞，　内く246），　なし、（季目357）
内核（3》，応閣（L6？）
内省（1），　内政（9）
???? ???
??
2
　5　2
340　3
　B　2
401　4
2e
io
　4
23
174
254
21
4？
10
　7
????????
????
4
?????
???
????????
4
　43643
1825
11e
　10
???
??
?
?
?????
・で結んだ語は，表記が異なる同語。（〉内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用1驚の類，相；相の類，飽：その他の類，人1人名，地二地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　言誓　（M単位〉 延べ　異なり
??????? ）? ? ??? ?
1552　ナガイ
1553　ナガサ峯
1554　ナガシ
1555　ナガレ
i556　ナ串
??????》??? ナク
ナケレ
ナシ
15ss　ナツ
156i
1562
1553
1564
1565
15S6
1567
1568
?????????????
????
1569　ナル
i570　ナレ
1571
i572
1573
1574
1575
15？6
工577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
i586
158？
ナレル
ナン
ナンカ
???? ???
ニチ
ニツコウ
ユナイ
内治（1），内地（2）
直し（8），藏（人1＞，なおし（用8）
中（入3），なか（245）・中（375），なか（5）・仲（25＞
なかっ（助三58＞，なかっ（相56）
ナガ（相D・永く相D・九（絹D・長く相上O），長（相§3）
永拝（入1），長い（相87）
長鏑（人i＞，長騎（地26）
流しく1），流し〈用6）
流れ（57＞，　流れ（用27）
なき（姿～相5），なき（なし相1＞
　なく（助85），なく（無く　相41G＞，なく（問も～相19＞
　なけれ（助219），なけれ（棺35＞
　なし（無い棺9＞，なし（無し相1？）・ナシ（相1），ナシ（櫨1），
なし（成し体1），なし（為す用66）
　なっ（Pt　1441＞・成っ（ng　4＞，嘱っ（用1＞
なっめ（3），夏目〈人4）
なみ（相3）・並（相1＞，波（143）
なやみ（1）・悩み（15＞，悩み（用1）
なら（助106），奈良（地17），なら（稽294）
習い（1〉，ならい（用3）　二
ならし（是～1＞，鳴らしく用4）
ならび（他12＞，ならび（re4＞・並び（用4）
????????????????
88　2
27　2
1　2
84　2
7　2
514　3
254　2
　95　5
1445　2
　？　2
i47　2
17　2
4i7　3
　4　2
　なり（助20），なり（4）・成（5），なり（それ～相3），なり（嘱りas1），
なり（用508）・成り（用45）
　なる（re　111e）・或る（用19＞，なる（助38）
　なれσ種6＞，なれ（馴れ・～合い1），なれ（助1），なれ（用5）・
憤れ（用1）
なれる（成る用2），慣れる（用1）
なん（31｝・何（53＞，男〈1＞，南（7＞，軟（相1），難（19）
南下（15），軟化（1）
南海（3），難解（1）
爾西（2§），軟1生（1）
南総（地1），南宋（堰9）
ナント（地3＞，南都（1）
南部（92＞，軟部（1）
IC（助25100＞，荷（9），タ｝（2），二（388），
煮（用5），に（助1）
　E叢（地65），　　E王（47）
　臼光（地2），日光（の
　にない（16）・撫い（2），にない（用4）
に（馬王）。似（絹57），
ニュートン　＝ユートン（人11），ニュートン（単位1）
ニュゥコゥ　入貢（1），入港（2）
ニン　　人（81），任（2）
ユンキ　人気（3＞，任期（6）
ヌ　　　　ぬ（完了助1），ぬ（打消し助12＞
5　　2
20　2
686　5
1i6？　2
24　4
　3　2
112　S
工6　2
4　2
26　2
10　2
4　2
93　2
25563
　112
　　6
　22
??????
???
???
??????
??????????
??
番号　見出し 岡　音　語　　（M巣位） 延べ　異なり
1588　ヌケ
1589　ヌリ
15ge　ネ
159E　ネガイ
1592　ネバリ
?【」??????
抜け（1＞，ぬけ（用2＞・抜け（用6）
塗（2）。塗り（三〉，塗り（用4）
音（2），ね（1）・根（44），値（il），ね（助5）
ねがい（3＞，願い（用1）
粘り｛1），ねばり（用1）
ネン　　年（1632＞，念（5）
ネンシュウ　隼収（2＞，年周（14）
ネンショウ　駕少（3＞，燃焼（7＞
ネンセイ　ねん牲（1＞，粘性（11）
ネンド　　年度（i＞，粘土（13）
?????????? ?）?
????????????【????
1608
16e9
16iO
lfi11
王612
i613
1614
i615
1616
16正7
16正8
1519
1S20
???? ??
ノル
ノ、
ハイ
の（助35199）・ノ（助2＞・之（助4＞，野（1＞
のう（嚢5），濃〈棺22＞，能（12＞，脳（49＞，農（16），能（6）
霧旨楽（i），　農学（2＞
gex（1），農耕（47）
濃度（103＞軍　農奴（19）
残り（i7＞，のこり（用1）・残り（用7）
のせ（湿せ3＞，のせ（用10＞
豊み（1＞，望み（用2），のぞみ（用1）・臨み（用1）
望む（用10＞，のぞむ（用1）・臨む（用2）
のぞん（用1）・鍵ん（用9），臨ん（用3）
のび（io＞・伸び（6），のび（用32）・紳ぴ（用5）
延べ（1＞，のべ（用16＞・述べ（用S6）
上り（1＞，のぼり（用2＞・上り（用1）
のみく助59），呑（1），飲み（用3）
のりく3），のり（i）・ノリ（4），乗（2）・乗り（1），のり（用9）・
乗り（用15＞
　ノル（相i），のる（用21・乗る（用i）
　は（助17654），歯（2），端（1），波（88），派（161），葉（24）
　はいく遷いi＞，ハイ（～ウm一相6），灰（5），斐（人1），廃（1），
肺（4），胚（？1）
ハイカ　　揮火（D，醗下（1）
ハイヰ　　廃棄（6＞，排気（3＞
ハイシ　　廃止（32），敗死（3），廃し（屠9），欝し（用5），配し（用1）
ハイシュツ　排出（25），蛮出（2）
ハイスイ　廃71＜（i＞，排水（3＞
??? ??? ェ、?、?、?、?、??
??
??
??
?
??????
??????、?、?、?、?、?? ??? ???
ハイチ〈地3），醗置（34）
廃仏（1＞，排仏（1）
ハエ（虫D，はえ（生え用1）
墓（6），掃か（用1）
はかり（9）。秤（1＞，　はかり（用47）。tailり（用2）・謀り（用1）
破棄（5），　掃き（月ヨ2）
萩（地2），はぎ（剥ぎ用2）
はく（箔3e＞，白（人2），はく（用1＞，博（i），白（5）
覇権（5），派遣（40＞
運び（1），運び（用7＞
??????
1637　2
　15　2
　10　2
　12　2
　14　2
35206
　11e
　　3
　48
　122
????》???
?
53　2
73　Z
4　2
63　3
　35　4
　　4　2
11930　6
89　7
???????
???????
?
????????
?
??
?
・で結んだ語は，闇闇が異なる同語。0内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
馬：粥の類，相　相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 岡音語（M単位） 延べ　異なり
1631　ハサミ
1632　ハサン
1633　ハシ
1634　ハシリ
正635　ハジマリ
1636　ハジメ
IS37
i638
1639
1640
1641
1642
1643
1S44
1645
1S46
1647
1648
1549
????、?、?、??
ハチ
ノ、・ノ
ハッカン
ハツキン
ハツコウ
ハツゲン
ハナ
ハナシ
ハナス
ハナレ
1650　バネ
1651　　ノ、ヤク
はさみ（～打ち1＞，はさみ（用1＞
はさん（用10），破産（2＞
はし（かもの～1），橋（7），端（20）
走り（1），はしり（尾1）。走り（馬7）
はじまり（10），はじまり（用24）・女台まり（re　11＞
　はじめ（249）・始め（1）・初め（§5＞，はじめ（用i13）・始め（用4G）・
初め（屠1）
はずれ（1），はずれ（用4）
旗（14），畑（16＞
はナこらき（182＞・働き（6），はたらき（用24＞・働き（薦7）
はち（蜂2），八（4），鉢（3）
八（2），張っ（唐動詞用1），張っ（他動詞罵4）
発干畦（2），　発汗（2）
白金（8），癸禁（1）
発光（11＞，発効（4），発行（23＞，発酵（30）
発現（三〉，　脚下（9＞
花（12＞，鼻（1）
話（5＞・話し（2），はなし（離し用4），話し（用3）
はなす（用1）・放す（絹5）・離す（ra　4），話す（用2）
はなれ（2＞，はなれ（用23＞止離れ（用33）
　はね（3＞，羽根（2），はね（跳ね用8）
　はやく（相10）・寧く＜相？）・速く（形容詞相7），
はやく（相8＞・早く（冨曙爵零目17）
1552　ハヤシ　　林（人7），学童（i）
1653　ハヤト　　隼人（1），勇人（人1）
1654　バラ
1555　ハライ
1656　バリ
1657　　ノ、ノレ
1558　ハルノブ
1659　ハレ
166e　ハン
1661　ハンイ
1662
1563
1564
1S65
i666
1567
i668
1S69
1670
16？i
原（2），原（人5＞，腹（24）
はらい（載い1），払（22）・払い（3＞，払い（用8）
針（8＞，はり（張り体1），はり（～めぐらす用1），張り（庵2＞
ハル（地1），春（19），張る（用1＞
春信（人1），晴信（人1＞
　晴れ（2＞，晴れ（用2）
　ハン（人2＞・汗（人1），ハン（壇1），阪（地1），板（入1），半（27），
反（相8了），汎（相5），版（1），犯（1），瑳（1），畔（1），藩（63），範（4＞，
班（人2＞
　藩医（1），範囲（66）
ハンエイ　日英（9），反映（35），繁栄（42）
ハンカン　半官（1），反感（13）
ハン亭ヨウ　反響（2），反共（6）
ハンコゥ　反攻（2），反抗（28）
ハンシ　　藩士（8），反し（馬17）
ハンセイ
ハンセン
ハントウ
ハンノウ
ハンメン
藩制（3），反雀（23），藩政（5＞
反戦（8），帆船（3）
半透（14），　半錘（138）
半農（1），反応（344）
半面（3），　半面（｛地1）　●　反面（｛慰27）
2　　Z
12　2
28　3
9　2
45　2
?????」? ?????
2
9　3
7　　3
4　　2
9　　2
6S　4?????
13　3
49　2
8　2
2　　2
3i　3
34　3
12　4
21　3
2　2
4　2
198　14
Sl　2
????????????
????? ?
?
?????
??
番号　見出し 岡　音　語　（M単位） 延べ　異なり
1672　ハンラン
15？3　バ
16？4　バイ
1675
1676　バエ
　 　　反心〈77），はんらん（4）・氾濫（7）
　　　　　；ま（33＞　・葉（5＞，　歯〈1＞，　；ま（助865），　IX〈57）　・場（？02）
　　　灰（t2），　倍（97）
バイショウ　梅松（1），賠償（12＞
　 　　　ばえ（芽～7＞，バエ（8）・蝿（1），ばえ（生え馬2）
167？　バス
16？8　バチ
1679　パッシ
1680　バツ
1681　バナシ
1582　バラ
1683　　！N“り
1684　パン
1685　／N“ンコク
1686　バンショ
1687　バンセイ
i688　バントゥ
ーS89　バンユン
1690　ベリ
1691　バン
1692　ヒ
1693
1594
1695
1696
1597
1698
1699
17eo
17e1
1702
17e3
1704
1705
i706
1707
1708
1709
1？10
1711
17王2
17三3
1？i4
17正5
?????
????
?
??
????
シ
?? ???
??????? ?ー
バス（bus　3），バス（bass　1＞，バス（地1）
バチ（虫3＞，ばち（鉢2）
抜歯（1），罰し（絹1＞
バツ（人1），罰（1）
放し（相1＞，放し（馬1）
ばら（相13），ばら（1）。バラ（植i）
針（1），　‘ざり（2）・張ヒ）（2＞，　ノ寸リ（地1）
板（44），バン（入1＞，伴（人1），伴（4），判（2＞，番（1），盤（4）
バンコク（地1），フヲ国（4＞
蕃書（1），蛮書ω
｛率性（4），箒星（7）
番頭（1），蟻桃（入1）
番八（D，万入（20）
ばり（引っ～用1），パリ（地52＞
藩（2＞，バン（9＞，パン（～アメリカン相2＞
火（9＞，　（入1＞，欝（35），卑（相1），比（5θ〉，碑（1），肥（地2），
被（18＞，費〈22＞，非（相？7），ひ（2）
　稗（i），冷え（罵6）
　皮下（2＞，ひか（用i＞・引か（用1＞
　比較く95），皮革（4）
・Ei（6），後（1），ひ（干re　1）
ひき（7＞・引（54＞・引き（9），ひき（用59）・引（屠1）・引き（用57）
ひく（用3＞。引く（用2工），低（相5）
夢β行（2＞，　飛行（6）
被子（？〉，比し（比する屠1）
秘書ω，避暑（2＞
秘抄（1），非贔（工〉
ひそか（相3），密（入1＞
ひだ（1），飛騨（地1）
ひつ（弓1っ　五），　ひつ（用2）　。　弓1っ（∫署3），　≦黍∈（三〉
必至（1），必死（相i）
英機（人エ），秀樹（人2）
ひと（101）・一（i27），ひと（2）
ひびき（工），ひびき〈用2＞
ひょう（豹1），表（92）
氷期（9），表詑（2）
・ヒト（28）・人〈372＞
ヒョウゲン　氷原（1＞，袈現（41）
ヒttウジョウ　蓑情（1＞，評定（5）
ヒラキ　　ひらき（1）・開き（20），ひらき（用9）・開き（用21）
ヒラケ　　開け（瀾く用1），ひらけ（用3）・開け（開ける用11）
ヒル　　　ヒル〈人3），昼（4），ヒル（虫1）
　88　2
1663　4
1e9　2
　13　2
　18　3
????
i5　2
6　　3
S3　7
5　2
2　2
11　2
2　2
21　2
53　Z
13　3
226
　1
　4
99
???1
????
　3
630
　3
93
11
????》??
??1
??????
???
?
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。（〉内の漢宇は，体：体の類，
馬：馬の類，相：相の類，他：その他の類，人：入名，地1地名，他は注記。
番号　見出し 燭　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
1716
三717
三718
1了19
三720
1721
i722
1723
1724
1725
ヒロ　　広（～場相7），ひろ（相52＞・広（相三4）
ヒロガリ　ひろがり（5）・広がり（2），ひろがり（用11）・広がり（用1G＞
ヒンシ　　瀕死（相1）t瀕し（屠1＞
ビ　　　火（3），日（16），備（入i＞，微（根16＞，美（8＞
ビクトリア　ビクトリア（地3），ビクFリア（人1）
ビショウ
ビト
ビsウ
ビワ
ピン
1？26　フ
1727　フイ
1728　フウ
1729　フウキ
173e
1731
1？32
1？33
1734
1735
1736
1737
?? ????? ?
フカ
フカク
フキ
微贔（1），微小（相7）
ぴと←1），びと（2）・人（220）
廟（2＞，病（4＞，秒（9）
琵琶（地1），琵琵（2）
びん（相1），どン（1）
　さ、（季目1）　曾不（相173），　付（4＞，　嬬（1＞，　府（25＞，　普（地？〉，　符（？），
負〈59＞
ふい（不意1＞，習い（用D
ぶ、う（1）・話し（様式36），風（季節～・｛巖西～40＞
富貴（i），風紀（1＞
風系（2），風景（の
風姿（1），央子ω，風剃（4＞
封じ（3），封じ（用3）
ふえ（増えi），ふえく用37）
不易（相1），賦役（の
　5、イヒ（2＞，　賦課（4＞，　付力匪（1）　●　附力口（11），　深（相72）
　深く（相36），深く（2）
　吹き（2＞，鳶職（1），付詑（1），窩貴（1＞，ふき（拭き用1），
ふき（用2）・吹き（用7）
1？38　フヰ・ユウ　不朽（1），普及（8i）
1739
1740
1741
i742
1743
1744
1745
1746
1747
H48
1749
1750
1？51
1752
1？53
1？54
i755
1755
1757
1758
????????????
フクソウ
フクゾク
フクム
フケン
フコク
フゴウ
フサイ
フシ
フショウ
ブショク
フシン
フソワラ
フジン
フセイ
フセン
不況（22＞，　謹製（．十目2＞，　布教（17）
吹く　（絹7），　冨i1（相13＞，　訂艮（1），　福（4＞，　複（4）
復位（1），福井（地1＞
復員ω，福音（王。＞
福祉（45），復し（絹1），封艮し（用1＞
副鐸（3），服装（3），複相（3＞
服属（1G），複族（1）
5、くむ（用23）　●　禽むく用57＞，　月屋務（1）
府県（3），父権（D
富国（11），　布吉（9）
塞豪（2），符号（12＞
夫妻（3＞，　負債（4＞，　志、さし、（塞L、　用1）
ふし（1）・節（15），不死（枢4），父子〈5），付し（用2）
蜜商（3＞，負傷（1＞
腐食ω・麗蝕（D，扶植（D，腐植（王。）
不振〈2＞，不信（3），扶滴（1＞
藤漂（地2），藤原（入38）
夫人（2），船人（19），富入（1＞
不正（8），ふせい（用2）・唱い〈用3）
不戦（2），普選（7＞
73　2
28　2
2　　2
44　5
4　2
　8　2
229　2
15　3
　3　2
　2　2
277　7
　2　2
77　2
　2　2
8　2
6　3
8　2
38　2
5　2
90　4
3S　2
15　6
82　2
?」???」 ???
?
?????
2
??????
?????
?
??
???????
番号　申出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
???????????
1764
1765
ユ766
1757
i7S8
i769
i770
i771
1？マ2
1T73
??????
??????
フユ
フヨウ
フラ
フリ
フリuク
1774　フル
1715　フルイ
二（42），ふたく蓋1）
ふだん（普段2），不断（1）
降っ（驚2＞，　振っ（用2）
ふつう（相85）・普通（相68），不通（三〉
不凍（1），不当（相9）
不動（5），　不導（7）
史（1），不比等（人4）
不平（8），府兵（2）
不変（3＞，普遍（32）
踏（2）・踏み（1＞，ふみ（馬8）・踏み（用5＞
冬（28），不翰（2＞
不用（相3＞，扶養（5），不溶（3＞
降ら（馬3＞，振ら（∫馨2）
振り（41），　TN＊li〈10），区葦り（馬4）
審力〈2），浮力（2＞
ふり（開9）・振り（Wt21）
　古（相4），降る（用4），振る（絹1），古（相1）
　ふるい（鯖5）．古い（相45），ふるい（振るい用2），
ふるい（沿い用1）
17？5　フルク　　古く（相5），古く（42）
i77？　フルマイ　ふるまい（1＞・振舞いく1），ふるまい（用1）
i778
1119
1780
1？81
1782
1783
1784
1785
178S
玉787
1788
1789
1790
1791
i792
工793
1194
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
i802
??????
???????????? ッッ?
??
?
??????? ?
触（i），振れ（5），ふれ（用21）・触れ（嗣？），振れ（用3＞
ふん（閉2＞，フン（～族2），分く14＞，墳く1）
武（D，歩〈1），武（人8），部（257），分（i＞，歩（3）
葺（5＞。ヨ暴き（3），武器（12）
節（3），　伏（1）P　武士（146）
武将（3），　部将（3）
武人（2），無人（1）
舞台（11），部隊（4）
仏師（2＞，物資（30）
仏神（1＞，物。・ω
仏頭（1），仏塔（2＞
仏（8＞，物（345）
ぶどう（29）・ブドウ（51），武道（1＞
踏（1），文（1）
文（人13），分（？5），ぶん（2＞・分（79），文（6＞
ブンカ　　文化（4），分化（84），文化（597）
ブンケン　分権（4＞，文献（4）
ブンシgウ　分掌（2＞，文章（7）
ブンジ　　文治（入i），文治（3）
ブンタイ　分体（4），文体（1）
フンタン
ブンチ
ブンポウ
ブンメイ
へ
分断（2），文壇（3）
分地（1），文治（3）
分封（1＞，文法（1＞
文明（1），文明（117）
へ〈臨73＞，へ（用35）・経（屠33）
43
　3
　4
154
10
??????
??
30　2
11　3
5　2
85　4
4　　2
10　4
?????》?
37　4
19　4
271　6
20　2
150　3
6　　2
3　2
15　2
32　2
2　2
　3
353
81
　2
175
685　3
　8　2
　9　2
　4　2
　5　2
　5
　4
　2
11S
541
??????
轟懸籍、翻轟舗旭粛粛，｛糟駆膨糠欝：糠
番号　見出し 岡　音　語　　（M蟻位） 延べ　異なり
三803
i804
ヱ805
i806
1807
1808
18e9
18正0
1811
1812
i813
1814
1815
正816
工8ヱ7
18正8
1819
1820
i821
1822
1823
18Z4
1825
18Z6
1S27
1828
1829
1830
1831
i832
IS33
1834
i835
1835
1837
1838
1839
1840
1B41
1842
1843
1844
1S45
1B46
1847
???? ??????? ヘイ（人2＞，兵（16）
兵火（1＞，平緬（2）
平行（2？〉，平衡（66＞，併行（D・並行（10）
兵士（i4＞，平氏（18）
平時（2），平治（4）
ヘイジョウ　平城（地？），平壌（地2），平常（5）
ヘイeイ兵制（D，幣制（1）
ヘイチ　　併麗（2），平地（8＞
ヘダテ　　へだて（1），へだて（用14）
へV　　縁（1），減り（2），へり（用D・減り（用8＞
ヘン　　変（10＞，片（le），篇（3）・編（1），辺（7＞
ヘンイ　変位（32＞，変異（58）
ヘンカン　変換（i＞，返愚（10）
ヘンキョゥ　偏狭（ig4），辺境（12）
ヘンコゥ　変更（5），偏光く12），変光（14）
ヘンシaウ　編修（3），編集（6）
ヘンセイ　偏西（13），変成（42），綴成（8）
べ　　　部（1），辺（i）
ベーvン　ベーコン（人10），』ベー＝ン（肉1）
ベイ　　米（1），米（地122＞　　』
ベッソウ
ベン
ホ
ホーム
ホウ
ホウイ
ホウオウ
ホウカ
ホウカン
ホゥガン
????????
???????????
別曹ω，別荘（1）
便（6》，鞭（2）
甫（入1），穂（3＞
ホーム（ho儀e　3＞，ホーム（foa旧・泡2）
峰（8），ほう（42）・方（44），法（331＞，胞（9），豊（人2），邦（人1）
包囲（6），方位（6）
at王（1），法星（8），　ua鼠（1）
放火（1），法家（3），砲火（1），邦貨（1）
奉還（8），法官（2）
包禽（5），　方眼（14＞
黛器（1＞，放棄（15），法規（19），蜂起（11）
圭窪建（92＞，　法権（2）
課元（3），方言G）
宝康（2），膨湖（地3）
奉公（5），方同（291＞，法興（1）
報国ω，報吉（12）
方策（5＞，豊作（3）
ホウ酸（1），放散（8）
奉仕（5），法舗（1＞，胞子（24＞
封じ（用1），奉じ（用4）
ホウジョウ　方丈（2），法成（1＞，北条（人16＞
ホウソウ　放送（10），法曹（i）
ホウチ　　放置（H），法治（3）
ホウテイ　方穆（29＞，法廷（2＞
ホウテン　奉天（地4＞，法典（9）
i8　2
　3　2
104　3
32　2
　6　2
14　3
2　2
10　2
15　2
i2　3
31　4
9e　2
11　2
16　2
31　3????
????
? ?
　2　2
　8　　2
　4　　2
　5　2
437　6
i2　2
10　3
6　4
iO　2
1S　2
46　4
94　2
　4　2
　5　2
297　3
13　2
8　　2
9　　2
30　3
5　　2
???????????? ??
???
番号　見出し 周　音　語　（M単位） 延べ　異なり
i848
1849
1850
1S51
1852
iS53
1S54
ユ855
1856
1857
1858
1859
1S60
1861
i862
i863
i864
i865
1866
1867
???? ???
ホシ
ホシyウ
ホソ
ホソク
ホド
ホリ
ホリカワ
ホン
ホンイ
ホンノウ
封土（1＞，報辻（1）
保管（2＞，補完（D
蓬ヒ清（地1＞，　ゴビ進（2）
保健（1），保険（70）
誇り（了），誇り（用1）
乾（i）・干く2）・干し（1＞，暴（人1），星（36），ほし（峯し用i）
保証（12＞，保障（153），補償（6）
ほそ（相1＞・細（相3），紹（iglO＞
歩測（1＞，補足（5＞
ほど（程7），ほど（助i43）
濠（1＞，掘り（用3），彫り（用i＞
期河（人i），堀川（地1）
本（書物6），本（相13），本（助数詞25）
本意（i＞，本位（16＞
本三士（3），　本能（2i）
ボウ　　　J8（1＞，ぼう（坊1），棒く44）
ボウコウ　葦公（1），暴行（i）
ボウシ　　帽子（1），防止（20）
ボウチaウ　庖丁（1），膨弓長（26）．・膨護長く5）
ボウフウ　暴風（1），防風（1）
玉868　ボク
i869　ボクシ
1870　ボタイ
1871　ボルタ
18？2　ボン
i813　ポウ
i8？4　マ
1875
i876　マイ
北（2），ぼく（僕5＞，朴（人2），木（1）
墨子（人1），牧師（1）
母胎（3），母体（4＞
ボルタ（人4），ボルタ（tWi）
本（書物3），本（助数詞5），ボン（tw　1），盆（2），梵（1＞
　 　　方（2），　法（7＞
　　　ま（2の・間く36），ま（相1）・マ（相2）・真（相18），
マーシャル　マーシャル〈人5），マーシャル（地2）
1877　マガリ
1878　マ亭
1879　マク
1880　マケ
1881
1882
i883
1884
1885
?》?????
42　4
iU　3i4　2
　6　2
15e　2
5　3
2　2
44　3
17　2
24　2
46　3
2　2
21　2
32　2
2　2
10　4
2　　2
？　2
5　2
12　5
　　　　　　　　9
ま（～のあたり1）78
　　　　　　　　7　まい（助i），マイ（相3＞，マイ（2）・舞（4），米（5），枚（14），毎（1），
まい（用7）・巻い（用1），まい（蒔い用3）
　曲り（D，まがり（屠2）
　マキ（蟻～1），まき（3）・巻〈21＞・巻き（10），
まき（用9）・巻（用1＞・巻き（用3），まき（1）・巻き（1），
　まく（用13）・巻く（絹1），まく（蒔く用3），幕；（1），膜（87＞
　負け（1），まけ（用1）・負け（用1＞
マコト
マサムネ
マサヨシ
マシ
マジリ
1886　マジワリ
188？　マス
1888　マタ
1889　マチ
莫（人2），誠（2D
政宗（入1），正宗（人1）
正義（入1），正睦（人1＞
まし（助1），増し（2），まし（用5＞・増し（用33＞
まじり（～文1），混じり（用4＞
??
41　8
3　2まき（3）・蒔（4）・播（圭），
　　まき（蒔き　 用2＞　50?01
?????????
　交わり（1），交り〈用1＞
　ますく相144＞，マス（～コミ35），ます（助4），ます（矯1）・増（鯖三〉・
増す（ra　31），マス（地i＞　　　　　　　　　　　　　　　　　　217
　また（相1383）・又（相2），また（股13），また（es　1＞　：待たく用1）　1400
　まち〈相4），待（2＞，町（39），まち（用1）　　　　　　　　　　　　46
??
??
2　2??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。O内数字は，頻度。　O内の漢宇は，体：体の類，
用：用の類，相：棺の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 嗣　音　語　　（M単位〉 延べ　異なり
1890　マツ
1891
1892　マツ
1893　マツリ
1894　マトウ
　 　　まつ（相1）・真っ（相1），まつ（相～て罵19），
マッショウ　抹消（1），末しょう（8）
　 　　マツ（用2）・待つ（用1），松（5），末（74）
　 　　祭（3），祭り（用2）
　 　　まとう（用2），礪寅（人i）
1895　マトメ
1896　マネキ
1897　マワ
1898　マル
1899　マルク
1900　マワリ
1901　マン
igO2　ミ
19G3　ミウラ
1904　ミセ
1905　ミタ
1906　ミダレ
1907　ミチ
190S
1909
1910
19i1
1912
1913
19i4
1915
1916
エ917
ミツ
ミナモト
ミヤケ
ミル
ミン
まとめ（1），まとめ（用34＞
招き（1＞，まねき（用5＞・紹き（用6）
まりく蕎～12），マリ〈地3），まり（用71＞
まる（用32＞，胃（2）・丸（10），まる（相1＞
まるく（相D・丸くく相1），マルク（2）
まつ（高～用107）
　まわり（46）・択り（11）・廻り〈2）・周り（3），まわり（用2）・
回り（ag　1）
　満（地1＞，万（1？7），満（棺1）
　み（g）・味（6），み（4）・晃（32＞，
身（83）・味（3＞，未（棺21），み（驚392）・見（用231＞
　128　3
　　9　2
　83　3　　5　2
．　　3　2
み（他1）・御（他2），三（2），実（2），
三浦（地1），三浦（入1＞
晃世（1），みせ（Pt　14｝・見せ（絹2）
三田（埋三1），満た（用2＞
乱れ（6），留れ（用2＞
みち（5＞・道（工02＞，未知（相β），みち（爾3）・満ち（用8）
三（1），ミッ（蜜3＞，密（2＞，密（相16＞
源（10），源（人8＞
三宅（地1），三宅（人1），屯愈（1）
みる（用159＞・見る（用45＞，ミル（人6＞
罠（7g），明（地44），異（人2）
ミンジ　　民自（i＞，民事く4）
ミンセイ　民生（2），民政（5）
ミンセン　明銭（1），民撰（工），明船（1）
ミンゾク　罠俗（1），民族（323）
ミンチョウ　明兆（人1），瞬朝（1）
玲18　ム
ig19　ムイ
1920　ムカイ
1921　ムガク
1922　ムキ
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1e32
ムギ
ムケ
ムゲン
ムシ
ムシロ
ムスビ
ムセイ
ムチ
ムツ
ムテキ
む（助2），夢（1），無（93）
無為（季鐸3），　向L、（用6）
向かい（1＞，むかい（rai）・向かい（用i3）
無がく（1＞，無学（人1），無学（2＞
無期（1），無気（17＞，向き（2θ8＞，無機（26），向き（用2）
ムギ（12＞・麦〈80），無偽（相i）
向け（3），向け（用17）
寡聞（三〉，無限（手目10）
無私（相2），無糸（1），ムシ（3＞・虫（2），無規（50），蒸し（用2＞
むしろ（他45），むしろ（2）
むすび（1）・結び（32），結び（屠135＞
無声（相1），無性（11＞
むち（1），無期（6）
陸奥（人1），陸奥（地3）
無敵（相2＞，霧滴（1）
35　2
13　2
86　3
45　3
4　2
65　2
1？9　3
788　8
　2　2
17　2
　3　2
　8　2
124　3
22　4
i8　2
　3　3
210　2
125　3
　5　Z
　7　2
　3　　3
324　2
　2　2
g6　3
　9　2
15　2
　4　3
254　5
???
工68
12
　7
　4
　3
?????》?
????
???????????????
番号　見出し 同　音　語　　（M単位〉 延べ　異なり
tg33　ムネ
1934　ムラ
1935　メ
1936　メイ
1937
1938
i939
工940
194i
　＃Ut（i），旨（t）
　むら（1），柑（43＞．
　め（2）・量（12＞，め（5）・芽（10＞，め（雌・～しべ2），め（S4＞・
眼（14）・貿（101），め〈用1？9＞
　冬（なまえ？），名（助数詞12），命（3＞，明（15），銘く1）
メイシ　　名ial〈1＞，名士（1）
メイショウ　名称（li＞，明証（4）
メイジ　　明示（9），明治（204），命じ（馬22＞
メイソウ　迷走（15），瞑想（エ）
メイブン　名分（1），名文（1），明文（1＞
ig42　メス
ig43　メン
1944　メンシ
1945　モウ
1946　モウシ
1947
1948
1949
1950
1951
モクセイ
モクゾウ
モチ
モッ
モットモ
1952　モツ
1953　モテ
1954　モト
1955　モドリ
1956　モノノ
1957　モミ
1958　モモ
1959　モリ
1960　モル
1951　モン
1962　モンゼン
1963　ヤ
ig64　ヤオ
1965　ヤカン
1966　ヤ亭
1967　ヤク
1968　ヤクシ
1969
1970
1971
1972
1973
??? ????
めす（雌9），メス（～シリンダー9＞
めん（1）・緬（i），綿（20），面（24i）
綿糸（の，面し（用7）
もう（ig31＞，毛（3＞，毛（人il），猛（相1＞，網（27），葬（人4＞
申（2）・申し（1），鋭子（人5），申し（用1＞
木製（4），木墨（7＞
木像（1），木造（D
モチ〈5），もち（1）・持（8）・持ち（7＞，もち（用73＞・持ち（用7＞
もつ（屠256）・持つ（用33），もつ（以っ他31＞，盛っ（用1）
もっとも（他の，もっとも（相67）。最も（相132）
　もつ（屠247）・持つ（用24），物（5＞
　もて（屠工）・持て（絹2），もて（in1）
　もと（163）・下（3？）・元（1）・本（13），
もと（31）・元（1）
　もどり（i），もどり（用6）
もと（221）・基（51）・元（4），
　ものの（助11），ものの（娼1）
　もみ（5），籾（1）
　もも（腿2），桃（1）
　もり（籍1），森（人7＞，盛（10）・盛り（20＞，森（2），もり（用4）・
盛り（用6）
モル〈124），盛る（用1）
文（D，門（8）
文選（1＞，門前（D
や（助2776），麗（41）・家（2），夜〈4＞，野（1），矢（9）
ヤオ（～族1），八百（1）
やかん（1），夜間（1）
焼（16）・焼き（6），焼き（用2）
2　2
44　2
419　5
38　5
????????? ?
18　2
263　3
11　2
77　6
　9　3
11　2
　2　Z
IDI　3
326　3
2e3　2
216　Z
　4　2
522　3
　7　2???1
50　5
125
　9
　z2833
　2
ヤク（動1＞，麗久（地1＞，焼く（用1），役（156），約く棺240），薬（10），
訳（1），騎（エ）
　薬師（5），約し（用4＞，訳し（胴1）
薬箪ω，躍履（3）
糸勺法（1），　薬包（3）
焼（D，焼け（用1）
やす（1）・安（3），やす（～さ相3＞
やすい（相81＞・安い（相6），安＃（人3）
2　2
24　2
411　8
10　3
??????? ??????
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
爾：用の類，格　相の類，他：その他の類，人：人名，地二地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
lg74
19？5
1976
正§77
工978
1979
1980
三98正
1982
1983
1984
1985
1986
1981
1988
igS9
1990
1991
1e92
1S93
?????????????
ヤマシロ
ヤリ
ユ
ユイ
ユウ
ユウイ
ユウキ
ユウゲン
aウコウ
ユウシ
ユウセイ
ユウリ
ユウワ
ユエ
ユエン
1994　ユカ
1995　ユキ
1996　ユリ
199？　ユルシ
1998　ヨ
1999　ヨイ
2000　ヨウ
2001　ヨゥィ
ZOO2
2003
2004
2005
2eos
zoe7
2008
2009
ZOIO
2011
2012
2013
2014
20i5
2016
八（1），やつ（屠6）
雇（8），　例し、（稽2）
山（49），　やま（用3＞　・止ま（用i）
山形（地1），山県（入6）
山騎（人2），山猿（地1）
山城（地6），山背（人1）
やり（愚い～・～とり8＞，やり〈2＞・ヤリ（3＞・槍（1），やり（用4）
湯（6），愈（人2），抽（8＞
玉（地1），由井（人1＞
優（相1），有（3），誰（1＞，タ（2）
有為〈相1），優位（16）t有為（人2＞
勇気（3），有機（46）
幽玄（槽3），有限（相の
有子L（5），　友好（12＞，　有効（番924）
有糸（3＞，融蜜（5），有し（縮8＞
優勢（9），　優性（25），　有性（15），　郵政（1）
有孝ii（相2？），　遊離（23）
宥和（1＞，融和（11＞
ゆえ（36），　ユエ（地1）
ゆえん（1＞，油煙（i）
床（エ6），ゆか（用3）
ゆき（7）・行（3）・行き（2），雪（6），ゆき（用工6＞・行き（屠5）
ゆり（～かご2），ゆり（用2）・揺り〈罵1）
許し（1），許し（題4＞
よ（助2＞，世（41），夜（3），よ（2）・余（4），よ（～さ相3），
マ　2
iO　2
53　2
7　2
3　2
7　2
1S　3
16　3
2　2
7　4
?????????「?
??
50　4
5e　2
i2　2
37　2
2　2
19　2
39　3
5　2
5　2
よ〈因る・由る用1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　56　6
　よい（N1？3）・善い（相6）・良い（桂i1＞，よい（宵2）・ヨイ（2）　　　184　2
　よう（助385），よう〈2540）・様（11），楊（入i＞，酔う（用1＞，傭（1），
庸（5＞，　洋（173），　用（14），　葉（2），　陽（40）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3173　10
　容易（相38），用意（10）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　48　2
sウカイ　妖怪（1），溶解（34）
ヨウガ　 幼芽（1），洋画（2）
ヨウ亭ヨク　謡曲（2＞，陽極（16）
ヨウゴ　　擁護（1？〉，用筆吾（4＞
ヨウシ　　用紙（5），要旨（1），陽子（9＞，養子く2），擁し（用1），要し（職0）
ヨウシキ　様式（51），洋式（3）
ヨウショ　洋書（2＞，要所（1）
ヨウショク　洋食（1），溶食（1），要職（5），養殖（1＞
ヨウジ　　幼時（1），幼児（2＞
ヨウス　　ようす（31）・様子（エ），揚子（地17＞
???? ??? ??用水（8），羊水（1）
擁する（用エ〉，要する（用6）
幼生（9），要請（6），男性（2），養成（？〉，雍正（人1）
ヨウ素（22），要素（36）
幼稚（番目3＞，　用地（1），　要地（i5）
35　2
3　2
王8　　2
21　2
28　6
54　2
3　2
8　4
3　2
49　2
?????????????
??
番号　見出し 岡　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
2el？
2018
2019
2020
202ユ
2e22
2e23
2e24
2e25
2e26
202？
202B
2e29
????????? 挙肉（1＞，　葉肉（2）
儲兵〈？），用兵（1＞，葉柄（5）
ようやく（季目45＞，要約（1＞
よき（相の，予期〈2＞
よく＜相143＞・善く（相3），よく（相9），欲（2＞，翌（19），翼（5）
ヨクジョウ　欲情（1＞，浴場（1＞
ヨシノ　　吉野（地2），吉野（人2）
ヨシマサ　義政（人6），義和（入1）
ヨソミツ　義満（人15＞，吉光（人1）
ヨシモト　義元（入1），良基（人1）
??ッ?
2030　ヨビ
2031
ze32
2e33
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2e42
2e43
2044
2045
2046
2D47
2048
?ー?????
ヨル
ヨmズ
ヨン
ライ
ライコウ
　3
13
46
　6
181
????????
　よせ（1）・寄（2），よせ（用6＞・寄せ（用2＞　　　　　　　　　　　　11　2
　予知（3），　余地〈4）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7　　　2
　賜（6），酔っ（爾1＞，よっ（因っ・由っ用1386），よっ（寄る用｝9）。
寄っ（用2）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i404　4
　予備（3），よび（用18＞・呼びく用9）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30　2
読〈3＞・読み〈3），よみ（罵2）・読み（用20＞・調み（用1）
よら（拝i8）・由ら（薦1），霧ら（991）
より（相63），　より（4＞・寄（7）・寄り（3），より（垂処り10＞，
より（助258），より（～好み1），より（用133＞・由り（ee　1＞，
寄り（用1）
よる（馬502）・困る（用1），よる（用2＞，夜（7＞
万（入1），万（1）
四（32＞，よん（用1？）・錘ん（曙15＞，読ん（用2）
ライ〈～麦5），来（数十年～igl）
来貢ω，来航（9）
ライチョウ　来朝〈2＞，雷鳥（人1）
ライト　　ライト〈D，ライト（人1）
ライン　　ライン（地18），ライン（6）
ラク　　　楽（相4），楽（人1），酪（4）
ラクテン　楽天（1），楽天（人エ）
ラクヨウ
ラシイ
ラッカ
ラン
ランカク
二言：葉（2＞，　洛陽（地2）
らしい（相3），らしい（助5）
落果（3＞，落下（55）
零し（50＞，　至｝蓄ヨ（？6），　欄（1〉，　馨爵（地5＞
費β殻（1＞，　旨し獲（1＞，　8β核〈3＞
29　2
1e　2
より（用2）・
2049　ランソウ　ラン藻（1），卵巣（3＞
2050　リ　　　　り（46）・人（19＞，り（助3），利（入i＞，利（3＞，李（人17＞，理（4＞，
　　　　　　里（1＞
2051　ワキュウ　利休（人1），離富（1）
2052　リク　　陸〈16），六（3＞
????????? リクカイ
リコウ
リシ
リジン
リソウ
陸海ω，隆塊（6＞
覆行（7＞，　里甲（2）
利子（三8＞，利し（用1）
リジン（アミノ酸2＞，里仁（1＞
理想（69），離層（3）
483　7
512　3
　2　2
66　3
　7　2
10　2
3　2
2　2
24　2
9　3
2　2
　4
　8
58
132
　5
???
4　2
????
??????
??
?
・で結んだ語は，間隔が異なる固語。0内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
周：爾の類，相：相の類，他：その他の類，人：入名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 岡　　音　　窪吾　　　（M単位〉 延べ　異なり
2e58
2059
2060
206工
2G62
2063
2064
2055
2066
2e6？
2068
2069
2e70
2071
2072
2e？3
2074
20？5
2076
2e77
2078
2079
2080
208i
2082
2083
2es4
2085
2086
2087
2088
2e89
2090
209ユ
2092
2093
2e94
2095
2096
2097
2e98
2099
210e
2101
???? ????????????
リaウカ
リュウシ
立志（3），律し（用1）
リッチ（人2），立地（5）
立方（2），律法（3），立法（45）
律（9），率（78）
流（5），柳（人2），劉（人7＞，流（12），留（1＞，粒（6）
ツ????????????
流下（3），硫化く34）
柳子（1），粒子（93）
　　流出（13），　留出（5）
　流星（13），隆盛（相7）
　流紋（3），　青逡F弓（地1）
リョウ　　漁（1），両（6），梁（人1＞，両（相98＞，料（15），良〈相1＞，遼（地6＞，
　　　量（451＞，領（79），令（5）
リョウカイ　了介（人2），両界（D，領海（13）
リョウケ　両家（1），領家（16）
リョウケン　両権（1），両圏（1）
リョウコク　爾国（45），領国（4）
リsウシ　漁師（1》，面1氏（5），量子（1）
リョウシヰ　両式（7），良識（4）
リョウシュ　両種（1＞，領主（64）
リョウシュウ　両宗（1），恩賜（1）
リョウシン　画親（io），良心、（16＞
リョウジ　領事〈6＞，昼鳶（1）
リョウセイ　両性（5＞，両生（8）
リsウチ　料地（1），良知（1），領地（10）
リョウトウ　出田（3），両統（3），両党（5），遼東（地8）
リョウド　両度（1＞，領土（12）
リョウホウ　両方（25），領邦（3）
リョウミン　良民（2），領民（2）
リン　　　リン（6），林（人1＞，厘（1），林（28），輪（2）
リンサン　りん酸（1）・リン酸（22＞，林産（6）
ル
ルール
ルイ
レ
レイ
レイガイ
レキ
レッセイ
レットウ
レンが
二
二ウ
Wウシ
ロク
ロマン
る（文語助4），る（れるeg　1）
ノレーノレ（地7＞，　ノレーノレ（1）
ルイ（人14），類（128）
れ（相2＞，れ（用2989＞
○（1）　3零（エ），　令（41），　｛聲1（117），　嶺（1），　率L（9＞，　霊（1）
例外（13），冷書（1）
れき（7）・礫（3＞，麿（9）
劣勢（4＞，劣｛生（19＞
端緒（49＞，劣等（相1＞
れんが（1）・煉瓦（4），連歌（18＞
魯（人2＞，炉（2＞，路（25），露（地27）
労（i），vウ（1）。蝋（2＞
労資（1），労使（46），老子（人4）
六（1i），麗（1）
ロマン（6），mマン（人3）
4　2
7　2
50　3
87　2
33　6
?????????
674　ie
16　3
17　2
　2　2
49　2
？　3
11　2
65　2
2　2
26　2
7　2
13　2
12　3
19　4
???????
　5
　8142
2991
171
?『????? ??
??????
【???
?????
??
?? ?
??????????????
番弩見出し 周　音　語　　（M単位） 延べ　異なり
??
????????????? ?
2106
2107
2108
2109
211e
211i
2員22113
2見4
　廻（1），和（人1），和（6），輪（2），倭（tw4），和（28），話（1）
　若（相5），和歌（17）
　若い（樒15），和解〈1）
　わかれ（わかる994＞，わかれ（1）・分かれ（2）・分れ（3＞，
わかれ（用1＞・分かれ（用47）
ワケ　　わけ（35＞・訳（i），分（1）・分け（2＞，わけ（用2）・分け（用90）
ワザ　　 わざ（～と相1），わざ（ユ〉
ワシントン　ワシントン（地12），ワシントン（人1）
ワタシ　　わたし（私ユ8），渡し（4），わたし（用1）・渡し（用1）
ワッF　　ワット（3＞，ワット（人2），ワット（地2）
?? ?? 和同ω，和銅（5＞
劉（体155＞・劉り（体5＞，わり（用3）・割り（用7）
割れ（用2），われ（415）・我（8＞・吾（i＞，割れ（10）
ん（う助動4），ん（助3），んくよう助動1）
43　7
23　2
16　2
58　3
13i
　2
13
24
　7
　6
170
436
　s
??
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
ユ　アイ
2☆アイコクシャ
3☆アイテ
4　アクセイ
5　アサイ
6　アシ
7　アタエ
8　アッセイ
9☆アッタ
10☆ア・ソテ
藍（3），愛（21），合い（1＞
　　愛国社（2），愛国者（2＞
　あいて（1＞，相手（38）
悪性（1），悪政（1）
浅｛埠（1），浅い（18）
?????????????? （? ???? ??，，??）〉? ?? ????? ， ????? ? ?
11　アック　　あつく（2）。厚く（8＞，暑く（i）
i2　アツマリ　樂まり（8）・集り（5），集まり（9＞
i3アト　　あと（79）・後（2），あと（3）・跡（2）
14　アラソイ　争い（体3i），争い（用3＞
i5☆アラタメテ　あらためて（相5）・改めて（相2＞，改めて（用4）
16　アラワレ　あらわれ（体14）・現われ（体3），あらわれ（用24＞・現われ（用6）
1？☆アラワレテ　あらわれて（49）・現われて（13＞・表われて（2＞，洗われて（1）
18　アリ　　　アリ（人1），あり（虫工）・アリ（虫1），あり（ある用525）
19　アル　　　あるく4349），ある（或180）
20　アレ　　　あれ（ある馬15＞，あれ（3）
21　アワ
22　アンタイ
23　イ
24　イイ
25　イエ
チ????????☆??? ???
31　イキ
32☆イ亭カタ
33☆イキガイ
34　イギ
35☆イケル
あわ（2）・粟（3），岡波〈1），あわ（2）・泡（1）
安泰（1），暗帯（の
イ（1），俘（3），威（2），意（4），闘（5＞，衣（1），医（1＞，畦（1）
謂（1），　井ge（3），　L、し、（」琴署1工？）
いえ（言え用4＞，家（30）
家茂（3），　家持（1）
以下（1），異化（7）
怒り（体1），怒り（用1）
以外（4），意外（i），遺がい（1＞・遺骸（1）
異学ω，医学（6＞
壱岐（2），域（1＞，生き（用3），いき（行く4）
いき方（1），生きかた（56＞・生き方（1）
域外（2＞，生：きがい（21）
意義G5），異議（1＞
生ける（3），いける（行くD
36イケン　意見（41），違憲（1）
37☆イコウ　　いこう〈行こう16＞，以降（4），意同（6），移行（2），遺携（2）
38☆イコウスル　移行する（1），移項する（i）
39イシ　　意志（35），意思（32），石（6）
4G　イシa　　意趣（1），異種（9）
???
?
????????ー?? 意匠ω，衣装ω
異色（1），移植（6＞，衣食（2）
威儒（2），維新（1）
以上（48），　異常（11）
緯線（1＞，跨線（D
25　3
4　2
39　2
2　2
19　2
　3　2
21　2
　3　2
682　2
225　2
?《???ー???????
　47　2
　54　2
529　3
4529　2
　1B　2
　9
　5
18
121
34
???????
????? ??? ??
??》???
??
??????
????
????
・で結んだ語は，表記が異なる購語。（〉内数寧は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
用：閑の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注詑。
番号　見出し 同音語（W単位）
???????????????????? 以前（i5＞，いぜん（8）・依然（14）
いたくいる÷た558），板（6）
いたり（いる＋たり4＞，いたり（2）。至り（3）
位置（163）t一（2＞，市（§）
一一垂＝i工4＞，一日（4）
5i☆イチジテ串　一次的（1），一時的（17）
52☆イチド　　いちど（樒3）・一度（相6），一度（数÷度8）
53☆イチメン　一面（相21），一面（数＋面1）
54　イチョウ　いちょう（植工〉，胃腸（3）
55　イチリツ　一律（2），一下（1＞
??????????????????????????
61☆イッテ
5Z☆イツペン
63☆イッポ
64　イツ
65　イデン
一es（1），一環〈4＞
一個く相2），一匹（数＋個1）
いっそう（相48）・一層〈相12），一掃（1＞，一層〈数＋鰻2＞
いった（行った146＞，いった（言った24）
いったん（13＞・一旦（4），一端（工2）
いって（行って6），いって（言って？2）
一辺（1），一二（1）
一歩（数牽歩2＞，一歩（相5）
一（3），いつ（何時・2？）
位田（1），　遺伝（25）
65　イト
67☆イハンスレバ
68　イマシメ
69　イミン
？O　イリョウ
いと（相1），意國（12），糸（51）
　　違反すれば（1），違犯すれば（1）
いましめ（OS4＞，いましめ（用1）
移民（11），遺蔑（1）
衣料（の，医療（3）
7工☆イリョウヒン
？2　イル
73☆イワレ
74　イン
75　インシ
???
　　衣料品（2），医療品（1）
いる（居る3334＞，いる（要る2）
いわれ（pa　1），いわれ（用17）
醇窒（3），　院（9），　陰（1）
國子（1），院司（1）
インシaウ　印象（2），印章（1）
インセイ　院政（15＞，陰性（3）
インセキ　三石（4），姻戚（1＞
インゼン　院宣（1），隠然（1）
ウエ　　　飢え（1），うえ（li2）・上（102）
81　ウキ
82☆ウケテ
??????? ?????
86☆ウチアゲ
87　ウッタエ
88☆ウッテ
89☆ウツシタ
90☆ウツシテ
雨季（4＞，浮き（1）
うけて（24）・受けて（59），受け手（4）
動き（体1G1），動き（常1）
宇治く1），　氏（4）
疑い（体7），疑いく用2）
打ち上げ（体1＞，打ち上げ（屠1＞
訴え（体1〉，訴え（用4）
うって（1）・討って（i＞，売って（11）
移したく10），写した（1）
移して（3），うつして（写して1）
延べ　異なり
37　2
664　2
　9　2
171　3
18　2
????
　5
　3
63
170
29
????????
54　3
2　2
5　2
12　2
7　2
　3　23336　Z
　18　2
　13　3
　2　　2
???????? ????
1
?
　5
87
102
　5
　s
???????
????
???????
??
番号見出し 周　音　藷　（W単位） 延べ　異なり
9i　ウツス
92☆ウツッテ
93　ウツリ
94☆ウツリカワリ
95　ウツル
レ?????????????????
顧す（5），うっす（写す2＞
移って（緯），映って（1）・写って（2＞
移り（12＞，うつり（i）・映り（D
　　移り変わり（体2＞，移り変わり（庵1＞
移る（9＞，映る（1）・写る（1）
うまれ（体1）・盗まれ（体10＞，うまれ（用3＞・生まれ（用19）
海（50＞，生み（体1），うみ（用2）・生み（用i）
うむ（3）。生む」（1＞，育無（4）
売り（体2），売り（用1）
売る（4），うる（得る1）
101☆ウンドウリョウ
102
1e3
104
1e5
　　　　　　　運動量（48），運動領（D
工　　　　絵（3＞，柄（の，え（得2）
エィ　　　エイ（D，英（19＞
エイガ　　映画（7），栄華（2）
エイ亭ヨウ　影響（247＞，滑車（1）
10δ　エイワ
107　工串
ie8☆エン
IO9　エンギ
110　エンケイ
l11　エンコ
i12　エンセイ
宮利（1），鋭利ω
易（1），　液（22＞，　｛餐：〈12＞
得ん（1），嚢（D，円（6＞，縁（2＞，塩（3e），円（24）
延喜ω，演技（1＞，縁起ω
円形（6），遠景（D
li3☆エンバンジnウ
114　オイ
ii5☆オイテ
116
117
118
119
120
121
1Z2
i23
124
円弧（3），塩湖（1）
延性（2），遠征（8）
　　　隅盤k（1），円板状（2）・円盤状（1）
甥（2），　老L、（体1），　老L、（」琴窪1），　追㌔、〈2）
おいて（於302），おいて（20）・置いて（5）
オウ　　王（40），追う（4），負う（3）
オウコク　横谷（1＞，三E国（11）
オウジ　 ヨ三子（2），皇子（4），応じ（1）
オウジョウ　往生（5＞，王城（1）
オウセイ　旺盛（1＞，王制（1）・王政（6）
??? ???
125☆オオシマ
126☆オオバン
i27　オキ
128☆af　Fテ
129　オク
130　オクレ
131
132
133
134
135
オクレル
オケル
オコリ
オコル
オサメ
嘔吐（1＞，3三都（1）
おうとう（植1＞，三E統（1）
多い（254），おおい（用1）
多く（多い相191＞，多く（体298＞
大島（地1），大島（大きい＋脇1）
大判（D，大番（1）
隠岐（1），沖（2），おき（1）・起き（1），おき（24）・量き（3）
おきて1掟1），おきて（2）・起きて（1）
奥（i＞，　おく（58＞　，　置く　（9）
おくれ（体1＞，おくれ（絹1）・遅れ（用1）
送れる（1），おくれる（遅れる1）
おける（置ける1），おける（於ける342＞
おこり（起こり体4），おこり（66）・起こり（8）・異り（2）
おこる（89）・起こる（51）・興る（i＞，おこる（怒る1）
治め（1）・収め（1），修め（1），おさめ（納め2＞
7　2
13　2
14　2
3　2
1i　2
33　2
54　3
8　　2
3　2
5　2
49　2
　9　3
20　2
　9　2
24S　2
???????
　4
10
　4
　6
3Z7
???????
　2　2
　2　2
255　2
495　2
　2　2
2　2
32　4
4　2
68　2
3　2
　2
343
se
142
　5
??????
・で結んだ語は，表記が異なる問語。（〉内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相1相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
i36☆オサメテ　修めて（1），おさめて（納めて1）
137☆オサメラレテ　おさめられて（1）・治められて（1），おさめられて（納める1＞
138
139
140
ル????
141　オソイ
i42　オソレ??????????????【」??ー
三46
147
148
149
150
15ユ
152
153
オトロエ
オドロキ
オビ
オモイ
オモムキ
????? ?
1§4　カ
隆める（1），おさめる（12＞・収める（2）・納める（6）
教え（体32），教え（用2）
おす（雄ユ？），押す（3＞
おそい（§）・遅い（1），襲い（5）
おそれ（体11＞・恐れ（es　1），おそれ（馬§）
織った（ユ），逓つた（1）
追って（9＞，負って（の
おとずれ（体1），おとずれ（思1）
嚢え（体4＞，簑え（用22）
驚き〈体2），驚き（用1）
オビ（地1），帯（i），帯び（用3＞
慰し、（体3），　重し、（15），　思し、（用2＞
おもむき（1＞・趣（1）・趣き（1），おもむき（用1）
2　2
3　2
21　2
34　2
20　2
???????? ??
1
?????????》??????? ?
　および（183）・及び（8），および（周δ）・及び（用6＞　　　　　　　203　2
　おり（居る工54），折り（折る1）　　　　　　　　　　　　　155　2
　おわり〈体2）・終り（体2＞・終わり（体8），罵張（6）tおわり（用の・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25　3終わり（用3）
　か（助649），夏（2＞，火（1）；’過（1），カ（1）・蚊（1）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　655　5
155　カール　　カール（1），カール（人3）
155　カイ　　　下位（1），華夷（1），解（3），回（1），海（3），貝く1），甲斐（王），
157☆カイイレ
158
159
160
161
162
153
　　　買L、（2），　飼t、（1）貫　力｝L、（3）　●　買㍉、（1）
　　　　買入れ（体1），買い入れ（用2＞
カイ串eウ　園教（2），海峡ぐ1）
カイギ　　会議（11），懐疑（3＞
カイコ　　カイコ（虫7），懐古（1）
カイコウ　海溝（11），瀾港（の
カイシnウ　回収（1），改宗（2）
カイショウ　解消（4＞，改称（3），海象（1）
164☆カイショウシ　解消し（2），改称し（1）
165☆カイショウシタ　解消した（2＞，改称した（1）
165　カイセイ　改正（21＞，海成（2）
167　カイセツ　解説（1），些事（6），開設（2）
i58☆カイセツシタ　回折した（1），開設した（1）
169　カイセン　会戦（1），廻船（1），梅戦（1），開戦（5）
17e☆カイタ　　欠いた（2），かいた（7）・書いた（3＞
i71☆カイタクシ　開搭使（2），瀾擢し（1）
1？2　カイダン　会談（2），隠男（1）
1？3　カイチュウ　カイチュウ（虫1），海中（D
174　ガイチョウ　会長（1），開譲（1）
175☆カイテ　　欠いて（4），かいて〈2）・書いて（7＞，買い手（4）
175　カイテイ　改定（2），梅毒（19＞
177　カイトウ　解糖く10），解答〈1）
178☆カイヘンシテ　改編して（1），改変して（1＞
4　2
18　le
3　2
3　2
14　2
8　2
15　Z
3　2
8　3
3　2
3　2
2g　2
9　3
2　2
S　4
i2　2
3　2
3　　2
2　2
?????????
?。?
番号　見出し 両　音　語　　（W単位） 延べ　異なり
179　カイホウ　解放（i8），開封（1）
180☆カイホウサレテ　解放されて（2），蘭放されて（エ＞
i81☆カイホウシ　解放し（5），開放し（i＞
i82　カイロ　　カイロ（7），回路（3），海路（4）
183　カウ　　　飼う（2＞，かう〈1＞・買う（9）
184☆カエッテ　かえって（相17＞，帰って（2）
185カエル　　かえる（1＞・帰る（1＞，カエル（19），かえる（i5＞・換える（1）・
　　　　　　変える（15＞
186　カカク　　優格（29＞，家格（1）
i8？カカル　　かかる（掛かる3），かかる（此かる1）
188　カガ　　加賞（1），花芽（16＞
189　カガク　　化学（2の，科学（36）
190☆カガクシャ　化学者（6），科学者く6）
191☆カガクテキ　化学的（8），科学的（13）
192カキ　　　夏期（1），火器（i），欠き（4），かき（5）・書き（2）
???????? ????? 下級（2），火球（2）
架橋ω，華僑（6＞
かぎ（3）・鍵（1＞，かぎ（かぐ2）
かぎり（i8＞・限り（9），限り（隆る3）
かく（1）・殼（1），核（74），角（6），欠く（5），かく（此く1），
　　　　　　カ、〈　（5）　●書く　（13）
198　カクサン　拡散（3），核酸（13）
199　カクシnウ　各週（5），各宗（1）
200　カクシン　核心（6），確信（3＞，革新（8＞
201☆カクシンシテ　確信して（1），革新して（1＞
2G2☆カクジッケン??????????????
20？☆カケタ
208☆カケテ
209　カケル
　　各実験（2），核実験（2）
核膜（5），角膜（2）
格率（2），確立（32），確率（D
書け（2），かけ（掛け・架け・懸けの
家言十（13），　家系（1）
　かけた（掛けた9），欠けた（i＞
　かけて（掛けて95），欠けて（ll＞，かけて（3＞・賭けて（1）
　かける（1）。書ける（3＞，かける（掛ける・懸ける。架ける6），
欠ける（3＞
210　カゲキ　　歌劇（2＞，過激（3＞
211カコウ　　下降（10），加工（4），河口〈3），火口（1）
212☆カコウシテ　下降して（2＞，加工して（1）
213　カコク　　河谷（5＞，過酪（5＞
2i4☆カサネァワセ　重ね合わせ（体9），墾ね合わせ（用1＞
215　カシ　　かし（植1＞，目し（i＞，化し（1），課し（3）
216☆カシテ　　化して（1），諜して（1），貸して（2）
21？　カズ　　下図（20），数（76）
218☆カズオオク　数多く（数多い相4），数多く（体7＞
219　カセイ　　化政（2），河成（1），火星（8＞
220　カセン　　化繊（1），河川（51）
19　2
3　2
5　2
14　3
i2　2
19　2????
?????
??」? ??? ?
106　6
16　2
　6　2
17　3
　2　　2
??????????
1
10　2
110　3
13　3
5　2
??????
?
?????? ? ??
・で結んだ語は，表記が異なる弼語。O内数字は，頻度。（〉内の漢字は，体：体の類，
用：溺の類，相：相の類，．池：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 嗣音語（W単位〉 延べ　異なり
221☆カソゥ
222　カゾク
223☆カゾクセイド
224　カタ
225☆カタヨリ
226　カチ
227　カチョウ
228☆カッテ
229　カテイ
230　カトゥ
231　カドゥ
232　カナ
233　カナン
234　カネ
235☆カネテ
????
?
? ??? ?????? 》
????????」?』?』? ???
246　カワ
24？☆カワセ
248　カワラ
249　カワリ
250　カン
251　カンイ
252☆カンエイ
253　カンカ
254　カンカク
255
256
257
???? ??
下履（5），貸そう（1）
家族（3？），華族（3）
　　家族制度（6），華族制度（2＞
潟（3），　型（13＞，　隅（3＞
片’より（体i），カ》たより（用1）
価殖（4？），勝ち（1）
家長（2），　花鳥（1），　課丁（1）
かって（3）・勝手（4＞，勝って（1），かって（1）・買って（1）
仮定（2），　家庭1〈18），過程（82）
下等（10），黒糖（3）
火道（2），花道（1）・華道（2＞
かな（仮名7），かな（助1）
河南（1〉，耳糞（12）
かね（1）・金（7），かね（兼ねる3）
かねて（予て6＞，かねて（兼て1＞
下表（2＞，懸標（2）
カビ（4＞，華美（1）
かぶ〈植1＞，下部（7），株（の
下方（10＞，加法く2），桑報（i）
釜（1），鎌（1）
紙（11），神（ilO），かみ（1＞・長官（1），髪（5＞
から（助30‘3），から（2）・殻（2）
仮（1），カリ（地名1），刈り（1）
下流（9），黒粒（3）
かれ（68）・彼（80），枯れ（i）
　川（11），皮ω
　為替（2），買わせ（1）
　瓦（2），　JIIva（i）
　かわり（体31）・代わり（体3）・変わり（体3＞，かわり（用8）・
変わり（用9）
官（1），　感（1），　棺〈1），　汗（1），　漢（12），　管（2G＞，　観（1），　間（91）
冠位（1），官位（3），簡易（1）
城塞（3），甘英（D
感化（1），閑暇（1）
ξ藻覚（36），　間隔（工9）
258☆カンケイシャ
259　カンコウ
z6e
251
262
253
上灘（5＞，二P害（1）
考え〈体40＞，考え（用31）
乾季〈4＞，寒気ω
　　緩傾斜（2），関係者（1＞
刊行（i），慣行（5），漢江（1），観光（4）
254☆カンショゥスル
カンコク　韓国（14），勧皆（11＞
カンサッ　監察（1），観察（27）
カンシ　　官司（1），監視（4），関し（1）
カンショウ　干二渉（2？〉，環礁（1＞
　　　　　　　干渉する（3），管掌する（1）
??????????????
ー?
48　2
　4　3
10　3
102　3
13　2
5　2
8　　2
13　2
1i　2
7　2
4　2
5　2
12　3
13　3
2　2
??????????
1
3
12　2
3　2
3　2
54　2
128
　5
　4
　2
55
?????? ?
1
?????? ?
2
?》??
??
????
????????????
???
番号　見出し 口音語（W単位） 延べ　異なり
265
266
267
258
2fi　9
カンショク　官職（io＞，間食（1）
カンジ　　宮寺（1），感じ（体8），ec字（14），感じ〈感ずる用の
カンジョゥ　勘定（i），感憐（12＞，環状（3）
カンセイ　完成（5），官trl（2），寛政（6），慣tr（n）
カンソウ　乾燥（4），蓬見想く2）
2？O☆カンソウスル　乾燥する（6），観想する（1）
27i☆カンソクチ　農圃嬉（2），観測地（1）
272　カンタイ　寒帯（工2），艦隊（4）
273　カンタン　感歎（1），かんたん（2）・簡単（23）
274　カンダイ　寛大（2＞，漢代（2）
275カンテン　寒天（2），観点（3）
276☆カントウテホウ　見回地方（1＞，関東地方（3）
277☆カントクスル　感得する（1），鑑督する（1＞
278　カンニ＝ウ　貫入（5），陥入（6）
279☆カンニュウシ　貫入し（1），賂入し（2）
280☆カンニュウシテ　貫入して（2），陥入して（8）
281☆カンミンゾク　韓民族（1），漢民族（7）
282　カンヨウ　覧容（4＞，肝要（i）
283　カンリ　　官吏（11），管理（12）
284☆カンリaウシ　かん流し（1），貫流し（1）
2S5
285
287
288
289
290
Z91
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
3e2
3e3
304
カンレイ
ガ
ガイ
ガイコウ
ガイテキ
????????
ヰ
キウン
亭エ
キカイ
ヰカン
串キ
亭ヰン
キク
キケン
キコウ
305　キサイ
306　キシ
3日目☆キジ
308　キスル
309　キセイ
寒冷（6＞，　管領（3）
が（14e63），我（2＞
タ事〈1），　警（2＞
外交（15），外竈（i），外港（4）
外的（1），外敵（2）
学（4＞，額（8＞
学生（エ3），　学萱…Ii（2）
学界（i），学会（1）
がん（癌2）・ガン（癌1）
岩塩（6＞，　顔淵（1）
，ガン（雁i1），願（i），ガン（地1）
黄（5），気（7＞，機（16），木（2）
機運（3），気運（21）
帰依（1），消え（1）
機会（301，器械（1）・機械（28），気塊（8）
器官（27），期間く19），機関（10）
危機（25），窪己紀（3），きき（聴き1）
墓金（1＞，飢謹（？）
きく（効く1），亭ク（植2），きく（i）・聞く（4）
危険（15），　気圏（4）
機構（9），気候（？1），気孔（1）
霊己載（1＞，　起債（1）
覇奇士（3），帰し（3）
記事（1），生地（1）
期する（2），画する（2）
既成（5＞，機制（1），規制（2），輝墨（1）
?????? ???
??????? ?
5　2
4　　Z
2　2
il　2
3　2
?????? ????
2
?????
???04
??
?????
??????
?
????」ー?
??
?????
??
??
?
???????
?????
・で結んだ語は，蓑記が異なる同語。（）内数字は，頻度。O内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：入名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
310　キセキ
311　キセン
3工2　亭ソ
313　キソウ
314　亭ゾク
315☆キタ
315☆亭タイ
31？　キチョウ
318　亭テン
319　串ト
奇蹟（1），執冨亦（2），輝石（⇔
墓線（1），機先（3），汽船（5），貴賎（2）
基礎（90），木善（1）
起草（4｝，競う（1）
帰属ω，貴族（63）
きた（来た用478》，ゴビ（20）
きたい（来たいD，期待（6＞，気体（169＞
基調16＞，貴重（3）
基点（2），起点ω
亭ト（地1），企翻（2）
320☆9Fニュウスル
321　亭マリ
322☆キミ
323　串ヤク
324　串ユウ
?? ???
321☆キAウシキ328
帰途（1）
　　帰入する（1），詑入する（14）
きまり（体2），きまり（用8）・決まり〈用2）
黄み（1），看（3＞
格（2＞，　客（1），　御（3）
久（2），球（30）
329☆＝Pユウシ＝ウシタ
330
331
332
333
334
335
336
337
338
キ”ウカ　休畷（1），1日家（1）
串ユウケイ　休憩（1》，球形（5）
　　　　　　休諸口（1），IE式（1＞
串ユウシaウ　吸収（了），九粥（16＞
　　　　　　　　吸収した（1），急襲した（1）
?????????????? 求人（1），旧人（1）
窮する（2），給する（1）
休息（2），　急速（85＞
急増（2＞，　1写象（1＞
急迫（1），窮迫（1）
33g☆キ冒ウカサレタ
キョウ　　経（i），京ω
ヰ「ヨウイ　脅威（5），驚異（3）
串ヨウカ　　強イヒ（15），　教イヒ（2），　狂歌（1）
ヰ・ヨゥカイ　境界（4），教会（33）
　　　　　　　　強イヒされた（4），　教イヒされた（1）
340☆キョウカシ　強化し（20＞，教化し（1＞
341
342
343
344
キョウギ
亭ヨウコウ
亭ヨウコク
串ヨウサン
稿議（1），教義（13），狭義ω
　強硬（の，恐慌（20），教皇（22＞
　ヨ事書谷（1），　強国（8＞
　協賛ω，強酸（2＞
345
346☆9F　aウセイシテ?????
349☆キョウチョウシ
亭ヨウシン　共振（4＞，郷紳（1）
　　　　　　　　共生して（i＞，強制して（3）
キョウダイ　強大（27），兄弟（2）
ヰ・ヨウチョウ　協調（4），強調（3），狭長（2）
　　　　　　　協調し（1），強調し（5）
350　キ・ヨウド　飼奴（9），郷ニヒ（1＞
351☆キョウドウスル　共同する（2），協同する（1）
352　ヰ・eウユウ　無敵（1），共脊（2）
353　キョウリ　教理（3＞，郷望（1）
354　キョウリHク　協力（21＞，強力（32）
延べ　異なり
??????????
6
498　2
176　3
　9　2
　3　2
　4　3
15　2
12　2
4　2
5　　3
32　2
2　2
6　2
2　223　2
2　2
??「?????
2　2
8　　2
i8　3
37　2
5　2
?????????
5　2
4　2
29　2
9　3
6　2???????????? ??
???
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
355☆キョウワセイ　共和制（2＞，共秘政（9）
356　　キョ　リ　　　　臣孝il（4），　呈順調（76＞
357　キリ　　　錐（1），霧（3＞，きり〈切り用1）
358☆キリカエ　きりかえ（as1）・切りかえ（体1）・切り換え（体1），きりかえ（用2）
359☆キリサゲ　切りさげ（体1）・切下げ（体1＞，切り下げ（用1＞
360☆キワメテ　きわめて（IO2）・極めて（1＞，きわめて（屠1）
351　キン　　　筋（1），翻（8＞，金（44），金（13）
362亭ン＝ウ　均衡（7＞，近郊（2＞，金鉱（2＞，金工（1＞
363　串ンシ　　禁止〈11＞，墨糸（1）
364☆キンシシタ　勤仕した（1），禁止した（io）
365　キンセイ
366　ヰ・ンバク
36？　ギ
368　ギイン
369　ギジョウ
370
3？1
372
313
3？4
禁制（D，近世（7），金墨（7）
緊迫（1＞，金箔（1）
魏（7＞，義（3＞
議院（5＞，　議員（32）
義浄〈1＞，議場（の，識定（1）
ギョウ　尭（i），行（2＞，業（2）
ギョウセキ　凝析（4｝，業績（3）
ギンカ　　銀緬（1），銀貨（3）
ク句（3＞，苦（1＞
クーロン　クーmン（単位2），クーnン（人5）
375　クウ　　食う（1＞，空（4）
376　クギョウ　苦行（1），公卿（1）
3？？　クジュウ　苦渋（1），苦汁（1）
3？8クミ　　組（1），くみ（汲み2），組み（1）
3？9☆クミアワセ　組み合わせ（俸ま8）・組合せ（体1），組み舎わせ（用1）
380　クモ　　　くも（虫2＞，i翼（21）
381　クライ　　くらい（助30），暗い（15＞，位（10＞
382☆クリカエシ　くりかえし（体6）・くり返し（体1）・繰り返し（as1），
　　　　　　　くりかえし（屠2）・くり返し（用3）
383　クルシミ　苦しみ（体10），苦しみ（用1＞
384
385
386
387
388
???????
??
??
??????? ?????
394
395
396
397
398
鍬（1＞，クワ（1）。桑（3＞
群（1＞，簸（12），郡（毫）
軍事（3＞，郡司（10＞
軍瀞！（3＞，　郡賃…畦（1），　軍政（2＞
刑（1＞，径（2），敬（の
経嘗（31），　璽衛（2＞
契機（1の，景気（i4＞，計器（2＞
敬震（1＞，経験（34）
けし、光（2），　傾向（136）
壁護（1），警固ω
ケイジ　　刑事（2），啓示（エ）
ケイジョウ　京城（1），形状（1）
ケイセイ　形成（47），形勢（5）
ケイソウ　係争（2），継送（1），軽装（1）
ケイチョウ　慶長（2），計犠（1）
ー??????
104
66
12
12
11
15　3
2　2
10　2
37　2
6　　3
?????
???????
23　2
55　3
13　2
工1　2
??????
???????
???》???
?
?
??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。O内数字は．頻度。0内の漢字は，体：体の類，
贋：用の類，相　相の類，他：その他の類，人：入名，地　地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
399
4ee
40t
402
403
ケッカン　乳酪（5），組込（19）
ケッショウ　結晶（63），磁しょう（1）
ケン　　腱（3），剣（2），権（2），隈（4）
ケンギ　　嫌疑（1），建議（2）
ケン謙ウ　健康（9），兼好：（1）
404　ケンショウ　憲章（2＞，検証（1）
405☆ケンショウスル　検証する（1＞，顕彰する（1）
406　ケンセイ　憲政（1），権勢（2＞
407　ケンチ　　検地（6），見地（9＞
4G8☆ケントウシ　遺唐使（7），検討し（1）
409☆ゲキカシテ　劇化して（1），激化して（4）
410　ゲン　　　弦（5）。絃（1），言（1），元（2D
411ゲンキ　　漂墓（i），原器（1）
412　ゲンコウ　発憲（5＞，厘〔！（8），滅耗（1），現行（1），言行（1），元弘（1）
413　ゲンシ　　原子（i87），原始（6＞
　　ゲンシ；414
　　ゲンシUウ4i5
4i5☆ゲンジaウミン
417　ゲンジョウ
418　ゲンソウ
419
420
421
422
423
元首（6），原種（D
　減少（11），現象（122）
　　　右寄民（31），現住昆（1＞
　玄ee（i），現状（工6）
幻想（1），玄宗（1）
ゲンソク　原則（42），減速（4＞
ゲンダイ　元代（1），現代（106＞
ゲンチョウ　元朝（1），原腸（le）
コ　　　個（1），弧（2），戸（1＞，子（33）
コイ　　　故意（1），濃い（4）
424　コウ
425　コウイ
425☆コウウ
427　コウエキ
428　コウエン
429
430
431
毫32
433
434
435
436
437
43S
?????》」 ??
??????? ??
こう（相295），功（3），孝（2），講（1），項（i＞
墨位（6＞，行為（36）
降雨（1），項羽ω
交易（4＞，公益（2）
後馬（i），公園（の
効果（36），　高催葦（1）
黄海（D，公海（2），公開（7），紅海（3），航海（3）
交換（2の，江漢（1），高官（2）
公審（21＞，郊外（8＞
後期（10），好機（1＞，網紀（1），高貴（3）
コウキ・ウ　光球（3），慢久（1＞，高級（1）
コウキョウ　公共（11），好況（7）
コウキン　黄巾（1），後金（1），公金（2），紅巾（1）
コゥギ　　公議（1＞，抗議〈5），講義（1）
コウギョウ　工業（59），興行（1），鉱業（7＞
コウゲン
コウコウ
コウサイ
コウサク
443☆コウサクスル
光源（1），高原（32＞
公行（3），口腔（1＞，航行（2＞，高校（2）
こう彩（2），交際く2），公債〈5＞
：1二作（1），　耕作（8）
　　交錯する（1），耕作する（1＞
延べ　異なり
24　2
64　2
1エ　　4
3　2
10　2
3　2
2　Z
3　2
玉5　2
8　Z
　5　2
26　3
　2　2
i8　6
工93　2
　7　2
133　2
3Z　2
17　2
　Z　2
??????? ??
1
303　5
42　2
　2　2
　6　2
　5　2
?????
??????????
??????3
?? ???
? ??
? ??
???????????
??
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
444　コウサツ　考察（33），高札（D
445　コウザン　鉱山（18），高山（8）
446　コウシ　　孔子（1？〉，行使（7）
447　コウシaウ　後周（1），公衆（1＞，［atitt　（i），杭州（2＞
448☆コウシaウワン　膠詳聞（i＞，広州湾（1）
449　コウショウ　交鋤（1），交渉（1？〉，鉱床（6），高尚（D
毫50☆コウショウスル　交渉する（1），高唱する（1）
451　ロウジ　工事（1＞，講じ（4＞
452　コウジョウ　何上（43＞，工場（20）
453　コウセイ　後世（6＞，公正（11），厚生（1），恒星（77），攻勢（5），構成（14）
454☆コウセイショウ　広西省（1），江西省く2）
455☆コウセイブッシッ　抗生物質（1），構成物質（3）
456　コウセ串　功績（5），鉱石（1）
457　コウセン　交戦（1）T光線（8），抗戦（8）
458☆コウセンスル　交戦する（1），抗戦する（i）
459　ロウソ　　貢穏（3），酵素（48），高祖（i）
450☆コウソウ　黄緯〈2＞，抗争（14），構想（3），鉱魍（1），高僧（2）
451☆コウソウシタ　抗争した（1＞，構想した（i）
462　コウソク　拘束（5＞，高速（i）
463　コウタイ　後退（4），交替（1）・交代（5＞
4S4☆コウタイシ　墨太子（2），後退し（i），交替し（1）
465☆コウタイシタ　後退した（2），交替した（i）
45S☆コウタイシテ　後退して（4），交代して（1＞
467　コウダイ　後代（1），広大（65＞
458　コウチ　　耕地（18），荒地（1＞，高地（14＞
469　コウテイ　星帝（52），高低（？＞
470　コウテン　交点（2），公転（7），好転（2）
471☆コウテンシ　公転し（エ），好転し（1）
472☆コウテンスル　公転する（1），好転する（1）???
コ
????????????
???????????? ?
483☆コウブテイ
484　コウホウ
485　コウボク
486　コウヤ
487　コウヨウ
488☆コウリ
　・で結んだ語は，
用：周の類，梢
皇読ω，高等（18），葛騰ω
光度（10＞，硬度（4），高度（37）
黄道（3），　行動（101）
公認（4），弘に（3）
後年（2），光隼（2＞
後脳（4），翼納（5＞
交配（3），荒廃（5），後輩（1）
　　交信して（1），萢廃して（2）
後半（1の，広範（7＞
台墨（63＞，　降伏（i）
　洪外舅（2＞，光武帝（2）
後方（12），耕法（i），高峰〈2＞
公僕（2），高木（1）
畷野ω，高野（i＞
後葉（4），公用（2＞，効用（2），高揚（5）
功利（の，．小売（1）
　表記が異なる購語。（）内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
：獺の類，他：その他の類，人：人名，地“地名，他は注記。
」??【》???
????????
??
? ?
???????????????? ?? ?? ?? ??
????
?????????????
????
1
?????????????????????????????
番号　見出し 周　音　語　　（W単位）
489　コウリツ　効率（3），高率（6）
490　コウリaウ　興隆（3），交流（16）
491　コウリョウ　後梁（1）t公領（3），綱領〈3），香料（13）
492　uウワヨク　効力（3），抗力（4）
493　コウロ　　航路（i8），高炉（1）
494☆コウワンショウギョウトシ　港湾・商業都市（1＞，港湾商業都市（1）
495　コエ　　　声（16），こえ（2）・越え（2）
496　コクシ　匡i司（25＞，国史（i）
497　コクショ　国書（2），酷暑（1）
498　コクジ　国事（1），国字（1）
499　コクジン　国人（2），黒人〈29）
500　コクセイ　国政（11），細螺（1），國勢（D
501　コクフ　　国府（3），国窟（1）
502　　フ＝コ　　　　　　〈二く二（181），　偲々（30）
5G3　コシyウ　呼称（1＞，故陣（エ），湖沼（4）
504　コスウ　　個数（3＞，戸数（1）
505　コタイ　　1固体（36），固体（52）
506　コタエ　　答え（2＞，こたえ（991）
507　”ッカイ　国会（45＞，黒海（8）
508☆コッカカン　翻家観（2），国家間（5）
509　コッキeウ　圏共（1），国教（5），国境（1？）
510　コツロウ　国交（22），黒鉱（1＞
511　コト　　こと（3009），異（3＞，古都（3＞
512☆コトパ　　ことば（33＞・言葉（4＞，詞（i）
513　コノミ　　好み（体2），好み（用2）
514☆＝プン　　吉文（1），子分（1）
5i5　コンゴ　　コンゴ（9），今後（17＞
516　コンリaウ　建立（1），根粒（1）
517　　ゴ　　　　　　五（2），　呉（3），　鍛（140＞，　言著（4）
518　ゴーりOP　一　ゴーリキー（地1），ゴーリキー（入1）
519　ゴウケン　剛健（1＞，合憲（1）
520☆ゴカイ　　ゴカイ（虫1），五戒（1）
521　；ゴク　　　　ごく（稚S25），獄（1）
522　サイ　　　さい（1）・犀（1），差異（13），さい（10＞・際（58）
523　サイキン　最近（81），国劇〈14）
524サイゲン　再現（1），際限（1）
525　サイコウ　再考（1），再興（2），簸高（23），細孔（1）
526　サイシ　　饗子（1＞，祭器（3），際し（4）
527　サイシzaウ　最終（2），採集（6）
528　サイシuウ　簸小（2＞，宰相（4），最少（1）
529　サイトウ　彩陶（1），斎藤（1）
530　サイヘン　砕片（1），細片（1）
§3エ　サカイ　　堺（8），境（17＞
532　サカン　　さかん（1）・主典（1），さかん（9§）・盛ん（143＞
533サク　　　さく（柵3），咲く（1），作（1），策（3＞
延べ　異なり
????????
????
??
????????
1
?
」????????
5
??????????
??????
」?
?
????????? ?
2
??????????
???????????????????????????
???
番号　見出し 同　音　藷　（W単位） 延べ　異なり
534　サケ
535　ササエ
536　サス
537　サダメ
538　サバク
さけ（裂け1），酒（の，さけ（D・避け（2＞
ささえ（体4）・支え（体2），ささえ（爾4）
さす（4＞・刺す（1），さす（捌す三）
定め（体1），定め（用19）
さばく（用2），砂漢（31）
539　サホウ　　左方（1），作法（i＞
540サマタゲ　妨げ（体2＞，妨げ（用1）
541　サン　　　三三（3），産（2），酸（107）
542サンカ　参加（3＞，惨禍（3），酸化（21）
543☆サンカシタ　参冒した（13），酸化したく2）
544☆サンカシテ　参加して（13＞，酸化して（？）
545☆サンカスル　参加する（H），酸化する（6）
546　サンガク　山岳（2），敵楽（1＞，産額（2）
541☆サンシ」ッサレル　産出される（1），算出される（1）
548☆サンシ＝ツスル　産出する（5），算出する（1）
549　サンセイ
550　サンチ
551　シ
552☆シイテ
　鑛井（i），賛成（1），酸性（35）
　山地（57），　産地（10）
　し（助46），使（1），士（1＞，市（4），師（2＞，死（17），詞（1＞，詩（5＞，
資（1），子（5＞，　し（用1S3＞
　しいて（相1），しいて（4）・敷いて（1），強いて（1）
553☆シカイ　　司会（1），鰹界〈i），死海（D
554　シカク　　視覚（5），資格（11）
555　シガイ　　帯外（1＞，市街（4）
556☆シガイセン　市街戦（1＞，紫外線（王1）
557☆シキ　　史詑（2＞，四季（2），居常（2＞，式（89＞，職（1），しき（敷き2）
558
559
5SO
551
56Z
563
564
555
シケイ
シゲキ
シコウ
シサク
シザイ
シシ
シシツ
シシャ
566☆シショ
567　シシuウ
死刑（3），詩形（2）
刺激（75），　しげき（繁き橿1）
疇好（1），志向（1），思考（7），施行（1），視紙（4）
思索（14），施策（5＞
資財（1），私財（正），資材（1）
子思（1），志士（4＞
脂質（9＞，資質（6＞
使奮（1），死慧（i）
史書（3），鰹書（1＞
支障（3＞，　視床（3）
568　シジ　　　指示（2＞，支持（19），私菊…（1）
569☆シジサレタ　指示された（1），支持された（2）
570☆シジシ　　指深し（1），支持し（2）
571　シセイ　　姿勢（11），市制（2），施致（i），市政（i）
572　シセツ　　使節（8），施設（5）
573　シセン
574　シゾク
575☆シタ
57S☆シタテ
577　シチュウ
私撰（1），視線（2），四川（i）
士族（9），氏族（1D
した（する＋た515），下（32＞，舌（2）
下手（1），仕立て（1）
市中ω，支柱（3）
????? ???
?
　2
　3
112
27
15
20　2
17　2
5　3
2　　2
6　2
37　3
67　2
245　H
　7　3
3　　3
16　2
5　2
12　2
98　6
5　2
77　2
14　5
19　Z
3　3
5　2
iS　2
2　2
4　2
S　2???????
?
　4
20
549
　2
　4
?
????
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，入：人名，地　地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
578
579
58e
58i
582
シチョウ
シッコウ
シテイ
シテキ
シテン
583☆シナK
584☆シハライ
585　シバ
§86☆シバシ
587　シヘイ
588☆シホウ
589　シボウ
590　シマ
591☆シマッテ
592　シメイ
593
594
595
596
597
598
599
6ee
6e1
602
6e3
6e4
605
506
507
508
609
610
611
612
??
市長（1），思潮ω
執行（5），漆工（1）
子弟（6），視程〈1＞
指摘（1），私的（6）
支点（9），視点（2），支店（D
しない（する＋ない24），布内（2）
支払（体？），支払い（用3）
斯波（1＞，　シバ（1）
斯波氏（1＞，　しばし（i＞，驚馬氏（2）
私兵（1＞，紙幣（7）
駕法（5），臨方（の
子鰐（2＞，死亡（D，脂肪（i6）
しま（縞3＞，聾（14）
しまって（締まる1），
使命（6），指名（6）
シャシン　写真（16），捨身（3）
シュ　　　主（68），種（14）
シュウ　　州（23），衆（1＞，周（7）
シAウカク　収穫（6），輿覚（6＞
シュウ亭　周期（34），終期（5）
しまって（しまう1＞
シaウキョク　しゅう麟（毫）・摺曲（1），終局（1）
シaウシ　収支（4），終始（1）
シ＝ウセイ　宗勢（5），修正（3）
シュウセ寺・　奥跡（1＞，集積（5）
シュウソ　愁訴（1＞，異素（6）
シュウノウ　双納（1＞，聖餐（1）
シュギョウ　主業（1），修行（7）
シュクセイ　繋累（1），簾正（1）
シュコウ　趣好（1），珠孔（1＞，趣向（i＞
シュシ　　種子く23），趣旨（6）
シ9セキ　主席（2），首席（3）
シ；チョウ　主張（22），蒼長（14）
シュリョウ　狩猟（12），蒼領（2）
シユウ　　私有（9），雌雄（12）
ショウ　　将（1）t小（2），省（2），称（1），章（2＞，衝（3），賞（1），荘（2），
615☆ショウカシテ
616　ショウカン　商館（3），荘官（6）
　　　商（1）
ショウイン　正院（1），正因（1）
ショウカ　幅歌（2），昇華（5＞，才酬ヒ（8＞，硝化（1）
　　　　　　昇華して（1），消化して（2＞
517　シuウガイ　障憲（12＞，生涯（6）
61S☆ショウギョウケン　商業圏（1），商業権（1）
619　シsウコウ　小狐（2），昇降（D，消光（4＞
620　ショウコク　ノINmp（8），小谷（1）
621☆ショウシツシ　消失し（1），焼失し（1）
延べ　異なり
2　2
S　2
7　2
7　Z
12　3
??????????
9　2
19　3
17　2
2　2
12　2
?????????
????
2　2
8　　2
2　2
3　3
29　2
S　2
36　2
14　2
21　2
????ー??
?
????1 ????
????????????????
番号　見出し 同音語（W単位） 延べ　異なり
6Z2
623
624
625
626
シuウジ　些事（1），生死（7），生じ（33）
ショウチュウ　掌中（1），正中（1＞
シaウチuウ　消長（2），象徴（5），正長（2）
ショウテン　焦点（5），章典（1）
ショウユン　商人（27＞，承認（10），証人（1）
627
628☆ショウピザイ
6Zg
fi　3e
631
S32
633
634
635
636
ショウノウ　ショウノウ（樟脳7），小脳（2＞
　　　　　　消費材（1），消費財（12）
ショウフウ　蕉風（1＞，工E風（1）
ショウヨウ　遽癌（i），従容（1＞
ショウリ　勝利（3正），掌理（1＞
ショウリョウ　稗鑑（1），小量（2＞・少量（2G）
ショカン　所管（1），書簡（1）
ショキ　　書記（D，初期（35）
ショク　　蜀（1），職（10），食（1）
ショクセイ　樒生〈§〉，職制（3）
631☆ショクブツタイ　殖物体（2）．植物帯（4）
638☆ショクミンシ　植白市（i），植民し（罵1）
539　ショコウ　諸港（1），言者侵（20＞
640　ショシ　　諸氏（1），庶子（2），処し（用1）
641☆ショジシャ　所持者（i），諸寺社（1）
642　ショトウ　ショ糖（12），諸罵（3）
643　ショハン　初版（1＞，諸藩（19）
644☆シヨゥ　　しよう（する＋よう32），磁壁（li＞，子葉（8）
645☆ショウシテ　使朋して（4），止揚して（1）
646　シリ　　　私利（3），知り（5＞
647
648
649
シリョウ
シル
シルシ
650☆シレナイ
651　ソロ
652　シン
史料（1），　資料（13），　飼料（2＞
汁（1），知る（59）
印（1＞，しるし（用2）
しれない（11）・知れない（しれる＋ない1＞，
城（1＞，白（5），しろ（灘2）
秦（9），しん（芯4），晋（1）・奮（D，参（1），信（4），真（31），臣（1），
653☆シンオウチョウ???【???
656
657
65巳
659
660
　　　清（9）
　　　　　　　晋王朝（3），清王朝（1），新王朝（1）
シンカ　　臣下（2＞，進化（18）
シンカン　神官（3＞，辰韓（1）
シンガク　心学（D，神学（4）
シンヰ・ヨウ　信教（5），新教（5），新馨（2）
シンキン　｛串筋〈S＞，心筋（1）
シンギ　　f言義（2），審議（10）
シンゲキ　新劇（2），進繋（エ）
661　シンコウ　侵襲（1），信仰〈55），侵攻（1），振興（6＞，新興（3＞，親交（1），
　　　　　　進行（20）
662☆シンコゥシ　進攻L（1），信仰し（4），進行し（2）
663☆シンコウシタ　儒申した（2），進行した（5）
564☆シンコウシテ　進翼して（1），信仰して（i），振興して（1），進行して（6）
???」???
????????
3
23　2
2　2
36　2
12　3
9　2
???????
????
IG　3
60　2
3　2
12　1
8　3
?」??? ??
2
??????????
1
??8 ??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。O鰹数字は，頻度。（〉内の漢宰は，体1体の類，
用：用の類，相：糊の類，他1その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 飼　音　語　（W単位）
665☆シンコゥスル
66S
667
668
669
fi70
671
6？2
573
S74
信仰するく7），振興する（1），進行する（6）
シンコク　深刻（23＞，清閣（玉8）
シンショク　侵食（2＞・浸食（13）
シンジ　　新字（1），イ薫じ（14）
シンジョウ　信条（4），心惰（14）
????????
神職（1）
信心（1），新入（3）
新星（6），神聖（3），親政（1＞，斬政（11）
新鮮（5），深浅ω，清船（3）
神前（1），親善（1）
漆懸（1）t真相（三〉
675　シンゾウ　心臓（2？），神像（1）
676　シンタイ　身体（6），進退（1＞
6？7　シンチ“ウ　心中（1），進駐（2＞
6？8　シンチuウ　伸張（3＞，慎重（11），身長（Z），滴朝（35），｛串長（5＞
679☆シンテイコク　秦帝国（i），清帝国（1）
680
68i
682
683
684
シンデン　神殿（？），神田（1）
シント　　信徒（5），新都（1）
シントウ　浸透（5），神道（14）
シンド　　深度（2），震度（2）
シン：・・Aウ　侵入（25），搬入（1）
685☆シンニュウシ
685☆シンニュウシタ
68？☆シン：Aウシテ
688　シンバン
589　シンピ
690
691
692
593
S94
695
696
697
698
699
700
？O1
702
7e3
704
7e5
706
707
706
709
?? ???? ??
ジキ
ジコ
ジコク
ジシUウ
ジシン
ジセイ
ジタイ
ジダィ
ジッケン
ジツコウ
?????? ﹇??????? ??
　　侵入し（9），浸入し（1），進入し（1）
　　　侵入した（9），進入した（2）
　　　侵入して（8），浸入して（3）
審判ω，親藩（2＞
真皮（2＞，神秘（1＞
信頼（6），新来（1）
審理（1），心理（1＞，真理（41＞
自嘗（1），農芸（3）
次回（2）蜜　磁界（5＞
字画ω，自覚（41）
磁器（1），時期（90），磁気（2）
事故〈2＞野　自羅≡L（87）
時亥ll（30＞，　自国（22）
事象（3），　次章（1）
黒身（2），自儒（3），地震（43）
時勢（1），磁性ω
事態（20），字体（2），良体（2），辞退（1）
時代（1質），次代（3＞，地代（8）
実権（18），　実験（134＞
実効ω，実行（？）
実践（19＞，実線（4＞
実態（3），　実体（1）
時点（1），　自毒麦（9）
自難く1），地頭（38）
ジュール（単位5），ジa一ル（人2）
延べ　異なり
14　3
41　2
16　2
i5　2
18　2?????
28　2
7　2
3　2
55　5
2　2
8　　2
6　2
19　2
4　　2
2S　2
11　3
11　2
11　2
3　2
3　2
7　2
43　3
4　2
7　2
42　2
g3　3
89　2
52　2
4　2
48　3
　2　2
25　4
188　3
15Z　2
　8　　2
????????? ?
???
番号　見出し 周　音　語　（W単位） 延べ　異なり
710
7i1
7i2
713
714
？15
716
717
7t8
719
720
72エ
722
723
724
725
12G
727
728
？29
？30
731
732
733
734
ジュウ　　住（1），従（工）
ジュウシン　重心（1），重臣（2）
ジaヨウ　受容（i7＞，　enfiif“S要（25）
ジ藷ンシ　瞳子（4＞，殉死（2＞
ジユウ　　事由（工〉，自由（217＞
ジョウ　　情（§》，条〈1），錠（1＞，じょうく1）・判官（1）
ジヨウイ　擁夷（1），上位（8），譲位（1＞
ジョウカク　城郭（3＞，嬢核（1＞
ジeウコウ　上墨（14），条項（3＞
ジyウシ亭　上式（1）、常識（3）
?????????
ジeセイ
ジョセツ
ジリツ
ジン
ジンシン
ジンセイ
ス
スイイ
スイシン
スイセイ
スイトウ
スイヘイ
スイリ
735　スウ
736☆スウコ
？3？
738
？39
スエ
スクイ
ススメ
740☆ススメタ
74i☆ススメテ
742　スミ
743　スミトモ
744
745
745
747
748
????????
???????、 ????????
　上方（5），　傭報（28＞
　　上流（6），蒸留（4）
女｛生（の，女声（1）
序説（1），　如拙（1）
盲律（3＞，　　自立（7）
仁〈21），仁（細胞の3）
壬申（1），人心（2），人身（1）
人生（39＞，仁＝政（1＞
酢（6），巣（2），す（する1）
唯移（8），水位（1）
椎進（5＞，　フ｝＜深（1＞
彗星（1），　フ｝く左髪三（3），　水星（1）
出納（1），　フ｝く稲（2）
水平（33），水兵（2）
推理（1），水利（1）
吸う（3），数（9＞
数年（2），七戸（1）
すえ（Ω・末（21），すえ（据え1）
救い（体13＞，すくい（掬い1＞，救い（用1）
すすめ（体3＞・ススメ〈体1），すすめ（勧め用1），すすめ（用11）・
進め（re　14）
　すすめた（勧めた2），すすめた（6）・進めた（7＞
　すすめて（勧めて1），すすめて（4）・進めて（23）
　墨（1＞，すみ（i＞・住み（i5）
　住友（4＞，純友（1）
すむ（済む2），すむ（5）・住む（39＞
性（17），制（10），姓ω，正（4e）
制圧（工），征圧（1）
西安（1），成察（2）
成國（7），成員（11）
成果（2？），　西夏（3＞
政昇〈9），筆海（1＞
性格（68），　正確く31），　精核（8）
西岸（10），講願G）
開胸（1），生気（D
清（1），　聖（1），　生（3）
　2
　3
42
　5
2i8
???????
??
1
???」?
」?」??????
6　2
11　3
3　2
35　2
Z　2
i2　2
3　2
23　2
15　3
30　3
15　2
28　2
17　2
5　　2
46　2
73　7
2　2
3　2
18　2
3e
10
107
11
　2
????
・で結んだ語は，表記が異なる問語。0内数字は．頻度。0内の漢字は，体：体の類．
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，入：入名．地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
754
755
756
757
？58
セイキEウ　政教（2），盛況（1）
セイギョウ　正業（1），生業（1）
セイゲン　制醸（25），正弦（1）
セイコウ　成功（8＞，精巧（2）
セイサク　制作（1＞，　政策（？4），製作（5）
759　セィシ　製糸（2），生死（1＞，精芋（15），製紙〈1），静止く4）
760☆セイシギョウ　製糸業（4），製紙業（2）
？61　セイシン　西晋（1），濤新（3＞，精神（57＞，西進（1）
762　セイジョウ　性惰（？），政情（5），正常（19＞，清浄（2）
763　セイジン　成人（2＞，袈人（1）
764☆セイセイサレル
7G5☆セイセイスル?????????《????
　　　生成される（3），精製される（1）
　　生成する（2），精製する（2）
聖遷ω，二藍（D
政争（2），精巣（2）
征台（D，成体（5），生体（工D，声帯（1）
769　セイテン　暗面（1），聖典（1）
7？O☆セイデンキ　正電気（3），静電気（1）
77エ　セイトウ　政党（76），工E≧釜（7＞，盛唐（1），製陶（1），正統（3）
772・セイド　 審1度（75），精度（1）
？73　セイネン　成年（1＞，欝駕（16）
？74　セイホウ
775　セイメイ
？7S　・セイレイ
77？　セイレン
778　セ亭
製法（§），西方（12）
清明（1），生命（36＞，声明（の
政令（1），精霊（1）
精錬（2＞，製錬（1）
席（3），　穰（8）
779☆セッシテ　接して（11），節して（1）
780　セッショク　接触（エ3），摂食（3＞
781セッセン　接線（7），節線（3），雪線（2）
782　　セッチ　　　　接地（1），　設置（3）
783　　セッ　　　　　　節（2），　説（22＞
784☆セッゴウシ　接合子（2），接合し（用1＞
785　セマイ
786　・セン
7S7　センイ
788　センカ
せまい（5）・狭い（19＞，施米（1）
腺（8＞，せん（1）・栓（1），瞳（i），線（13＞，銭（2）
戦意（3＞，繊維（21）
戦禍（工〉，戦火（3＞，銭貨（1）
789☆センキョク　戦局（6），選挙区（3）
？90☆センキョシタ　占謎した（1），選挙した（0
791　センサイ　戦災（3＞，繊細（2）
792　センジsウ　線上（1），戦場（4）t舟状（1）
793　センセン　蜜戦（10），戦線（3＞
？94　センタン　先端（19），戦端（2）
？95☆センタンブ　先端部（8），鵬端部（1）
？96センテツ　先哲（6＞，銑鉄（1＞
？97　セントウ　尖塔（1），先頭（2＞，戦闘〈6）
？S8　センピ　　戦費（S），鱗i卑（1＞
延べ　異なり
3　2
2　2
27　2
iO　2
8e　3
23　5
6　2
62　4
33　4
3　2
4　2
4　2
2　2
4　Z
18　4
2　2
4　Z
S8　S
76　2
17　2
17　2
4工　3
2　2
3　2
11　2
12　2
工6　2
1Z　3
4　2
24　2
??【????? ?
9　2
2　2
5　2
6　3
13　2
????2 ?? ?
???????」?????????
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
799
see
80正
802
SO3
センリuウ　占領（4），染料（4）
センレイ　先働（4），洗礼（1）
ゼン　　善（33＞，全（1），禅（3）
ke一ンヰ・　　前言巴〈2＞，前期（9＞
ゼンシン　前身（2＞，荊進（3＞，全身（5）
8G4　・ぜンノウ
8G5　ゼンメン
806　ゼンヨウ
807　ソ
808　ソウ
前脳（3＞，　全能（2＞
前面ω，全面（1）
薗葉（5＞，全容ω
楚（i）P　　ソ（～連　7），　疎（9）　璽　粗（1），　祖（7＞，　租（3）
宋（24），そう（相30），そう（7＞・沿う（8＞・添う（1），惣（3＞，
　　　　　　｛曽（11），　燭〈26）
809　ソウイ　　翻意（1），相違（18）、総意（1）
810　ソウギ　　箋ミ祇（2），争議（5＞，葬儀（1＞
811　ソウサイ　総裁（3），葬祭（i＞
812☆ソウシ　　草市（1），宗氏（4＞，曽子（3＞，荘子（2）
813　ソウショウ　争訟（1），総称（3＞
814　ソウショク　僧職（4），装飾（2＞
815☆ソウセイキ　潮生期（1＞，創琶紀（1）
816　ソウセン　宋銭（2），宋船（1）
817☆ソウゾウサレル　創造される（i），想像される（1）
???? ??? ???）?? 僧俗（2＞，相続（1）
継代（3），壮大く3）
相当（8），総薮く1）
層理（1＞，総理ω
疎隔（1），組閣（1）
823☆ソガイスル　疎外する（1＞，組薯する（1）
824　ソコ　　　そこ（257＞，底（10）
825　ソレ　　　それ（656＞，それ（それる用1）
826　ソンチ■ウ　留主（14），尊長：（1）
827　ゾウ　　ぞう（2＞・象（1），像（3）
828　タ
829　タイカ ???
セ??????????
?????
｛琶三（241），　田（3）
大火（1），滞貨（1），大化（6）
　　鮒峯性（1），耐寒性ω
体験（5），大権（3）
体腔（2），大綱く1）
833　タイサク　対策（16），大作（1）
834タイシ　　太子（5＞，大使（2），たいし（30）・対し（§6）
835☆タイシテ　たいして（相1），たいして（用50）・対して（ng　261）
836クイショウ　大勝（1），対照（2），対称（D，対象（30），隊商（1），大正（8）
83？☆タイショウテキ　対照的（8＞，対称的（3）
838　タイセイ　大勢〈6），体制（23＞，態勢（i＞
839　タイセキ　堆石（1），たい積（12）・堆積（1），体積（73）
840　タイセツ　たいせつ（38）・大切（1），体節（4）
841☆タイセンチュウ　鮒戦中（1），大戦串（6）
842　タイトウ　対等（6），台頭（12）
????? ?
??【?【 ???
???????
1
?
?????」????
?????
　2　2
2S7　2
557　2
i5　2
　6　2
??????42
17　2
93　3
312　2
43　6
11　2
??????
1
????
・で結んだ語は，表記が異なる胴乱。（〉内数字は，頻度。O内の漢字は，体：体の類，
馬：用の類，相：相の類，他：その他の類，入：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 圏　音　語　（W単位） 延べ　異なり
???????????????? ??
???????????? ??☆????? 【
853　タチ
854☆タチイリ
855☆タッチ
855　タツ
857　タテ
?、、、??????? ?????? ???
863
864
865
866
8S7
大半〈30），大藩（1）
耐乏（1），待鑓（1）
太陽（le2），大洋（9）
たえず（23）・絶えず（10），たえず（1＞・絶えず（絶える＋ず2）
たえて（絶えて1），たえて（1）・耐えて（2＞
たかまり（体2＞・高まり（体9），たかまり（用14）。高まり（用1？）
他氏（1），多詣（1）
たすけ（体1）・助け（体1），たすけ（用2）・助け（編6）
たたかい（体？）・戦い（体29＞，たたかい（馬2）・戦い（屠2）
ただし（相26），正し（正す用1）
断ち（1），たち（4）・立ち（4）
立入り（1），たちいり（用1＞
たって（経って1），たって（断って1），
たつ（経つの，たつ（6）・立つ（12）
縦（8＞，たて（4）・建て（8）・立て（4）
たとえ（相8＞，たとえ（体1＞
楽しみ（体D，楽しみ（用1）
たび（度　9｝，　旅（1）
足る（1），たる（助15）
炭化ω，短歌（2）
タンショ　短所（i），端緒（4）
タンソウ　単層（2），単相（4）
ダィ　　　代（9），盆（6），大（4）
ダイショウ　代償（1），大小（18）
ダイダイ　だいだい（燈1），代々（3）
868　ダイチ　　台地（18），大地（6＞
869　ダィリ　　代理（1），大理（1＞，内裏（1）
870　ダトウ　　妥盗（2），打｛到（1）
871☆ダンコウシ　断交し（1），断行し（2）
872　ダンセイ　男声（1），弾｛生（1），男性（2＞
873
S74
875
676
617
878
879
880
881
882
たって（工2）。立って（18＞
ダンリ＝ウ　団粒（1），暖流（2＞
チ血（4＞，治（2），知（13），地（24），智（1＞
チカ　　　地響（3），地下（16）
チカイ　　ちかい（4＞。近い（41＞，塘塊（2）
チカク　　近く（相4＞，ちかく＜体4＞・近く＜体13＞，地かく（52）・地殻（4）
チガイ　　ちがい（体4？）・違い（体26），
チシ　　 地誌（2＞，地史（2）
チチ　　乳（2），父（12）
チュウ　　中（1），中（1），忠（4＞
チュウシン　巾心（465＞，忠信（3）
ちがい（用1＞・達い（用5）
883　チaウセイ　中性（9），【舞世（20），忠誠（3）
884　チュウトゥ　中東（g），柱三頭（1）
885☆チ＝ウナンアフリカ　中・南アフリカ（1），中南アフリカ（1）
885　チュウヨウ　中葉（2），中庸（1）
88？　チュウリュウ　中流（1＞，駐留（王）
31　2
　2　2
111　2
36　2
　4　2
42　2
2　2
10　2
4e　2
27　2
???????
9　　2
2　2
王0　2
16　2’
3　2
????」???
24　2
3　3
3　2
3　2
4　　3
3　2
44　5
19　2
47　2
71　3
79　2
　4　2
14　2
　6　　3
458　2????? ? ??
」??
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
888
SSg
sgo
891
892
893
894
895
896
891
チョウ　　長（4），調（5），庁（2），張（1），腸〈4）
チョウカ　町家（1），長歌（2＞
チョウカン　膓管（6＞，長官（？）
チョウガ　畏叩く1），1頁芽（4）
チョウサ　聴砂（2），出獄（11）
チョウシ　調子〈2），長子（2）
チョウセイ　調整（？），長征（1）
チョゥセン　挑戦（エ），朝鮮（？3）
チョウタン　長短（2），頂端（2＞
チeウテイ　朝廷（61），調節（3）
898　チョウニン　璽任（D，町人く25）
899☆チョウハッシ　徴発し（2），挑発し（1）
900　チョウヘン　長編（1），長辺（1）
901　チョウリョク　張力〈9＞，聴力（1）
902　チョクセン　勅撰（1＞，直線（11＞
903　チョクレイ　勅令（5），痘線（1）
904　チリ　　　ちり（塵7），チリ（地13），地理〈8）
90S☆ツイタ　　ついた（突いた1），ついた（付いた2の
906☆ツイテ　　ついて（就いて367＞，ついて（突いて1），ついて（付いて9）
9θ7☆ツイデ　　ついで（64）・次いで（3），ついで（4）・継いで（1），ついで（5）・
908　ツウカ
SO9
910　ツキ
ツウショウ
S11　ツギ
§12　ツク
913　ックリ
9i4　ツグ
915☆ツケテ
次いで（次ぐ十て5）
　通過〈2），通貨（15）
　　通称（3），通商（8＞
　月（天体20），月（年月の4），つき（付き9），つき（突き1），
つき（付5）
つぎ（120）・次（221＞，継ぎ（1），つぎ（次ぐ1）
つく（突く1），つく（19）・付く＜1）
つくり（造り2＞，　つくり（62＞・作り（3＞
つぐ（継ぐ2＞，つぐ（3）・次ぐ（li＞
つけて（付けて用17），つけて（浸けて用4）
916　ツタワリ　伝わり（体1），振わり（re　10）
917　ツヅヰ・　　つづき（体1），つづき（用13）・続き（用3）
9t8　ツナガリ　つながり（体δ），つながり（用1）
919　ツミ　　罪（8＞，積み（1＞
92e☆ッミカサナリ　つみかさなり（体1），積み重なり（屠1）
921　ツユ
922☆ツリアイ
§23☆ツンデ
924　テイイ
925　テイキ
梅爾（1＞，露（2）
つりあい（体10），つり合い（用1＞
つんで（摘んで1），積んで（3）
低位（1＞7　四位（2）
定期（三），帝紀〈1＞
925☆テイギシテ　定義して（i），提議して〈1）
927☆テイシ　　鄭氏（1），俸止（王〉，ていし（呈し1）
928　テッ魏ウ　鉄鉱（43），鉄鋼（22）
929テン　　天α2），点（13fi）
930　テンカ　　天下（3），転化（1＞
15　5
3　　2
13　2
5　2
13　2
4　　2
8　2
74　2
4　2
64　2
Z6　Z
3　　2
2　2
10　2
工2　2
　6
28
21
377
82　3
17　2
正1　2
4e　5
343　3
21　2
67　2
16　2
21　2???
3　2
11　2
4　2
3　2
2　2
　2
　3
65
ユ48
　4
????
・で結んだ語は．表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
屠：爾の類，相：権の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
931テンカイ　天界（1），展開（10）
932☆テンカイシタ　展翻した（13＞，転眠した（1）
933　テンカン　菊…富（1＞，転換（14）
934　チンキ　　天気（1g），転機（5＞
935　テンサイ　てんさい（植6），天災（1），天」？”（i｝
936
937
938
939
S40
テンシン　天心（1），天津（1）
テンジyウ　天上（2＞，天拝（4）
テンプ　　テンプ（部品1＞，天賦（1）
テンメイ　天明（1），天命ω
デ　　　　で（助10826），で（出用1）
941☆デアイ
942　デンカ
943　デンキ
944　デンチ
945　デントウ
946
947
e48
949
950
デンドウ
デンパ?
トイ
トウ
出あい（体工），出あい（用i）・出会い（粥1）
電化（3），電荷（74）
伍…護己（3＞，　電気（49）
田地（7＞，電池（24）
伝統（48），　電灯（1）
薮…導（3），伝ktS（4）
伝播（3），電波（10）
と（助13i39＞，途（3）
刀伊（1＞，問（体1）・問い（体5），問い（用3）
党（4），麿（44），塔（1），当（1＞，糖（7），問うく？）
951　トゥカ　　投下（1），燈火（1）
952☆トウカスル　投下する（1），透過する（1）
953　トウカツ　等割（2），統轄（1）
954☆トウカツスル　統括する（1），銃輻する（1）
955　トウキ　　陶器（8＞，騰貴（1）
956
957
958
959
960
9G1
962
9fi3
964
965
e66
967
968
?????????「」「」「唐軍（2），東軍（1）
東経（1＞，統計（3＞，頭形（1）
投書（1），　当初（3＞
東川（5），　東進（i）
冬至（1），湯治（1），当時（102），投じ（1）
トゥジョゥ　頭上（1），登場（2＞
トウソウ　逃走（1），閣争（12）
トウヒ　　とうひ〈植3＞，党費（2＞，当否（1＞
トウブ　　東部（22），頭部（6）
トウヨウ　登用（1），東洋（34）
969☆トカレル
970
トウリョウ　棟梁（5＞，≧竺量（5），等；量（3）
トオク　　とおく（相1）・遠く（相6），遠く（es4）
トオリ　　とおり（体31）。通り（体2），通り（屠2）
　　　　解かれる（1＞，説かれる〈2＞
ト亭　　　とき（718）。B寺（20），解き（2），説き（24）
971☆ト亭アカス　解き明かす（1），説き明かす（1）
972　トク　　　解く（2），説く＜15），徳（8＞
973　トクイ　　得意（4），特異（2）
9？4　トクセイ　徳政（2），特｛生（13）
975　トクチnウ　特長（2），特徴（58）
延べ　異なり
i1　2
14　2
15　2
24　2
S　　3
　　2　2
　　6　2
　　2　2
　　2　2
1e827　2
3　Z
77　2
52　2
31　2
49　2
　　7　2
　13　2
1314Z　2
　10　3
　64　6
?????????
　3
　s
　4
　6
105
3　2
13　2
6　3
28　2
35　2
13　3
11　2
35　2
　3　2
764　3
???????????? ???｝?????????
番号　見出し 同音語（W単位） 延べ　異なり
976　トシ
977☆トツゼンヘンイシュ
978　トバ
979　トミ
980　トモ
981　トラワレ
982　トリ
都市（142），　歪｛三（22）
　　　　　突然変異株（5＞，突然変異種（1）
鳥羽（2），鳥羽（1）
露（22），富み（2）
とも（助8），友（2）
983☆トリアツカイ
984　トレル
985☆トンデ
98S
987
988
989
990
9e1
992
993
994
995
996
997
99S
999
1000
1eol
工OO2
10e3
とらわれ（体1），とらわれ（用2＞
トリ（2＞・鳥（1＞，とり（67＞・採り（1）
　　とり扱い〈体1），とりあつかい（用1）
とれる（取れる・執れる用i＞，とれる（隔離用3）
とんで（1）・飛んで（2），寓んで（1）
ド　　　度（1＞，土（1）
ドウ　　　どう（6？），道（1），銅（56）
ドウカ　　同イヒ（19），這家（4），銅づヒ（工）
ドウ串ヨウ　道鏡く4），道教（3），銅鏡（D
ドウケイ　動径（1），同形（1）
ドゥケン　筒権〈1），銅剣（3＞
ドウコウ　どう孔（1＞，動向（16），銅鉱（3）
ドウジョウ　悶上（2），同憐（4）
ドウトウ　同党（1），同等；（2）
ドウヨウ　動揺（20），どうよう（1）・同様（52）
ドジョウ
ドソウ
ナ
ナイ
ナイカク
????
1004☆ナッテ
1005　ナラ
leo6☆ナラヌ
1007　ナリ
lOO8☆ナリタチ
leeg　ナル
io10☆ナレナイ
甲状（1），　土壌（1）　。土壇（15）
土倉（2），　土間（3）
な（助3556），な（禁止en1），名（2T）
内（2），ない（無い347＞
内核（3），内閣（65）
内雀（1＞，府政（6）
流れ（57＞，流れ（4）
なし（無い相8），なし（無し8＞，ナシ（植i），なし（為し5）
なって（5e6）・成って（4），鳴って（1）
なら（17），奈良（7）
ならぬ（ならず1），ならぬ（ならん3）
なり（助20），なり（鳴り1），なり（514）・成り（3）
なりたち（体3）・成立ち（ts　1），成りたち（稽1）・成り立ち（用1）
なる（1097）・成る（19＞，なる（助14＞
なれない（なる＋ないi），なれない（慣れる十ない1）
1011☆ナレバ　　なれば（なる＋ば12），なれば（助動÷ばi）
1012ナレル　　なれる（成れる2），慣れる（i）
1013　ナン　　　なん（工O）・何（12），難（1）
1014☆ナンカイ　何回（io），難解（1）
1015☆ナンカシテ　南下して（3），軟化して（1）
1e16☆ナンコ
10i7　ナンブ
1018　二
1e19☆ニッシン
1020☆ニテ
何個（2），何戸（1＞
南部（57），軟部（1）
書こ（助動　23160），　こ二（6）
日限（2），　　B親（1）
にて（助3），似て（31＞，煮て（1）
164　2
　6　2
　3　2
24　2
10　2
3　2
71　2
2　　2
4　2
4　2
　2　2
124　3
24　3
　8　3
　2　2
??????????
7
　17　2
　5　23584　3
349　2
　S8　2
　7　2
6i　2
22　4
6ii　2
24　2
?????」?? ??
?????
?
??
13　2
3　2
23　2
11　2
4　　2
　　3
　58
23工66
　　3
　35
????
・で結んだ語は，表記が異なる同語。O内数字は，頻度。　O内の漢宇は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地；地名，他は注記。
番号　晃出し 圏　音　語　　（W単位〉
1021
1022
1023
1024
102S
ニンキ　　入気（3＞，征期〈4）
ネンショウ　無少（1＞，燃焼（2）
ネンセイ　ねん性（i），粘｛生（10）
ノウ　　 能（12），脳（38＞
ノウド　　濃度（6？），農奴（7）
???????????? ?ーー?
lO29☆ノゾンダ
lO30☆ノゾンデ
1031　ノビ
1032　ノミ
1033　ノリ
1034　ハ
1035　ハイ
残り（体16），のこり（用1）・残り（用5）
望み（ts　1），鑓み（用2＞，のぞみ（用1）・臨み（用1）
認む（1e），のぞむ（1＞・臨む（2）
望んだ（6＞，臨んだ（2）
のぞんで〈1＞・鍵んで（3），臨んで（1）
のび（体1）・伸び（体6），のび（延びる用4）
のみ（助59），飲み（用工）
のり（植工），乗り（日工）
は（助1？412），派（1），葉（23）
胚（56），灰（3＞，肺（3＞
1036☆ハイヰシテ　廃棄して（i＞，群口して（1）
1037　ハイシ　廃止（？〉，廃し（3），蔑し（1）
lO38☆ハイシシタ　廃止した（2），敗死した（2）
le39☆ハイシテ　廃して（6＞，排して（4）
le40☆ハイシgツシタ　撲出した（i），輩出した（i）
1041☆ハイシュツシテ??????、?、?、?、?? ? ???」?
ル?????、?、?、?、?、?? ? ?
???》?
　　　躰出して（工），輩出して（1）
廃水（1），排水（2）
ハイチ（3），醗置（10）
ハエ（1），はえく生え1）
はかり（2）・秤（1），はかり（測り・計り・図り用43）
はかれる（はかる2），掃かれる（1）
♂まく　（箔　 23＞，　1まく　（帯i＞
覇権（5），派遣（2）
運び（体1），運び（用3）
橋（3），　重器（12）
1051　ハジマリ　はじまり（ts10），はじまり（用24）・始まり（用エ1＞
1052ハジメ　　はじめ（体229＞・始め（体1）・初め（体34），はじめ（用12＞・
　　　　　　　始め（用4＞・初め（用1）
1053☆ハジメテ　はじめて（62）・初めて（11＞，はじめて（5＞・始めて（2）
1054☆ハタシテ　はたして（相3），はたして（7）・果たして（14＞
1055　ハタラキ　はたらき（体1？4）・働き（体3），はたらき（用7）・働き（用3）
le56☆ハタラキカケ　はたらきかけ（es4）・働きかけ（体3），
1e57　ハチ　　　はち（1），鉢（3）
1e58　ハッコウ　発光（2），発行（5），発酷…（19）
lO59☆ハッ＝ウシ　発光し（2），発行し（D
1060☆ハッコウシタ　発効した（3），爽注した（2）
1061☆ハッコウスル　発光する（1），発行する（5）
1062☆ハッチ　　張って（1＞，張って（1）
10S3☆ハッデンキ　発電器（4），発電機（2）
1064　ハナ　　　花（7），Pt〈i）
はたらきかけ（用2）
延べ　異なり
??????ー???????
?????? ? ????
?
　17　2　60　2
　　z　z
17496　3
　62　3
??????」㌦ ????
1
2　2
3　2
13　2
Z　2
46　2
3　2
24　2
7　2
4　　2
i5　2
45　Z
281　2
80　2
24　2
187　2
　9　2
　4　　Z
2fi　3
　3　2
????? ?
』???
番号　晃出し 周　音　語　　（W単位） 延べ　異なり
1065　ハナシ
1066　ハナス
io67　ハヤク
1068　バラ
1059　ハライ
1070　　ノ、ノレ
1071　ハン
ie72　ハンイ
1073　ハンエイ
lG74☆ハンエイシ
1075☆ハンエイシタ
1076☆ハンエイシテ
io77☆ハンエイスル
lG78　ハンキョウ
1079　ハン3ウ
1e8G☆ハンコウシ
le81　ハンシ
1082　ハンセイ
1083☆ハンチョゥ
lO84　ハンメン
1085　ハンラン
1086　バ
1087　バス
1088　バツ
1089　バンニン
1090　ヒ
1091　ヒカク
1092☆ヒキアイ
lO93☆ヒキサゲ
lO94☆ヒキワタシ
lO95☆ヒキンゾク????????????????????ー ?
???
?
? ?? ?????????
??? ?????????? ??
言置（2＞，言句し（用1）
はなす（1）・放す（4＞・離す（i），話す（2）
はやく（相io）・畢く（相5＞・速く（相？），はやく（体8＞・早く（体12＞
原（2），腹（17）
はらい（祓い1），払い（用3）
ハル（1），春（？〉，張る（1）
斑〈1），藩（14），範（4）
藩医ω，範囲（44）
反映（1），繁栄（17）
　反映し（4），繁栄し（2）
　　反映した（2＞，繁栄した（8）
　　反映して（19），繁栄して（5）
　　反映する（3），繁栄する（3＞
　反響（2＞，反共（1）
反攻（1），反抗G5）
　反攻し（1），反抗し（1＞
藩士（5），反し（6）
藩制（3），反雀（10＞，藩政（4）
　ハンチョウ（1＞・杭州（i＞，班超（1）
半面（3），半面〈1）・反面（27）
はんらん（2）・氾濫（2），反乱（62＞
｛ま「（1＞，　圭易（23）
バス（車bus　3＞，バス（音bass　1）
バツ（人1＞，罰（1＞
番入（1），万人目2e＞
火（7），日（13），比（35），非（1），Ei（陽1）
比較（3＞，皮革（3）
引き合い（体1），引きあい（用1）
引き下げ（体2＞，引き下げ（用1）
　引渡し（体1），ひきわたし（馬1）
　卑金属（i），非金属（5）
必至（1），必死（ユ）
ひとり（独りD，ひとり（23）・一人（2）
ひび（罐i正），Ei　El（i3）
ひびき（響き1），ひびき（用1）
ひょう（豹1），表（13＞
　氷原（1），表現（11＞
ひらき（体1）・開き（体20），ひらき（罵9＞・開き（用21）
ヒル（人3），餐（3＞，ヒル（虫1）
ひろがり（体§）・広がり（体2），ひろがり（rale）・広がり（思10）
府（3＞，符（1＞，負（33｝
風系（2），　風景（3）
ふえ（増え体D，ふえく罵17）
ふえて（増えてi2），不得手（i）
深く　（季目33），　深く　＜体2＞
????????????????????????????????????? ?? ? ? ?? ??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。（〉内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
耀：駕の類，相：相の類．他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号見出し 筒　膏　語　（W単位〉
11正O☆フカシテ　ふ化して（1），釘隠して（2），付加して（1）
llli　フキ」ウ　不朽（1），普及（41）
11i2　フキョウ　不況（19），富強（2），布教（i2）
11i3　フク　　　吹く（？），福（4）
雛14　フクソウ　服装（3），襖相（3）
1115☆フクゾクコク　膿属国（1），複族国（i）
1116
1117
1118
1119
二三20
圭121
1123
1124
工125
1127
1128
1129
1122☆フショクスル
1126☆フッテ
i130☆フミキリ
1133☆フラセル
113a
l132
1134
1i35
1136
113？
1138
1139
1i4e
114i
li42
1i43
i144☆ブンカシ
i145☆ブンカブンセイジダイ
1146
1141
1149
1150
1i51
1isZ
1153
1154
1148☆ヘイコウシテ
フケン　　府県（2），父権（1）
フコク　　霊罫国〈三），布吉（2＞
フゴウ　　富豪（2＞，符｛琴（8＞
フシ　　　ふし（1）・節（14），不死（4＞，父早（i＞，付し（1）
フショウ　富商（2），負傷（1）
フショク　扶植（1），腐植（4）
　　　　　　震食する（1），腐植する（1）
フシン　　不振（1），不｛言（3）
フジン　　夫人（1），婦人（9），葛人（1）
フダン　　ふだん（普段2），不断（1）
　　　　　降って（2），振って（2）
フツウ　　ふつう（85）・普通（36），不通（1）
フヒト　　史〈1＞，不比等（2）
フヘイ　　不平（2），府兵（1）
　　　　　踏切（体1），ふみ切り（周2＞・踏み切り（用1）
フユ　　　冬（24＞，不輸（i）
フヨウ　　不用（1），扶養（3）
　　　　　降らせる（2＞，振らせる（1）
ブリeク　寓力（2），浮力（2）
フル　　　降る（4），振る〈1）
フルd　　ふるい（簾6），古い（相45），ふるい（絹1）
フルク　　古く（古い相4），古く（体42）
フルマイ　ふるまい（体1＞・振舞い（体1），ふるまい（用1）
ブ武（1），部（1）
フ：ショウ　武将（3），部将（3）
　　　　　仏師（2），物資（17）Zツシ
フン　　文（2），労（13）
ブンカ　　分化（39＞，文化（271）
　　　　文化史（4），分化し（3＞
　　　　　　　　　　文化文政時代（4）
ヘイカ　　兵火（1），平癌（2＞
ヘイコウ　平行（7＞，単衡（37＞
　　　　　　平行して（2），並行して〈9）
ヘイシ　　兵士（9），平氏（6）
ヘイジ　　平時（1＞，平治（3）
ヘイジョウ　平壌（2＞，平常（4）
ヘリ　　縁（1），減り（体2＞，へり（用1）・減り（M6）
ヘン　　変（10），片（1），辺（1）
ヘンイ　　変位（22＞，変異（13）
延べ　異なり
?????????????
????????
??
????????
??????????????
?
????????
???????????????
??
????????????????????????????
???????????????
番号　見出し 同　音　語　（W単位） 延べ　異なり
1155☆ヘンイシュ　変異株（1），変異種（エ）
1156　ヘン串aウ　傭狭（4），辺境（5）
115アヘンコウ　変更（2），偏光（5＞
1158　ベーコン　ベーコン（人3），ベーコン（肉1）
1159☆ベイソリョウコク　米・ソ簡国（2），米ソ両国（i）
???????????? ?? ζまう（42）　響　方（37），　法（74＞
法王（1），　法皇（2＞
放火（1｝，法家（3），砲火（1），邦貨（1）
奉還（i＞，tW官（1）
蜂起（D，宝器（1＞，放棄（1），法規（15）
1165☆ホウ1シ　蜂起し（3），放棄し（2）
1166☆ホウヰシタ　蜂起した（4），放棄した（D
1167☆ホウケンセイ　封建制（2＞，封建健（3）
H68ホウゲン　保元（2），方雷（1）
1169　ホゥコウ　奉公（2＞，方向（151）
???? ?????? 方策（3），　豊作（3）
奉｛±（1），　胞子（13＞
暴天（i＞，法典（4）
封土（1＞，報土（1）
誇り（体6），誇り（用1）
1175　ホショウ
11？S☆ホショウサレテ
1177☆ホショウシ
1178☆ホショウスル
1179　ホソク
i180☆ホソミ
1181　ボウシ
1182　ボタイ
1183　ボン
1184☆マイテ
1工85　マク
1186☆マシタ
1187☆マシテ
1188　マス
1189　マチ
i工90
1191
119Z
1193
1194
マツ
マツリ
マネキ
マルク
マワワ
?????、??、?、、?、???【??? 」?
｛；i…障（23），　補償（2＞
　　　保証されて〈2》，保障されて（5）
　保証し（1＞，保障し（3＞
　　保証する（4），保障する〈13＞
歩測（1），補足（3＞
細み（1＞，細身（1）
帽子（1），防止（5）
母胎（3＞，母体（3）
梵（1），ボン（1）
まいて（巻いて1），まいて（蒔いて3）
巻く（1），まく（蒔く2），幕（1），膜（28）
真下（4），ました（1）・増した（7）
まして（相2），まして（4）・増して（17）
マス（～コミ1），ます（1）・増す（3i），マス（地1）
町く7），まち（待ち用1）
待つ（1），松（3）
祭（1），祭り（2）
招き（体エ），まねき（用6＞・招き（用3）
まるく（1）・丸く（1），マルクく単位1）
まわり（体38）・周り（体3），まわり（用1）・回り（用1）
実（2），　身（26）
みかた（1）・見かた（5）・見方（6），味方（1）
みた（22＞・見た（i5＞，三紹（1）
乱れ（体6），乱れ（用2）
遂（83），未知（5）
?????
153
　3
　S
　2
18
????【》 ?????
6　2
14　2
5　2
2　2
7　Z
????????
1
????????
32　4
12　2
23　2
34　3
8　2
?????????
4
????? ?
??
??
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：周の類，相：相の類，他：その他の類，人：人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　くW単位）
1200☆ミチノリ　通慧（1），道のり（3＞
1201☆ミナス　　みなす（見る・看る÷倣す5＞，ミナス（地1）
1202☆ミモト　　みもと（御下1），身もと（1）
1203　ミル　　　みる（159）・見る（44），ミル（人3＞
1204☆ミンシュセイ　民憲制（3＞，民主性（2），長主政（2）
12es
i2e6
120？
i208
1209
ミンセン　明銭（1），明船（1）
ミンゾク　民俗（1），民族（59＞
ミンチョウ　明兆（1），明朝（1）
ム亭　　　向き〈体14i＞，無機（3），向き（周2）
ムシw　　むしろ（相45＞，むしろく蓬2）
1210　ムスビ　　むすび（体1），結び（用35＞
1211☆ムスビッヰ　結びつき（偉26＞，結びつき〈用to＞
1212　ムチ　　　むち（鞭1＞，無知（6）
Iz13　ムラ　　　むら（斑1），村（2S）
12i4メ　　芽（6），昆罠（14）・匠ヨ（24＞
1215
i216
1Z17
1218☆メザメ
12工9☆メダチ
メイショゥ　名称（il＞，明証（1）
メイジ　明示く2），明治（22），命じ（6）
メイブン　名文（1），明文（1）
　　　　めざめ（体3），めざめ（用4）
　　　　めだち（体1），目だち（用2）
1220　メンシ
1221　モクセイ
1222　モチ
1223☆モッテ
1224　モットモ
綿糸（4），面し（1）
木製（2），木星〈5＞
モチ（2），もち（52）・持ち（3）
もって（Z14）・持って（34＞，もって（以って31），盛って（1＞
もっとも（尤も4＞，もっとも（67）・最も（132）
1225　モト　　　もと（152）・下（31），もと（81）・基（3），もと（元31）
1226☆モトヅ率　墓づき（i），もとづき．（用3）・基づき（用1）
1227　モノノ　　ものの（助11），ものの（連体詞1）
1228　モミ　　籾（1），もみ（縫5）
1229☆モリアガリ　盛上り（体1＞，もりあがり（用1）
1230　ヤ
1231　ヤカン
1232　ヤク
ユ233　ヤクソウ
1234☆ヤシ串
や（助774），野（1），矢（2）
やかん（器1），夜間（1）
綺（1），ヤク（動物1＞，焼く（1＞，役（3）
薬草（1），躍層（3）
屋敷（5），邸ω
1235☆ヤセイシ＝　野生株（3＞，野生種（3）
1236☆ヤマガタ　由形（1），山県（1＞，由形（1）
123？　ユウ　　　優（1），有’（2）
1238　ユウイ　　有為（1），優位（12）
1239　ユウヰ・　　勇気（3），有機（7）
1240
工241
1242
1243
1244
ユウゲン
ユウコウ
ユウシ
ユウセイ
ユウリ
幽玄（2），有限（4）
友好（1），有効（19）
融資（4），拳ぎし（1＞
優勢（7），優性（11＞，郵政（1）
有利（27），遊離（2）
延べ　異なり
　4　　2
　7　2
　2　2
2e6　2
　7　　3
　2　2
5e　2
　2　2
145　3
4？　2??????
?
12　2
30　3
2　2
？　2
3　2
　5　2
　1　　2
57　2
280　3
203　2
304　3
　5　2
12　2
　6　2
　2　　2
2777　3
　2　Z　6　4　4　　2
　fi　2
6　2
3　　3
3　　2
13　2
10　2
?????? ??? ??
??
番号　見出し 岡　音　語　（W単位） 廷べ　異なり
1245　エエ　　　ゆえ（故19＞，ユエ（地1＞
エ246　ユエン　　ゆえん（由縁1），油煙（1）
1247☆ユFッマリ　ゆきづまり（体4）・行き詰まり（es　1）・行詰り（体2），
　　　　　　　ゆきづまり（用3＞
12塩8　　a　　　　　　　　よ（助2＞，　世（22＞
i249
1250
1251
1252
1253☆ヨウケン
1254
1255
1256
ヨイ　　　よい（167）。善い（5）。良い（i＞，よい（宵2＞
ヨウ　　よう（2540），酔う（1），庸（5＞t陽（工）
ヨウガ　　幼芽（1），洋懸（2＞
ヨウ亭ヨク　謡曲（2），右軸（15）
　　　　楊堅〈1＞，　要f牛（2）
ヨウゴ
ヨウシ
ヨウシ亭
1257☆ヨウシテ
125S　ヨウショ
1259
1250
1261
1262
1253
1264
1Z65
1266
i257
1268
擁護（2），　用筆著（3＞
用紙（2＞，要旨（工），陽子（8），養子（2），要し（1）
様式（13＞，洋式（1）
擁して（1），要して（1）
洋書ω，要所ω
ヨウショク　洋食（D，要職（5），養殖（1）
ヨウスイ　用フ」く（3），革7く（1）
iウスル　擁する（1），要する（6）
ヨウセイ　幼生〈8），要講（4），陽性（2），養成（2＞
ヨウソ　　ヨウ素（10＞，要素（27）
?????? ?
1269☆ヨッタ
1270☆ヨッテ
1271　ヨリ
1272　ヨル
12？3☆ヨンデ
IZ74
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
ライコウ
ラクヨウ
ラッカ
ラン
ランカク
ランソウ?
リクカイ
1282☆リシ
1283　リソウ
幼稚（2），要地（14）
羊pa（1），葉肉ω
傭兵（2＞，　葉柄（5＞
よく（相i30）。善く（相3），よく（体9），欲（2），翼（2）
予知（i），余地（4）
よった（困った・由った2），酔った（1）
よって（困って・由って1384｝，よって（寄って1）
より（助260），　より　く菱写り璽E白り　　戸壬護工33）
よる（502）・因る（1｝，夜（7）
よんで（15）・呼んで（12），読んで（2）
雑費（1），来航（5）
落葉（1），洛陽（2）
落果（3），落下（2＞
乱（46），卵（40）
乱獲く1），卵核（3）
ラン藻（1），卵巣（3）
浮is（3），　理（4）
陸海（1），陸塊（1）
禾r」子（15＞，　李氏（1＞，　李賛（1）
理想（42＞，離層（3＞
1284☆リッカンタンシ＝セイ　立憲君主制（3），立憲鷺主政（3）
1285　リッポウ　律法（3），立法（21＞
1286　　リ　ツ　　　　　　律（1），　率（1）
128？☆yユウシ　劉氏〈2＞，粒子〈50）
1288　リaウセイ　流星（5＞，隆盛（5）
2e　2
2　2
10　2
24　2
175　2
2547　4
　3　2　18　2
　3　2
5　2
14　5
14　2
2　　2
2　2
7　3
4　2
7　2
16　4
37　2
16
　2
　7
工46
　5
　3　213a5　Z
393　2
510　2
　29　2
6　Z
3　2
5　Z
88　Z
4　2
????????
????????
?
????
・で結んだ語は，表記が異なる同語。0内数字は，頻度。0内の漢字は，体：体の類，
用：用の類，相：相の類，他：その他の類，入二人名，地：地名，他は注記。
番号　見出し 同　音　語　（W単位）
12SB
1290
1291
エ292
1293
1294
1295
1296
三297
i298
1299
13eo
1301
13e2
1303
1304
1305
1306
1307
1308
リョウ　　遼（5），良く1＞，量（152》，令く2＞
リョウシヰ・　両式（7＞，良識（3＞
リョウシュ　両種（1），領主（26）
リョウシン　爾親〈le），良心（13）
りyウジ　領事（1），令旨（1＞
リョウチ　料地（エ），良知（1），領地（8＞
リyウトウ　両統（2），繭党（2＞
リ　ョ　ウホウ　　 葎藝＝芝ヲ（24＞，　領邦（2＞
リョウミン良民（2），領民（2）
ノレーノレ　　　　ノレーノレ（地1），　ノレーノシ（規flli　1）
レイ
レイガイ
レ亭
レッセイ’
レットウ
?????????
1309　ワリ
零（1），令（1），例（110），礼（9＞，霊（1）
例外（10），冷ig（1＞
れき（7＞・礫（3＞，暦（1＞
劣勢（の，劣性（8）
列轟ω，劣等（1）
れんが（1）・煉瓦（1），連歌（i3）
ロウ（1）・蝋（2），労（1）
労使（10），老子（4）
倭（4），和（5），和（数学の23）
わけ（訳35＞，分け（用15）
割（体3）・割り（体の，割りく用1）
延べ　異なり
160　4
10　2
27　2
23　2
　2　2
iO　3
4　Z
25　2
4　2
2　2
【?????1
?????????』??
??
8　2
????????????」
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表記パターンによる異なり語数の推定
山崎 誠
1．はじめに
　異なり語数という情報は計量語彙論に碁つく語彙調査には欠かせないが，それを求めるために
は，同語半語判別という過程を必ず経なければならない。ところが，その作業は機械化がむずか
しく，非常な労力を要する。語彙表やKWICを作るのならその甲斐もあろうが，異なり語数の
みを知りたいためにはあまりにも大きな負抵である。そこで，同語雪踏判鋼をせずに，異なり語
数を推定する方法を提案してみようと思う。
2．異なり語数と異なり表記形数
　語彙調査にとって欠かせない工程として，「単位切り」と「同語異語判別」の2つがある。前者
の単位切りとは，調査対象をある一定の語彙的単位として1次元的に分割してゆくことである。
そこで切り出されたところの単位語を，同じ語の変動の範囲内にあると認められた語（＝見出し
語）のまとまりとして整理する工程が後者の同語異語判別である。変動の範囲内にあると認めら
れるものは，例えば，動詞・形容詞などの活用語の各活用形〔歩く罵歩か（ない）〕，表記（カエ
ル＝蛙），強調形ともとの語形（やっぱり＝やはり）などの違いである。この同語異語判別の基準
は調査の目的によって多少異なる。
　同語異語判別をせずに異なり語数を推定するということは，単位切りをほどこしただけのデー
タから得られる情報を使って，異なり語数を推定しなければならないということである。しかし，
そのためにデータに対して何らかの付加情報を付与するなどの人為的な加工を加えたりしては，
余計な労力を費やすこととなり，この推定の主旨からすると本末転倒であろうから，「データから
得られる情報」は，機械的に容易に獲得できる情報でなければならない。そのような情報という
と，例えば，のべ語数語の長さ，文字の種類などであろう。本稿では，語の長さと文字の種類
に着目して，異なり語数の推定をおこなう。
　語彙調査において，同語異語判別をする前の段階は，いわば「表記形調査Jの段階であり，彫
出し語のレベルで集計した場合の異なり語数に対して，「異なり表記形数」とでもいうべき数値が
得られる（この値は，単純な計算機処理（ソート等）によって機械的に得られる）。この異なり表
記形数が，異なり語数を推定する上で重要な情報を提供するものと思われる。
　例えば，図1は，高校の物理の教科書（注1）において，頭から1000語ごとに5万語まで累積
した異なり語数と異なり表記形数を示したものであるが，それによると，両者の動きは似たよう
なカーブをえがいていることがわかる。また，図2は異なり語数の異なり表記形数に対する比率
をRとして，その推移を図1と同じデータでみたのものであるが，Rの値は，最初の1万語くら
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いまでは，下がりつづけるが，そのあとは，ほぼ一定の値に落ち着くようにみえる。この最終的
なRの値がどのくらいになるかがわかれば，異なり語数が推定できるわけである。
図1　異なり語数と異なり表記形数の推移
20eo
1600
120e
800
4eo
o
勲＼顯
　　／
異なり語数
1 2 3 4 5 （綴言鞠
図2　Rの値の推移
　　　1
e．96
O．92
O．88
O．84
O．8
1 2 3 4 ，（綴鞠
　そこで，表1に各教科ごとのRの値を，のべ語数，異なり語数異なり表記形数とともに示し
た。その値は0．83～0．95の間に分布している。ここで「異なり語数は異なり表記形数の約G．9倍で
あるJともいえなくもないが，それではあまりにおおざっぱすぎるし，誤差も大きい。詳しい推
定のためには，Rの値がどのような原因で変動するのかを明らかにする必要があるだろう。表！
から概観的にわかることは，Rの値とのべ語数との相関は無いこと（注2），　Rの値が相対的に理
科系の教科で低く，社会科系の教科では高い傾向があること（地学のように理科系でもRの値が
0．93と高いものもある），中学より高校の方が値が高めになっていることなどである。
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衷1　各教科ののべ語数，異なり語数，異なり表言己形数，Rの値
教科名 N　　　K：　　　｝I　　　　R
物理 56，887　　　1，895　　　2，272　　　　0．8341
化学 50，834　　　1，821　　　2，095　　　　0．8692?
生物 54，嘆85　　　2，647　　　2，920　　　　0．9065
地学 43，376　　　2，854　　　3，064　　　　0．9315
倫社 69，334　　　3，878　　　4，379　　　　0．8856
政経 81，098　　　3，881　　　4，378　　　　0．8865
日本史 93，523　　　7，168　　　7，621　　　　0．9406
校 世界史 83，367　　　5，129　　　5，395　　　　0．9507
地理 61，362　　　4，105　　　4，366　　　　0．9402
理科系 205，582　　　5，304　　　6，141　　　　0。8637
社会科系 388，684　　13，174　　14，544　　　　0。9058
全教科 594，266　　15，661　　17，442　　　　0．8979
理1上 20，468　　　1，2（｝9　　　1，420　　　　0．8514
理1下 26，675　　　1，508　　　1，748　　　　0．8627
理2上 15，751　　　1，356　　　1，525　　　　0．8892?
理2下 17，872　　　1，551　　　1，744　　　　0．8893
公民 48，441　　　2，660　　　3，0圭7　　　　0。8817
地理 53，575　　　3，564　　　3，918　　　　0．9096
学 歴史 67，781　　　4，453　　　4，889　　　　0．9108
理科系 80，766　　　3，0G6　　　3，560　　　　0．8444
社会科系 169，797　　　6，873　　　7，731　　　　0．8890
全教科 250，563　　　8，146　　　9，390　　　　0．8675
（注　N…のべ語数，K：…異なり語数H…異なり表記形数，　R…K／Hの値）
3．1語に対する表記形の数
　Rの値を変動させる要因の一つとして，まず，1見出し語についての表記のバリエーションを
考えてみる。表記形と見出し語とが1対1に対応していれば，異なり表記形数がそのまま即ち異
なり語数になりうる。しかし，現実には一つの兇出し語が複数の表記形を持っている，あるいは，
複数の見出し語が同一の表記形に対応しうるので，異なり表記亭亭と異なり語数とにくいちがい
が出てくる。前者の場合はR＜0となり，後者の場合はR＞1となる。実際のデータにおいて，
表1でみたように各教科ともR〈0となっているのは，前者の方の影響力が強いということを意
味している。つまり，活用などの語形変化，あるいは表記のバリエーションのために，一つの見
出し語が複数の表記形で現れる場合の方が，同表記異語の場合よりも多いことがわかる。
　表2は，高校のデータで一つの見出し語の持つ表記形の数（異なり）の分布を示したものであ
るが，表記形の数が一番多かったものは「とる」で，「とつ，とら，とり，とる，とれ，とれる，
とろ，どっ，どる，採っ，採ら，採り，採る，撮っ，執っ，取っ，取ら，取り，取る，取れ，取
れる」の21の表記形で出現している。表3には以下表記形数が4までを示した。上位の方は，
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衷2－1　1語あたりの←1晃出し語あたりの〉表記形の異なりの数（高校）
1語あたりの
¥記形の数
分類語彙表の分類番号 （1桁め）
（異なり） 語　数 1 2 3 4 （他） 総度数
1 14，30912，660 477 828 53 291 413，574
2 755 465 191 85 8 6 41，441
3 240 69 136 32 1 2 17，517
4 138 14 112 9 3 54，289
5 66 4 53 9 6，075
6 53 1 45 6 1 15，823
7 3護 32 2 9，365
8 23 21 2 2，731
9 16 14 2 6，娃52
10 8 7 1 21，146
11 7 7 2β37
12 5 5 668
13 4 4 1，161
16 1 1 209
18 1 1 718
21 1 1 760
表2－2　岡（中学）
分類語彙表の分類番号（1桁め）1語あたりの
¥記形の数
i異なり） 語　数 1 2 3 4 （他） 総度数
　1
@2
@3
@4
@5
@6
@7
@8
@9
P0
P2
P4
7，168
T50
P84
P09
@60
@29
@15
@12@5@9@3@2
6，129
Q96
@43@5@3
@1
353
P92
P14
X0
S6
Q6
P4
P0
@δ
@9
@3
@2
5圭4
T4
Q6
P3
@9
@3
@2
21? 151@4
@1
@2
183，654
Q2，492
P2，138
@5βS5
P1，301
@7，600
@1，690
@3，386
@373
@1，169
@608
@797
　　　　（注）　分類番号（他）は助辞，記号，数字。
「とる」以下，「つくる，はかる，かわる，たつ，ひく，ゆく，あう，おく，おくる，かえる，か
く，あらわす，おこなう，おこる，きる，はなす，ひらく，もつ」と，和語の単純動詞が続く。
表中の噸」の欄は，分類語彙表の分類番号の1桁めを褒しているが，表記形の数が多くなるほ
ど，2類（用）の占める割舎が増えてくる。これらは使用度数も多く，表記上の書き分けもあっ
たりして，異なり表記半数を（異なり語数に対して）増やしている要因の一つになっているもの
と思われる。
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表3一・　l　l語に対応する表記形数←CN’1’）と例（高校）
??
?
??
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
類
?????????????????????????????
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????
??
??
????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
?
????
????
????
???????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? っ
??
???
????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
類
???? ??
????
??????????????????????????? っ っ
?
??? ????
囎
??? ?? ??
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例
?
???
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ???????????????????????????
類
???????????????????????????????
?????????? ???????
????
??????????????????????????? ?
?
??? ?? ?? ??
??
?????????????
??
??????????????????????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
類
???? ??? ???
?????????????????????????????????
????
????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ???
?
??? ? ??
????
????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? っ
川
???? ???
????
??????????????????????????? っ
?
???
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CNτ見出し語
?
表紀形の例 CNT見出し語 類 表詑形の例 CNT見出し語 類 表詑形の例
4 ひやす 2 冷やす 4 まじわる 2 交わっ 4 やしなう 2 養わ
4 ひろげる 2 広げる 4 まとめる 2 まとめれ 4 やめる 2 止め
4 ふえる 2 増える 4 まぬがれる 2 免れる 4 やる ? やる
4 ふく 2 吹く 4 まるい 3 丸く 4 ゆき 1 行き
4 ふくめる 2 含める 4 まわり 1 周り 4 ゆずる 2 譲る
4 ふる 2 降る 4 みえる 2 見える 4 ゆるす 2 許す
4 ふれる 2 触れる 4 むかえる 2 迎える 4 よわい 3 弱く
4 へらす 2 減らす 4 めいずる 2 命ぜ 4 られる 2 られれ
4 ほどこす 2 施す 4 めずらしい 3 珍らしく 4 れる 2 れれ4 まがる 2 曲がる 4 もと 1 ? 4 ろんずる 2 論ぜ
4 まざる 2 混ざら 4 もやす 2 燃やす 4 ん ね
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表3－2　i語に対応する衰記形数（置CNT）と例（中学）
????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????っ?????????????????????????????????????????????????????????????っ??????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????
?????????????????????????????
????
??????????????????????????? ? ?
??
??? ?? ?? ??
????
??????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??? ?? ?? ?
?
???? ?? ??
????
???????????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ??? ? ??? ???? ???? ? ? ??? ???? ???? ??? ? ? ??? ???? ???? ??? ? ? ??? ???? ???? ??? ? ? ?? ????
??
???
????
???????????????????????????????
類
???? ???? ??
????
????????????????????? ??? ??? ??? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? っ ? ? ?
?
???㎝?????????????????????????
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????
???????????????????????????????????????????????????????????
類
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　そこで，品詞による語類構成比とRの値との関連を調べてみる。表4がそれであるが，各類と
Rの値との相関係数をとってみると，表5のようになる。意外なのは，2類との相関より，1類
（名詞）との群籍の方が高いことである（特に高校で著しい）。
　　　　　表4　品詞別構成比とRの値
教科名 R 1 2 3 4 （他）
物理 0．8341 29．2 13．7 59 0．6 50．6
化学 0．8692 33．4 1L4 4．5 0．4 50．4?
生物 0．9065 36．0 13．7 4．8 0．2 453
地学 0．9315 35．7 11．8 5．0 03 47．2
倫社 0．8856 32．5 15．4 65 ⑪．6 45．0
政経 0．8865 34．9 13．0 6．2 0．7 45．2
B本史 0．9406 36．2 12．0 5．2 0．3 46．2
世界史 0．9507 39．5 圭L1 3．6 0．3 45．6
地理 0．9402 39．1 10．4 53 0．2 45．0
校 理科系 0．8637 33．4 12．7 5．1 0．4 48．4
祉会科系 0．9058 36．4 12．4 5．3 0．4 45．5
全教科 0．8979 35．4 12．5 5．2 0．4 46．5
理王上 0．8514 31．2 145 5．5 0．4 48．4
理1下 0．8627 31．0 圭3．7 5．5 0．3 49．5?
理2上 0．8892 31．6 14．9 5ユ 0．3 48．2
理2下 0．8893 32．2 14．2 6ユ 0．2 47．4
公民 0．8817 34．8 139 5．9 0．4 45．0
地理 0．9G96 36．6 12．0 5．6 0．3 45．5
歴史 0．9108 34．0 13．0 4．5 0．3 遵8．1
学 理科系 0．8444 31．4 14．2 5．5 03 48．5
社会科系 0．8890 35．1 13．0 53 0．3 46．4
全教科 0．8675 339 13．4 5．3 0．3 47．1
（注）1～4は，分類語彙表の番号の1楕めの数字をあらわす。
（他〉は助辞，記号，数字など分類番号のつかなかったもの。
　　　　　　表5　Rと語詞構成比との相関
高　校 中　学
1類
Q類
R類
S類
0，913
|0，554
黹ｿ463
|0，669
0，680
|0，569
|0，279
|0，309
4．1表記形に対する見出し語の数
　2とは逆に，Rの値を大きくする要因として，同表記異語の場合がある。表6は高校のデー
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タをもとに，1つの表記形がいくつの見出し語に対応して使われたかを示したものである。表
7には，3つ以上の異なる見出し語に対応した表記形の例をあげた。
表6　1つの表配形がいくつの見出し語に対応したか
対応した語数 語数（高校） 語数（中学）
1 16，5168，798
2 74嘆 487
3 133 75
4 26 21
5 17 5
6 5 4
7 1
1表記形に対応する語の数が多いもの（高校）表7－2
形記表度数
より
かけつい下元日
かたからたちたてたらつきつけでなりまきめ金重
西中長分
あいいきがけさしさらしつぎなしなれみよ家聞京
月原面出上人生土文米本名
7
6
5
4
??????????? ??????????????? ??? ??? ??? ???????? ????
??
??????????、） ??????????? ? ?? ? ??? ???っ
??????
? ?? ??? ?3
表7－2　岡　（中学〉
度数 表　　　　記　　　　形
6 あい　おい　より　日
5 おり　から　つい　中　長
4 A　S　かい　かた　し　せ　つき　で　な　なら　ね　まき　み　め　下
氏@上　人　生　分　本
3 C　あたり　いい　いか　いき　いけ　いる　いれ　うち　おき　かえし
ｩえる　かけ　がけ　きめ　きり　くい　くみ　くり　さし　しい　しか
ｵめ　す　すき　すぎ　すすめ　すん　せん　そう　たえ　たち　たて　ため
ﾂぎ　つけ　なし　のり　はい　ひき　ふれ　ほり　ます　まつ　もち　もと
竄閨@コ　家　間　器　機　空　形　原　源　後　高　主　周　出　小　石
ﾔ　値：頭　入り　風　物　文　米　名　毛　立　連
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　表7の例をながめると，これらの表記形が複数の見出し語に対応したのは，一つには，和語の
動詞連用形と連用形転成名詞との区別，漢字1字表記語の音と訓の区別，普通名詞と固有名詞と
の区別などによるものが多いことがわかる。
5．表記の種類とRの値
　2でみたRの値を下げる要因となる語類構成比の情報や，3でみたRの値を上げる要困は，直
接には単位切りをほどこしただけのデータからは得られないものであるが，表3，7をみると該
当の語にはその表記の上で，特徴がみうけられる。まず，表3に該当するものは，その表記形の
殆どが漢字と平仮名とで書き表される語であるということである。また，表7には，ひらがなの
みの語，漢字1字の語が多くみられる。このことは，表3，7にはほとんど現れない漢字2字の
語やカタカナ表記語は，Rの値には影響を与えないものと思われる。そこで，長さと表記の種類
の観点から語を分類してそれぞれについてRの値を見てみることにする。
　表記の種類としては，漢字表記語（表記形が漢字のみの語），ひらがな表記語（同じくひらがな
のみの語），混ぜ書き表記語（漢字とひらがなとだけの語），カタカナ表記語（カタカナのみの語，
但し長音符号も含む），その他（以上にあてはまらない語，主に記号類）の5つに分けた。それは，
のべ語数で数えて，各教科とも上記の字種パタンがもっともよく現れるものとなっているからで
ある。pa　3～7に各表記語ごとに，語の長さとRの値を示した。このRの値は，同表記種の中で
のものである。
図3
　R
　1．5
　1．4
　1．3
　1．2
　1．1
　1
　e．g
　O．8
Rの値と語の長さ（漢字表記語）
一一 mZ
一一 ?学校
図4
　R
　1．8
　1．6
　1．4
　1．2
　1
0．8
　0．6
Rの値と語の長さ（ひらがな表記語）
N
x
x
　x　x　N　x　　N
1 2 3　　　4　5
　　　　（語の長さ）
1
N
N
N
N
　N　N　N
一高校
一一
P・｛・馨学校
へ　　　　　　　　　　ド　ロリリ　ゆ　　　　ノ、、，’”
　　　　　　　　　　（語の長さ）
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??????? Rの値と語の長さく混ぜ：書き表記語）
　　　　　　t　　　－　　　　　一x　　　　一一　　　　一　　　－！　　t　一　一　－－
一
????Rの値と語の長さ（カタカナ表記語〉
O．8
e．7
e．6
一高校
一一 ?学校
2 3 4
（語の長さ）
1．15
1．1
1．05
1
O．95
一高校
一一一 ?w校
?
x
＼／ベー’㍉＼一一……
　v
1 ??1?1????? ?7654321
図7
R
1．25
　1．2
1．15
　1．1
1．05
　　玉
O．95
　0．9
Rの値と語の長さ（その他の表記語）
一高校
…中学校
123456789101112131415
　　　　　　　　　　　　（語の長さ）
　Rの値は，高校と中学とではほぼ同じ
ような傾向にあるが，その他のところで，
長さ1で高校が1なのに対して中学が1．
227と大きいのは中学の調査では，アル
ファベット1文字の語の同語異護判別の
基準が高校とは異なるからである。
　各教科の異なり表記形数にそれぞれの
Rの値を掛け合わせて合計したものが，
表8で中る。それによると，推定値はす
べて実際の異なり語数より大きくなって
いる。単純に異なり語形数にRの値を掛
けて合計しただけでは，実は，各表記種の間の重なりを考慮に入れていないためである。表9は，
1語当たりの見出し語がどのような表記の種類を取って出現したかを高校のデータで見たもので
ある。
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表8　異なり語数の推定値
教科名 K E 誤差
物理 1，895 2，067．0 十8．3
化学 1，821 1，952．0 十6．7
生物 2，647 2，808．0 十5．7
地学 2，854 2，977．9 十4ユ
倫社 3，878 4，112．9 牽5．7
政経 3，881 4．1609十6．7
鋸本史 7，168 7，499．0 十4。4
世界史 5，129 5，283．9 十2．9
地理 4，三〇5 4，318．0 十49
理科系 5，3G4 5，824．0 ÷89
社会科系 13，17414，067．7牽6．4
金教科 15，66116，880．0十7．2
（注）　K…異なり語数　E…異なり語数推定値。誤差は，
100（E－K：）／Eで示し，E＞Kの場合は十，E＜Kの場合は一
を付けた。
表9　1語あたりの持つ表記のパタン
漢 平 混 片
?
異なり のべ のべ語数の内訳
字
????????
語数 語数 漢字 平仮名 混ぜ書 片仮名 その他
?
10，580167，703167，703
○ 2，42915β40 15β40
○ 984193，253 ユ93，253
○ 506 8，4G4 8，404
○ ○ 41433，426 20，42912，997
○ 27592，054 92，054?
○ 20839，5527，40332，149
○ ○ 98 984 736 248
○ ○ 63 1，528 722 806
○ ○ ○ 52 5，0872，王40 1，4921，455? ? 25 305 145 160
○ ○
? 12 36，4131，02535，319 69
O ○ 3 55 9 46
○ ○ 3 21 4 17?
○ ○ 2 33 27 3 3
○
? 2 10 7 3
?
○
? 1 33 26 1 6
○ ○
? O 1 23 18 2 1 2
○ ○ 1 2G 1 19
○ ○
? 1 17 1 12 4
?
○
? 1 5 3 1 1
　　　（注〉○のついている表記で使われたことを示す
表9によると，異なり語数の内の94％，のべ語数の80％までは，1語1表記形であるが，のこ
りは1語多表記形である。その部分が単純に異なり表記形数にRを掛けて合計しただけでは異な
り語数が過剰推定になる要因を作っている。おそらく，そのような要因となる語が相対的に多け
れば，より異なり語数推定値は過乗雛定になるであろうという仮定から，次のような手順で異な
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り語数推定値の調整を行う（表10参照）。
　漢字表記語，カタカナ表記語，その他の表記語は，一応，1表記に1見出し語が対応するもの
と考えて，異なり語数推定値に影響を与えない表記形種，平仮名表記語と混ぜ書き表記語とは，
1表記に1見出し語が対亦しないため，異なり語数推定値に狂いを生じさせる表記種と考える。
すると，後者の異なり表記形数の和の前者の異なり表記形数の和に対する百分率と先の表8の異
なり語数推定値の誤差との間に相関がある筈である（相関係数は0．69）から，単純な1次回帰直線
を想定できるものと思われる（注3）。
衰10　各表記形ごとの異なりの数
教旧名 漢字 平仮名 混ぜ書 片仮名 その他 A B B／A
物理 1，026 528 498 110 110 1，2461，0260．8234
化学 948 432 429 171 115 1，234 8610．6977
生物 1，506 642 357 324 91 1，921 9990．5200
地学 1，768 571 458 163 10填 2，0351，02905057
倫社 2，4471，072 580 230 50 2，7271，6520．6058
政経 2，666 626 777 174 135 2，9751，4030．4716
臼本史 5，727 963 663 210 58 5，9951，6260．2712
世界史 3，320 627 456 942 50 4，3121，0830．2512
地理 2，318 437 450LO99 62 3，479 8870．2550
理科系 3，2131，104 972 677 175 4，0652，0760．5107
社会科系 9，0571，7961，4882，012 19111，2603，2840．2917
全教科 10，5392，1771，8592，579 28813，4064，0360．3011
　　　　注　A一・漢字十片仮名÷その他　　B…平仮名十混ぜ書き
以上による補正を行った推定を下の表11に示す。
表11異なり語数の推定値
教科名 K： E 誤差
物理 1，895 1，919．7 率1。2
化学 1，821 1，815．8 一〇3
生物 2，647 2，641．5 一〇．2
地学 2，854 2，799．5 一1．8
倫社 3，878 3，866．5 一〇．3
政経 3，881 3，911．5 十〇．7
日本史 7，／68 7．1245一〇．6
量界史 5，129 5，018．5 一2．1
地理 4，105 4，099．8 一〇。1
理科系 5，304 5，473．2 十2．9
社会科系 13，17413，386．4十L5
全教科 15，66116，047．9十2。3
（注）K…異なり語数，E…異なり語数推定値。　誤差
は，100（E－K）／Eで示し，E＞Kの場合は十，　E〈Kの場
合は一を付けた。
　誤差は，ほぼ±3％以内に収まっている。但し，ここでは，各教科のRの値にそれぞれの異な
り語数が分からないと得られない値を使っているので，近似が良いのは当たり前で，汎用的な推
定公式のためには，適当な値で代表させなけらばならない。その基準として，他の教科へも当て
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はめたときでもいちばん誤差が少ない係数をもってあてることにする（注4）。その結果，高校の
理科系の数値を採用して，以下のような推定の式を導いた。
Kt　zE－E　（4　．　771　（B／A）　十3　．　834）　／iOO
　（E；1．279C1十C2十1．513H，十〇．992H2十〇．731H3十〇．648M，　fe　O．735M3十〇．845M4一縫．02KビF
　1．02K，十K，十〇）
旭し，
　C，　：
　H3：ひらがな3字以上　　M2：混ぜ書き2字　　M3混ぜ書き3字
　M，：混ぜ書き4字以上　　K，：カタカナ1字　　K：2：カタカナ2字
　K，：カタカナ3字以上　　0：その他
　A：漢字十カタカナ＋その他　B：ひらがな＋混ぜ書き
　E：異なり語数の単純推定値
K’：異なり語数推定値，Cユ～Bは以下のそれぞれの表記語に対応する異なり表記形数。
漢字1字　　C2：漢字2字以上　　H1：ひらがな1字　　H2：ひらがな2字
6．ま　と　め
　表記形の種類とその長さだけをたよりに意外と良い異なり語数の推定ができたのは，ひとつに
は，表記の安定性が良かったこと，つまり，同じ語が漢字であるいは平仮名であるいは混ぜ書き
でなどというようにまちまちに書かれるものがそう多くはなかったこと。もうひとつは，表記の
固定している漢字2字の語あるいはカタカナ語が多かったことが最大の原因であろう。これらは
ともに，データが教科書ということから来る帰結のひとつであろう。
　先の推定の式がどのような場合にもあてはまるかどうかはわからない。確認すべき条件として
は，データがサンプりングデータの場合どうなるか，のべ語数が小さい（1万以下）の場合はど
うか，表記の固定している語が少ない場合はどうか（極端にいえば，全部ひらがなのばあいなど
はどうなるか）などの条件の下での当てはめを試みてみる必要があるだろう。
（注）
1　使用したデータは，国立国語研究所報告76「高校教科書の語彙調査」および同報告8ブ中学校教
科書の語彙調査」で作成したものを利用した。本稿では特にことわらないかぎりM単位（形態素相
当の短い単位）のデータを使った。したがって，語数などはすべてM単位で何語ということである。
2　相関係数をとってみると高校で，一〇．0519，中学で，0383，全体で，O．0431である。これは，簡単
な思考実験をしてみてもわかるが，例えば，同じ調査灼象を重複して選んだ場合，のべ語数は単純
に2倍になるが，異なり語数は全く増えない（同様に異なワ表記野曝も増えない）ことからも裏付
けられよう。データの特性として，教科書は1偲中では常に話題が変わっていくようなものである
から，のべ語数との相関があるとも想定できよう。しかし，その想定は実際にはのべ語数が小さい
場合（図2でいうと1万以下くらいか）にしか当てはまらないようである。
3　Y・4。771X＋3。834となる。（XはB／A（表10参剰，　Yは表8の誤差の値＞
4　高校理科系のRの値を使って異なり語数を推定した例（次ページ）。
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教科名 K E 誤差
物理 1，895 1，978．1 十3．9
化学 1，821 1，851．5 十1．5
生物 2，6媛7 2，645．1 一〇．1
地学 2，854 2，770．6 一2．8
倫社 3，878 3，885．4 十〇。2
政経 3，881 3，907．4 十〇．6
日本史 7，168 7，081．7一u
世界史 5，129 5，038．0 一1．7
地理 喋，105 4，082．4 一〇5
理科系 5，304 5，473．2 十2．9
社会科系 13，17413，332．1十1．1
全教科 15，66115，936．6十L6
教科名 K E 誤差
理1上 1，209 1，207．4 一〇．1
理1下 1，508 1．5339十1．5
理2上 1β56 1β44．1 一〇．8
理2下 1，551 1，552．6 十〇。1
公罠 2，660 2，67L4十〇．4
地理 3，564 3，541．9 一α6
歴史 4，453 4，411．7 一〇，9
理科系 3，006 3，105．7 十3．0
社会科系 6，873 6，923．3 十〇．7
全教科 8，146 8，363．3 十2．4
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意味別語彙集
山崎 誠
　これは，高校・中学校教科書の語彙調査データ（報告書76「高校教科書の語彙調査」，同87「中
学校教科書の語彙調i査」）にあらわれたM一単位の語の意味鋼分類表である。意味分類番号につい
ては，「分類語彙表」によった。ただし，分類番号1．209個有人名）は，この教科書調査にあたっ
て特別に設けたものである。語数は，高校が15，433語，中学が8，004語である。
　各語には，出現教科数の情報を冠した（詳しくは，各ページ下の解説を参照）。また，読みや語
の特定のための情報をそれぞれ（），〔〕に入れて補った。
　なお，この表を作成するにあたって，上記報告書での意味分類番号の誤植等を改めたところが
ある。
1．iOO
禺）　⑭あれ　0各（おの）　◎各雀　＠姦人
　　　＊後者　⑦点々　＊これ　‡葡者　＊それ
　　　の他方　⑤どちら　⑤どれ　②何
　　　＊募（ぶん）　＊万（ほう）
　　　＊もの〔物．看）
中）　（D各省　⑭各人　◎後煮　⑧t々　＊これ
　　　＊それ　⑨他方　⑧どちら　④どれ
　　　＊何（なに）　⑤分（ぶん）　＊方（ほう）
　　　＊もの（物・看〕
1．101
蕎）　㊧異変　①奇跡①件　＊事（こと）　O沙汰
　　　◎惨禦　⑭事（じ）　㊨事件　⑫…罫故　㊨事象
　　　⑥事情　⑧事物　⑳文撫　⑧傭事
　　　㊥物心（ぶっしん）　⑲変〔本能専の～〕
中）　　＊夢（こと）　◎禦件　（1）事故　O事婿
　　　㊤対象
属）　＠徳条
　　　⑪鴬
野）　③荊項
1・102
⑧項　G悪目　⑧事項　㊨条　㊤条項
1．103
高）　②現実　＊現象　⑧事実　＠事態
　　　㊤実（じつ）　　＊睾寒帯　㊤案態　⑨夷地
　　　㊤詳細　⑫情契　㊧頁（しん）　㊤真実
　　　◎真理　o枢密　⑲秘事　o鵜密　⑭万法
　　　⑭密（秘密）　②名実　⑳ロゴス
‡）　◎現出　（i）環象　⑧M実　②瓢態
　　　④爽（じつ）　＊爽際　⑭情異　④真（しん＞
　　　o枢密．⑭秘密　◎密（みつ）
1・エ04
溜i）　＊主（おも）　㊥薗（おも）　⑲仮（カ》）
　　　◎娠（かり）　④気体　＠候補　③偲体
　　　④§i体　①実体　④実物　⑦主（しゅ）
　　　⑧主体。二流　⑪史料　（i｝資料　⑲神髄
　　　㊥翼髄　②前身　o先例　＊他（た）
　　　＊体（たい）　⑧代薮　㊤代理
　　　⑧例（ためし）　⑭中甕　⑧データ
　　　⑪似せ（～絵〕　④農主　⑤農副（牧主～）
　　　⑤嫌本　⑱プレパラート　◎溺偲　⑪補完
　　　o補助　⑳本格　②本体　④擁型　㊤余儀
中）　⑥エキス　⑤主（おも）　④面（おも）
　　　⑥仮（かり）　④気体　⑧候捕　⑥催体
　　　0主（しゅ）　⑪叢体　◎資料　⑦衝倒
　　　＊他（た）　＊体（たい）　0代衷　◎代理
　　　②デinタ　（D似せ　②標本　◎プレパラート
　　　⑤補助　o本格　⑤本体③模型　⑦余儀
1．1100
高）　⑧異種　⑧一例　⑧一種　⑧各種
　　　⑧かた〔形・型）　⑧泊例　㊤業種　⑦形式
　　　③原種　＊式　①案嘱　⑧種（し珍）　①樹種
　　　⑧種類　＠象徴　⑧職種　④諸種　㊥事例
　　　⑳新体　⑧シンボル　⑫｛生男嵯　◎タイプ
　　　⑧多種　⑪逓例　⑧典型　⑨同類　⑫内包
　　　㊤範（はん）　⑧品種　㊤部門　⑬モデル
　　◎槙範　⑪臨急（やくさ）　⑧様式　④洋式
　　③洋種　㊤流（流派）　③簡種⑧顛　⑪顛型
　　　⑧例（れい）　③例外
中）　⑤嘱粥　蛭ト繍　o各種　＊かた（型・形）
　　　①業種　◎形式　⑥式　⑤種（しゅ）　⑥種類
　　◎象徴　⑪性別　（D人別　①品種　㊥部門
　　o模範　◎洋式。様式　⑧頽　⑤例（れい）
1．1101
篤）　⑪位階　㊥栄典　⑤階級　㊤階層　⑲外鰯
　　　㊤下級　＠家系　⑤下闘　②下等　⑧宮位
　　　O冠位　㊤墓準　①級　◎位（くらい）
　　　⑧系（けい）　⑤系統　⑭系譜　⑧系列
　　　①密陀　㊥篇級　⑧同等　⑭最下麗　⑰最上位
　　　⑧自統⑲純采◎上級。上層⑰初等
　　　⑤深層　⑤水準　＊綴　⑫属状
　　　＊中（ちゅう）　⑨中級⑤中軸⑧薩系
　　　⑫低位　⑧低級　①低次　⑤底層
　　　◎等（等級）　⑰統　②同位　＠等級　㊤細革
　　　◎撃そ層　　㊤2霊位　　く§）両層　　⑪六野　　㊧レベノレ
中）　㊤階級　o階懸　◎下級　o下葉　◎冠位
　　　＊愛心　④級　く到立（くらい）　⑦系　⑦系統
　　　o高級　④高等　◎最下贋　o上級　⑭親諄
　　　o水準　o層　＊中（ちゅう）
　　　⑭中高（～年齢層）　⑦中等　⑧滋系
　　　◎等〔等級）　◎等級　⑧標攣　⑧児孫
　　　◎本位
1・1ユ10
蔑）　⑧縁（えん）　◎縁起　②掛り　⑧かかわり
　　　＊関係　㊤関与　⑧関連　⑧血縁　④絶対
　　　⑲地縁　㊤｛中　⑲縁（ゆかり）
中）　㊤蟹かり　◎係わり　＊関係⑨関与　◎関速
　　　◎血縁　O蓋…対　（鼓｛中　◎ゆかり
1．1111
高）　⑧アルケー　㊤起こり　⑭膏濠　¢起濠
　　　⑧基礎　⑲甚羅　⑤蓬盤　＊貸本
　　　③原〔氾濫～）　O源（げん）　④原〔抗原）
　　　⑭源泉　⑧源流　⑬光濠　⑧僧伽　⑫骨子
　　　①根韓　㊤根源　㊤根底　⑦根本　⑪正因
　　　㊤震源　㊦水源　◎崇地　く）電源　②熱源
　　⑬波源　◎母胎　O源（みなもと）
　　　＊基（もと）　①墓（もとい）
中）　◎趨こり　⑦駕源⑤墓門◎墓盤。基本
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊t1のときは右の聡号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の境台は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理○社両方への出魏を示す。
③原（げん）　①源（げん）　⑧根底　匂根本
＠震源　①水源　④電源　⑧漂（みなもと）
＊もと〔景・碁）　⑦もとい（基）
高）　⑧一霞
　　　㊧甲斐
　　　＊二巴
　　　㊧成因
　　　②要件
中）　⑤影響
　　　⑧条件
高）
rp）
1．1112
◎因果　⑧歯子　＊影響　⑧落ち
⑧果報　⑫起因　⑧辮き　＊緒果
⑧効果　㊤効用　⑫孤雲　＊条件
④成果　⑧二食⑧由縁　⑤要因
◎効き冒　＊結果　㊤原園　⑧効果
◎成函　o成梁　⑭要鍛
1．1113
⑧書い　⑪軍稽　㊥口爽　◎根切　㊤実用
⑧事由　⑥寧段　（》一層　⑨食用
＊為（ため）　＊目的　㊤目標　⑧ゆえ
①用途　㊥より〔槌）　⑧理由　⑭論遜
㊤訳（わけ）
①飲用　①軍用　㊦三災　㊥根鎚　④実馬
◎手段　④菰拠　①乗用　＊為（ため）
①肉用　＠日馬　（）農用　④目的　◎心機
⑭用途　◎より〔遜）　⑧理由　＊訳（わけ）
1．i120
高）　②甲乙　⑤贅異　⑤日別　②相違　⑲樹導
　　　＊違い　⑦悶　⑦同一⑧周到　㊥局月
　　　⑳同権　⑧岡上　⑨周前　③整体　◎量目
　　　⑲ヘテロ　⑨ホモ
中）　＊違い　◎隅　㊤局一　〇同業　◎圏等
????
｝??｝
?????????
?
??
?
1．1121
＊一致　㊤合致　＠勘合　②近似
⑰合格　＠合法　㊤二二　㊥適合
。匹敵　⑳まぎれ　⑤類似
⑦勘合　＠整合　◎匹敵
1．1130
薦）　⑨ヰアズマ　⑧逆（ぎゃく）　㊥交互　⑨交整
　　　⑧交錯　㊤呼応　⑪繕交　④顧応　③ずれ
　　　②正逆　⑪相応　＊相互　⑧椙戴　⑰権対
　　　＠対（たい）　⑧対応　㊨対外　⑦対抗
　　　◎対照①対踵　＠対等　⑭貰聞　⑳対日
　　◎対比　⑰寿仏　O対米　⑧対暁（たいみん）
　　　⑧颪交　⑤適応
中）　＊逆（ぎゃく）
　　　㊤対外　◎対抗
　　　⑤反鍛
②反対　④平行　②浮履
⑨交互　㊤相互　④鰐応
①対照　＠対等　◎対物
1．1131
腐）　⑲縁座　o帰属　②従（じウう）　⑧従軍
　　　⑤従羅　⑭受動　⑲議管　⑧駈属
　　　⑪ス｝レプ｝　②絶縁　⑤笹続　⑧専嗣　⑲属
　　　o直属　㊥観結　㊤つながり　②俸〔～細胞）
　　　③伴性　＠被　◎服属　⑧付属　◎隷属
　　㊤蓮磯　①連繕　⑨連鎖　⑲連接　⑤漣帯
　　　0連二
軍）　◎帰履　⑥食い　⑦所属　⑤絶縁　⑤接続
　　　◎颪展　⑭臨結　⑤つながり　◎被（ひ）
　　　①｛す属　§黒帯　①連絡
1．120
高）　⑧有り　O有無　Φ空（くう）　⑭空虚
　　　⑨空白　⑪欠失　④欠如　⑨空（そら）
　　　⑧無人（ぶじん）　＊無（む）　⑧無帽
中）　　㊤有り　⑭祷’無　⑤無（む）
1．1210
高）　㊤境われ　⑧隠れ　⑫偶発　⑳異現　⑫現出
　　　⑰顯彰　④顕徽　⑤実現　㊤自発
　　　⑳出（しゅつ）　⑪出現　㊧深発　②騒旦
　　　⑬浅癸⑤一生⑧続出。続発⑧出（で）
　　　⑧突発　⑧内発　⑧縄飛　㊦暴露　⑤発揮
　　　（§慧智　e発効　Φ芒洋　＊癸生　㊤頻発
　　　㊥嫁起　§勃発　㊧露出
中）　◎現れ　③顕微　㊤実現　⑦出現　①続出
　　　⑧即癸　⑤出（で）　＠爽発　⑭発揮　⑧発生
1．1211
麗）　㊨きざし　⑭興亡　◎再現　㊤再翼　⑨再生
　　　㊤再糞　㊧産（さん）　◎産出　㊤斬興
　　　＠台頭　⑰中興　㊤愚案　＠蝿起　o纏出
　　　㊤登場　魯復港　⑫萌芽　㊤勃興
申）　◎興之　O再興　㊤麗（さん）　㊤産出
　　　◎新興　o台頭　⑧懇望　⑭機運　◎登場
　　　◎復活
1・ユ22
蕎）　⑲オーガナイザー　⑦確立　⑦形成　⑭結成
　　　（§）後戯　⑤樹立　⑧前成　⑪鯖建　o網設
　　　㊥創立　（八日鯉　＠大成r
中）　O確立　㊤形蕨　◎結成　㊤樹立　⑭創設
　　　＠大成
1．123
高）　㊨解消　Φ完成　⑤既成
　　　⑩済み　③生成　②成否
　　　⑪断絶　◎出来（でき〉
　　　㊨廃止　⑧未完
中）　④解溝　o完成＠深成
　　　◎出来（でき）　④成り
㊤深成　⑪済まし
⑧成立　◎全廃
㊥途絶　④成り
⑤生成　②成立
⑭廃校　o駒ヒ
1．1240
（穆鮫）　⑧…物理　⑭…化学　⑨…生物　⑤・・四丁　⑧…倫社　⑧・・◆政経　⑲…日本史　⑰…世界史
（中学）　④…理1上⑤…理1下◎…理2上③…理2下⑭…公艮④…地理◎…歴史
Φ…地理
??
搾…）　⑤依俘
　　　⑤搬立
　　　⑲霞複
　　　㊤存立
　　　6淀謹
　　　㊥並存
　　　③鰹立
中）　㊥依存
　　　①混在
　　　③中立
　　　o分立
⑤共存　⑲局在　⑫現行　＠現寿
⑲混浴　㊥散在　㊤爽気　◎爽穿
＠自立＊存在㊥存覆⑧存亡
㊤対立　＠中立　⑤点在　＊独立
⑭廃立　㊦普遍　⑤分右　⑤分立
⑭併置　＠偏在　⑧遊躍　⑳両立
e共存　⑭現行　②現存：㊤瓶立
㊤散在　◎自立　⑤葎在　㊤対立
⑦点在　㊤独立　④醜置　⑤分布
⑭連立
1．1241
葛）　⑧居宅　⑳在位　⑧在外　⑲在東　⑫在履
　　　⑫在場　⑭在職　＠野村　⑪在地　o在日
　　　⑳在畏　⑪在野　⑫麟在　④内在
　　　（巨）ビノレトイン　　⑫bu　i　l　t－i　n
中）　＠在B
高）
中）
1．1242
⑨在留　⑧常駐　㊤進駐　④滞在　⑧駐在
⑭鞍屯　◎駐兵　＠監留　㊥不在
◎進駐　◎鞍留　①留守
高）　⑧消し
　　　㊤消絨
　　　②絶え
　　　⑰誠却
中）　◎消し
　　　④絶え
⑭自滅
⑪褒亡
⑪討議
㊧謬～亡
⑧枯渇
◎滅亡
い1243
⑭消去　⑪焼失　②酒失
⑱絶誠　⑧金滅　㊤喪失
⑭不滅　⑭抹殺　⑪掠消
◎焼失　②絶絨　◎金滋
1．1244
高）　④単軸　㊧残留　㊦鴬住　o常設　⑳常置
　　　⑧なごり　O無常　（窪）stay
中）　㊥後遺　◎常設　◎常備　＠残し
窩）　㊥維持
　　　＊固有
　　　＠保全
中）　㊤雑涛
　　　④傑存
寓〉　曾一箪
　　　o構外
　　　創敵廃
　　　0排除
　　　◎破簗
⑭墨存
◎持久
（i）保春
④固有
い1250
⑲禽有　㊤堅持　⑭恒＃
㊦酎久　o款置　⑦保待
④放置　⑧保梼　（夢保全
1．1251
⑧解絵　⑧棄禍　④省略　⑧省力
⑳除表　③除脳　⑪遍羅　o撤表
e撤兵　⑨抜け　㊥麗　（夢廃簗
⑧廃穂　⑪廃藩　㊦排仏　⑪廃仏
⑲按歯　⑧放棄　⑪防除
中）　③空き　◎解除　◎欠け　◎駆徐　⑤省
　　　①衝略　◎税脂　①撤廃　⑤投棄．①抜き
　　　◎退（の〉け　⑭廃　⑦廃藁　⑭排除　⑭廃絶
　　o廃藩　◎破棄　⑭非核　◎放纂
1．1300
置；）　②位相　⑬外翼　㊤活況　③逆位　⑭窮状
　　　o景気．⑤現状　＠貯況　⑧樺（さま）
　　　㊥産状　⑲市況　◎状　⑧状況　＊状態
　　　⑧諸縮　⑧褒棺　⑪盛況．⑧世相　⑧戦況
　　　⑧そう〔ふしぎ～〕　⑨櫓（そう）
　　　⑧態（たい）　⑲単相　㊨土状　㊤不況
　　　⑲複恭蓬　＊様（よう）　o様子　＠様椙
中）　㊤景気　㊤現状　⑭妊況　①好不況
　　　＊様くきま）　⑧状　⑭状況　＊状態
　　　⑧相（そう）　④態（たい）　◎不況
　　　⑦ぶり（久し～）　②め〔妙な～）
　　　＊様（よう）　＊様子　（鉗譲相
高）　＠気運
　　　㊤爽構
　　　＠風気
中）　⑧気運
　　　◎風瀬
1．1301
‡傾蔭　⑪形勢　⑳国情　⑧時勢
㊨情勢　④政情　⑧大勢　o態勢
④傾向　◎案情　㈱勢　⑦懸勢
1．1SO2
高）　⑲趣（おもむき）
　　　⑪遂向　⑧雰囲気
串）　◎趣（おもむき）
高）　㊤異常　㊥加滅
　　　㊦調（ちょう）
　　　⑪単調
中）　⑧異常　④額際
　　　◎調（ちょう）
高）　④外観
　　　⑲気風
　　　㊦正風
　　　◎なり
φ）　◎外観
　　　◎唐風
⑭気（け）
②妙瞭
②気（け）
い1303
⑧けはい
①たたずまい
。蕩顯　〔り題調
⑨調子⑧低調⑧不調
②振合　㊤顧調
⑧低調　①不題
1．131
⑧外見　⑲学風　⑧歌風
⑨形影　⑧校風　◎俘風
⑲奮愚　⑭樺風　⑧体裁
②風（ふう）　⑲風姿
④外見　◎画鼠　◎気風
◎風（ふう）
1．132
⑧画融
⑳蕉風
⑳癒風
¢）｛乍嵐
高）　⑧オルガヌム　⑧搬鋼　⑧甥御　＊構成
　　　＊構遭　⑧システム　㊧契質　⑪陳容　O政体
　　　④成分　⑨全容　③素（そ）　②造岩　⑧組織
　　　③組成　㊤体系　⑤体劇　⑤作り　＊内容
母語についた数字は出現教科数（全教科IS　＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理。社両方への出現を示す。
　　　⑩メカ＝ズム　⑧要羅
中）　④構載⑨構造⑧システム　⑧実質③成分
　　　②累（そ）　O組織　◎鉢麟　㊤作り　◎内容
　　　②要景
1．1330
高）　⑭悪性⑨悪性⑧イデア　⑧陰性⑧蓮性
　　　②濃性　③慣性　⑲極性　⑲厩性　⑬形質
　　　⑪欝季⑧翻嵐④偲性㊤砂質　④酸性
　　　◎資質　㊨磁｛生　壷）質　⑧習往　⑧水質
　　　‡～性（せい）　◎控悪　⑦牲格　㊥性向
　　　⑧姓質　◎性蒼　⑲走柱　②羅質　◎簿質
　　　⑲体性③弾性④中性⑭骨性㊤天醒
　　　㊤特質　⑧特性　⑧毒｛生　㊤軟性　＠粘性
　　　⑧品位⑧品質⑧仏性。本質㊤本性
　　　②漫柱　（§〉優性　⑭鴎性　②良質　⑲劣性
中）　⑥慣性　o閣捧　◎欝風　⑧値性　③酸性
　　　⑤質（しつ）　◎習控　◎水質
　　　⑧～性（せい）　＠性箔　⑧｛生質　②弾性
　　　②中性　⑭遥性　㊥品質⑧本黄　①良質
属）　⑰異色
　　　⑨§§点
　　　＊特徴
中）　⑭欠点
　　　⑤特徴
1．1331
⑪紹弊　e欠陥　⑨欠点
⑳短所　㊤畏級　⑤特色
⑫葵点　㊤弊讐　o利点
①弱点　①短所　㊤長所
⑧弊霧　①霧点
1．1340
o閣粋
⑨待畏
㊤特色
蕩）　㊤アイソスタシー　⑧緩掬　④均衡　⑤緊張
　　　⑱締まり　⑨簸度　⑤秩序　㊤2　ig
　　　④バランス　¢張り　③平衡　Oまとまり
　　　⑲ゆるみ
中）　O箒…和　（E＞均衡　e緊弓護　ξ）幸畜まり　㊤秩多事
　　　④調撫　①バランス　◎張り　㊤まとまり
1．13Ai
蔦）　⑳驚理　⑥調整　0調節　＠固偶
中）　o整理　o調整　o調節
1．1342
蕎）　⑪からまり　⑪撮乱　⑲混交　㊨混乱　⑪紛怨
　　　⑨乱れ①ラッシニ　④乱雑
中）　①混み　◎混難　◎混義　①ラvシュ
蕎）　⑧可否
　　　⑧串聴
　　　⑪良し
中）　◎良し
1．1343
⑧是（ぜ）　⑤正（せい）　⑧善悪
⑬ベスト（bes亀）　②優劣
属）　⑰完傭
　　　⑲繁迫
　　　◎支障
　　　◎尊厳
　　　o優脳
中）　＊危険
　　　⑭尊厳
1．1344
③危急　⑧危険　⑫窮迫　⑲急迫
㊥故障　②困難　⑳さび〔寂）
⑭溺（せい〉　⑧切邉　⑧善美
⑰都合　㊤葵（び）　⑭不純　◎不備
⑳隔壁　⑲怖じり
①敏障¢困難③錆⑧切連
㊥都合　④不純
1．1400
厩）　O脚力⑧エネルギー　◎活力　②強力
　　　⑧抗力　⑧合力　＠実力　⑤主力　O自力
　　　⑤勢力　⑭精力　㊨全力　◎総力　⑧他力
　　　＊力（ちから）　⑧微力　⑧分力
　　　O力（りき）　＊カ（りよく）
中）　㊥薮力⑥エ＊ルギー　⑳活力　④強力
　　　⑥帯革②合力①爽力①出力　O主力
　　　㊥自力㊤勢力◎金力◎総力
　　　＊力（ちから）　⑤馬力②分力
　　　⑥カ（りよく）
1．1401
属）　⑧圧　⑧圧力　②外圧　②外力　①火力
　　　◎気圧⑨強圧⑬撃力③朗王　④原動力
　　　⑤高彊　⑤根圧　⑭重E　②重力　⑧人力
　　　③水圧　◎水力　⑭帯革　㊥弾力　②張力
　　　②電圧⑦竃力③等彊㊤動力㊤鼠力
　　　②洋力　（謹粉圧　⑲膨圧　⑪atm（気圧）
　　　epressure
中）　③圧．⑧圧力　②火力　Φ気旺　③垂力
　　　⑤磁力　⑤人力　⑲水力　①畜力　⑤潮力
　　　④地力　⑤霞圧　⑦思置　④動力　②風力
　　　②浮力　③軸圧
1．1402
萬）　o気力②願力㊤戦力
　　　軽賦力　⑨兵力　＠暴力
　　　eviolence
中）　㊥閣力　㊥戦力㊤武力
　　　⑥労力
高）　⑤勢い
　　　o優勢
中）　④勢い
O体力　⑬髄力
⑪戻力　⑪労力
◎兵力　（う暴力
1．1403
㊥攻勢　⑲欝勢　⑲宗勢　⑲勢威
㊤劣勢
②優勢
高）　⑳搬能④効力
　　　④能（放射～〕
中）　◎学力　㊥搬能
　　　◎能力　＊働き
1・1404
㊥職能　⑧生生能　⑧全能
⑧田力　⑦鋤き　⑧力量
⑨｛生能　④鮭〔放躬～）
（高校）　⑬…物理⑧…化学③…生物㊤…地学⑪…倫被⑨…政経⑧…日本史⑭…琶界史
（中学）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　③…理2下　③…公民　①…地理　o…歴史
Φ…地理
??????」?
1．1500
罵）　⑧作用　⑲即応　⑤反動　⑤反応　⑧不口
中）　②作周　③反応
1．1501
掲）　⑧一新　‡一定　㊥一転　＠一変　①改変
　　　＊変わり　o逆転　⑳惣変　o好転　㊤自浄
　　　⑭青駒　㊤政変　⑭赤変　⑤地史　②定
　　　⑨転移　⑧転化　⑧不変　②変位　⑤変異
　　　（§〉変濫　＊変化　⑳変革　③変更　⑮変光
　　　④変質　⑭変色　o変成　o変澄　③変態
　　　⑭変転　㊤変動　⑭変法　◎変客
　　　⑲ホメオスタシス　⑤まり〔高～）
中）　＊一定　㊥一一変　⑤改変　＊変わり
　　　④定（てい）　⑤変圧　＊変化　④変革
　　　◎変更　⑥変質　①変遷　⑤変電　0変動
　　　㊥まり〔高～）
1．1502
筒）　＠悪化　⑪液化　e欺化　＊化（か）　⑫気化
　　　㊤強｛ヒ　⑮激｛ヒ　　⑪硬イヒ　　⑫弱イヒ　　⑤春イヒ
　　　①麟化　②炭化　③同化　⑭軟化　④風化
　　　⑧フッ化〔弗｛ヒ）　㊤隆イヒ　③硫化
中）　①悪化　⑦欧化　＊化　O強化　e激化
　　　②浄化　◎同化　①澱化　⑤硫化
高）　＊安定
　　　⑧代入
　　　＠不必
中）　④安定
　　　◎転換
属）　⑲易娃
　　　◎改新
　　　⑪改廃
　　　⑭光復
　　　⑫灘り
中）　◎改革
　　　⑥改濁
　　　③修正
　　　o復古
高）
中）
②換え
◎見換
⑬変換
◎換え
1．1503
⑦交鎮　⑤交代　⑫代劉
②置換　⑤転換　⑲転炉
。交換　㊥交代　⑤氏入
1．1504
⑤改革　e敬宗　o改鯵　㊤改称
＠改正　③改善　⑲改組　②歯型
⑧回復　◎改纈⑥改良　⑤革新
◎騨新＠修正⑫蓬正0籔し
⑭復原　⑭復明　㊤復古　⑤復興
④改新　◎改正　◎鮮血　②孜造
⑭孜廃　㊤回復　◎改良　㊤革新
O論罪　◎点し　（D徹原　⑪復氾
③復興
1．1505
⑧開会　⑨開業　⑰腿始
＠開幕　⑪宛結　o完了
⑭象き止　　◎寒冬戦　　E）蓼冬了
＠始まり　⑧発刊
③開始　◎開設　◎朋戦
◎麗設　o開戦
④再開　㊤終結
◎創始　＠着手
①再開　o繋結
⑦終戦　◎着手　◎始まり
篤）　④休止
　　　⑭停戦
中）　①休耕
岡）　⑳一連
　　　㊦縫罷
　　　㊤世襲
　　　①断綾
　　　⑤連続
φ）　⑭一・連
　　　◎中縫
1．1506
㊧休戦　⑲中止　⑭中底　⑤中断
⑤休止　◎休戦　o中止
1ゆ1507
⇔永続　⑤間欠　⑪勤続　②経過
㊧纏承　㊤継続　o後縫　⑤持綾
㊤相続　⑤続成　⑭琉行　＠律続
④中継　⑧継ぎ　⑤続き　⑪不断
②勤続　⑭肌肥　＠籔継　㊤相続
④継ぎ　⑥続き　⑧不断　③逗続
1．1510
高）　⑧動き　⑧運転　＊運動　㊤オートメーション
　　　⑦懸動　⑤渦動　③作働　⑧宮動
　　　③蠕動（ぜんどう）　⑲電動　②動　⑲動眼
　　　④能動　⑲樽動（はくどう）　㊥発動
　　　⑫パルス　⑫川口　⑮脈動　⑧躍動　㊤流動
中）　⑤動き　㊤運転　＊運動　⑤オートメ蜘シ刃ン
　　　㊤活動　⑧自動　②動（どう）　⑭発動
　　　＠出動
1．1511
高）　④國転⑭擾搾（かくはん）　⑭共振⑧公転
　　　⑧海魚㊥振動②地動⑪転醤㊨動揺
　　　¢反聚　②漏り　⑧振れ　⑫揺（ゆ）り
　　　⑪ゆるぎ
中）　⑭あおり　③回転◎公転④自転⑧振動
　　　②地動　◎動揺　②反搬　②籔り　（うゆるぎ
　　　＠ゆれ
1．1512
高）　⑳ストップ　⑥停止　⑤停滞　⑧停頓
　　　㊤留（りthう）
中）　◎渋滞①駐車（う停止＠石婦
1．1513
篤）　㊤歩み⑧圃定⑬ころがり　⑪敷き
　　　②座り〔～込み）　②静（せい）　②静止
　　　⑪静置　㊥倒れ　＊立ち　㊨川目　o礒立
　　　⑭定常　④定着　⑭搬び　㊧爆い　㊤搬躍
　　　④不動　 ⑧不抜　 ⑧乱舞　②S三t
　　　Owalk
⑳　　㊤歩み　②瞬定　O敷き　②静止⑭倒れ
　　　⑤立ち　⑭打倒　①定罎　＠飛び　⑦遭い
1．1520
各誘についた数享は出現教科数（全教科は＊，1のときは宿の略号で教科名を示す）。出理教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算馬数字の墳合は理科系教科のみ，黒識算用数字は理。社両方への出現を示す。
蔦）　⑧一路　①往路　②団路　◎海2各　②過程
　　　⑧軌跡　㊤帰途　◎軌滋　①帰路　②経緯
　　　o経由　③経路　⑫黄道＠航路　⑧進路
　　　⑤赤遵　⑨弾遵⑤動向　⑫遵程の途中
　　　⑧プロセス　⑲迷走⑨隆賂⑨ルート
中）　⑤漏路　◎海路　Φ過程　◎軌這　◎経由
　　　⑧経路　◎黄道　⑦航路　①コース　㊤進路
　　　O動向　⑤途中　◎心酔　◎離着陸　◎ルート
1．1521
高）　⑤移行　⑭移贋　⑧移住
　　　⑧移動　②移り　o殺到
　　　②出発①出漁｛）上価
　　　①西漸　②遷移　⑪遷都
　　　②到違　◎到着　㊥到来
　　　⑭ヘジラ　＠山足
中）　◎移住　㊤移転　⑤移動
　　　Φ出発　o上陸　①接羅
　　　②到着　①到来　◎炎足
高）　⑫逸脱
　　　①急行
　　　①就航
　　　④蛇行
　　　㊤難航
中）　◎運行
　　　⑥対流
　　　④飛行
⑧移植　⑧移転
⑧終着㊤出動
⑧推移　⑰聖遷
㊥巷陵　⑫転動
⑫必葦　⑳漂着
②移り　◎出動
◎蓉陸　＠到逮
1．1522
⑰押回　⑤環流　①貫流
㊨航海　o航行．㊥行進
⑮頬行⑨遊軍　零逢i行
⑲巌行　⑧通行　④転向
㊤飛行　⑧密航　◎来航
。航海　⑧行進　①交流
③薩通　◎通行　⑧逓り
◎来航
1．1523
⑪寄港
⑤交流
②対流
◎渡航
②進行
◎渡航
葛）　⑭横行　⑮輪回　⑧徳日　⑲巡洋　⑲巡歴
　　　⑮吹送　Φすべり　②伝燈　①東流　⑪流し
　　　⑥流れ　◎硬（交通の～）　⑧選歴　㊦北流
　　　⑭補流　㊤乱流　④流（りゅう）　④流下
　　　⑪流浪
申）　②徽環　①滑り　①流し　②流れ
　　　◎便〔交通の～）　③放流⑤ホバー
　　　④流（りゅう）
1．1524
高）　㊤一貫　㊤横断㊧開通　⑧貫徹　◎点鼻
　　　②綾川　⑧漫透　⑳全通　⑤通過　⑭通風
　　　⑲伝わり　＠徹庭　④伝播　③透過　㊤透水
　　　⑨透析　◎通し　㊤波及　②半透　⑪風騒
　　　⑤普及　⑮不通　⑬不導　＠流通　o流布
　　　⑧昼過（うか）
φ）　＠横断　◎開通　①繋貫　o全通　＠逐過
　　②徹底　O警及　㊤流通　②誌過（ろか）
1．1525
高）　⑪送り　㊤後進　㊥主導　⑲髄行　＠推進
　　　②先駆　①先行　＠先進　⑦促進①健成
　　　④信心　③逼躰　㊦逃走　◎敗走　◎並行
　　　③誘導　⑪り一y
中）　⑭主導　㊤先進　⑭促進　①促成
　　　④タグ〔～ポート）　⑧中進◎岡行　①並行
　　　①誘致　◎誘導　⑤り一ド
高）　㊥一進
　　　④後退
　　　②直進
　　　＠累進
中）　①左折
高）　＠外来
　　　⑭再来
　　　⑲東上
　　　◎軽儀
　　　①来島
中）　◎参勤
蕎〉　⑬往復
　　　⑧帰運
　　　⑧渡海
中）　の照復
　　　⑦帰翻
萬）
中）
④一退
⑤進出
。撤退
1．1526
⑫逆進　②逆行　㊤葱進
⑪進軍　⑫瀬進　◎前進
⑪東路　⑱点り　◎躍進
㊤進出　④前進　⑤直進　㊤徹退
⑲行幸
⑲参勤
⑧東進
⑤北．ヒ
㊤来B
◎螢来
⑳往来
㊤帰国
。復爆
e往来
㊤復帰
1．1527
⑧下だし　⑧下だり　⑧下向
⑲掠　④西進　㊨尊来
＠渡来　④南下　⑲舶来
eゴヒ進　　⑪来貢　　⑧来朝
⑲来臨
◎渡来　⑦南下　◎北上
1．1528
④【翼帰　⑬帰り　⑤来（き）
⑧帰朝　⑧爆入　⑪湊欺
㊤行（ゆ）き
①癒帰　o帰り　①来（き）
④行（ゆ）き　（）渡り
1．153e
⑭移入　◎入（い）り　㊨入（い）れ　㊤介入
⑧挿し　④ジェット　㊥出没O侵入③浸入
O進入　⑧先入　⑭退去　②出し
④脱（だっ）　㊤税却　⑧税出　①税造
㊤脱退　⑲紬出　⑲摘出　④突入　⑨入饒
⑲入港　⑱入城　④排気　⑤窯出　◎排水
⑭発煙　⑦搬出　㊧撮入　⑲不入　④噴出
⑲噴霧　④放出　⑧没入　⑤溶出　①溶税
⑤流出　⑤流入
④移出　①移入　⑧入（い）り　の入（い）れ
O介入　①汲み　㊥刺し　④ジェvy　④侵入
O出し　O脱出　◎脱退　①転入　◎突入
①入浅　⑪入港　③排　④排出　＠排水
◎不入　②噴出　③放出　①揚水　㊤流出
◎流入
い1531
高）　③込み　㊤込め　③挿入　⑧注入　⑤投入
　　　⑧導入　⑧封入　O編入
　　　eContainment　edown中）　◎込み　③混入　◎導入
（高校）　（ゆ…物理　⑧…化学　⑲…生物　⑤…地学　⑧…倫社　⑰…政経　⑳…日本史　⑭…世界史
（申学）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　◎…理2下　⑭…公民　①…地理　◎…歴史
①…地理
??
蔑）　＊吸収　の吸入
中）　④吸収
1．1532
1．1533
高）　③覆い　⑬おぼれ
　　　㊤漬け　◎包囲
　　　o包容　⑦埋蔵
中〉　②カバー　◎潜水
　　　㊤埋蔵
　㊤収容　㊤潜水　⑤帯水
。包｝舌　o包倉①包蔵
①漬け　①漫し　①包蔵
1．1540
高）　④上がり　⑤上げ　⑧落とし　㊤下降　⑲下垂
　　　④陥落　⑧下剋上　㊤下落　④降下　⑨隅腰
　　　㊨高揚　②下がり　會下げ　⑭失墜　⑭昇格
　　　⑧昇給　㊤上下　⑪昇降　⑧上昇　＠昇燵
　　　㊨箆落　⑳低下　㊥低落　⑧滴下　㊥転落
　　　㊥投下　㊤騰貴　⑬上（のぼ）り　⑰暴騰
　　　㊤暴落㊤没落②落下
中）　0上がり　⑪上げ＠落ち　④降ろし　③下降
　　　④趨重の下剋上⑭下落⑤降下㊤下がり
　　　◎下げ　⑤上下　⑤上昇　◎抵下　㊤投下
　　　①登り　（D暴落　O没落　⑤落下
高）　㊦浮き
　　　㊦沈下
　　　⑤乗せ
中）　⑧淳き
　　　◎乗せ
1．1541
①貨客　⑲陥没
㊤沈降　㊥沈滞
④乗り　⑧満載
①降り　e沈下
e乗り　⑤浮上
㊧沈み　㊤脱落
⑪沈没　（3積み
◎沈降　①積み
1．1550
高）　＊合い　◎合わ〔組み～せ）　⑲一一it⑤合衆
　　　②合体　㊤合併　⑭合壁　Oカルテル　⑲凝集
　　　◎ヨ榛　＊詰合　◎詰集　◎結束　⑧兼磁
　　　⑧合成　㊤合壁　⑭含弁⑨合名　㊤欝欝
　　　o隅隅　＠腰上　o集合　◎築散　⑭集成
　　　⑧集解　⑨接合　⑳融解　③対合　⑤続合
　　　②葦囲　◎分権　◎併合　㊤篇成　⑭捕集
　　　④密渠　⑤融合　㊥離合　㊤迎合
　　　＠United
中）　＊合い　③合わ〔組み～せ）　㊤合案　◎合体
　　　◎合併⑧カルテル◎結合⑧結災◎結策
　　　③合成　②合隅　⑤合流　⑧採集　②集櫃
　　　◎集散　⑭収集　o集中　⑧総合　㊥統合
　　　⑭鰐初　⑦併合　㊤密集　㊤連合
高）
1．1551
㊤一括　＠庵一　㊥くくり　⑤混合　㊥総括
⑧統一　⑫続括　◎続轄　②読督
中）　の混合　④ff一一
1．1552
高）　③解像　＠解体　⑪解党　②拡散　④細分
　　　⑤敢踊　㊧散布　②散乱　⑧折半　⑳中分
　　　③デ　③等罰　⑤内勇　⑧院分　⑫発散
　　　⑤破裂　⑲盤翻　⑲表劉　⑧分〔分数）
　　　⑦分化　O分解　⑲分睡　◎分割　②分極
　　　⑤分光　⑨分散　⑲分悸　㊤胴囲　＠分断
　　　⑧分地　＠分詑　⑳分縷　⑧分裂　②放激
　　　＠離散　⑧勇かれ　⑧分け　②馴れ
中）　④解体　◎拡散　⑥散布　㊥疎開　⑧醗分
　　　②分〔分数）　⑤分解　㊤勇罰　④牙激
　　　◎分配　⑦5｝羅　＠ラ｝裂　◎分かれ　◎分け
　　　⑧割れ
1・ユ553
高）　㊥腿港　⑤開敏　⑰公開　⑧拘策　㊤策縛
　　　⑤詰まり　⑤封鍼　o封じ　＠閉鎖　⑧密封
　　　⑭密閉　⑧幽閉　⑫10ck　⑫open
中）　⑤［鴇閉　O公開　⑭拘束　②束簿　㊥詰まり
　　　⑭封鎮　（三脚鎮　（玉〉閉山　＠閉塞
蕎）
中）
高）
mp）
1．1560
⑧アプローチ　⑲選心⑫隠緩③求心
＠近接　⑭向心⑫すがり〔通り～〕　⑤接近
⑧接触　⑬接堀　③接着　⑪接蜂　⑧燈れ
⑧引き　③潜思　②密着◎寄ぜ　o甦村
◎離脱　②隣接
⑧一触　⑭近接　④触り　＠接骨　⑦接近
③接触　①枯着　㊤引き　◎付慧　⑭寄せ
◎羅村　⑭隣接
1．1561
⑲インパルス　㊨莉「ち　⑧激夷　⑤街撃
。飛騨　＠打撃　⑧追突　o摩擦
O打ち　①衝撃　⑧衝突◎打撃　O突き
②摩擦
高）　⑭圧倒
　　　⑧抵抗
中）　㊤圧迫
高）　の園遜
　　　②妨げ
　　　⑳障霧
　　　②断熱
　　　⑨難解
　　　㊦妨轡
1．15S2
⑤圧迫　⑤抗（こう）　③抗生
㊥反抗　㊧拗圧
⑧抵抗　②反抗　⑧掴圧
1．1563
⑪かせ〔足～）　④支（ささ）え
⑭さわり〔さし～）　⑪嬢光　②遣蔽
⑦阻雷　㊤阻止　㊤打闘　＠拝破
のつかえ〔支〕　◎逃避　②窯破
⑳難関　⑧ブレーキ　⑧踊て　⑲防火
⑤防止　◎防犯　②融通　⑫柳止
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の路号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸箕期数字の堤合は理科系教科のみ，黒k算用数寧は理・社両方への出現を示す。
　　　◎予防
中）　④支え　⑦妨げ　⑤じゃま　◎障害⑧阻止
　　⑨ブレーキ　㊤防止　③防虫　⑭融通　②予防
い1570
属）　②折り　⑧陥入　②腿曲　⑲遍筋　③屈折
　　　o撞折　⑨摺曲　o造山　㊧遮建　㊤造睦
　　　④突出　⑤ねじり　⑤変形⑰闘り　⑤巻き
　　　⑪モデ．．リング　②隆趨　①鷺難
中）　◎折り　①折れ　③綴（しeう）曲　③変形
　　　◎巻き　＠隆起
1．157a
高）　⑰開肇　⑪貫入　⑤切り　㊤くずれ
　　　①掘竪（くっさく）　⑭こそぎ（根～）
　　　⑮裂け　②観し　⑲緩裂　②切断　④断裂
　　　⑫舅開（へきかい）
中）　㊤切り　②崩れ　◎削夢　④馴し　⑤切削
　　　◎剃り　②据り　◎剥（む）き
高）　⑭壊誠
　　　⑲焼損
　　　⑪爆破
中）　⑦荒廃
1．1572
e瓦解　⑧毅釈　㊤荒廃　（摯壊し
⑮全壊　④掘傷　⑪難破　⑧破壌
⑤爆発　⑭破砕　o磯滅　⑧崩壊
◎壊し　◎磯壊　◎爆破　⑧爆発
1．1573
爾）　㊧海食　㊤海成　②重なり　⑬河成　⑧蚕食
　　　㊦盤　⑫漫食　⑳スプロール　②成潤
　　　⑳直列　⑤配列　㊤波食　④氷食　㊤分畦
　　　⑬並列　O盛（も）り　◎溶食
中）　Oしぼり　（i）漫食　⑤直列　⑤混列　⑤並列
　　　②盛り
高）　⑭重ね
　　　㊨葱滅
　　　㊥減額
　　　⑨減数
　　　◎節滅
　　　⑪増緬
　　　⑪増設
　　　②蓄積
　　　⑫倍増
　　　⑧補壌
中）　②加熱
　　　◎激増
　　　①増減
　　　o増大
　　　◎満ち
1．1580
⑲加増　⑬羽翼　②加熱
◎急増　o軽滅　⑭激減
⑫滅光　㊥減耗　㊥減殺
⑭滅速　⑧減摩　o削減
⑧瀬増　卑増加　｛》増滅
⑤増殖　◎増進　⑭増水
⑧増大　㊦増徴　②増発
6）遇加　①逓渡　④添茄
②半滅　⑧増え　◎付加
②増し　⑪累重　㊤累積
①急滅　◎急増　◎軽滅
⑤減少　⑭減税　◎減反
④増産　③増進　⑭増税
◎増発　⑨堆積　＠蓄稜
1・1582
◎潴味
⑤激増
＊滅少
③集積
。増産
。増税
⑨堆積
⑨倍加
⑭滅り
◎激減
⑤増加
◎増設
＠諮殖
高）　③圧緒　㊧延期　⑧延長　㊤拡充　②拡大
　　　⑤拡張　⑨急傾　⑲強縮　⑪凝繍　⑧緊縮
　　　㊤川蝉　④四川　◎集約　◎籔小　㊨傭縮
　　　㊤纏鰻　㊤伸長　o短縮　⑤展朋　⑤濃繕
　　　⑤伸び　①被圧　o広がり　o膨張
　　　⑲攣鐘（れんしゅく）
中）　④圧繍　o無畏　◎拡充　⑤拡大　◎拡彊
　　　㊥軍繍　①集約　㊤等辺　◎短旙　◎展朗
　　　㊤伸び　④広がり　⑤ふくらし（～粉）
　　　⑨膨彊
ユ。1583
蕎）　⑭褒え　㊤減退　㊨日足　⑤充爽　⑪充足
　　　⑪充満　⑭蓑弱　㊨簑退　⑧蓑微　㊤増強
　　　⑧窮（たい）　①耐干　②酎寒　⑲藁瘤
　　　④卓越　⑪超越④補強　⑧禰充　の補驚
　　　建）｛憂越⑫SuPremacy
中）　◎囲え　＠自足㊤充爽　⑤消耗　㊤増強
　　　⑧補充　㊥優鼻
高）　⑰改進
　　　⑤進化
　　　⑪退化
中）　◎改進
　　　◎振興
1．1584
㊤向上　⑧興隆　⑪広隆
幽籔興　⑤進展　＊進歩
。退麗　⑧発達　＊癸展
◎向上　⑧興隆　＠消長
。進展　o進歩　＊爽達
高）　＊位巌　⑭王位
　　　⑳境遇　㊥境塘
　　　（…）壌（さかい）
　　　㊤政局　◎戦局
　　　⑪帝｛鑑　⑲磯局
中）　⑧位置　⑧上位
　　　①部響　◎優位
い160
◎王座
㊤揚面
⑧時世
①大局
㊨優位
⑤段階
②下位
②萬紋
⑭欝位
②段階
⑪消畏
⑳盛蓑
。進化
④発展
⑭窮地
di上位
㊨地位
㊤地位　⑧破局
1．161e
属）　⑧一時（いちじ）　⑤時（じ）　＊時聞
　　　②瞬聞　㊤春秋（しφんじeう）　⑧スコレー
　　　⑱走時　㊤多無　⑲短辺　⑲八日　⑤等時
　　　＊時（とき）　②年月　＊関くま）　⑧余暇
中）　㊥一時（いちじ）　◎一・瞬①歳月
　　　O時（じ）　＊時好◎春秋（しSPんじゅう）
　　　＊時（とき）　②年月　◎曝（ひま）
　　　＊間（ま）
蕎）　⑤いつ
　　　＠危機
　　　⑪正課
　　　㊤動機
1．1611
㊤機〔繍時〕　⑪搬運　⑳機会
㊧期隈　㊤きっかけ　＠契機　⑨好：機
⑲進運　o定期　②惇年　㊤転機
⑳卑隈　⑧ピンチ
（嵩校）　⑧…物理⑧…化学③…生物⑮…地学⑧…倫社⑰…政経⑧…臼本史⑰…世昇史
（中掌）　⑨…理1上　⑤…理1下　◎・・理2上　⑤…理2下　⑧…公民　①…地理◎…歴史
。…地理
????????????
中）　⑧いつ
　　　⑧期限
　　　㊤定年
◎機（＝時〕　◎機会　㊥危機
⑭期H　④きっかけ　O契機　◎定期
1．IS12
高）　＊頃　＊際（さい）　＠時令El㊥時点⑪日時
中）　＊頃⑧際（さい）　⑤時刻⑤とたん
葛）　◎経鴬
　　　＠通鴬
　　　e平時
　　　◎毎年
　　　㊦連琢
中〉　④常時
　　　◎無々
　　　④臨時
高）
中）
1・1613
⑫鴬時　⑦度（たび）　②昼夜
⑫都麓　⑦日常　⑤駕々　②瞥段
⑨単常　⑪毎（まい）　④毎日
②毎秒　㊤簿分　③臨時　⑰連日
⑧度（たび）　①量夜　《gu常
⑫管段　e平時　o毎日　o毎年
1．1620
①爾季　⑰会期　⑲夏期　㊨亟期　①乾季
⑳期　⑦期問　①漁期　⑧後期　⑲光周
O後半期　⑱最宋期　⑦時期　㊤中（じeう）
⑤周期　⑤終期　⑪靭期　⑦新期　⑧前期
◎阜期　⑧短期　⑤中期　⑭中葉　⑤畏期
㊧任期　④年聞　⑲年期　⑲晩期　e氷期
⑤宋期　⑫無期
①雨季　①乾季　①期　⑨期間　④時期
⑦中（じゅう）　◎周期　④初期　⑭任期
0隼問　◎末期
蔑）　㊤一生⑤永久
　　　⑭久（きゅう）
　　　⑫万古　⑫万年
中）　◎一生　⑧永久
高）
中）
1．1621
㊤永世　◎永代
⑨恒久　⑭終身　⑰生護
①永世
1．1622
⑧涛轟　◎成年　㊥中蕎年　㊥隼齋　㊦晩年
＠幼時　⑲幼少　o幼年　⑫老齢
◎成年㊤老齢
1・ユ623
高）　o安政　⑧安和　＠維瓢　⑪一世　⑳永禦
　　　⑧永承　⑧永鐙　⑲永仁　⑤永保　◎永楽
　　　⑲永禄　⑪永和　㊦延嵜　㊦延久　Q延宝
　　　㊦延暦　⑪応安　⑪応永　㊤王朝　⑪応徳
　　　㊦応に　⑪嘉永　⑧慕吉　⑪化政　⑲寛永
　　　Q元慶　⑪寛政　②王代　⑪買平　⑤問氷期
　　　②カンプljア　㊥紀　②紀元⑲事保◎近擾
　　　⑧近代　⑪慶安　㊥慶応　㊥慶畏　⑲建久
　　　㊦元弘　②原始　⑧元治　⑪現代　⑨元代
　　　⑭元朝　⑰翫朝　⑲光和　⑲建仁　⑪建武
　　　⑳兄禄　⑧弘安　⑧弘化　①洪積　⑭弘に
　　　①豊山　④古生　③古代　㊤史上　O治承
　　　②時代　⑲次代　⑧聾永　⑤ジュラ
　　　⑪昭（しょう）　④頁永　⑧貞観　⑪承久
　　　o貞享　⑧正中　⑧正畏　o毘徳　⑪承平
　　　⑪勝1蒙　㊤曜和　④初代　⑲初唐　⑲シルル
　　　⑰漕代　⑳琶（せ）　o世（せい）　＊世紀
　　　⑪止血　¢世代　④戦頃　①先史　㊤戦時
　　　㊥前代　⑪創憶　◎宋代　②代（庫代）
　　　⑱代〔役臓〕　⑲大永　＠大化　㊤大正
　　　㊥代々　⑭大宝　⑨【擁三⑤中世　の沖積
　　　⑭朝〔王朝）　⑧畏軍　⑧長元⑤デボン
　　　⑪天安　⑪天慶　⑳天正　⑲天平　⑪天文
　　㊦天保　⑪天明　⑲唐代　O南沈朝　④年代
　　　⑪白鳳　㊤幕宋　⑧文永　⑲文化　⑪文久
　　　⑪文治　⑧文敢　⑧文和　⑲文明　O文禄
　　⑰平溶　⑩保元　⑳法面　o宝麿　⑭宋世
　　　◎策法　⑲マムルーク　⑪万画面⑱明代
　　　⑥明治　㊦明徳　⑪明麿　⑳明和　⑲弥生
　　　㊤養老　⑳栄繊　⑲麗応　（診歴代　⑰和周
　　⑪和銅
中）　＠安政　㊤鮭新　◎延暦　くD応に　◎嘉永
　　　②化政　㊦寛永　o寛政　の紀元　⑦軍保
　　㊤近代　⑦慶応　◎慶畏　⑦原始　②環代
　　◎建武　◎先禄　⑦弘安　③古代　⑤時代
　　◎頁永　◎承久　◎正長　㊤昭和　◎初代
　　o世．（せい）　＊世紀　⑭世代　㊥藪國
　　⑦戦時　②代（だい）　o大化　㊤大E
　　◎代々（だいだい）　①大宝　◎天平　◎天文
　　o天爆　◎天明　◎総代　◎南北朝　＠隼代
　　◎文永　◎文化　◎文政　◎平治　◎保元
　　◎宝暦　0明治　⑦弥生　◎和銅・和同
1．1624
高）　⑤秋（あき）　⑪寒（かん）　＠季　⑤季節
　　⑦初夏　㊦冬季　⑤夏（なつ）　（§｝日畏
　　　◎響（はる）　の冬（ふゆ）
中）　⑧秋（あき）　④季（き）　⑧撃節
　　①シーズン　①盛夏　0夏（なつ）
　　　⑧春（はる）　⑧冬（ふゆ）
高）　⑭元年　⑪凶年
　　　◎華亥　⑲壬串
　　　⑫難度　⑧班隼
　　　⑧明六
中）　◎元年　◎初集
　　　㊤隼（とし）
い1630
⑪甲午　⑲庚午　⑧初琢
㊤母（とし）　＊年（ねん）
⑩戊戌　⑳戊厩　⑭宋黛
　◎辛亥　⑥壬申
＊隼（ねん）　⑧無度　◎戊罠
1．1631
高）．⑧暮れ　④夏憂　㊤秋分　⑫春分　①冬至
　　　⑪盆　⑳メーデー
中）　◎盆
各藷についた数掌は出現教科数（全教科は＊，1のときは宕の略辱で教科名を＄す）◎出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，臼激算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社面方への出環を承す。
1．1632
高）　⑳蕉月　⑧月（つき）　⑭テルミドール
　　　⑰霧月
中）　①下旬　③昂末　⑦正月　①初匂
　　　＠月（つき）
篤）　⑪火〔曜日〕
　　　⑤氷〔曜日）
中）　⑤月〔曜B）
1．1633
0月〔曜ヨ）　⑭週　Φ避聞
◎日曜
④週聞　◎E躍　◎曜
1．1634
嵩）　o休日　⑤日（じつ）　⑪祝祭日　⑧節句
　　　②鰹（にち）　⑤賃（ひ）
中）　◎休E　④B（じつ）　◎節句　⑤日（にち）
　　　⑤臼（ひ）
高）
中）
1．1635
②明け　＠朝（あさ）　⑲曙期　＊後（ご）
①B中②昼（ひる）　⑭夜（や〉　⑤夜聞
㊤タ（ゆう）　④夜（よ）　②宿
④夜（よる〉　⑪黎明
③明け　◎あけぼの　O朝（あさ）　①疋午
㊥深夜　①日準　⑭晩　④昼（ひる）　②夜閥
④夕（ゆう）　◎夜（よ）　◎欝
の夜（よる）
1・1640
高）　⑲古今（こきん）
中）　O古今（こきん）
高）　＊今（いま）
⑧古今（ここん）　⑰今菅
1．1641
㊤現生〔～人額）
中）　＊今（いま）
高）
中）
＊現在　⑧現世
　　◎今日（こんにち）
㊤現在　⑧今日（こんにち）
1．1642
②往隼　O過去　㊤旧　⑭今古　④透無
⑤返来　o最近　◎在来　＊先（さき）
⑧鍵来　⑧先（せん）　⑧本途　⑧本来　⑧菅
⑧死（もと）
⑦永年　⑧過虫　◎旧　⑨近卑　Φ簸近
①在三来　＊先（さき）　＊菅　㊤5七（もと）
1．1643
高）　O明日（あす）　⑤近日　⑤今後　⑧将来
　　　o前途　⑪宋然　⑧未来　o隠前
中）　＠明ヨ（あした）　＠今後　O樗来　◎醗途
⑭豪然
蕎）　⑲機先
　　　⑳懸序
　　　㊤優先
中）　⑤綾半
　　　◎前半
蔦）
中〉
1．1650
⑦後出　＊次第　の鮫　㊦顛位
⑧序列　⑧先頭　o前￥　⑲先鞭
＊次第　②堰　⑤四々　⑨醗序
¢）優先　＠P（～波）　③S〔～波〕
1．1651
⑧終わり　⑧究極　④極（きょく）　㊤結末
＊最後　㊤最終　＊最初　⑭終局　◎終始
⑫終末　曾初頭　の寒（すえ）　O絶照
⑧戦雌　④端（たん）　會踏緒　◎当初
①端（は）　＊初め。始め　㊦筆頭　㊤発端
⑦宋（まつ）　⑦縁び
⑧終わり　②極（きょく）　0最後　⑧最終
㊥最初　⑤終い　㊥末（すえ）　①蟷（たん）
＊初め・始め　㊤宋（まつ〉　⑤結び
高）　⑰高潮
　　　⑨次回
中）　⑧盛り
　　　o途上
1．1652
⑧最中㊤さなか　＊次（じ）
＊次（つぎ〉　⑧道中　◎途L上
¢）さなか　①戦中　 ＊次（つぎ）
1．166
属）　㊥遅れ　o新IB　㊥遅延　⑲渥滞　＊同時
中）　㊤遅れ　⑥新旧　⑤同時
葛）
中）
1．1670
⑧後（あと）　②以後　⑦以降　⑧以前
⑧以来　⑪役後　㊤兼ねて　㊤死後　⑫事後
O箏鶴　⑤前（ぜん）　⑤戦後　⑧前後
⑤戦前　⑦直後　⑤直前　‡当時　◎働蟻
＊後（のち）　の古く　⑧没後　＊前（まえ）
⑤明後　⑧乱後　⑧老後
＊後（あと）　o以後　㊤以降　（…》以前
。以来　⑤後（ご）　⑦死後　⑧事蔚
⑤前（ぜん）　㊤戦後　⑧前後　◎戦前
⑦巌後　㊤出前　⑤当時　◎同鮪
㊤後（のち）　②吉く　⑦没後　＊葡（まえ）
⑭老後
薦〉　㊤後証　⑰後代
　　　⑭前夜　⑪当座
　　　㊤翌日　㊤翌年
中）　②今度　⑧菰B
　　　⑦翌　㊤翌無
1．IG71
◎後無⑧今団　⑨今渡
＠当面　㊤翌　o翌肩
◎前隼　③当座　⑭当面
（高校）　⑤…物理⑭…化学⑤…生物㊤…地学⑧…億社②…政経⑲…日本史　⑭…世界史
（中掌）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　＠…理2下　⑭…公民　G＞…地理　⑦…歴史
①…地理
??
高）　o工程
中）　o工程
1．168
1．1700
護）　②一景　⑳か〔処）　9各州　⑤各堆　④局地
　　　⑲居回　O空闘　②空訴　㊤現地　＊ここ
　　　⑧地（じ）　⑥次死　⑧私地　⑧蔚（しょ）
　　　＠所在　①聾地　＊そこ　⑰他漸⑦國地
　　　㊤地（ち）　④地点　㊨定点
　　　⑧ディメンシgyン　②どこ　＊所（ところ）
　　　③要地　e立地
中）　◎各翫　④各地　③空聞　◎現地　⑧ここ
　　　◎地（じ）　＊所（しょ〉　（三）携在　◎聖櫨
　　　‡そこ　◎薄地　◎地（ち）　O地点　＊どこ
　　　＊所（ところ）　③要地　⑥立地
高）
中）
圏）
中）
高）
中）
⑲圧点
⑧藷点
②原点
②重心
⑫諸点
⑦無水
⑤点点
◎重点
①氷点
◎本鎚
1．171
o重き　⑭各点　⑧かなめ　㊤震羅点
⑦趨点　②局所　㊨局郡⇔捲点
⑫交点　⑥座標　⑭支点②撹点
◎終点㊤重点㊤衝¢焦点
＊隷⑧申点＠頂点　＊点⑭沸点
㊤本鎚　⑧本（もと）　⑲要所
④観点　⑦駕点　⑤原点　②支点
⑭焦点　⑤接点　⑤線　＠頂点　‡点
◎ピント　◎沸点　⑤ボィント
④本（もと）　◎要齎　＠露点
1．1720
⑤慈（あと）　⑧壊　⑧遣構　㊤過踏　⑱爾域
＊界　⑧海域　㊥画趣　⑧区域　㊥区画
①境内　②圏、0広域　④痩鋳　④座（ざ）
⑪西域　⑧座席　⑪斌　Φ市墳　③磁界
①面懸　②地盤　⑧授野　⑲異鋳　㊨条痕
㊦水域　④水圏　⑮生湿　◎嬢　Φ金輪
⑭足留　⑧帯　④たまり〔灘）　⑤地域
㊤地区　（）地帯　⑦地方　②電界　◎土地
◎廃虚　＊範囲　⑧鈴野　㊦楽甕　㊤薩域
㊨流鍍　⑧領域　①岡圏　o料地
O跡（あと）　◎遺墨　O婁　①学区域
⑧議鷹　㊤賑域　◎区画　⑤圏　＠鉱区　⑨塵
⑥磁界　①史蹄　◎他盤　◎視野　③簡圏
◎水域　◎全域　④帯（たい）
⑥たまり（溜）　⑤ゴ也域　（参地区　㊤地帯
◎地方　o土地　㊥範照　◎籏図　㊤分野
◎楽塵　⑭領域
⑤閾値
㊧囲界
⑧塊舞
1・工721
⑧境界　①極隈界　①賑（げん）
⑦陵界　⑦限度　⑱籔境
⑭限（げん）　①眼界　◎匿境
⑳境（さかい）　①北銀
1・1730
高）　⑧一途　③傾き　＠かなた　⑲屈光　⑲屈地
　　　④クリノ　④傾斜　⑤傾度　㊤向点③勾蕊
　　　⑧こちら③避（きか）　⑫斜（しゃ）
　　　⑤走イヒ　⑪走光　⑫走向　⑪そちら
　　　④そば〔鯖〕　⑨対鱒　㊤縦（たて）　㊨直面
　　　②斜め　㊤配向　‡方向　⑳向かい　0向き
　　　e向げ　の忌
中）　③傾き　④傾鉛　④逆（さか）　⑤そば〔側〕
　　　⑧綾（だて）　＠臓颪　③斜め　＠嵐向
　　　＊方向　⑧向き　（三）向け　＊重黄（よこ）
高）
中）
1．1731
⑧東（あずま）　◎口唱　⑭以東　㊤以南
㊤以fヒ　　⑦ゴヒ　（きた）　　④琶　（さ㍉、）　　⑧緬
⑧諸方　⑭顯（せい）　⑤哲南　①西半
①西半部　Φ西部　⑧亟方　⑭西北　⑤大選
①中西部　①車南①中南部　①中北部
⑧東（とう）　㊤東西　9東南　①東半
①策灘部　O東蔀　④東方　②東北
O蔭（なん）　①範④南脇①南半
◎南畢部　　O南解　　㊤翻　　⑤南謹ヒ
②西（にし）　②東（ひがし）　④偶西
②方位　⑤方颪　④北（ほく）　⑧北函
①叢策O歯軸①北半離　O北部⑧北面
⑧北方　⑤薩（みなみ）　㊧ゆくえ
（三）以南　　◎以ゴヒ　　◎梅ゴビ　　（≡）iヒ　（きた）
◎西（さい）　◎四方　o西南　㊥西部
㊤西方　⑪大学　◎棄（とう）　㊤東西
㊤菓南　㊤策郡　（D策士　④蝦ヒ＠菓北東
④南（なん）　①爾西　①蘇東　㊥繭邸
㊤南方㊤南北　⑤西（にし）
⑧東（ひがし）　④偏西　｛）方位　②方角
⑦方面　　◎箋ヒ　（ほく）　　e｝蓬ヒ函　　（1〉薯ヒ策
④謹ヒ部　　①鐸ヒ；｛ヒ棄　　㊤鐸ヒ方　　O南　（みなみ）
＠ゆくえ②N〔N極〕
1．1740
高）　④右（う）　②右辺　㊤右翼　⑲左（さ）
　　　②左辺　㊧左方　⑧左右　④左（ひだり）
　　　⑤右（みぎ）
中）　②右（う）　⑤右辺　④左（さ）　◎左辺
　　　⑧驚宿　‡左（ひだり）　⑧右（みぎ）
1．1741
高）　＊上（うえ）　⑧下（か）　⑤海上　⑪海中
　　　⑬下底＠下部③下方　④空中　③下段
　　　⑬二四　⑧地下　⑧下（した）
　　　＊上（じょう）　⑪上段　②上方　⑳水上
　　　⑤水中　⑧線上　⑬馬上　④段　e治下
　　　0地下　㊥地上　⑲船中　㊤中段　⑪天上
各語についた数字は出現教科数（全教科は宗，1のときは右の略筈で教斜名を承す〉。出現教科数が漢数掌の
時は社会科系教科のみ，8丸算駕数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
　　　⑧馬上　⑧面上　O陵上
中）　＊上（うえ）　o－F（か）　③海上　㊥海中
　　　②空中　‡下（した）　＊上（じょう）
　　　⑤上方　③水tp　①函上　㊤段　⑤地下
　　　④地上　◎地中　①洋上　o睦上　①蹉上
高）　（r＞一・re
　　　⑧下流
　　　④山腰
　　　㊤枢軸
　　　⑭体心
　　　o串部
　　　⑫頂部
中）　◎一圃
　　　（三〉山頂
　　　＠震央
　　　＊中心
　　　④雛こ・
圏）
中）
1．1742
㊨外核　＊核　㊤核心　⑧上（かみ）
①鴎（ぐう）　⑳山中　⑧由頂
①下（しも）　Φ上流　㊤芯　㊧笈央
（至｝購（すみ）　⑦センター　⑤体軸
⑧中央　o中核　＊Pt心　④中枢
㊤中流　㊤頂（ちょう）　⑤頂蝦
①都心　㊦はずれ　⑪末席
②街頭　㊤核　◎上（かみ）　◎下流
①亀腹　（i）下（しも）　會上流　⑤芯
②賜（すみ）　④セv夕一　＊中央
㊤中枢　①中蔀　①中績　⑱頂上
①爆心（Dはずれ
i．175
＠一面　㊤裏（うら）　②中隔　⑪図面
⑤籔（おもて）　⑤外表　①海面　㊥外面
①各面　＊側（がわ）　⑲塩田⑭器壁
①急麟面　⑨球面　⑫月面　⑬光球　Φ地颪
⑧斜面　⑪綾断面　⑧蕉面　④水颪　⑲薦面
⑮前側　Φ働面　③体表　㊨画面　⑧多藤
⑱断面　｛）地轟　②地表萄　⑲地平　⑲巌面
㊤凸面　㊥内面⑭波面　㊥単薩　⑧蓑面
㊤自照　㊥部面　④箪薗　（籔壁颪　⑪膜面
⑧面（めん）　②両面
◎一颪　O裏（うら）　⑤液面
◎褒（おもて）　②海面　④下面
＊鰯（がわ）　⑨球面　④地面　⑨斜面
⑤局間　④上面　④水面　⑫前面　◎側面
⑨断面　◎地衷　④地平　④匠面◎内函
＊表面　⑭邸厩　⑥乎面　＊颪（めん）
①路面
1．176
高）　＊闘（あいだ）　0一瑠　②後ろ　②下蟷
　　　＊聞（かん）　⑲後踏　⑤後丸　⑧後方
　　　①最東端　⑦最薄命　①最北竣　⑬了解
　　　②上端　⑧神前　⑭劉罎　①蓮｝端　③先端
　　　①罵端　⑲前端　③荊方　⑤前葉　⑲他端
　　　⑧中間　⑧妻（～戸）　⑲宝玉　①突螺
　　　②南螺　｛》背後　O垂饗（はし）　⑤尾瑠
　　　⑪ヘッド　①北端　の來竣　⑧隙前　④油壷
中）　oあい〔山～）　＊閏（あいだ）　⑤一端
　　　⑤後ろ　ξ）間（かん）　①最北端　②先端
　　　｛i）前方　◎前葉　㊥中閉　㊥南端　＠費後
　　　Φ螺（はし）　＠北端　（1）目端　⑦門前
　　　①矯端
1．1770
高）　⑫域外　⑨域内　＊内（うち）　③液中
　　　⑪麗内　②外（がい）　＠海外　（§〉外界
　　　②外部　②閣内　②管内　⑬系内　⑭隈外
　　　㊤齪内　㊤閣外　⑱獄中　⑤翻内　⑭最外
　　　⑧市外　⑧市中　⑧室外　⑦市内　⑤考内
　　　②車中　⑨掌中　⑭鍛中　＊外（そと）
　　　⑧村内　③体外　⑧体内　O治外　⑧町内
　　　⑰党内　⑪外様　＊内（ない）　⑤内外
　　　③内心　＊内郡　‡中（なか）　⑤涙中
　　　⑭表φ　㊤野外　⑳領外　㊤領内　①延慶
　　　⑫三n　⑨out
中）　＊内（うち）　⑤壷中　①世外　④外（がい）
　　　㊤海外　◎外界　⑭外部　①県外　①圏内
　　　③察内　①坑内　㊤翻外　㊤噛内　②市中
　　　①室内　㊥市内　①翁内　②外（そと）
　　　◎体外　②捧内　◎治外　⑦外様　◎土φ
　　　⑧内（ない）　㊤内外　⑤内部　＊中（なか）
　　　②野外　（D領内
1．1771
蔦）　9翼（おく）　④海鼠　④画地　①援鷲
　　　⑭蝿⑧深海庭⑪浅海匠《b庭（そこ）
　　　⑨塵（てい）　⑮低所　⑧隣（となり）
　　　⑳内奥　②ふところ
中）　の奥（おく）　⑧海庭　（至〉湖面　⑤籔（そこ）
　　　③ま色雇護　㊤隣（となり）　¢）よそ
1．178
高）　o一帯　⑭沿海　①沿線　④遠方　②外縁
　　　⑤外辺　⑱河暉　⑳環境　⑬壕（きわ）
　　　⑧近所　②近辺　㊤返隣　⑤周繍　①周繰
　　　の周辺　②沿い　⑧近く　⑪伝い　①葉縁
　　　①逮く　①騨（はん）　⑦付近　②縁（ふち）
　　　⑪辺（べ）　⑧縁（へり）　②辺（へん）
　　　⑭蓬ヒ辺　 ＊回り　◎寄り　④巨慧海
中）　◎辺り　㊥一帯　①沿線　⑤遠方　O傍ら
　　　⑤環境　②瞭（きわ）　⑧近藤　◎孔辺
　　　¢周囲㊤周辺＠身辺　①沿い　㊥近く
　　　O就く　②瑠（はた）　（B｛寸近　◎縁（ふち）
　　　⑧近（べ〉　⑤辺（へん）　①ほとり　＊回り
　　　㊤寄り　①臨海
1．180
高）　⑤異形⑮外形　＊形（かたち）　◎かまえ
　　　⑨環形　⑤形（けい）　⑮形状　②形態
　　　⑤簾形　⑤後形　（§）甲状　⑪字画　㊤誇形
　　　⑧字形　o姿勢　⑤樹状　e象形　㊤姿
　　　◎纒形　⑧定形　⑲圏形　⑧判（ばん）
　　　⑨擦状　③膜状¢有形　②輪郭
中）　◎外形　＊形（かたち）　④構え
　　　⑳形（けい）　⑤形状　⑧姿（すがた）
（高校）　⑨…物理　⑧…化学　⑤…生物　⑪…地挙　⑪…倫社⑫…政経　⑧…日本史　⑭…世界史
（中掌）　④…理1上⑤・・理ユ下◎…理2上　＠…理2下　⑧…公浅　①…地理　◎…歴史
①…地理
?????
??
1．181
高）　⑦緯線⑧円弧　②カーブ　⑮基繍④曲線
　　　⑨筋（すじ）　①経緯纏　①経線　⑬弧
　　　㊤谷線　⑭黒点　⑧強状　⑫黒球　軽｝災糠
　　　⑦断線　⑧斜綴　⑤筋（すじ〉　⑫雪線
　　　⑧簸線　⑧接線　⑨綴状　⑧線牙　㊧双曲
　　　⑪長辺　⑱灘：（ちょく）　③蔽繊　②底辺
　　　⑨点線　⑪ドット　⑧磯糠　⑲斑点⑧法線
　　　②放物　Oライン　⑧力糠　②流線　⑮稜糠
　　　④路線
中）　①緯線◎円弧②曲線①経綴⑤鎖線
　　　⑤筋（すじ）　③直線　⑤点線　⑤リユァ
1．182
高）　⑧鋭角　②円（えん）　O円形　⑧角（かく）
　　　⑪角（かど）　①環（かん）　⑳後円　②三角
　　　＠十宰　②溺状　⑳前方〔～後円填〕　⑥大円
　　　⑧舛角　⑧台形　②楕円　④多角　③直角
　　　⑧鈍角　⑤方眼　⑧方形　O丸（まる）
中）　④円（えん）　⑦円形　◎角（かく）
　　　＠驚（かど）　（う級霞　㊤三角　◎辺角
　　　④十享　①田沼　④対角　⑦多角　⑤打点
　　　⑤畏方　④莇③直角　◎半円
　　　④丸（まる）
い183
高）　o渦（うず）　⑤円錐③円筒　①凹　㊤凹凸
　　　②塊（かい）　②曝折⑱カスプ　③固まり
　　　⑲果粒　④環状　o趨伏　②球くきipう）
　　　④球形　⑤球状　⑦球体　⑲鶯（くだ）
　　　②くほ’み　⑤クリステ　⑤固形　ecコzaカル
　　　⑤糊粒　⑨しわ〔～よせ）　③水波　㊤水粒
　　　⑪双球　㊤根粒　㊥額装　④玉（たま）
　　　㊤鎚粒　㊧注状　⑤粒（つぶ〕　⑤ドーm一ム
　　　⑭凸　⑲突起　⑧披彫　⑤波状　①波紋
　　　④半球　◎ひずみ　③ひだ　⑤後粒
　　　⑨ふくらみ　㊧フレア　⑪ゆがみ　②曲演
　　　③螺旋　O立体　②拉（bウう）　⑤粒子
　　　㊤漣痕（れんこん）
中）　◎渦（うず）　④円簡　④固まり
　　　⑧球（きゅう）　②球形　◎萱（くだ）
　　　⑧グラ＝ユ　④ころ（石～）　⑧雛（しわ）
　　　◎ヨ三　（たま）　　＠柱｛犬　　④i立　（つSt）
　　　◎ドーム　◎突起　（i）半球　⑧ひずみ　◎ひだ
　　　⑤技畢
1．184
高）　⑤穴（あな）　⑪聞隙　⑲気孔　⑳ギャップ
　　　⑧空洞　⑳O（くち）　㊤穴（けつ）
　　　¢）孔（こう）　⑨腔（こう）　⑧細孔
　　　⑨サイナス　②小窩　②透き
　　　④ひび（～割れ〕　㊨フtッサ
　　　⑳オ；一）レ　〔穴）
中）　⑤穴（あな）
　　　②隙（すき）
◎気孔　＊ロ（くち）　①坑
1．185
葛）　⑭アラベスク　⑲横紋　⑧柄（がら）
　　　⑬きざみ㊤縞（しま）　㊨蛇紋⑳縄文
　　　④大理　⑮白斑　⑧むら〔斑）　④蝋様
　　　⑧文様　㊧葉理　⑮流紋〔～岩）
中）　◎柄（がら）　⑭きめ〔～細かい〕
　　　②縞（しま）　◎縄文　②大理　③斑状
　　　＠斑（ふ）　◎彫り　⑤模機　⑦文（もん）
　　　◎文槌　＠流紋〔～岩〕
1．186
高）　③各片　㊤岩片　⑫砕満（さいせつ〉　⑪細片
　　　⑫砕片　⑫締め　②小片　⑮数列　⑲切片
　　　④束（たば）　⑭鋸片　⑥跳ね　②破片
　　　②片（へん）　⑪群れ⑳欄◎列
　　　⑧枠（わく）
中）　㊥切れ　⑤小片　◎束（たば）　②鉄粉
　　　⑧同列　＠破片②片（へん〉　＠微麗
　　　⑦群れ　⑤木片　②列　O捧（わく）
高）
中）
1．ISO
⑬溝貴　⑨含量　⑧式鍛　③質鼠　㊦収獄
の水最　◎数量　⑧素鷺　②定澱②諸髭
⑲尿量　③無量　⑧ファラド　④分量
⑮ベクトル　⑤流量　＊鑑　⑪羅亭
Φ雨量　④餐量　①水量　④数取　⑤総量
⑨熱鍛　⑧分量　＊澱
篤）　⑧回数
　　　⑰戸数
　　　⑤入口
　　　②数値
　　　⑰E数
　　　⑧波数
中）　⑤回数
　　　⑤人［】
　　　②簿数
蔑）
中）
1．1910
⑧概数　②数（かず）　⑭価数
②催数　⑧サイクル　O指数　㊤人員
⑪人頭（じんとう）　＊数（すう）
⑤スカラー　⑭定員　O定数　⑦頭数
②人数　⑪人頭（にんとう）　②琿数
②番母　⑨頻度　⑧郎数⑬本数
＊数（かず）　②偶数　⑧指数
㊤数（すう）　＠数値　⑭建数
③番号。部数
1．1911
⑰億（あたい）　㊤安価　⑧価㊤額（がく）
㊥額面　⑭価笹　◎金額　◎産額　㊥若無
㊥税額　②薦（たか）　④魅（ち）　◎天野
Φ等値㊥得累㊤魑（ね）　⑫黛額◎年少
⑲年差畏　⑦簿…齢　＠レ謙一｝s
O儲（あたい）　◎額（がく）　⑧僑憧
⑤金額　⑭葛齢　㊥罵（たか）　①単価
＠値（ち）　㊤値（ね）　◎隼齢⑨レコード
各言春についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で数科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場含は理科系教科のみ，黒丸算用数享は理・社岡方への出現を示す。
高）　⑰偶数
　　　◎約数
中）　⑭係数
1．1912
⑧係数　②整数　②倍数　③負（ふ）
1．192
圏）　⑤浅（あさ）　④原（あっ）　㊤働盛　⑧円周
　　　⑤海深　①海抜　①鶏海　Φ間隔　②規槙
　　　⑤羅離　③径（けい）　⑦高艶　④高低
　　　⑧蕩度⑤紬（さい）　⑮さざ〔～波）
　　　㊤視程　⑧尺度　④周（しゅう）　⑫深浅
　　　⑭身長　⑦濠渡　⑧掘繕　⑤水位　⑤水深
　　　④スケール　①正倉　⑪正積　⑤全畏　⑦大小
　　　④体積　⑤丈（たけ）　｛…》近（ちか）　②畏短
　　　④直径　⑤動麗　の等隅　㊤等深
　　　（§〉逮（とお）　⑧内径　㊥のり〔道～）
　　　⑱波蕩③波畏　③囑　①学径　◎万塁
　　　⑦標高㊨衷面積　⑧深く　⑳隔たり　⑦面積
　　　⑤容積　⑧容撮　⑮粒径
中）　①浅（あさ）　②原（あっ）　⑤円周　②悶瑠
　　　◎団体　④暗闘　＠高低　⑤葛溜　南湖
　　　①水位　⑤Y法　O大小③俸積
　　　◎丈（たけ〉　②断面積　o近（ちか〉
　　　◎直径　①逮（とお〉　｛》幅（はば）　（三）羅
　　　◎万里　⑨標高　④表面積　＊面積
1．193
窩）　④緯度　⑪重（おも）　④温度　◎角度
　　　の軽（かる）　㊤寒曖　②感度　⑧気濫
　　　o強弱　⑦轡蒙度　①軽擬　⑤側側　㊨光度
　　　蓬う硬度　⑲逡謡　o溜窪　②霞鑑　⑭欝圧
　　　⑭常彊　⑤震度　②水滋　①西経　⑲体温
　　　⑤体重　⑤簸温　④抵湿　③篭位　㊨等涯
　　　⑭同圧④賄賂　⑭同混　①等角　①東軽
　　　①薄ξ緯　　②き農度　　（葦｝比三霊　　｛｝ゴヒ緯
　　　⑤マグニチ“・一ド　◎密礎　⑤面角　⑧融点
　　　⑤離角
中）　⑧韓度　④農蟹：㊤角度　⑥軽（かる）
　　　①寒暖　◎気混　①経演　㊤高撮　⑧湿度
　　　⑥重（じゅう）　②重髭　＠震度　②水温
　　　◎体温　⑤嫁窺　⑧抵濫　＠定温　⑦低擬
　　　⑤漢江　O比重　O北緯　＠マグ＝チュ・・一ド
　　　④密度　②融点
1．194
高）　⑭音速　②璃速度　②舶速匿　⑧初速度
　　　⑧スピード　②相補　㊤テンポ　⑧等速
　　　⑪等速度　⑤風速　⑧分速農　㊧流速
中〉　⑤加速度　④時速　⑤速度　＠風速　⑤分退
1．1950
高）　＊幾（いく）　⑧いくら　⑧一（いち）
⑧一｛麗　⑤一体　⇔一歩　⑧億　⑧元（がん）
◎九（きeう）　の五（ご）　‡三（さん〉
②四（し）　⑲ジ　㊤七（しち）　⑫若干
e十（じゅう）　⑫旬H　の千　⑪tiK
◎十（と）　㊤七（な）　＊二（に）
㊤八（はち）　④二十臼　＊一（ひ〉　の菅
⑥二（ふ）　⑧万　⑧三（み）　②六（む〉
◎八（や）　⑭八百（やお）　②霞（よ）
　　　⑧万（よろず）　◎零（れい）　④六（ろく）
中）　⑧玉：（い）　＊綬（いく）　⑧いくら
　　　‡一（いち）　④一体　⑧鐘　◎五（ご）
　　　〇三（さん）　⑤四（し）　⑨ジ〔di〕
　　　◎七（しち）　¢）十（じφう）　O千
　　　㊤二（に）　⑧八（はち）　‡一（ひ）　④百
　　　＊二（ふ）　⑧万　＊三（み）　⑭六（む）
　　　⑧四（よ）　⑦六（ろく）　⑭IBRD
1．1951
高）　⑭一人（いちにん）　O前額　①高姻　㊥高層
　　　建）高霧　①少額　の少数　㊤少鐙
　　　⑳大部（たいぶ）　㊤大量⑦多少　＊多数
　　　⑨多轡　⑳多党　⑫多血　㊤多蟄　㊥低額
　　　⑫低率⑦等充　◎鰐数　（§澗大　⑬等鍛
　　　⑧間激　⑧半数②徽貴⑭物博
　　　④安（やす）
中）　o巨額　⑨高価　⑭高層　⑭高串　⑧少薮
　　　⑤少数②少量｛）大量◎多極の多少
　　　⑤多数　④多盤　⑭周譲　⑤燭数　⑭単数
　　　⑧安（やす）
高）
中）
1．IS60
㊨位（い）　㊥麗（え）　⑧溜（か）　＊回
④踏　⑭各項　③基（き）　⑬騰（きゃく）
④着（〈．び）　㊥元（げん）　㊤戸（こ）
⑤｛閣（こ）　e号　⑮示度　⑤憲（じウう）
⑧隻　⑧東（そく）　＊第　＊単位
＊つ〔接冷語〕　②演　＊度（ど）
㊨頭（とう）　⑧通り　⑨人（にん）
④パーセント　⑭杯　④ベージ　②歩（ほ）
㊤本　（｝枚　◎目〔7庫～）　㊤名（めい）
⑤メヲシュ　⑮葉（よう）
⑧り（ひと～（一人））　⑪論著⑪把
㊤位（い）　⑤箇（か）　＊鰭　e階　⑦箇条
①軒（けん）　①芦（こ〉　㊥彊（こ）　◎号
⑤購　◎次（じ）　◎酋（しip）　㊤条　④隻
⑤第　④単位　＊つ〔接reg￥〕　④溜（てき）
⑧度（ど）　①頭（とう）　㊥人（にん）
⑤パ一指ン｝　①杯（はい）　②匹。俵
②部（ぷ）　Φページ　㊤歩（ほ）
⑤本（ほん）　¢枚　㊤還（め）
⑭名（めい）　◎り〔ひと～（一人）〕
①羽（わ〉　④P〔べ”ジ〕
1．IS61
（高校）　⑧…物理　⑭…化学⑲…生物⑫…地掌⑧…倫社⑪…政経⑧…8本史⑭…世界史
（中学）　④…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑧…公民①…地理◎…歴史
①…地理
???
高）
中）
⑧アール⑦インチ㊤円〔通貨）　⑫オンス
O海里⑧キv　⑧グラム　⑧問（けん）
⑬念（こう）　⑤光点　⑳石（こく）　④尺
⑤畳　⑰銭　⑧反（たん）　⑧町（ちょう）
⑳町歩　⑲両（テール）　⑰斗　㊤ドル
㊤トン　①歩（ぶ）　　⑧分（ぶ）　㊥フラン
◎ヘクタール㊤ボンド㊦マイル㊥マルク
⑲ミクロン　のメートル③モル
⑧文（もん）　⑳黒　⑳両（りiう）　⑪厘
＠エーカー　⑧円〔遜貨）　◎海里②キロ
③グラム　◎石（こく）　O寸　㊤ドル
⑧トン②バール0分（ぶ）　①ポンド
①マイル③ミリ　＠メートルO両（通貨〕
◎a〔アール）　②b（バール）
⑤c〔センチ）　④9（グラム）
Oh〔ヘクF）　Ok（キm〕
⑥赫〔マグaチa一ド）　④m〔ミリ）
①t　〔トン）　　⑤▽　〔ボノレト〕
1．1962
高）　②アンペア　⑬エルグ⑤日（か）
　　　⑤月（がつ〉　④カロリー②クーロン
　　　＠歳（さい）　⑤ジ晶一ル⑬ダイン
　　　⑧＝　a一一Fン　④秒　㊤分（ふん〉　⑬ヘルツ
　　　②ボル｝〔VOLT）　⑧ワット③cal
　　　mpdyn　＠erg　mpvo］t
中）　⑤アンペア　⑤オーム　⑤日（か）
　　　OA（がつ）　⑤カロリー。歳・才
　　　◎たち（つい～（1日）〕　③秒
　　　O分（ふん）　⑤ヘルツ　⑤ボルF　◎ワット
　　　⑤A（アンペア）　⑧C（摂氏）
　　　⑤cal　〔カmり一）　㊤m〔メートノレ〕
　　　⑤W（ワット）　⑤Ω〔オーーム）
鳥）　⑧掛け・懲け
中〉　⑧掛け
1．1963
⑫．5ξり（7卑～〕
1．1970
高）　⑧一一倍　㊤格藻　㊦較整　㊤確譲　⑨効率
　　　②誤豊　＊藻　◎整額　㊤授蓬
　　　③乗（じょう）　⑧正弦　㊤精度㊥税串
　　　②積　o総和　⑭大蓬　（§〉等分　㊤能準　の倍
　　　⑤倍毒　㊤比　②開き　⑧比＄　⑦地例
　　　⑨歩（ぷ）　②平価　⑧平均　⑭平方　②落差
　　　⑭力稜　②＄　⑨立方　⑤撮地　⑨利＄
　　　②レート　②秘（わ）　＊罰り
　　　㊨COS（余弦）　⑧sin〔正弦）
中）　㊤格豊③効＄④誤差　＊差（さ）　㊦豊額
　　　①時整　⑭税畢　⑤積（せき）　⑧饒率　＊倍
　　　②倍串　④比　②比率　⑦比例　⑧歩（ぶ）
　　　Φ平均　⑤落蓬　（》率　⑭利寧　⑧レート
　　　②和（わ）　＊劉り
1．1971
高）　⑧盗たり　②置き　③計　⑨合計
　　　⑤副尺　①総計　⑪延べ
中）　◎当たり　Φ置き　②計（けい）
　　　①績尺
1．1972
㊥集計
⑧合雛
腐）　⑧閣〈うるう）　O過（か〉　◎過剰
　　　③過不足　o強（きょう）　⑧欠乏　⑭欠落
　　　①出超　O過ぎ　⑧添え　⑳足（た）し
　　　⑭足（た）ら　㊥超過　⑧偉き　⑧｛寸け
　　　⑲強（つよ）　①入趨　⑤残り　⑱｛す（ふ）
　　　⑧不足　③飽稲　Φ未満　㊥ゆとり
　　　④余（よ）　・⑪余剰　◎余地　③余分　㊤余裕
中〉　②過（か）　㊤過剃　④欠乏　◎過ぎ　⑤｛寸き
　　　◎｛寸け　（1）残り　㊤不足　②飽穂　㊤ゆとり
　　　◎余（よ）　④余地　②余分
1．1980
萬）　零一邸　O一部分　の一環　＠一一一切　＊多く
　　　⑧皆（かい）　⑳各罰①過半㊧過畢数
　　　⑲下半部　㊤甚翻　㊤細部　⑤上半都　②上部
　　　②深郷　＊すべて　⑫全員　⑧金国　＊金体
　　　＠全土　㊤全般　⑧全翻　⑤全面　㊤総額
　　　o総数　⑫総体　㊤大半　＊大部分　②躍郡
　　　③頭邸　⑧串ば　⑲軟部　＊半（はん）
　　　⑦半分　⑧蔀　③部位　＊都分　②浦場
　　　㊨露頭
中）　②一郡◎一切　＊多く　⑭邊半数②上都
　　　＊全て　⑨全員　㊤全閣　②全体　O全土
　　　¢〉全鳥　｛》全邸　⑧全面　◎総額　⑨総数
　　　①大半　⑧大膳分　o単ば　⑧半　◎半分
　　　㊤部（ぶ）　＊部分
窩）
中）
1．1981
⑧亜族　⑥集まり　①一丸　o一群　Φ一団
⑲一行　＊一方　⑧各族　の片（かた）
零紐（くみ）　⑤グループ　の群（ぐん）
㊤集（しウう）　⑧集団　⑧菓落
⑧諸（しょ）　②セツF　㊤双方
⑧逮（たち）　⑦単　⑧膨　⑫単身　②単体
②対（つい）　㊥等（とう）　⑧ども〔者～〕
②復　⑧複数　㊨ブロック　⑤マス　⑧マルチ
⑳諸（もろ）　＄ら（等）　＊両者　⑬両辺
④両方
③集まり　①一行　㊤一方　o片（かた）
＊忌み　②グループ　⑭欝（ぐん）
◎集（しiPう）　⑤集団①集落⑤セット
◎双方　＠大群　＊達（たち）　⑤単（たん）
⑨団　◎単体　④朗（つい）　o復数
④ブUック　◎コミ〔マス～）　＊ら〔等）
⑧岡者　⑤爾方　＠蓮（れん）
鼠算についた数字は出現教科数（金教科は＊，iのときは右の略号で教科名を示す）e出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，孤月算M数字の塙合は理科系教科のみ，黒丸算用数享は理・社両方への出現を示す。
蔦）
申）
1．199
⑧以下　＊以外　＊以上　の以内　＊限り
㊤過度　②極畷　①極点　⑤極度　◎くらい
＊さ．〔接義享〕　　④髭藻限　⑲上眼　 ＊だけ
家程度　⑫適度　㊤ないし　＊のみ　⑧ばかり
⑤程（ほど）　＊まで　④爾擬
②以下　⑤以外　‡以上　㊤以内　¢限り
⑤極限　①極点　＊くらい　⑧限度
＊さ（磁気辞）　＊だけ　㊤程度　◎遷農：
㊤のみ　‡ばかり　⑧程（ほど）
＊ほど（助詞）　＊まで　⑧み（重～）
⑧醐極
い200
葛）　⑧あなた　⑦彼　㊥君（きみ）　⑤誰　⑭朕
　　　⑪なんじ　⑧僕　⑳爾氏　⑧私（わたし）
巾）　O彼（かれ）　④誰　＊私（わたし）
　　　⑨我（われ）
轟）　㊤一身
　　　④自家
　　　⑧他者
串）　⑧各自
　　　⑧他人
1．201
②おのれ　⑳各鼠　㊤各密　⑧偲我
⑤鼠己⑧自身＠自他⑧自分
㊤他人　◎みずから　⑨めいめい
①自寒。自己　◎自身　◎二分
⑭当人⑧本人　Oみずから
1．202
高）　⑤薩⑤家（か）　＊方（かた）
　　　◎癖（きょう）　⑭君（くん）　㊤公（こう）
　　　＠工　㊦脚前　㊤密　＠飾　⑧氏
　　　＊者（しゃ）　㊤手（しe）　◎鍛
　　　㊦女（じょ）　③嬢　㊤人（じん）　⑳人馬
　　　㊤人物　⑧人倫　＠生（せい）　⑰他聞
　　　＊手（て）　⑤徒（と）　⑧人間　＠万人
　　　＊人（ひと）　⑧蟻⑪鐙⑳宮（みや）
中）　＠家（か〉　◎公（こう）
　　　①～さん〔接庵辞）　O氏㊤士（し）
　　　◎纐（し）　⑤轡（しゃ）　◎手（しiP）
　　　④人（じん）　◎人馬　◎人物　⑦生〔挙生）
　　　O～ちゃん（接羅薄）　e徒（と）　◎人聞
　　　◎万人　＊人（ひと）　⑧婦
1．203
高）　e阿弥陀　⑤神（かみ）　㊦縫膏　⑤キリスト
　　　⑲愚神　㊧玄武　⑲権現　㊤釈遡
　　　㊤神（しん）　⑫神格　⑧神薫　⑪神仏
　　　⑲垂迩　㊥精霊　⑳導（そん）　⑭大日
　　　⑰大仏　㊦中導　o天魔　◎如来
　　　◎仏（ぶつ）　⑧仏神　◎仏陀　⑧ブラフマン
　　　O仏（ほとけ〉　⑪梵（ぼん）　⑧梵我
　　　⑪本地　㊤弥陀　㊦明王⑱メシア　⑪藁師
　　　⑪無二蘇　③ヤヌス　⑲妖怪　⑧霊（れい）
中）　（D阿弥陀　◎アラー〔神名）　⑦イエズス
　　◎神（かみ）　⑦観膏◎キリスト
　　③玄武〔～岩〕　O金嚢剥　⑦サンタ　◎地蔵
　　◎神（しん）　⑦神格　◎尊（そん）　O大仏
　　⑦中尊　◎仁王　⑦仏（ぶつ）　（う薬師
　　◎耶蘇（やそ）
1．204
高〉　＠男（おとこ）　◎女（おんな）　㊤女亭
　　　＠女｛生　⑧女流　◎男芋㊤男女　④男牲
　　　⑧男（なん）　⑪美人　③婦人
中）　⑧男（おとこ）　⑭女（おんな）　◎女子
　　　◎女性　e男子　o男女　⑭男t生
　　　O男（なん〉　⑦英人　㊤良人　◎女（め）
1．205
蔦）　⑨アンクル　◎おとな　③子供　⑪児（じ）
　　　O死者　㊤児童　◎少無　⑬青少隼　◎威人
　　　㊤青島　⑧先人　③双峯（そうし）　③胎晃
　　　⑳坊　⑰幼児　㊥老人
申）　⑧大人　㊤子供　O惹起　◎少女　＠少年
　　　⑭青少年　＠青年　①ばあ（婆）　◎坊
　　　⑧老人
蔑）
1．20S
⑨アークライト　◎アイゼンハワー
⑪アイユーブ　⑭アインシ＝タイン
◎アウグスチヌス．⑪アウランジープ
⑪アウレリウス　⑧亜欧鍵　⑪欝本　⑲赤人
⑳赤松　⑧晶子　㊥アキナス　⑪芥川
⑭アクバル　⑧明智　①アケメネス　⑲浅井
⑪朝倉　㊥星利　㊦芦田　⑭アショカ　⑧春満
⑭アタナシウス　Oアダム　⑲アダムズ
⑰篤撮　⑱アツバース　⑲アトリー
⑭アドルフ　⑧安部　㊤巨1邸　⑳珂倍　⑧螢e倍
②アボガドロ　⑧アポロ　⑧天照大神
①アムンゼン　⑲あやめ　⑪アラー　④新弁
⑲アラビ　⑭アリ　⑭アリー　⑭アリウス
⑭アリスタルコス　③アリストテレス　⑳有朋
◎有礼　⑧宵馬　⑲アル　⑭アルキメデス
⑰阿礼　⑭アレクサンドル
⑪アレクサンドロス　⑳粟三口　⑭安（あん）
⑰聞斎⑳按針⑰安石⑧アンティゴネ
◎安藤⑲安篠⑨アントnウス
⑭アントニヌス⑪アンドロメダ⑭安敦
⑰アンリ　⑧雑（い）　⑪井便　⑱評定
◎イエス　②イエズス　⑪蒙継　⑪家纐
⑳家葺　⑧寒窟　⑪家治　⑪家光　⑧家茂
⑪家康　㊦イェンセン　⑧生田
⑧イグナチウス　⑳油（いけ）　⑧冷麺
⑧いざなぎ　⑧イサベラ　⑲石井　⑪石弼
⑧石欝⑪出翼⑬磯鮭⑧イソツブ⑪石上
⑪板境　⑳市m　酬条　⑲一葉　◎一郎
⑪一九　⑲一茶　⑪一誠　⑧漁艘　⑧一遜
（高校）　⑧…物理　⑭…化学　く§）…生物　㊤…地学　⑳…倹社②…政経　⑧…B本史　⑭…世界史
（中学）　◎…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　＠…理2下　⑧…公民　①…地理　（う…歴史
①…地理
??
???
㊤僅藤　⑧稲造　⑧稲村　⑰犬養　⑲僅能
⑯井上　o井原　⑱dプン　⑳今ノll㊤嫌畢
㊦入薦　O引引　⑪岩騎　⑭イワン
⑲イソゲソ　⑪インノケンチウス　⑭羽（う）
⑪ウィクリフ　②ウィリアム　⑳ウィルソン
◎ウィルヘルム　⑪ウィレム　⑫ウェーゲナー
⑲上杉　⑭植村　⑧ウェルズ　⑲ウユント
⑳氏清　⑲宇93川　⑪歌麿　o内村　⑪ウッ
⑭ウマイヤ　⑲罵畢　㊦梅原　⑭ウラジーミル
⑪ウルバヌス　⑲運慶　⑨衛　⑭英（えい）
⑧栄一一　◎栄西　⑪栄作　⑪叡尊　⑧永徳
⑭エウクレイデス　⑪エカテif　一ナ　⑤益軒
①エケルト⑪エジソン⑧江藤
⑪エドマンド　⑭榎本　㊥エピクロス
（§）エホバ　⑭エマーソン　＠エマヌエレ
O憲美　⑧エミ・一ル　⑲蝦夷（えみし）
⑭エラスムス　①エラトステネス
⑰エリザベス　＠：mイーーズ　⑭閣（えん）
O簑　⑭エンクルマ　⑪エンゲル
◎エンゲルス　◎王（おう）　⑧験⑲圧
◎野外　㊦応挙　⑰応神　⑰欧隅
⑪太（おお）　⑭大海人　⑪大内　⑪大江
⑳大兄　⑰オーエン　⑪王（おおきみ）
◎大久保　⑪大隈　⑳大凶　⑳大田　⑳大槻
◎大倖　⑧大友　⑲淡海　⑲大村　◎岡倉
①岡崎　⑪岡田　⑲蘭方　⑲尾形　⑧意次
O荻生　㊦荻原　⑭オクタビアヌス　⑧阿箇
⑲憶良　④オゴタイ　⑲オコソナー　㊦旧都
㊦柴崎　⑲雄鶏　⑪小由内　⑧長船　⑪押勝
⑪織田　⑭オットー　⑲小野⑲尾上
⑪オブライエン　⑲オマル　⑤オリオン
⑭オリバー　⑭オレンジ　⑨愚来　⑰カーゾン
⑤カー｝ライト　⑭カーリダーサ　⑱カール
⑳快慶　⑭燈之　◎介石　⑳貝藻　⑳海北
⑭カエサル　⑧馨（かおる）　⑳薫（かおる）
⑪ガガrリン　⑪柿右衛門　⑪姉本　⑪掌良
㊦景工臨　⑳峯山　④カストロ　⑪和宮
⑭カセム　⑧荷田　⑳子袋　⑧片岡　◎片山
㊦勝家　⑲葛飾　⑧勝元　⑪勝頼
㊦桂i（かつら）　⑲加藤　㊦金岡　⑭カmシカ
⑪兼倶　⑪懐良　⑳兼良　⑲狩野　⑳薄璽
⑪カブール　⑭雅邦　㊤ガマ　⑪鎌足　㊦賀茂
⑲鵬（かも）　⑳ξ再弁　⑨ガリバルジ　⑳家隆
④ガリレイ　⑭ガリレオ　④カルヴィン
⑭カルバン　⑲カルロス　⑳河村
㊦甘（かん〉　⑪韓（かん）　①顔（がん）
⑪観購弥　⑧顔淵　◎ガンジー　⑭鑑真
⑪観世　O鑑竃：⑲貫太郎Oカント　㊦擬武
⑪観勒　⑳紀（き）　⑪無　o義一
◎キエルケゴール　⑧季吟　⑧菊五郎
⑤菊次郎　⑰菊池　ぐウ津（きし）　⑭薮之
㊦喜盤郎　⑩義浄　⑳喜多川　⑲北畠　⑪北雛
⑰義太夫　＠幾多部　⑲吉黒郎　⑪吉祥
⑪木戸　◎木下　⑳吉傭　⑭キプチャク
⑪キホーテ　⑪キヤノン　⑧鳩岡　④キュリー
⑲腿易　②桑　⑭匡胤　⑪行基　⑲京伝
⑲清浦　⑭玉均　⑧清沢　⑪消口　⑧清原
⑲溺衡　⑪済盛　⑰金（きん）　⑰金履梅
⑳公蟄　o空海　⑦グード　⑳zaLb
⑧クーロン⑭グエン⑲具慶⑲グスタフ
⑧楠木　⑩クツーゾフ　㊥クック　⑪工藤
㊦グナイスト　⑧閣昭　⑧圃木儀　⑭グプタ
⑭クマーラジー！S　⑪臼旨沢　②クラーク
⑬グラーフ　⑭グラックス　⑪鞍作
⑨グラッドストン　⑭クルップ
⑪クレオパトラ　⑭グレゴリウス　⑲クレブス
⑪クw一ド　⑳黒田　㊥グロチウス　⑲窯理
⑲クロムウェル　⑰クロンブトン　⑭ケイ
⑰景　⑳桂鰹　⑲壼菩　⑭啓介　⑧契沖
⑭啓超　⑭ゲイリ＝サック　⑫ケインズ
⑭ゲーテ　⑪月漢　①ケッベン　⑲ケネー
⑧ケネス　⑬ケネディ　⑪ゲバラ　②ケプラー
⑩ケマル⑪ケレンスキー（§）ケmッグ⑪堅
⑭蕎　⑳濠（げん）　⑧瀕一郎　⑪健告
◎兼好　⑲乾鋤　⑲兼山　⑭謙之　⑪玄樹
。元譲　⑪死丈　⑰玄襲　⑪漂儒　⑪玄髄
⑭玄宗　⑳玄沢　⑪竪太部　⑧諏内　⑧玄臼
⑲玄莇　⑳光明　⑪乾膨　⑭固（こ）　⑧籏
⑪ゴ　⑨呉（ご）　⑳小磯⑧四一条　⑭洪
⑰黄（こう）　◎康（こう）　⑰項
⑬光（こう）　⑭憲　⑲き共庵　OP）HSE　⑰宏〔漢
⑮躍瑠　⑧弘毅　⑭婁極　⑧孝謙　⑪光厳
⑳光孝　＠孔子　⑪光緒　O鴻章　⑳行成
㊥幸田　⑰好太　⑰孝篠　⑭幸徳⑲光仁
◎光武　⑰洪武　⑭孝文　⑧高砂　⑲光明
⑰光明子　⑧孝明　⑧載藁　⑧光購　⑳孝和
⑲幸蓉　Oゴータマ　⑭ゴーリキー　㊤ゴール
⑲増田（こが）　⑳圖｛隻爺　⑭国藩　⑧後嵯峨
⑧後三条　⑭呉春　⑳後白河　⑳後朱雀
⑧巨勢　◎後醗醐　⑧後藤　⑳隷属羽　⑧近衛
⑪4淋　⑤コペル晶クス　⑧小村　⑲ゴムルカ
⑲後隆成⑲ゴルジ　⑭コルネイユ
⑭コルベール　⑪後冷泉　⑲駐演　⑲コレンス
㊤コロンブス　⑲毅（こわし）
⑭コンスタンチヌス　⑪近藤　⑭開題i衛
⑧昆驕　⑭サアデt一　⑧西園幹　⑪西鶴
⑲西行　⑪西郷　㊤最澄　⑪斎藤　⑲燭明
⑪蹉餓　⑧塊　⑳酒井＄　㊦坂田
⑲坂上（さかのうえ）　㊥坂本　⇔作造
㊥俊久問　⑧作舞　⑭ササン　⑪船脚　⑪定偲
⑧貞心㊤佐藤⑪里見　⑳案篤　⑲案時
㊦実美⑧爽親㊦ザビエル⑪サファビ
⑲サラディン　⑲佐理　⑧サルトル　⑪サン
⑭謀捜　⑳三条　②サンソン　⑪算哲　⑧山策
⑳二監馬　　⑧三三伯　　⑧d」楽　　⑭史　　⑭始
⑭子（し）　⑪蜜　⑪シーポル｝
⑭シ＝イクスビア　◎ジュ．一一ムズ
⑭ジェファソン　⑭ジxム　⑳慈円　㊤志賀
⑪子規　⑪式亭　⑪式部　①露昂　⑧鐵僖
⑧重秀　⑳重盤　⑲茂　⑪繁　⑧子思　⑰慈烈
⑪自絨　⑪時中　⑭シッダルタ　⑧十返含
㊦幣原　㊦持統　⑭シバ　⑲斯波　◎司馬
⑳柴田　⑧渋江　⑲渋沢　㊦子平　⑳島麟
◎属津　⑲持明　⑧四迷　⑭シモン　⑰シャー
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の路号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，＄丸算用数宇の爲含は理科系教科のみ，黒丸算期数字は理・祇両方への出現を示す。
⑭シャープPル　⑭シャール　⑳シャウプ
⑩ジャクソン　⑭着鍾　②ジャック
⑦シャックルトン　⑲寡楽⑨シャルル
⑪ジヤワハーラル　◎ジャン　◎朱
⑲秀（しeう）　⑪周　⑭衛　⑰霊根　⑲秋水
⑲秋声⑭秀全⑲重蔵⑲周文⑬ジ＝一ル
⑱珠光　⑤朱子　⑭守仁二　◎シュタイン
⑭草太郎　③シ＝ベーマソ　③シュライデン
⑲シュワン　⑭舜　⑪顧庵　⑪潤｝郎⑳俊冤
◎萄畢　⑱舜臣　⑲艶糸　⑪野台　⑭醸治
⑳濠和　㊨霧　⑭商　o襲　⑳請安　⑬松臨
◎翻益　⑰少簸　⑱象二郎　⑳正雪⑪定朝
⑳称徳　O聖徳　⑧小楠　⑭承脱　⑪翌武
⑳将門　⑳瓢箪　⑬シy一　⑭ジョージ
⑧シyinペンハウアー　⑭ジSt一レス　⑭轍
⑳織　⑭蜀山人　㊥如見　⑧三四　⑪ショパン
⑭ジSUリオ　㊤ジeン　⑭ジョンソン
⑱シラー　⑧紹述　①白瀬　⑧参（しん）
⑭ジン　＠迅　⑭罠卿　◎に寮　⑪雪作
⑧儒藪⑧萩平　⑲神武◎親翌⑧垂加
⑧瑠賢　㊦樵古　⑭遂事　◎スカルノ　⑲菅原
⑧杉田　①スコツF　⑧調所　⑧鈴塞
㊧スターリン　⑭スタンダール　⑰スタンリー
⑭スチーブンソン　⑭ストウ　⑲崇徳
⑭ストルイビン　⑱スパルタクス　⑭スハルト
⑭スピノザ⇔スミス　⑧純患⑧綾友
㊥住友　⑪角倉（すみのくら）　⑳住吉
⑭スレイマン　⑭セ　⑪世瀦　 ⑭西（せい〉
⑪精徳　⑳怪窩　㊥世凱　⑭四壁　⑳煽戸
◎成楼　⑰成功　⑲清少押書　⑰世溜　⑪清濁
⑪清和　㊥セ愛ドア　⑲閲　⑪セクトーレ
⑭籍海　⑧雪舟　⑲雪嶺　⑪セネカ　⑳ゼノン
⑭セルバンテス　⑰セレウコス　㊨セレス
⑧千（せん〉　⑧潜　⑧遷　⑳蓬光　⑲銑十躯
⑭全忠　⑪憲統　⑭蘇　⑲宗　⑭衆（そう）
⑭操　⑭曽　⑤曹　⑪宗魍　⑪宗鑑　⑧宗祇
⑭宗元　e象山　⑪葡予　◎荘子　㊥漱石
⑱宗全　㊦宗逮　⑪雷太郎　⑧宗霞　⑧蘇我
⑭即徐　⑪則天　Oソクラテス　⑪祖死
㊦素行　⑧疎画　⑧ソフォクレス　⑧蘇蜂
⑪ゾラ　◎復徐　⑭ソルベー　⑪ゾロアスタ・一一
⑭ソロモン　㊤孫（そん）　㊤ダ
Oダーウィン　⑪ターレス　⑧大雅　⑧大観
⑪渓醐　⑫ダイシー　⑧退助　⑭太宗　⑳大弍
⑭ダイムラー　⑲平（たいら）　⑰タイラー
⑲高明　⑪薩家　⑧馨氏　⑲嵩倉　⑪高三
⑯敬（たかし）　⑰属杉　㊦高資　⑳即時
⑲嵩野　⑪騒億　⑪属橋　㊦禺向　⑧蕎理
⑪輔導　⑧孝允　⑭滝　⑪滝沢　⑭卓吾
⑤沢策　⑰拓駿　⑧琢木　⑲武揚　⑧竹田
⑳武紹　⑰竹内　㊤竹本　⑭タゴール　⑳太宰
⑦タスマン　⑧忠都　⑧忠敬　⑯忠常　⑧忠甕
⑳構　⑪遠吉　⑲伊連　◎田中　⑧谷（たに）
⑭ダnエル　⑭谷野　⑪田沼　⑧田能村
⑭ダビデ　⑲田村麻呂　⑧為永　⑪為義
⑧田山　⑭ダリウス　㊥クレス　⑲太郎
⑧旧訳　⑭湛凝　⑭団十郎　⑪ダンテ　⑪探認
⑭チェーホフ　（§》チxルマック　⑲親房
⑳逝松　⑧竹銀　《⇒チコ　⑰チトー　⑭チミン
⑱チムール　㊤チャーチル　⑭チャールズ
⑭チャガタイ　⑭チャンドラグプタ　⑬挿弓
⑪抽斎　⑲四書多⑧中漆⑭チュルゴー
⑭チュンチャク　⑱チュン；　⑭播　⑭超
⑭澄　㊤張　⑨趙　⑪畏英　⑲畏宗我部
⑳兆銘　⑧長明　⑰チョーサー　⑪藤
◎チンギス　⑭チンダル⑧ツウィングリ
⑭ツキデイデス　⑰綱紀　⑧綱吉　⑪常闇
⑳経甚　⑧坪内　⑪毅（つよし）　⑧貫之
⑪ツンペルク　⑭館　㊥ディーン
⑭ディオクレチアヌス　⑧定家
◎ディズレーリ　⑳實徳　⑰ディドロ
⑲ティンペルヘン　⑧デービー　⑭デカルト
⑧手島　⑧哲⑪テムジン　⑧デモクリトス
⑬デ藷一イ　⑲寺内　⑪寺島　㊤デリンジキー
⑭デル　⑭テレジア　⑪天智　㊤天心　⑲沼善
⑧天鼠　⑲杜　⑤ド　⑲堵庵　⑪漫（とう）
⑮董　⑪棄護　⑭遵鐘　o四光　⑲透谷
⑲藤樹　⑲東洲斎　⑧藤十郎　⑧道春　⑧東条
⑲藤討　⑳道二⑪牛蝿　⑧遵風　⑧滋薩
⑭ドーズ　⑧亨　⑧富樫　⑧時房　⑪時政
⑧時宗　⑳時頼　⑭徳（とく）　㊥徳川
⑧徳子　⑪嫁田　⑧徳窟　⑧土佐　⑲利明
⑳利酵　②利通　⑭トスカネリ
⑭ドストエフスキー　⑧戸濁　Oド7ジ
⑧Yvブラー　⑧独歩　⑲愈人　⑲鳥羽
㊤トマス　⑲窟子　⑧富永　⑪トム
⑬トムソン　⑲傭遭　⑪異調　⑧豊｛醤　⇔豊臣
⑳属（とり）　⑨ドリーシ＝　◎トルーマン
⑱トルストイ　②｝∫ルトン㊥ドレフユス
⑦トレミー　⑭トロツキー　⑭ドン　膿徴
④ナウマン　⑧尚江　①護（なおし）　⑪直彊
⑧盗正　⑧直裁　⑳中（なか）　⑳永井
⑲申事⑲畏崎⑭中沢⑪申臣⑧伸麻呂
⑲畏光　⑳中村　（蟹中基　⑭ナギブ　＠ナセル
。夏日　⑧鍋禽　◎ナポレオン　⑧昭昭
㊥斉彬　⑧戚綬　⑧鷹敏　＠新島　◎品一チニ
㊤二・クソン　⑭晶コライ　⑫ニコル
⑭篇ザームル　㊥西lll⑪西顧　⑳西山
㊦二条㊤日蓬⑧B親⑭日成⑪新田
⑬新渡芦Pt　＝n一コメン　①晶ニートン
⑪忍性　⑪仁清　⑪｛二徳　⑪額田　⑭ヌルハチ
⑪ネストリウス　㊥ネルー　⑲ノinベル
⑳乃木　⑰野中　⑧野？村　⑪僑鑑　⑧｛言実
⑲f讐介　⑪戸長　⑲信灘　⑪儒正　⑧信頼
㊦野村　㊥寛長　⑲範頼　⑧野昌　⑫パーク
⑯バークス　⑭ハーグリーブズ　⑲バーディ
⑪ハーデン　⑭バートランド　⑧ハーバー
⑭バーブル　⑭バーレビー　⑲袈（はい）
⑪梅岩　⑧梅軽　⑰ハイゼンベルグ
⑳ハイデッガー㊥ハイネ　⑭ハイヤム
⑱バイロン　⑰ハインリッヒ　⑬パウロ
⑲馬琴　⑭臼（はく）　（§）ハクスリー　◎臼石
⑪羽柴　⑪橋本　（§）パシャ　⑪芭蕉
⑧パスカル　㊤パスコ　⑲四谷∫ll　⑧支倉
（高校）　⑬…物理⑭…化学⑤…生物⑬…地学⑧…倫社⑪…礁蛋⑭…ヨ本史⑭…世界史
（中掌）　⑤…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑭…公民④…地理⑦…歴史
①…地理
????
㊦贔山　⑧ノ、条　⑭！tツ　（§）バツータ
⑤ハッブル　㊤鳩山　⑱バドリオ　（§〉！N’トル
⑧バナール　⑰バブーフ　⑭ハプスブルク
㊧浜口　⑱ハムラビ　⑨ハムレヲト
⑪林（はやし）　①勇人　⑲逸勢
O原（はら）　㊧ハリー　㊦ハリス　⑧購子
⑪バルザック　⑨バルダナ　⑪ハルデンベルク
⑭ノ、ノレドウーン　　⑪零…｛言　　⑳晴｛雲　　⑧治憲
⑰バルフtア　⑲ハルマ　⑧ハソ
。辰〔隈～）　㊥班　⑧バン　⑲｛享　⑧蕃由
⑧塁…遜　⑪蟻擁　⑪バンネヲト　①ハンメル
⑲三簸　⑭縮　⑭葬　⑦ピアリー　⑭ピース
⑤ピーF’ル　⑧稗鑓　⑳東久運　⑳樋欝
④ビクトリア　⑧久秀　⑲久光　⑪菱耀
⑪ビシヌ　㊥ビスマルク　⑧密　⑭ビットリオ
⑳ビッドル　⑧三斜　㊥秀樹　⑰秀郵　⑰秀忠
⑧秀衡　②秀盲　⑧秀頼　⑪均（ひとし）
㊦一橋　⑧人麻呂　㊥ヒトラー　㊦日野
◎卑弥呼⑲ピョートル⑳平賀⑧平沼
㊦平塚　⑪比羅夫　③ヒル　⑲広郷
⑲寛（ひろし）　⑲広霞　O広田　◎博文
⑪広元　⑭ピンチ　⑭ヒンデンブルク
O武（ぶ）　⑭ファーレス　⑨ファラデー
＄ファン⑧フ7ントホップ　⑪フィリップ
⑭フィルドゥーシー　⑲フーコー
⑲プーシキン　⑪フーバー　⑨フーリエ
⑲フェノロサ⑪フェリペ⑲フt一クト
⑧フォード⑭プガチuフ　⑪縛儀㊤福沢
㊦擾地　㊥武后　⑲藪原　⑨フス　⑭フセイン
㊦蕪村　⑪二葉亭　⑪仏図　⑲ブヲフナー
⑭プトレマイオス　㊧不高等　（参フビライ
⑧文磨　⑳冬嗣　⑲ブラーエ　㊥プライス
②ブラウン⑪フラグ㊤プラトン⑭プラン
⑭フランクリン　0フランコ　◎フランシス
㊥フランシスコ　①ブランズフィールド
⑭プラント　⑨ブリアン　③フリース
③プリース｝り一　⑭フリードリッヒ
⑪ブリューゲル　⑭ブルースト　⑪ブルードン
O古河（ふるかわ）　㊤フルシチyフ
⑪フルトン　⑪ブルボン　⑭ブレハーノフ
建）フロイ｝　⑭フローペル　⑪フロム
③文（ぶん）　⑳文治　O文晃　①フンボルト
◎ヘイ⑳平（へい）　㊦平中⑲平八郎
◎ペイン　Oヘーゲル　◎ベーコン
⑲べ一ツソン　⑲べ一｝一ペン　②ベクレル
⑧ヘシオドス　②ヘス　⑭ベッフ7一
⑭ペテロ　⑪ペトラルカ　㊥ベバリッジ
⑧ヘボン　Oヘラクレイトス　⑧ベサー
㊦ベリクレス　⑭ペル　◎ベルグソン
⑭ベルセリウス　⑤ベルナール
⑭ヘルムホルツ⑪ヘルモント
⑧ペルンシ藷タイン⑨へロドトス　⑭ペロン
⑤ヘンキソグ　Oベンサム　②ヘンリー・■⑭甫
⑭．Vアソナード　⑪ポイセン　⑭ポイチャウ
⑭S・イットマソ③ホイヘンス⑭ボイル
⑧麗（織～）　⑭邦⑲芳趨⑪競条◎法然
⑪ボー　㊤ポーデ　㊧ボールディング
⑭ボーロ　⑲朴　⑧北斎　⑭墨子　⑭ボクトツ
⑭星（ほし）　⑲ホジキン　⑲保科　⑪細淵
⑭ボチgムキソ　⑪ボッカチオ　⑭法嗣
⑲堀霞　③ホッブズ　⑨ボブキソス
⑭ホフマン　⑲堀河⑲堀趣　⑭ボルタ
◎ボルテーール　⑧本阿弥　⑭本多
⑰ポンペイウス　⑳マイトレーイー
⑭マイヤー　⑲前馬　⑧前田　⑳前馬　⑳前原
⑭マカート＝＝一　㊤マキアヴェリ　⑲真｛蓉
⑭マクドナルド　⑧実（まこと）　⑧三三岡
⑧忌門　⑧政子⑧疋成　⑪疋毅⑳政霧
⑧正直　⑳正儒　⑧転出　⑪疋弘　⑧政宗
⑪正宗⑧正之⑧疋義⑧正睦⑭マザラン
㊥マゼラン　⑧マタイ　⑪松浦⑧松尾
㊧松岡　⑪マッカーサー　⑪松方
⑨マッキンレー　⑱マックスウェル　⑧松平
⑭マッチー＝　⑧松永　⑪松村　◎マテオ
④璃賢　④マヌ　⑰マハトマ　①口写
㊥マホメット　⑧問富　③マラin　⑨マリア
⑪マリー　㊤マルクス　⑲マルコ　⑪円由
⑧上之　〇三浦　⑧ミケランジェロ　㊧水野
⑧道真　⑪道畏　⑪通憲　e三井　⑲光起
⑧光岡㊦演祐⑧満帥　⑧三成⑪光秀
⑳光政　⑭薄葺淵　⑳南村　㊧溺〔（みなもと）
⑪奨濃翻　⑲三船　⑪三宅　⑧富崎
⑲ミュラー　⑰ミ；ンツァー　⑪明憲　⑪明珍
⑰E三露台　⑭ミラボー　⑬ミリカン　⑳ミル
⑪曼（みん）　⑳明兆⑨ムアin一ウイヤ
⑪無学　⑧武者小路　⑪夢窓　⑧龍奥
㊥ムッソリー篇　⑳宗則　⑧宗光
⑭ムハメツ｝「　⑧村上　⑪紫式部　⑧村田
⑭ムルク　㊥メイナーnド　⑭メジチ
⑲メッテル＝L⑦メルカトル⑲メンデル
②メンデレーエフ　⑨モア　㊤毛（もう）
⑭葬　㊤叢子　⑲毛利　⑲モーガン　㊤モース
⑧モーセ　⑭モサデグ　⑪茂麗　⑳梼氏
⑧持豊　⑧以仁　⑧墓氏　㊥本縁　⑳蓬軽
㊦光儒　⑲甚衡　o物部　㊤モホ
㊧モホロビチッチ　㊥轟　⑱モリエール
④護良㊦守屋⑦モルワイデ⑪晦寛
⑪門左衛門　⑧モンテーman
③モンテスキ＝一　⑪文武　②モンロー
⑳ヤージ＝ヤヴァルキヤ⑳宅窮㊨家持
。安井　⑧安貞　④安田　⑧暴時
⑧ヤスパース　⑲願望⑧安麻畠　⑲弥太郎
⑲御沢⑭ヤピア　⑧山麗　⑲山片⑪山票
⑧由崎　⑧由背　⑲山名　⑪山上　⑲山内
⑧出額⑧由本⑲ヤン　（§）ヤング　⑭愈
⑳由井　◎誉為　⑪ユーゴー　⑪友松　⑲祐乗
⑧友操　⑳幽略　o湯川　⑳行家　⑪行堆
㊤論吉　⑰ユスチニアヌス　⑭楊（よう）
⑧洋宿　⑰雍正　◎爆帝　⑰容璽　㊤僧正
Oヨースチン　⑪横井⑧横山　⑧与謝
⑧与三野　⑲義昭　⑲毅家　⑭義貞　⑧芳沢
⑪義鑛　◎吉田　⑧義経　⑪義輝　⑪義時
⑭慶禰　⑭義朝　⑧義仲　⑧慶永　◎二野
⑧慶喜　⑳義教　⑪義尚　⑳義弘　⑧良房
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の路盤で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，臼丸算用数字の塙合は理科系教科のみ，黒割算馬数字は理。社両方への出現を＄す。
　　㊦義政　⑰義掬　⑧義視　⑭義満　⑧害光
　　⑪吉宗　⑲嚢持　⑲義元　o良墓　⑭義盤
　　⑪吉保⑲米内⑧ヨハネ　⑲ヨハンゼン
　　⑪頼家　⑳頼経　⑳頼朝　⑪頼畏　⑪頼信
　　⑪頼政　⑧頼通　⑪頼光　⑲頼義
　　⑭万（よろず）　⑭ラーマン　⑪雷鳥　⑭盤帯
　　⑰ライト　⑰ライプニvツ　⑧ラウール
　　⑳楽〔～焼〕　⑭楽天　⑳籟i山　⑭ラシーヌ
　　⑨ラシッド　⑧ラックスマン　⑭ラッセル
　　⑦ラッツニJレ　⑭ラファイエット
　　⑯ラファエV　⑪ラブレー　⑭ラボアジエ
　　⑭ランケ　⑪蘭演　⑪ランシング
　　⑲ランドシュクイナー　⑲ラソビエ
　　⑬ランフt　一一ド①ランベルト⑭利（り）
　　㊥李　㊥りカード　⑧利休　⑭リスト
　　①リッター㊤リッチ④リッ｝ン⑱立本
　　㊥リトビノブ　⑭御（りゅう）　⑭劉
　　⑳龍三邸　⑧榔子　㊦謎　⑪＃之介　⑨梁
　　⑪了以　⑲了介　⑪良観　⑪良沢　㊥龍馬
　　⑭林．（りん）　⑭リンカン　⑪臨済　⑪林蔵
　　⑧ルイ　⑲ルー　⑭ルーズベルト　⑤ルーベン
　　⑭ルシャトリエ　⑧癒：禽郷　＠〉ルソー
　　④ルター　⑭ルムンバ　㊦礼次郎　⑲レーヴィ
　　　㊤レー轟ン　⑨レオナルド　⑭レオポルド
　　⑱レザー　⑳レザノブ　Oレセップス
　　⑧廉太雌　⑧蓬如　㊥魯　④老子
　　　⑧ロエスレル　⑪ローラ7ト　⑪襟山
　　Oロック　⑨ロバート⑲露伴
　　　⑰ロベスピエール⑪ロマノフ　◎ロマン
　　　⑰ロモノーソフ　⑭ロヨラ　evラン
　　　⑭和（わ）　⑧ワールス　⑪謬i〔～板）
　　　⑨ワインベルグ　⑪若槻⑧ワグナー
　　　⑪ワシントン　⑪和田　⑪渡辺　⑭ワッF
　　　＠Bacon　＠Bentham
　　　＠Descartes　＠Hegel
　　　＠Hobbes　＠Kant　＠Locke
　　　eMarshall　＠1｛ill
　　　＠Rottsseau　OTruman
中）　（D阿①アームストロング　（ε）eZ　］t　O芥｝il
　　　◎明智　◎足利　◎アダム　（Dアダムズ
　　　◎阿倍　◎天草　⑦新弁　◎アリストートル
　　　◎有馬　②アルキメデス　◎鞍針　（D安藤
　　　⑦安徳◎アンドロメダ◎井伊⑦イエス
　　　◎家光　◎家黄　⑪寂康　◎石M　◎石田
　　　⑦板壇　◎一葉　◎一九　〇一茶　◎一逼
　　　◎伊藤　◎伊東　⑦犬養　◎伊能　（う弁原
　　　◎今Jll（う丁子　◎岩倉　＠インゲンホウス
　　　（Dウ4リアム　◎ウィルソン　◎上杉　◎歌麿
　　　⑦運慶◎栄西◎永徳⑤エジソン
　　　⑥エリザベス　⑦簑　⑭エンゲル
　　　⑦エンゲルス　◎瓢外　◎大内　◎大兄
　　　◎大久保　◎大隈　◎大墳　◎大惇　◎大友
　　　⑤オーム　②大村⑦短冊O尾形（う意次
　　　◎荻療　◎織田　◎小野　◎オリオン　◎愚来
　　　◎介石　◎楠本　◎羅山　◎葛飾　◎狩野
　　　◎鎌足⑨ガリレイ　◎カルビン　（D観珂弥
　　　◎ガンジー　◎鑑箕　◎極刑　⑦紀　◎喜多損
◎牝里　◎義太夫　o本戸　◎行基　◎潔
◎滑盛◎空海②籔木⑭クルーソー
⑤クルックス　◎無饅　◎クSUムウェル
◎契丹　◎ゲーテ　⑤ゲ蛭ルグ　⑤ケプラー
⑦蕪好　o謙信　◎玄霞　◎洪　◎光鑑
。孔子　◎弘法　◎髭琳　o後三集　◎幾臼河
◎後醍醐　◎後轟羽　◎4嚇　◎コペルニクス
◎コロンブス　O西麺　◎西行　（r）西輝
◎最盛　◎坂上　◎坂本　◎作造　◎定信
◎前上　◎左薩　◎案下　o蒙≡朝　◎ザビエル
⑦山楽　o始　◎志賀　◎子規　◎重儒
①茂異　◎茂　◎十返余　o柴三郎　o島崎
◎四迷　⑤シモン　O訳遡　◎周　◎秀全
⑤ジn一ル　⑦崇子　＠シュタール　◎尚
◎膠　（◎松陰　⑦畠厳　◎斑造　◎窒縁
⑦饗武　⑦遣戸　o白河　◎四郎　o逮
◎鱈玄　◎琶作　◎親饗　◎推古　◎杉田
⑦スターリン　◎スミス　◎純友　（う住友
⑦畏町議　◎坦凱　〈う溺輝　（う二二
◎清少凹凸　◎闇　o雪舟　＠セネビエ
◎評議　◎宗達　④蘇州　＠ソシュール　◎孫
◎ダ〔～＝ピンチ）　⑨ダーウ4ン　O大観
◎退助　◎平　（う尊氏　（う孝和　◎敬　o属杉
◎高野　◎高村　◎隆盛　◎孝允　◎滝
◎滝沢　o多喜ニニ　◎沢東　⑦啄木　◎武霞
◎竹本⑦忠＄◎忠敬。田中　o田沼
◎田村麻呂　◎太郎　（秘表麗　◎ダンテ
◎チ（ホー＝～＝ミン）　◎近松　◎長莫
◎兆民　◎チソギス　◎綱吉◎坪内　⑦毅
◎貫之　◎建家　◎天智　◎天心　⑦天武
＠ド　o遵鏡　◎滋元　o藤樹　⑦璽条
⑦藤村　◎時政　o時宗　⑦凝滞　¢）徳川
◎利口　o異視　◎豊田　（う豊臣
Oトルストイ　◎ナウマン　◎置弼　◎薦〔哉
⑥中（～大兄簗子）　◎中E　o畏岡　◎中臣
㊦仲麻呂　O夏目　⑥ナポレオン　◎日豊
¢）H成　◎薪田　⑨Aユ・一・トン　◎に徳
㊦ネール　◎ネヲカム　◎野口　◎野鼠
¢〉儒長　（ε）蜜：長　◎ハーシェル　◎復岩
◎馬琴　（う白石　⑦羽柴　◎三尊　⑦芭蕉
④！tスカノレ　　◎ノtスツーノレ　　（D塙　　¢）原
O半太郎　（うハンムラビ　⑦遜［］　◎ビゴ｝
◎憂」薩　Oビスマルク　◎英搬　⑦秀忠
◎英世　◎秀吉　◎人麻呂　（Dヒトラー
⑦黒山呼　（D広重　◎博文　◎ピンチ　◎武
⑦ファウスト　⑤ファラデー　＠ファン
⑦フ轟ノロサ　（◎福沢　①藤浪　㊦二葉亭
◎暴評　◎フビライ　⑤ブラウン
¢〉フランシスコ　②プリーストリ
⑦文〔孫文）　◎平八郎　（Dペー｝一ベン
◎ベネジクト　Oぺり一　◎ヘルモン｝
◎謡ヒ条　　◎法然　　（Dボー　　◎ボーロ　　（Z＞1？一il一
◎北斎　◎meJll◎荊野　◎正瞬　◎忌門
◎政子⑦疋成Oマゼラン◎松羅
⑦マッカーサー　①松平　②マハル
Oマホメット　（◎腿宮　◎マリア　◎マルクス
⑦マルコ　◎マンショ　◎三浦
（高校）　　⑬・◎・物理　　⑭・曾・イヒ学　　（§）・曾・生物　　⑪＋＋・地学　　⑧・・畦歳宅ま　　㊥・◎・政経　　⑧…　日本史　　⑭・・二葉界史
（中学）　④…理1k⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑧…公民①…地理（う…歴史
①…地理
??????
???
Oミケランジェロ　O水野　◎遵長　◎三弁
◎光陽（D三戚（D光秀◎源◎ミン
⑦武看小路　◎ムツソリー一・＝　⑦紫式部　◎毛
C＞毛利◎本土①元毅◎ものぐさ　◎物部
◎森　◎守衛　◎騰寛　⑦門左衛門
◎モンテス＄and　⑦簿：持　⑦安田　◎黎時
⑥山名　①山本　◎友禅　◎諭答　o賜明
◎横山　⑦与謝野　o義家　②義貞　◎吉田
。義経　　o義時　　o義朝　　◎義仲　　⑦密野
◎慶醤　⑦義政　◎義満　⑦吉宗　◎義元
◎頼朝　◎頼遜　④ラボアジエ
◎ランプt一ド．◎禦　②利体　①薫之介
◎良沢　◎龍馬　◎リンカーン　⑦臨済
（r）林蔵　　◎ノレイ　　◎ノレーズベノレト　　◎ノレソー
◎ルター　◎レーウ”ンフック　◎レー二・ン
◎レオナルド　◎レオミューール◎レディ
◎廉太郎　◎蓮如　O魯　（うロダン　◎ロック
⑭ロビンソン　①ワシン｝ソ　◎渡辺
⑤ワット
1．210
高）　⑨遺族　（｝一族　⑧一門　㊤一家
　　　o氏（うじ）　⑪王家　⑱王察　⑭王続
　　　＠家族　⑱家内　e家（け）　⑳漂氏　◎鎧
　　　㊤盤族　㊦襲続　㊧芦圭　⑧妻子　⑲氏嫉
　　　◎氏族　◎子弟　⑳諸氏　◎族　④鋼族
　　　◎父子　⑳平家　㊦単氏　⑫母子　⑧両家
中）　◎一一族　◎一門　⑨一家　◎氏（うじ）
　　　㊤家族　o寒内　◎家（け）　⑧趣族　◎灘氏
　　　◎源平　⑦盤室　⑥鰹族　◎戸憲　②子女
　　　◎氏姓　⑧尊羅　⑪父子　◎平家　◎平氏
高〉
中）
高）
中）
蕎）
1・211
⑧夫（おっと）　⑨寡嬬　⑰后（きさき）
o器機　⑳看妃　⑪太后　⑧中宮
㊤妻（つま）　⑧女爵　◎夫嬬　⑨夫翼
O夫人　⑫柴亡人
◎夫（おっと）　◎藩（きさき）
◎翼（つま）　②女虜　㊥夫媛
ユ・212
㊤親（おや）　㊤教祖　⑭紡車　②始狽
①世羅　⑨先樒　㊤観　⑤明先　⑲徳父
⑭太祖　⑤父（ちぢ）　◎母（はは）　⑳父損
②母（ぼ）　⑲母｛生　④爾親
⑦親（おや）　◎先笹　⑪笹先　◎父（ちぢ）
⑭母（はは）　o父母
1．2i3
⑭王子　⑲鳥子　⑪外孫　③子（こ）　⑨箆女
㊥皇太子　⑰孤児　④子（し）　く）子孫
⑪庶予　⑲親王　⑯暫孫　⑧惣領　②太子
⑪簸子　⑧長子　⑫八日　㊥孫（まご）
　　　⑨宋衛　o娘　⑳養子
中）　⑦皇子　⑧子（こ）　①皇太子　㊤子孫
　　　o惣領　◎太子　②畏男　◎孫（まご）
　　　⑦患子　O娘（むすめ）
1・214
趨D　⑤兄（あに）　⑧嫁（いもうと）
　　　⑱弟（おとうと〉　◎兄弟　⑪嬢心
中）　（う弟（おとうと）　◎兄弟　⑧姉嫁
1．215
罵）　⑭姻賊　⑪甥　⑪伯父　◎外藪
中）　⑨姻族　◎甥　⑧親族③親類
嵩）　e外敵
　　　o幽幽
中）　◎外敵
1．220
②連れ　㊤敵（てき）　⑥陽士
⑳同人　⑫同輩　⑧隅僚
㊤敵（てき）　◎天敵　O同士
1・221
高）　㊥政友　㊤友　⑪朋友　⑧友人　⑧欝人
申）　◎政友　①頼り
1．222
高）　⑪あるじ　㊤客　＠主人　⑲主婦　⑭大賓
中）　①客　◎主人　o主婦
嵩）
中）
1．2300
①アイヌ　㊥アステカ　⑱アズテvク
⑭アラム　①アリアン　⑤夷狭⑰イボ
①インジアン　㊥インジオ　⑰ウイグル
①エスキモー◎蝦夷（えぞ）　⑲エフタル
⑤オルドビス　⑪漢人　⑭髭奴　⑭クシャン
⑪熊襲①グリーンランダー⑭月氏
⑦ケル｝　Oゲルマン　⑭胡　◎黒人
①サクソン　⑰柔然O種族⑲シュメル
⑪女真　⑭諸族　＠人種　⑪スキタイ　㊤セム
⑭鮮畢　⑪タンダート　㊦単族　⑩ツングース
⑧刀環　⑧東夷　⑰ドーリア　㊤yラビダ
⑪ナイマン　⑲郷人　①＝グリト　⑦Aグm
①日系④ネアンデルタール⑰ノルマ7
①臼簗㊤白人①ハム（～畏族）　⑪集人
⑦バンツー　⑲ヒクソス　㊦ピグミー
⑭ヒッタイト　Oフィン　⑭ブーア　①捜族
◎部族　⑪フン〔～族）　⑲ベドウィン
⑪ヘブライ　⑰ペルベル　⑭ボエ晶　⑭北虜
①ホッテン｝ット　＠マジャールOマヤ
⑪ミャオ　⑤昆族①ムラート①メスチゾ
⑪ヤオ　①ラップ　⑪倭入Onational
◎アーリア　㊤アイヌ　◎アステカ
餐言吾についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系数科のみ，白丸算用数享の場合は理科系教科のみ，黒丸箕用数享は理・社爾方への出現を示す。
高）
中）
隅）
中）
◎インディアン　①イ7ディオ　①エスキモー
O蝦夷　◎漢人　㊥ゲルマン　㊥黒人　①人種
①スラブ　①ヨ系　①日豪O白人◎部族
⑤民族　①メスチソ　④ラテン　◎倭人
1．2301
⑭遣属　◎移艮　㊤外人　㊥華倭　⑧課丁
㊥原往民　⑤灘畏　⑰コスモボりテース
＠市畏　⑳住人　＠住畏　㊤諸閣民　⑪慰人
⑭先住民　⑳村鐸…⑳町民　⑲島畏　⑲土民
⑫ポリテース　⑤艮（みん）　⑭流民
①移民　◎外人　①華僑　⑦原住民　㊤鷺昆
㊤挙止　㊤住幾　o諸土民　①先｛主民
㊤畏（みん）　①衝薗農
い231
②島本　⑧家蓬　⑪官民　⑧近臣　⑰単襲
⑧家人　⑧公衆　⑭功臣　◎公民　⑧私民
◎重臣　⑪衆生　◎庶民　⑭臣（しん）
㊥臣下　⑱人出　＠大衆　＠昆（たみ）
⑳幕臣　⑪万民　②文民　⑲郭（べ）　◎送本
⑧子代（みこしろ）　⑧名代（みなしろ）
㊨民衆　⑳領民　⑲良民　⑪老臣
eCivilian　emass◎家臣　◎家人　①公衆　◎公民　⑦庶髭
㊤人民　⑭大衆　◎平民　◎民衆　◎良畏
1．232
高）　⑭毅王　㊤王　O王侯　⑲カリフ
　　　⑭汗（称号）　o教皇　⑪留造　⑲公方
　　　㊥＃主　o元蒼　◎皇帝　＠国王　o執政
　　　O主看　㊦上皇　⑳城主　⑭諸王　e女王
　　　㊤諸侯　⑪女帝　⑰潰帝　⑪新皇　⑧神皇
　　　⑰スルタン　㊦摂関　④摂政　⑪単子　⑨家主
　　　O総統　⑲大王　⑭大汗　⑭太守　⑳大名
　　　e治者　⑪議席事　⑪ツァーリ　◎帝（てい）
　　　◎帝王　㊤天子　④天王　㊨母屋　㊧統頗
　　　◎藩主　⑪藩鍍　⑧法王　㊥艶麗　⑧本題
　　　⑪名君　⑲領寒　㊤領館　⑧倭王
中）　◎王（おう）　◎鳶（きみ）　◎翻造　◎君主
　　　◎元首　◎髭帝　◎閣蕊　◎主看　◎上皇
　　　o女王　◎諸侯　o摂関　◎摂敬　◎総統
　　　の大E　⑦大名　◎天王　◎天皇　㊥統鎖
　　　◎ハン（称号）　◎藩主　◎法皇　◎罎主
　　　◎聖王
1．23S
高）　⑧直（あたえ）　⑧アソタッチァブル
　　　㊥カースト　⑳部曲（かきべ）　⑪華士族
　　　O畢族　⑲徒士（かち）　＠宮僚　⑲騎士
　　　◎貴賎　⑤鍛族　⑪郷紳　⑭教徒
　　　⑪キリシタン　⑧公撫　⑲公家
　　　⑭クシャトリヤ　⑭侯　9豪族　⑧侍　㊤士族
　　　⑭シュードラ　⑲小農民　⑪所従　◎儲ゴ蓄
　　　㊤儒徒　⑨赤題　⑲駿（せん）　◎腹民
　　　⑧僧俗　◎町人　㊤土豪　⑤奴隷　⑭バイシャ
　　　⑪バラモン　◎百姓　O貧民　◎不可触
　　　◎武家　㊤武ゴ＝　⑱プランター　⑰ブルジnア
　　　◎ブルジョアジー　Oプロレタリア
　　　㊥プロレタリアート　⑨ヘロ7ト　⑧門徒
　　　⑲ユンカー　⑳液人
申）　◎カースト　㊤華族　O騎士　＠貴族
　　　◎キリシタン　O公象：◎豪族⑦困民②侍
　　　②士族　o権者　◎割算　◎町人　⑭奴隷
　　　O奴揮　◎バラモン　（ε〉蒼姓◎貧民　◎武家
　　◎武士　◎ブVレタリア　O濃士
高）
中）
ユ・234
⑲悪覚　㊥悪人　o英雄　⑧ヨ旛　㊥海賊
⑫愚看　⑱貴人　⑪義罠　⑫強考　⑧照顧
⑪＃子　⑤群雄　⑳死凶　⑧賢者　◎元老
◎蕎官　⑲翻賊⑧識奢　㊨志士　⑫弱者
◎囚人　◎諸子　⑪人材　②新人　⑧璽人
⑭離俗　o先哲　⑪薔人　⑳戦犯　⑯俗人
⑧哲人　⑧天才　⑱とりこ　⑧俳優　⑨馬鹿
⑧博士（はかせ）　⑪覇者　⑲犯人　⑪貧者
⑭貧人　㊧夫畢　＠窪築　⑧寓人　⑭擁虜
⑧凡夫　⑭名士　⑲名手　⑫蚕人
⑰モラリスト　⑧やくざ⑭堆（ゆう〉
⑧要人　①旅客　⑪震畏　㊥ロビイストopLobbyist
◎悪入　◎海賊　◎元老　◎理容
C＞サラリーマン　⑤選拳　◎天オ　（う霞豪
◎摘虜　◎名人①旅客
1．240
蕩〉　㊤婁興　⑥一拝　㊨鼠（いん）　⑫会鼠
　　　②閣鼠　◎官職　＠譲鼠　⑤公職
　　　⑧職（しき〉　⑧社興　㊨駿（しょく）
　　　⑧職蟄　⑪成歯　⑰船員　⑫党員　⑧メンバー
　　　e要戦
中）　④委員　Φ一畏　O艮（いん）　◎議員
　　　㊥公職　㊤臓（しょく）　⑧職鼠　◎要撃
1．2410
嵩）　④医（い）　◎医看　⑪絵節　o画家　⑧学士
　　　⑤学薯　⑭挙生　◎学僧　⑭学徒　⑧歌人
　　　⑧技騨㊤数師　⑧行者⑧教授　⑭躍医
　　　⑪甲羅　㊤作家　⑪司教　⑪司祭　o詩人
　　　⑨重訂　㊤儒家　o儒者　㊥出家　⑪上人
　　　⑭神官　⑧神職　⑪盈職　⑧蹟　⑧禅僧　㊥僧
　　　O僧職　㊤僧侶　Oソフィスト　⑧バテレン
　　　⑧藩医　⑧パンチャー　⑧仏簾　◎文人
　　　⑬法家　⑪法師　⑲坊主　⑨法曹　⑮墨家
　　　⑪牧麟f　⑭名優　㊤役者　㊤ラマ
中）　◎医師④医者。学巻⑦学生◎詑者
　　　o教鼠　◎教師　⑤教授　◎紙鋏　◎神官
（高校）　⑧…物理　⑭…化挙⑲…生物⑮…地掌⑧…倫社⑨…政軽⑧…H本史⑭…世界史
（中学）　⑤…理li　⑤…理1下◎…理2上　③…理2下　⑧…公民　Φ…地理　⑦…歴史
⑦…地理
??
蕩）
中）
＠生徒　⑥禅僧　o僧　①僧侶　⑥大晦
◎法師　◎名僧　㊤力士
1．2411
⑲闇主　⑰院司　⑲内鞘　㊦臣（おみ）
⑯外相　◎購僚　⑳家老㊤官　⑲寛窟
⑪官憲　⑪闘臼　＠官吏　⑧管懐　⑪議定
㊦京職　⑪金擁　⑧蔵人　⑪郡司　⑭郡守
⑧郡代　⑲県令　㊤公使　⑰郷司　⑪籔司
⑪訳了　㊥宰期　㊦主典　⑰執橿　⑳地頭
⑲品部㊤守護＠卿相⑪判官⑳葛鰹
⑪城代　⑪欝紀　⑪飛司　⑧次寡（すけ）
⑧受領　⑭蔵相　◎代蜜　⑲太闇　o大使
◎大臣　⑲大老　㊥太政　⑪弾正　⑪探題
◎知事　⑪細書　⑳女窟　⑫判事　⑳番役
㊧穂露　⑲暴行⑲史（ふひと）　⑪法富
⑪名主　⑲連（むらじ）　（∋役人
㊥雇（やとい）　⑭両班　⑪与力　⑨更鼠
◎領事　⑪老中
。臣（おみ）　⑧閣僚　o家老　◎官　◎閣臼
。蟹領　◎郡司　◎県令　（D頗笥　o執権
㊤地頭　⑭重役　◎守護　◎首相　⑦薯官
⑦女寡　⑭助役　◎代窟　◎太醐　①大使
。大臣　⑦大老　o太政　o探題　o知夢
◎奉行　◎名主　◎連（むらじ）　◎役人
⑭吏貴　（う領事　⑦老申
1．2412
高）　⑳業悉　⑭公行　⑲豪商　⑲座衆
　　　＠商（しょう）　＠商人　⑲政商
　　　o欝商
中）　①業者　（D築商　㊥商（しょう）
　　　（う護ζ商　C）メーカー
高〉　⑰漁浸
　　　㊤農家
　　　⑳漁師
中）　①漁家
　　　◎竃農
い2413
⑰縁商
㊤商人
◎離農　⑭コロヌス　⑧作人　O田堵
¢〉農奴　⑤巖民　①バーダー　①牧夫
㊤漁民　◎豪農　㊤農家　㊤農民
斑）　⑲漁舟　⑧馬借
蕩）　㊦画工
　　　⑲女工
中）　＠職人
1．2415
1．2416
㊤御者　⑫鉱夫　⑭コック　㊤職人
⑰陶工　⑧人足　⑪傭
①女工　o人来
1・24工7
窩）　⑧衛士（えじ）　⑧警視　◎刑事　㊥番人
巾）　⑭刑纂　◎巡査　⑧番人
高）
中）
1．2418
◎下人　㊥公撲　⑰小姓　⑧飛脚
⑭奴（やっこ）
◎下人　◎飛脚
1．2419
高）　⑲盗賊　⑭南倭　⑬ヒッピー　e倭冠
中）　⑦えた　0発人　◎倭寵
1．242
高）　（⇒皆兵　⑲奄兵　⑪騎撲　⑭義兵　㊤軍人
　　　O憲兵　⑪防人　⑱私兵　⑭将　◎将軍
　　　㊤将校　㊥将兵　④司令　⑧親兵　⑭水兵
　　　⑭セボィ　⑪僧兵㊨大将　⑭鉄騎⑨武将
　　　◎部将O武人⑨府兵e桑（へい）
　　　⑭軍縮　㊥兵士　⑭並数　⑪もののふ　O傭兵
中）　⑦義兵　（う軍人　（D防人　◎将軍　⑦将校
　　　㊥司令　◎セボィ　◎僧兵　◎武将
　　　◎兵（へい）　⑦兵士◎もののふ
嵩）
中）
1．243
⑳会畏　⑧煉餌　⑧頭（かしら）　㊤家畏
⑧長富　③里畏　㊥寂黙　⑰社畏　⑨主＄
◎酋鷹　o主翼　㊤着畏　⑭首班　e首領
◎総裁　⑳総帥　◎総督　⑪帥（そつ）
＠畏（ちょう）　脅畏宮　⑫町村畏　⑭統監
＠裳蒼⑪棟梁㊥翻護　⑪±侯
◎頭（かしら）　e家撰ヒ　⑭議畏　⑥主轄
㊤星羅　◎総裁　◎総督　◎畏（ちょう）
◎畏官　（う統覧　③党首　◎棟梁
1．244
高）　⑧家子　㊥幹邸　O巨顯　⑲家言］（けいし）
　　　⑳寒来　⑭後鷺　⑳醸臣　⑲典範　⑲従者
　　　㊤輩従　㊤菅胴　⑭先輩　＠側近　o尊長
　　　⑪長老　㊤弟子㊤配下⑭藩士⑳番頭
　　　㊤部下　o腹心　⑧諮代　◎門人　⑲郎党
中）　◎家来　◎師匠　（D師範　◎髭従　⑭首脳
　　　②先生　◎弟子　◎徒粥　◎藩士　◎都下
　　　◎譜代　◎郎等
い2450
禽）　㊤纐悶　㊤謬与　⑪役羅　㊤理事
‡）　①係り　o理事
1．2451
高）　㊤競客　⑧作毒　〇三E役　N読者　⑤湧き
中）　◎｛乍者　⑧聴衆　⑦読者　①湧き
各言吾についた数字は出現教科数（金教科は＊tiのときは右の賂弩で教科名を示す）。出理教科数が漢数寧の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字腱理噺社両方への出現を示す。
箭）
rp）
1．2452
①オブザーバー　㊤監督⑫業主㊨使（し）
⑭笈者　◎使簸　②証人　⑧勅使　⑨伝金
⑤主（ぬし）　⑪密使⑪ミッシ冠ン
⑧り一ダー
O驚督　⑧原膏　O使（し）　◎優者　㊦使師
⑭証人　④使い　㊤主（ぬし）　⑭按告
1．250
冨）　㊤公（おおやけ）　◎公（こう）　＠公共
　　　⑳公私　＠魍人　＠私（し）　⑫プライバシー
　　　＠民間　⑧野（や）　⑧私（わたくし）
中）　＠公（おおやけ）　㊤公共　㊤偲入　㊥民間
嵩）　◎寒露
　　　⑧分家
中）　o家蝿
1．251
⑰旧蒙　⑪心門　㊥世帯　⑪露宗
⑲＃ヒ家　　◎本家　　⑭名P9
⑭世帯　◎本家
1．252
嵩）　⑳達飯　◎鄭ま：⑳富里⑧故揮⑧日面
い253
高）　⑧異麗＠一領①エクスクラーフxン
　　　◎弓懸　㊦海国　⑤外麹　⑳外地　⑪各｝謬
　　　⑪各面　⑤汗圃　◎強閣　②團（くに）
　　　＠軍鼎　⑨侵圏　⑭公圏　＠閣にく）
　　　⑨閣際　⑧燈分　⑮麟家⑪西閣　㊧自麹
　　　㊤小團　③諸欝　㊦渚藩　◎清朝　㊦親藩
　　　㊦祖閣　㊦瓢国　⑭大圏　⑧大藩　＠他麟
　　　⑱隅田　㊥勧工　⑲策圏　◎同團　㊥内地
　　　⑭ノモス　㊦幕蕩　㊥藩　⑤万磁　㊦蕩内
　　　⑭ファーティマ　㊤富箇　◎北朝　⑨母團
　　　◎ポリス　㊤本国　⑪本朝　◎本止　⑭明朝
　　　⑪鮭藩　⑪牽朝　⑤両團　⑳岡藩　⑭領邦
　　　①隣翻　⑧望都㊥列強◎面目　⑤遷邦
　　　eNations　epelis　　　Ostate
中）　（9＞一ca　◎王題　⑤外園　o餐藩　㊤各翻
　　　⑧欝（くに）　◎軍留　④濁（こく）　㊤陶壕
　　　◎配分　㊥国家　⑦哲留　◎自翻　㊥高富
　　　㊤諸麟　（D諸藩　（う涛朝　◎親藩　◎腿翻
　　　㊤大副　㊤tLh　ee㊨帝躍　◎東翻　◎藩
　　　⑤万灘㊤寓留◎北朝Oポリス　◎本薗
　　　Φ本土　◎本島　㊤両留　o繭藩　◎　欄
　　　㊤連（ソ～〕　O連邦
1．254
麗）　①王都　㊥華夷　①街（がい）　⑭外漿
　　　⑧京（きょう）　⑳漁村　㊤透郊⑭ゲットー
　　　＠弼外　⑭閣翻　㊦密都　⑧里（さと）
　　　①散村　①シチー一①州都　⑪宿（しe〈）
　　　⑧篠駅　①主稲　㊤菖都　⑪首府
　　　⑯庄（しょう）　o荘醐　⑧城下　⑳新都
　　　①スラム　㊨村（そん）　＠村落⑦タウン
　　　⑪田荘㊤都会　⑤都市⑭都城⑧爾都
　　　⑳農漁村　④農村⑰部落　⑲フロンティア
　　　①欝地　㊥辺境　O町（まち）
　　　㊥郷（みやこ）　轡掃（むら）
　　　㊦メガロポリス
中〉　◎圧…舎　◎街（カsい）　＠京（きょう）
　　　◎漁村　o近郊　◎郊外　①古都
　　　◎里（さと）　◎山村　⑧密駅　◎後ま鋳
　　c）首都　◎座　◎荘園　O塘下④スラム
　　　⑭村（そん）　⑧軍帽　①タウン　¢都市
　　　㊤農村　㊥部落　㊤町（まち）
　　　O都（みやこ）　㊤村（むら）
高）
tp＞
1．255
⑰イクター　⑪｛立駈　⑭英領　◎各卦l　O管蒸
②区㊥郡（ぐん〉　⑭部繋⑭郡国　⑤桑
⑧郷（こう）　◎公海　⑳公地⑪功鵠
⑧公領　㊦公路　⑪郡（こおり）　⑲圖郡
⑲簿料　⑳御領　⑤市　§州　⑲条黒　◎諸鰯
⑪所領　⑧占領⑭全国⑭租界　⑭麺洲
＠級鍍　〈翁町（ちょう）　②町村　◎都（と）
⑥道（どう）　①岡娼　⑧版籏　⑩藩部　曾府
◎府県　⑲分国　⑭封土　⑲屯禽
⑧名（みょう）　⑧名田　⑭里甲　e鍍海
㊦領空　⑲領欝　①両州　㊦鎮地　⑱領土
eKanton　eTown①響鑑　◎屡　＠郡（ぐん〉　㊤集　O公海
⑦公地　⑦公園　㊤市（し）　③烈　◎緒頚
④根界　㊤町（ちょう）　⑦天領　㊤都（と〉
⑦版籍　o府　（D府梨　◎分欝
¢〉名（みょう）　⑦名簿　㊤領海　⑧領空
⑦領圃　◎領地　㊤領土
1．259
蕎）　㊥ア　①薫①アーネムランド⑭アーリア
　　　⑭アイグン　⑦アイスランド　O愛知　⑳会津
　　　㊧アイルランド　⑭アウグスブルク
　　　⑭アウシュビッツ　⑭アウステルリvツ
　　　㊤赤城　①アカプルコ　④秋田　⑯秋月
　　　⑦アキテーヌ　①アクラ　＠アグラ
　　　⑦アコソンボ　⑧筆i積　⑨旗開　①アサソソル
　　　③アジア　⑲アジmンデ　⑱足尾
　　　Oアジスアベバ　⑭アジャンタ　⑲飛鳥
　　　◎アスワン　①アスンシオン　①アタカマ
　　　⑧あだし　⑪辺り　⑦アvサム　⑭アッシリア
　　㊦変土　㊤アテ＊　⑦アデレード　①アトラス
　　　⑦アトランタ　⑪アトランティス　①アドリア
　　　①アナトリア　①アナワク　㊧網走
　　①アバダン　④アパラチア　⑩アビシaア
　　　①アビジャン　㊥アフが轟スタン　④アフガン
（高校）　⑧…物理⑧…化学⑨…生物㊤…地学⑧…輪社⑪…政経⑪…B本史　⑭…世界史
（中学）　⑤…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　㊨…理2下　⑭…公浅　③…地理　◎…歴史
①…地理
??
??
⑳阿武隈　②アフリカ　①アベユン
⑦アマゾ＝ア　①アマゾン　⑭アミアン
①アムール⑧アムステルダム　②アメリカ
⑦アメリカン　①アラカン◎アラスカ
㊤アラビア　＠アラブ①アリゾナ　O有田
⑪有馬　⑫アリューシャン　㊥アルザス
①アルジェ　㊤アルジnリア　㊥アルゼンチン
④アルタイ　⑦アルチプラノ　①アルデンヌ
⑦アルバ　①アルバータ　◎アルバnア
②アルプス　⑦アルマアタ　Oアルメニア
㊥アレキサンドリア　⑭アレツボ　⑳阿波
⑦淡路　①アンカラ　⑦アンガラ　＠アソグロ
◎アンコール①アンゴラ　㊨安山◎鞍由
⑦アンダマン　①アンチル①アンデス
⑪安東　⑱アントワープ　⑭アンナン
⑦アンベルス　◎伊　②イースタha　㊤イエナ
㊦イエローストーン　④イオ轟ア　⑪伊翼
㊦威海衛　⑲斑塙（いかるが）　⑲轡鼓
⑦イキトス　⑱イギリス　⑲生野⑧胆沢
⑪石狩　㊧石川　⑳石川島　⑲石山　④伊颪
㊥溜水　①イスタンブール　㊤イスバ＝ア
②イス！tsS’ラ　⑳和毒ミ　⑧出雲
⑤イスラエル　①イスラマバード　⑧伊勢
④イタリア　⑧伊都⑧伊東⑤糸淵
⑳猪苗代①イバダン　⑪茨城◎イベリア
㊦｛勇予　㊤イラク　⑭イラzaアン　⑦イラワジ
◎イラン　㊤イリアン　⑦イリノイ　⑲イル
⑦イルクーツク　㊥岩欝　⑪岩宿　⑲岩手
⑧磐田　O昂　⑭股　◎インカ　⑲下田
Oイングランド　◎インダス
㊦に川（いんちょん）　⑤インド
㊤インドシナ　＠インドネシア　⑧印旛
◎ウィーン①ウィスラ　⑦ウィ満ベグ
⑪ウィンドヤ　㊤武漢（う一はん）
①ウーファ　①ウ＝・一一ルズ
㊦ウェストオーストラリア
①ウェストファーレン⑭ウェストファリア
①ウ＝ランド①ウ＝リントン⑦ウt一ル
①ウtルフスブルク　㊦右東①ウクライナ
⑲宇治　⑲牛耀　③ウズベク　⑭ウスリー
⑪浦貿◎ウラジオストク　⑧ウラル
⑦ウランバートル⑦ウルグアイ　①ウルムチ
⑭雲州⑰雲南曾英⑰叡山②エーゲ
⑦エーテポリ　⑦エクアドル　⑦エグモント
⑦エジェレ　⑧エジプト　①ceジンバラ
◎エスト轟ア　Oエチオピア　⑧越後　⑭越前
⑪越　 ⑦エッセン　 ⑭越南　 ㊨江戸　①エトナ
①エドモントン　①エ＝セイ　⑭エビアン
①エベレス｝　①エムス　①エリア　⑦エ1ノス
①エリバレ　Oエルサレム　⑦エルツ
⑲エルバ①エルブールズ㊥エルベ⑪遮安
⑲燕雲　◎沿海　⑭富商　⑦オイミャコン
⑧オイラート　㊨欧　⑭填　⑧奥羽　⑧奥∫封
⑦欧粥　⑲近江　①小脇　⑧大分
⑦オークランド　①オークリッジ
⑧大阪。大坂　⑮大島　Oオーストラリア
⑤オーストリア　㊦大隅⑳大津①オーデル
①オーリー　⑦オールフス　⑰大輪田
⑧小笠原　⑪岡山　⑳隠暖　㊤沖縄　⑳桶狭問
㊤嬉ま沢　①オス｝ラバ　Oオスマン
①rdスP　①オセアユア　◎オタワ　⑳小田原
⇔オックスフt一罫　①オデVlサ　①オハイオ
①オビ　⑲オホーツク　①オポルト
①オムスク　のオランダ　⑦オリエント
①オリサバ　⑦オリツサ　⑦オリノ＝
㊤オルドワイ　⑦オレこ∫ン　Oオレンジ
⑪燧彊　①オンタリオ　◎華　⑭夏
⑦カージフ　㊤ガーナ　⑭カーバ　⑲甲斐
⑦ガ4アナ　⑰副直　㊤カイロ　①カイロワン
①カオシュン⑧感嘆1⑭鹿鬼島⑦カザフ
◎カサブランカ　◎カシミール　⑪樋崎
⑧上総　⑭ガズニ　㊥カスピ　⑧霞ケ浦
⑭ガダルカナル⑦力夕ur　＝ア　①力タンガ
⑧驚中　⑧捷　⑦カトーウィツx．⑲神奈川
⑳金沢　④カナダ（ひ驚南⑱河南⑳金沢
⑳加波①カブール①カフカス　⑦カフジ
＠華北　①ガボン　O鎌倉　⑲カムチteッカ
①上玉ルーーソ　㊦カヤオ　㊥唐①カラカス
①カラガンダ　⑳庸古　◎カラコルム
①カラチ①カラハリ　⑭樺太Φカリ
⑭ガリア◎カリカット　㊦カリブ
㊤カリフtルニア　①カリマンタン
Oカルカッタ　⑦カルガリー　⑦カルグーり
①カルスト　（参カルタゴ　⑱カルデア
①カルバート　㊥カルパチア　㊤カレy＝ア
①カロリン　①ガロンヌ　⑧月髄　⑨州嫡
。河内　㊤漢◎韓①ガン　㊦漢江＠韓曙
①カンザス　①カンザスシチーOガンジス
⑪ガンダーラ　②カンチニンジュンガ　⑭問島
④関脇〔欝本）　㊤閥稟〔中国〕　o濱藁
①カンヌ　Φカンポ　㊧カンボジア　¢魏
①ギアナ　⑳紀頓　⑭キール㊦キールン
⑭亀主圭（きうじ）　㊥キエフ　⑪木酋　（参ゴヒ上
Oゴヒ山　　⑭契N　　①キト　　（S）畿内　　㊦考Lナノtノレ
◎ギエア　②鞍阜　eキブmス　⑭惑望
⑪キャフタ　①キャンベラ　⑧九剤
＠i＝一バ　⑲九翻　Oキュラソー　⑭京
⑧家都　⑤極東　⑧浄飾原　のギリシア
①キリマンジャm　㊦キルギス　①キルター一一ク
①キルナ　◎金　◎近畿⑲銀座◎近東
◎グアテマラ　①グアノ　⇔グアム
①グアヤキル①クアラルンプール
①クイビシェフ　①クインズランド
①クウェート　⑧箪津⑧九十九里
⑦クズバス◎百済⑰クチァ　⑳熊野
⑧熊本　①金剛　㊦クメール　①グラーツ
①クライストチv一チ　①クラカタウ
①クラクフ　①グラスゴー
㊦クラスノヤルスク　㊦グランチャコ
⑦グラソドキNXヨン　Φクリーブランド
㊦グリーンランド　㊤クリミア　⑦クリム
⑪クリュ＝一　①グルジヤ
①グレーートブリテン　⑰クレタ　①クレムリン
⑭クロアチア　④クロマagン　⑦群山
各語についた数享は出現教科数（全教科は＊，1のときは宕の賭号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算儒数字の場合は理科系教科のみ，黒文箕用数宇は理・社両方への出現を示す。
⑧群馬　⑦クンルン　①京　⑲祭城　⑪京坂
⑦京浜⑧ケー晶ヒスベルク　◎ケープ
◎ケープタウン　⑳蓋馬（け一ま）　①ゲーリ
⑦ケソン　⑭ゲッチスバーグ　㊥ゲッチンゲン
①ケ晶ア　⑦ケベック　①ケメロポ①ケルン
◎元　㊦ケンブリッジ　⑭呉　㊤ゴァ
⑲小石用　◎江華　㊥黄河　⑦黄海　㊥紅海
㊥後金e高句麗　⑭縞京　⑰後段　⑧甲粥
◎広州　⑲膠州　⑱萬翻　⑧上野（こうずけ）
⑱広西　e江薩　⑧甲府　⑧神戸　⑪嵩野
㊥譲i麗　⑭後梁　⑰コーカンド　⑭コーサラ
⑲＝一チ　◎コーチシナ　①コートジボアール
①，一｝ダジ”一ル①ゴーリキー一㊤後漢
⑪黒龍㊧小坂＠黒海①ゴビ
①コベンハーーゲン㊧小仏⑧小牧⑲駒場
⑰コルシカ　⑦コルジレラ　◎コルドバ
①コロマンデルO＝ロソビア◎コロンボ
①広州　㊤コンゴ　⑰コンスタンチノープル
①コンセブシオン　①ゴンドワナ　◎ザール
①ザールブリaVケン　①ザイール
◎サイゴン　⑦サイダ　⑲済南　Gサイパン
◎サウジアラビア　⑦サウスオーストラリア
⑧佐賀　⑳堺　⑲坂下　⑤相模　⑲坂本
⑭庇京　①ザクセン　⑮桜⑳桜田　⑲沙市
⑳猿島　⑪蕨　㊤札幌　の薩摩　⑲佐渡
①サドバリ・一⑧讃暖①サバ◎サハラ
①サハリン　②サマルカvy　①サモア
⑭サライ　⑪サライエボ　◎サラセン
¢）サラワク　Oサルジ＝ア　Φザルツブルク
①サルバドル　⑱サン〔聖〕　＠山陰
eザンジバル　①サンダーベイ　①サンチアゴ
◎山策①サントス　㊦サントドミンゴ
⑦サンパウロ　⑦ザンビア
＠サンフランシスコ　㊦ザンベジ　㊦三門
⑦サンモリヲッ　⑲山腸⑨三睦①シアトル
◎シーアソ　⑲ジュノバ　②シ＝ファ　ピル
①シエラネバダ　①シエラマざレ　㊦善隣
⑦シカゴ　㊥四翻　⑧鹿ケ谷　⑭四条　⑲静岡
㊦賎ケ岳◎シチリア　①シトカ　㊦シドA一
⑪シドン　◎シナ⑧儒護①ジナルアルプス
◎シベリア　⑲島原　⑮四万十　⑧下総
⑪下田　⑪下野　㊥下開　Oジャカルタ
㊦シャバ①ジャマイカ　◎シャム
①ジャムシteドブール㊤ジャワ
①シャンバ・一x＝　②上海①ジュイスブルク
③周　⑦シ轟タッスフルト
①ジ識ッセルドルフ　⑦シ3ツッ｝ガルト
⑤ジュネーブ　⑱シュリビジャヤ
⑭シュレジエン　⑨商　①松花　⑲毘平　⑰蜀
⑨神佑①ジョクジャカルタ　O訴羅
㊨シリア　⑦シルク　㊤シ1ノジア　琶）’tt　taンド
⑳窓波　①紳〔奈阪～〕　◎琶。響　o秦
O溜　⑭新　⑭秦王　㊤シンガ■Pt　一一ル　⑪辰韓
⑭新蓬◎清濁①シンシナチ㊤階⑲理金
＠スイス　㊤スウェ．一一デン
①スーセントメリー⑭スーダン
◎四川（す一ちょわん）　①水豊（す一ぶん）
＠スエズ　◎スカンジナビア
◎スコッ｝ランド　⑭スサ
⑭スターリングラード　⑪ズデーテン
⑬ステファノ　Φストックホルム
①ストラスブール①スバールバル
⑭スパルタ　⑭スペイン　⑦スペリオル
①スベルドロフスク　①スペンサー
㊤スマトラ　①スラウニシ　⑦スラバヤ
㊤スラブ㊦ズリ　⑦スリナム　⑭スリランカ
⑧駿河　㊤スロバキア　①スンガリ
⑦ズンガリア　①スンダ㊥西（せい）
⑤西欺　⑱屡夏　⑭瀞海　⑱仏工　⑱西響
⑰西独　㊤亟洋　⑭西遼　◎セイロン
㊦セーヌ　⑪セーブル　⑪関ケ原　Φセコイア
⑭セダン　⑧摂津　①セマラン
〈参セルジューク．㊥セルビア　Oセレベス
⑦セローデバスコ　①セロボリバル　⑧鮮
⑭前漢⑱隈西㊤仙台①セントルイス
⑦セントv一レンス⑪セントーヘレナ
⑦全米⑱ソ（～連〕　⑭楚◎宋．⑧宋元
◎ソウル①ソーテ　⑲蘇州　⑪蕾根鋳
⑤ソビエ｝　＠ソフィア⑭ソンガイ
①ソンコイ　㊦ター　①大冶（た一いえ〉
⑦大慶（た一ちん）　①ダーバン
⑦ダーリング①タール◎タイ　㊤火英
㊤大韓　㊦畠中　e大都　⑭大圃　①含驚
①タイペイ　⑭八方　①太原（たいゆわん）
⑭大理⑧大遂　⑤台擁
①撲沖（北おちよん）　①ダオメー　⑳多賀
㊥高瀕　⑧園田　⑧高取　⑧嵩天（～原〕
⑪大宰　①タジク　①タシケント
①タスマzaア＠タタール①ダッカ
①タナナリブ①ダXジン⑪種子島
①タヒチ　㊤ダブリン　①ダボス
◎ダマスカス⑦タミール①タラカン
①タリム　①ダルース　①ダルエスサラーム
②タンガユーカ　⑤丹後①タンザニア
⑭ダンチヒ　⑭タンネンベルク　⑪壇の浦
㊦タソピコ　⑨チュク　㊥チェコ
㊤チェ＝スロバキア　①済鋼（ちtちφ）
⑦チ漏りャビソスク　①チェンマイ　㊤筑豊
Oチグリス　①千島　O秩父　⑪千葉
Oチベット①チモール⑦義義（ちやい一）
③チャネルO江西（ちゃんし一）
⑭チヤンパ　⑤中　②チユー　⑤中華
◎五二藁　①珠江（ちゆ一こう）
⑤中国（Chlna〕　⑧中欝〔日本の）
㊤中東　①中南米　⑦中米　⑦チn一サヒ
⑦チa一リンデン　㊤チn一レ　㊤チ嘉ニジア
⑦チュニス　⑭チュロス　⑧長〔長鰯〕
働長安　⑧畏耀　⑧喪雰　⑤朝鮮　⑪藏五
塵露慶（ちょんちん）　①成都（ちょんっ一）
Oチリ　㊥チルジット　◎チロル
㊤衝島（ちんたお）　①鷺海（ちんはい）
①ツーラ　⑭ツール①ツールーズ
⑦ツニ〃マット　⑳津軽　⑲築地　⑧菟玖披
⑧配転　⑦ツラン　⑨鶴見
（高校）　⑬…物理　⑭…化学⑲…生物　⑪…地学　⑪…倫社　⑫…政経⑭…日本史　⑭…世界史
（中学）　④…理エ上⑤…理エ下◎…理2上③…理2下⑧…公昆④…地理◎…歴史
①…塘理
???
⑰デイエソービエンーフー　⑦大郎（て一く）
①テーチス　①大疑（て一とん）
㊥デービッド　㊧手賀　㊦デカン　Φテキサス
㊥出島　①テジョー　②デトwイ｝
②テヘラン　①テムズ⇔デリー　⑭デロス
⑭出羽　㊤天竺　①天山　③天漆（てんちん）
㊤デンマーク　⑭土〔トルコ〕　⑲土〔土佐）
⑧ドイツΦ唐㊥東亜㊤東欧㊥棄海
⑤東京　⑭東三　⑮棄奮　⑭東独　⑭棄淳
①トーd⑤十勝㊥独⑧土佑⑭突原
㊤鳥飯　㊥ドナウ　⑦ドnエツク
①ドユエブロペ｝ロフスク⑳利振①yネツ
⑳鳥羽　 ①ト！てゴ　 ⑭畦蕃（と‘澤つと）
①苫小牧　⑭泊　⑪窟岡　◎Fミニカ　⑧欝山
⑧虎の門　⑭トラファルガー
⑦トランシルバエア　◎トランスバール
⑦トランスヒマラヤ　⑱トリエステ
⑰トリエント⑦トリ＝ダード①トリノ
⑧鳥部①トリポリ⑨トルキスタン
⑦トルクメン　㊤トルコ　②ドルトムント
⑭トルファン　①ドレスデン　⑪登呂
⑰トロヤ⑦トロント①ドン①｝ンガ
㊨トンキン　⑲幽霊墨　①ドン！sス
◎ナイジェリア　⑦ナイセ　㊤ナイル
㊤ナイロビ　①ナウル　⑲鎚久手㊤畏崎
⑲長円　⑲申山（～道〕　⑧長門　⑧畏渓
①洛東　⑧奴翻　①名古屋　⑧ナザレ
①ナタール⑧難波（なにわ）　①ナホトカ
㊤ナポリ　⑳生麦　①ナミビア　①ナミブ
⑪奈良　⑭鳴滝　⑮鳴門　㊦爾海路　㊤南京
①ナンシー　⑭南詔　⑲南総　㊥南外
⑭ナント　⑳南蛮　O南米　⑪南溝　e蘇洋
①篇アサ　Φ萩潟　①ニース　①品ジェール
⑤H　㊦ヨ光⑧臼本⑭＝ユーイソグラソド
①エユーオーリンズ⑦；a一カッスル
①a昌一一カレドニア　O＝＝a一ギnア
①xxユーサウスウ＝一ルズ
㊤ニュージーランド　⑦＝ユーデリー
⑦　：藷一フ7ソドランド　⑧晶ユーヨーク
②＝轟ルンベルク　⑲寧波（にんぽう）
⑧淳足　⑭ネーデノレラント　①ネジド
◎ネパール　⑲根室　⑭ネルチンスク　④濃庭
①ノーススm一プ⑦ノースダコタ
①ノバスコシア①ノバヤゼムリャ
⑲ノピスパソ　①ノオ｛クズネツク
①ノボシビルスク　㊤ノルウニー
㊥ノルマンジー　Oハriグ⑦ハーゲ7
⑫バージ篇ア　①バース　①バーゼル
①バーターjプトラ　①バーバリ
◎バーーミンガム　①バーミングハム
①ハーレム　Φバイエルン　Φバイカル
◎ハイチ　①ハイデラバード②ハイナン
①ハイフォン　⑪博多　⑧馬韓　⑪萩
①バギオ　㊧パキスタン　⑦バクー
⑧パグウtッシa　⑳細村（～江）
Oバグダッド　⑭バクトリア　⑧箱館①バス
⑮バスチーユ　①バスラ　⑳バタヴィア
②パタtiaア　⑭バタビア　①バチカン
⑲八戸①バッファn一　①ハドソン　㊤花岡
㊥パナマ　⑦ハノイ　①ハノーバーrf㊤ハバナ
⑦ババwフスク　Oバビwニア　①バブア
⑱パミール　Φハミルトン　①パラグアイ
⑪ハラッパ　①バラナ　①バラソキア　⑪バリ
⑤ノtリ　⑦ttウクノt／t二〆　⑮ノtリスカン！
⑧播磨⑦ハル　◎バルカン　㊦バルセロナ
⑦バルダイ　⑭パルチア　⑭バルチスタン
①ハルツーム　②バルハシ　①バルバドス
㊤ハルビン　⑭バルミー　◎バレ．スチナ
①バレンシア　⑦バレソパン　¢ハワイ
①ハン　⑦阪①パソカ　＠ハンガリー
①バンクーバー　Oバングラデシ蕩
①バンコク　◎パンジャブ
㊤杭頻（はんちょう）　⑱バンデー
㊨バンドン　②ハンブルク　◎汎米
①ハンメルフェスト　⑧振勝庸　⑲麗
①ビエンチ＋ン⑪東由①ビ亭轟
①ビクトリア⑧総後⑮ビザンチウム
㊥ビザンチン　⑭ビスツラ　⑪ビスマーク
⑪山前⑤飛騨⑪日盛⑧常睦⑧備申
①ピッツバーグ①ビハール④　ltマラヤ
①ヒューストン①ヒューWン⑪兵羅
①ビ箪ンヤン　⑪単撮　o平戸　⑦ビリトソ
①ビルバオ㊤ビルマ②ピレネー㊤轟轟
⑳琵琶①ヒンズークシ①ビンタン
①ビンyス①ヒンドスタン⑰督
Φフィジー　㊤フィラデルフィア
蛭）フィリピン　9フィレンツェ
㊥フィンランド　㊦フーコワン　①フーシaン
①ブータン①フエゴ◎フユニキア
①ブエノスアイレス　①プエルトリコ
⑦ブカレスト㊤掻井◎福岡⑭橿建
⑧福島　⑪禰原　◎プサン　④志士　⑳伏見
⑪藤綴⑦ブスタ　①ブダペスト㊤仏
①仏昂　①ブッシnマン　⑭尺八
⑦プノンペン　①ブラーツク　⑦ブラジリア
①ブラジル①ブラチスラバ⑭ブラ7シ一一
①ブラ7ドブt一ド①プラハ
①ブラマプトラ　⑭フランク
②フランクフルト　⑧フランス
①フランツヨゼフラvy㊥フランドル
①ブリスベーン　⑱ブリタ＝ア
①フリマソ》ルOブづ＝ッセル
㊥ブルガリア　⑦プルゼ論　①ブルノ
①ブレーメン⑭ブレスト
⑰ブレストーリトフスク　⑦プレトリア
㊥ブレトンウッズ　⑪プロイセン
⑦ブV一クンヒル㊤プロシア　①プロツラフ
⑦フロリダ⑰戴後Φ興南⑧戦備米剣
⑳平城⑭平壌①ベイダ　①ベイルート
㊧べ一リング　①ベオグラード　⑤北京
①田頭（べくと）　Φベズビオ
⑭ベッサラビア　⑭ペテルブルク　⑤ベトナム
⑧ベトwグラード　①ペナレス　①ベナン
⑭ベニス　②べ晶ン　⑦ベネズエラ
各繕についた数享は出現教科数（全敦科は＊，1のときは右の賂号で教科名を示す）e出現教科数が漢数寧の
時は社会科系数科のみ，臼丸算用数享の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数孚は理．社両方への出現を示す◎
eベネチア　Oベネルックス　㊥ペルー
⑭ベルガモン　⑭ベルギー　①ベルゲン
Oベルサイユ　◎ペルシア　Φヘルシンキ
⑭ペルセポリス　⑲ベルダン
⑭ヘルツ謡ゴピナ　①ベルファスト
②ベルフォール①ベル水ヤソスク
⑤ペルリソ　①ベルン　⑦ベレム
㊦ベロオリゾンテ　◎ベロポンネソス
②ベンガジ　◎ベンガル　㊤弁韓　⑭沖京
⑦本漢（べんち一）　⑰ボアチエ　⑦ホイアラ
①ホイット＝一　㊤膨湖　②蕩総　◎舞天
⑲ホウレン〔～ソウ）　①ボー　◎ポーツマス
⑦Pt一一トエリザベス　㊦ポートルイス
①濾項（ぼ一はん）　＠ポーランド　①＊一ン
㊤北欧　⑭北魏　⑭北光　◎北周　⑳北溺
⑭三軍　①北米　⑦北陸　①・Pt　tiタ
⑦ポサリカ　◎ボストン　⑪ポズナン
④ボスユア　⑧録津　①渤〔～海）　◎北海
◎渤海　◎靴海遵㊤ポツダム　①ボツワナ
①ホノルル⑮ボハラ　◎ボヘミア
⑭ホラズム　⑪堀川　◎ポリネシア
⑦ボリビア　①ボルガ　①ボルゴグラード
①ボルタ　⑦ボルチモア　⑰ボルトアレグレ
①ボルドー　①ポルトープランス
㊤ポルトガル◎ボルネオ　⑭ボロブドール
Φボン　⑦ホンゲイ　㊤ホンコン　④本妻
①ボンベイ　㊥マーシャル㊥マーシャル
①マース　Φマーレー　⑦マイアミ
㊦マイコプ⑭マイソール⑲マウリヤ
①マウン〉アイザ①マウントニューマン
⑲五橋①マオリ　㊤マカオ　⑲マガダ
⑦マグダレナ　⑦マグデブルク
①マグニトゴルスク　⑱マグザブ
Oマケぎ＝ア　⑦馬山（まさん）
⑭マジャバヒト　①マス　①マダガスカル
⑦マッケンジー　⑳松前　①マyラス
①マドリード　①マナ＃ス　①マナスル
◎マ　＝ラ　⑦マヨン　⑭マラータ　◎マライ
①マラカイボ　⑨マラッカ　①マラバル
㊤マラヤ　㊥マリ　④マリアナ　③マルセイユ
⑭マルク　⑭マルヌ　②マレーシア　⑭満
⑤満員　＠マンチ＝スター　①マンハッタン
㊧蕊漉⑤三流⑪三河①ミクロネシア
㊥ミケーネ　＠ミシシヲビ　⑪三島
⑧ミズーり⑨水島⑧益田⑲三ケB
⑦ミッテルラント　㊤ミッドウェー　①水戸
㊦ミナス①ミナスゼラエス㊦水無瀬
⑦ミネアポぴス　⑧弥漫⑧任那　⑫三宅
⑦ミ晶ルーズ⑦ミュンスター㊤ミュンヘン
㊥ミラノ　①ミルウt一キー　⑭ミレトス
◎UA　㊤民濁　①ミンスク　①ミンダナオ
⑭ムガール　⑰武蔵　⑲睦奥　⑲室生　◎憲町
④メキシコ　①メコン㊦メサビ⑭メジア
◎メジナ　㊤メソポタミア　eメッカ
①メッツ　①メデリン①メナム
①メラネシア　⑭メルセン　①メルボルン
⑦モーリシャス　⑲最上Φ木溝
　　　Oモザンビーク　⑤モスクワ　①モナコ
　　　⑭モノモタバ⑱eヘンジョダロ．⑧種山
　　　①モルジブ　⑭モルフカ　㊤モvツコ
　　　⑭モンゴリア　㊤モンゴル　⑭モンテネグロ
　　　①モンテビデオ　②モソテレー
　　　㊧モントリオール　①モンブラン
　　　⑦モンロビア　⑦ヤールー　⑧麗久　⑪山形
　　　⑧山山　⑧山崎　⑳山城　＠司馬台　◎大麹
　　　㊤ヤルタ　⑭八幡　⑰伽詔（やんしゃお）
　　　⑦ヨ三（ゆい）　⑦ユイ由　⑦ユ・イメソ
　　　㊥ユーゴ　◎ユーゴスラビア　㊤夕張
　　　㊥ユーフラテス　㊥ユーラシア
　　　①ユーwボート　①ユエ　◎ユカタン　⑪羅島
　　　＠ユダヤ　⑦ユトランド　①ユングフラウ
　　　④揚子〔～江〕　①ヨーク　①ヨークシャー
　　　⑭ヨークタウン　⑧ヨーWvバ⑪横須翼
　　　⑰綴浜⑧吉野①ヨセミテ　⑪四賃市⑲淀
　　　⑧米沢　⑪米代　①ヨハネスバーグ
　　　㊥ヨルダン　①ライデン　＠ライプチヒ
　　　◎ライン　⑭ラ．インランド　＠ラオス　⑰洛愚
　　　◎楽浪①ラゴス　⑭ラッパロ　④ラテン
　　　Oラトビア　①ラバス　⑦ラバF　①ラプラタ
　　　①ラブラドル⑦ラホール㊦面⑪蘭島
　　　①ランカシy一①ラングーン
　　　①蘭想（らんちょう）　①り一ズ　①り一ル
　　　①リオデジャネイロ⑨リジアOリスボン
　　　①リッベ㊤リトアmアGリバプール
　　　①リビア⑦リビエラ①りベリア①リマ
　　　㊦リや愛　Φリヤド　Φリャ／　⑦リュイター
　　　⑧琉昧　㊥榔条溝　⑭龍門　⑭遼　◎遼河
　　　㊥遮東⑦斗米＠刷込①ワヨン⑭臨安
　　　㊦リンツ　①ルアーーブル　①ルアンプラバン
　　　⑪ルイジアナ　①ルージ　⑦ルーペ
　　　◎ルーマ品ア　Oルール　㊥洛腸（るおやん）
　　　㊥ルクセンブルク　Oルソン　⑦ルドウィー
　　⑭翻山（るんしゃん）　⑦レイキャビク
　　①レシフ＝　①レナ　㊤レanングラーざ
　　Oレバノン　⑭レバント　㊥露　⑦ロアール
　　⑭ローザンヌ　㊤w一デシア①ローヌ
　　⑤ローマ　⑦ローレンシア　⑨ロカルノ
　　㊦穴波羅　㊥藍溝　①ロサンゼルス　⑤wシア
　　①ロストフ　①ロヲキー　⑦ロッテルダム
　　①ロブ①ロフt一テン①ロマソシa
　　㊤ロレーヌ　①nレンソマルヶス　㊥ロンドン
　　◎ロソバルジア　㊤倭　⑲ワールシュタVト
　　㊤ワイマール　⑳和漢　㊤ワシントン
　　⑪皐梅田　Oワブト　＠ワルシャワ
　　⑦ワルブジフ　⑫Colombo
中）　①アイオワ　（∋愛知　O会溝　①会津若松
　　③アウレフ　①爵ノ山　e青轟　①赤石
　　◎阿賀野　①秋田　④瞳川　①アサンソール
　　㊤アジア　◎足尾　◎足利　①アシババード
　　◎飛鳥　①阿蘇　④アッサム　◎安土　③濫箋
　　◎アテネ　①霜走　①アパラチア
　　①アフが篇スクン　①詞武隈　①アブダビ
　　◎アフリカ　①尼崎　①君樫　◎ヲミ幕
　　①アマゾン　①アム（～川）　0アメリカ
（高校）　⑧…物理⑭…畷路⑪…生物㊤…地学⑧…倫社⑪・・敷経⑪…日本史　⑨…世界史
（中掌）　◎…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　＠…理2下　⑧…公艮　①…地理　⑦…歴史
㊦…地理
???
??
①荒川　①アラスカ　⑨アラビア　㊤アラブ
①脅明　①有田　①アルジェ　①アルゼンチン
①アルバニア　④アルプス
＠アンザン（～岩）　①鞍山　③アンデス
①飯野　（う延安（いえんあん）　◎斑鳩
＊イギリス　（E）生野⑨石狩◎石∫II①石巻
◎伊二二　①泉　 （1）出雲　◎イスラエノレ　O伊勢
①板取Oイタリア　◎一ノ谷◎茨城
①イベリア　①今井◎イラク　①イラワジ
①いわき． @岩木　①岩圃　◎岩手◎石見
②般　（ε）インカ　Oインダス　④インド
㊥インドシナ　◎インドネシア　⑤ウィーン
◎武漢（う一はん）　①上田
①ウォール（～街）　①内浦　◎浦賀
①ウラル◎ウルッブ①寧和⑦英
④エジプト　oエチオピア　①越後◎越前
＠江戸　O択捉　C＞エnセイ　◎愛媛
①エベレスト⑦エルサレム　①逡矧　◎欧
①奥羽　o奥剣　①遣江　◎大共　◎大分
◎大蔽　◎オーストラljア　（うオーストリア
①太田　①大台ケ原　◎大津　③大手　①大筥
④大牟田　①語歴　◎小笠原　①岡谷　o悶山
①小1［ISi⑦隠破　㊤沖縄　①奥只見
◎桶狭間　①渡凝　①オセアユア　①小窩
⑦小沼原　（i）オビ　①帯広　①オホーツク
①小山　｛〕レオランダ　のオリエン｝
◎オリンピア　①二見　◎罷彊　①ガーナ
。帯斐　⑦雲霞　①番川　◎鹿鬼島　③笠野
①カザフ　①橿原　①橿原搾宮前　①鹿島
①カスピ　①霞ケ滞①霞ケ聞
Oガダルカナル　①華‡　O蓄財川　①金沢
②カナダ　◎華北　①釜石㊥鎌倉①上川
O撫羅　O唐（から）　⑦カラターム　⑭樺太
①カリブ　◎カリフtルニア　①軽井沢
①カルカヲタ　（t）川上①川嫡　◎韓◎漢
㊤韓欝　㊤ガンジス　①苅臆　⑧関粟　（う広東
②聞門　◎魏　①紀伊　o木留　①北上
①北九二　③北晃　C＞ギエア　①紀ノ川
◎躾阜　＠キプmス　①君津　Φ九州
㊤キ＝一バ　O京都　①濤水　①霧ケ蜂
Φギリシア　①霧島　◎綱生　o近畿　④鰻座
①クウェート　⑦郡＿ヒ　①釧路　◎百済
。臼後　①久能　①熊谷　①熊野　o熊本
①倉敷　①クラス／ヤルスク
①グリーンランド　①クリぶイログ
◎クリミア　①呉（くれ）　C）黒部
⑦クロマユヨン◎群馬C＞京葭神㊥京浜
①京葉①ケ＝ア　①ケベック　⑤ケルン
⑦元　◎呉（ご）　⑦ゴア　㊤江華　o黄河
①黄海　①紅海　o高句誌　①甲州　o高知
①江東　①申府　◎神芦　o嵩野　◎海凝
①郡山　①小坂　①発轟　①五Mjl源　①五魅
①挙母　①コcrンビア　①コンゴ　◎劇界峰
①lx釦il　（三〉ザイーノレ　　C）詳論…
①サウジアラビア　①佐賀　O堺　①酒田
◎桜田　◎薩　④薩爾　o純幌　㊤薩摩
⑦催渡　①談峻　＠サハラ　◎サハリン
◎サラエボ　①山陰　①サンパウロ
①ザンビア　②サンフランシスコ　①Lkma
①三陵　⑦西安　◎濤鵬　①壊尻　④四賀
◎滋賀　◎四国　①魚掛　o扇島　①・ヒ里畏浜
④シドx一　①支那　①信濃　◎ジパング
①三崎　①憲布志　◎シベリア　Φ志摩
㊥晶出　⑦島原　①二水　①下総　①下金子
◎下北　①下諏訪　◎下田　◎下関　①車力
◎ジャワ　◎山粟　（∋よ海　の周　①十三
◎ジュネーブ　①庄内　①湘醇　⑦常磐
⑦塁平　◎蜀◎新；羅①シリア　◎秦◎清
Oシンガポール　①新宮　①心斎橋　①新宿
⑦神通⑦隣⑧スイス　㊥スゥェ．一”デン
G＞スエズ　⑦スターリングラード
⑦ストックホルム　㊥スペイン　①スマトラ
①スリランカ　e駿河　（う諏訪　（三）皆人
②西澤…①セイロン　◎関ケ原　⑦セルビア
C＞仙石　①仙台　①船場　㊤ソ〔～逗）　（D宋
＠ソウル　◎ソビエ｝　③大慶　①タイ
＠大韓　o台湾　e高松　①aSLIJ①詔子愈
◎大宰　o只見　④立想　①辰野　①蓼科
◎種子島　①多摩　①ダルエスサラーム
㊥月1後　①タンザニア　0タンザソ　⑦壇ノ溝
①丹演　①田辺　㊥チェコスmバキア　①筑後
◎筑豊　Oチグリス　㊥千島　◎秩父　①茅野
①千漿　①チペツト　G）中〔Chinaの
㊤中難　①尊】京　㊤中箇〔Ch玉na）
◎中翻〔～地方）　④中禅寺　㊥中東
①中毒（～地方）　⑦畏〔薩～）　o畏安
⑭畏江　◎長想　（蟄朝曇。露慶　①チリ
①津軽　①筑紫　①筑披　①対馬　①嬬恋
④デカン　◎出馬　①デ｝mイ｝　㊦出羽
①デンマーク　＠天竜　◎ドイツ　O唐
◎東亜　④東海　①洞海　◎東京　①遊馬堀
④東洋　①十勝　①吐蕊磨　◎独　①徳轟
①徳由　㊥土佐　①十二　①道修　o弼木
①鳥取　 （三）ドナウ　①滴」橿　①ドネツ　⑦鳥羽
①丼池　Φ苫4敢　④窟腿　◎實出　①田田
⑦｝ルコ　①ドレーク　①一t－ip田　①ドン
⑦奴〔～国）　①ナイジェリア　◎ナイル
①ナウル　①長岡　③鎚崎　①中里　①中山
◎長野　o中之島　①畏良　㊥名古豪　①灘
⑦名取　◎奈良　②成鐙　◎爾京　◎南総
◎南蛮　⑧新潟　①新居浜㊥姫陣　②西筥
⑦二条㊨日〔fi本）　④Ei光⑤H本
◎日本橋　①晶ユーギ轟ア
①轟昌一ジーランド①ニューヨPtク　＠根羅
①根憲　⑨濃尾　（）延隅　①野辺山　①野麦
④ノリリスク　①バイカル　①包頭　⑦博多
◎パキスタン　◎バグダッド　◎函館　◎箱橿
Oバスチーユ　O八戸　①八郎〔～潟）
①ハドソン　③花田　（うパブア　③歯舞
①浜名　①浜松　Oパリ　①播磨　◎バルカン
①バレト　◎パレスチナ　⑦ハワイ
①バングラデシュ　O阪神　（Dバンドン
⑦比叡　⑦東山　①匹見　①引田　⑤ピサ
④飛騨　①日高　①日立　◎備中　①人吉
各州についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算潮数字は理・社両方への出現を示す。
①ヒマラヤ　 （1）蝦i2億　の兵耳匠　①ビStンヤン
¢）平泉　O平芦　（£）ビルマ　①ピレネー
①弘葡　㊤広島　①広瀬　①ヒンドスタン
Oフィリピン　①フィンランド　⑤ブーナ
①川州　①禰悶　o播島　①旧知由　①福山
①プサン　①富士　◎伏見　⑦武星　①審津
O府内　①文出　④ブラジル　◎富良野
0フランク　⑧フランス　①ブリ”ッセル
（i＞フ”リダ　㊤豊後　⇔米〔アメリカ）
◎平城　◎北京　⑦別子　㊤ベトナム
◎ベトmグラード①ぺ＊ズエラ㊤ペルー
⑦ベルギー　⑦ベルサイユ　Oペルシア
＠ベルリン　①樗総　の奉天　◎ポーツマス
㊥ボーランド　◎北睦（t）ボストン　①北海
⑩北海遵　◎ポツダム　①ボリビア　③ボルガ
㊥ポルトガル　（r）出港　◎本弼
①ホンジュラス　①潔ンベイ　⑨牧ノ原
◎松阪　◎松前　①松本　①松由　③マmラ
◎マラッカ　①丸魚①丸／内eマレー
①マレーシア　◎満粥　①三三池　①三浦
〇三重　〇三方原　◎三河　④三翻
①ミシシッピ　①水爵　⑦ミッドウェー
⑦水戸　e水俣　①爾真志野　◎葵濃　◎美浜
。山郷　①宮域　④高崎　①深山田
⑤ミnンヘン　①三好　O明　㊤民国
◎ムガール　①武蕨野　①陸奥　◎室町
①室蘭　㊤メキシコ　Φメコン
㊥メソポタミアOメッカ　⑨メナム
⑨メルボルン　（）モスクワ　◎濃鼠　（）盛悶
G）モニ！二∫ノレ　　（）紋Bll　の穆二世　　（◎麗島
④八ケ岳　①八代　㊥八幡　①山形　⑥山口
◎山城　◎牙隔台　⑦大和　◎山梨　Oヤルタ
①ユーゴスラビア　①八二　①勇払
Oユーフラテス　①ユーラシア
C》ユーロポート　（D揚鼠　㊥ユダヤ　①欝子
Oヨーロッパ　④横河　①横争　㊥横浜
＠吉野㊤四西市①淀①米沢③ライン
◎楽浪　◎ラスコー　①ラプラタ
①ijオデジャネイロ　③リビア　〈う遼東
◎琉球　①ルール　①ルソン
㊥レニングラード　⑦露〔ロシア〕　◎ローマ
◎六披羅　◎ロシア　③ロッキー　①六甲
◎ロンドン　◎倭　④蓋狭　O和歎山
◎ワシントン　◎渡良瀬　①稚内
②ワルシャワ　⑧A（Africa）
OA　（Asia）
高）　②社会　◎世問
　　　②SOC三ai
中＞　o社会　◎世聞
1．260
◎世俗　④天下
◎天下
1．261
高）　⑲歌壇　⑧錘壇　⑪各界　⑪学界　＠極楽
　　　㊤財男　⑧地獄　⑤市場　⑧ジャーナリズム
　　o浄土　㊤陳宮　㊨致界　⑪麗界　⑭天國
　　⑧文壇　㊧銀＝と　⑧無間　o世（i）　⑪両界
　　⑳労資　＠労使　⑫market
中）　⑤学界　◎極楽　◎地獄　㊤市場　◎浄土
　　　◎陣営　⑤世界　㊤天翻　㊤選（よ）
1．262
高）　⑧一線　⑫議場　㊤畢地　⑧漁場　の慶地
　　　⑤場（じょう）　㊤戦場　◎戦練　＊土爵（は「）
　　　◎簸最
中）　②面談　㊤基地　㊤漁場　Φ見地
　　　①曜日（じょう）　◎陣　G）戦ま島　◎戦糠
　　　⑦任地　‡場（ば）　④販路
1．2S3
高）　⑧闘域（おんじょう〉　①学園　⑰学塾
　　　⑤学校　⑪伽藍　⑪容寺　⑧獲塾　⑤教会
　　　⑲困却　⑤校　④高校　⑪コレジオ　⑲刹
　　　⑧春（じ）　◎箒院⑧私寺　⑧寺社　⑧塾
　　　⑪1」・学⑲膏蓮　⑧諸社⑧神窟　⑪神護
　　　⑲神社　⑧スクール　＠スコラ　⑧セミナリオ
　　　㊧大学　⑪大寺　㊥タジマハール　O中学
　　　⑧鎮守　⑧寺（てら）　⑧慶摺握〔～等）
　　　⑰策大（～寺）　⑧尼寺　⑪パルテノン
　　　⑧蕩学　◎廟　㊦仏春　⑳法成　⑪注隆
　　　㊤本山　⑧本能（～寺）　⑪末専　⑨モスク
　　　⑧社（やしろ）　⑳霊廟　⑧六勝寺
中）　①三園　⑤学校　⑦教会　⑥校　o寺（じ）
　　　O寺羨　◎春社　◎私塾　①社考　⑤小学
　　　◎神社　◎大学　㊤中学　＠寿（てら）
　　　⑦唐招擾〔～寺〕　◎東大〔～寺〕　◎尼寺
　　　o藩校　◎廟　◎法隆
1．264
高）　㊨寧（いち）　⑧駅　＠会社　⑫各社　＠銀行
　　　㊧鉱山　o公社　⑪工廠　②工場　㊤公団
　　　㊤コンビナート　㊤社（しゃ）　⑰草帯
　　　①バザール
中）　◎市（いち〉　④駅　㊤会社　㊤銀行　◎鉱出
　　　◎公社⑤コニ場　◎コンビナート
　　　◎社（しゃ）　①本社　⑭マーケット
1．265
葛）　㊤劇場　①公転　⑫サナトリウム　⑪支店
　　　O商館　①商社　◎商店⑫ショップ
　　　⑳店（たな）　①デバー｝　⑪店（てん＞
　　　3歴（や）　⑫shOP
申）　◎劇場　①四脚　⑦商家　◎商館　①商社
　　　◎商店　①デパート　㊤店（てん）　O病銑
　　　①ホテル　㊤慈「（みせ）　（三）民襯　㊤屋（や）
　　　①旅館
1．266
（高校）　③…物理　⑧…化学　⑲…生物　⑮…地学⑭…倫社⑫…政経⑳…日本史　⑭…世界史
（中学）　③…理1上⑤…理1下◎・・理2上＠…理2下⑧…公民①…地理の…歴史
①…地理
???
蕩）　①アパート㊤館（かん〉　◎キャンプ
　　　⑲教鼠　⑰獄　⑳荘　⑲開　⑲別曹　◎法廷
　　　⑭ホーム〔home）　⑳宿（やど＞　O牢獄
中〉　①アパート　◎闘　◎館（かん）　O監獄
　　　⑦官邸　㊥教蜜　⑭獄　⑦社宅　◎関くせき）
　　　③法廷　④ホーム〔home）
1．27e
高〉　⑦機関　⑧機構　㊤コメコン　⑲支部　⑦本部
中）　¢機関　㊤搬構　◎COMECON　（三）本部
い271
高）　⑲市司　⑳断　⑧内職　⑳衛府　②外局
　　　⑧窟公庁　⑪官司　㊤官庁　⑧面壁　＠筥廷
　　　◎局　㊦金座　⑳銀甕　⑪禁中　⑭禁裏
　　　⑪竃内　⑪公武　⑧工部　⑪圏衝　⑧国府
　　　◎畜　⑧正院　⑧政庁　⑤敢府　②庁．◎朝廷
　　　⑪当局　⑱内閣　◎爾朝　＠幕燈　⑪政所
　　　C｝両朝　⑫Cab玉net
中）　◎王府　①課　①官庁　（う宮廷　㊤局　◎金座
　　　㊤銀座　①嬢庁　㊥響　曾憲　⑧省庁㊤政府
　　　◎庁　◎朝廷　◎内麟　o南朝　③幕府
　　　◎政属　㊤役所
高）　⑫金野
　　　⑧注銑
中）　③金願
　　　①私鉄
高）　⑲右脚
　　　＠澱会
　　　⑪艮町
中）　◎議院
　　　⑧両院
????? ?
1．272
⑫公庫　⑫團鉄　o圏殿
③公羅　o翻鉄⑧團母
1．273
㊤下読　e議院　㊨議会　⑨公会
⑧友齢◎上院　㊥町村会　⑪府菓会
㊥両§乾②Read三ngs
㊤議会　㊤燈会　◎府県会　◎民会
1．274
高）　㊦英仏軍　⑪援軍　◎海躍　◎艦隊　㊤彊兵
　　　⑤金軍　⑳空軍　＠軍　㊤軍隊　◎軍団．
　　　㊤軍部　o光軍　㊦紅軍　⑳近衛　⑭産軍
　　　⑭清軍　㊤水軍　⑧西軍　⑰赤箪　⑳全軍
　　　⑪船隊　曾隊　◎大軍　⑪葉軍　⑭居軍
　　　⑪ノ、妻各　　⑭ノSJレチザン　　⑧兵書君　　⑭琶｛；隊
　　　①米軍　⑧兵馬　⑲北躍　⑪明軍　o陸海軍
　　　㊥陸軍　◎両軍
中）　◎援軍　◎海軍　⑦膿隊　o強兵　㊤軍
　　　◎軍勢　◎軍隊　（δ軍部　⑦元箪
　　　㊥勢（せい）　㊤隊　◎大軍⑦邸隊　◎米軍
　　　◎北軍　o丁丁　◎両軍
高）
中）
高）
中）
1．275
㊥オリンピック　⑤團連　◎コミンフtルムOCerninform
＠ASEAN　＠UN．　CTAD　＠waLt
eptTATo　euNEsco　oEc＠EEC　＠ILO　OIMF　＠OPEC
1．280
⑭アワミ　①アンザス　㊥一派㊥右派
⑭王党　⑤会　⑫各党　⑧各派　㊤学派
⑳学会　⑧宮公労　①キブツ　⑤盗会　⑰教団
⑲教派　⑭ギルド　◎義掬　⑳倶楽部　o結祉
⑲硯友　⑧玄洋　⑳講　⑫公党　⑨團共
⑲コミンテルンF　㊥コルホーズ　⑧サークル
◎左派　⑭左翼　⑭シーaア　⑪自派　⑭社共
⑭ジャコバン　0宗（しゅう）　㊤宗ぎ艮
㊤主戦　⑫常会　⑨小覚　⑪諸座　⑪諸宗
㊨諸派　⑭シン　⑭シンジケート　㊦新派
◎ストア　⑩スンナ　⑪政社　㊨政覚　O霧締
⑳惣⑧総評①ソフt一ズ⑧他派⑮団体
⑪談林　⑭チt一テスト　⑪貞門
⑭デカブリスト　＠党　◎滋家　㊤岡三
◎党派　＠三八　㊥ナチス　⑪二科　⑰熱月
＠派　⑧バース　⑭ハンザ　⑪ファシスタ
⑰ファシスト　⑭フェイソ　⑭フニデラリス｝
◎分派　⑭ベトミン　㊥法人　⑰Ptルシェビキ
㊤三憂　⑪民自　⑪民党　⑭メンシェビキ
◎色覚　Oエグノー　㊥与党　⑫与野党
⑳流派　⑧両宗　◎両党　◎岡派
④速（ソ～）　㊧連盟　⑱労農　⑭ワフド
＠Euratorn　egroupseLeague
◎会　⑥数団　⑦義和　◎結社◎コミューン
④コノレth・　一一ズ　⑦宗（しゅう）　O宗派
◎宗門　e政党　①ソフホーズ　◎担体
（）チーザーーイン　⑦党　◎党派　㊤日野
⑦ナチス　0深　（うファシスト　⑦部会
⑭法人　（う三菱　◎野党　⑦糖（ゆ〉い
⑧与党　⑧与野党　◎二二　◎連盟
爾）　⑧チーム　⑭班
中）　⑤クラス
高〉　㊤軍閥
　　　◎派閥
tp）　o軍閥
1・281
1．282
㊥コンツ＝ルン
e藩閥　㊤門閥
③コンツェノレン
㊤財閥　⑳蔑族
◎財閥　⑦蕩閥
1．3000
高）　⑥童織　⑧気質　⑮活（かつ）　e活気　②気
　　　⑧玄私　⑭死気　㊤心（こころ）
各言琶についた数字は出現数科数（全教科は＊，1のときは右の籍号で教科名を示す）。出現教科数が漢数寧の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数寧の場合は理科系数科のみ，黒丸算鯖数字は理・社菊方への出現を示す。
　　　⑤心（しん）　㊥心身　⑫心中　＠心理
　　　⑭せい　⑲生気　⑤精神　㊥魂（たましい）
　　　⑪プシケー　⑧無我
中）　⑧意議　◎港気　⑤気（き）　⑧心（こころ）
　　　◎心（しん）　（D心身　㊤精神
高）　⑲匠覚
　　　③澄覚
　　　⑲感受
　　　②興奮
　　　⑲臭覚
　　　⑰痛感
　　　⑲冷覚
中）　◎痛み
　　　①感心
1．3001
⑫簸（いた）．　｛診痛み　◎邸象
⑲覚　⑤感　⑧感鷹　②感覚　④醸じ
⑧感性　⑬感銘　⑭共臨　③交悪
⑧翌朝　③損覚　⑧爽慈　③しびれ
◎畳替　㊥センス　⑲聴覚　⑤痛覚
⑯陶酔　③熱狂　⑤麻酔　⑲味覚
⑦難象　◎感　◎慈覚　②感じ
⑤感竃　◎共感　◎麻酔
高）　㊧飢え　②挙上
　　　⑤体鰻　⑤空腰
　　　②級り　⑧綬労
　　　②夢（ゆめ）
中）　◎飢え　◎賑り
1．3002
⑲渇き　㊨飢餓　㊥休患
⑪倦怠　O覚め　⑲睡眠
③満期　④夢（む）
①綬労　◎夢（ゆめ）
1．3003
高）　o性情　⑭牲癖　⑲知能
1．3004
高）　⑧アパテイア　㊤感情　o気分
　　　⑳慨（じょう）　⑧憐感　㊦情緒　⑭欝熱
　　　◎慨念　㊤心情　＠ユーモア
中）　◎感憎◎嫡熱◎心憎
1．3elO
鳥）　⑧驚き　㊤驚異　◎Tfpt楽　⑧霞鍵　⑧退濫
　　　⑧楽しみ　⑪喜び
中）　◎驚異　◎楽しみ　⑧書び
1．3011
高）　⑧過れ　⑲怒り　④恐れ　⑧頂歎　⑧悲しみ
　　　⑭危恨　㊤崩御　⑤苦（く）　◎苦渋　⑭苦痛
　　　◎浮輪　⑳蕾悶　◎回しみ　⑧蕾労　㊤困窮
　　　⑲しをり〔撹〕　⑭歎異　O悩み　⑪憤巌
　　　o労苦　⑪選び
中）　⑦翻り　⑧恐れ　⑦悲しみ　⑦恐怖　⑧苦痛
　　　⑦苦しみ　＠着労　①悩み
1．3012
高）　⑧アタラクシァ　⑧安心　⑧安堵　⑧遍漆
　　　⑧オプティミズム　⑧懸念　⑲失意　⑪心配
　　　⑳耽美　＠不安　③不平　⑬不満
　　　⑪フラストレーション　0満鶏⑧やすらぎ
　　　⑧猶予　㊥憂虜　⑧楽天
中）　①蜜心　①心蔑　㊤不安　⑭不服　◎不満
　　　⑦満足　④やすらぎ
篠）
中）
1．3020
＠愛　㊤愛野　＠愛團　⑧愛情　⑭愛着
⑪愛慕　⑪アガペー　oあこがれ　⑲鈍み
⑭慈しみ　㊤怨み　O三吉⑧聖徳　⑪懐風
⑲恭顛　⑧諾い　⑧敬（けい）
⑭志気（けんき〉　⑧顎下㊧好悪⑲離日
⑭筑米　＠好み　⑧自愛　⑲嗜好　㊥親しみ
⑭失恋　㊤慈悲　⑲遷好　⑬慧　㊤情愛　⑧に
⑭に愛　o親英　⑧親魏　⑭綬米　⑰親明
⑪忠葱　⑳つつしみ　㊥敵鷲　⑳四目　⑭敵視
◎筒情　◎憎しみ　㊤人情　⑭反英　㊤反感
◎反共　＠茂戦　⑰反日　⑭反仏　⑭反演
⑰平英　⑭絨洋　㊤友愛　⑭友好　⑨洋務
⑪リーフデ　⑧里仁　⑧恋愛
②愛　◎愛護　⑦愛好　（う愛国　⑧変情
◎憧れ　◎燐み　◎抗日　⑦親魏　o入情
◎博愛　⑦反譲　◎反戦　㊤友好
1．3021
蔦）　⑧異敬⑧エロース　⑲葱謝⑲観賞⑭軽蔑
　　　㊥寧　㊤讃奨　⑧賞美　㊤僧任　⑫心服
　　　◎儒奉　㊥樗用　④悟頼　㊤崇拝　④尊敬
　　　o尊掴【㊨尊重　◎聖上　◎忠（ちウう）
　　　㊥墨縄　⑰珍豊⑪悌（てい）　O不信
　　　⑧侮蔑　⑧里山⑭礼讃
中）　o悪謝　⑭悟任　⑦僧上　⑭冒用　e僧頼
　　　㊤尊露　⑪導皇　◎忠看　o忠識　①傭甲
高）　⑭懸濁
　　　②育胴
中）　②有色
1．3030
⑪そっけ（～ない）　⑭溜め　⑲衷情
高）　⑤声（こえ）
中）　②声（こえ）
1．3031
⑧叫び　薗女声　⑧男声
い3040
蕎）　②アートマン　⑳我（が）　⑧我執　㊤我慢
　　　⑪苦心　⑰着霞　㊥自我　⑧精進　⑰信念
　　　⑧尽力　②精励　㊦専心　㊤思念　⑧大我
　　　㊧怠鰐　②酎乏　⑧怠慢　⑧他我　⑧努力
　　　⑪忍鮒　o熱中　◎念　⑧夢中　⑧我（われ）
中）　⑦一心　o苦心◎自我　⑧響念　⑧怠慢
　　　⑤努ブフ　◎励まし　①勉強
（禺校）　⑭…物理　⑭…川目　⑨…生物　⑤…地学　⑧…倫社⑨…政経　⑪…日本史　⑰…世界史
（中学）　◎…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　⑥…理2下　⑧…公言　①…壇理　◎…歴史
①…地理
????
???
高）　⑧栄光
　　　＠屋主
　　　⑧誇り
　　　⑲廉恥
φ）　（う義勇
　　　⑧辱あ
高）
中）
1．3041
．⇔義勇　⑩蹄持　o届辱　⑭勲恥
㊥自信　㊥自尊　⑧辱め　㊧プライド
⑧名利　㊥名誉　㊤颪目　⑳勇気
◎自主　◎鴻儒　（∋恥（はじ）
O武勇　（∋霞考り　（∋名誉
1．3042
⑪轡しみ　⑨我欲　⑳期成　◎期待　◎希塑
⑲禁欲　◎失薙　⑧情欲　⑨一期　㊧私欲
⑭切望　㊥絶望　⑭待望　⑫無記　⑪望み
。本能　⑭慣悩　⑧欲　⑭欲情　◎欲艶
◎欲求
＠期待　㊧希望　②失望　◎本能　③欲望
1．3043
高）　⑧愛知　㊤恵欲　⑧侮竣　o覚愕
　　　⑧願（がん）　⑧願望　⑳慶賀　O固執
　　　＠悟り　⑲窓願　⑧執着⑭祝福　◎断念
　　　⑧諦念　⑧祈年　⑭願い　⑨念願　（騰願
　　　◎癸脳　㊥本願　⑪野心　⑭立志
中）　◎跨覚　⑭纐望　⑦慶賀　◎悟り　◎祝賀
　　　㊥願い　o本願　◎野心　◎立志
嵩）
中）
譲s）
中）
嵩）
中）
1．3044
⑭悔い　⑪克己　⑧三省　＠目覚　㊥趣味
⑧省察　⑪籏瑚　③態度　⑪内省　＠反省
㊤島覚　（D趣味　◎態度　◎反省
1．3045
㊤童．＠童言　o意志◎意思　⑧意趣
⑤意図O蒼黒　⑰故意⑪憲（こころざし）
o志向　⑧自由　⑧神意㊥人心⑲随窟
（3）獣蓮　◎碧濃ζ　（㊥2tJ“意　④つもり　⑫独善
⑨内心　　⑧如意　　④任意　　o熱意　　o本意
⑫畏意　⑪民心
◎童向　⑧意思・意憲　⑤藪宙　⑧総意
◎民意
1．3046
O悪（あく）　㊤悪徳　⑪アレテー
◎義（ぎ）　⑧義理　⑧元徳　⑰募悪　⑧作轡
◎使命　㊥信（しん）　㊥儒義　⑭に義
◎人遊　㊤正義　＠責催i◎善（ぜん）
⑳大義　⑭知徳　⑧忠僑　㊤舞（つみ）
◎道志　＠遵徳　⑧徳（とく）　①徳義
㊦美徳　㊤不正　⑧誠（まこと）　⑪名分
⑧モラル◎良心O倫理
①安居　㊥義理　o人遵　◎正義　㊤貴任
③中道　⑦罪（つみ）　◎道徳　②良心
高）
中）
1．3047
⑳アニミズム　◎異教　Oイスラム　⑪祈り
⑰永平　⑪曲調　◎＠教　⑪各宗
⑭カトリック　◎帰依 ㊤旧教
㊨教（きょう〉　⑪クエーカー　⑰景教
⑪敬神　⑪華厳　◎解脱　e閣教　⑪金光
②シーク　⑲時宗　⑭ジャイナ　⑧三教
⑤宗教　㊥鋸教　⑧正法　⑤新教　◎儒教
⑧二曹　o真薯　⑪翼宗　⑧野心　㊨神道
◎清教　◎正教　◎禅　◎禅宗　◎曹洞
9大乗　◎他宗　⑲転層　◎天台　◎策掌
。道教　㊧入信　◎念仏　⑲拝火　⑱妙跡
◎ピューリタン　㊤ヒンズー　⑤仏教　⑳仏道
◎仏法　◎プロテスタント　㊥法華　⑭マa
⑭マフディー　⑪密教　㊥妙法　㊥迷億
⑧隷宗　⑰両教
Oイスラム　O折り　◎匝｝教　Oカトリック
◎教（きょう）　（E）時宗　◎宗敦　（簾教
①称念　⑧旧教◎細節　◎箕書　e理博
⑦神道　（う清教　◎禅宗　◎蟹洞　（う天台
⑦璽学　⑦念仏　◎ピL一リタン　㊥ヒンズー
e仏教　②プロテスタント　⑦法華
⑦まじない
高）　⑧皆学
　　　⑭教育
　　　㊨実習
　　　③鰹行
　　　⑳種響
　　　⑳勲鴬
中）　⑤学習
　　　◎翻糠
　　　⑧試錬
高）　①覚え
　　　⑧想起
　　　⑧忘却
中）　④記念
⑧学而
⑧苦挙
⑲修業
⑭熟繰
⑫試籔
⑲槙倣
㊤教鷺
②爽習
◎練習
1・3050
②学習　⑧行（ぎょう〉
⑭菅野㊤訓注②研修
⑲修身　o修道e習得
⑲綜藝（しψげい）　⑧修験
⑪導修　⑳洗鐘　く§触学
⑧練翼
◎共学　◎教練　◎苦学
⑭修業　o修行　⑭熟練
1．3051
③紀憧　⑫記念　⑧軽量　⑤翠慣
0体験　㊥習い　⑪慣らし　⑧罰れ
⑧経験　㊤習燈
1．3060
高）　⑤意見　⑧イドラ　e英知　⑰臆見　⑫学識
　　　⑤観（かん）　＠興味　⑪愚子　㊧見（けん）
　　　④見解　⑧悟性⑭コモン　⑫識見　②常識
　　　⑭上知　⑧知り　⑳大覚　⑭探知　⑧知　⑪智
　　　◎知恵　⑧知識　◎知性　⑪漂鍵　㊤綴蒐
　　　⑧菩提　⑳無知　㊧多知　㊤理｛生　o良品
　　　⑧良知
中）　㊤意見　㊥鰻（かん）　①興味　②晃解
　　　③知恵　o知識　⑦知｛生　④鷹見　＠予知
　　　◎理性
各誘についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数享の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への畠現を示す。
高）　②案出
　　　⑧考え
　　　⑬嬢疑
　　　②考察
　　　⑤思考
　　　⑧思眩
中）　②疑い
　　　④工夫
高）　⑧解決
　　　◎警戒
　　　⑨薩観
　　　⑳把捉
中）　◎解決
　　　⑤注意
蔦）
中）
◎疑い
⑧観心
⑧幻想
㊤薯瞳
⑧思索
②発想
◎思い
◎思想
1．3061
◎思い　㊥懐疑　⑧確偲
⑧観想　o疑問　⑧工夫
Φ考（こう）　Φ考案
⑪猶疑　㊥再薯　⑭縷念
⑮思想　㊥思至　⑳思惟
⑭里門　o容疑
⑧過偲　＊考え　⑤疑隠
⑧波疑　◎迷い
一1　．3062
⑤解釈
⑪誤解
。納得
⑪判HA
④解釈
⑭認識
◎確認　＠二心　⑫感得
⑪承知　⑪捧得　⑧注意
＠認識　㊤把握　③醗慮
⑪不意　②理解　o留童
㊤確認　㊤関心　◎警」喪
①磁　⑳理解
1．3063
⑲撰（え）り　⑭科挙　⑲官撰　⑮野望
⑤競争　o区分　＊区別＠限定　⑫公選
＠混局　＠撮択②擦否③参薯④参照
③識別　⑧私撰⑳収公⑧習合　o折裏
㊤選出　㊤選択　⑨巌定　⑩選抜　o大別
⑧勅撰　㊨当選　⑫判別　＊k較　⑦分懇
⑫選（よ）り⑦類男曝
㊤麺争　◎区分　⑨区別O比べ　⑧採択
②参考　⑧人選　⑧選考　⑭選出　⑭選択
⑭大別⑧盗選⑥比較④分野⑦昆選
1．3064
高）　⑧概算⑧加算　③h9法⑧換算⑳勘定
　　　④観測　⑦計算⑪計上　⑧欝数㊦計澗
　　　⑪決済　⑨決算　②占算　⑧算　⑧算出
　　　⑫算定　⑪算用　◎異測　⑧算疑
　　　㊥進（しん）　⑧清算　③測地　㊥灘定
　　　o測量　⑪打算　⑭滴定　◎統計　◎批評
　　　㊨評価　⑱歩灘　⑭メス〔～シリンダー〕
　　　◎聖算
中）　◎勘窟　㊥観灘　④計算　⑭決算　⑤検流
　　　◎案灘　O進（しん）　⑤漁腱　⑨測搬
　　　⑧評緬　⑤プラス　④マイナス
　　　③メス〔～シリンダー）　㊤予算◎秘算
高）　⑧改め
　　　⑪駿察
　　　⑧検察
　　　⑳黒門
　　　⑭調べ
　　　②折出
⑧解明
◎吟瞭
②検由
②検討
G＞審査
◎探究
1．30S5
⑪勘解由　⑪蜜査　⑧観察
㊥強閤　＊研究　㊥検査
⑧検地②検定⑭検電
⑧試み　⑯試験　宗英験
⑫密判　⑨審理⑬スンブ
②探検　⑰調査　⑤追求
　　　⑲テスト　⑤髭明　のレ分析　⑧機口
中）　O改め　⑧監査　④観察　⑧概究　⑭検察
　　　⑤検針　◎検地　④検電　O検討　O試み
　　　③探し　⑤試駿　②災験　⑧口口　⑭審判
　　　⑭審理　⑧捜査　⑭捜索　④探検　◎榛索
　　　㊧調査　⑭追及　⑭追求　⑤発明　⑭身析
高）
mp）
＠嶺て
⑤仮定
◎結論
③三論
⑫認定
⑧評建
㊤理想
①歴て
◎想像
⑭予期
い3066
⑰占い　⑲蕩（えき）　Φ仮想
④空想　㊤決激　⑪決心　o決漸
⑭識緯　④推澱　の推定　④推理
④想縁　㊥想定　⑧渦察　◎独断
②はず〔騨醤）　㊤判断　Φ判定
⑪索占　④予期　⑧予想　o予灘
⑬類推
。占い　⑭決恵　⑧詰論　o推定
⑤はず〔筈）　Φ判藪⑧判定
⑤予想　＠予灘　O理想　＠類推
1．30G7
高）　㊤故定　㊥確定　e可決　㊥議決　⑭議定
　　　⑧決まり　㊥決め　⇔欽定㊥決（けつ）
　　　⑧決定　⑪公団　⑧裁決　⑨裁定　㊤裁判
　　　㊤定め　㊧さば窓　㊥終審　⑬止櫛　⑭舗憲
　　　⑤麟定　㊤設定　⑪先決　⑧速決　⑪大審
　　　⑫判決　e否決　e予定　⑪留保
中）　⑭改定　◎確定　⑧可決　⑧議決　④決まり
　　　⑭決め　⑭決（けつ）　o決建　⑧公定
　　　④堅守　◎採決　⇔定め　⑧終審　⑭審
　　　㊤概定　◎判決　⑭否決　◎予定
葛）　o宵定
　　　⑭否認
中）　⑭公認
い30S8
㊤公路　㊨承認　⑪認可　④否定
。承認　⑧認可　㊥否定　①黙認
1．3070
穰；）　⑭あらまし　⑭恵義　＊滲味
　　　⑧いわく〔響く）　①難路　㊤諜堰⑤独義
　　　＠教義　⑪数理　⑧口伝　⑪広義　㊤構想
　　　⑧…三門　⑲宿題　⑪趣醤　㊦主題　⑫大網
　　　O定義　⑪テーマ　⑭…受愈　⑫本量　⑬まとめ
　　　＊問題　②要網　⑧要量　◎要点　⑭要約
　　　⑭働題
中）　①あらまし　⑧窓義　⑤意味　◎舗題　⑭趣旨
　　　④テーマ　¢まとめ　⑨問題　④要点
い3071
高）　⑰イメージ　⑧演輝　④概念　④仮鋭　④罎愈
　　　⑰議案　⑪議事　⑧帰納　0客観　⑤異体
　　　◎密蔵　o題材　◎抽象　⑪命題　㊤理愈
中）　◎観念　⑭議案　㊥議事　⑧呉体　㊤題材
（嵩校）　⑧…物理　⑧…化掌　⑤…生物　⑮…地学⑧…倫社　㊦…政経　⑧…日本史　⑰…世界史
（中学）　⑤…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑧…公民①…地理◎…歴史
⑦…地理
???
③抽象
1．3072
；斑）　o誤り　⑳儀う　⑪規正　⑳震偽　㊤合理
　　　⑬誤謬　⑨鐙誤　㊧失敗　⑦数理
　　　⑪テ盆一リア　⑧哲理　⑪天理　㊤遵理
　　　⑧病理　②補正　◎理　⑭理慰　②理論
　　　◎論理
中）　⑤誤り　⑧規正　⑭合理　o失敗　③理（b）
高）
中）
高）
中）
高）
中）
高）
1．3073
⑧証（あかし）　④擦証　⑭考証　㊥宿罪
⑧証（しょう）　⑧証明　⑪弁証　⑭明証
⑭立脚　⑫立証　⑭論証
◎証明　⑭立脚
1．3074
⑲異学　　㊤医学　　⑲手斗　　（§〉解む〒　　＊イヒ掌
⑧科学　⑪歌学　⑧学　◎掌芸　o学術
⑥挙問　⑭学科　o幾何　④敦科　⑫光学
⑤工学　⑧考古　⑳古学　㊤閣掌　⑧古道
⑪サイエンス　㊧歯科　⑭史学　⑧箋掌
②燈学　⑪儒林　㊤神掌　⑲心学　◎数学
（§〉生イと学　⑧正学　㊥奪門　⑧代数　⑭地学
｛｝地理　o哲学　⑧南学　㊥農掌　⇔博物
⑪百孝斗　　㊤物理　　⑧心慮　　㊤法掌　　ξ）－i￥＃t
⑲薩学　⑧理科　⑪理化学　①力掌　㊦暦掌
⑲暦法
◎医学　＊化掌　⑤科学　⑧学　◎学業
＠学術。学問　＠教科◎外科①光挙
⑦自学　◎儒挙　◎心掌　（う数掌　㊤paF5
◎地理　⑧哲学⑧惇物　㊥無理◎兵学
◎洋挙　◎蘭学　②理科　⑤力学
1．3075
⑭異端　o学畿　㊦公議　⑳紅鮭　⑧國論
⑧説　㊨世譲　②傷産　⑧余論　㊤論
＠説　o世詮　◎論
1．3080
◎イデオロギー　㊤エゴイズム　⑭おきて
⑳戒　㊤戒律　⑭面繋　④規格　⑧規異弓
⑤規定　⑭規範　◎規約　◎格（きゃく）
⑪【理法　⑪教条　◎規律　o禁令　⑫軍法
。刑法　㊨憲章　⑤環貝lj＠憲法　②原理
⑲綱紀　o網領　④圏法　◎織則
Φシオ晶ズム　⑪式舅　②事大　o重商
⑪野心　⑮主義　⑧傷魂　⑤主張　⑲条規
㊦商法　㊨条約　㊤条偶　⑨｛言条　＆新倉
⑭政（せい）　⑱税法　⑫政令　⑧摂理
⑬則天　＠ダルマ　⑭ツァーリズム
◎デモクラシー　⑪唐律　⑲癒令
　　＠ドクFリン⑳yグマ⑬ナショナリズム
　　⑧ナチズム　⑫罰剛　⑪法度
　　⑫ヒn一マ＝ズム　㊨ファシズム
　　⑨ファッシe　⑧フニビアン
　　㊤プラグマテXズム　⑭ブリンキビア
　　⑭ヘレ轟ズム　‡法（ほう）　⑳法規　㊨方針
　　◎法鯛　⑧法則　⑤法律　⑤法禽　幽撮守
　　⑧マルキシズム　⑭昆主　◎」曳法　⑪民塞
　　⑧命法　⑲モラトリアム　⑨約法　◎唯物
　　⑭リアサズム　②律　⑧律法　㊤律令　⑧理法
　　⑪舎（りよう〉　⑪令外　㊧ルール
　　⑭ルネサンス　⇔令（れい）　ereマン
　　OAct　eDoctrine　　einternatienali　Orule中）　◎おきて　⑨戒律⑤規格　⑤規則　⑧規定
　　⑭規約　◎規律　◎禁令　◎珊法　o憲章
　　㊥漂貝II　◎憲法　　く｝療理　　（D式昌　　㊤該：義
　　の主張　㊤集約　⑭雀令　⑭条侮　⑭政令
　　（Dデモクラシー　⑧瞬法　⑭ナショナリズム
　　⑦法度　0ファシズム　㊤法（ほう）　⑧法規
　　◎方針　⑨法則　㊤法律　＠法令　③保守
　　㊤民主　㊥民法　◎律令　Oルネサンス
　　◎令（れい）
盈s）
中）
い3081
⑳画法　㊦技法　⑧漁法
⑳クロマトグラフィー　⑭耕法　⑱工法
⑳史観　㊤街（じ励つ）　⑧手法　①函法
②製法　㊥戦法⑧治街①農法　＠方式
＊方法
＊方（かた）　◎技法　◎衛（じthつ）
◎季法　③製法　◎戦法　①農法　⑭方式
＊方法
1．3082
高）　㊦駅鋼　⑧学購　⑧窟潮　◎軍鋼　㊥郡麟
　　　⑧健蝿　◎作法　⑧しきたり　㊤市潮　㊥常遵
　　　⑧鞍鯛　⑭麟　㊤種糊　⑭麟度⑭地丁鐘
　　　㊥町村鋼⑧藩潮　⑧半済②府鍛麟　⑪兵鯛
　　　⑪幣寒河　⑧流｛穫　⑪monarchy
　　　enationalisrn　esystem
中〉　⑦学綱　◎｛貫例　◎郡鋼　㊥しきたり　O市潮
　　　㊤糊　㊤今度。町村制⑦府曝潮
萬）　㊤見地
　　　◎用慧
中）　⑧見地
　　　o予儲
⑦鷹備
。予｛薩
㊥準傭
1．3083
⑪途方　⑫ねらい　⑧待ち
O備え　③ねらい　③用意
1．3084
嵩）　㊧築　◎陰野　⑳画策　④企霞　②計画
　　　⑳惣案　⑳原案　⑭献策　㊥藺策　④閣蓮
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）o出現教科数が漢数字の
時は社金科系教科のみ，B丸算用数字の矯合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理●社解方への出環を示す。
　　　◎策　⑭策謀　⑧私擬　＠施策　◎成案
　　　⑤敢策　⑲政賂　㊤戦略　②対策　⑭ディール
　　　⑧計らい　㊤プラン　②法案　◎方策　⑲漏路
　　　⑫Plan　⑨…）Oユ三cy
中）　◎案　㊤爵画　㊤政策　⑧轍酪　②対策
　　　⑦たくらみ　（Dディール　㊤法案　＠方策
1．3091
属）　㊧一覧　⑪概観　①采箆　②視綴
　　　⑪博覧　＊発見　⑫徴視　⑤望遠
　　　の見（み）　⑪見世〔～物）
串）　①概齪　⑤見物　◎展望　⑤博覧
　　　②規遠　o見（み）
蔑）　㊤蟹騙
　　　＠重視
　　　②直視
中）　＠監筏
　　　㊤濠目
高）　㊤暗示
　　　⑧懸示
　　　⑫捲名
　　　⑪展覧
　　　㊤列挙
串）　⑧公承
　　　⑤図示
1．3092
⑧展望
⑪傍観
②癸見
⑪凝視　②軽槻　㊤摂（し）　⑨視察
⑪遜察　⑪醤暖　④養目　⑧注目
⑳番　⑰無損
③軽筏　⑧視（し）　⑭雛摂　④醤目
O番（ばん）　◎無授
1．3093
⑭啓示　o誇示　o承威　⑨示駿
⑪示準　㊧総掘　の詣定　⑧鮨摘
②図示　⑪陳列　O擬示　⑩展示
㊥表示⑪標榜⑦ヒント　④明示
⑭示威　⑧捲示　④鮨定　⑧指名
⑥概示⑤展示⑤ヒント　④明示
い3094
高）　⑦聴き　⑫公聴　③聴（ちょう）　⑳聴取
中）　O聞き　⑭公聴
罵）　⑧雪行　◎雪動
1．3100
1・3101
蕎）　①異語　O英藷　⑭冒（げん）　㊤欝語
　　　◎語（ご）　㊦口語　O閣語　◎醤（こと）
　　　㊦シンハリ　⑪せりふ　◎探し
中）　④鄭吾　①奮語　④藷（ご）　◎fi語
　　　O琶（こと）　◎串し　◎呼び
い3102
画）　⑧改元　⑧画題　㊦姓（かばね）　㊦IB名
　　　㊥国号　⑭呼称　⑮自称　⑭称　◎称号
　　　⑳嫉（せい）　⑤総称　㊥題自　㊧地名
　　　◎通称　⑭濃名　＊名（な）　⑧年号　⑧苺寧
　　　④名（めい）　⑤名称　㊤名目　⑫露葺称
中）　◎娃（かばね）　O竈号　O市名　◎称号
　　　◎題目　‡名（な）　②名前　◎黛号　⑦名字
　　　⑦名称
高）
中）
⑧弓i用
．⑤…童調
㊤写契
⑲拝聞
◎燭明
②引承
◎遍識
⑳膏読
⑳訓読
⑳写生
⑧擁え
。翻訳
◎強烈
◎遡訳
1．3103
◎漢訳　◎町費　⑳擬人
⑭酬民　⑫後述　◎請彊
⑭田野。上述　⑭叙事
㊥陳述　⑭通訳　⑧義現
⑪訳（やく）　⑰称解
⑪寡黙　（r〉磐（たと）え
◎表現　⑭表萌　◎濡駅
1．3110
葛）　②膏（おん）　⑧音曲　⑧語彙　⑪内語
　　　⑲謁（ことば）　⑭詞（し）　迅〉俗語　⑪方雪
　　　⑧名句　⑳名謁　②絹誘
中）　◎漢認
高）　⑳警文
中）　＠文法
1．3111
⑪繕法　⑭文体　⑭文法
高）　⑧韻　⑧膏韻
中）　⑦音声
い3112
⑭正音　⑬発音　o褒膏
1．3113
属）　⑭アルフ7ベヲト　O候名　④漢字⑧国字
　　　＊字　⑲享体　⑪訴字　o数字　⑧草書
　　　◎表紀　⑭ト辞　0文字　⑧ラムダ
中）　⑤アルファベッ｝　◎仮名（かな）　◎漢字
　　　㊤字（じ）　⑤小享　⑧数享　◎ハングル
　　　o文字
1．3114
蔑）　⑨瞭号　⑧奮標　⑧優標　｛≡）詑号
　　　㊥鑑標　⑤印（しるし）　②イ言超｝
　　　㊤符②符号⑭マーク
中＞　O詑号　⑤指針　⑤幻（しるし）
　　　◎符　⑤符暑
高）
中）
②海田　⑤下級
⑪繍園　⑧上式
⑧全園　①奔…園
⑧裏（ひょう）
⑧両式
②右纒　③下図
⑦証文　＊図
1．3115
⑧櫓針
⑧標識
◎信号
⑲下表④グラフ　⑨次式
⑧麟　働数式　⑧暖式
⑧地図　⑬等式　②鰐図
②方程④マツブ①槙式
　④グラフ　③左麹　⑤上図
◎全図　⑧地図
（高校）　②…物理　⑭…化学　⑲…生物　㊤…地学　⑪…倫社　㊥…政f墨　⑧…臼本史　⑭…世界史
（中学）　＠…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　◎…理2下　②…公民　①…城理　⑦…歴史
①…地理
…???????????
④表（ひょう）
高）　⑫曜黙
　　　⑤譲…書
中）　⑭書い
　　　⑦黙殺
1．3120
㊥いわ〔～れ㈱われ））
⑧黙殺　⑪力説
◎いわ〔～れ（謂われ））
⑧黙秘
高〉　⑳号令　⑧答礼
高）　⑧授信
　　　⑰便り
中）　｛）逓信
1．3121
1．3122
⑧定書
㊤発誓
②受儒　⑦受像　⑭憲簡⑰儒籔
⑧逓信　②電偲　⑳電話　⑧福春
⑦手紙　◎電信　⑭欝欝
1．3123
蕎）　⑧花俵⑧広告　◎コミ
　　　㊨コミュ＝ケーション　⑨周知　⑤贋報
　　　⑭矩ら〔～せ〕　④新品　＠Ut伝　⑳逓告
　　　◎通知　⑪避牒　⑤避報　⑤伝選　⑲放送
　　　o四這　㊧予報
　　　ecommunicationφ）　⑧広告　⑧公銀　⑧コミ（マス～〕
　　　◎コミュ＝ヶーシttン　◎情報　④新聞
　　　◎窟伝　⑭飯達　①＝＝ユーース　＠放送　㊤山遊
　　　⑥予報
1．3130
高）　⑧凝請（ざんぼう）　⑫そしり　（》話し
　　　②予鴛。預言　⑪話（わ）
中〉　（う話し
喬）　⑫演説
　　　⑧対話
中）　㊥演読
1．3131
⑧会話。語り　⑪講義e餅教
㊦長言諺　　 ◎俵遵　　 ㊦伝法　　⑪兵談
⑦語（かた）り　④講嚢
1．3132
高）　⑭解（かい）　⑧解答　o拷問　⑪答え
　　　⑪質問　⑲諮問　㊥問い　⑭別解⑧問答
中）　⑧拷腿　◎答え　◎質悶　②諮問　㊤問い
　　　⑧答申　◎返答
高）
1．3133
⑧会議　㊨会談　⑨閣議　㊤擦議　⑧議論
㊤決議　⑧建議　◎含議　⑫参議　◎衆議
㊤審議　⑫代議　⑳縄議　④討議　㊤討論
⑫読会　⑪発鍍　◎雲箏議　⑲言弔論　㊥紛議
　　　㊤論議　⑲論戦　㊤論争
中）　◎会議　◎会談　⑭閣議⑧協議　㊤議論
　　　◎決議　⑭参議　◎衆議　o審議　②代議
　　　◎樋案　②討議　o討論　②発鍍　⑧論議
　　◎論㌻
蔑）　⑰異議
　　　㊥風刺
中）　⑦異議
1．3134
⑲好評　⑪非難　⑧皮肉　㊨批判
◎葬難　◎皮磯　㊤批判　◎風刺
高）　㊨書論　⑰蕎唱
　　　e弁論　⑪遊説
中）　㊤書替　＠弁護
1．3135
⑫代弁　㊤槻唱　o弁護
②弁論
1．3136
高）　⑫解説　⑳序鋭　⑳序譲　⑳籍論　＊鋭明
　　　◎濾二
間）　⑤豊明
1．3140
高）　⑳公雷　⑰公表　㊤公布　⑭詔勅　o声明
　　　⑤趨：書◎急告㊤窺戦⑧豊山　⑲勅諭
　　　②爽表　㊤発布　e宿欝　⑲触れ〔お～〕
　　　㊦詔（みことのり）　⑪密勅　⑳令聞
中）　⑧公表　㊥公布　o声明　㊤寛醤　⑦蜜戦
　　　◎勅語　◎勅諭　㊤発嚢　o発布　◎有告
　　　◎詔（みことのり）
罵）　⑲建白
　　　④霞宙
中）　⑭自白
1．3141
㊥証営　㊥上麦　⑫練情　⑪投欝
⑭上告　⑭届け　④報告
1．3142
嵩）　⑦異書㊧瞬⑱デマ⑳評判◎名声
中）　◎野葬　◎麟鋭　◎不評　◎流書
1．3150
高）　㊥解読　⑲閑碕　⑪訓誌⑧読経　⑲読史
　　　①読級　②読み　⑧朗詠
中）　①読醤⑧読み
高）　0宙き　◎起草
　　　⑪綴り　⑫特筆
　　　⑲秘抄　⑳日録
中）　㊧書き　⑤詑録
1．3151
⑧SESW　㊤書（しょ）　◎抄
㊤トレーシング⑪肉簸
④奮（しょ）　◎落雷
各州についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は挫会科系教科のみ，白丸算用数牢の場合は理科系数科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
い3152
蔑〉　㊤3E（き）　④詑載　②紀入　⑱収録　②上紀
　　②前言己　　廷）鷺録　　⑭｛す書a
中）　◎詑（き）　◎記入
高）　②作函
　　⑤明記
中）　③詑名
1．3i53
㊤署名　①製園
⑪漣響
②サイン　◎署名
㊤調印　⑫封印
1．3154
◎謁印　◎連判
高）　⑳漢文　⑧詑事　⑪館文　⑭古文　⑧次章
　　　⑧章　⑧小文　㊥条文　⑨序章　＠成文
　　　o節（せつ）　④前節　㊤前文　◎短鰯
　　　◎長綴　⑧碑文　⑰美文　⑧文（ふみ）
　　　O文（ぶん）　③文章　㊤篇。蟻　⑫法文
　　　⑪本文　⑧銘　⑫明文　⑲名文　⑧訳文
　　　⑧論文
中）　◎漢文　⑤箪　⑧成文　◎前文　◎畏編
　　　⑪不文　◎文（ぶん＞　0文輩　①編（へん）
1．3155
高）　⑪読寛　⑫数書　⑧公文
　　　◎証書　⑧詔書　⑲上表
　　　㊤草案　⑤勅書　⑳年籍
　　　emessage
中）　◎戸籍⑭書類　◎誓文
　　　⑭令択
高）　⑰禁欝
　　　o全藩
　　　㊤文蔵
中）　⑦禁物
　　　◎函書
x）
中）
㊤戸籍　⑰査証
⑪書状　⑪誓文
e文欝　⑭文書
◎草案　◎文憲
1－Si60
⑧主著　㊤籔籍　⑨奮物　⑳二審
⑳駅子　⑭蔵憲　⑭大金　②著書
㊥本（ほん）　◎本書　⑪蘭憲
④書籍　◎欝物　（D新書　◎草子
⑧本（ほん）
1・316ユ
⑪ウバuシヤツド　⑧歌樂　㊥漢書　O紀紀
⑲魏志　㊤羅　⑤経典　⑳経論　⑪経欝
⑭軽典　⑳眼蔵　⑰コーラン　⑪閣書　O古典
㊤雑諾　⑧サンユッタ　◎志（し）
②紙（し）　⑭志異　⑭史紀　⑧事紀　O史書
⑧詩文集　⑧写経　④章典　◎窪紀
⑧スツクn／S一タ　④聖欝　⑭璽婆匙　⑲宋魯
⑧ダンマバダ　⑭通鑑　⑳帝紀
⑭テーラが剛ター　O典（てん）　⑧aカーヤ
⑲蛮笹　⑲蕃書　⑳仏書　⑰仏典　⑪ベーダ
㊤法典　◎万葉　⑪文選　o約書　⑲要集
⑲洋欝　＠謝吾
◎魏志　◎縷（きょう）　◎経文　o群欝
⑦国憲　◎吉典　⑭雑誌　③紙（し）　◎史紀
◎雷紀　⑦聖書　o法典　o万葉　◎洋舞
◎短従
い3162
高）　⑧陰暦　⑪旧暦　㊤暦（こよみ）
　　　⑪辞書　⑪字典　⑤鍛鑑　⑲太陰
　　　⑰名簿　◎麿（れき）
中）　◎麿（こよみ）　⑦辞憲◎西出
　　　⑧名簿　◎暦（れき）
1．320
????
◎太陰
高）　⑪童旺⑨合作⑧吟⑧傑作＠作㊤作品
　　　㊤自作　　⑧鋼｛乍　⑫創意　　◎創‘乍　⑤創造
　　　⑪大作　　o著　　（睾〉著f乍　⑨藷『述　　㊤独套ヨ
　　　⑧名作　◎立案　⑤立法　①連作
中）　㊤作（さく）　◎作品（釧乍曲　の自作
　　　⑭雪避　①著（ちょ）　◎独鰯　◎名作
　　　⑭立案　o立法
1．321
高）　e歌（うた）　⑨演義　⑲歌謡　⑧漢詩
　　　㊦漢詩文　⑳戯曲　⑧紀行　⑭紀伝　①紀聞
　　　⑧脚本　⑪IB群⑪狂歌㊤句　⑧羅註己
　　　＠芸徳㊧戯作⑭講談　㊥ことわざ
　　　⑱コソ｝　⑭賛歌　◎詩　⑲詩歌　㊤小野
　　　⑭神藤　㊤神語　⑳門燈　⑭xm一ガン
　　　e鋭藷⑧川樽　⑧短歌　⑳地誌　⑧畏数
　　　◎伝　◎伝紀　㊤伝鋭　⑧伽（とぎ）　⑧謎
　　　⑪日記⑳｛鋸旨⑧俳句⑲風雅曾文学
　　　㊤文芸　⑳発句　⑭マハーバーラタ　⑧浅謡
　　　⑲謡蝕　⑭ラーマーヤナ　㊥連歌　⑧和歌
中）　◎歌（うた）　o漢詩　（D戯醗　◎紀聞
　　　◎狂歌　⑦軍紀　㊤芸衛　⑥ことわざ　⑦詩
　　　O酒落　⑦小説　O神曲　◎神語　（D髄筆
　　　◎正俵　o説話　◎川樽　o伝（でん）
　　　⑦｛二言莞　◎童謡　O童話　O伽（とぎ）　⑤謎
　　　o俳港　⑦俳句　◎標語　o又学　⑥文芸
　　　◎連歌　⑦和歌
1．322
葛）　②隷　◎画（が）　㊤絵画　⑪画傑　⑳戯薩
　　　◎工芸　⑲漆工　⑧写真　⑲欝遺　⑮水彩
　　　④スケッチ　㊤彫劾　⑳頂棚　⑲爾画　ξ）版颪
　　　㊨美川　⑧仏画　㊥壁画　⑪曼羨羅
　　　⑧モザイク　⑪洋颪
申）　◎絵　o画（が）　㊥絵画　◎工芸　⑤厚真
　　　O憲薗　②スケッチ　◎彫刻　◎版画　㊤契術
　　　◎壁書　◎漫画
1．3230
護〉　⑧謡（うたい〉　⑨楽曲　⑪元曲　⑲唱歎
（高校）　③…物理　⑧…化学⑲…生物⑮…地学⑧…倫社②…政S箋⑧…日本史⑰…世界史
（串学）　⑤…理1上◎…理1下◎…理2上③…理2下⑧…公畏①…壇理⑦…歴史
①…地理
」??
　　　⑲浄瑠璃　⑪舞…誕
中）　◎曲（きょく）　⑦軍歌　¢）唱歌
高）　⑤演爽
　　　㊦伸奏
中）　⑦膏楽
1．3231
◎浄瑠璃
㊥音楽　⑧楽（がく）　⑪購子
◎楽（がく）　⑦交響
1．324
高）　⑤映麺　◎淺劇　⑳演出　⑭歎劇　◎歌舞伎
　　　◎喜劇　 ⑳狂書　 ⑧慮瓠　⑧虜1イヒ　　⑲興でテ
　　　⑰雑劇　⑭序幕　⑳新劇　㊥田楽　⑧ドラマ
　　　◎俄か　o能（能楽〕　⑧能楽　㊥悲劇
中）　◎映画　◎演劇　◎歌舞伎　◎書劇　◎狂言
　　　◎劇　◎田楽⑦トーキー　⑧俄か
　　　⑦能（能楽〕　◎能楽　⑦懇劇
高）　◎困習
　　　③慣留
　　　◎習俗
　　　⑧美風
　　　⑤楽々
　　　㊤流行
φ）　◎開化
　　　◎遜用
　　　o風俗
　　　◎流行
高）　㊨運命
　　　③吉凶
　　　感幸擾
　　　o幸い
　　　o人生
　　　⑧墨書
　　　②橿利
　　　⑮冷温
中）　◎運命
　　　◎凶作
　　　o災轡
　　　◎戦禍
　　　①醗難
　　　⑧不幸
属）　⑧栄達
φ）　⑦出世
㊤弓羅化
⑧国史
㊤人文
㊤風習
⑧民俗
。歴史
③慣行
◎伝承
｛）文化
②歴史
1．330
⑪外史　◎関明　⑰慣行
O吉事　⑧故実　（｝史（し）
㊥通用　⑪G…承　⑤伝統
＠風俗　⑤文化　◎文物
⑳有職　⑤由来　⑭来歴
◎慣習　◎古塁　◎史（し）
㊤伝統　◎ならわし　◎懸習
⑦文明　①民俗　①由来
1．3310
③害　o快楽⑤危害　◎飢鰻
㊤凶｛乍　◎離　　⑤公雷　　⑳興橿
㊦腰難　⑪災禍　㊤災書　◎災厄
④惨禍　㊥惨害　⑧処量　⑧震災
⑨戦禍　o戦災　＠難（なん）
⑤風水審　◎糧　⑤禰祉　⑧橿徳
③不幸　⑧不作　Q麗凶　⑳豊作
㊤わざわい
⑧警（がい）　o飢鰹　o吉凶
③公魯　o興福（～寺〕　㊥幸極
e幸い　②雪参穏　o震災　◎人生
①戦災　②遭難　o按警　①被災
②病虫害　①風水署　o禰祉　⑪幅利
◎豊｛乍　◎冷害
1．3311
⑭捨身　⑧出世　⑧成仏　⑫立身
い3312
高）　㊥引退　⑫解職　⑧帰農　◎下野　②再任
　　㊤辞臓
　　⑳成功
　　⑨一驚
　　②転官
　　⑧癒任
中）　⑧解職
　　⑦先住
　　　◎復鼠
㊥失脚　㊤失業
⑫初任　⑧専任
◎退陣　⑪dik乍
⑭復位　⑭復員
＠esff
◎辞職　◎失脚
⑦即位　o退位
⑧立（りつ）
い332
◎就職　◎就任
④即位　◎退位
⑧重任　⑪迭立
㊧捕任　⑫免職
㊤失業　㊤就職
⑧退職　◎退瞭
鳥）　⑧閑畷　⑫休暇　⑰休業　⑪休憩　⑧勤仕
　　　㊤勤務　＠勤労　㊥執務　㊥就業　④従業
　　　㊨従馨；　6＞出仕　㊤スト　㊤ストライキ
　　　⑰怠業　＠当事　⑫怠け　⑫罷業　⑧服務
　　　①有業　⑪レジャー・㊤労役　⑤労働　⑪労務
　　　＠sabotage　estrike
中）　①休顛　⑭勤労　⑧週休　◎就藁　①従業
　　　含従事　①出勤　＠ストライ牟　⇔遡勤
　　　⑧勤め　⑭当事◎労役　㊤労働
い3330
高）　O衣食　⑧暮らし　⑪消光　⑧生活　◎写生
中）　㊤暮らし　＊生〒舌　③民生
薦）　⑧安住
　　　㊥居留
　　　⑲水生
　　　＠革綴
　　　②両市
中）　o寄宿
　　　⑦遥亡
1．3331
⑭永住　⑫寄宿
㊤住（じeう）
⑫住み　⑫定住
＠浮織　e亡命
㊥寵城
㊤居住　①権泊
②別様　＠積り
蕎）　⑨飲酒　⑰飲食
　　　⑳食（しょく）
　　　o肉食　⑤捕食
中）　㊤食（しょく）
　　　②哺乳（～類）
⑫寄食　◎居住
⑳集住　⑪宿浩
⑳潤居　㊤遠亡
⑧煽り　②陵生
◎定住　③購居
◎簡生
1．3332
⑳問食　⑲授乳
⑧食糧　⑤撲食
②醸乳〔～類）
㊨食事　④食べ
1．3333
蔦）　⑪右狂　⑪着（き）
　　　⑳服装　⑤武装
中）　◎着（き）　⑦服装
⑦駕喰
＠捕食
⑲包装　⑳左狂　⑪着用
◎武装
1．3334
高）　＠海水浴　⑧休餐　⑪結髪　⑧洗薗　⑧場治
　　　①避寒　①避暑　⑰弁髪⑫保健　⑦俣餐
　　　⑳美豆良（みずら）　⑰獲生
中）　①海水浴　④避暑　⑭保鍵　①保養
各藷についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のとぎは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数宰の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の鳩合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
葛）　⑧就学
　　　⑪入学
吻）　o就学
蕎）　⑨冠婚
　　　⑧涜劇
中）　㊤結婚
1．334
⑭受験　⑧進学
◎入門　㊨羅学
④卒業　◎通学
1．3S5
o卒業　⑧中退
◎入学　◎留学
㊤儀礼　⑤結婚　◎元服　⑧婚蝦
。葬祭　◎通婚　④麓偶
⑧婚姻　⑧円弧　⑧離婚
1．336
高）　⑳開眼　⑧踊鰻　⑲触持　o儀式　⑪祈謡
　　　⑧行碩　⑧公事　⑧屈葬　⑧斎（さい）
　　　⑳祭（さい）　◎祭艇i　⑪祭礼　⑳蚕蓼竃
　　　⑳参詣　　⑪呪衛　　㊤巡ネし　　⑧罪｛羨　　⑨蓼峯式
　　　⑧大祭　⑯典礼　⑧新嘗　⑪勧ど（はら）い
　　　㊦副葬　⑲法会　⑪詣り　◎祭吟　⑲みそぎ
　　　㊦礼拝
中）　◎開眼　◎儀式　o折鵡　㊥行事　⑦公事
　　　o講中　◎婚礼　⑦謬詣　◎巡礼　◎罪源
　　　◎祭り　O詣で
1．3370
高）　㊤娯楽⑭聚楽⑪余興①レクリエーション
i．3371
寓）　⑲狩り　④観察　⑨西遊　⑭周遊　㊤狩猟
　　　⑧旅（たび）　◎釣り　⑲棄遊　⇔登由
　　　⑧ドライブ　㊦ビク晶ック　㊦遊山　＠旅行
巾）　①逡足　◎狩り　①観光　o西遊　◎狩猟
　　　⑳釣り　①登山⑦遊山　㊤旅行
属）　⑪踊り
　　　㊤茶這
　　　㊦舞踊
中）　⑦踊り
　　　⑦馬術
1．3372
㊤華道。花道　㊦弓馬　⑳警能
⑳激楽　⑦柔滋　⑪武芸　⑪武道
⑪砲隊　⑧舞い
⑦弓術　くD弓馬　⑦芸能　o茶道
⑦武芸
掴；）　o澄び　⑧遊戯
1．3373
1．3374
寓）　⑧競技　⑧競走　㊥スキー　㊤スポーツ
　　　㊦指撲　⑪聞技　⑧ビンボン　㊤ボウル
　　　②ボール　⑪野球
φ）　◎野曝　①水泳　①スキー　①スケート
　　　①スポーツ　④ピンポン　④ボール　④野球
蕩）　⑳騒ぎ
　　　⑭暴行
中）　◎騒ぎ
蔦）　⑪挙手
中）　◎辞儀
嵩）　◎坐禅
中）　⑦座禅
⑧心中
⑰乱暴
◎騒動
1．338
⑲騒動　⑭争鳴　⑰デモ
⑭デモ　◎暴行　⑦乱暴
1・3390
1・3391
⑧静坐　⑪半腹　⑳伏し
1．3392
高）　◎駆け　①隷走　⑧役足　㊨走り　⑧踏み
中）　◎駆け　◎疾走　◎踏み　◎ラン
1．3393
高）　②掻き　⑤謬り　⑪つかみ　①摘み　⑧悟り
　　　⑧撫で
中）　④繰り　⑦蛾（こ）き　⑤たぐる　①つかみ
　　　①摘み　㊤取り
罵〉　⑰吸飲
　　　㊦呑み
中）　◎飲み
い3394
⑫明し咽（そしゃく）　⑲ついばみ
⑬吹き
1．3400
蔦）　⑪諜役　⑱義務　⑳急務　㊥軍役　⑪軍務
　　　⑰公務　⑫職分　㊤職務　＠賀務　㊥担当
　　　⑧天職　⑤糧い　⑪圧（にん）　㊤任務
　　　⑪鷺役　㊨負但　⑳夫投　O分掌　⑪兵役
　　　＊役（やく）　⑧役職
中〉　◎義務　◎急務　◎公務　◎職務　㊥貴務
　　　◎撮墨　（う摂い　◎負握　o分担　◎兵役
　　　＊役（やく）　◎役職
1．3401
高）　O王櫨　⑲家督　⑤権（けん）　㊥槻益
　　　㊤槻暇　⑧櫨勢　⑪権能　＠権和　＠権力
　　　＠翻権　⑧権（ごん）　⑭蟹橿　㊤爽権
　　　⑤主擢　⑳職権　⑫神権　＠人権　㊥鱗海
　　　⑰綱空　㊤政権　⑧税権　◎全樒　㊤大権
　　　㊥特櫃　o覇櫨　⑧父権　⑪兵櫨　㊤法権
　　　㊤渓櫃　◎有槻　㊤利催　⑨講櫃
　　　Opower　＠Veto
中）　◎ヨ三鯉　㊤櫨（けん）　◎撫蕪　O権隈
　　　◎樒勢⑧権能　㊤擢利　◎権力　②團槻
（高校）　（§》…物理　⑧…化学　⑤…生物　㊧…地掌　⑪…倫社　⑨…政経　o…日本史　⑰…世界史
（中学）　④…理1上⑤…理1下◎…理2上◎…理2下⑧…公民0・・地理⑦…歴史
①…地理
??
???
の夷搬
◎政櫃
◎有樵
◎主権　⑭職掴　⑧親権　◎人権
①全梁　◎特描　⑥法擢　⑦民櫃
①利樒
い341
蔑）　⑤生まれ　⑭家箔　⑧学位　⑲格式　⇔帰化
　　　⑲権式　⑲鼠位　㊥閣籍　㊨資絡　⑧出留
　　　㊤出身　①船籍　⑪兵籍　⑪栄婚　O門地
中）　⑧鷹籍　㊤慮身
高）　⑪気品　＠人格
中）　①気品　③人格
罵）　⑳旗按
　　　④才能
　　　①文蚕
中）　㊤技術
1．3420
い3421
＠技巧　の技街　⑫妓能　＠数餐
⑧シツブ⑧特技⑪本領⑭無学
②才能
1．3422
蔑）　⑪威（い）　⑧威厳　㊦威信　⑦受け　㊧椹威
　　　⑭人塑　o人気　⑲風紀　㊦川州　⑧礼儀
　　　⑭礼麟
中）　①擢識　◎人気
高）
中）
高）
中）
1．3A3
◎行（ぎょう）　⑧行状　⑧挙動　＠行為
⑤行動㊦濃稽⑧し（為）　⑧邪淫
⑨9（しょく）　⑧著行　⑧知行　鋸）動｛乍
＠葬行　④ふる玄い　㊨欝険　⑧遺り
⑧業（わざ）
◎行い　⑧行為　⑧行動　⑦滑稽　‡し（為）
O色（しょく）　⑧奔行　⑦振る舞い　⑧逮り
⑭完遂
㊦殺傷
＠実施
㊤断行
⑪励行
⑦強行
㊤実麺
⑭有漏
1．344
⑳疑獄　②強行　⑲決行　⑧罪業
⑨試行　㊤施行　◎執行　＠集行
◎莫銭　⑤遂行　◎代行　⑧大犯
④狼　㊤犯雛　⑲放火　＠履行
◎殺慨　㊥施行　⑭執行　④実行
◎犯（はん）　⇔狡罪　③無罪
1．345
筒）　◎踊催　＠活躍　②作為　⑧策動　⑧人為
　　　⑨労
中）　◎活躍
1．346
高）　◎公駕　⑱御用　⑲雑稽　⑧用
畜）　o公環　◎御用　⑤用
1．347
高）　⑭誤ち　⑧過失　⑰成功　⑤達成
中）　⑧成功　o遠成
高）　⑪害悪
　　　㊤功績
　　　◎黛功
φ）　⑧魯悪
1．348
⑭響塵　㊤鍔き績　㊥功（こう）
⑧功名　⑲功労　⑫案績　⑭治績
。業績　⑦功労　◎季樋　⑦簿功
i．3500
高〉　⑭インターナシyナル　⑤外交　⑭協和
　　　⑳交際　⑳交友　㊤講和　㊤国交　＠鎖閣
　　　⑪鐙好　⑧親交　②親善　⑭善隣　⑪対人
　　　㊤自画　⑪断交　⑳潮貢。通交　⑧反穏
　　　⑪不和　⑰交わり　⑭曽和　＠融和　⑭離反
　　　⑧和解　⑭和合　㊤穣親　㊥和平　⑭穆約
中）　㊤外交　く謡講鵜　㊤願交　o鎮国　①社交
　　　⑦鰹好　㊥交わり　①称解　◎和観　◎穂平
1・3501
高）　④争い　⑳葛藤　⑫係争
　　　⑧コンフリクト　⑪政争
　　　㊤捧外　⑭排撃　◎排斥
　　　頓紛争
串）　◎争い　◎抗争　◎擁斥
　　　のもめ（うちわ～，
萬）
中）
⑭喧嘩　＠抗争
⑧疎外　㊤内紛
㊥排他　⑭欝日
⑧紛争
1．3510
⑧宴会　⑧会合　㊤解散
㊨総会　◎大会　⑭茶会
⑫meet三ng⇔解散　◎集会　o総会
◎パーティー　e催し
㊥九全　㊤集会
①博（はく）
①大会　①集い
1．3511
高）　⑭欠駕　⑭＄加　㊤出摩　②出頭　⑳臨席
中）　⑦欠席　㊤参加　o謬列　③出席
高）
中）
1．3520
◎案内　⑲轟見　⑧訪れ　⑪遺晴
◎召集　◎訪中　㊨訪問　⑲招き
①案飛　①訪れ　②遣険　◎遣唐
⑥訪問
。濾唐
㊥召集
各語についた数寧は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数享の
時は社会科系教科のみ，臼丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数享は理・社両方への出現を示す。
1．3521
蔑）　o歓迎　⑲歓待　⑧来迎
中）　◎もてなす
高）　＠斡徒
　　　②翻俸
φ）　◎韓縫
1．3523
◎干渉　⇔紹介　⑪仲介　⑨仲隷
⑧成し　㊤媒介⑧メディア
＠干渉◎紹介⑧調停⑧メディア
1．3530
萬）　⑪ガット　Ol目約　⑭協商　㊨盗定　＠協約
　　　＠契約　⑪公約　◎新約　㊥妥結　◎簾糟
　　　⑥約東
中）　⑧GATT　㊥協定　㊤契約　⑧特約　（｝約東
1．3531
高〉　⑪依頼⑧訴え　◎抗譲
　　　⑪愁訴　㊤争議　o対決
　　　⑫ラウニノド　㊤和議
中）　◎受け　①詠え　o抗議
　　　④讃得　o争議　e叢談
高）
中）
属）
中）
㊤交渉　⑳馨誘
⑧頼み　⑧談判
㊥交渉　①折衝
＠SALT
1．3532
⑳官許　o協賛　⑳協調　④営繕　㊤漏電
⑤言書　⑤拒否⑧迎合　④叢叢　⑪賛成
㊨賛否　①支持　⑳辞退　o受諾　⑭勅許
㊤同意　②同心◎特詳　⑧許し　⑳翼賛
e協調　◎共鳴　◎許可⑭｝巨否⑧合意
⑭賛祓　②支持　②譲歩　◎同慰　①岡心
①特許　O許し　◎翼賛
1．3540
⑪加握　O加入　⑤舶盟
⑰結託　o塗政　◎参毅
⑧脱藩　⑮団結　㊨提携
⑭肉入　㊤瀕鐙　o協同
◎参戦　◎随桔　①提携
高）　＆干犯
　　　⑱護国
　　　＠侵憲
　　　⑧籟直
中）　㊥犠牲
　　　¢）奉公
⑤協同　㊤脚力
◎除名　⑳脱党
㊤縮力　㊤＄政
1．3541
＠犠牲　◎寄与　⑧献身　＠貢献
㊤サービス　㊥慈善　◎殉死　⑭殉葬
㊥優寵　⑫侵犯　②侵略　⑲奉公
＠拳佳
⑭寄与　◎読唱　㊥サービス　④侵路
◎四目　㊤羅仕
1－3550
蔑）　②太翠　⑪治乱　⑤平稚
中）　◎太軍・禦平　（多平翻
◎和（わ）
高）
ep）
高）
中）
a．3551
⑧軍（いくさ）　◎役（えき）　⑭会長
＠海戦　⑪合戦　⑧共闘　⑳苦戦　⑰苦闘
㊤交戦　㊤抗戦　㊥作戦　⑲死闘　⑭ジハード
⑧弱肉　⑲璽戦　㊤戦（せん）　⑧戦役
⑤戦争　＠戦蘭　③大戦　⑧薄戦　⑤戦い
◎闘争　④内戦　o不戦　⑲兵火　o冷戦
OU’ar
⑦役（えき）　o海戦　o合戦　①競倉
①苦戦　⑧交戦　◎抗戦　⑥戦（せん）
㊤鞍争　㊤大戦　＠戦い　㊥内戦
㊥窃襲　⑰逆襲
＠撃退　⑭撃磯
④攻守　⑭攻略
e進撃　⑰進攻
⑫爆撃　◎反撃
⑧防御　㊤防共
⇔北爆　④来襲
⑦奇襲　㊥空襲
＠9衛　◎襲撃
◎爆撃　（う反撃
⑦守り　⑦遊撃
高）　⑪強食
　　　㊥1参敗
　　　◎制圧
　　　＠大勝
　　　⑪敗退
中）　o二股
　　　◎侵攻
　　　◎敗退
㊥駆逐
㊤援契
⑲征圧
◎大敗
O敗北
⑦降伏
◎鰯浅
◎敗北
1．356
⑭急襲　⑪挟撃　㊥空襲
⑭ゲリラ　⑪ラヒ窟　｛｝攻撃
㊧自衛　く§｝襲撃　⑭親衛
⑧攻め　㊤先鰯　㊥銚戦
⑪反攻　㊤復讐　⑤防衛
⑧防空　（§〉確撃　⑱防戦
⑦撃退　◎元享　（う攻撃
◎襲来　◎出撃　◎進撃
◎反攻　9防衛　◎胞撃
1の357
㊥麗服　㊥降伏　穆寛服
㊤勝敗　㊤勝和　⑭侵攻
㊤麟覇　會征服　㊤戦勝
㊤鎮圧　⑪議定　⑤敗戦
㊤服従　⑪平定　⑧負け
⑧珊珊　¢〉擾夷　㊤厨利
◎征服　◎駈　◎敗戦
◎平定
1・358
蔦）　⑭遠狂　⑧外翼　⑧外征　⑭凱族　⑲海防
　　　o挙兵　⑮軍導　㊤軍制　㊤圏防　o出陣
　　　◎出兵　⑭征夷　⑧征韓　⑪笹台　⑪征討
　　　⑪征伐　⑰畏征　㊥鎮護　⑪追討　㊥討伐
　　　⑭派兵　⑪武（ぷ）　o不可侵　◎防備
　　　◎北伐
申）　◎遠征　◎軍扉　㊥軍備　⑪馬防　o出陵
　　　⑦出兵　の征夷　⑦征韓　⑪畏征　⑦討伐
　　　㊤武（ぶ）　◎不可侵　⑦防備
1．360
高）　⑲悪政　⑧圧政　e為政　⇔一揆　⑪院政
　　　＠王政　◎fi膿コ⑭革命　㊨割拠　⑫蕾掌
　　　⑫窟治　⑤菅理　＠共塵　⑭行政　⑭共和
　　　㊤クーデター　e軍政　⑬省臨　⑧経確
（高校）　⑮…物理　⑧…化学　（§》…生物　⑤…地学　⑪…倫社　⑨…政縫　⑧…B本史　⑰…繊界史
（中学）　◎…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑭…公幾①…壇理◎…歴史
⑦…地理
一
㊥建翻　⑲憲敬　⑲強訴　⑫翻事　⑭閣政
⑭麟懸i　⑧護憲　⑭コンミューン　⑪祭政
⑰司会　㊨耳鏡　⑱資治　◎施政　⑭市敢
⑤自治⑦支麓⑪事変◎掌握㊥掌理
⑪親政　⑪新政　⑧仁敬　◎政教　⑭政治
＠専鮒　㊤藪乱　㊤翅翼　◎争乱　㊤絵理
⑪大逆　⑧穴政　⑳大乱　⑪治（ち）　⑪置票
⑧逃散　㊤直轄　◎帝政　⑭纐謀　◎読帥
◎読輩⑤続治　＠討幕　②動識＠独裁
㊦徳敬　㊨内政　⑧内治　㊤内乱　⑧幕政
⑧藩政　㊤反乱　⑨被治　⑳武断　⑲文治
⑪兵乱　⑤封建　o亡翻　㊥暴政　⑨法治
㊤駆動　㊤農政　㊤乱　⑤立憲Oabsolutism
econ＄titutienal＠democracy　　　erevo！ution
中〉　◎一一揆　◎院政　◎ヨ三政
　　　◎管理　（う共産　㊤行政
　　　㊤建欝　⑦憲政　②圏審
　　　⑭指揮　⑦藩政　◎自治
　　　o事変　◎新政　㊤政治
　　　⑦争翫　㊥総理　◎大政
　　　⑦直轄　⑦籍政　◎統箪
　　　②独裁　㊥内政　（う本裁
　　　◎封建　⑭法治　⑦暴動
　　　◎立憲
高）　④外務
　　　⑧警備
　　　◎財務
　　　㊥治安
　　　⑫法務
中〉　¢〉外務
　　　◎司法
　　　o葭林
高）　㊥出訴
　　　◎良纂
巾）　⑧起訴
　　　⑧民箏
¢糊菌　㊤革命
㊤共和　①軍政
⑧閣政　（◎護憲
◎失政　o支醸
◎専糊　⑦戦乱
◎大説　①置鍛
◎貌治　（う討幕
◎幕政　⑦戻観
O乱（らん）
1．3610
⑧警衛　⑪警護　⑧留置　⑳警職
⑲検非遷　◎公安　㊤国務　＠財敢
㊤司法　⑰鷹清　⑤植昆　⑳政務
㊥内務　◎農林　⑭文武　㊤保安
⑪罠部　㊤文部　⑫郵政
◎警備　⑭公安　⑭国務　㊥財政
◎植民　◎政務　◎治安　⑧農政
⑭保安　◎文部
⑪争訟
。問注
③詳解
⑦問注
1．3611
㊤訴訟　㊥訴追　⑭握講
⑭控訴　㊤裁判　③訴訟
1．3612
属）　⑭改昂　⑧刑　⑳刑罰　e死珊　⑲処刑
　　　＠処罰　㊥処分⑤鰯裁e成敗◎退放
　　　⑪罰　o放逐　①流刑
中〉　⑧刑罰　◎処刑◎処罰　⑧処分　◎本裁
　　　◎成敗　㊤遍放　◎飼　①流刑
1．361S
高）　⑫恩教　⑳禁野　⑫拘禁　㊤釈放　⑪大獄
　　　◎逮擢1⑧追播　⑩とらわれ　⑰援留
中）　⑧愚教　⑦釈放　◎大獄　◎逮掩　⑧撫留
蔦）　㊨運営
　　　⑫公営
　　　⑪私設
　　　㊥産営
中）　㊥運営
　　　⑧公営
　　　㊥私立
　　　⑦鷹営
亘・362
㊥憲嘗　⑧官立
㊥露嘗　㊤圓立
⑧私立　◎親設
⑧轟轟　⑲奉民
⑤王立　㊤窟営
⑧公立◎翻営
①厳設◎設置
◎民嘗
1．363
蕩）　⑫解巖　⑫求人　＠趨用
　　　⑤雇絹　⑭再選　㊧露正
　　　◎人事　⑭携挙　⑨鑑薦
　　　㊥選任　②弾劾　o徴兵
　　　⑧動羅　⑱没票　㊥登霜
　　　㊤厳免　㊤妊用　㊤派遺
　　　o罷免　㊦普爆　⑭分封
　　　㊥recal三
申）　②雇翔　＠常怪　⑧人事
　　　⑭弼劾◎微兵⑦徴用
　　　◎任命　⑧任免　（う派遺
　　　⑭蕃避⑧リコール
高）　㊤教え
　　　㊧矯正
　　　⑪体育
中）　◎教え
　　　㊤捲導
　　　◎伍…教
⑱公議　⑧埋標
⑨甫営　＠自嘗
§設置　＠設立
◎官立　㊤経嘗
㊤霞立　③自営
◎設立④讐営
⑭鄭挙　⑧互選
㊥譲位　㊤鴬任
＠選挙　⑭禅譲
⑲徴用　㊥勅任
⑲特派　㊤G，…命
⑨’ne　⑭抜擾
⑲畏撰　⑭塁選
㊦推蔑　㊤選挙
◎勤霞　＠投票
⑭罷免　①難い
1．3640
⑭醸4ヒ　　③敦イヒ　　⑳教学
㊤啓案　（鑑導　の助暫
⑲長劃霞㊥布教　⑧文教
⑧蜜護　o教調　◎啓蒙
④擾業　㊤助欝　o遊観
。布教　①文教
1．3641
萬）　⑧戒め　㊨勧砦㊤警管㊤躍動
中）　⑧戒め　O勧皆　◎奨励
1．3642
高〉　⑭育成　◎擬§　◎獲育　o餐嚢
中）　⑭育罠　㊤湾威　⑧扶養　⑧保胃
　　　◎守（も）り
属）　⑱援助
　　⑰救援
　　⑱救世
　　　⑪御器
　　　＠救い
　　　◎捗…助
1．S65
㊤教酬
◎豊教
④しつけ
①体育
⑧競取　⑪恩賞　⑧愚寵　⑪白鼠
⑨救護　＠救済　⑱救出　㊥救助
②救貧　⑪共済　⑳後援　⑪後見
②互助　㊤支援　⑨野駆　㊤助畏
⑲助（すけ）　◎世話　⑫助け
◎暴風　⑭星羅　⑨保護　＠補麹
各言吾についた数孚は出隅教科数（全教科は＊，1のときは宕の暗号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，密丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数享は理。社両方への繊現を示す。
　　　⑪輔翼
中）　◎援助
　　　⑭救済
　　⑭助載
　　　⑤保護
高）　㊥強要
　　　㊥徴発
　　　㊧要豊
中）　◎強要
　　　⑧要請
蕎）
中）
⑳翼加　㊤擁護　⑲利螢
㊥恩憲　o愚賞　⑭看護　⑧救援
⑭救助　⑦救世　◎護衛　o御鍋
◎救い　⑨世話　⑨助け　⑭扶助
◎簡往　◎擁護
1．366
⑧請願　㊥講求　◎徽収　㊤徴税
⑧駿課　⑪募樂　㊤要求㊤要講
。講願　⑭請求◎徴発　㊤要求
。翼翼
1．3S7
⑰圧潮　⑧安保　⑪薮圧　⑨違憲　◎婁譲
⑲一｛王　㊤委任　◎違反　⑧違犯　⑳解禁
㊨解放　㊤規劃　＠強綱　⑧禁　㊤禁止
＠禁詞　⑪禁輸　㊥軍令　㊤牽鯛　㊤織免
⑰合憲　⑲纏儒　⑪鼓舞　⑧遵守　⑰遵法
④自律　④婚令　⑭獲従　O勧め
⑧せ〔鐙み合わ～〕　④鮒錦　⑤鑓曝　＠鰯約
⑨大命　o弾圧　⑭挑発　o勅禽　⑧適法
㊨統潮　⑭難禁　⑧非法　⑧不覇　⑭焚霧
③放任　㊤保証　⑤保障　⑧爺（めい）
＠禽令　◎免罪　◎免除　⑭誘癸　⑤…恥劉esecurity
◎圧割　㊥安保　③違憲　o委託　⑧違反
⑧違法◎解放②規髄　o強離　⑦禁教
㊤禁止　⑦指令　⑦勧め　◎せ〔韻み合わ～）
⑧制轡　◎制鰻　㊥制約　o弾圧　◎続鋼
◎腹従㊤撮障⑪任せ◎命（めい）
Φ命令　◎免羅　◎免瞭　◎姉鯛
1．3680
篤）　㊤待遇　＠追害　⑫優遇
中）　㊤箆別　（う待遇　◎迫警
葛）
中）
1．3681
⑪建礼　⑪謝罪　⑭無礼　⑳輕復
e礼（れい）
◎報復
1．3682
高）　⑧珂貴　⑪勧碧　⑧懸賞　⑧厳無　⑲賞
　　　⑲笈罰　⑲懲悪
高）　⑳醸しめ
中）　③威揚
1．3S83
⑪欺臨　⑪脅威　㊥噸第
1．3700
高）　⑭押領　②回収　②獲得　㊥践得　①漁獲
　　　③擁敢　⑦収穫　⑭収奪　⑫搬得　曾激得
　　　⑦摂取　㊦接収　⑭争奪　⑭奪園　⑳溝遭
　　⑭奪駁　◎躍収　⑭§構　㊥没収　◎絡奪
中）　◎得（え）　⑧揮収　＠＠収　◎獲得　①漁獲
　　　㊤収穫　o所得　◎没収　㈱奪
1．3701
高）　⑧確保　⑪富有　②軍嘗　⑤共有
　　　㊤蔵（くら）　⑰公有　⑤履有　⑭私蔵
　　　⑳私腹　O占め　㊨私育　⑪藤持　⑤勝奮
　　　⑭占鍵　㊤占脊　㊤占領　◎貯蔵　◎含蓄
　　　③独占　⑭分有　⑲保冒　④保有　⑭拷ち
　　　o鳶（ゆう）　◎預金　②領　㊤蟹有
中）　o確保　◎共奮　㊤翻有　◎占め　㊤私有
　　　⑭駈持　㊤所有　㊤占領　o帯刀　⑪蓄え
　　　⑭貯金　②綿織　⑭瀞蓄　◎独占　（駿持ち
　　　⑭預金　㊥領
1．3710
属）　⑭インフレ　O（ンフレ・一シeン
　　　⑧エコノミック　⑫会計　⑫家計　㊥かせぎ
　　　⑨斑出　㊤金融　（鋭髪上　⑪歳出　（診支出
　　　働収支　＠収入　⑫出資　㊤消費　㊥出紬
　　　②生計　⑪税収　⑨増資　◎デフレーーシmン
　　　＠投資　　⑫投融資　　㊥外乱　　O主ムい　　㊥〉保険
　　　e融資　⑪譲費
中）　Oインフレ　③インフレーシRン　⑧会計
　　　㊤風入　㊤かせぎ　㊤金融　⑦経済　㊤支出
　　　◎収支　㊤収入　（｝消費　②出納　◎生計
　　　⑧デフレ　⑭デフレーション　㊤投寅
　　　⑭投融貰　④払い　⑧保険　⑧畿資　⑧浪費
属）　⑫賭け
　　　◎金納
　　　②需給
　　　②靹種
　　⑲物納
φ）　⑧為替
　　　⑤需要
1．3711
＠為書　②僕給
⑭鍍纏　Oくじ
㊨需要　⑪滞納
⑲鮪入　⑧納｛寸
⑤補給　⑧民需
①給水　◎供給
◎上納　③注ヌ：
④供出　Φ供与
㊤羅需　㊤自給
◎調達　④特需
⑲配給　⑲フィード
◎軍需　㊤自給
。調達　（う配給
1．3720
高）　⑧早上　⑪改観⑧触堆子　㊤課種．⑱関8と
　　　㊥貢租　o貢納　◎鋼製　⑪雑税　◎重税
　　　②擁護　⑳定免　＠稜　㊤税金　⑪租
　　　⑲雑誌（ぞうよう）　㊤租税　⑧段銭　㊤地樵
　　　⑧珊（税〕　㊧田租◎年貫⑧荊金　⑧不餓
　　　⑧貢　⑪庸　⑰両穫
中）　㊥課税　㊤開説　◎欝撹　①市税　（D董税
　　　⑧酒税　◎税　㊤規金　（D租　（う雑窩　㊥根税
　　　◎地租　o奪…貫　◎不輸　㊦貢（みつぎ）
（属校）　⑲…物理⑭…化学⑤…生物⑲…地学⑧…俊社⑨…政鰻⑧・e・日本史⑱…世界史
（中学〉　④…理i上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下③…公民①…地理（う…歴史
①…地理
???
??
高〉
中）
高）
中）
高）
中）
嵩）
中）
嵩）
中）
◎庸
1。372三
㊦悪銭　◎遼産　◎外貨　⑰外債　◎外資
⑧家産　⑲金子　㊤珠　④貨幣　o蕩金
⑨現金　e公金　o公債　㊥閣債⑪灘寓
⑫債　＠財　＠財濠　＠財産　o財力　⑫資
＠資金　㊥資財　o私財　◎資産　⑤資本
⑪社績　⑧償金　⑧銭（ぜに）　⑪動力
。＞漁産　③外貨　⑤株　㊤貨幣　⑧藷金
⑧金銭②現金　㊥公債　◎麟窟　㊤財
④財瀕　㊤財産　◎財力　◎資金　◎私財
◎資本　⑧社債　◎銭（ぜに）　◎明銭
1．373
㊤価格⑭鑓価⑪軍費。経費⑨コスト
⑫雑費　㊤畠費　◎戦費　⑫曲舞　⑭地儀
⑪等緬　⑨党費　㊨費（ひ）　◎費周　㊤物儀
◎米価　◎むだ　㊦旅費　⑨cost
o価格　⑦軍費　㊤軽費　⑧出費　o戦費
◎地価　◎費（ひ）　o費用　◎物価　④無駄
1．374
㊥運賃　⑨愚給　⑪愚給与　⑲蒙掻　⑨元金
②給　㊥給与　㊥金利　⑧金禄　e嵩利
⑧食封　②地代　㊤質（しち）　◎代金
㊦代償　⑲簿行　㊧賃　⑤賃金　②低和
O留金　㊥簾三≧§　⑳封アヨ（ふご）　◎傑給
◎報醐　o俸禄　⑭無償　◎利子　④料
⑨税金　②労賃　⑧禄米
⑭運賃　o給与　⑦給料　②金利　◎蘇」
⑭地代　◎質（しち）　◎代金　◎担保　①賃
㊤賃金　o隼金　②雑躁　⑭無儂　⑭家舞
◎承1子　㊤料　④料血
a．375
㊤営利　◎叢金　＠巨利　⑨公益　㊤功利
⑭願益　⑧爽利　⑲収談　⑦受益　◎私利
㊥損　＠撮雷　◎損失　⑪響失　㊤不利
。暴利　⑭利　⑤利談　＠利警　◎利己
◎利潤　⑪利他
◎収益　㊤撮署　②不利　⑧暴琴liJ　②もうけ
｛）利差　o秘署　⑧和潤
い3780
㊤交易　＠通商　㊤貿易
。翰出入　⑤翰入
⇔交易　◎通商　＠貿易
Φ風入
⑮密輪　＠斗出
㊤軸出　③輪出入
1．3761
高）　◎夷iり　の簿（おろし）　②買い
　　　⑩購買　②市阪　⑦シyッピソグ
　　　⑭禿密　＠i却　＠第…貿　＠販禿
　　　⑱ボイコット　⑲廉発
中）　㊤売り　O卸し　㊤買い　◎購入
　　　0ショッピングO専蔓㊤夷貿
　　　◎舌幌
1．3770
o購入
㊤専売
◎購買
㊥販夷
高）　　◎割譲　　（D寄進　　（診給付　　⑲供獲　　⑧耳金
　　　⑲献上　⑫交付　o支給　⑲授産　⑧擬受
　　　㊥授与　⑧譲渡　⑲進貢　⑰施米　⑧贈答
　　　⑰賜わり　の撮供　⑪天与　⑪入貢　⑱分捗
　　　◎賄賂
中）　◎贈り　⑥寄進　㊤寄付　⑭給付　⑧交付
　　　◎支給　④提供　⑦賄賂
???????????
1．3771
㊥享受　o継送　⑪収授
。神授　①送金　o入季
⑦収授　（う謡講　◎受光
1．B78
⑧収繕
⑤領収
薦）　⑧預かり　⑧返し　㊤貸し　Of静り　⑰起債
　　　⑪借（しゃく）　㊤燈款　㊤借金　⑫償選
　　　◎遺託　⑧畠挙　㊤租借　⑪貸借　㊥貸与
　　　o賠償　◎負債　◎返選　②返済　⑲返上
　　　⑳奉運　⑧補償
中）　④返し　O貸し　⑪借り　㊤借金　⑧信託
　　（う握借　◎陪償　e返還　◎返済　㊦返上
　　⑦奉還　⑭補儀
高）
中）
i．379
◎栄華　㊤窮乏　⑰共栄　＠恐擬　㊤髄胚
⑪倹約　◎膏修　◎節約　◎倒麓
牽）富（とみ）　＠破産　㊤繁栄　⑭疲弊
◎貧窮　⑤貧困　＠貧富　⑭貧乏　⑳窟貴
⑳富貴　o不振
⑦栄畢（∂驕（おご〉り（う窮乏◎共栄
（D恐慌　◎倹約　㊤節約　o倒産
⑦富（とみ）　㊤繁栄　⑭貧困　㊤貧富
1．3800
高）　㊥家業　＠業（ぎょう）
　　　㊤爺業　⑧雑務　⑤事業
　　　⑤臓業　＠生業　⑧疋業
　　　⑧副業
中）　㊤業（ぎょう）　◎業務
　　　㊥事務　㊤職業　◎導業
㊤藁務　⑫兼営
⑮事M　⑦主業
⑲導藁　⑪内職
㊤兼業　④事業
e内職　⑥副藁
1．3801
各語についた数享は出現教科数（金教科は＊，1のときは右の酪讐で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
高）
中）
㊤営業　㊥エレクトV；クス　⑲行商　㊤漁業
＠鉱業　⑤工業　㊤鉱工難　①鉱産　⑤商契
◎商工　⑤商工業　⑪商事　⑪商売　◎水奮
①水産業　◎蓋瀧　⑤農　①襲産　①農牧業
⑫農林業　⑭単農　⑭半牧
Oマ：ユファクチ＝ア　◎織業＠林業
O営業　（ε〉エレクトUanクス　（睾〉漁業　◎エ
②工業　o鉱業　①鉱工業　◎鉱麗　◎商業
◎臨工業　◎水産　o苺産　㊤農　Φ農牧業
①農林業　㊤マ＝aファクチュア　O林業
嵩）　⑤企業
　　　の生童
φ）　㊤企業
　　　⑦殖麗
1．3802
⑪興業　⑤産業　⑧異業　⑧雍鍵
◎操業　Oトラスト　㊥辱e産　㊧分業
◎協業　◎興業　o麓業　⑦築業
O生産　㊤操業　⑭トラスト　O分業
1．3810
高）　⑪育種　④圏芸⑪蟹田　⑳刈り　＠耕作
　　　⑧栽培　⑳飼墾　⑪植栽　⑦植林　③除草
　　　⑭大農　⑳脱穀　⑧颪耕　㊤農業　⑫農工
　　　㊤農耕①農牧①伐採　⑨米作
　　　④まき〔播）　①酪　◎醜農　①乱伐　⑦輪作
串）　①植え　㊥圏芸　（う開墾　①刈り
　　　①耕転〔～機〕　㊤雛｛乍　o穀培　（1）植林
　　　①除草　①造林　◎脱穀　（）単作　①転作
　　　Φ農業　㊤葭耕　◎農牧　①焉規　③伐撮
　　　o米作　oまき〔播）　①酪農　①季禽作
羅s）　①移牧
　　　③薄墨
　　　⑦挙挙
　　　⑦牧牛
　　　◎捕鯨
　　　①郭様
中）　①移牧
　　　＠培養
　　　◎搏鯨
　　　④獲殖
1．3811
㊤漁（ぎょ）　◎漁労　＠採掘
②撮激　⑧採炭　①採油　①産油
③培餐　①屡脅　⑪放牧　⑮捕獲
⑭館主　㊤牧蚕　⑰牧昌ilo牧羊
e遊牧①獲鶏　◎餐螢　①養殖
①乱獲　⑪撤（りょう）
◎採掘　◎擦取　＠産抽　⑨飼鳶
。放牧　①牧隼　＠牧畜　④牧革
◎捕虫。遊牧　①養鶏　㊥養蚕
④費豚　⑧乱掘　◎漁（りょう）
1．3820
高）　＠繊（おり）　⑪改鋒　⑧鍛冶　⑧金工
　　　⑲建艦　⑨細工　⑪私鋳　o酒造　◎酸造
　　　⑧製塩　⑦製瑠　㊦製材　（∋襲糸　㊤製紙
　　　⑧精製　◎製鉄　⑧製陶　㊦楮銅　⑨精錬
　　　②製錬　⑲造艦　㊤心素　◎鋳造　⑲つむぎ
　　　＠紡績　①木工
中）　o織り　o鍛冶　①酒適　①製材　e製糸
　　　①製紙　①精製　Φ製茶　o製鋏　（D製陶
　　⑦精錬　◎造船　o鋳遭　◎紡績
1．3821
高〉　⑭印醐　⑭活販　⑧刷り　⑭木版
中）　◎郎刷　◎活版　の刷り
高）
中）
1．3822
①引水　㊥埋（う）め　⑭開拓　②開発
㊤瀧灘　④干拓　②建設　＄建造　㊤エ事
⑲建立　⑪出土　㊤水利　⑭造営　⑪造立
⑭築遺　⑫治山　㊤治水　①貯水　⑧電化
。土木　④発電　㊦勝鼠　⑫蘇原
②埋（う）め　◎開拓⑤昌膿i＠涯海
㊥干拓　◎建設　②建造　◎工箏
④簸井（さくせい）　◎出裏
①綾藻（しeんせつ）　⑧水防　①水利
①整地　◎造営　③治山　⑭治水　＠賠水
⑨電化　②土木　の発掘　⑤発電　㊥防災
①防潮　④防縁　①饒装　◎遊水
1．3823
高）　⑪移建　⑲架橋　＠建築　㊧構築　＠再竈
　　　⑪薪築　⑧建て　⑪築域　⑧葺（ふ）き
　　　＠敷設　⑧プレハブ　①木造
中）　①架橋　◎建築　O再建　④建て
　　　◎葺（ふ〉き　o木造
蕩）　㊥運送
　　　⑪廻船
　　　①水運
中〉　◎運送
　　　⑤交通
　　　o郵便
高）　⑭建徳
　　　⑧殺薗
　　　⑪施療
中＞　o医療
　　　②注射
い3830
⑤無難　㊤運輸　⑭駅G…㊤海運
⑪空論　⑧航空　⑧交遍　①出荷
⑧送竃　⑫運び　㊤郵｛更　㊤翰送
③運撮　o運輸　◎海運　＠航空
④集荷　①出荷　◎水運　⑤配電
㊤字送
1．3831
◎医療　②衛生　⑲解毒　⑫厚生
⑲手徳　⑳毬麗　⑭消毒　⑯診療
⑤注財　の治療　⑲籔藍　⑲翰血
㊤衛生　①往診　◎解割　㊤厚生
⑭治療　＠麗麗
1．3832
1留）　⑧あやつり　⑪刊行　⑪軍手　＠出版　曾初版
　　　⑲薪撰　⑪撰集　◎発行　㊤販（はん）
　　　◎綴纂　⑳綴鰹　㊤編集　⑧綴年
中〉　①出販O上演◎日刊＠発行◎編纂
　　　◎編集　（う連載
轟）　①刺繊
中）　⑧家事
1．3840
（嵩校）　⑰…物理⑧…化学③…生物⑱…地学⑪…倫社㊥…政経⑧…日本史⑭…世界史
（中学）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　⑥…理2下　⑭…公民　①…地理　⑦…歴史
①…地理
??
1．3842 ＠陶製　◎磨製　◎木襲
高）　⑰ステンド　②築黛　⑧洗濯　⑲染め　⑭脱蓮
　　　⑨養色
中）　◎染色　②洗渥　o染め　（t）紅型
篤）　⑭調味
中）　①炊事 ④斜理
1・3843
三・3844
中）　①消雪　①験雪　①播除
1．3850
轟）　⑫オペレーション　◎工作　②作業　＠施設
　　　⑲始宋　㊦収拾　o鯵築　⑱鰹理　⑬照明
　　　o処議　㊤躯理　⑤種類　㊨設備　⑤操作
　　　⑳造作　⑭操羅　◎装飾　㊤装置　⑬装備
　　　＠借置＠文拠⑤氷結②プラント
　　　⑧ワーク　⑫O；）eration
中〉　⑤換気　Φ工作　⑧光熱　⑧作業　㊤施設
　　　⑧始宋㊥鰹理　④煕明　⑦処置　◎処理
　　　◎艶傭　o設備　＠操｛乍　◎養飾　⑤装置
　　　o装備　⑧措置　◎貢拠　⑦暖麗　⑤点燈
　　　⑤配線　①｛暴鼠⑨冷蔵⑤冷厨
1。385ユ
高）　⑤射（い）　③鋳（い）　⑧醗摩　⑪彩色
　　　②撮影　⑨充竃　②消防　⑲狙撃　⑭蓄音
　　　⑭蓄電　⑧塗り　⑧蕊魚⑤癸射⑰磨き
　　　⑲木彫　④焼き　⑳流鏑馬
中）　◎鋳（い）　◎彩亀②撮影㊤消防◎磨き
　　　◎焼き
高）　⑭愛用
　　　⑧活用
　　　⑧採∫轟
　　　o重馬
　　　⑫乱用
中）　⑧扱い
　　　⑧行使
　　　①専用
属）
中）
㊥悪用
㊨供試
◎使役
◎使い
＊和用
⑧運用
◎鮭使
⑧代用
1．3852
⑪扱い　⑨運用　⑤応用
㊦葵｛楚　㊨行使　㊥醗使
⑦使期　⑦専用　⑫善用
⑤遡用　⑰併用　⑫用兵
◎応用　⑧活用　①兼用
◎自用　⑧収用　⑤使用
⑧遣用　⑧灘用　⑥利用
1．386
⑤加工　の作成　㊤人工
◎製作　⑤製造　⑧石製
⑧調製　⑨詰め　◎鉄製
◎木製　⑭薬包　◎乱発
㊤加工　◎作成　◎盲製
。製瀦　◎造成　◎打製
①人造　④製
◎石造　o控製
⑲凄製　㊥磨製
⑤入エ◎製
④詰め　◎鉄製
1．400
高）　⑧旧物　⑧金穀　⑫翼物　㊤品（しな）
　　　㊦地物　②｝ランジスター　②品（ひん）
　　　零物（ぶつ）　⑫物品　◎物々　＠部品
　　　⑨物（もつ）
中）　◎現物　e品（しな）　㊤品（ひん）
　　　＊物（ぶつ）　e邸品　⑨物（もつ）
高）　⑧温品　e腫物
　　　⑪セラー
中）　o遣物　㊤商品
i．401
⑳御物　⑭私物　⑤商品
◎隅（たまもの）　①土産
1．402
葛）　⑲海産　㊤鉱産物　＠圏産　＠作物　㊤総貨
　　　Φ産品　⑳産物　⑧所麓　⑭製品　②語産物
　　　㊥斜産　⑭H貨　①農｛乍物　＠農産物　◎物産
　　　⑧名産　⑲塞製品　㊤用品　①林産　㊦林産物
申）　◎海産物　⑦鉱産物　④作物　①雑貨　⑪産品
　　　⑧産物　④製品　①畜産物　①憲作　㊥特産
　　　④饅作物　㊤農畠物　o百貨　①物箆　⑦名産
　　　①林産
1．403
譲；）　㊥貨物　⑫滞貨　④荷（に）
中）　①貨物　Φ荷（に）
1・404
高）　⑳腿珠　㊤金貨　⇔趨貨　⑧交妙
　　　⑲礼（さつ）　㊤緩幣　⑧訴貨　⑧銭貨
　　　㊤宋錠　⑳丁銀　＠透貨　⑧通宝　⑧｝N
　　　o邦貨　⑳明錠
中）　o開称　④硬貨　◎級幣　◎宋銭　④通貨
　　　o鋼銭　⑦藩札
高）　◎衣讐
　　　㊨残渣
　　　③素材
中）　㊥衣料
　　　¢材樗
　　　㊤物資
1．410
⑧乾漆　の原料　④材　㊤材料
⑳資漂　⑧資材　②試料　④染料
①チップ　⑥物資
⑤器材　⑤原料　②ごみ　④材
◎資灘　◎染料　e紫材　⑤塗料
1．411
高）　②紙（かみ）　⑤画用　④セルロイド
　　　⑧セロハン　①パルプ　⑤プラスチック
　　　㊨ペーパー　⑳驚欝　④用紙　②滋紙
中）　⑧紙（かみ）　⑥セロハン　⑤臼紙　①パルプ
各茎弩についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数享の
時は社会科系教科のみ，臼丸算用数字の場合は理科系教翼のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
②ピ漏ル③プラスチック　④絶紙 中）　⑤ペダル　◎レボルバー
1．412
高）　⑤板（いた）　⑳一塞　◎ガラス　⑲瓦
　　　⑨グラス　①合板④コルク　⑧コンクリート
　　　⑭槻木①セメント　⑫銑鉄㊥礎石　⑫鋳鉄
　　　⑭鉄鋼　⑪鉄板　◎陶器　①軟材
　　　⑤板（はん〉　①べ＝ヤ　②木纏　⑨レンガ
中）　⑤板くいた）　㊤ガラス　①瓦⑤合金
　　　①3ルク　①コンフリー一一ト　◎金鋼
　　　㊤セメン｝　④鉄筋◎鉄鯛④鉄骨　◎陶器
　　　⑤鋸板　⑤＝クceム　④絞（はん）　⑨木材
　　　G）用材◎レンガ
1．413
属）　⑭アセチレン　⑧ガス　⑲薪炭
　　　②石油　⑧炭（たん）　②燃料
　　　⑭マッチ　⑭木炭　⑨硫安
中）　②炭（すみ）　0石油　①堆肥
　　　O駅料　（うマヲチ
1．414
⑰巖（すみ）
Φ肥料
㊤燃料
萬）　O紬．（あぶら）　③エボナイト　O金箔
　　　⑦鯨油⑧ゴム　②ゼラチン⑧膿（にかわ）
　　　②衝②パラフィン　⑭メッキ　④油（ゆ）
　　　㊤ラバー　⑨懸（ろう）
中）　④抽（あぶら）　◎ゴム　④ゼラチン
　　　◎糊（のり）　③藩　①臼蝋（はくろう）
　　　④ハンダ　①メッキ　①滋i〈ゆ）
　　　②蠣（ろう）
1．4150
護）　⑧円盤　③菅（かん）　⑬管彊
　　　②毒（くるま）　⑳細菅　＠軸
　　　⑧鷹韓　O毘軸　②シリンダー
　　　②筒（つつ）　①パィブ　⑤盤
　　　⑭プーリー　⑨ベアリング③俸
　　　⑧輪
中）　②円盤　⑤滑車　④管（かん）
　　　e軍（くるま）　④軸　◎車（しゃ）
　　　＠シリンダー◎パイプ◎盤O捧
　　　⑧穀（わ）
1．4151
の箪（しゃ〉
⑬水管
⑧封蕾
　④ループ
④車輪
蕎）　⑧鉤（かぎ）　⑤画びょう　⑧釘
　　　⑭捜（くさび）　⑪工具①ピン
中）　⑤杭（くい）　⑨釘◎工異　⑨ネジ　◎ビン
1．4152
蕎）　②樋（え）　㊨スバチュラ　㊦焉蹄
　　　⑧ハンドル㊤へら〔竹～）　⑫鰻
1．4153
譲1）　③鍾（おもり）　④架　⑧ギー　⑧スイッチ
　　　③栓　⑧テンプ　⑧ばね　⑤ブラワグ　⑧慈童
　　　⑧紡短　⑬レール
串）　③鍾（おもり）　O架　③碇鋤　⑤スイッチ
　　　②スタンド　③桧　③バネ　⑤分銅　⑤レール
1．4160
高）　O鎮①ケーブル⑤弦（げん〉　⑤テープ
　　　⑱電擦　萄導繊　⑭鋼纏　④縄（なわ）
　　　②ひも　⑧”一プ
中）　⑧鎮（くさり）　⑤コイル　⑤コーード
　　　①チェーン　②テープ　④鉄線　①電糠
　　　⑤導糠　②絹綴　◎縄（なわ）　③ひも
　　　⑤ヒューズ　⑤モール
高）　⑳矯くあみ）
【＃）　e網（あみ）
　　　④網（もう）
高）　⑧飾り
中）　◎飾り
高）
tp）
高）
中）
1．41Sl
⑤網（もう）
①寳（す）　①トロール
1．417
1．4200
①アセテート　⑧糸（いと）　①化繊
③糸（し）　①皮葦　②ビxロン
＠綿（めん）　O綿糸　＠羊毛　⑧篇（わた）
＊糸（いと）　⑤ウール　⑥皮蕩
①綿（めん）　◎羊毛　の綿（わた）
1．4201
④鍋（きぬ）　⑲金禰　②絹布①人繕
⑭縞み　⑲ちり〔～緬〕　⑳緬（つむぎ）
⑭臣子　⑨ナイロン　②錦　⑦霜　⑧霧隅
⑲緬　◎綿布　⑮毛布　◎木綿　⑧給子
①レース　◎レーヨン
O鍋（きぬ）　◎シルク　①紬（つむぎ）
O錦（にしき）　O布（ぬの）　（D綿布
◎毛髭（もうせん）
嵩）　⑪呉報
1．4202
1．421
高）　◎衣（い）　④衣装　㊤衣服　①衣頬　⑲装束
（嵩校）　⑬…物理　⑭…化学　⑲…生物　㊧…地学　⑧…倫社　⑨…政経　⑧…臼本史　⑲…世界史
（中学）　⑤…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑧…公昆①…地理◎…歴史
①…地理
??
N
　　　⑧束帯　⑳養魚　⑳直衣　⑰単（ひとえ）
　　　◎披服　⑳服　㊤洋服　⑪和服
中）　◎衣冠　㊤衣服　⑦衣類　⑦装束　o束帯
　　　⑭被服　④服　④洋服　⑦礼服⑦和服
1．422
高）　⑧桂（うちぎ）　②甲胃　⑧駆足　⑲紫衣
中）　⑦捧（かみしも）
1．423
中）　O羽織　④ポンチm　◎鐙
高）　⑪カラー　⑪袖
ヰP）　①カラー　（r〉抽
1．424
1．4250
高）　②笠　⑭冠　⑭rCrt；⑱紅巾　⑭帝冠　①幡子
中〉　◎兜　②藁履　◎タージ〔～＝マハル〕
　　　◎‡冒子
1．4251
高）　④帯（おび）　⑧グv一ブ　②ベルト
中）　◎帯（おび）　◎ベルト
高）　㊥靴　◎祐庫
中）　②靴　＠わらじ
1・4260
1．4261
高）　②楯
中）　◎傘（かさ）　◎傘（さん）
蕎）　⑧柱
中）　◎枕
1．427
1．428
蔑）　⑦服飾⑧リボン
中）　④リボン
葛）
中）
工・430
（§〉えさ　①裏食　⑪常食　④食品
＠食料　②飼輿　⑰副負物
薙）えさ　（）三E食　◎食品　⑤食物
⑤飼料
⑨食物
④食料
1．43a
嵩）　⑲飯（いい）　㊥蕾汁　③汁　⑧パン
　　　⑧めん顛　③もち〔餅）　⑪洋食
中）　⑨汁（しる）　㊤パン　◎もち〔餅）　◎洋食
1．4320
高）　㊥殺物　⑫穀懸　④米（こめ）
　　　⑳藩米　⑭米（べい）　◎米穀
　　　◎米（まい）
中）　⑧穀物　㊤米（こめ）　⑧雑穀
毒1）　②懲天
中）　⑧寒天
1．4322
o豆腐　◎納豆
1．4323
o五穀
⑪米麦
◎米（まい）
腐）　◎牛肉　㊥食毒　⑧肉　①掬類　①ベーコン
　　　①マ｝ン　①羊輿　③レバー
中）　③牛肉　の肉　e肉類　く肝し鰯（か）
1．433
高）　⑪かす〔油～）　㊧砂穂　◎壇（しお）
　　　②食塩　②簾（しょ）纏　⑭酢㊦精箆
　　　⑦チーズ②麺Oバター　⑲マスタード
　　　⑤畠
中）　㊤砂穰　㊥墳（しお）　④食壇　②酢　③轄
　　　◎バクー　③味穆曾　②蜜
1．434
中）　⑤団子　①ドーナツ
1．435
為）　②飲得　①紅茶　◎コーヒー　①＝コア
　　　＠酒（さけ）　㊦シェリー　㊤酒（し渉）
　　　㊥たばこ　㊤茶①ビール①ブランデー
　　　⑦ワイン
中）　①コーヒー　㊤酒（さけ）　①ジュース
　　　㊤たばこ　④茶④みりん（う綴茶
1．436
嵩）　㊤アヘン⑧医薬⑭火薬㊤薬（くすり）
　　　⑤コンパウンド　②剤　⑭試薬　（8）擦脳
　　　①丁子　②ナフタリン　⑱nス　⑧農薬
　　　⑭爆薬　⑲べnシリン　⑧本草　⑪マイシン
　　　⑧薬（やく）　⑤薬品
中）　④アセトン◎幣片＠インジゴ②カーミン
　　　◎火築　①渠（くすり）　④賓彗　⑦渋（しS：）
　　　⑤試藁　⑤毒物　④農薬　（◎麻薬
　　⑤薬（やく）　③薬剤　⑦薬種　⑧薬品
西語についた数享は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数享の
時は社会科系教科のみ，臼丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社爾方への出現を示す。
1．437
蕩）　⑨オシmイ　⑲クリーム　㊤番料
　　　⑧紅（べに）
中〉　⑤石けん　②隷番
属）
mp）
高）
中）
1．440
⑥家（いえ）　⑲一枝　⑭飾縄　⑭王城
⑭王基　⑧居（きょ）　⑲黛｝城　⑭筥（ぐう）
⑪玄竃　⑪塁居　⑭紅楼　⑧勧駈　㊧古墳
⑲由蕨　①紫禁　⑨書　⑤住暦　⑤住宅
。城（じょう）　◎城郭　⑪城砦
⑲城（しろ）　㊦人家　②巣（す）　⑳石室
⑲巣（そう）　⑧内裏　⑧町家　④畏城㊥塚
⑪第〔聚楽～）　⑪邸宅　㊥基　㊥ピラミッド
⑧仏閣　⑳壌　⑲墳蕊⑧別荘　⑧墓地
⑪屋敷　⑰要露　⑪離窟　⑰陵墓
⑤家（いえ）　㊤院　o円墳　◎E窩　◎塁居
◎荒城　◎御所　㊥古墳　◎含　②借家
¢〉住屡計　④住宅　o城（じょう）
e城（しろ）　④人家　◎巣（す）　◎往まい
◎石室　◎石塁　①炭住　o長城　⑦塚
O邸宅　⑧蒼　⑦土黒　⑥ハウス
O基（はか）　⑧ビラミ7ドO墳◎別家
①別荘　o方墳　①宮（みや〉　①艮家
0要塞　⑦陵（りょう）
1．441
⑧斎蔵　⑰応天　（i）混室　⑧家麗　⑰義倉
①牛舎　㊤宮殿　⑧金闘　㊦銀閣　⑭軍（こ）
⑧講黛　⑭穀倉　⑪金鍵　⑦サイロ
④室（しつ）　⑪社倉　①シャレー　⑧宙院
＠廠（しょう）　⑪互三倉〔～院）　⑧憲鐸i
⑲寝殿　⑭神殿　⑭スタンド　⑧聾　⑭尖ま蕎
⑪草庵　⑪倉蔵　⑲大鍵　㊨タワー　㊤塔
⑧堂　⑧東塔　⑪；と倉　㊤ビルディング
⑲仏塔　⑳文庫　①宝庫　◎方丈
⑪室（むろ）
①混室　①家麗　◎宮殿　②金閣　◎銀融
O蔵（くら）　㊥環（こ）　①羅瞠　①穀愈
◎御殿　①サイロ　⑤翁塔　◎欝院　⑦正倉
⑦神殿　◎寝殿　②釜裳　（う倉厩　①畜舎
◎澱（でん）　②天守　①塔　◎霊　⑤燈台
〇二と倉　　①＝臓　　④ビノレ　　（E）洋隠田
1．442
’高）　㊥階段　◎囲い　⑳働網　㊤概
　　　㊤門（もん）　㊤門戸
中）　①石垣　④階段　①壇根　◎大門
　　　¢）門（もん）
1．443
①段々
①段々
寓）　⑧晒室
　　　⑪台所
　　　⑭聯爺
中）　①玄関
　　　◎茶室
　　　①毬下
⑲団函　①床（しょう）　⑱西纐
⑪茶憲　Φ床（とこ）　⑭浴場
⑤室（しつ）　◎憲葦　◎台断
◎露（とこ）　①玉屋　①浴場
1．444
高）　①囲郭㊦礎（いしずえ）　㊤煙突　③隔壁
　　　㊤壁（かべ）　㊦支柱　㊤障壁　①城壁
　　　⑭石柱⑲白壁⑭柱（ち9う〉　②天井
　　　＠止台　㊥柱（はしら）　②壁（へき）
　　　⑨防壁　⑲窓　⑲棟（むね）　㊥屋根
　　　⑧床（ゆか）
中）　④円柱　（う煙突　⑤壁（かべ〉　⑦域壁
　　　＠柱（ちφう〉　④天共O軒（のき）
　　　＠桟（はしら）　◎壁（へき）　④窓（まど＞
　　　o屋根　⑨床（ゆか）　⑦欄間
1．445
罵）　⑲厨子　◎合　④楓　⑧舞台
中〉　¢台　◎楓　（三〉舞台
1．446
高）　Oカーテン　④格子　⑭じゅうたん　⑪繍罎
　　　◎戸（と）　⑧灘　⑧群鼠　⑧纏・（ふすま）
　　　⑰幕　⑰莚（むしろ）　⑨Curtain
中）　④じeうたん　㊤畳（元たみ）　◎のれん
　　　◎鰐濁　◎褄くふすま）　⑤幕
　　　◎籏（むしろ）
1．447
葎ξ）　⑦オンドル　㊥家具　②概　③ヒーター　④炉
中）　④椅子　①家具　⑤食卓　＠ヒーター一　⑤風呂
　　　⑤炉
高）　⑧寒財　の器具
　　　＠財貨　⑭祭器
　　　＠漆器　⑰七宝
　　　㊥鉄器　㊤滋具
　　　⑪宝器　⑪木器
中）　◎家財　⑧器具
　　　①宝（たから〉
　　　◎鋼鐘　◎土器
1・450
⑫鏡筒　の異　⑭黒陶
⑨彩陶　⑫財宝　⑭磁器
⑦石器　⑧謝度　⑲珍宝
㊥陶磁器　⑳銅鋒　④土器
㊤用具　⑧輸
④團宝　o漆器　（う石器
◎御器　⑤溢具　o陶磁器
◎宝物　◎木器
1．4510
高）　⑭器⑤器①コンテナ⑲さや
　　　⑧蓋（ふた〉　③容器
中）　＠器（うつわ）　⑤器く妻）　①コンテナ
　　　④サック　③萱（ふた）　③容器
（萬校）　⑬…物理　⑧…佑挙⑤…生物　⑮…趣学　⑧…倫社⑫…政経　⑧…日本史　⑱…世界史
（中学）　⑤…理1上⑤…理1下◎…理2上⑥…理2下⑭…公畏①…地理O…歴史
①…地理
N
い4511
高）　②褻（かめ）　④鳳　⑧乳ばち　②鉢
　　　⑨ピペッ｝　⑭ピ＝レット　⑧］　（びん）
　　　②フラスコ　㊤ボツ｝　④るつぼ　⑭レベラー
中）　◎花瓶②皿（さら）　②シャーレ
　　　＠スポイト　④鉢　⑨瓶（びん）　③フラスコ
　　　⑤ボツF　①るつぼ
1．4512
嵩〉　⑪桶　②缶　③水楮
中）　＠箭　④水檀
1．4513
蕎）　㊤棺（かん）　⑰石窟　⑲浪士　⑧籍　⑪本棺
中）　O棺（かん）　①ケース　⑧箱
1．4514
轟）　⑲嚢（のう）　③袋（ふくろ）
中）　④袋（ふくろ）
高）　㊥かご　⑲俵
1．4515
1．452
高）　⑳釜⑧舗（こしき）　⑭コップ
　　　⑧愚（さじ）　⑭嵩圷　⑧茶器　⑲茶礒
　　　⑪毒杯②鍋②ビーカー⑧ピンセット
　　　⑭ヤカン
中）　◎釜③コップ◎梅子②スプーンの署
　　　⑨ビーカー②ピンセット
1．453
高）　⑲インク　㊦印綬　⑧印章　④鉛籏　⑧活寧
　　　⑱函板⑲キャップ⑧fUEP⑪クリップ
　　　⑧灘印　㊤コンパス　㊥朱印　⑨定規　⑳水盤
　　　⑲墨　⑧筆（ひつ）　㊧籏（ふで）　⑭墨汁
中）　◎印（いん）　②鉛筆　⑦活字　O金御
　　　②クリvブ　◎朱印　◎水墨　◎墨（すみ）
　　　◎算盤（そろばん）　◎筆（ふで）　◎ペン
　　　⑤ペンシル
1．454
譲；〉　⑳Eヨ　⑤うちわ　④鍵（かぎ）　⑪杵　⑲櫛
　　　⑪鍬（くわ）　⑬シャベル　⑨錠（じょう）
　　　⑳鋤（すき）　⑭てこ　＠齪貝⑭バーナー
　　　◎馬具　O針（はり）　⑱ハンマー　㊧ふるい
　　　⑰鑓（もり）　②漏斗
中）　③鍵（かぎ）　◎鍬（くわ）　◎鍛（すき）
＠スプレー　（§〉槌（つち）　⑤てこ
①毫…（と）　◎農異　◎屈側　④鍛（はり）
②フt一ク　⑥訴（ふるい）　⑥箒（ほうき）
◎擶技
1．4550
高）　⑧刀（かたな）　⑪鍼（かま）　⑧鑑（きり）
　　　㊥剣　⑭しのぎ　⑧石斧　⑫たがね　㊨太刀
　　　⑪刀餅⑪鍋剣⑬ドリル⑧ナイフ
　　　⑪のこぎり　⑧はさみ　⑰癒丁⑪鉾（ほこ）
　　　⑧やすり　⑨槍（やり）
中）　◎刀（かたな）　㊤鎌（かま）
　　　①ソー一〔チェーン～）　◎太刀
　　　◎剣（つるぎ）　⑦鍋剣　◎刃（は）
　　　◎銃（はさみ）　o庖丁　◎矛（ほこ）
　　　◎槍（やり）
い4551
蕩）　⑰アe一　⑰火器　⑤弓（きtiう）　㊤漂水爆
　　　◎原爆　e水爆　⑧石鐵　⑧大砲　⑰鉄砲
　　　⑲絹父　㊤爆彊　＠武器　⑧武具　㊧兵器
　　　⑭穎（べん＞　Oミサイル　④矢
　　　⑰弓（ゆみ）
串）　⑦火器　㊤原水爆　◎原爆　②大砲
　　　＠弾（だん）　◎鉄砲　㊤爆弾　②武器
　　　o兵器　⑤砲身　㊤ミサイル　⑤矢（や）
　　　◎弓（ゆみ）
1．456
纂）　⑧音叉　⑧楽器　⑧警箏　⑧三味隷　㊤琵麓
　　　⑭マイクロホン　①ラッパ
中）　◎楽器　◎三味織　⑪鈴（すず〉
　　　①ハーモaカ　㊤費…琶
1．457
嵩）　⑪懐手　⑪疑（かつら）　㊨カルタ　建〉偶像
　　　⑪肖橡　⑨神像　①人燦　⑭魏鍛　⑧傑
　　　⑳塑像　⑤だるま　⑧土偶　④入形　⑧能面
　　　⑬バット　⑧埴輪　O仏像　⑰仏頭　⑳木像
　　　②ラケPtト
準）　①碁盤　◎肖徴　②縁　④ノrtット　◎塘輪
　　　o仏嫁
1．458
高）　㊥旗（き）　①儀⑧高札⑤しるべ（道～）
　　　◎旗（はた）　㊥碑　⑧憂碑　⑭羅針
中）　（D籏（き）　⑨儀⑨勲章◎願旗　④石確
　　　O旗（はた）　⑧ポスター　①的（まと〉
　　　◎羅針
1．459
各言吾についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の賂号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算期数字は理・社両方への出現を示す◎
属）
中）
⑭印紙　⑪計罎　◎券　⑪券契　◎債券
①証券　⑭下士　⑪地券　㊦軽（ちょう）
⑭ノー｝⑧表級⑪札（ふだ）　②煙録
⑨野鰻　㊤ラベル　⑰劉符
⑧券　⑤シート　⑭死票　①証券
◎鰻（ちょう）　⑧葉書　⑦票　◎札（ふだ）
1．460
高）　㊦脳光　⑧電球⑨電池　⑦電灯
　　　⑲燈（とう）　⑰燈火⑧ネオン
　　　㊨フラッシa　⑭ライト　⑧ランプ
中）　⑤灯（あかり）　⑤宣密子　＠鍵灯　②電球
　　　②電燈⑨燈（とう）　②ネオン　②ランプ
　　　②ろうそく
高〉
中）
1．461
⑲鏡　④かね（眼～〕　◎カメラ
⑤鏡（きtう）　⑤スクリーン　㊥スライy
⑱ダイアゴナル　⑧人望　③フィルム
②ルーペ③レンズ
◎鍍（かがみ）　①カメラ　0鐙（きょう）
⑤ス”一プ②スライド◎銅鏡②ルーペ
◎レンズ
1．462
高）　⑬アース　⑧コンデンサー⑬スピーカー
　　　②蓄電池　㊥テレビ　Oテレビジsン　⑨電器
　　　⑪熱電対　⑭バリコン　⑦ラジオ　㊤レーダー
4】）　⑤ダイオード　Φテレビ　⑥テレビジョン
　　　⑭竃機⑤電池　①無糠　のラジオ
1．463
麗）　⑧エンジン　＊機・器　⑧機械　①搬器
　　　eコンピューター　o織搬　o水箪
　　　⑪スタビライザー　⑧ストリップミル
　　　⑧スFロポ　㊦タービン　⑬金r斑
　　　⑭ディーゼル　⑭撰（ひ）　⑮ビス｝ン
　　　①プロペラ　⑪ホモジェナイザー②ポンプ
　　　②ミシン　⑬モーター
　　　②stabi　玉　玉zer
中）　②エンジン　⑤機・器　⑤機械　の機器
　　　⑤クレーン　①ニンバイン　eコンピューター
　　　⑧コンベア　（う織機⑧水蟻⑤ス｝ロボ
　　　⑤タービン　⑤台車　⑤タイマー
　　　⑤バイメタル＠搬（1また）　③ピストン
　　　⑤風禦　⑤プレーヤー　⑤プロペラ　⑧ポンプ
　　　◎そ一嵩ー　⑤ローラー
1．464
高）　⑧オシロスコープ　③ガイガー　④計器
　　　⑭原器　⑭衡　⑪サーモスタット　②天秤
　　　㊥時舞十　②奔（はかり）　⑨ノtロメーター
　　　⑪分度　⑤メータ　一一　⑭ユージrkメーター
φ）　＠乾球◎計器　⑤サーモスタツ｝＠湿球
　　⑤テスター一⑨天秤　O時計　②秤（はかり）
　　（う升（ます）　⑤メーター
高）
中）
1．465
①汽缶　⑬箪体　e軍両　⑲構超
①スクーーター⑱応需①駄獣曹鉄道
①竃車　①トラック　⇔馬車　㊤バス　⑧満鉄
①モノレール⑬列琢
⑤エレベーター　㊤カー〔car）
⑦駕寵（かご）　⑦汽箪　㊤竃体　＠人力
◎戦隊〔　①タンク　0鉄湛　⑧電車
①｝ラクター　⑧トラック　◎罵車　Oバス
⑦溝鉄②リフトの血斑
1．466
高）　◎艦　⑭艦艇　①汽船　◎漁船　◎軍艦
　　　⑲軍船　㊤懸船　⑳清船　◎船（せん）
　　　⑪戦膿　④船舶　⑲宋船　①タンカー　①訊船
　　　㊧船（ふね）　Φ母船　⑪明船
中〉　①筏　◎艦　◎鑑船　⑨汽船　（う撫船
　　　⑤クラフト　（う軍艦　◎商船　0船（せん）
　　　⑤船体　①船舶　①タンカー　①はしけ
　　　◎駅船　（うフェリー　⑧船（ふね）　o兵船
　　　②訊（ほ〉　③ボート　①母船
擢S）　Owケ7き
1．467
1．470
高）　①アネクメーネ　①うね①エクメーネ
　　　①エスクンシア　＠園（えん）　⑪墳田
　　　㊦桑腰⑧憲Eヨ⑭均沼　⑧ロ分田　會耕地
　　　⑧墾田　②菓園⑧山林㊤市街⑧職田
　　　⑪賜爺　⑳私iヨ　⑪響田　⑧新田　⑧神田
　　　⑧水館　⑨前臨　o田（た）　①宅地　④炭田
　　　⑧細　㊤罎園　⑧田（でん）　⑳耳順⑪屯臼
　　　⑧彪（にわ）　①巖園　㊤農場　㊤農地
　　　⑧農牧場①農牧地◎焼（はた）
　　　⑨畑（はたけ）　⑳班鑓　①ファゼンダ
　　　⑲プール　OブランテーシStン　①牧場
　　①ボルダー⑫用地⑧楽園⑨繰地⑲鹿苑
中）　（膨（あぜ）　①園（えん〉　①壌田　◎花壇
　　◎均田　◎〔】分霞　㊤公園　④耕地　◎懇田
　　　①山林　㊤市街　①代（しろ）　0畠田
　　　㊤水困　◎前庭　o田（た）　④宅地　①炭田
　　　①茶園　㊤遼園　⑦屯田　②露（にわ）
　　①農園　（う農場　㊤農地　◎畑（はた）
　　　④畑（はたけ）　¢）班田　0プール
　　③プランテーション　◎牧協（ぼくじょう）
　　①牧野　④用地　⑧緑地
（葛校）　⑬…物理　⑧…化学　⑪…生物　⑤…地掌　⑧…倫社　⑫…政経　⑧…日本史　⑭…世界史
（中挙）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2．と　＠…理2下　⑱…公民　①…地理　◎…歴史
①…地理
??
N
i．471
属）　①アウトバーン　①ウェー◎街遵①街路
　　　㊤火避⑦カナート　◎幹錬　｛多橋（きょう）
　　　㊤下水　⑨小路　㊤上水　＠水工　⑱水路
　　　⑪藻道　④通路　⑲途（と）　◎滋路
　　　①トンネル①南北路①爾路⑤橋（はし）
　　　⑦北踏　＊遊（みち）　④迷路　⑫流路
　　　⑤路（ろ）　⑦ロード　◎渡し
中）　㊥街滋　（竃〉街路　O幹縁　（鎌喬（きょう）
　　　㊥下水　①回道　①上水　O水道　㊥水路
　　　㊤滋（どう）　④聖蹟　①トンネル　①農滋
　　　⑦橋（はし）　①本線　㊤道（みち）　①流錯
　　　①林道　◎路（ろ）　（Dp－Y　①路地
　　　①露地
高）
中）
1．472
＠運河　⑪海港　⑦外港　⑦河港　①漁港
①空港　◎軍港　②溝（こう）　㊤港（こう）
㊥属下　＠港湾　①鍛井　⑪三溝　⑪諸港
⑪疏水　⑤ダム　⑧津　⑲堤（つつみ）
⑧堤防①．Pt一　｝　①濠（ほり）
③溝（みぞ）　②港（みなと）　◎用水
G＞弁戸　o運河　①漁港　㊤空港　①軍港
＠港（ζう）　◎港溝　㊤グム　（…）溜め
⑧池（ち）　②津①堤（てい）　①堤防
◎砲台　◎堀（ほり）　◎港（みなと）
①油井　⑧用水　①良港
高）　②剃激
中）　＠瑚激
1．500
1．501
高）　（§）暗（あん）　0暗黒　④陰（いん）　㊨陰影
　　　◎陰陽　⑧映像　㊨オーロラ　⑧外光
　　　②影（かげ）　㊨極光　⑬螢光　⑧幻影
　　　③光（こう）　㊤光線　②光沢　⑤コロナ
　　　㊨散光　⑲照射　⑲閃光　⑭直射　⑧点滅
　　　④投影　⑳策照　⑦B光　⑦日射　◎日照
　　　⑬入財　③発光　②反映　o茂射
　　　③光（ひかり）　⑤微光　⑧フ＝　一一トン
　　　⑳仏光　㊤偏光　⑧幻（まぼろし）
　　　⑪明（めい）　㊤明暗⑧Shadow
中）　⑤稲饗　⑤映像　④影（かげ）　①暗がり
　　　＠光（こう）　⑥光沢　◎醸射　④艶（つや）
　　　②臼光　④日照　⑤発光　◎反映　②反射
　　　（｝光　（ひカ、り）　　⑤明i壽　　⑤雷光
潟）
1・502
⑪藍　②膏（あお）　⑦赤（あか）　③暗色
②蝕（いろ）　④卜黄触（おうしょく）　⑭黄赤
②解織　㊤灰色（かいしょく）　①灰臼
　　　④福亀　◎黄（き）　㊤グリーン
　　．㊤黒（くろ）　⑲クvm　㊤原色　⑤紅色
　　　⑲黒（こく）　⑧黒紫　④黒色　㊤コノ｛ノレト
　　　⑧亮け　o金魯（こんじき）　⑧金碧　④紫外
　　　㊤魯彩　⑭色目　㊨臼（しろ）　②スペクトル
　　　⑤胃（せい）　⑬翼魚（せいしょく）　㊤爵白
　　　⑲溝隷　④赤（せき）　⑮赤外　⑭赤紫
　　　⑧赤色くせきしょく）　⑲赤織　⑨体亀
　　　⑫概（だいだい）　④多色　⑧淡黄　①段彩
　　　⑲淡色　⑧淡毒　⑪丹（に）　⑲濃色
　　　④臼（はく）　②白色　㊤ブラック
　　　⑤フラビン　⑭ホワイF　⑤繰　②紫
　　　②縁色（りょくしょく）　⑭レ7ド
巾）　◎藍　⑤青（あお）　＊赤（あか）
　　　㊤亀（いろ）　◎黄白（おうはく）　⑤黄緑
　　　①灰臼　⑤褐色③黄（き）　①グリーン
　　　〔参黒（くろ）　④クロロ　⑤螢光　②黒象
　　　①コバルト　◎金色（こんじき）　①紫外
　　　O臼（しろ）　②赤（せき）　◎閃緑〔～岩〕
　　　◎檀（だいだい）　◎臼（はく）　②Ei色
　　　①ホワイト　③緑（みどり）
　　　②繰亀（りょくしょく）
1．503
高）　嬉）吃（うな）り　Φ奮（おと）　⑬こだま
　　　禽純音＠騒奮②ソプラノ　⑪嘱り
　　　⑫膏（ね）　⑤倍音　⑬バス〔音〕　②反響
　　　⑧響き　⑧無膏
中＞　o膏（おと）　◎費響　④ささやき　o騒膏
1．504
高）　⑨悪臭　⑧奥（しゅう）　⑧におい
中）　⑭悪玉　o匂い
1．505
罵）　⑧味（あじ）　⑳味わい　㊤味（み）
中）　③味（あじ）　◎香辛
1．506
高）　㊤濁り　⑭ねばり
中）　②ねばり
1．510
高）　⑧アトム　④イオン　②陰極　⑤引力　④液
　　　⑧液履　③液体③音波　⑤外液⑧花鳥
　　　⑱気成　②越電　⑧極板　⑧原子　⑧粉（こ）
　　　③固体⑫粉（こな）　⑤固溶捧⑭コロイド
　　　⑭コロジオン　㊨磁気　＊自鷲
　　　⑲汁（じゅう）　⑧周波　②触媒　⑧観水
　　　⑭静竃　⑭疎水　⑭ゾル　②帯電　②短波
　　　⑪中渡　②直流　⑭チソ串　⑪電　②霰荷
　　　⑦電気　⑧電極　⑤遊子　⑭窺避気　④天然
各誘についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは宕の職階で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，鑓丸算用数字の場合は理科系教科のみ、黒丸算用数字は理。社尚方への出現を示す。
　　　o箕倣　④回流　⑭鋼極　（§ン麺質　⑧隅累
　　　⑬導体　⑬トレーサー　⑪熱糠　◎廃液
　　　②媒質　②媒体　④波動　⑧万物　＠万有
　　　o物質　③物体　◎分子　②粉宋　④隔日
　　　①ミール③無機⑧無水O二二②誘電
　　　o賜（よう）　④溝液　②鶴極　③鶴子
　　　⑭溶質　②溶媒　⑬落体　②流体
　　　③確（ろ）液
中）　④アトム　⑤イオン　⑤陰極　⑧引力　④液
　　　④液体⑦花鳥⑧原峯④粉（こ）　②固体
　　　②粉（こな）　⑤磁極　＊自然　⑨樹液
　　　⑤シu一ト　②斥力　⑤直流　④鉄片　⑤電
　　　⑤電気　⑤竃極　⑨電子　⑤電磁　の天然
　　　②電流　⑤導体　⑤銅粉　⑤田野　◎万有
　　　⑤フィラメント②物質②物体③労子
　　　⑤粉宋⑤放竃　②無機②有機③溝液
　　　⑤溶質　⑤溶媒　④謄液
い5110
蔑）　⑲アイソトープ　②亜鉛　⑭アクチノイド
　　　⑲アセチル⑭アセト⑤アデ＝ン
　　　⑪アデノシン　⑭アニリド　⑭アマルガム
　　　のアルカリ　⑧アル＝一ル③アルゴン
　　　⑭アルデヒド　①アルミナ　0アルミmウム
　　　⑭アルミン　③アンモ＝ア　②アンモ晶ウム
　　　Oイオウ　⑲インドール　⑲ウラシル
　　　④ウラン　②エーテル③エチル⑭エチレン
　　　④壌（えん）　⑧壇甚③塩酸④塩素
　　　⑤壌頽　e黄金　⑭三分　⑭黄燐　⑨オキサロ
　　　⑲オキシ　⑲オルnチン　⑤オレイン
　　　⑧オレフィソ　⑭カーバイド
　　　②カーボランダム　⑧カーボン⑪カイaン
　　　⑭苛性〔～ソーダ）　①カッバー
　　　⑧カドミウム　㊤金（かね）　③ガラクトース
　　　㊦カリ　②カリウム　⑭ガリウム
　　　②カルシウム　②カルポキシル⑭カルボソ
　　　⑧蟻酸　⑭キセノン　⑪強酸　⑤金（きん）
　　　⑤銀　⑪金鍛　⑦金属　（§）グア＝ン
　　　⑲クエン〔～酸〕　②グリセリン
　　　⑧クリプトン⑤グルタミン㊦クローム
　　　⑧クロム②珪酸②珪素⑧ゲル
　　　⑭ゲルマmウム　④元素　⑦d一ルド　⑭黒鉛
　　　③コリン　（§〉コルヒチン　（§）コレステor－IV
　　　⑱金（ごん）　⑲金平　⑧酢酸　④酸　④酸塁
　　　⑲視紅　③シトシン　③シトルリン　⑧弱酸
　　　⑭契化　⑧異紫　⑭純銅　③硝酸　⑭シリカ
　　　②水野　②水酸　④水累　④鑛（すず）
　　　⑭スチレン　⑧ストOンチウム　㊧箭銅
　　　⑲ゼイン　②石墨　⑧赤燐　⑭セシウム
　　　②ソーダ　⑧粗銅　⑦タングステン　◎炭酸
　　　③炭水　④渓素　⑭チオ　③窒素　⑤チミン
　　　⑳鉄の銅⑱トリウム⑪トリブ｝フアン
　　　⑭土顛　④ナトリウム　0鉛（なまり）
　　　⑳晶ッケル　く§）乳酸　⑲涙酸　①豊野
　　　⑲ヌクレオチy　⑳欝金　⑳バリウム
　　　⑳ハロゲン　⑧ヒドロニウム　⑨ピルビン
　　　⑲フィブリノゲy⑭フ＝ノール
　　　③フェノキシ　⑧フェリシアン
　　　⑧フェロシアン　⑨フォルム　⑭フタレイン
　　　②フツ崇　⑬ブPバン　⑳ブVビレン
　　　⑨プロラクチン　⑤ベブチド　⑲ヘム
　　　③ヘリウム　⑧ベリリウム　⑭ベンゼン
　　　⑭磯（ほう）酸⑭門脇　⑬事ロ晶ウム
　　　④マグネシウム　④マンガン②メタン
　　　⑭メチル　⑧沃簸⑭ヨード　⑲ラク酸
　　　④ラジウム　⑧ラドン⑧ランタノイド
　　　③リジン⑧リチウム⑪リボ⑪リボース
　　　②硫酸　②蟻　①リン酸⑲ルシフ＝リン
　　　⑧ルビジウム⑲レチネン⑪lron
中）　②懸子③アルカリ　⑧アルコール
　　　④アルミニウム　◎アンモ＝＝ア　④硫黄
　　　①ウラ晶ウム　③エタノーノレ　②塩（えん）
　　　③塩酸　②塩紫②黄金　＠オキシダント
　　　◎金（かね）　④カリウム　②カルシウム
　　　㊤金（きん）　④銀　㊤金脳
　　　⑤クエン（～酸）　◎グリセリン　②元雍
　　　◎鯛鉄②酢酸O砂鉄　⑥サリチル　③酸
　　　⑤酸素　◎重曹　②硝酸　o水銀　③水酸
　　　｛》水鍛　　④錫　（すず）　　⑤スチーノレ
　　　⑤スチレン　◎青鍋⑤タングステン　②炭酸
　　　②巌水　④炭崇＠チオン　O窒累　㊨鉄
　　　④綱　④ナトリウム　④ナフタレン
　　　②鉛（なまり〉　＠白金　⑤バリウム
　　　＠フェUル　④フロギストン　④プロパン
　　　⑤ペンゼソ　④珊（ほう）酸　②マグネシウム
　　　④マンガン　②沃紫　⑧硫酸　①規
　　　②A9〔金）　⑤Ba〔バリウム）
　　　②BTB（～藩液）　⑤C〔炭層）
　　　⑤Ca〔カルシウム）　⑤Cl〔壇素）
　　　②Cu〔鋼）　④Cuprum②Fe〔鉄）
　　　②H〔水素〕　④lg〔マグネシウム）
　　　（§＞N（窒繁〕　⑤Na（ナトリウム）
　　　②0（戸倉〕　②S（S極）　⑤S（硫黄）
1．5111
高）　①アスファルト①アンチte　：一
　　　④石（いし）　④岩（いわ）　⑬韻石　㊤畷鉄
　　　②雲母　②塩分　⑪黄土　②黄鰐鉱　⑤著せん
　　　㊤解れき　⑫花畠〔～岩〕　匂火成　②化石
　　　⑧ガソリン　①助炭④巻（がん）　②岩塩
　　　㊧岩塊　の岩石　⑫岩体　◎かんらん（～岩）
　　　⑫輝石　㊧凝灰〔～岩）　⑪玉（ぎょく）
　　　①巨石㊤金鉱④煙（けむり）　②原独
　　　①鉱　④鉱石　⑪黄土　⑧鉱物　⑭コークス
　　　⑦黒土　⑧琉珀　⑮砂（さ〉　①緬砂　⑤砂岩
　　　④砂礫　②磁石　④重油　①硝石⑧ジルコン
　　　⑪シルト　⑪塵（じん）　⑦水成
　　　⑧すす〔煤）　⑧砂（すな）　O石（せき）
　　　②石英　の石壌　⑤石灰　②石膏
　　　oダイヤモンド　⑲地塊　㊤チャート　㊤長石
　　　②ちり〔屡）　⑳土（つち〉　㊨泥岩　⑫泥炭
　　　◎鉄鉱　⑫鉄鉱石　①鉄分　③土（ど）
（高校）　⑧…物理　⑭…化学　⑲…生物　⑲…地学　⑧…倫社　②…政経　⑧…日本史　⑭…世界史
（中学）　④…理1上⑤…理1下◎…理2上＠…理2下⑧…公畏①…地理◎…歴史
②…地理
??
　　㊦鋼鉱　㊧陶土　④土砂　◎土壌　⑬土石
　　　⑧泥（どう）　㊤軟泥　⑤粘土　0灰　＠煤煙
　　⑭白煙⑤はんれい〔～岩〕　⑲漂砂
　　⑤覧たい石　㊧片岩　㊧片麻　㊧片理　㊥定石
　　　②ポーキサイ｝　㊧母岩　①ポドソノレ
　　　⑱ホルンフェルス　のマグナ　⑤マグマ
　　　㊨モレーン⑧曲煙⑤確告⑭汚（よご）れ
　　　⑦ラテライト　⑪梁纏　①燐鉱　⑨礫
　　　⑦レグール　④“一ム　⑪緑爵
中）　㊤石（いし）　◎岩（いわ）　◎雲母　⑨燦分
　　　＠角閃（～岩）　⑨花商〔～岩）
　　　◎かす（油～〕　◎火成　⑧化石　②ガソリン
　　　⑥岩（がん）　②岩石　＠かんらん〔～岩）
　　　③輝（き〉石＠凝灰（～岩）　⑦金鉱
　　　③煙（けむり）　⑧原油　①鉱　④鉱石
　　　◎黄土　⑧支物　①＝一クス　④砂岩　②縫石
　　　Φ重油　⑤砂（すな〉　①ずり（～由）
　　　◎石（せき）　④石英　⑤石炭　o石灰
　　　④ダイヤモンド　＠チャート　⑤長石
　　　②塵（ちり）　《》ニヒ（つち）　＠泥岩　＠泥」焚
　　　◎鉄鉱　◎鉄鉱石　⇔土（ど）　①鋸鉱
　　　④聞分　②難曲　④土砂　④土壌
　　　③泥（どう）　②枯土　⑧灰（はい）　⑨煤煙
　　　①煤塵　③はんれい（～岩）　①ボーキサイト
　　　①ぼた（～出）　⑥ホノレンフ＝ルス　③マグマ
　　　⑧泥岩　①汚（よご）れ　④ルビー
　　　②礫（れき）　＠礫岩　①w一ム
1．512
禺）　②オゾン　⑧気柱
　　　③無気
中）　◎エア　0ガス
　　　②欝煙
㊤空気③真憲　⑧大気
⑤空気　⑤真空　㊤大気
1・513
高）　②泡⑭うたかた　②溝滴（うてき）
　　　⑱雨粒（うリゥう）　㊨塞水　②海水　⑫海氷
　　　⑭乾（かん）　㊧垢取　⑳乾燥　⑮汽水
　　　②気泡⑪吸湿⑪吸水④氷①しずく
　　　◎霜　⑦蒸気　⑤浄水　㊧水滴　④水分
　　　㊧速乾　⑦淡水　⑭露　⑳熟水　㊨蕪鵬
　　　㊤廃水　0氷晶　⑭ホーム（泡）　㊥干し
　　　⑧水（みず）　⑬二二　①湯（ゆ）　①融水
　　　⑨陵水　④流氷　㊤冷水
中）　④アイス　③泡（あわ）　◎潤い　①湾水
　　　㊤海永　◎乾（かん）　③乾湿　◎乾燥
　　　㊤氷（こおり）　①湿気　②湿り　o蒸気
　　　①上下水　⑤水（すい）　③水演　④水分
　　　0淡水　◎露（つゆ）　⑨ドライ　④廃液
　　　④溌水　①干（ひ）　⑤ホーム（泡〕
　　　㊤水（みず）　o溺（ゆ）　①流氷
い514
嵩）　⑨火砕流　⑧雷（かみなり）　（慶干害　⑧洪水
　　　◎地震　の霜馨　⑳地変　⑧天災　④氾濫
　　　⑪鑑（ひょう）書　㊤喚火　⑤本震　⑱余震
中〉　⑤薯（かみなり）　①洪水　◎鉱毒　④地震
　　　①出水　o水署　①雪崩　㊥氾濫　⑨噴火
　　　o落餓
中）　①田鼠
属）
中）
1．515
1．5150
㊤寒気　⑤寒波　⑫気塊　④気鹸　㊨窯象
㊧気園　④気流　⑦厳寒　②盤暑
①サイクロン　㊤前線　㊤暖（だん）　㊨暖気
＠寒気　③寒暑　⑧気盤　④気象　＠気囲
③気流　⑥前纏　◎暖（だん）　＠暖気
1．5151
高）　④海風　⑧農（かぜ）
　　　⑧台風　⑦←ルネード
　　　⑧鼠（ふう）　⑧腹黒
　　　⑦無蜀1㊦モンスーン
中）　④風（かぜ）　④強鼠
　　　①風（ふう）　㊥暴鳳
　　　④やませ
禺）　⑮雲（うん）
　　　⑨雲（くも）
　　　⑲もや
中）　㊤霧（きり）
　　　③積雲
㊥強風　⑳神鼠
⑨ハリケgeン
⑮フ＝一ソ　㊤暴鼠
⑨驚風
⑫舎風＠爆風
④モンスーン
1・5152
⑪雲技　⑪煙霧　④霧
⑫スモッグ㊤積乱④譲霧
　　　①雲（くも）　①スモッグ
＠層鑑　①誌霧　⑤習雲
1．5153
高）　｛》薦（あめ）　㊤降爾　②豪雨　0園田
　　　㊧降雪　㊧豪雪　①深雪　①スコーール　⑫毒鱈
　　　⑦多薦①つゆ〔梅干〕　⑬梅雨（ばいう）
　　　⑦氷蟹①ブリザード　④雪（ゆき〉　④雷構
中）　の雨（あめ）　＠あられ　①豪爾　④降水
　　　③深雪　　①スコーJレ　　（t）i嚢雪　　①多潤百
　　　⑧つゆ〔権爾）　o梅爾（ばいう）
　　　＠糧（ひょう）　①氷雪　④雪（ゆき）
　　　①霧爾
1．5154
嵩）　②嵐　⑤晴天　④天気　②天田　㊤晴れ
　　　⑫日和　⑨風薄　⑧洗雪　㊤緻浪　⑧暴鼠爾
中）　①丁舷　①昭策　①照り　②天気　⑧矢銭
　　　＠虹　◎晴れ　④霞夜　①風南
1．5155
各誘についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみt黒丸算用数字は理・社岡方への串現を示す。
篤）　⑪うねり　㊧海象　の海流㊨カレント
　　　①干潮　⑭干溝　㊤起潮　㊤灘（うしお）
　　　①暖流　㊧潮汐　④瀬流　⑳波（なみ）
　　　②絞（は）　㊤波浪　⑱躍属　⑧余波
　　　⑤リップ
中）　（t）海流　（三〉千潮　①干満　①寒流
　　　④潮（しお）　⑦暖流　O波（なみ）
　　　＠波（は）　⑤波浪
1．51SO
蔦）　②塩化　◎汚築　＠汚濁　②解鰻　③化合
　　　②加水　⑭荷電　②還死　②態光　⑲完贔
　　　⑮含水　⑧揮発　③醍鰭　③凝欝　⑧凝折
　　　②結贔　㊨けん濁　⑮固詰　⑭きらし〔～粉）
　　　⑤酸イヒ　②煮沸　⑭消（しょう）　⑲硝化
　　　⑳鉾華　⑲蒸散　㊤蒸発　①蒸発散　②蒸留
　　　⑲水溶　③澄み　⑧中面　⑧瀬解　③沈殿
　　　②電解　⑧電離　（b凍結　⑧解け　◎斑贔
　　　㊧葬贔　⑪微贔　＠漂白　④農食　①腐植
　　　⑭沸騰　⑦不凍　⑲不溶　㊤放射　⑭唱曲
　　　㊧融雪　⑭沃化　②溶解　⑭留出
中）　②塊化　Φ汚染　◎汚濁　③化合　④運死
　　　◎凝結　⑤凝固　③理研　⑤晒し　④酸化
　　　①凍（し）み　◎蒸散　⑤蒸発　②蒸留
　　　⑤澄み　⑤中和　⑤沈澱　⑤電解　⑤竃霞
　　　①解け　⑥煮（に）　④震食　②沸騰　⑨分留
　　　①放射　◎愚解　④溶解
1．5161
高）　⑧炎色　④火災　⑧火事　⑰戦火⑪半平
　　　⑧点火　◎導火　⑨内燃　③燃焼②発火
　　　0火（ひ）　⑧砲火　⑭炎（ほのお）　㊧焼け
中〉　の火災　◎戦火　④点火　②燃焼　⑤火（ひ）
　　　③炎（ほのお）　＠蒸し　⑫焼け
高）　⑧吸熱　⑤急冷
　　　③冷却　⑭冷凍
中）　◎嵩熱　⑤地熱
　　　⑤熱（ねつ）
1．517
⑪地熱　⑦熱　②比熱
　③赤熱　①地熱　⑤電熱
G＞放熱　④冷裁　①冷罐
1．520
高）　⑬天（あめ）　⑧宇憲　⑨上空　O天（てん）
　　　㊤天界　㊧天球　⑦天空　◎天地
中）　◎天（あめ）　の宇宙　⑧空（くう）　①上空
　　　④空（そら）　◎天球
高）　｛｝衛星
　　　⑭臣墨
　　　㊧黒星
　　　㊤主星
1・521
⑮海王　⑮火球　㊧火星　㊤輝星
⑬鍛河　＠金星　㊨ケンタウルス
㊧彩層　⑤サン（太隅〕　⑳斜矯
㊧シリウス　⑭新星　⑮水星　㊨彗星
　　　⑪星（せい）　⑬星雲　㊤星座　⑪星団
　　　㊤引回　⑤月（天体〕　④天捧　⑮土星
　　⑮｛半星　②E（ひ）　⑮ベテルギウス
　　　②星（ほし）　㊤平潟　④明星　（§）冥；三三
　　⑫木星⑪流星㊤連星　㊤震（わい）星
　　　④惑星
中）　⑧衛星　◎海王　◎火星　◎臣星　◎鍛河
　　　◎金星　◎恒墨　◎慧星　◎塁（せい）
　　　◎二叉　◎星座　⑤太鶴　㊤月（つき）
　　　⑧二二　◎土星◎ベテルギウス
　　　④星（ほし）　◎明星　◎二王　の惑玉
高）　⑤皆既
　　　⑮日周
中）　＠天文
i．522
㊨外合　④天文　㊤内合　⑪南中
⑫日食⑭隼周⑲バースト
◎爾中　◎fiee◎隼周
1．523
嵩）　㊥海陸　㊧岩麗　㊤岩盤　④鉱床　⑤鉱属
　　　⑪互溺　⑫黒鉱　㊤シラス〔白砂｝　㊤水睦
　　　⑮層理　⑧単比　＠断麗　④地黒　《｝地球
　　　⑧地質　㊤地心　＠地層　①鉄鉱床　⑦凍土
　　　㊤＝と属㊥内該⑫マントル⑪睦海
φ）　①シラス（厳砂）　①水建　＠縣麗　⑤地殻
　　　＊地球　 ◎地軸　 ①地質　 ＠樋　 ＠マントノレ
　　　◎騰貫
高）
中）
1・524
⑦爾裂　①横谷　①凹地①廷（おか〉
⑮カール　㊨避（がい）　＠梅溝　⑬海膨
④海嶺　の趨（がけ）　⑫火ロ　④河谷
（i）火山　①丘（きeう）　（i｝丘陵　⑨嫉谷
①凹地　⑮クレーター　⑦ケスタ　O原野
◎高原　⑨粟野　②向麟　㊥荒地⑦高峰
⑪二野　①谷（こく）　⑲坂（さか）　㊤砂丘
◎由（さん）　①d」長｝　⑦由系　O由水
⑧由地　④山脈　④山麓　㊧湿康　⑦支脈
⑦シヤ　㊦黒谷㊤新開⑳深山①ステップ
⑭石窟　⑦繕壁　◎草原　㊦堆石　o台地
⑧大地　②大幅　㊨毎（たけ）　③谷（たに）
⑫段丘　o地形　④地溝　⑦地勢　①地類
⑦ツンドラ　①低山　◎低地　Oデルタ
O口口　⑧内陸　①南口　⑧野（の）
㊤ノッチ　⑬背斜　＠原（はら）　⑱パンゲア
①パソバ　⑫徴地形　①泳原　⑫氷山
㊨ふもと　①プレーり一　①プレーンズ
②平原　①平地　⑮平頂　④平野
⑭鋒（ほう）　②盆地　⑦メセタ
②由（やま）　⑪幽谷　⑲沃±　⑧酸　①睦塊
⑫愚臣①巌（れい）　①レス　⑦麓（ろく）
O丘（おか）　①海流　④趨（がけ）　＠火口
（i｝火由　①丘陵　㊥罵原　①嘉由　①鳥地
④坂（さか）　◎砂丘　O山（さん）　C＞由河
①山岳　④山地　①山脈　①由麓　⑨湿原
（蕎校）　⑬…物理　⑧…化学⑲…生物㊧…地学⑧…倫社②…政経⑧…日本史⑭…世界史
（中学）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上⑥…理2下⑧…公民　①…二二0…歴史
。…地理
????
??
①ステップ　O草原　（）大地　◎台地　④大陸
②谷（たに）　◎段丘　｛野地形　①ツン罫ラ
①低地　①適地　くD濁窟　①練　①内睦
②野（の）　㊤原（はら）　①パンパ
①ふもと　㊥耳乙原　◎平趣　O平三野
◎洞（ほら）　◎盤地　⑤山（やま）
⑧陸（りく）　O陵地
1．525
属）　＠池（いけ）　①エスチュアリー　①塩湖
　　　④オアシス　①F．泉　⑤海跡　の河ロ　㊧河床
　　　⑧河用　⑲場（かた）　（む川（かわ）　⑯川原
　　　⑦急流　⑦クリーク　⑦繭（こ）　⑧湖沼
　　　⑫湖水　①湿地　⑤沼沢　①支流　④水系
　　　⑮瀬　①滝⑧滝口　①畏河　①内水面　⑲沼
　　　④氷河①本絹涜　①本流　⑨湖（みずうみ）
　　　⑧淀み④流水①ワジ
中）　0池（いけ）　◎オアシス　②塩黒　④河口
　　　o河川　①湯くかた）　⑧用（かわ）　②河原
　　　①急流　①クリーク　④湖（こ）　⑨三流
　　　◎大河　①濁流　㊥沼　㊥氷河　①母調
　　　④湖（みずうみ）　＠流水
高）
中）
1．526
㊤磯　⑤海（うみ）　◎江（え）　④沿摩
O遠洋　⑤沖　㊦オケアノス　0海（かい）
①海淵　⑪外海　⑧海津　⑧海峡　㊧海山
㊤海盆　⑦海洋　④外洋　⑧河津　＠下流埴
e燦（がん）　①環礁　㊦四型　Φ近海
①グランぎバンク　◎群島O江（こう）
⑦孤島　①死海　O島（しま）　①礁⑤小谷
⑪上流域　O諸観　④烈（す）　O西摩
◎瀬戸　o大洋　④地鹸　㊤地中（～海）
㊥中流ま或　⑫底質　O晶（とう）　④東岸
㊨髭弧　◎内海　⑤内湾　＠南悔　①函庫
①南氷　①臼海　◎浜（はま）
⇔バルト（～海）　O半轟　㊧ビーチ
⑦フィヨルド　㊥北摩　⑪濡（みお）　⑦邸
0洋（よう）　①洋島　①リアス　①陸島
O流域　◎両庫　③嘉島　⑦良湾　0列島
④湾　⑦田津
㊤海（うみ）　①江（え）　0沿岸　◎達洋
⑧沖　④海（かい）　⑨海津。海絞②海洋
①外洋　＠河岸　＠津（がん）　④津（きし）
③魚礁　①近海　①江（こう）　①湖津
O島（しま）　C＞礁　◎諸島　①頻（す）
①西燦　＠瀬芦　①大洋　①地廻　（D中流域
②島（とう）　（£｝東岸　◎内海　①灘
①浜（はま）　◎帯島　①フィヨルド　①北庫
◎北洋①岬④洋（よう）　⑨リアス
①離島　◎流繊　の列島　◎湾
1・527
蔦）　㊦雨林　①鉛鉱山　⑦金山　㊦景勝　⑭国土
　　　④翰墨⑦サバナ②山霊①ジャングル
　　　⑧森林　㊦疎林　⑦タイガ　o炭鉱　⑭地大
　　　o鉄鉱山　①鉄山　①鋼鉱山　㊨風土　⑲風物
　　　⑨密林　①森（もり）　②油顕　㊦擦地
　　　O林（りん）
中）　◎荒れ　①雨林　⑦金山　⑦銀山　㊤露土
　　　◎砂摺　①サバナ　①奇問　①欄林　④森林
　　　①タイガ　Φ炭鉱　①鉄山　◎網山
　　　④林（はやし）　◎嵐土　①密林
　　　◎森（もり）　①油田　①鉢（りん）　◎林野
爾）　④温鞭
　　　①極北
　　　’e熱帯
中）　②撮繋
　　　⑨南極
高）　⑳遠景
　　　⑤鷺景
中）　㊤背景
1・528
の寒帯　⑪脳胞⑪極前　④極地
①セルバ　①大圏　Φ暖帯　①両極
◎北概　⑦冷帯
①寒搭　④極地　④赤遵　①暖帯
⑧熱帯　④北極　①冷帯
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⑱奇観　く診畏観　o崇魯　⑭水瀞
⑨バック　㊥美観　㊥風景
㊥風蚤
1．550
嵩）　⑲アミラーゼ　⑭異性　⑤異体②栄養
　　　③液胞　＠雌（お）　⑲雄くおす）　③外包
　　　⑲核液　⑲核棺　⑨核膜　⑲劉球　⑤カルス
　　　⑲目切チン．⑲キサント　⑲基質　③極体
　　　⑤筋原　⑲菌糸　⑪グラナ　⑲グリコゲン
　　　⑲クルオリン　③ゲノム　⑤漂墓　⑤漂ロ
　　　⑪原蘭　（§鵬棄　⑪酵母　③細胞　⑤羅種
　　　⑲シアnン　②色紫　⑲雌　⑤宿主　⑲嬢核
　　　⑲小体　⑤ノ」、胞　⑲漿（しょう）蛙莫　⑧生蟹
　　　⑨仁（瑠胞の）　曾人蕾　⑨ストロマ
　　　④溢〔sex）　⑲精（せい）　③精核
　　　③精原　③精子　⑲星状　②生物　⑤精母
　　　⑨セルラーゼ　⑤セルu一ス　㊤繊維　⑤繊毛
　　　③中片　②デンプン　⑤動原　O動植物
　　　⑧筒柱　③糖麺　㊥毒　⑤トリプシン　③乳塘
　　　③尿のう　⑲のう胚　⑨胚　③帯しん（背砦〕
　　　⑲培地　⑤胚躾　③胚藁　⑪ブラスチド
　　　（§》ペプシン　⑲べん毛　⑲胞（ほう）　⑨胞経
　　　⑲ミトコンドリア　③無核　⑲無糸　⑲無性
　　　⑲難（め）　⑲雌（めす）　⑨有彼　⑪有糸
　　　⑲有性　③獲分　②葉緑　⑲卵該　⑪卵原
　　　③卵母　⑳リトマス　⑲リボゾーム　⑧両柱
　　　⑲ルシフ＝ラーゼ　⑲ロドプシン
中）　①栄餐　◎液胞　◎雄（お）　◎雄（おす）
　　　＠紹糸　◎酵素　②酵母　②纈胞　⑤艶素
　　　の張顛　④人函　⑭性〔sex）　◎精子
　　　⑤生物　◎繊維　③澱粉　◎毒　◎胚　＠培地
　　　◎雌（め）　②雌（めす）　②養分　②葉緑
　　　②リ｝マス⑧両性
各壽奮についた数字は出現教科数（金教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ、白丸算用数字の場舎は理科系教科のみ，黒丸算潮数字は理．社爾方への出現を示す。
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高）　⑧海草　①果樹　¢木（き）　⑲キク闘
　　　①臣木⑧草（くさ）　①高木①広葉
　　　①雑草　④樹（じゅ）　④樹木　④植生
　　　O植物　⑲神木　⑳藻（そう）　④薦（そう）
　　　e葦木　⑧鍵菜　㊨木（ぼく）　◎牧草
　　　⑭＊（もく）　⑧渠箪　◎野菜②裸子．
　　　⑲綴藻
中）　◎海藻　①果樹　⑧木（き）　◎草（くさ）
　　　◎円高　①撮（じゅ）　①樹木　①植生
　　　⑤植物　②菓（そう）　◎大木　③低木
　　　①倒木　①牧草　⑤野菜
1．552
高）　⑲アオサ　㊥麻（あさ）　⑧葦　①アバカ
　　　①アマ　①アルファ　㊤粟⑲異化①イチゴ
　　　①イチジク　㊧イif　9ウ　Φ稲（いね）　④芋
　　　＠梅（うめ）　⑪漆⑨ウルチ⑪エンドウ
　　　①エンバク　⑦黄機⑦黄購Φオリーブ
　　　④オレンジ　①カカオ　①樫　①柏　⑪カズラ
　　　⑪樺　③カビ　㊦株　⑧カヤ　⑳カラムシ
　　　①カンキツ　◎甘蕪⑲誉藷⑨菊Oキビ
　　　②粟　⑪クmレラ　Φ桑　⑪ケシ
　　　①ケブラチm　⑦高梁（こうりゃん）　④苔
　　　①ココ〔ナッツ｝　㊦昆布⑲桜⑭ザクor
　　　①シザル③シソ　のシダ①ジュート
　　　◎水稲　③スゲ　①輔　②藻額　⑱ソテツ
　　　⑤大根④大豆④竹（たけ）　①タロ
　　　①地衣㊦チーク　①テンサイ　①トウヒ
　　　⑪トクサ①とど（～松）　②トマト⑧菜
　　　⑲梨⑲ナズナ　①ナツメ　④人参⑨海蓄
　　　⑦パーム　⑪梅松　①パイナップル
　　　⑬バクテリア　⑳櫨（はぜ）　⑦バナナ
　　　⑱パピルス　⑨バラ　⑦馬鈴薯
　　　⑨ピー（～ナ9ツ）　⑰稗（ひえ）
　　　◎プシ”フィトン　㊤ブyウ　①ブナ
　　　⑦ホワプ①松①マホガ＝一　の豆
　　　①マングv一一ブ　⑤憂㊦モミ　⑤渓
　　　②もろこし　①ヤシ　⑲柳①ユーカリ
　　　①ライ（～愛）　①落花張①ラワン
　　　③ラン藻　④リンゴ　㊨鱗木　⑤レタス
　　　①レモン　O聞酒　⑫蔵木（ろぼく）
中）　◎麻（あさ）　◎葦　①小豆　①藺（い）
　　　④イチゴ　◎イチeウ　⑧稲（いね）　Oイモ
　　　◎エンドウ　◎オモダカ　㊥オリーブ
　　　＠オレンジ　＠カエデ　①カカオ　⑨楠　①樫
　　　◎カジメ　①ガジnマル　◎樽　②カビ
　　　◎かぼちゃ　①誉薯　◎キノコ　◎黍
　　　②キャベツ　①ヰユウリ　①礫（くぬぎ）
　　　O粟　◎クロッカス　⑥クロレラ　①桑
　　　◎珪藻　②苔　◎胡麻　＠薦（こも）　④昆布
　　　⑨桜　①惟　◎シダ　①芝
　　　◎じゃが〔～いも）　C＞ジュー｝　＠シュロ
　　　①スイカ　⑨杉　◎ぜんまい　◎藻額　④大葺
　　　②竹（たけ）　①チーク　◎チ：一iリップ
①テンサイ　④とど〔～松〕　Φ菜　①梨
0ナス　◎ナズナ　③ナツメ　①権（なら）
（i）＊ギ　①海苔　④パイナップル　①白菜
①バナナ　G）ビLマン　①ヒバ　Oブドウ
①ブナ　⑳松　③夏　Oミカン　O変
①メvン　⑨藻（も）　◎モミ　⑨擁
Oもろこし　①ヤシ　⑤御　＠ユリ
①ラッ＄blウ　①ラワン　＠ランノ藻　④リンゴ
①レタス　⑤レモン　④わかめ　（三〉わさび
◎藤
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蕩）　②技（えだ）　⑲芽（が）　③花芽　③仮根
　　　⑧果実　⑲花粉　①球根　⑨掻核
　　　②茎（くき）　⑧果物　③蓬（けい）　②結節
　　　①コブラ　㊤根（こん）　⑲根拉　⑪師管
　　　⑨子のう　⑪蘂（しべ）　③子虜
　　　⑲構…（しゅ）　①樹冠　⑲珠孔　②種子
　　　⑪樹捜　④樹膳　⑲鍾皮　⑲厚皮　⑲子薫
　　　③鞘（しょう）　④針葉⑪桑実　⑲側芽
　　　①種（たね）　①短茎　⑲柱頭　⑤頂芽
　　　①長茎　①蔓（つる）　⑲道菅⑲問採
　　　③トゲ◎苗（なえ〉　⑳根（ね）　⑲無穀
　　　⑥箕〔誓～〕　⑧葉（は）　⑲胚翰　⑪胚珠
　　　⑲胚乳　⑤胚のう　⑲丸柄　⑲麦芽
　　　②花（はな）　⑤反足　②被子　⑨フィル
　　　⑧節（ふし）　①フラワー　④穂（9）
　　　⑤胞子　（｝実（み）　㊥芽（め〉　㊤綿花
　　　㊦靭（もみ）　⑲蒋（やく）　⑲幼芽　③幼根
　　　③葉身　⑬葉肉　⑲藁柄　㊤落葉　⑤落果
　　　⑲躍層　㊤藁
中）　0技（えだ）　②果爽◎花甲　④茎（くき）
　　　①果物　②茎（けい）　◎根毛　①サクランボ
　　　◎節蟹　◎離器　＠蕊（しべ）　◎子虜
　　　⑧種子　③樹脂　◎小葉　（三）四葉　①爵果
　　　㊥種（たね）　◎を撲頁　④蔓（つる）　◎避質
　　　①苗（なえ〉　⑤根（ね）　㊧葉（は）
　　　◎椹花　◎胚珠　＠愛芽　㊥在（はな）
　　　④穂（ほ）　②胞子　e案（み）
　　　◎幹（みき）　の芽（め）　㊤綿花
　　　◎籾（もみ）　◎葉柄　◎等等　①焉葉
　　　①落花　①落果
1．560
禺）　⑧アMマル　＠猿人　⑫オーストラmビテクス
　　　⑫iB人　④原人　⑭蛇蝿　の人類　O鳥獣
　　　②動物
中）　Φ人繧　母動物
禺）
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①アザラシ　④犬（いぬ）　②ウサギ
⑧牛（うし）　㊥馬（うま）　◎獲
①海獣（かいじeう）　◎家欝　㊦カバ
①カンガルーO狐⑧旧象⑧牛馬
（高校〉　⑧…物理　⑭…化学　⑲…生物　⑱…地学　⑬…ξ餅比　⑫…政経　⑪…日本史　⑭…琶界史
（中学）　⑤…理1上　⑤・◆・理ズド　◎…理2上　③…理2下　⑭…公畏　①…地理　⑦…歴史
①…地理
??
　　　①キリン　④鯨　①熊　⑧犬（けん）
　　　①コアラ　⑭耕牛⑲コウモリ㊥羅
　　　④蜜（さる）　①獣（じゅう）　⑬ステゴドン
　　　①セイウチ　④象　①トナカイ　①肉牛
　　　①乳牛⑪ネコ　②ネズミ　㊨羊⑦豹
　　　㊤豚（ぶた）　②マンモス①猛獣O山羊
　　　①ヤク　①有蕎①ライオン　㊦ラvコ
　　　①ロバ
中）　◎犬（いぬ）　＠ウサギ　⑧牛（うし）
　　　④焉（うま）　④家畜　＠独　◎牛馬
　　　①キリン　②犬（けん）　②獲（さる）　④麗
　　　◎癖子　④水中　⑧象　①トナカイ　④肉牛
　　　①乳牛②ネコ　②ネズミ　④羊⑦白虎
　　　◎豹　②豚（S；オニ）　◎？ンモス　（三）メリノ
　　　⑦墨｝牛　④ライオン　◎ラクダ　①リャマ
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趨i）　④アヒル⑲ガチyウ　㊦賜　③カモメ
　　　③カラス　③鰹　⑦ダチョウ　㊨鳥（ちょう）
　　　②鳥類　⑧鳥（とり）　②鶏（に二わとり）
　　　㊨白鳥　⑬鳩　⑲鍵（ひな）　⑧尉騒　⑲鷲
中）　◎カラス　＠鷹　②鳥鎖◎トビ
　　　O鳥（とり）　⑨矯（にわとり）　＠鷲
い563
高）　③イモリ　⑤カエル　⑨ハ虫（～類〕
　　　①蛇（へび）　①ワ＝
中）　◎イモリ　◎カエル　④亀　＠恐竜　◎トカゲ
　　　◎ハ虫〔～類）　②蛇（へび）　◎ワニ
1．564
高）　◎イワシ　Φ魚（うお）　⑲ウナギ　⑲エイ
　　　⑧＄〔干し～）　⑧カツオ　②魚（ぎょ）
　　　＠魚額①サケ　②サメ　⑦タラ　◎ユシン
　　　⑮肺魚⑤板皮①フィッシュ　㊧無顎
　　　⑪ユーステノブテnン
串）　◎アジ　㊥イワシ　㊤魚（うお）　①カツオ
　　　②魚（ぎょ）　Φ魚類　◎グッピー　㊥サケ
　　　④サバ　（三）サワラ　①サンマ　（三）スケトウ
　　　①鮮魚　①タイ　◎タナゴ　①タラ　①ハマチ
　　　④ブリ　①マグロ　①マス
1・565
蕩）　④蟻⑦（ナゴ　⑪ウンカ　②蚊（§）蛾③叢
　　　③クワコ　⑤ゴカイ　④箆虫　⑲さなぎ
　　　③成虫㊤虫（ちゅう）　①ツェツェ
　　　㊧トンボ　⑧鰻　④蜂　⑲蟹　⑨マキ〔蟻～）
　　　⑲緬　⑧虫（むし）　③ユスリ（～蚊）’
　　　⑪幼虫
中〉　◎アブ◎蛆（うじ）　◎戴＠中置
　　　◎コガネ〔虫）　の昆虫　①虫（ちゅう〉
　　　②蝶　◎ハエ　③蜂　②バッタ　④繭（まゆ）
　　　の虫（むし）　◎幼虫
1．566
高）　⑲アゾトバククー　⑲アメーバ
　　　⑪アンモナイト　⑲イカ　㊤イノセラムス
　　　⑲ウイルス　⑲ウニ　⑲エビ　⑤オウム　◎貝
　　　③回虫　⑨力二　〇匿　②菌顛　②クモ
　　　⑲クラゲ　⑲クロストリジウム
　　　㊤グロビゲリナ　③紹匿　㊤サソリ　②覇瑚
　　　③獲狸（しょうじょう）　⑲タコ　⑪天竜
　　　③頭足⑲バクテリオ　⑪蛤Oヒル⑪福童
　　　⑪プラナリア　㊨プランクトン　⑪プルテウス
　　　③ホヤ　⑪ミミズ　⑲モノアラ（～貝）
　　　㊧有子もOリヴァイアサン⑤レピyシクリナ
　　　㊨碗足
中）　＠アサリ　◎アメーバ　のイカ　◎ウ轟
　　　④エビ　◎貝　④カ＝　②閣　の紹薩
　　　◎ザリが晶　②珊瑚　＠シジミ
　　　◎狸狸（しょうじよう）　◎クコ　＠ダユ
　　　C）なめくじ⑫プランクトン②ミミズ
　　　◎モノアラ（～員）
高）
中）
1．570
⑮遭骸　②遺体　O｛本（からだ）　⑬器官
⑨骨格　㊤溺体（駆串筋　⑫人身　②身体
⑲成体　③生体　③全身　⑲体位　⑮歓体
㊤騰体　⑫撮　⑲母体　②身（み）
◎三雲譲　＠遣体　⑤体（カ》らだ）　◎器官
②死骸　＠究体　◎人畳　⑭身体　＠人体
⑧身（み）
1・571
高）　④頭（あたま）　⑤嘱頭　⑫顔（かお）
　　　⑤眼球　⑲鰻棒⑨膿極⑲くちばし
　　　③頚（けい）　③ロ腔　⑤虹彩　⑧級頭
　　　②雷（した）　③赤鍛　①双照　⑦頭形
　　　⑲瞳孔　②爆弾　㊧肉眼　⑲白眼　⑦噴　o轟
　　　⑭ま〔目）　④葺（みみ）　＊目（め）
中）　④頭（あたま）　◎顔（かお）　◎口器
　　　＠算（じ）　◎鳶（した）　◎肉眼
　　　④艮（はな）　◎轟腔（びこう）
　　　◎頬（砥お）　②耳（みみ）　＊震（め）
1．572
高）　②羅（お）　⑤罵　③腱都　o紅門　④鷲
　　　⑲羨胸　③背部　②腰（はら）　③尾部
　　　⑲腰腔　⑲腹部　⑰胸（むね）　⑲腰部
　　　⑲ろっ間〔～筋）
中）　⑨羅（お）　㊤罵（かた）　◎肛：門
　　　◎腰（こし）　㊤背　◎鵬　◎腹（はら）
　　　◎履部　◎胸（むね）　⑧臨
1．573
餐譜についた数寧は出蓼外科数（全教科は瓶　1のときは右の山号で教科名を示す）。出環教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，臼SI．算用数字の場合は畷斗系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
葛）
中）
嵩）
中）
⑧足（あし〉　②饒（うで）
⑲指（し）　⑤躾蓋③多指
⑱ハンド　③藤　⑧股　⑤麗
⑨翼（よく）
④足（あし）　⑧碗（うで）
◎翼（つばさ）　＊手（て）
◎鰭（ひれ）　④指（ゆび）
1．574
（§）偽足
⑲短嬉
④指（ゆび）
◎閲節
◎膝
⑲アラタ　⑲暗帯　（§）胃　⑲胃腺　⑲胃腸
③胃壁　⑲えら　⑤蓮髄　⑬｛江蘇　⑲角縁
⑲肝（きも〉　⑲肝臓　⑲聞書　⑧筋肉
⑲鵬管　⑲腱　（§｝後脳　⑲後葉　③糸球
（§）子富　⑲軸索　⑲視床　⑤シナプス　③終脳
⑲終板　⑲小麗　⑤静脈　⑪琵　㊥心筋
②神経　⑨心箆　⑧心臓　⑨腎臓　⑤心厨
⑤膵臓　③髄脳　◎頭騒　⑲精墨　⑧声帯
⑲脊索（せきさく）　③瞭　③爾腎　⑪前頭
⑤荊妻　⑤伸腔　⑲体簸　③大丸　②胎盤
⑬端脳　③中脳　⑤中葉　⑲腸　⑲路草
⑬腸管　（§〉聴砂　⑲腸壁　（§）洞（とう）
②動扉　⑲内臓　⑲乳腺　⑪ニューロン
⑨尿冒　③ネフロン　②粘膜　②脳　②肺
⑤肺胞③半規②按籏⑲副賢　⑲腹膿
④膜　⑲無韻　③明粥　⑨潤農⑲門脈
⑲有髄　③羊農　⑨卵巣　⑲菱脳
◎再　◎えら　◎汗腺　◎肝臓　◎筋肉
◎麹冒　◎子宮　◎小腸　◎静線　◎食滋
⑨神経　◎心室⑥心臓◎腎臓　◎心舅
◎膵（すい）臓　⑭頭鰯　◎精巣　◎線
◎大腸　◎大脳　◎胆のう　◎腸　◎動脈
◎内臓　◎脳　◎肺　◎楽規　◎膀脱　◎蔑
◎蜂腰　◎雄器　◎邸果
1．575
高）　⑲羽毛　⑪鱗（うろこ）　⑪温点
　　　④髪（かみ）　O皮（かわ）　③金襲
　　　⑤毛（け）　③上皮　⑲箕皮
　　　⑲双翼（そうし）　⑪痛点⑲頭髪①ハゲ
　　　⑭羽根　⑨皮丁　⑲皮質　o皮膚③表皮
　　　①ヘア　㊥毛（もう）　④毛髪③冷点
中）　⑤羽毛　◎麟（うろこ）　◎髪（かみ）
　　　◎皮（かわ）　O毛（け）　⑧羽根　⑨皮膚
　　　◎褒皮⑦匿（まげ）
1．576
窩）　⑧穀（かく）　⑤角質　O殻（から）　⑪象甲
　　　①錬機　⑲申穀　⑭甲骨　＠骨角　②骨髄
　　　⑲懸盤　⑭畿脅　③触角　⑧貝珠　⑲髄質
　　　⑲髄鶴（ずいしょう）　⑪脊髄②脊椎
　　　⑤誉梁　⑲せん髄　④象芽　②軟骨
　　　②歯　（は）　　（≡｝饗　（ほね）　　③蓼臼穀　　①肋牽｝
中）　③殻（から〉　⑦牙（きば）　◎臼歯　◎犬懲
　　　◎甲（こう）　⑪串骨．（う舎利　◎触角
＠葺珠　◎脊髄　◎脊椎　⑦角（つの）
o歯（は）　⑦脅（ほね）
1・577
蔦）　⑤アクチン　（§》アスコルビン　③汗（あせ）
　　　⑲アドレナリン　②アミノ　⑲アルギニン
　　　⑭アルブミン　⑲岡液　⑲インシニリン
　　　⑲難中　③オーキシン　（§）核酸　⑲ガストリン
　　　⑲花塗　⑲果轄　④‡乳　⑲グロビン
　　　⑲面（けつ）　⑲血液　⑲迎車　⑲血漿
　　　③廊檀　⑪コルチコイド　⑲謄質
　　　⑲ジベレリン　⑤脂肪　⑧人糞尿　⑲膵液
　　　⑬セクレチン　⑤体液　⑲唾液　③胆液
　　　③蛋白　㊤塵（ち）　⑤乳（ちぢ）
　　　⑲チトクローム　⑲チロキシン
　　　⑲涙（なみだ）　①乳（にeう）　③乳汁
　　　⑲尿　⑲ビタミン　③フェcrモソ　⑪ヘモ
　　　⑲ホルモン　⑲ミエリン　⑨ミ愛シン　⑭油脂
　　　⑪琴二水　⑲リンパ
中）　◎洋（あせ）　◎アミノ（～酸）　②胃液
　　　①や乳　⑧血液　◎雌球　◎血漿　◎血小板
　　　③膳肪　◎騨（すい）液　◎唾液　◎胆液
　　　◎螢臼　⑧血（ち）　②乳（ちぢ）　◎腸液
　　　③乳（にゆう）　◎尿　◎ビタミン
　　　の糞（ふん）　⑥ペプ｝ン
い578
高）　②卵（たまご〉　⑪瑠黄
　　　③不簿割　⑨卵（らん）
中）　⑧鶏卵　Φ卵（たまご）
　　　◎卵白
1．580
⑪申黄　⑲等黄
⑲卵黄
◎卵（らん）
高）　⑭命（いのち）　⑧うつせみ　⑨婿動　㊥身命
　　　④生（せい）　②生命　⑭天命　⑪立命
申）　①命（いのち）　②欝禽　⑧人命　㊤生命
蔦）　②生き
　　　⑪寄生
　　　②出薩
　　　⑧薮生
　　　⑤生存
　　　⑧誕生
　　　④発芽
　　　⑨野生
申）　◎生き
　　　①常隷
　　　⑧生姦
　　　②発芽
　　　◎野生
1．581
⑧生み　⑪円熟　⑳老い　⑳騒擾
③共生　⑲群生　①原生　②更生
①出生⑧生死　⑪三等　⑦常緑
④生青⑪生死　¢成熟　⑤生息
①生誕　⑧成長　⑪双生　⑧税皮
㊥娠産　⑤鎗性　⑩生え　◎発膏
⑲発根　⑲簿化　②分娩　①密生
⑲幼生⑲卵割　⑭燧熟　②韓廻
。生げ　④寄生　⑧出産　⑧出生
①生（せい）　⑨生爾　①成熟
⑤成長　㊤誕生　②生え　◎発脅
①磁化　＠麟卵　◎亀〔二～作〕
い582
（鳥校）　⑱…物理⑧…化学③…生物⑱…地学⑧…倫社⑫…政経⑪…B本史⑰…轡界史
（中学）　③…理1±　⑤…理1下　◎…理2上　＠…理2下　⑧…公民　①…地理　◎…歴史
①…地理
???
K4
高）　⑬圧殺　◎瞭殺　O往生　⑧餓死　e結れ
　　　⑭慮殺　⑲急死　②沽死　⑭殺し　◎殺魯
　　　⑤死　⑰死宏㊤自決　＠自殺　㊤菟亡
　　　③死絨　⑪殺生　⑲戦死　⑨致死　⑪敗災1
　　　⑧爆残　⑰病没　⑳諜殺
中）　◎暗殺　◎控生　③餓死　②枯れ　⑤懲亮
　　　◎死　（う昌害　⑦自決　⑭自殺　（う死に
　　　◎死亡　◎切腹　◎戦死　o痛死
i．583
高）　⑪恩（いき）　⑧遣俵　⑪解鰭　（§〉＄セニァ
　　　⑪くしゃみ　③恒温　⑲交雑　⑲交配　⑭呼気
　　　③呼吸㊨壁面⑬受精⑲受粉　◎消化
　　　⑲生殖　⑭適血　⑪簸精　⑲造卵　⑲発汗
　　　⑲発酵　③泌乳　⑰不朽　⑨不穂　の腐敗
　　　⑲分泌　⑪利尿
中）　　⑦．嵐（いき）　（§珪更麦墨　②ロ乎吸　C）混血
　　　◎受精　Φ溝化　①寛観　⑨購敗
；葛）　⑤煽（きず）
　　　③やけど
中）　②傷（きず）
　　　⑭負儲
1．584
o健廉　⑭鯖寄　⑫負傷
◎健漿　④死傷　⑧被爆
1．585
嵩）　㊦疫病　③慈染　㊥疾患　⑫渓病　⑨廃漢
　　　③発熱　③発病　⑤麗大　④病（びょう）
　　　＠病気
ψ）　◎症：㊥伝染　②発熱　◎発縛
　　　＠病（びょう）　㊤爾気
1．586
爾）　⑲黄燈　②癌　⑤血友　③肺炎
　　　⑪震（ふるい）　⑭ベスト　e麻揮　㊥流血
中）　①喘息　＠中毒
1．587
＊間る　＊～られる　＊～れる
高）　＊当たる
　　　＊違う
　　　⑳類する
中〉　‡当たる
　　　＊違う
2．112
　㊥兼ねる　＊異なる　◎即する
⑪違える　⑧似る　＠反する
　O兼ねる　⑧異なる　⑭即する
②違える　⑧似る　⑧反する
2．113
謁D　⑧浴びせる　O浴びる　＠抱（いだ）く
　　　＠負う　の覆う　②馨びる　⑧負わす
　　　㊤抱える　◎囲む　⑪かざす　⑲かぶせる
　　　⑭かぶる　㊤からむ　②被る　②包む　⑤担う
　　　⑲剥ぐ　のはさむ　Oはらむ　＊含む
　　　＊奮める　②混ざる　＠交じえる　④混じる
　　　O混ぜる　⑳まつわる　⑫まとう　◎擦する
　　　⑪浴する
中）　O裕びる　◎抱（いだ）く　㊤負う　④覆う
　　　③帯びる　◎負わす◎抱える　①囲む
　　　◎かざす　◎かぶせる　◎かぶる　O絡む
　　　⑧波る　⑤包む②握う　◎剥ぐ　Oはさむ
　　　＊含む　《1）奮める　㊤交える　⑧混し；る
　　　③混ぜる
轟）
中〉
2．120
＊慧（い）る　⑧居（お）る
◎穿する　⑧侍る　曾捜える
＊総（い）る　⑧屠（お）る
⇔控える
2．121
⑧候う
②存する
高）　⑪暴く　＊環れる　＊有る　⑪出でる　◎隠す
　　　◎かくまう　の隠れる　⑳きざす
　　　‡出（だ）す　⑤呈する　＊出る　⑳潜む
中）　⑤現れる　＊有る　⑧隠れる　＊出（だ）す
　　　＊懸る　◎潜む
2．122
⑭滋びる　（う滅ぶ　O滅ぼす
2．125
高）　⑤要る　㊥すたれる　②捨てる　⑧保つ
　　　⑧取らす　＊取る　＊除く　㊨排する
　　　◎廃する　②はずす　①省く　⑤払う
　　　⑧要する　◎騒する
中）　Φ要る　②捨てる　⑧保つ　＊欺る　＊除く
　　　⑤はずす　④払う　④要する　⑤諸する
2．130
蕩）　⑱欠かす　＠欠く
　　　②簾わる　⑦擶う
　　　⑧整える　④翫す
中）　㊤欠く　①欠ける
　　　⑭整う　㊤艶える
高）　②いける
　　　＊できる
中）　④いける
⑤欠ける　⑥備える
②擶える　＠整う
②裁れる
O嬉える　Φそろう
O乱す　◎乱れる
2．131
㊤兼ねる〔接尾的）　⑫効く
＊できる
2．132
高）　⑧荒す　④壇す　⑪すさぶ
　　　㊤罎なう　④外れる
中）　＠塾す　①壊す　O損なう
嵩）　⑤かなう
　　◎漫する
中）　Oかなう
2．133
⑧すさむ
⑤外れる
⑬かなえる　㊧そぐう　（夢選eする
⑧かなえる　⑨適する
2．134
高）　◎締める　②彊る（自動詞）
　　　④ゆるめる
串）　◎締める　⑧張る（自動詞）
　　　②ゆるめる
⑧ゆるむ
④ゆるむ
高）
中）
2．1502
⑤出（いだ）す　Φ終える　⑧終わる
⑧しまう　＠済む①断つ⑧とだえる
＊始まる　＊始める　⑭梁てる　⑪休む
＠止む　⑦止（や）める
①出（いだ）すの終える㊥終わる
‡しまう　㊤済む㊤噺つ④とだえる
⑨始まる　＊始ある　◎梁てる　◎体む
④止む　④止（や）める
2・1503
高）　②雛ぐ　＊競く　⑧続ける
中）　④畿ぐ　⑧続く　＊競ける
2．1510
鳥）　⑧動かす　零動く
中）　＊動かす　＊動く
2．1511
蕎）　㊤擬る　G膿う　③娠れる　＠）巨｝す　＊認る
　　　㊥めぐらす　⑤めぐる　⑪ゆする　㊤ゆらぐ
　　　㊥ゆる（揺）　⑫ゆるがす　②ゆれる
中）　◎振る　O振う　⑤振れる　②回す　⑤回る
　　　Oめぐらす　⑧めぐる　◎ゆらぐ　②ゆれる
2．1512
高）　②留まる　◎留める　④止（と〉める
　　　②止まる
中）　④とどまる　＠とどめる　O止まる
　　　⑤止（と）める
2．1513
高）　⑦そびえる　⑧立たす
　　　①横たわる
申）　◎すわる　Oそびえる
＊立つ　⑮なびく
＊立つ
2・ユ514
???
高）　③亀盲　⑧冒目
中）　◎盲目
2．111
嵩）　⑤おく〔於〕　＊おける〔於〕　⑥かかわる
　　　＊r1する　＠粥｝する　＊従う　◎鄭ずる
　　　⑧属する　＊対する　㊤携わる　②麹む
　　　＊就く　◎轡く　＊因る　零～られる
　　　＊～れる
中）　⑤おく〔於）　⑥おける（於）　⑤かかわる
　　　O関する　⑭帰する　＊従う　¢属する
　　　＊対する　◎携わる　＊就く　⑭響く　6）墓く
高）　◎趨きる
　　　＊生ずる
φ）　㊤起きる
　　　＊成る
＊趨こす
＊域る
⑥起こす
＊起こる　①巌する
＊起こる　⑤生ずる
2．124
高）　＊失う　⑧失せる　⑤落とす　④消える
　　　④消す　⑪絶える　①尽きる　⑤尽くす
　　　◎なくす　⑧残す　＊残る　0滅びる
　　　＠絨ぼす
申）　◎失う　⑧消える　の消す　⑧絶える
　　　④尽くす　＠なくす　⑤残す　＊残る
2．1500
湧三）　‡変える　O化する　＊まる〔9～）
　　　＊める〔強～）
中）　＊変える　㊤まる（隅～）　㊧める（強～）
2．1501
高）　㊥改める　⑲交わす　＊変わる
　　　⑪盗る　⑨復する　の騰る
中）　O教まる　¢改める　＊変わる
　　　⑦直る
⑧直す
＊直す
程1）　（診傾く　（寡瑠頃ける
　　　㊤倒す　㊤倒れる
中）　⑧蟻く　⑧傾ける
　　　⑤転がる　④倒す
嵩）
中）
＠くつがえす
⑭翻す
⑧くつがえす
◎｛尉れる
2．1515
＊置く　◎掲げ9る
②支える　Φ敷く
②つるす
＊澱く　◎掲｝ダる
窒支える　◎敷く
①つるす
⑬転がる
⑤転がす
＊掛ける　㊥構える
O据える　②掬う　⑤釣る
＊掛ける　⑦構える
◎掬う　◎早れる　⑧釣る
各語についた数享は出現教科数（全教科は＊，1のときは宿の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の協合は理科系教科のみ，無丸算用数字は理。社両方への出現を示す。
（高校）　⑧…物理　⑭…化学　⑲…生物　⑤…地学　⑧…倫赴　⑫…政経　⑲…B本史　⑭…世界史
（φ掌）　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　③…理2下　⑭…公昆　①…地理　◎…歴史
①…地理
高）
中）
2．1516
⑦埋（う）める　㊨埋（う）もれる
②浸（つ）ける　◎投ずる　④役げる　⑧放つ
②はまる　⑨はめる　③漫す　④ほうる〔放）
⑪没する　㊤もぐる
①埋（うず）もれる　④埋（う）める
⑦埋（う）もれる　②漬ける　◎投ずる
②投げる　⑧はまる　④はある　＠浸す
◎没する　⑥もぐる
2．1521
高）　⑧至る　の移す　＊移る　＊おくる〔送・贈）
　　　＊及ぶ　＊及ぼす　＊越える　⑤越す
　　　⑬ずらす④ずれる　⑳饗する　㊤そらす
　　　㊨それる　＊遠する　④たどる　⑭転ずる
　　　⑧届く　⑪届ける　⑧のける　の運ぶ
　　　⑳発する　＊経る　⑤もたらす⑤渡す
　　　⑧渡る
中）　㊥歪る　◎移す　＊移る　㊤おくる〔送・贈〕
　　　＠及ぶ　0及ぼす　⑦越える　①越す
　　　◎ずらす　＠ずれる　◎そらす　㊤達する
　　　⑤たどる　＠届く　⑨届ける
　　　④のける〔揮し～〕　⑤運ぶ　㊤経る
　　　㊤もたらす◎よこす＄渡す⑤譲る
2．1523
高）　㊨駆（か）る　⑳さまよう　②滑る
　　　⑬ただよう　の飛ばす　⑳飛ぶ　②流す
　　　⑧流れる　⑤走る　⑧弾む　⑧疑ねる
中）　⑦駆（か）る　④滑る　④六だよう　⑨飛ばす
　　　⑤飛ぶ　⑤流す　㊤流れる　＠題う　⑧走る
2．1524
高）　②伝える　⑧賑わる
　　　＊通す　⑧滋る
中）　④伝える　◎伝わる
　　　‡通す（躍る
曾貫く　⑧徹する
⑧貫く　⑧徹する
2．1525
蔑）　⑦追う　①通う　＊過ぎる　＊通ずる
　　　⑧逃げる　㊤透す　＠逃れる
中）　⑧追う　O通う　⑧過ぎる　＠通ずる
　　　⑤逃がす　②逃げ’る　0透れる
2．1526
高）　＠退く　④退ける　＊進む　⑧進める
中）　◎退く　◎退ける　㊤進む　㊤進める
2．1527
高）
中）
㊥赴く　孝返す　⑤帰る　⑧きたす　㊥きたる
＊来る　⑦去る　⑧戻す　＊行く
◎凹く　⑤返す　◎彌る　＊来る　㊤去る
Φ漠す　⑤渓る　＊行く
2．1530
高）　6入（い）る　＊入（い）れる　⑪交（か）う
　　　‡入（はい）る　②はみ出す　⑳ブッシ晶
晶）　②入（い）る　＊入（い〉れる　①交（か）う
　　　＊入（はい）る
禺）
申）
2．1531
⑤おさめる〔納・収）　＊込む　④込める
⑤騰する　⑤詰める　⑳按く　②…友ける
Oおさめる（融◎収）　＊込む　④込める
①税する　⑧詰める　¢抜く　◎抜ける
2．1532
高）　㊤汲む　②馴す　◎こもる
　　　⑪ひそめる　⑪漏れる
中）　②汲む　④費す　Oこもる
　　　⑤注ぐ
高）
中）
2．1540
⑳吸う　⑥注ぐ
0染みる　⑳級う
＊上がる　＊上げる　＠陥る　の落ちる
⑧降りる　◎下（くだ〉す　④下る　0下がる
㊤下げる　0上（のぼ）る
‡上がる　＊上げる　（診陥る　㊤落ちる
⑧落とす　◎下す　㊥下（くだ）る　④こぼす
⑧こぼれる　＊下がる　⑤下げる　②垂らす
㊤上（のぼ）る
2．1541
譲i＞　㊤浮かぶ　②浮かべる　②浮く
　　　＠沈む　⑧沈める　⑱たなびく
　　　㊤乗る
中）　③浮かぶ　③浮く　◎降りる
　　　⑤沈む　②沈める　＊乗せる
2　．　1　5　一e　O
㊥降ろす
⑤乗せる
⑧降ろす
㊤乗る
譲D　＊合う　②合わさる　⑨舎わす　②合する
　　　＊警む　◎解く　＊放す
中）　＊合う　⑤合わさる　⑧組む　④解く　＊放す
　　　⑤ほどく
2．1551
濯つ　＠まとまる　Φまとある
中）　㊤まとまる　窯まとめる
2・弐552
各藷についた数字は出現教税数（金教科は＊，1のときは右の賂号で教科名を承す）。出現教科数が漢数字の
蒔は社会科系教科のみ，白丸算用数字の塒合は理科系教科のみ，黒丸算当数字は理・社簡方への出現を示す。
凝）　⑪あてがう
　　　④罵たる
　　　＊分ける
中）　⑧散らばる
　　　＊分ける
高）
串）
　④介する　⑮散らす　⑤敏らばる
㊤隅てる　⑧分かつ　⑧分かれる
＠散る　②隔てる　⑧分かれる
2．1553
⑨腿（あ）く　⑨開ける〔他動詞）　⑭閉ざす
⑧閉じる　＊闘（ひら）く　O封ずる
③開（あ）く　③開ける〔他動詞）　①閉ざす
④畷じる　㊤開（ひら）く
2．i554
蕎）　⑤窺なる　⑧窺ねる　⑤しばる
　　　のつながる　⑤つなぐ　㊤積む
　　　寧轄ぶ　②盛る
中）　⑤重なる　0重ねる　＠しばる
　　　④つながり　⑥積む　¢積もる
　　　の盛る
2・1555
篠D　　＊集まる　◎集める
中〉　＊集まる　②集める　⑦募る
2．1556
蔑）　＊連れる　＊伴う　＠率いる
中）　＊遡れる　O擦う　◎率いる
高）
中）
②接する
⑤触れる
④接する
④触れる
2．1560
⑧策ねる
⑫稜もる
⑤つながる
＊轄ぶ
⑤迫る　＊付く　＊付ける
⑤寄せる　の寄る
㊤迫る　　＊｛寸く　　＊付ける
④寄せる　㊥寄る
2．1561
隅）　⑨逡ざかる　⑬遼ざける　⑳取れる　＊織れる
中）　＠遠ざかる　④磁ざける　③取れる　0離れる
蔦）　④連なる
　　　⑫付する
中）　①連なる
　　　⑨｛際する
2．1562
⑧達ねる
⑪列する
①連ねる
＊並ぶ　⑤遊べる
㊤並ぶ　⑧並べる
2．1563
蔑）　＠当てる　③曝く　⑧ぶつかる
中）　③当てる　④噸く　⑤ぶつかる　⑤ぶつける
2．1564
高）　◎圧する　⑤押える　＊押す　②こする
　　　④擦る　⑬擦れる　②契く　＊醗く　⑧プル
中）　㊤揮さえる　⑧押す③こする　④こすれる
　　　⑨する〔播〕　◎突く　‡引く
2．i565
豫三）　④さえぎる　‡妨げる
　　　⑤諮まる　㊥はばむ
　　　④ふさぐ　②防ぐ
中）　①さえぎる　⑤妨げる
　　　⑤ふさぐ　◎防ぐ
　⑳塞（せ）く
⑧膿る（他動詞）
O詰まる、◎はばむ
2．157e
高）　②折る⇔屈する②くびれる⑧しぼむ
　　　⑧閉まる　②ねじれる　⑰のす〔挿）
　　　⑧のめす〔うち～）　③曲がる　＊巻く
　　　③曲げる　⑫ゆがむ　⑳ゆがめる
中〉　②折る　①折れる＠くねる⑤しぼる
　　　◎緒まる　◎たたむ　①のす（悼）　⑤曲がる
　　　⑧巻く　③醗げる　③ゆがめる　④よじる
2．1571
嵩）　⑳刈る　㊤刻む　＊切る　⑲切れる　④くずす
　　　Oくずれる　②酔く　㊤砕ける　0削る
　　　④壊れる　の菱す（他動詞）
　　　＠麓す（自動詞〕　⑧つぶす　㊥つぶれる
　　　＠にじる（踏み～）　㊧剥がす　⑮剥がれる
　　　㊤握る　◎彫る　⑧めげる　⑫もぐ
　　　④やぶれる（敗・破）　⑨罰れる
中）　④刈る　◎翻む　＊切る　②切れる　◎くずす
　　　◎くずれる　◎砕く　¢離る　②壊れる
　　　O難ず　のつぶす　㊥つぶれる
　　　③にじる〔踏み～）　◎劉がす　O据る
　　　0彫る　⑧めげる　のやぶれる（敗。破）
2．1580
嵩）　⑧溢れる　⑳余す　⑫余る　‡加える
　　　‡加わる　⑰減ずる　⑤添える　②溜まる
　　　⑧増える　◎増やす　O減らす　ξ》負る
　　　‡増す　◎満たす　⇔満ちる　①満つ
　　　＠みなぎる
中）　¢濃れる
　　　⑤添える
　　　②溜まる
　　　O減らす
　　①満ちる
②余る　⑧衡える　⑤艇わる
④足す　③たたえる（灌〕
②溜める　＊増える　②増やす
‡減る　◎憎す　⑤満たす
◎江つ　◎みなぎる
2．1581
高）　②編む　⑳続める　の仲ぱす　④傭びる
中）　⑧隷まる　◎繍む　②隷める　⑧傭ぱす
傭校）　⑫…物理⑭…イヒ掌⑤…生物㊤…地学⑧…帰社⑫…政睾墨⑧…日本史　⑭…世界史
（中掌）　④…理1上　⑤…理1下◎・・理2上　＠・・理2下　⑧…公民　①…地理　⑦…歴史
①…地理
????
???
㊤仲びる
2．1582
㊧蕾しむ　⑦苦しめる　＠困る　㊤楽しむ
㊥悩ます　㊤悩む　◎男ぶ
中）　⑦危ぶむ　⑧思う　宗考える　◎さとる
　　　＊知る　⑭知れる　④儒ずる　O認める
　　　＊5＞かる
中〉　②喚ぐ
2．310
??
2．302
葛）　◎薄らぐ
　　　＊広力；る
中）　◎かさむ
③薄れる
の蛮げる
㊤広がる
⑫せばまる　②せばめる
⑲ふくらむ⑤ふくれる
㊥広｛ダる　④ふくらむ
2．1583
嵩）　⑪煽（あお）る　⑤蓑える　＠しのぐ
中）　⑳褒える　⑦しのぐ　⑧鈍る
2．16
高）　④明かす　◎明ける〔自動詞）　㊨急ぐ
　　　㊥運らせる　⑦遅れる　＠暮らす　㊥暮れる
　　　⑧瞭する　O先んずる　◎過ごす
　　　②経（た）つ　㊥次ぐ　＠臨む　⑭瀕する
中）　①明ける〔自動詞）　◎急ぐ　⑧邊らす
　　　◎運らせる　⑤遅れる　⑦暮らす　O際する
　　　④過ごす　⑤経つ　②次ぐ　③顧する
高）　②逆らう
　　　②交わる
　　　⑧面する
中）　⑭仕切る
　　　＊向かう
2．17
⑧焼切る　⑧沿う　㊤背く
⑧尚かう　⑫向く　⑦向ける
‡沿う　（D背く　（∋嬉む　＠交わる
◎向く　⑤附ける　①面する
2．18
葛）　⑪とがる⑲へこむ
中）　◎とがる　《§）ひずむ
2辱19
高）　⑳補う　O劣る　⑧認る
　　　⑧足りる　◎勝る
中）　⑧補う　②劣る　⑤眼る
2．300
O極める　の優れる
O優れる　（窪）足りる
；甥〉　◎愛する　㊤仰ぐ　◎あがめる　Ot童れる
　　　⑳あわれむ　⑧顧（いと）う　⑰卑しむ
　　　⑳敬う　⑭うらやむ　⑱重んずる
　　　⑲～がる（接辞）　（参軽んずる　O媛う
　　　㊤好む　◎親しむ　㊤尊ぶ　⑧懐かしむ
　　　⑧憎む
中〉　⑧愛する　◎⑳ぐ　◎あがめる　◎敬う
　　　◎塗しむ　◎霊んずる　①嫌う　⑧好む
　　　◎きげすむrO親しむ　⑦尊ぶ
高）　⑪笑う
2．303
2．3040
高）　⑰忍ぶ　◎堪（た）える
　　　⑦つとめる（努．効〕　⑭励ます
　　　⑧はばかる
ヰ今　 ◎忍ぶ　⑤堪（た）える
　　　Oつとめる〔努。勤）　◎励ます
2。304ユ
＠励む
◎励む
謬D　Oあきらめる　O甘んずる　⑧折る　＠覇みる
　　　◎期する　⑫悔いる　㊨願う　㊨墓む
　　　⑰ふける‘耽）　㊥欲する　の待ヴ
　　　⑪むさぼる　＊求める
中）　◎祈る　◎願みる　⑦くじける　◎願う
　　　⑧蟹む　◎ふける〔耽）　O待つ　◎むさぼる
　　　＊求める
高）　⑳填む＠誇る
中）　◎誇る
2．3042
2．305
2．3061
高）　＊避ぶ　＊比べる
　　　O比する
中）　⑤選ぶ　＊比べる
⑲撰する　⑨例える
③倒える
2．3062
萬）　⑲あさる　④数える　㊥試みる　⑦探す
　　　の探る　①除する　の襯べる　⑤確かめる
　　　⑭尋ねる　⑲試す　＊漁る　⑫見付かる
　　　⑧貼る
中〉　◎数える　◎試みる　の探す　＊鋼べる
　　　＊確かめる　①尋ねる　＠試す　＊翻る
　　　⑨見偉かる　（t）見付ける　⑦罰る
2．3063
高）　＠窺う　⑰占う　⑧決まる　＊決める
　　　⑪決する　④定まる　O簸める　⑳馨する
中）　0窺う　㊤決まる　＊決める　⑧建まる
　　　⑤足める
高）　④誤る
　　　O正す
中）　⑧誤る
2・307
⑪いつわる　O裁く　⑧証する
◎裁く　②正す
2・308
蕎＞　9企てる　9講ずる　㊧もくろむ
中）　◎企てる　④講ずる
蕩）　④畳める
中）　①眺める
　　　⑧見える
2．3090
㊤ねらう　＊見える　＊見る
◎ねらう　◎のぞく（竈〕
＊見る
葛）　㊤歎う
　　　＊呼ぶ
中）　⑦歌う
　　　＊呼ぶ
⑲吟ずる　㊤称する　⑳囑える
◎題する　◎唱える　③名桑る
2．312
i葛）　　＊裏わす　 ＊書う
　　　の申す
中）　＊表わす　＊書う
⑳仰すO曝ぶ　⑧知らす
⇔叫ぶ　③知らす　◎串す
・2．313
高）　＊応ずる　⑧語る　⑧答える　㊤皆げる
　　　㊤間う　㊨説く　⑧述べる　㊤語す　⑳訳する
　　　⑧論ずる
中）　④琢ずる　㊥語る　④答える　◎簿1ナる
　　　e問う　O鋭く　◎述べる　⑳詣す　⑦訳する
　　　②論ずる
2．3150
筒）　②書く　の詑す　⑧綴る
中）　＊書く　G詑す　◎綴る
高）　㊤読む
中）　④読む
高〉　⑧写す
中）　⑥写す
属）　O写＝る　⑤描く
中）　⑤写る　④描く
2．3151
2．32
2．320
高）　㊤鉋きる　㊤慈ずる　⑭覚ます　⑳覚める
　　　＠暇る　◎酔う
中）　◎傷む　②感ずる　④くたびれる　◎覚ます
　　　⑦覚める　①餐れる　（Z＞眠る
2．301
属）　②燈める　②覚える　⑧修する　㊤習う
　　　㊥慣らす　⑤慣れる　◎則（のっと）る
　　　＊学ぶ　⑳まねる　㊤窓れる
中）　◎覚える　㊤習う　③慣れる
　　　②即（のっと）る　＊学ぶ　◎まねる
　　　③鳴れる
2．3091
蔦）　＊示す　②見せる
中）　＊示す　Φ見せる
2・3092
高〉　㊤囎ける
中）　①開ける
2．330
2．331
高）　⑧味わう　⑧怒る　⑭懐る　⑳うろたえる
　　　⑧怒る　⑤恐れる　⑲鷲かす　O驚く
　　　＠おびやかす　⑫窮する　㊥苦しむ
　　　㊤苦しめる　Oこだわる　＠漁る　②楽しむ
　　　◎脳ます　㊧悩む　⑲薯ぶ
中）　⑦味わう　㊥恐れる　0疑く　㊧おびやかす
2．3060
高）　⑪危ぶむ　⑧疑う　⑧思（おぼ）す　⑧思う
　　　＊考える　㊥鐵みる　O悟る　＊知る
　　　㊥知れる　⑤信ずる　⑧まぎらわす
　　　⑳まどわす　⑧遼う　‡認める　＊分かる
高）　⑳聞く
中）　㊤撮く
蔑）　⑧曝ぐ
⑧闘こえる
2．3093
高）　㊤乗ずる　⑧処する
中〉　⑦乗ずる
2．332
高）　⑫いそしむ＠怠る　◎仕える　⑧働く
各語についた数字は出現教科数（全教薫浮は＊，1のときは右の酪号で教科名を示す）。出現敦科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ置白丸算用数享の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数事は理，社両方への出現を示す。
（高校）　⑪＿物理　⑭＿化学　⑲＿生笏　⑤＿地学　⑧…倫社　⑨…政経　⑪…B本史　⑰…世界史
（中学）　④…理1上⑤…理1下◎…理2上◎…理2下⑭…公民◎…地理O…歴史
⑦…地理
　　　⑧弄する
中）　③怠る　⑥仕える
高〉　⑤食う
中）　◎猪る
　　　㊤寝る
高）　⑲めとる
④騰かす　＊働く
2．333
⑰住まう　⑦住む
⑧食う　⑦住まう
◎空く
2．335
2．336
O食べる
⑦住む　④食べる
蔑S＞　㊦筏う　⑧拝む　㊥葬る　◎祭る
中）　①携う　◎祭る
蔑）　◎遊ぶ　⑲泳ぐ
中）　⑦踊る　◎泳ぐ
2．337
2．3390
醤三）　⑧楠らえる　O獺らわれる
中）　⑤捕らえる　㊥樋らわれる
高〉　㊤歩く
　　　倉鋳む
中）　O歩く
　　　㊥踏む
蕎）
中）
禺）
申）
2．3392
㊨駆ける　⑧つまずく　⑧ふまえる
㊤またがる
の駆ける　◎葦敦る　⑪踏まえる
◎またがる
2・3393
㊤歩む⑤掻く ‡繰（く）る0つかむ
⑪摘む　⑤握る
㊤歩む　④掻く　⑧繰（く）る　③しごく
②つまむ④簸む　⑧撰る　＠拾う　④もむ
㊤あえぐ
⑭吐く　⑧吹く
◎あえぐ
2．3394
⑲ついばむ　⑨なめる　⑨飲む
◎かむ　⑨飲む　②吸く　㊤吹く
属）　㊥訪れる
　　　⑤遡える
中〉　㊤訪れる
2．351
④誘う
⑪召す
0擢く
㊤紹く　㊤見舞う
◎見舞う　⑦遡える
2．352
高）　⑤適える　⑧断わる　㊤拒む　⑪照する
　　　㊤頼む　⑪誓う　⑲ねだる　O約する　＠許す
中）　（室町える　③断わる　（う拒む　⑧頼む　⑦ptう
　　　㊤詐す
属）
中）
2．353
㊨争う　①いどむ　＊うつ（打・討）　②襲う
⑦勝つ　①競う　②抗する　㊤避ける
㊥攻める　㊨鞍う　㊤負ける　㊤免れる
⑦守る　◎磯る
㊤争う　◎いどむ　0うつ〔打・討）　畠襲う
⑳勝つ　㊤襲う　②避ける　◎敦める　0戦う
⑭負ける　◎免かれる　9守る　㊤破る
2．360
…騎）　◎治まる　O治める
中）　◎治まる　㊥治める
　　　⑦つかさどる
高）
中）
⑧従える
⑭封ずる
◎従える
㊤雇う
高）　⑧戚ある
　　　⑧爵てる
中）　④教える
④つかさどる
◎鎮まる　◎鎮める
2．S63
㊥邊わす　㊤任ずる
㊤奉ずる　㊤雇う
O濃わす　⑦任ずる
2．3S4
㊤服する
③殿する
O教える⑳諭（さと〉す
㊤はぐくむ　⑦導く　㊧獲う
⑤育てる　◎導く　㊤獲う
2．365
謬『）　＠救う　⑧助ける　⑫手｛云う　㊨憲む
ヰP）　㊥救う　③助ける
2．3681
高）　⑬すがる　㊥賀める　⑤頼る　⑧酬いる
中）　◎すがる　◎輔る
2．3682
葛）　⑧そそる　O罰する　⑧もてはやす
中）　◎罰する　⑥もてはやす
高〉　⑪あざむく
中）　⑭だます
2．3683
⑳だます　⑭なだめる
2t370
高）　⑤奮う　‡得る　＊占める　㊥蔵する
　　　の蓄える　⑧盗む　⑧博する　＊持つ
　　　⑧薄する
中）　◎奪う　＊得る　㊤占める　⑤蓄える　＊持つ
　　　③育する
2．371
高）　㊤員惹ける　⑫節する　㊥費やす　◎賄う
中〉　◎費やす　o賄う
篇）　◎利する
申）　⑭もうかる
2．375
2．376
嵩）　⑮廉る　（繊qれる　⑤買う
中）　⑧聰る　㊤甕れる　㊤買う
2・377
高）　＊与える　＊受ける　㊧給する　◎蓬直る
　　　②呉れる　⑰献ずる　㊤撮；｝ナる　㊤授ける
　　　⑰奉る　⑪賜わる　⑳目す⑨もらう　＠譲る
中〉　①遊ぶ　⑧与える　＊受ける　⑭科す
　　　O呉れる　⑦授ける　0施す　㊤恵む
　　　㊥もらう　㊥譲る
中）　㊤栄える　㊥宮ます　C＞富む　◎にぎわう
2．381
高）　0橿える　O飼う
　　　②まく（徽）
中）　④植える　o飼う
　　　⑤まく（撒）
⑲耕やす　㊥1曰う
◎狩る　④耕す　⑭培う
2．382
高）　ξ｝織る　⑫かもす
中）　◎織る　O築く
　　　①紡ぐ
＠築く
◎きたえる
2．383
中〉　⑧飲える　⑤濯ぐ
高）　④洗う　⑧炊く
　　　⑤擢く　⑧斌く
中）　④洗う　④拭く
2．384
②建てる　⑳紡ぐ
　⑧建てる
④上る　㊤縫う　⑰ぬぐう
2．3850
高）　⑧あやつる　e飾る
中〉　◎飾る　㊤設ける
高）　⑮こねる
　　　③磨く
中）　④こねる
⑤設げる
2．3851
⑧研ぐ　O塗る　⑤簾（ふる）う
⑤塗る　O糠る　⑨磨く
2．3852
鳥）　⑭あしらう　O扱う　累笹う
中）　④扱う　＊使う　⑤用いる
属）　‡作る
中）　‡作る
2．386
2．501
＊爲いる
爾）
中）
2．342
⑧致す　⑧営む　⑤演ずる　⑤犯す　＊行う
⑭ごまかす　Oさせる　＊する（為），⑭給う
⑤遂げる⑧なさる＊為（な）す⑧果たす
⑧振る舞う　⑪催す　⑤迫る
◎営む◎演ずる　O犯す　＊行う　④させる
＊する〔為）　㊥遂げる　㊤為（な）す
㊥梁たす　＊濃る
蕎）
中）
2．367
㊤目す　㊤諜する　＠禁ずる　㊥塗いる
㊨～しめるく当役）　＠勧める　⑭糊する
＊～ぜる（使役）　⑫儀す　＠僅せる
㊤命ずる　㊨ゆだねる　＠徐する
O｛足す　⑦糊する　②禁ずる　①強いる
㊥勧める　＊～せる（使役，　⑭僅す
⑭任せる　◎命ずる　Oゆだねる　◎律する
嵩）　◎預かる
　　　⑤託する
中）　㊥預かる
2．378
⑫預ける
⑧償う
②預ける
幽貸す　㊤借りる
⇔貸す　O借りる
2．379
高）　㊥栄える　⑭さびれる　㊤竃む　①にぎわう
高）　⑨輝く　⑧透く
　　　⑬ぼやける
串）　の輝く　◎透く
⑲透ける　②光る
⑳光る
2．502
蕩）　⑫染まる　③康める
中）　◎染まる　◎染める
　　　①汚（よご）れる
G＞汚くよご）す
?????
各｝9についた数歯は出環教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算驚数字の場合は理科系数科のみ，倒置算用数寧は理・社薦方への出現を示す。
（高校）　⑤…物理　⑭…化学　⑪…生物　㊤…地学　⑧…倫社　②…政経　⑪…臼本史　⑭…世界史
（中学〉　④…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　③…理2下　⑭・¶・公民　④…地理　⑦…歴史
Φ…地理 ???
2．503
籍）　◎静める　⑭鳴らす　⑬鳴る
高〉　⑧薫る
中）　◎匂う
2．504
2．506
蕎）　⑭凝らす　⑧澄ます　⑧濁る
中）　①澄む　④濁る　◎ねばる
2．513
⑬ねばる
高）　⑧潤す　㊧乾かす　②乾く　②湿る
　　　⑭濡らす　③濡れる　⑬干（ひ）る
中）　①潤す　③乾かす　⑤乾く　②湿る
　　　④濡れる　①ひからびる　◎干す
2．515
⑭にじむ
⑧1す
④濡らす
譲D　　◎荒れる　0照らす　⑤晴れる　④降る
　　　⑤和らげる
中）　㊥葉れる　＠轟る　◎照らす　①照る　④降る
　　　①やわらぐ　㊤やわらげる
2．5160
嵩）　⑧鋳びる　②さらす　⑧湾かす　⑦寒ける
中）　⑨凍る　①さらす　⑤溶かす　⑤溶ける
2．5161
溜〉　⑱あぶる　㊧蒸す
　　　⑧焼く　⑦焼ける
中）　④焦げる　①蒸す
　　　⑧焼く
葛）　⑬暖まる
　　　③冷やす
申）　⑦暖まる
　　　＠冷える
高）　＠生かす
　　　⑪老いる
　　　⑧熟する
　　　①痩せる
中）　㊤生かす
　　　⑨老いる
　　　㊥肥える
②燃える　⑧懲やす
④燃える　②燧やす
2．517
③暖める　③熱する　②冷える
⑤暖める　①冷める　③熱する
¢袷やす　⑤沸かす　②沸く
2．5Bl
⑳生きる　⑦生まれる　⑭生む
⑲肥やす　㊧咲く　①茂る
⑦育つ　⑧生える　⑲実る
。生きる　⑤生まれる　o生む
◎かえす〔購）　②かえる〔麟〕
④咲く　①茂る　O育つ　④生える
G）痩せる　C＞よみがえる
高）　⑫溺れる
　　　⑲しぼむ
中）　①格らす
中）　の止る
高）　㊥害する
中）　⑧掛かる
高）
中）
2・582
e砧れる　O殺す　⑧箆す　◎死ぬ
②枯れる　⑧殺す　①死ぬ
2．583
2．585
⑳かかる　O蝕（むしば）む
3．100
O亜　㊥あの　＊ある〔載〕　②いか〔如何）
⑪いかん（如何）　②一　⑪一向　⑲一￥
のいわゆる　⑰かかる（斯）　＊各（かく〉
⑧かく（噺）　Oかの　⑪斯様（かよう）
㊤生（き）　＊こう　＊この③偲別
⑪こんな　①さ〔副詞）　②さる　㊤しかる
＊重要　の主要　④綿　②純　⑤純粋　⑳純E
⑫純然⑤助（じょ）　②羅（す）　のそう
＊その㊤当（とう〉　⑧どう　⑧特定
＊どの　のどんな　⑧ひたすら　⑬ひとえ
O副（ふく）　＊別　⑬別種　④別々
＊他（ほか）　㊧本（ほん）
⑧マイ〔～ホーム）　（渉奪ら　⑤我がOThe
④塵　④あの　㊤ある〔或）　＠いか〔如何）
⑥向⑧いわゆる　＊各（かく）
◎生（き）　＊こう　＊この　⑤脚下　O主要
⑨純　⑤締粋　㊤諸　②禦（す）　㊤そう
＊その　＊どう　⑳特定　‡どの　＊どんな
⑭副　⑤別　の別々　＊他（ほか）
㊤本（19ん）　㊤専ら　②我が
3．101
高）　⑧圧続　㊤正式　㊥正常　＠正当　＠正読
　　　㊥切築　⑧即（そく）　＊正しい　㊥当然
　　　＠不当　⑧本当　⑤箕（ま）　O疋（まさ）
　　　⑭正（まさ）しく　⑪無偽　⑳無爽　⑫無諺
φ）　㊥正式O正欝　＊正しい　④当然③不毫
　　　⑧本当　⑤真（ま）
3．110
高）　㊥何故（なぜ）　②無効　O無理　㊤有効
中）　㊤何故（なぜ）　⑭無効　㊥無理　①膏効
3．11i
各語についた数寧は出現教科数（全激科は＊，！のときは右の賂考で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は祇会科系教科のみr臓丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理・社両方への出現を示す。
高）　｛ト緒　⑲一葺　⑤腿接　㊧緊密　⑧直　①疎
　　　⑪風隠　＊直接　＊とも〔爽）　④ばら
　　　⑧まばら　⑧密接◎れ〔嘗わ～〕
中）　o一緒　⑨一一斉　④澗接　②緊密
　　　◎ざん（～ぎり頭）　⑤じか〔直）　⑤疎
　　　㊤直接　＊とも〔共〕　⑦ばら〔～まく）
　　　④まばら　◎密接　◎れ（雷わ～）
3．112
蕩）　＊相（あい）　◎異（い）　⑨異質　⑱異倒
　　　＊飼じ　0同じく　＊共通　㊤異（こと）
　　　⑧如し　④対称　家互い　＊～的（てき）
　　　②等（とう）　①等質　O筒種　＊同様　②反
　　　＊非　O等しい
中）　④相（あい）　◎轟（い）　＊同じ　④陶じく
　　　⑤共通　⑤互い　＊～的（てき）　＠等圧
　　①等高　⑤等速　⑤固様　＠等粒④パラ
　　　Φ反　｛レ葬　⑤等しい
3．113
高）　⑤一撫　②均一　⑧均等　⑰混沌　⑤整焦
　　　②まち〔まち～）
中）　⑧一様　⑤均一　〇均等　①雑（）整然
3．114
薩）　⑤あたかも　⑤丁田⑧なり（生）　⑭～ぽい
　　　＊｛謹（まま）　㊤～らしい
中）　⑤ちょうど　②～ぽい　⑧まま〔儘）
　　　①まるで鈴～らしい
3．120
高）　⑲轟数　⑫一向　⑫隠然　＠～がち
　　　働空（から）　⑧決して　⑲全然　②中空
　　　②到躍1㊥とても　⑬とんでもない　＊無い
　　　②無く　㊤無し　⑭はかない　＊不⑧殆ど
　　　④希（まれ）　⑪来蕾有　①無人　◎むなしい
　　　㊤珍しい
中）　◎～がち　④空（から）　⑭決して
　　　①すっぽり　②墾1籔　＊無い　⑭無し
　　　Oはかない　㊤不　零殆ど　①無医　②無人
　　　◎珍しい
高）　⑫応急
　　　e必需
　　　⑲不用
中〉　⑤必ず
　　　◎不要
＊必ず
⑲必修
㊤無用
⑭緊急
3．121
o緊急　③偶然⑪入用
㊤必然　＊必要　の不可欠
◎偶然　③必需　＊必要
3．123
高）　⑧可視　㊤～がたい〔難）　②可能
　　　⑰たやすい　⑧～にくい〔難）　⑧不可逆
　　　㊥平易　②便利　の難しい　⑤容易
中）　④可能　⑮たやすい　⑤～にくい〔難）
　　　⑦平易　⑧便利　◎難しい　④昂しい　④容易
高）
中）
㊤一徐
⑪簡素
◎神秘
④単車
⑲微妙
¢〉一律
㊤簡単
3．130
ぐ〉一轟　（珍いろ（～いろ）　⑭簡潔
㊤簡単　⑪簡略　⑦羅多　⑤種々
⑧專一　〇多死　㊤多様　¢単一
③単性　㊨単調　禽繁雑　（D－u
＊複韓　⑫面倒
＊いろ〔～いろ〕　⑦擬1潔　⑦簡素
㊤多様　③単一　愈単讃　◎後艦
3．131
禺）　㊤一応　＊一般　⑳屈指　⑤最低
　　　⑲尋常　①随一　⑱並み　⑲ノル
　　　⑪平（ひら）　＊豊通　の有数
中）　㊤一般　曾最低　⑧並み　＊督選
3．132
⑪至上
㊤育数
高〉　㊤殊に　⑳窺大　⑤濠麟　‡特〔～に〕
　　　④特異　⑳独自　＊特殊　㊤独特　②特溺
　　　⑧特有　㊤とりわけ　⑳めざましい
　　　⑪ゆゆしい
中）　④おかしい　①殊に　◎婁大　㊤深朗
　　　＊特〔～に）　㊤独自　⑨特殊　㊤独特
　　　④特別　④鯵有　¢｝とりわけ　㊤めざましい
3．133
萬）　⑧悪質　⑳悪（あ）し　⑪悪い　⑫過当
　　　㊤好（こう）　⑧爆悪　⑧鍛替　（§）最趨
　　　⑨最良　⑧邪悪　⑫警褻　⑧租悪　㊥妥当
　　　⑭中正　③惣（てき）　e灘　⑱適切
　　　⑤遍当　⑧適量　㊤ふさわしい　⑧優　＊良い
　　　⑤良く　⑳良（りょう）　㊥良好　◎劣悪
　　　の悪い
中）　O悪（あ）しe垂子（こう）　繧》適切⑫適叢
　　　⑭避任　㊤ふさわしい　＊良い　⑤良く
　　　⑤悪い
高）　⑧安全
　　　⑧籍鋭
　　　㊤精密
　　　㊤不穏
　　　の脊力
申）　㊤安全
　　　④精密
　　　◎立派
3．134
⑧安弱き　⑧軽妙　　⑳険悪　　②皇子調
⑪数寄　㊧〉累晴らしい　＠精巧
⑪美的　⑬びん（擬）　⑱貫弱
㊤平簑　⑪安らか　O優秀　⑧優等
㊥立派　⑭劣簿
④きちんと　㊤禦晴らしい　（D精巧
◎無事　o単安　㊤見慕　①荷力
3．14
（爾校）　⑬…物理　⑭…化学　③…生物　⑤…地挙　⑧…倫社　⑫…敵経　⑧…臼本史　⑰…世界吏
（中学）　◎…理1上　⑤…理1下　◎…理2上　⑥…理2下　⑧…公畏　①…地理　◎…歴史
①…地理
」?
高）　⑧過激　④確固　⑲きつい　㊤強殿㊥強靭
　　　＠強大◎強烈⑧虚弱㊥激烈⑧堅固
　　　⑪弱小⑳脆翁　⑧たくましい　⑲タフ
　　　＊強い　㊧軟弱　⑨薄弱　＊激しい　＠ひどい
　　　⑭無敵㊤無力　＊弱い
中）　⑦強大　②しっかり　＊強い　㊤激しい
　　　Φひどい　⑤貧弱　②無敵　②弱い
　　　①弱々しい
窩）　㊤円滑
　　　⑤可変
　　　⑤捜極
中）　◎円滑
　　　⑧消極
3．15
⑧旺盛　◎自ずから　②可逆　⑳活癸
⑨可譲　④鍛盛　⑧盛ん　㊧消極
⑨放し　⑫不易
㊤活癸　◎きり〔寝た～）　⑤盛ん
㊤稜極　②ひとりでに
3．1501
中）　⑥ぐん〔～ぐん〕　◎どしどし　⑧どんどん
高）　◎鋼々　oすぐ　⑪漸次　⑧旱々　◎即時
　　　の醒ちに　Oたちまち　Oだんだん　◎醤々
　　　②やがて
申〉　⑤すぐ　O鹿ちに　㊤たちまち　⑤段々
　　　①丁々　＊やがて
3．162
高）　Φ改めて　の一一nt：㊧一躍　㊤一挙　㊤統々
　　　⑫目語　⑲久しぶり　⑧再び　＊又
中）　＠改あて　⑧ながら　＊又
3．164
高）　‡いずれ　⑪追い（～追い〕　⑧かつて
　　　⑦髭来　㊤詔来　轡現（げん）　⑱宙来
　　　⑧今（こん）　①来（らい）
申）　㊤いずれ　Oかつて　◎憾来　㊥現（げん）
　　　④今（こん）
3．165
属）　⑭外的
3．180
高）　⑭人的　◎物的　o無形
篠）
中）
3．182
②粗（あら）い　⑰鋭利⑫延々　＠鉛薮
①緩（かん）　①罵峻　⑬溺滑　0墾厳
②水平②すぐ〔まつr・）　⑧すべ（～すべ）
O鋭い　④平ら　⑭平らか　＠なだらか
②なめらか　⑰鈍い　⑨平滑　の平坦　②傭平
③丸い　④ゆるい
②粗い　⑲鉛薩　①けわしい
④ざら（～ざら）　◎シャープ　㊥氷点
③すぐ〔まつ～）　②するどい　⑤平ら
④つる〔～つる〕　①なだらか　Φなめらか
＠平たい　⑤平行①平坦　⑨丸い　⑤後い
3．183
＊大きな　③竃大　｛う小（t）　◎豪壮
⑧纈か　⑤緬かい　⑧最小　O最大
⑧小（しょう）　⑧大（だい）　＊小さい
⑧小さな　㊤中小　②徴（び）　④太い
⑤膨大　⑧緬い　◎毛細　㊥零緬
高）　⑧震い　㊥過養
　　　‡霞（じeう）
中〉　‡重い　⑤軽い
3．193
⑤軽い　⑤軽（けい）
㊤軽（けい）
3．194
高）　‡葱（き励う）　⑧急激　②懲速　⑧高速
　　　⑤徐々　㊥迅遼　のすみやか　⑧突如　④突然
　　　⑭ハイ　Oめまぐるしい　②ゆっくり
　　　⑧縷やか
中）　Φ邊い　㊥急（きeう）　⑤葱激　④急速
　　　①高速　⑧鍮々　⑭迅速　⑤突然
　　　①めまぐるしい　④ゆっくり　Oゆるやか
3．1511
串）　①じっと　＠〉ぶら（～下げρる〕
　　　③ゆさ〔～ゆさと〕
中）　③ぐるり
高）　③ばったり
3．1512
3．1514
3・154
中）　④ぼろ（trぼろ）
3．155
中）　⑤めり｛～込む）
3．160
属）　◎永遼　⑲恒常　◎頻（しき）り　⑪しばし
　　　のしばしば　㊤しばらく　⑨常（じょう）
　　　⑧絶えず　㊨たま（偶）　⑧常（つね）
　　　①常（とこ〉　⑦二二（ねんじeう）
　　　⑪雪中（ねんちφう）　⑧久しい　◎頻繁
中）　⑦しきり〔頻）　◎しばしば　⑤しばらく
　　　◎絶えず　◎たま〔偶）　⑥常（つね）
　　　①卑中（ねんじゅう）　◎卑中（ねんち9う）
　　　⑨頻繁
3．ISI
高）　㊤予め　㊤依然⑤一且⑧未だ
　　　oいよ〔～いよ）　㊥結局　②再　⑧再度
　　　＊更（さら）　‡すでに　＊つい（～に）
　　　⑤次いで　⑧初めて　②前もって　⑧まず
　　　＊裏だ　＊未くみ）　㊤もはや⑧ようやく
φ）　o予め　⑧依然　④一且　②豪だ
　　　㊥いよ（～いよ）　④結局　⑤再
　　　＊更（さら）　⑧屡に　⑤つい（～に）
　　　⑧初めて　◎ひとまず　＊再び　＊まず
　　　⑧まだ＠未（み）　㊤もはや②やっと
　　　③ようやく
3．1660
蔑s＞　e幼い　㊤選い　◎畢急　⑧畏らく
　　　‡はやい〔皐。速）　＠早く　O若（わか）
　　　⑧着い　⑲砦々しい
中）　◎幼い　①遅く　⑦早堀　＊はやい〔早。速）
　　　㊤阜く　（う着（わか）　㊤痛い
3．1661
襯≡）　＊嚢しい　㊧）新た　⑲旧式　④古（こ）
　　　Φ最古　の新（しん）　⑧萩式　㊤萩鱗
　　　⑪新来　⑲澱新　◎ユ晶一一　⑳ノヴム
　　　㊤古（ふる）　⑧古い
中）　⑧新しい　含新た　◎鍛古③親（しん）
　　　①生鮮　＠　：ユー　⑤副い
高）　⑧内的
3．171
3．172
圏）　④質的
中）　④点々．
◎点々
3．1920
高）　④浅い　⑨連（えん）　㊥遠麗　⑧窮屈
　　　⑪二三　⑧狭小　⑦狭畏　①近（きん）
　　　⑧高（こう）　㊧法（ζう）　①高次　⑧広大
　　　㊤広晦　零最属　Φ最短　＠深遣　の狭い
　　　＊高い　◎短（たん）　⑧近い
　　　⑤長（ちょう）　Φ長大　④低（てい）
　　　O遠い　㊥畏（なが）　＊畏い　⑧はるか
　　　⑪はるばる　e汎　①バン〔～アメリカン）
　　　⑤論い　§広（ひろ）　＊広い　＊深い
　　　の短い
中）　④浅い　⑧遺（えん〉　㊥篤（こう）　⑨広大
　　　o最属　①最短　◎狭い　＊嵩い
　　　Φ短（たん）　＊近い　㊤畏（ちょう）
　　　④畏大　《）低（てい）　⑮滋い　④畏（なが）
　　　＊畏い　④遙か　◎はるばる　＊低い
　　　O広（ひろ）　⑧広い　⑤深い　⑤短い
3．1921
寓）　の厚い　⑧一大　㊤薄（うす）　⑧薄い
　　　⑧大（おお）　＊大きい　＊丸きな　⑫過大
　　　⑮属小⑪極大⑳巨大①グレート⑭群小
　　　の小（こ）　⑤濃い　⑪細か　⑦細かい
　　　O最小　⑧最大　⑦小（しょう）　⑧繊細
　　　②大（だい）　⑧小さい　｛⑦小さな　＠中小
　　　o徴（び）　⑲徴細　③微小　⑪微々　④太い
　　　㊤膨大　④細（ほそ）　⑤細い　⑰マイクロ
　　　③毛細　④雄大　◎零細
中）　⑤箪い　①一大　④薄（うす）　⑤薄い
　　　◎小（お）　⑤大（おお）　＊大きい
3．IS5
高）　Oいっぱい　‡多い　㊥おびただしい　⑧過疎
　　　◎遍密　㊧ぎっしり　⑤軽度　⑤脈圧　④最少
　　　⑳繁し　＊少ない　⑧少し　⑬蘇密
　　　⑤多（た）　㊤多額⑧たくさん◎多大
　　　⑤縁密　＠ちょっと　（蹴iE　⑨低廉
　　　②乏しい會莫大⑤誌面⑳魏満⑧ポリ
　　　Φほんの　④密　①無数⑭無二⑧ものの
　　　＊寮い　㊤豊か　⑧量的　のわずか
中）　④一N杯　＊多い　◎おびただしい　e過疎
　　　㊤過密　⑤ぎっしり　⑤窩圧　＊少ない
　　　＊少し　⑤二丁　④多（た）　㊤多額
　　　‡さくさん①た，ぶり　◎ちょん（～まげ）
　　　◎乏しい　㊥莫大　㊤豊竃②密　⑦無数
　　　＊安い　㊤畳か　⑤量的　＊わずか
3・198
属）　母あらゆる　㊧一円　⑭一概　⑭挙腰
　　　④ごと〔毎）　⑳孤独　㊤ことごとく
　　　⑧ずつ〔接尾齢）　＠すっかり
　　　㊤ゼネ〔～スト）　＊全（ぜん）　②双　⑬総
　　　⑳大挙　⑦唯（ただ）　⑤単為　㊤単独
　　　の独り　②皆（みな）　⑥唯一　＊両
中）　④あらゆる⑧くまなく　＊ごと〔毎）
　　　⑧孤独　㊤ずつ（接尾き9）　⑳すっかり　㊤全
　　　O総　㊤ただ　②単独　㊤皆（みな）　O唯一
　　　＊爾
3．IS90
高）　Oいち（～はやく）　＊完全　＊十分
　　　⑪ずぱ〔～抜ける）　⑧超（ちょう〉
　　　②どん（～庭）　⑧全く　㊥全し
???
各書誌についた数字は出現教科数（全教科は‡，1のときは右の覇号で教科名を示す）。出現教科数が漢数掌の
時は社会科系教科のみ｝白丸算穰数字の場合は理輿系教科のみ，黒丸算餌数字は理●社両方への鵡現を示す。
（高校）　⑬…勤理⑧…化学③…生物㊤…地学⑧…倫社⑰・？・政経⑪…B本史⑭…世界史
（中学）　④・・理1上　⑤…理1下　◎…理2上　＠…理2下　⑧…公艮　④…地理　◎…歴史
①…地理 ???
　　　◎まっとう〔全〕　⑧満（まん）　⑭無欠
　　　の無眼　①蒼隈
中〉　◎いち〔～はやく）　⑧完全　＊十分
　　　⑧スーパー　①超　⑤全く　⑭満（まん）
　　　di無限
3。玉992
爾）　⑤一段　⑳一番　⑦一層　⑧おおよそ
　　　のおよそ　◎概して　⑧からくも
　　　◎かろうじて　㊤最　①ずっと　⑱せいぜい
　　　㊥大ゴ本　＊ほぼ　のます〔～ます）　《診もう
　　　愈もっと　＊簸も　⑧約　＊より
中）　㊤いちだん〔～と）　④一番　O一履
　　　＊お議そ　①簸　⑳ずっと　③大体　④大抵
　　　㊥たった　⑧ほぼ　◎ます〔～ます〕　⑤もう
　　　Oもっと　＊約　（参より
3。五993
寓）　　＊余り　⑧いと〔古語〕　㊨大いに　⑧格段
　　　＊かなり　⑥極端　⑪ぎりぎり　家極めて
　　　⑪憲前　②極（ごく）　の随分　⑦絶大
　　　⑧相当　⑰たいした　⑨たいして　⑬大変
　　　⑳薩だ　◎蒼しい　‡非常　⑧やや
中）　＊余り　②大いに　㊤かなり　O擾i壇
　　　0極めて　◎空蔀　◎極（ごく）　④指峯
　　　o大変　⑤舞常　①ぶ〔～あつい）　◎むやみ
　　　④やや
冨）
中）
⑲鋭敏
②敏慈
⑤鋭敏
3．300
⑰すっきり　◎超然　⑭痛切　㊥得選
◎痛切⑪敏懸①まばゆい
3．3010
寓）　⑧蜜楽　¢快遮　◎楽（らく）
中〉　㊤〉快適　くE）楽しい　⑤びっくり　の楽（らく）
冨）
中）
3。301ユ
④恐ろしい　㊤苦しい　㊥徒然　◎選…惨
④みじめ　⑳わずらわしい
◎恐ろしい　◎苦しい　④寂しい　①つらい
⑦徒然　◎悲惨　㊤みじめ
3．3012
ヨ霧）　⑪うしろめたい　⑧くちおしい　⑧残念
　　　◎～たい（欲）　⑪願わしい　（》望ましい
　　　㊧恥ずかしい　⑧誇らしい　（D欲しい
中）　㊥～たい（欲〕　③墓ましい　⑧欲しい
3．302
蕩）　⑧いとしい　⑧いみじい　Oいや（嫁〕
　　　⑧好ましい　③親しい　⑧慕わしい　⑯親近
　　　⑪頼もしい　⑪はかばかしい
中）　（1）いや〔嫌〕　⑧好ましい　◎親しい
　　　①懐かしい
3．303
中）　①むつ〔～とする）
S．SO4
；葛）　⑧顧迷　⑧賢明　⑳好学　⑧さかしら　O知的
　　　㊤幼稚
高）
中）
S．305
④うまい　④得（え）　⑧ぎごちない　③巧妙
㊤巧み　⑳多芸　⑧多能　②万能　㊤有籠
②うまい　o巧み
3．306
高）　⑩あやふや　⑪意外　②大まか　⑧確翼
　　　㊥詳しい　⑫薮密　o正確　⑦粗放　◎確か
　　　⑧的確　⑪漢然④果たして　＊はっきり
　　　⑰不思議　⑳不弱　⑤来知　⑲明快　0明磯
　　　⑭綿密
中）　◎意外⑧大まか　⑤架空O確実　㊥詳しい
　　　O正確　①半年＠確か　⑧漠然③果たして
　　　‡はっきり　◎不思議　の崇知　㊥明確
高）　⑧史的
　　　⑧類的
¢〉　②法的
高）　⑪巨峯
冨）　㊤公然
　　　⑪露骨
中）　◎無断
3・307
⑧禅的　③問義　①トピカル　⑪法的
⑭WV＊スク
3．309
3．31
⑫赤標　①周文　⑲やかましい
3．3SO
苺つ　②輝かしい　⑲華美　⑧華麗　⑫官導　⑧下司
　　　⑭藁華　⑪蕎貴　⑧覆1尚　㊤ゴシック　⑧古風
　　　⑫地瞭　⑪上品　⑳女卑　⑪浅薄　e壮大
　　　⑭壮麗　⑧俗　㊤羅朴　⑳男尊　⑧著名
　　　⑰通俗　②但i俗　㊤薄い　⑳はなは「なしい
　　　㊤鱗やか　⑧卑（ひ）　⑪民燦　⑧無名
　　　⑳蟹雅　⑲幽玄　⑧優蘂　㊥膏名　③洋鳳
各語についた数字は出現教科数（全教科は＊，1のときは右の略号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算矯数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数寧は理。社両方への膓現を示す。
　　　⑳和風
中）　⑦豪華
　　　¢）派手
⑧和様
⑧女卑　⑦壮大　◎銀於　⑧男尊
◎翠やか　◎優葵　⑤有名　o洋風
高）　⑧多難　㊨未開
中）　⑦未腿　⑨来懇
高）　◎無為
中）　⑤多忙
禺）　⑲難色
⑭奮閑
3．331
3．332
3．333
3．335
高）　⑭いかめしい　⑨厳粛　㊥神窪　⑧神的
　　　⑧暮厳　⑧めでたい
中）　②厳輿　①神霊
高）　⑲瑠厳
嵩）　⑧脊為　⑪有墓
3・339
3．340
3．341
高）　⑭悪逆　④偉大　⑭高遜　㊤崇属
　　　o聖（せい）　⑬濾明　o不法
中〉　◎あくどい
高）　②馨＄
　　　㊤填露
中）　⑧慎重
3．342
⑧軽薄　◎整実　⑧契巌　o正直
◎禦澱　◎誠鍵
◎紫薩◎真面目
3．343
高）　⑲隣腱　②硬舞
中）　⑪かたくな　③率直
3．344
高）　㊥大らか　⑧集断O頑強　㊤強硬⑨強引
　　　⑪鰯気　⑭藁放　⑭洒落　⑧従容　9進取
　　　⑫大胆　⑧柔弱　⑧無謀㊥冷静　⑧冷徹
中）　⑦勇敢
3．345
高）　⑧荒（あら）　②種やか　⑲穏健　④温和
　　　⑲柔（じipう）　⑲粗暴　⑪霊々　◎柔和
　　　⑳明朗⑰獲くもう）　⑯優しい⑧勇壮
中）　＠荒（あら）　◎勇ましい　⑤穏やか　①温和
　　　＠柔（じゅう）　⑧明朗
3．346
蕎）　⑭敢えて　㊤あくまで　㊤いたずら　O勝手
　　　⑪自在　⑪せっかく　⑭欝濯轟　⑫みだり
　　　⑧わざ〔～と）
中）　㊨あくまで　㊥勝手
3．347
高）　⑪一辺倒　㊥極力　⑪こ鷲こせ　⑧強いて
　　　⑧執拗㊥真鋼㊥熱心⑤熱烈⑧のびやか
　　　⑲必猟
中）　⑮こつ〔～こつと〕 ⑭真剣　◎熱心　①悠々
S．348
高）　㊧勤勉　⑧けなげ　⑪薪爽　＠忠爽
　　　⑰なおざり
‡）　⑭勤勲
中）　②なごやか
筒）　⑤共織
　　　G公正
　　　⑰正規
中）　②共同
　　　㊤私的
3．35
3．360
⑧厳格　◎厳重
㊤公的　㊤公平
⑤平等　⑭無私
⑭厳格　⑭公正
㊤平等
S．S68
⑧厳疋　㊤公式
＠公明　㊤私的
⑭公的　e公平
腐）　⑭過酷　⑭寛大　＠翼容　⑳厳しい　⑧正慶
　　　㊤謙震　⑪傲慢　◎細やか　⑭残慮　⑭残監
　　　㊥傭狼　⑪傍着　⑩よそよそしい
中）　㊧厳しい　⑤丁寧
寓）
中）
㊨安易
⑰築蓉
の大切
㊤窟裕
⑪育産
⑪軽易
⑧大切
。有利
3．37
Φ蘭晶　㊥肝要　の貴（き）　⑧貴窟
⑪質紫　O盛大　㊤ぜいたく　④全盛i
㊤中醜　①必携　◎窟強　Φ不便
㊤貧しい　㊤無醗　⑫無駁　⑪賓益
②有用　⑤宿利　⑪隆盛
⑨貴重　⑦質戴　◎ぜいたく　①大審
①繁躍　㊤不便　（⇒貧しい　（1）裕橿
①有料
（高校）　⑬…物理　⑭…化学　⑪…生物　⑮…地学　⑧…倫社　⑨…政纒　⑳…臼本史　⑰…世界史
（串学）　④…理1上⑤…理1下　◎…理2上　⑥…理2下　⑧…公民　①…地理　O…獲史
Φ…地理
???
3．501
高）　⑧明（あか）い　②明るい　‡明らか
　　　＊著しい　⑧暗い　＠顕薯　⑱最輝
　　　③鮮（せん〉　⑤透明　◎明白　②明瞭
中）　OllAるい　⑧明らか　③鮮やか　⑤著しい
　　　◎かすか　◎くっきり　O暗い　④透明
　　　⑧びか（～びか〕
　　　ecold
中）　◎暖か　＠暖かい①熱い　④暑い　⑧温暖
　　　＠寒冷　①高冷　②寒い　④涼しい　④冷たい
　　　0のどか　①冷涼
高）　⑤熱的
中）　＠ぼっ〔～と）
3．516
属）　＊すなわち　⑦たとえば　⑦つまり
中）　¢すなわち　⑧たとえば　④つまり
4．116
高）　⑰ただし　②なお　＠もっとも〔尤）
中〉　＠ただし　㊤なお　⑤もっとも〔尤）
4．117
中）　◎万歳
4．350
属）　◎劔（お）　⑧勧（ご）　＠｛翻（み）
中）　◎碑（お）　⑦御（ご）
3．502
護）　Φ溝い　③赤い　②美しい　⑬きれい　⑧銀白
　　　◎黒い　⑭憎い　⑧多彩　⑧薩彩　⑬無魯
中）　⑧爵い　③赤い　（i）蘂しい　⑦黄亀い
　　　⑧きれい　②黒い　④臼い　②無亀
甲）　⑲閑寂
　　　⑭無声
中）　②静か
3．5e3
②静か　⑧しめやか　⑲ひそか
◎ひそか
3．5031
高）　㊤肥沃
3．520
3．55
高）　⑲無憲　◎奮害　⑧脊毒
中〉　＠無轡　Φ有警②有毒
3．581
蕎）　④原産　③後天　⑧生来　o先天　㊦多産
　　　⑧不死　⑭未熟　⑭みずみずしい
寓）　⑫さて　⑰そも〔そも～）
嵩）　⑧ああ
中）　①ああ
嵩）　⑧おそらく
　　　⑧勿論
中）　⑧勿譲
4．310
4．Bll
⑧けだし　⑧たいてい　⑭多分
4．312中）　＠かな〔～かたと）
蕎〉　⑭無奥
中〉　①謡い
3．5e4
3．584
高〉　⑭頑健　㊥健全　⑧性的
　　　⑧なまなましい　⑧籏死
中）　◎丈夫㊤籍鮮
。生（なま）
寓）　⑧いっそ　⑧いやしくも　㊥かえって
　　　eとかく　⑫ともかく　②むしろ
中）　②かえって　⑪とかく　Oむしろ
4．3134．111
3．505
高）　⑲スイート　（D酸っぱい
　　　⑫苦い
中〉　①華い⑤酸っぱい
3．506
⑳淡々　⑲淡白
高）
申）
＊及び　⑤且つ　＊しかも　＊そして
㊤ならび〔～に）　のひいては　⑤もつ〔以）
⑧及び④しかも　＊そして⑤第一
〇ついで〔接続謁）　⑭ひいては　◎以って
4．112
高）　⑳やはり
中）　②やはり
高）　⑤ぜひ
申）　⑭ぜひ
4．314
篤〉　⑧固い　⑧希（き）　Φ翰薄　⑧濡い
　　　⑭清らか　①硬質　⑧溝（さや）けし
　　　②きら〔まつ～）　㊧柔軟　㊥溝浄
　　　⑭軟（なん）　⑤軟質　①枯結　⑭濃（のう）
　　　㊧借換　⑧もろい　④柔らかい
巾）　＊固い　＠希（き）　①汚ない　①希薄
　　　O凄い　①ごみ〔～ごみした〕　③清潔　⑤湊
　　　③柔らかい
3．513
高）　②かくて〔噺）
　　　Oまして
中）　＠反面
⑧しからば　⑤反面
4．113
潔i）　⑫けれども〔接続講）
　　　㊤けれども〔掻…続助詞）　＊しかし
　　　⑧しかれども
中）　⑧けれども　＊しかし
4．315
腐）　Otcとい⑧もし
中）　⑪もし
高）　⑲いざ
中）　（bいざ
4．320
◎おい〔醸動詞〕
4．321賜）　②液状　⑨湿潤　⑨画配
中）　①湿潤　①じめ（～じめ）　④多湿
3．515
高）　①暖か　④暖かい　①暑い　④鼠曖　④寒冷
　　　①寒い　①涼しい　⑧冷たい　①冷涼
4．114
高）　＊あるいは　のそれとも　㊤もしくは
中）　⑤あるいは　⑭それとも
4．115
葛）　⑬唯（い）　o否（いな）
中）　⑧否（いな）
4．330
潮）　o南無（なむ）　⑭万歳
????
各繕についた数字は出現教科数（金教科は＊，1のときは右の蜷号で教科名を示す）。出現教科数が漢数字の
時は社会科系教科のみ，白丸算用数字の場合は理科系教科のみ，黒丸算用数字は理。社両方への出現を示す．
（高校）　⑬…物理　⑧…化学　⑲…生暢　⑲…地学　⑭…倫社　⑰…政縫　⑰…日本史　⑭…世野史
（中学）　④…理1上⑤…理1下　◎…理2上＠…理2下⑧…公民（i）…燈理　◎…歴史
①…地理 ??
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高校教科書の漢字
鶴岡　昭夫
1．調査のあらまし
　この調査は高校教科書の語彙調査に引き続いて，昭和60年度から言語計量研究部第二概究釜が
同研究部の第一，第三室の協力のもとで行ったものである。調査には主として同室の室長（昭和
60年4月1日から同62年8月3旧まで）であった筆者が当たり，同室の研究補助員の小沼悦（昭
和60年8月31日まで），沢村都：喜江（昭和60年9月1Eから）がこれを補佐した。
　調査は，まずホストコンピュータ側で，高校教科書の，漢字ごとに読み仮名のついた単語（M
単位）データ（注1）を用いて，文脈付き文字用例集（KILIC）を作成することから始めた。次いでこの
KLICから漢字のみのデータを抜き出して漢字KLICを作った。漢字以外の調査，すなわち文字表
記全般にわたっての調査の実施計画もあるが，今回はとりあえず漢字に限定した調査となった。
　この漢字KILICのデータを，どこででも研究ができるようにパーソナルコンピュータ用に変換
した。これをもとにしてさまざまな分析を行うことができるが，とりあえず，どんな漢字がどの
教科で使われているか，多く使われている漢字にはどんなものがあるか，などのことがらについ
て，今回，漢字表（別掲）とともに報忘する。
　使用したコンピュータの機種は，ホストコンピュータが国立国語研究所のACOS－550（日本電
気製），パーソナルコンピュータがPC9801UV2（H本電気製），およびPC286U，　PC286L（とも
にEPSON社製）である。また，ソフトウエアは，　ACOS－550のコードからパーソナルコンピュ
ータのコードへの変換に書語計量研究部第一一研究室所有，AG－TECH試製JF－TRANを，ソーー
ト（並べかえ）には同郷究室所有，AG－TEC社訓OPT－TECH　SORTを，また各種の分析用
プログラム等の作成には私有の日本電気製MS－DOS版N88BASICを使用した。
　　（注1）函立国語研究所報告76塙校教科書の語彙調eSs　1985（秀英出版）参照
2．使用された漢字の量
　九教科の教科書に使われていた漢字の量（レコード量，すなわち漢字KLICの量〉を各教科別
に示すと，次のとおりである（各教科の略称は，『高校教科書の語彙調査xに従った）。
表1　各教科の漢字数
物理 化学 生物 地学 倫社 政経 振史 世史 地理
延べ 2618825562880243523535649407576044835637570
異なり 7GO 705 871 955 王323 1248192815121198
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　表1からは，理科の各教科では，延べの字数が3万字以下と少なく，社会科の各教科では3．5万
字から5．7万字までと多いこと，異なり字数でも理科の各教科が1000以下なのに対して，社会科の
各教科ではいずれも1000以上で，2000近：くまでいくものもあることなどが分かる。すなわち社会
科の各教科のほうが漢字の数も種類も多く使われていると言うことができる。
　また，全教科，物理・化学・生物・地学の理科（四教科），倫社・政経・日史・世史・地理の社
会（五教科）のそれぞれの文字量は右のとおりである。右の表の，延べの数は上の各教科の合計
と一致するが，異なりの数はそれぞれの集合の中での異なりであるから当然各教科の合計とは一一
致しない。表2から，社会科は理科の，、延べ・異なり　　表2　漢字数のトータル
ともに，約2倍の量：があることが分かる。
3．考　　　察
　別掲の漢字表は全体のものだけであるが，このデータを理科度数順，社会科度数順，各教科度
数順にソートしたり，N88BASICで作成した分析プログラムにかけたりすることにより，さまざ
まな考察ができる。ここでは，今まで行った考察のいくつかについて述べる。
全教科 理科 社会科
延べ 333197104904228293
異なり 2386 12462315
3．1多く用いられた漢掌
　全体で多く用いられた漢字ベスト20は次のとおりである。（先頭の数字は順位）
（全科）（理科）（社会）（物理）’ i化学）（生物）（地学）（三社）（政経）個史）（世史）（士也理）????????????????????? ? ?????? ????　18　4932
912　2703
1763　1680
782　2590
　98　32e7
357　2523
932　1741
824　1847
1541　1064
1485　979
1667　588
737　1384
183　1924
1610　48e
　1　2075
853　1216
1051　984
214　1775
　0　1933
　39　1886
????????? ??? ?? ????????????1 ??? ????1 ?
以上のとおりであるが，「国∫民」「政」のようにほとんど社会に集中している漢字もあれば，
「化」働」「分」「体」物」など，延べ数の少ない理科のほうが度数の高い漢字もある。ついで
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ながら，「平成」の「平」は全体度数り53（理科310，社会643）の75位，「成」は全体度数1496（理
科704，社会792）の33位であった。ともに各科にわたってよく使われている漢字であるといえる。
　次に，社会科と理科のそれぞれの度数順にソートした漢字の順位をみてみよう。社会科のほう
は次のとおりである（カッコ内は社会科での度数）。1位は「国」（4932），2位は「人」（3207），
3位はF地」（2703），4位は「大」（2590），5位は「的」（2523），6位は「民」（2075），7位は
「政J（1933＞，8位は「年」（1924），9位は「業」（1925），10位はF中」（1847），11位は「会」
（1858），12位は「本」（1775），13位は「生」（i741），14位は「de」（1739），15位は「化」（1680），
16位は「劇（1651），17位は「世」（1479），18位は「BJ（1441），19位は「一」（1384），20位は
「発」（1317）である。全体で上位にあった「動」［分」「体」「物」「力」「合」がベスト20から落
ち，代わって「会」「主」「凱「世」「H」「発」といった，社会科的な用語に多く用いられる漢字
が入っている。
　では理科の度数順はどうだろうか。同様にして並べてみよう（カッコ内の数字は理科での度数）。
1位は「化」（1763），2位は「体」（1667），3位は「物」（1610），4位は「動」（1541），5位は
「水」（1503），6位は「分」（1485），7位は「酸」（1389），8位は「子」（1365），9位は「素」
（1296），10位は「電」（1144），ll位は噴」（1137），12位は「合」（1051），13位は「気」（1046），
14位は「度」（1042），15位は「式」（987），16位は「生」（932），17位は「地」（912），18位は「力」
（853），19位は「中」（824），20位は「大」（782）である。金体で上位にあった「国」「人Jf的」
「一」「年」「民」「本」「政」「業」がベスト20から落ち，代わって「水」「酸」「子」「素」「電」「質」
「気」「度1「式」の9字がベスト20に入った。
　全体のベスト20の漢字のうち理科と社会の両方でベスト20に入っている漢字はわずか「地」「化j
「大」「生」「中」の5字であり，一体で9位以下の漢字の中には理趣の両方でベスト20位に入る
ものがないということも分かった。
3。2　各教科の度数順漢字表
　全体の漢字表を見てみると，同じ理科とか，社会科と言っても，各教科の中でも多く使われる
漢字に違いがありそうだということが分かる。そこで，ここでは各教科別の度数順漢字表を掲げ
ておこう（先頭の数字は順位，ただし同じ教科の中で同数のものがある場合には，一番上の番号
が順位を表す）。
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????????????????????????????????????????????????????????? ?? ????? ? ?? ???? ????ー? ??? ? ? ??????? ? ? ????? ??? ? ? ?? ?????? ? ? ? ? ? ? ??????? ? ????? ???????? ???????? ?
　以上が各教科のベスト20の漢字である。
な漢字が現れているといえよう。
この表の読み方はいろいろあろうが，各教科の特徴的
3．3　理科，社会科の一方のみに使われた漢字
　前項までで，理科と社会科とでは漢字の使い方にかなり差があることが分かった。そこで，次
に理科だけ，社会科だけに使われている漢字を見てみよう。使い方の差をみるためには，度数の
差の大きい漢字という尺度も考えられるが，差の大小を客観的に表す方法がまだ確定していない
ので，とりあえずここでは「もう一方の教科の度数が0」ということを重視することにした。ま
た，ここでは使用度数の多いものについてのみ例を挙げるにとどめておく。次の機会には詳細な
分析を公表したい。
　まず，理科だけに使われていた漢字，すなわち社会科の度数が0の漢字を調べてみたら，次の
ようなものがあった（カッコ内の数字は理科の使用度数）。まず第1位は「胞」（492），第2位は
「胚」（166），a9　3位が「膜」（121），以下「酵」（113），「滴」（69），「泌」（68），「腺」（64），「菌J
「窒」似上，60），「酢」（52），「棒」（46＞，「沸」（44）「粉」（37）「肪ti（30）「飽」「腸」（以上，
29），「剤J（26），「瞬」（25）「臭」（24），「炎」（21），「砕」（18），「雌」（16），「胃」（15），囑fj
（！4），「病li　「弦」似上，12），「彗」（11），「筒」（10），……（以下略）。これらの中には，いか
にも理科の專門下語用といった感じの漢字も，「粉」「病」など，社会科の中に使われていてもお
かしくないような漢字も，いろいろとあるようであるが，とにかく理科だけに使われた漢字は以
上の漢字を含めて，延べで1779字，異なりで72字あった。このうち，理科の度数1，すなわち，
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全体でも1回しか出てこなかった漢字は24字あった。
　次に，拙会科だけに使われていた漢字を同様に見てみよう（カッコ内の数字は社会科の使用度
数）。まず第1位は「政」（1933），第2位が「権」（1029），第3位が「戦」（1011），以下「済」（722），
「軍」（669），「府」（570），「革」（445），「商」（419）「党」（390），「帝」（362），「皇」（36ユ），「衆」
（318），f企」（266），「憲f派」（以上，265），「幕」（242），「職」（229），「宗」（221），「営」（218），
f村」（199），f財」（197），「税」（196），「院」（190），幣」（188），「閣」（178），　f欧」（i67），「清」
（166），「兵」（161），「宣J（160），「徳」（157），「藩」（155），「寺」（148），「裁」（144），「盟」（142），
「牧」（131），「戸」（121），「服」（118），「徒」「臣」（以上，112），「益」（110），噂」（109），「荘」
「援」（以上，107＞，F漢」（106），「廷」（103），「善」「司」（以上，102），「奴」（101），「耕」「禁」
似上，100）……（以下略）。こちらの方には，理科とくらべると量的に多い上，理科ではあま
り使われないと思われる漢字が多いと言えそうである。また，「政」の漢字は理科の度数が0で
あるにもかかわらず，社会の度数だけで，全体で19位（社会では7位）と上位に入っている。社
会科のみに使われた漢字は，以上のものを含めて延べで23931字，異なりで1063字であり，このう
ち社会の度数1，すなわち全体でも度数ヱの漢字は316字あった。
4．今後の計画
　今まで述べてきた調査は高校教科書の漢字の，量的な面からの分析であった。漢字の読み方（音
訓），読み方別の漢字分布，熱語の構成といった面からの考察をしなければならない。しかし，前
に述べたように漢字KLICの述べ字数は333，197字もある。これは，1レコード（カードなら一一
枚に桐当する情報）の大きさを40バイトとしても約15メガバイト，今のハードの性能から言えば
それほど困難な量ではないが，この33万字のすべての用例の点検，読み方の修正，統一一という作
業量を考えると短時日に行うのは不可能である。また，筆者は今，国立国語研究所を離れて，大
学教育の場にいる。しかし，やりかけたこの調査を，中途でやめるのは不本意である。今後，国
立国語研究所でこの班究を引き継ぐ部署なり，人なりができるならば，共同研究として，そうで
なければこのデータ（漢字KLICなど）をもとにした個人的研究として続けたいと考えている。
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3
??? ? ? ?
???
??????
??
［．K）　（B ??
???????????
???????????????????
? ? ? ? ? ? ??
1
?????
???
? ? ? ?? ????????? ?? ???? ?????
??
??
? ? ??
??????
????????????
? ? ? ? ?地理 ????? ? ????? ? ? ???? ?? ? ?? ??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
添こ ?????????????????????????? ?? ??
?????????????????????
??
? ? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ?? ?
??????????????????????????????????
???????
????
????????
??
理浴 ???????????? ?????? ?? ?? ?????????????????????? ? ??? ? ? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ????????????止A ? ー ???
??? ????????????
??
?????????????????????????????????
4
理 ? ? ???? ?? ? ????? ???
?????????????
? ? ?? ?? ? ? ?
・堂 ????
??????????
??????????????
生 ???? ? ?? ? ? ? ?? ???? ????????????????????地愚? ????????
1
念土 ? ??? ?? ????? ??? ?? ?? ? ? ? ? ???
?
? ? ??
??????????????????????????
? ? ?
??
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? 耀 ? ??
????????????
?
?????????????????????????????????????
???????????????
?? ?
??
?????????????????????????
?????
????
? ? ? ? ? ? ????? ? ????? ????? ??????????????? ?? ?????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????科　　理不こ??????????????????????????????????
???????????
??
???????????????????
?????????????????
?????????????????????
???????
?????????????????????????????????????
??
????? ????? ??????? ??
???????????
??
? ?? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
????????????????????????????????
3
土A ???? ???
???????????????????????????????????????
??
???????????????
2
?????????
?????????????????
5
理 ???? ? ? ?? ?? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ? ? ??愚　　生 ??? ? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?????????????????
1
?? ? ? ??? ?
??????????????????
????????
??????????????????????????????????
? ? ? ? ?? ?? ???? ??????
地tlls’
? ????
????????
?
?
?
?? ? ??
?????????????????????
? ? ??????? ??????
????????
?????????????????????????????????????
?
? ????? ? ? ?? ???????????? ? ? ? ???
?? ?? ??? ?? ?????????????????????????
??? ?? ? ??? ?? ?? ??
4
腿 ? ????? ? ?????? ? ??? ?
?????????????????????????????????
? ? ?? ???? ???? ??? ? ???????????
2
＿＿＿鑓　　理禾こ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ? ???? ?
????????????????????
1
? ? ?????? ??
?????????????????????????????
?????????
1
? ?
???????????????????????????????????
?????
1
生A ? ??????????? ??? ?? ? ? ? ?
????????
1
理 ??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?
?????????????????
5
?? ?
????????????????????????????????????????????????????????
?
t1y’@生 ??
2
? ?? ???? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ?? ? ?????????????????
?
地当　　命止　B ???? ?? ? ?????? ??? ? ?
?
? ?? ? ? ? ? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????????
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地理? ??? ??
????????
??????
?????????????
?????
???????????????????????????????
1
?? ? ??? ? ????????????????????? ?????? ??????? ? ?
? ?
??
???????????????????
2
?? ??? ??????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????? ?? ???? ?? ???? ?? ??????? ??????? ??? ?
????????????????????????
???????????????????????
1
??
??????????????
????????
??? ????
1
1?
???
???????
??????????????
???
???????????????
???????????????????????? ???? ? ???? ? ???? ? ???
???????????
?
???????????????????????????????????????????????????????
1
理 ??
3
? ????
???? ???????????????????
1
，愚
???? ? ???? ???? ?????????? ?? ? ?? ? ?? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ???????????
??
生 ???
? ? ??????????
1
地“l1
??
?
? ? ? ? ? ? ??? ?? ?? ???????
?
愈土 ???????????
????????????????????????????????????????????
t ??? ? ?
???????????????
? ??????? ? ??? ??? ?
?? ??
???????????????????????
4
??
?????????????
?腿 ? ??
?????????????
??
??
???
? ? ?
?????? ?? ?? ??????? ?? ?? ??????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
??
?????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??????? ??????? ?????? ?
???????
【??????????????
??????????????????
? ????????????????????????
騒こ ? ? ????? ??? ? ??? ?? ??? ??????????? ? ?
5
生A ???? ?? ??? ?? ???? ??
???????
?????????????????????????????????????
???????
理 ??? ?? ??
????????????
???????????》???????????????????????????????????????????????????????????
?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ??
’勘
??? ? ? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ? ?? ?? ??????????????????????????????生 ?????? ?? ? ?? ? ? ? ? ??? ?? ?? ?
2
地”y ???? ? ? ? ?? ? ? ? ???? ????? ??????????禽土 ??? ??
?????
????????????
? ?? ? ?? ? ? ???? ?? ? ????????????
?
?
?? ??? ? ? ?????????
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?
地理 ?
???????????????????????????????????????????
?
????????????????????????????
????????????????????????????????????????
3
??
????
4
?
??????????????????
???????
?????? ??????????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????????
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?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ????? ???? ???? ???? ???? ??? ???? ??? ???? ??? ????? ???? ???? ????? ???? ???
??????????????????
?
?
? ? ? ?? ???? ?
???
???
????????????????????????????????????
4
??? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?
?????????????????????????????
1
? ??
??????????????
????????????????????
? ? ????? ?? ?? ???????????????????????????
2
???? ??
??????
??????????????????????????????????????????????????????????????
? ? ? ??? ? ? ? ? ??? ?????? ?? ??? ? ?? ?? ??
1
????? ? ? ???????? ??
?????
?????????
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????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
5
???????? ? ?? ?????? ?? ????? ?? ? ???? ?? ????? ??? ??? ?? ?? ??
???????????
』????????????????????????????????
?
??? ?
???????
????
???
????????
4
??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???????????
??
????? ? ? ??? ?? ??? ??
?????????
??? ? ? ??????? ?? ? ?????
3
? ? ?? ? ?? ? ? ??
????
??????????
9
?????? ? ? ? ? ???
????????????????????????????????????????
1
??
?
9
?????
?????
???
6
?? ???
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???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??? ?? ??? ?? ??? ???? ???? ?? ??
??????????????????????????????????
??
0
? ???? ? ???????????????
2
3
???????????????????????????????????????」???????????
??
? ? ? ?
????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ???? ? ??? ? ?? ? ?????? ????? ?? ????? ??? ?? ???? ?????
?????? ??????????????
?
??????????
1
????
???????????
????（?????????
??
? ? ??? 」? ?????? ???????? ?? ? ? ? ????? ?? ?
?
??ー ー ?
?????
?? ? ??? ? ? ?????? ?? ? ??????
?
? ??? ????? ?? ??
???????????????
? ? ? ? ?? ?? ?? ? ? ? ??? ?????????????
????
??????????
? ???? ????? ?? ?
ー
??????????????????????????????????????????????????????????????＄s???????????????????????????????????? ??? ?? ?? ?? ??? ??? ?? ??
?????
????
??????????
????
1
???????
?????????????
??????????
????
??????????????????????????????
理『’こ
?? ? ????? ???? ???? ???? ??? ??? ??? ???? ???? ??? ?? ?? ?? ?? ??
??????????????????????
????????
?????? ??????????????
止A ????? ? ? ??????
??????????
??????????
?
???????????????????
????????
7
?????
理 ???
???????
???
?? ?? ? ? ? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ? ? ?? ?? ??
，愚 ??? ? ? ? ?? ? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?
1
生 ?
??????
????? ????????????????????????
? ?? ? ? ? ?????????
地’叫 ??
??????????????
? ? ? ? ? ? ? ? ??
1
?
???? ? ????????? ? ???? ???????? ?? ? ??? ?? ??? ????
???
???
?????????????????
??????
???????????????????????????????
5
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B ? 腿 ????
???
? ? ???? ??
?
???????????????????????????
4
? ??
???????????? ????
?
???????? ??????
2
????? ? ??????
??
??????????????????????
? ? ??????????
?????????
1
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??????????????????????????????????????????????????????????????ミ　鱗こ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?????
????
????
?????
??
??
????? ? ???? ????
????????????????
? ? ??? ??? ?? ???土A ? ??
??????????????
?? ?? ??? ?
??
1
理 ????????
?????????????????????????????????????
?
’堂　　生 ??????? ?? ?? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ? ? ?????????????????????
??????
?地堂 ? ??
?????? ??????
???????????
??????????????????????????????
??
???
」????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????
???????????」????????????????????????????????????????????????????
??????
?
?
???? ? ? ?????? ?? ? ?????? ? ???? ? ?? ??? ? ??? ???腿 ????? ? ? ? ?? ? ???????
?????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????????．零こ????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ???? ??
理示s ?????????????????????????????????????????????????? ? ??? ???
???????????????????????????????????
??????????????????????
?
土A ??
? ?? ??????????????
??? ??????
??????
勿理 ?????
??
???
?????
，愚
??????? ?????? ? ? ? ?? ? ?生 ??地eVu ??? ? ? ????? ?? ??? ??? ???
?
??? ? ?? ? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ?? ? ? ?? ? ?? ??????????????????????????
?
?
??????
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E ? 魍 ? ??? ???
???????
????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????
1
? ? ????? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????????????????
1
??
??
? ? ? ? ?? ?? ? ?
1
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?????????????????????????????????????????????????????????????
率s　理磨 ????? ? ? ? ? ??????? ?????????????????? ??????????????????? ??
????????????????
?????????????????????????????????????????
????????????
???
?????
2
土A　　ク理 ??? ?? ??
? ?
????
???
????
???
????????????
????????????????????
?????
? ??? ??? ?? ?
ilM’@生 ?? ??
??????
? ? ? ? ??? ?? ????? ? ? ?? ???????? ? ? ?惣当 ??? ? ?? ? ??? ??? ?士　髭ve　日 ? ?????
???????????????
? ?? ?? ??
1
? ?? ?? ?? ????????????????????????????????????????????????????????
?????
?? ???? ?? ???? ??????? ??????? ???????????
?????
1
??
????
1
腿 ??? ? ? ? ?????????
?????ー
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ? ?? ?? ??? ??
????????
??
?????????????
??????
??
?????????????????????? ??? ?? ????? ??
理．こ・
?????????? ?? ? ???????????????????????????? まA ??????? ?? ???????? ??
??????????
? ???????????
??????
?
?? ?????????????????????????????????????
??
????’畳 ? ???? ? ?? ????? ??? ? ??生 ??
地A11’
????????? ? ???? ? ? ?? ? ??
?
?? ??? ? ????????
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遡 ???? ? ?? ? ??? ??? ?? ??
????????????????
????????????????
?
??? ??? ? ?? ?? ? ? ??? ????????????? ? ?? ???? ?? ? ??
1
23e
??????????????????????????????????????????????????????????????一禾こ　理く?????????????????????????????????? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ? ??
??????
????????????????
? ??? ?? ???? ? ???? ??? ? ???? ??? ?? ??? ???? ?? ??? ?? ?? ?? ??
?????????????????????????????
?????????????????????????????
?????
ti：s
??? ?
????
?
??????????????????????
???
???????
??????
??????????????????????????????????
?????
?
理 ???????（ ?? ?? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ??
G
?? ? ??
??????????????????????????????????????
瀞　　生 ? ???? ? ? ?? ?? ?? ? ?? ??【?? ?
?????????????????????
1
1
??? ? ? ? ?? ? ? ??? ? ?? ?? ?? ?? ?? ? ?????????
1
地t11s’　命土 ??
???
? ? ? ???
t
??????????
??????????????????????
?? ? ? ?? ?? ? ? ? ???????????????????????????
?????????????????
?
???
??????
??????????
????
? ?? ?? ???????
?
? ???
???????????????
?
???????????????????????????????????????????????????????????????????
??
k ???? ? ? ??? ???????????? ??? ? ??? ? ???? ????? ???? ??? ????????????
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?
理科 土A 理 ，愚 生
　’
地’琳
?
?????????????????????????????????????????????
????????
????????????????
?
???? ?? ?? ?? ?
??
?????
?????
5
? ?? ?????? ?????????? ???? ? ? ?
7
????? ?? ??
2
???
7
?????? ? ??? ?????? ??????????????????
5
??? ????
?
????? ?????? ??
?????
1
? ?ゴL魍 ??????? ??
???????????
? ? ??? ???? ??????????????
国立国語研究所報告　99
高校・中学校教科書の語彙調査　分析編
1989年3月
国立国語研究所
東京都北区西が丘3丁目9番14号
電話　（03）900－3111（代表）
UDC　809，56－31　（075．3）
NDC　814
　　　　本書の市販品発行所
〔干162〕東京都薪宿区納戸町40　（03）260－5281
　　　　　株式会社秀英出版
　　　　　　　　国立国語研究所刊行書一覧
国立国語研究所報告 ????????????｝?????????????????四丁????????????????????????????????? ??? ????? ??????????
1
????
??
??
??
??
?
? ??? ?? ??? 刊門三門
?????????
??ー??????? ?
???????????????????? ???????
??????
大蔵省印下局刊品切れ
　　日
30－2　日
　　日
30－3　日
　　日
30－4　日
　　日
30－5　日
　　日
30－6　K
　　日????
?」???
35
?）?）?
本　言　語　地　図
本　 言　語　地
本　言　語　地　図
本　 言　語　地
本　書　語　地　図
本　 書　 語　 地
本　言　語　地　二
本　 言　語　地
本　言　語　地　図
本　書　語　地
本　言　語　地　図
（1）〈縮Blj版〉大蔵省印劉局刊17，000円
　図　（2＞
（2）〈縮刷版〉
　図　（3＞
（3）〈縮刷版〉
図　（4＞
（4）〈縮届lj版〉
　図　（5）
（5）〈縮糊版〉
　図　（6）
（6）〈縮流版〉
電子計算機による国語研究
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（1＞
　　　　一親族語彙と社会構造一
家庭における子どものコミュニケーション意識
電子計算機による国語研究II　　　一瓢聞の用語用字調査の処理組織一
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（2）
　　　　一マキ・マケと親族呼称一
中学生の漢字習得に関する研究
電子計算機による新聞の語彙調査
電子計算機による新聞の語彙調査H
電子計算機による国語研究III
送りがな意識の調査待遇表現の実態一松江2塒間調査資料から一
電子計算機による新聞の語彙調査III
動詞の意味・用法の記述的研究
形容詞の意味・用法の記述的研究
幼児の読み書き能力電子計算機による国語研究IV
社会構造と言語の関係についての基礎的研究（3）
　　　　一性向語彙と衝値観一
電子計算機による新聞の語彙調査IV
電子計算機による国語研究V
幼児の文構造の発達一3・ue・一一　6歳児の場合一
電子計算機による国語研究VI
　〃　　　品切れ
　〃　　　　　17，000円
　〃　　　品切れ
　〃　　　　　　17，000円
　〃　　　品切れ
　〃　　　　　　17，000円
　〃　　　品切れ
　〃　　　17，000円
　〃　　品切れ
　〃　　　　　　17，000円
秀英出版刊　　贔切れ
　1ノ　　　　　　〃
? ?
??
? ? ???????
東京書籍刊
秀英出版刊
　11
? ? ??
350円
品切れ
?1
　il
　ll
　n
　It
1，500円
品切れ
　li　，
6，000円
4，000円
4，500円
700P弓
　n
?
gOO円
品切れ
1，000円
70－1
70－2
地域社会の言語生活一鶴岡における20年前との比較一
言語使用の変遷（1）一福島県北部地域の面接調査一
電子計算機による国語研究顎
幼児語の形態論的な分析働詞形容詞述語名詞一
比喩表現の理論と分類
電子計算機による国語研究VIII
X線映画資料による母音の発音の研究
　　　　　一フォネーム研究序説一
電子計算機による国語研究IX
児童の表現力と作文各地方言親族語彙の言語社会学的研究（1）
電子計算機による国語研究X
幼児・児童の連想語彙表
大都市の言語生語く分析編〉
大都市の書語生活く資料編〉
幻児・児童の概念形成と言語
企　　業　　の　　中　　の　　敬　　語
高校教科書の語彙調査敬　　語　　と　　敬　　言　　意　　識
　　　一岡筒における20年前との比較一
日本語教育のための基本語彙調査
言語行動における日野比較
高校教科書の語彙調査II
現代日本語動詞のアスペクトとテンス
秀英出版刊　1，800円
　　〃　　　2，500円
　　i，　1，000FiEl
　　〃　　　品切れ
　　〃　　　6，000円
　　，，　6，00CPII
東京書籍刊　　5，500円
秀英出版刊　　品切れ
　　11　11
　　11　li
　　〃　　　1，700円
東京書籍刊　　6，000N
秀英出版刊　　品切れ
　　〃　　　3，000円
東京書籍刊　　8，000円
秀英出版刊　　品切れ
　　〃　　　　　4，000円
東京書籍刊　　6，800円
三省堂刊　7，800円
　　ii　12，00eFill
秀英出版刊　　4，800円
東京書籍刊　　6，800円
三省堂：刊　9，500円
秀英出版刊　　品切れ
　tl　li　li　li三省堂干lj　　8，000円
秀英出版刊　　6，000円
　　〃　　　　　4，200円
三省堂刊　8，000円
秀英出版刊　　5，000円
　　〃　　　5，000円
　　〃　　　　　 4，200円
97－1方
98
99
　究????????????
????????????????三省堂刊
秀英出版刊
? ? ????
　　三省堂刊
　　秀英出版刊
　　　1ノ
　　東京書籍刊
　　秀英出版刊
（1）大蔵省印刷局刊＊32，000円
　　東京書籍刊　　＊9，800円
　　秀英出版刊　　＊5，150円
9，800円
品切れ
9，000eq
5，000円
8，500円
7，000円
品切れ
5，000pt
2，800円
7，000円
3，500円
7，800円
＊5，150円
国立国語研究所資料集??????国語関係刊行書目（昭和17～24年）　秀英出版干lj品切れ
語彙調査一現代新聞用語の一一　llil　一　〃　〃
送t）仮名法資料集　〃　〃明治以降国語学関係刊行書目　　〃　　　〃
沖縄語辞典大蔵省印捌局刊4，300N分類語彙表秀英出版刊1，800円????????????????? ??? ?．?????????????
10－2方言談話資料（2）一奈良・高知・長崎一
10－3方書談話資料（3）一青森噺潟・愛知一
10－4方言談話資料（4）一福井・京都・島根一
10－5方言談話資料（5）一岩手・宮城・チ葉●静岡一
10－6方言談話資料（6）一鳥取優媛・宮崎・沖縄一
10－7　方言談話資料（7）一老年層と若年層との対話一
10－8方言談話資料（8）一老年層と若年層とのN話一
? ? ??????? ?? ? ??? ?1，700円
品切れ
1，500円
6，000rc
6，000円
品切れ
6，000日目
6，000円
6，000円
6，000円
6，000円
?????
???
????
??
???
??…「??
?
?
???????? ????? ??? ???
??「???
??
??
1
　　〃　　　品切れ
　　ii　6，0001iil
大蔵省印刷局刊1，500円
秀英出版刊　＊24，000円
国立国語研究所国語辞典編集資料
1　　国定読本用語総覧1　一第1期（あ～ん）一
2　　 国定読本用言≡…糸窓覧2　 一第2期（あ～て）一
3　　国定読本用語総覧3　一弟2累（撃　　，！ゆ～！V）一
書語処理データ集
1　高　校　教　科
2
3
??堂
?
三
〃
lt
25，　OOO円
28，◎00円
28，000円
書一文脈付き用語弼1一　日本マイクv写真35，000円
話しことば文脈付き用語索引（1）
　　　　階貫生灘録音器欄データー一
現代雑誌九十種の用語用字五十音順語彙表・採集カード
　，i　50，000Fil］
東京都板橋225，000円
福祉工場
国立国語研究所研究部資料
1　　幼児のことば資料（1）一2凝織誕生日のことばの言己録一
1－2　幼児のことば資料②一嫌誕生日のことばの譜羨一
1－3幼児のことば資料（3＞一臓児のことばの記録一
1－4　幼児のことば資料（4）一2歳児のことばの記録一
！－5　幼児のことば資料（5）一3歳前半のことばの記録一
1－6　幼児のことば資料（6）一3歳後半のことばの譜羨一
秀英出版刊　　3，800円
　〃　　　　　　3，800円
　’1　　　　　6，0QO円
　，，　6，　OOO　F［1
　〃　　　6，000円
　〃　　　6，000円
国立国語研究所論集
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????研 　究第2集
第3集
第4集
第5集
刊版
?
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?
品切れ
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2，300円
国立国語研究所年報
　1昭和24年度品切れ
　2　　日召禾025年度　　　　〃
　3昭和26年度　　〃
　4昭和27年度　160円
　5昭和28年度品切れ
6昭和29年度
7臼召禾030年度
8　E召孝羅31年度
9日召丙…032年度
10　日召禾日33年度
11　9召孝034年度
ユ2昭和35年度
13昭和36年度
? ????????????? ??
秀英出版刊
14昭和37年度品切れ
15　目召零U38年度　　250P弓
16昭和39年度品切れ
17　日召零［王40年度　　　〃
ユ8　BM…n　41年度　　300円
19昭和42年度　300円
20昭和43年度品切れ
21　昌召零U44年度　　　11
22　B召澆…045年度　　　〃
23昭和46年度　450円
24昭和47年度品切れ
25　昌昌零048年度　　　　〃
26　目召考…冒49年度　　　?
27昭和50年度　品切れ
28昭和51年度　非売品
29昭和52年度　　〃
30　B召考…053年度　　　800円
31昭和54年度1，200円
32昭和55年度1，300円
33昭和56年度1，300円
34　H百N57年度　2，000円
35　H召諸…［158年度　2，200円
36昭和59年度2，700円
37　目召孝060年度　2，700円
38　B召孝1］61年度　2，700円
39昭和62年度2，800円
国語年鑑秀英出版刊
昭和29年版品切れ
昭和30年二
三和31年版
昭和32年版
昭和33年版
昭和34年版
昭和35年版
昭和36年版
昭和37年版
昭和38年版
昭和39年版
昭和40年版
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昭和41年忌品切れ
昭和42年版　　〃
昭和43年版　　〃
昭和44年版　　〃
昭和45年版　　〃
昭和46年版2，000円
臼召孝047年礼　2，200円
昭和48年版品切れ
昭和49年忌3，800円
昭和50年礼品切れ
昭和51年礼4，000円
昭和52年忌品切れ
昭和53年版品切れ
昭和54年版　　〃
昭和55年版　　〃
昭和56年版　　〃
昭和57年版　　〃
昭和58年版5，500円
昭和59年忌品切れ
昭和60年版　　〃
昭和61年忌7，800円
昭和62年忌7，800円
昭和63年版7，800円
（＊は消費税込み，無印は消費税抜きの定価です）
STUDIES　ON　THE　VOCABULARY
OF　HIGH　AND　MIDDLE　SCHOOL　TEXTBOOKS
TSUCHIYA　Shin’ichi　：　The　Outline　and　Purpose　of　High　and　Middle
　　School　Textbooks　Survey
ISHIWATA　Toshio　：　On　the　Vocabularies　of　Magazines，　Newspapers
　　and　High　School　Textbooks
ISHII　Masahiko　：　Technical　Terms　in　Textbooks－ln　Case　of
　　Geography
NAKANO　Hiroshi　：　Homophones　in　High　School　Textbooks
YAMAZAKI　Makoto　：　Estimation　of　Number　of　Different　Words
　　based　on　Writing－form　and　Word　Length
YAMAZAKI　Makoto　：　Word　List　by　Semantic　Classification
TSURUOKA　Akio　：　Chinese　Characters　in　High　School　Textbooks
THE　NATIONAL　LANGUAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　　　　TOKYO
　　　　　　　　　　　　　　　1989
